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PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN 
Nama: ";]UR Ir!- {3 !NI/ /IA...0/+6 . '/t.JSoT-F 
No. Pendaftaran/Matrik: I H~ O qoo5r;-
Nama ljazah: /'Jfll/,.IJ ·()OIC.?OR f"ALSt<IAN 
Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyolidikan/Disertasi/T es is ("Hasil Kerja ini"): 
IOTAS /IL - /\ff:/\ YAll ~/\R.t.NG/.N .SH/\YKll ABO AL - m.ttLIK.. 
13ida ng Penyolid1k:rn: k /\J t /IN / L K 1' f I (). II 
Saya dongan sosungguhnyn dnn sobonnrnyn monoaku bohnwa: 
{1 ) Saya adalah sntu-satunyo pongarang/ponulls Hasll Kcrja lni; 
(2) Hasll Kerja ini adalah asli; 
(3) Apa-apa penggunaan rnana-rnana hasil kerja yang rnengandungi hakcipta telah 
dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa 
petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran sernula daripada atau kepada rnana-rnana 
hasil kerja yang rnengandungi hakclpta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan 
secukupnya dan satu pengiktira fan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya 
telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; 
(4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar alau palul semunasabahnya tahu 
bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasll kerja yang lain; 
(5) Saya dengan lni rnenyornhkan kesemua don tlap-tiap hak yang terkandung di dalarn 
hakcipta Hasll Kerja inl kepada Unlverslti Malaya ("UM") yang seterusnya rnula dari 
sekarang adalah tuon punya kepada hakcipta di dalarn Hasll Kerja inl dan apa-apa 
pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara 
sckalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; 
(6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah 
rnelanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, 
saya bolch dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan iain sebagaimana 
yang diputuskan oleh UM. 
Tandatangan Cato Tarikh 10/3/1~ 










Kajian ini mcrupakan scbuah kaj ian tcks kc alas Kitab al-Kifoyah yang dikarang 
olch Shaykh ' Abel nl-Malik bin ' Abdul lrih, iaitu scorang ulama tcmpalan yang lahir di 
Tcrcngganu pada tahun I 650M. Walaupun kitab ini mcrupakan di antara pcnulisan fiqh 
pcrtama di Tcrcngganu dan ditulis olch scorang ulm11a yang hebat, namun tidnk ramai 
yang mcngcnalinya mahupun mcngetahui kcwt1judannya. Dalam kajian ini , pcngkaji 
hanya mcncmui tiga buah naskhah Kitab al-Kifoyah. Mclalui pcrbandingan y:mg dibuat 
di antara kctiga-tiga naskhah ini, banyak pcrbczaan dikesan dari scgi struktur ayat 
mahupun penggunaan istilah. Perbezaan-pcrbc1.aan ini adakalanya mcnycbabkan 
bcrubahnya maksud ayat yang ingin disampaikan olch pcngarang. Kctiadaan nombor 
ayat-aynt al-Quran, nama surah dnn maklumat lcngkap tcntang pcrnwi hatlis tclah 
mcnycbabkan kitab ini sukar untuk dibaca olch gcncrasi kini. Bcrdasarkan scmua 
masalah terscbut, scbuah kajian yang mcngaplikasikan ilmu tabqlq tclah dijalankan bagi 
mcndapatkan scbuah teks Kitah al-A.ijiiyah yang paling hampir dcngan kchcndak 
pcngarang. Kajia11 ini juga dijalankan hcrtujua11 untu\.. mcnghuraikan 1i wayat hidup 
Shay\..h · Ahd al-Malik hin · Ahdull<1h dan kctokohannya clalam hidang fiqh, 
11u:nv.huraikan lata1 hclak:tng Kit ah o/ A·1/tt1·0/i dan 1uga n1t·11ganalisis hukum-hukum 
liqh yang tcrdapat dal:i111 bah b1natang halal dan h:11a1n dimakan. Bagi mcndapatkan 
data-data yang diperlukan, pcngkaji tclah nH.:nggunakan kacclah dnkumcntasi dan 
kacdah tcmubual. Data-dntn yang dipcrolchi tclah dinnalisis dcngan mcnggunakan 
kacclah induktif dan dccluktif. Pcngkaji juga menggunakan mctodc landm;an kctika 
mcnjalankan kcrja-kcrja mcntabqTq Kitab ol-Kijuyoh. I lasil daripacla kajian yang 
dijalankan, scbuah tcks lcngknp Kitab al-Kifoyah yang hampir dcngan maksud asal 
pcngarang tclah dapat dihasilkan. Hasil daripacla kaji:m ini juga mcndapati bahawa 
Kitab al-Kifayali ini tclah mcnjadi rujukan pcnting kcpnda rakyat Tcrcngganu clan 
pcnduduk luamya pada abad kc-17 clan kc-18. Sclain daripnda mcrnjuk kcpada dua 
sumbcr utama hukum Islam iaitu al-Qurnn dan had is, Shay!..h ' Abd al-Malik turut 
mcnggunakan kacdah qiyas clan kacdah !iqhiyyah scpcrti al-(lariirah tubib al-mnh;iirah 
dan al- "iidnli 11111bakka111ali . l lal ini tdah nH.:tnhuktik:tn hahawa Shnykh ' Abd al-Malik 
bin ' Abdullah buk:rnlah ulama yang hanya mcnukilkan fokta-fakta fiqh yang tel ah sedia 
di tulis di dalam kitab-kitab liqh ytmg muktabar clalam Mazhab Syalic, tctapi juga 
s~orang ulnma yang mampu bcrijtihad clalam mcnyclcsaikan masalah-masalah yang 
timhul dalam masyarakat sctcmpat kctika itu. Dalam bab binatang halal dan haram 
dim:i!..nn, hnykh · Abd al-Malik bin ·Abdullah tclah mcngemukakan hukum mcmakan 
hcbcrapa j~nis binatang yang tidak dibincangkan hukumnya olch ulama fiqh dalam 
t:11hab Syafic scpcrti tcritip, kclcmayar, toke, lintah dan pacat. Basil daripada analisis 
hukum yang dibuat, Shaykh 'Abd al-Malik bin ' Abdullah didapati mcnctapkan hukum-
hukum dcngan mcngunakan kacdah-kaedah yang discpakati olch ulama Ma;rhab Syafie 
dan Juga mcnggunakan kacdah qiyas. Walaupun Shaykh ' Abd al-Malik bin 'Abdullah 
mcm1hh pandangan yang muktamad, bcliau juga mcngcmukakan pandangan-pandangan 










!'his study is a textual research of Kitab (1/-1\(f{tyah, authored by Shaykh 'Abd al-Miilik 
bin 'Abdullah. I le is Islamic rdigious scholar who was born in Tcrcngganu in the 
I 650A.D. Kitab ol-Kifoyah was among the earliest of fiqh literature written in 
Tcrcngganu towards the end of the 17th century. I lowevcr, to this day, many 
Malaysians arc oblivious about the existence of Kitab (1/-Kifoy(l/J. In this study, the 
researcher had found only three copies of the manuscripts of Ki tab (1/-Kifoyah. Through 
a comparison between the three copies, the researcher has detected various 
discrepancies in the sentences structure as well as terms which were used in the 
manuscripts. The differences might construe misunderstandings of the h11k11111 and 
knowledge from the original meaning intenckd by the author. The absence of name of 
.rnrnh. numbers or ( /)'lit in the Qurnn. and tletaiktl information about transmitters of 
/wdirh ninkes it dinicult for the understanding of the contemporary readers. Based on 
these issues. this study is trying to obtain the <.:l(lsest text ol Kitab a/-1\ifliy(/h as 
intended by the author. In addition. this study was conducted to expl;1in the biogrnphies 
ol' Shaykh 'Abd :ti -Malik bin ' Abdullah :iml his experti se in .fi<th. the background of 
Kitab ul l\!fu.1 ·0'1 and abo In :11wly1e tit~: j111isprndl·11n· l:1ws ro1111d i11 the l'hapll'r of 
lwlul and no11-/tu/a/ :lllim:1b. Io obtain th~: 1h .. T1.:ss:11) data. the 1ew m<.:111.:r "as using a 
m...:tlwd or docUll\l'lllalinn analysis and intervicw. I he data obtaint:d \\CIT <1nal yi'cd 
11s ing inductive and dt:ductivc l\lClllllds. (11 lhl' process or tnfUJU/, the rCSl'archer llSCd lhc 
groundt:d them) . :\ s :1 result. a complt:1e 11.:"\t or thl' Kitab ol-1\i/oyali close to the 
ori!-!,i nal meanin~ intended b\ the author has b1.:cn nbtai ncd. ·1 his study also found that '"" ..... . .. 
the Kitab al-1\Uliynli has become an essential refcrtncc ~rnd teaching material for 
Tercngg:mu and fon:ign resitknts in the 171" a11d the 18111 century. lksides referring to 
the Quran and Jwdirh. Shaykh '1\bd al- Jalik bin 'Abdullah also using the qiy(/\' and the 
methods such as al-dariimlt rubib ctl-nwh:iirnh and o/- '(l( /uh 1111tlwkkw11oh. It has been 
pro' ed that hnykh ·Abel al-~ tmik bin ' 1\hdulHih \\:ts not merely wrote or copied the 
\\'Ord of earlier scholar · in i\fml/1hc1h ul-Sltqfii. but lte :ll :m p1.:rronned (irilwd to solve the 
problems encountered by the rnmmu11ity during his liktinH.:. In t:lrnptcr of holol and non 
halnl .mimals. Shayl..h · Abd al- lalik bin 'Abdullah has discussed the hukum of eating 
barnacles. constellatinns. toh·. leeches and leech. The liuk11111 or eating the animals were 
not disc11ssetl h) earlier scholars in 1\lm/11/wh 11/-Slu{/ii. lksides that, the rcs1.:archer 
found that Sha) kh · /\bd al-Miilik bin •Abdullah used the method which is agrel!d upon 
b) thl' '.irinus !'cholars of i\l(l(//Jlu1b al-Slu!fli. Shaykh 'Abd al-Malik bin 'Abdullah has 
dlllnst•d c1e1 11 I 11111 'wmacl in Mrulhhab al-S/J(!fii and sometimes he also has discussed 
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/\lhamdulillah, scgala puji bagi Allah yang tdah mcngizinkan tcsis ini dijalankan 
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BA B l 
I.I ) PENG l~NALAN 
/\gama Islam tclah dikcsan bcrtapak di Nusantara scmcnjak kurun kc-7 Masihi 
(M) lagi dcngan kcdatangan masyarakat Arab di Tanah Jawa. Di Malaysia atau dulunya 
dikcnali scbagai Tanah Mclayu, kedatangan Islam didapat i bcrmula scbclum kurun kc-
l 4M lagi. Pcncmunn 8atu l3crsurat di Tcrcngganu pada tahun 1303M telah 
mcmbuktikan hukum-hakam Islam telah diamalkan olch pcmcrintah dan rakyat Tanah 
Mclayu kctika itu. 
Setclah itu, ls la111 mcnjadi scmakin bcrkcmbang di Nusantara dcngan adanyn 
usaha yang giat dilakukan okh para ulilma dan pendakwah ll'lllpatan mahupun yang 
datang dari nl.!gnra-ncgara luar scpcrti Baghdad, •lcsir, Yaman dan Arab Saudi. Para 
ulama ini bukan sahaja mcnycbarknn Islam secant lisan, malah turut mcnghasilkan 
knrya-karyn dalam pclbagni ilmu Islam scpcrti akidah, liqh, ta fs ir dan akhlak. 
Pcnghas ilnn karya-karya bcrunsur Islam di Tanah Mclayu tclah sampai kc kcmum:aknya 
pada nbad kc- 17 ckoran dnripnda pcrkcmbangan pcsat kcgiatan pcnycbaran llmu Islam 
di usantara yimg berpusat di /\chch yang lcbih dikcnali scbagai 'Scrambi Mckah' 
kctika itu1. 
Kitab-kitab yang dikarang olch ulama silam ditulis dalam bcntuk manuskrip 
initu tcks ) ang bcrtulisan tangan tcrutama sckali dalam tulisan Jawi yang dihasilkan 
scawal-:l\\ alnya pada nkhir a bad kc-15 atau cla lam lingkungan a bad kc-16 dan selewat-
k:watnya pada awal abad kc-202. Scbahagian bcsarnya masih kckal dalam bcntuk ini 
whingga kc hari ini . Kcadaan ini tclah mcnjadikan nwsyaraknt hari ini sukar untuk 
1m:111l><1ca dan 1m:malw111i nyn, 111alah tidak t;ihu pt111 tcnt ;111g kcwujudann y:1. \V .dauptm 
ma11u '\k1 ip 111 ;111u•1k 1 ip Mi.: layu ini lcbli dilindt111 pi di h:iw:ili 1\ kt:i W.11 1 ~: t11 {. \kt,1 b"·I), 
1 











2005, namun usaha-usaha untuk mcncrbitkan karya-karya silnm ini masih tidak 
dilakuknn dcngan bersungguh-sungguh clan kaj ian-kajian yang tcliti scrta mcndalam 
tcntang karya-knrya mercka jugn kurang clilakukan olch sarjann-sarjana masa kini . 
Karyn-karyn yang tclah dikarang olch ulama silam tidak dapal bcrtahan lama 
kcrana ticlak mampu mclawan bahana iklim tropika. Akhirnya, manuskrip yang bcgitu 
tinggi nilainya mcnjadi hancur dan rcput3. Kcgiatan mcmindahkan manuskrip-
manuskrip ini dari tcmpnt asalnya juga tclah mcnycbabkan bcrlaku kerosakan dan 
kchilangan scbnhaginn maklumat pcnting di dah.1mnya1. 
Walaupun tclah banyak manuskrip yang rosak, tctapi mas ih tcrdapat scjumlah 
Manuskrip Mclayu y:111 g tcrsi1npa11 di hcbt:rapa huah pcrpus takaan di scluruh dunia. 
J>ada tahun 1972, ls1nail llusscin tdah 1m:ngangga1kan tc1dapat kira-kira 1000 buah 
Manuskrip kl:tyu di Eropah, 1800 buah di lndrn1csia, 50 buah di Singapura clan 150 
bunh lagi di i\ lalays ia' . Jumlah ini tidak han)a mcliputi karya <lalam bidang pcngajian 
Islam, lctapi mcrangkumi jugn bid:rng sastcrn, bahasa, kcbudayaan, pcrubutnn 
tradisional dan lain-lain. Pada tnhun 1985 pula. Wan Ali bin Wan Mamat tclah 
mcncmui 2079 bunh llHlll\\skrip Mclnyu dnri 6 buah pt:rpuslakaan yang pcrnah bcliau 
lawa1i di Ncg1:ri lklambc' . t\ knurut lbr~1him Ismail , jumlah kcscluruhan Manuskrip 
t\ lcla~ u di dunia pada tahun 1987 tclah mcningkat kcpada I 0,000 buah, tiduk termasuk 
manus~ri p yang disimpan olch orang pcrscoranga1{ 
Deng.an ini. hasil -hasil karya para ulama silam yang mas ih tinggal pcrlu dikaji 
tlan diolah sesuai dcngan kcadaan masyarakat hari ini supaya ia mudah dibaca, difahami 
dan diamhi l manl:wt daripadanya. 
1 
IV11n H 111 i\101111\ krtp i\/clor11 (Kua la l.11111 pur: Pep11s1akaa11 Negara Ma lay~ ia , 2 000 ). I ·I- I ~ 
1 
l·111: d11d1 /111k. "( '011 '>c1va1io11 and Preservation of'Malay Ma1111snipt s" dala111 l\111111111l1111l\1·rt1111\ 1·,1,1 
81•11111 1111 A11t111 1il11111J:"' A/111111\hl't/1 /111•lm111 (K 11ala l.11111p111" l\•1u ·1,1J..a11 \Va1 a11 Sd11 l\hd . 'Ollc1), ' I· 
1 
l\111ail I l11 't'.C111 l1c 111' 11111p1 i1 :111 I 1ad1•, r "i:i '>lc1:1 I :1111 .1" , l>i · 11•1111 S111t1 •1·11 . 1111.11 111 J '. \(l 
'· W.111 /\ii h111 I l.1 11 W. 111 Ma111 o1 t, "Mc111'.l'"o111 M. 11111., J.. 11p to. k l.1\ 11 d1 I k l.111d.1" d .tl .11 11 / 11•11 , 111 S, 1, 11•1 , 1 
( Nuvc111hc1 I 1JK '; ).'/1 KO 
1
1111 .1111111 l\ 111ail, '11l ll)'·l\\,il;111 ll1 h l111)'1.il1 Ma111 1,~11p l\.k l.1\ ll l k h11 .1p.1 t'.11.11.111 f\kn!'l' 11.11 l\•1111.1, ,ll,1h.m 
d:111 l'l·11 yclc\,11,111", d.il.1111 < ' 1 •11t!1 ·~10 I\ 1•1111 111/1 °1111111 A/1•/111 ·11 I 111d11111111tl, n l S1t 1 11.m .1 "i,1lk h th 11.il.i 









1.2) LATARBELJ\KANG MJ\SALA ll 
Ulama silam di Nusantara tclah banyak mcmainkan penman mcrcka di dalam 
mcmaslikan ajarnn Islam lcrus bcrkcmbang dan sampai kcpada masyarakal. Nama-nama 
bcsar scpcrli Sycikh Niir al-Din al-RanirT, Sycikh Abd al-Ra'llf al-FansurT, Sycikh 
Muhamnrnd Arsyad al-Banjarl dan Syeikh Oaud bin Abdullah al-Fatani mcrupakan 
ulama yang cukup tcrkcnal schingga ke hari ini. Di Tanah Mclayu khususnya 
Tcrcngganu, tclah lahir bcbcrapa orang ulama yang hcbat dan mcmbcrikan sumbangan 
yang bcsar kcpada pcrkcmbangan Islam kctika itu. Di anlaranya ialah Sycikh Abdul 
Malik bin Abdul lah atnu digclar scbagai Tok Pulau Manis ( l 650M- l 736M), Sayyid 
IVluha1nmad bin / .ainnl Ahidin al-ldrus :llau Tukku Tuan lksar ( I 7<J4M-1878M), l laji 
\Van Abdullah bin I laji \Van i\ lohd 1\min )ang juga dil..rnali SL'hagai I ok Sycikh 
Duyong ( 1802 1-188<) I) dan Snyyid Abdul Rahman 1uhanunad al- ldrus atau Tukku 
Paloh (181 7i\ l-1917i\I ). Di antara mcrcka, Sycikh Abdul talik bin Abdullah adalah 
ulama lcrawal yang tclah mcngembangkan ajaran Islam di l't.:rcngganu mdalui 
pcngajaran di surau-surau. pondok dan jugn mclalui pcnghasilan karya-karya. 
'ycikh Abdul i\ lalik bin Abdullah <1tau ll.:bih dikcnali sebagai Tok Pu I au Manis 
tclah clilahirkan pada tahu11 I 650M dnn mcni11ggal pada tahun I 736M pada usia 86 
tah111t Scbagai salah scorang di untara pcnduduk Tanah Mclayu yang tcrawal mcndapat 
pL'ndidik:rn di i\ kkah dnn mampu mcnguasai pclbagai bi dang ilmu Islam9, Syeikh 
1\ bdul i\ lal il.. bin Abdullah tel ah mcndapat kcpcrcayaan pcmcrintah kctika itu iaitu 
Sultan /ainal /\bidin I untuk mcnjadi penasihal agama kcpada baginda10. Kcdudukan 
pL'nling Sye ikh Abdul Malik bin Abdullah di kalangan pcmbcsar istana tclah mcnjadi 
• "i hal1c /\1111 Hal a1 , " "iyc1kh /\hd11I Ma lik bin /\hd11 ll:1h da11 1-:. 11 11 111:.111 k.11.111r .111 11\ ,1", d,ll.1111 /'/\IA 1 
Al1111111:111/ f.1•ml111;:n /1111: 111111 N 1·wt1 I 1•1 t'llJ!W"'" ( 11 ii .>. I 'IX·I ), / I 
., Moha1t1111ad lkcl111a11 {)111111:111, ' l hc Rok C>I Makk.1 hl11l11lnl t\1.il,1\ \ 111 I lw lll'\l'h1p11w111 11l I .11 1\ 
hlam1t. ~thol:11 sh1p and hlut.1111111 111 Mal.1 y.1" dal11111 .!111111111111/ /1/111111 • .\1111/tn 1c1 1 I 11'18) I I / 
IU t I 
Muh.1111111.u l Yll'.ofl I l.1 •,h1111 l c•11•11,1•r111111 /11111,/ /1111111 1111.!111 l'c 'I \l'/111 , i/1 ,111 \/,i/,11 ' " ' (l--11.il.1 l ump111 









titik pcnnulaan wujudnya hubungan dan kcrjasama di nntara pcmcrintah dan ulama di 
Tcrcngganu. 
Kctokohan Sycikh J\bdul Malik bin Abdullah sering ditonjolkan dalam bidang 
tasawur. Karya bclinu yang paling tcrkcnal ialah l!ikam Melayu yang mcrupakan scbuah 
kitab tnsawuf tcrbcsar dan tcrawal mcnurut aliran Ahli Sunnah \Val Jamaah yang ditulis 
di dalam Bnhasa Mclayu 11• Banyak penulisan yang tclah mcmbincangkan tcntang 
I likwn Alelay11 clan kitab ini masih cligunakan di surau-surnu clan masjid-masjid pada 
hari ini scbagai bahan pcngajan:m 12. Sycikh J\bclul Malik bin J\bdullah kurang dikcnali 
schngai tnkoh liqh dan anwl scdikit kajian y;mg dilakukan tcnt;mg karya-karya bcliau 
dal ;11n bidn11g liqh. scdangkan hdiau tdah hcrjaya mcnghasilkan tiga buah karya fiqh 
yang mcnjadi panduan pada 1amannya. Karya-karya liqh bdiau ialah Kitab ol-Kijayah, 
Pcnulis:rn kitab-kitab liqh olch Sycikh Abdul Malik bin Abdullah ini dianggap 
scbagni kcsinambungnn kcpada kcgiatan pcnulisn11 kitab-kitnb liqh terawal di Tanah 
l'v1dayu yang dimulni olch Sycikh Nur al-Din al-Rii11irT (111en i11ggal pada tuhun I 658M) 
yang mcughasilkan Kitab Siriif ul-i\/uslo<1f111 (104411/ 1634M- 105411/1644M) dan 
Sycikh Abdul Ra'lifal-Fan~urT(I0~411/1(>15M-110511/1693M) yang mcngarnng Kitab 
,\fir 'cir ol-/'ulluh Ii .\la 'r({oli ol-S/wrf'oli a/-J\1(1/ik al-ll'aliMih . .lika ditcliti kepada tarikh 
kqmlangan Syeikh Abdul tvtalik bin Abdullah kc Tcrcngganu sctcluh mcnuntut ilmu di 
i\ lckah iaitu pada tahun 1690M, dapatlah disimpulkan bahawa Ki tab al-Kifoyah yang 
dihasilkan sdcpns kcpulangannya itu dikarang scbclum tcrhasilnya Kitab SabTI al-
,\/11/itm/111 Ii ul-Tu/<t</<fllh /i Amr al-Din olch Sycikh Mul)ammad t\rshad al-BanjarT 
11 M11ha1111n:ul /\h11 llal :it , l/11u1111 'frr1•11J:J:1 11111 .\'1111111 Som/1111 (K11.1t:1 I 11111p111 l Jt11 .,.111l 111lihr.1l1pn\ 1\ 
l>1 •,111b11l111 '>, I 1J1J I). "i"/ 
u h111ail h111l ·.111bet1111 (C1l·m·r.1 '>1 l..l·l11p1h I l· lrn 1111:111 Syl· 1l h /\hd11t ~l.tl1k 1'111 Ah1l1tll.1h, l'\•111h1d11\.. 
Ka111p111w l'ulau M.1111">, ~~ 11.11.1 'I ctl'nno,11111), d.t1.11n ll't1111h11.t1dl 11r. 111 pl·1111ll\ , 1' l.11111.111 'O 11 I th.tt 111i;.1 
\h:d1c /\h11 ll.1~ :11 , '\yl· t~h /\hd11I M.tl1!.. l1111 /\hd11lt.1h tl.11t 1\ ,11.tlll'.lll \..,11,1111•.11111\.t IS 
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(1 122 11/1 710M- 122711/181 2f\ 1)11. Okh kcrana Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah 
adalah orang yang tcrawal dikcsan mcmulakan kcgiatan pcnulisan kitab di Tcrcngganu, 
dapatlah dikatakan yang karya-karya liqh karangan bcliau iaitu Kitab al-Ki}Ziyah, 
Risalnh al-Naql dan Risalah Kayjiyyah al-Niyyah mcrupakan kumpulan pcnulisan 
hukum liqh pcrtama di Ncgcri Tcrcngganu. 
Di antarn kctiga-tiga buah karya fiqh yang dihasilkan olch Sycikh Abdul Malik 
bin /\bdullah, Kitab a/-K(f7iyali adalah pcnulisan !iqh yang tcrbcsar clan paling 
lcngkap 15. Kira-kira tign puluh pcratus dnripada isi kandungan kitab ini mcmbincangkan 
tcntang akidah iailu kitab rukun iman dan rukun Islam . Tujuh puluh pcratus lagi 
mt.:mbahasbn tcnta11g liqh yang mtngandungi I 0 kitab iaitu jcnis-jcnis hukum fiqh kc 
alas pcrbuatan manusia. taharah, solat , pcngurusan jcnazah, puasa, 1.akat, akikah, 
h.orhan, pcnycmhdihan dan m:ikanan 1". 
cbngai ki tab liqh yang pcrlama dihasi lkan di Tcrengganu, tcntulah 
kcwujudannya mcmbcri sumbangan yang bcsar kcpadn masyarnkat sctcmpat. Di dalam 
kajian yang dilakukan okh Shnlic 1\bu Baknr, bcliau mcndapali Kitnb al-K~fciyah ini 
ditulis bertujuan untuk dijadikan bahuu pengajarnn olch Sycikh Abdul Malik bin 
Abdullah di pondok yang diasaskan olch belinu sendiri. la juga dikarang untuk 
dijadikan panduan :1tau rujukan kepada masyarnkat khususnya di Tcrcnggnnu kctika itu 
):mg bdum dapal mcnguasai ilmu-ilmu asas agama17. Dua buah pcnulisnn lagi hanya 
brrbrntuh. risalah dan pcrbincangannya hanya tcrtumpu kcpada saiu pcrmasalahan fiqh 
sahaja. 
11 /\hclul Kadi r Muha111111ad, St'/(11'11/t l1e111tl1.1·t 111 l/11k11111 l si<1111 t fi t.lfllfl1'.l'111 (Kuala I 1111\JHll lkw.111 l\,1h.1,.1 
da11 Jl11 \ tai..a, I IJ% ), "1 . 
" 1.iha l1c /\hu l!.1h11 , " I ok l111l:i11 Ma111'> da11 l'c 11 1•a\ :t ~:i11 l' t•rn lid1k11 11 1, 1.1111" d:il:i111 / 1/,111111 fr11 ·111•1•,11111 
S11t1f11 .\'1111111111 (Kuala I .11111p111 I lt11 · .. 111 P11hli\ :at 1011" ,111d I >l'.!11ht1h11\ Sdn l \lld , I 'l'> I), 'I •> .... 
11
' \yc1ld1 /\hd11I Malik h111 /\hdulh1h, K11:ih 11l l\1/r11 •1tl1 , MSS\ I /, l'u, .11 t-.l.11111, l..1111 t-.kl.1\11, l\·1p11, 1.1 l.. .1.1n 
tlcµ:11 a Malay'.1,1 K u:tl:i l.11111p111 
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Tcrdapnl bukti yang mcnunjukkan Kiwb al-1\ifoyali ini tclah lcrscbar luas 
schingga kc luar daripada Tcrcngganu. Scbuah naskhah Kitab al-K(/(iya/1 yang 
tcrsimpnn di Pcrpustnkaan Negara Mnlaysia (PNM) didapali tclah disalin scmula olch 
Muhammad I lussin Bin Abdul Latif atau dikcnali dcngan nama Tok Kclaba yang 
menulisnya di Knmpung 8cris, Ncgcri Kclaba 18. Ncgcri Kclaba yang dimaksudkan oleh 
pcnyalin ialah Patani 19. Scbuah lagi naskhah yang juga tersimpan di PNM tclah ditcmui 
pacla lnhun 1993 di Kampung Kcpala, Bukit Scnggora20. Kcdua-dua buah naskhah ini 
yang masing-masing disalin di luar Tcrcngganu clan ditcmui di lunr Tcrcngganu 
mcmbuktikan Kitab al-1\(/liyuli tclah tcrscbnr luns sualu kctika dahulu. 
Scbagai scbuah kitab yang bclum pcrnah dicctak. Kitab a/-1\!fuyah ini mnsih 
kckal dengan tulis:in jawi l..lasil... Kcadaan ini mcnyukarkan masyarakal hari ini unluk 
mcmbaca dan memahami isi k:mdungannya. Scbagai contoh: 
"Ynng mahzur yakni haram yaitu barang yang dibcri pahala alas yang 
meninggalkan dia dan disek::;a ;1tas yang berbuat dia ... " 
Terd:1pat juga dua perkat:1nn yang disambung mcnjadi satu pcrkataan sahaja. 
Contohnya. 2~ ~'~(yang wajib) dan 23 c,:c y, (barang yang). 
lknlasarkan kcpada pcmbacaan awal pcngkaji tcrhadnp 3 buah naskhah Kitab 
a/-J..:ijuyah yang ditcmui olch pcngkaji, terdapal banyak perbczaan di antara satu 
naskhah ckngan naskhnh yang lain dari segi tulisan, susunan pcrkataan dan ayat serta 
pl:nggunaan istilnh tcrtcntu schingga kadang kala mcmbawa kcpadn pcrbe1aan d~ri -;cgi 
1
• .Sycikh /\bd11 I Malik bin /\hdultah, Kitah 11/-Ki(iJl'a!t (rolio 11 9). 
101
" I ol- 1\claha al I a1lta11i ", dic:qwi p:1d:i 5 Novcrnhcr ?O I 0, \lnp / h tlntna hlo!!'IHI\ ~· 11n1 .)00' 0" t\11' 
kdaha al f:tll1i1111 lt1111I 
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'Wa11 Mohd "ih:i1•h11 /\hdullalt, " Io~ 11111:111 M,1111~ Syl·1kh /\hd11I ~l:tlth i l'll' ll l ' l"lllli" , l 11111111 \/11/,11 , 111• 
22 Oktohcr 2007, I H. 
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maksud ayal nlau 11.:ks. 'l\:rdapat juga bcbcrnpa kcs ilapan scperti kcgugurnn ayat dnn 
pcrkataan dalam 11.:b. 
Mctod penulisan karya silam juga didnpati sangat bcrbcza dcngan mctod 
pcnulisan buku pada hari ini. Karya-karya mcrcka tidak ditulis bab-bab atau tajuk-tajuk 
kccil, tidnk bcrpcrcnggan, tidak bernoktah, tidak disertakan rujukan lcngkap, kcadaan 
tulisan yang sudah pudar clan juga tidak discrtakan dalil scbagai sumbcr hukum. 
Scpcrti kcbanynkan manuskrip lain, ayat-ayat al-Qurnn yang tcrdapat di dulam kitab ini 
juga tidak discrtaknn nama surah dan nombor ayat.24. 13cgitu juga dcngan hadis-hadis, 
tidak discrtakan maklumal scpcrti pcrnwi yang kngkap dan nombor lrndis. 
I lukum-hu1'u111 yang krd;1pat di dalarn kitab ini pcrlu dianalisis agar h.:hih jclas 
dan mudah difohami nlch pcmbaca. Deng.an mclakukan analisis hukum kcpada 
bcbcrapa i ~u liqh tcrpilih khususnya dalam bab binatang halal dan harnm dimakan, 
pcngkaji dapat nH.:mnstiknn mdodologi pcnctnpan hukum yang digunakan olch Sycikh 
Abdul Malik bin /\hdullah. 
Masalnh kckurangan saqa1w yang 1m:ngknji lcnlang manuskrip Mclayu silam 
khususnya d:tl:1111 bidang liqh tclah mcnjadik:111 masyarakat hari ini tidak mcngenali 
Kitah al-1\(/iiyuh walaupun ia mcmpunyai nilai ilmu dan scjarah yang sangat tinggi. l lal 
ini tdah ditckankan olch Kellia Pusat Dokumcntasi Mclayu (PDM), Dewan Bahasa Dan 
Pust:i1'a. Kamariah !\bu a mah : 
.. bu kl.!kurangan tcnaga mahir dalam mclakukan kajian tcrhadap 
mi11n1skrip Mclayu turut mcmbcri kcsan kcpacla pcrkcmbangan sastcrn 
da11 kc~udahannya, naskhah bcrscjarah tcrpcram kcrnna tiada tcnaga 
pi1kar yang bcrupaya mclaksanakannya".25 
ii Mal o.;aad /\hdul l ~a l1111a11 , "T:il,1qrq Ma1111 .,k1 ip /\rah Ml'lay11" dala111 Ii 111/i,, / 11•1111'111111 ll1111111A1 ,1, 
fl/1'111111 ( K 11,ila I .11111p111 , l'l'f p11 ., takaa11 Nq\ill a Ma lay•.ia, I 1>1> /), .>/·I 
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lkrdasmkan kt:pada beberapa senano di alas, sccarn umumnya pcngkaji 
bcrpendapat kel!,iatan 
'-' 
mentab</iq manuskrip-manuskrip Mclayu sangat pcrlu 
dipcrgiatkan dan secara khususnya, kajian yang mcndalam tcrhadap manuskrip Kitab 
al-K(/nyah yang menjadi subjck kajian ini sangat perlu dilakukan agar dapat 
dimanfaatkan olch gcncrasi hari ini dan scbagai salah satu usaha pcnting di dalam 
mcmartabatkan khazanah pcninggalan ulama silam tcmpatan. 
1.3) PEHNY AT AAN MASALAII 
Kajian ini akan mcmf'okuskan kcpada masalah bcrikut: 
1- Sycikh Abdul Malik bin Abdullah sangnt tcrkcnal scbagai seornng ulama tasawur. 
Kitah lasa \\uf 1'arn11ga1111ya iaitu llika111 Meloyu telah mcnjadi scbuah ki tab yang 
sangat pt:nting dan masih digunakan okh 111asyaraka1 di Malaysia schingga kc 
hari ini!''. Sdain Kitah llikom ML'layu, Sycikh Abdul Malik juga tclah 
menghasilt..an bebernpa buah karya liqh. Namun, kctokohan bcliau dalam bidang 
liqh tidak dikctengahknn oleh saijana-sa1jana hari ini scbagaimana kctokohannya 
dalam bidang tasa \\'ur. 
2- Kcgiatan pt:nulisan kitab olch Sycikh /\bdul Malik bin Abdullah di Tcrcngganu 
pada akhir abad 1-.t:- 17 mcrupakan kcsinambungan kcpacla kcgiatan pcnulisan 
kitab-1-.itab agama yang scbclum itu tclah rancak dijalankan di /\chch27. Kitab liqh 
yang pcrtama ditulis dalam bahasa Melayu dan bcrtulisan Jawi ialah Kitab $iraf 
al-.\lu.,l<IC/im ( I 04411/l 634M- I 054H/l 644M) olch Sycikh Nur al-din al -Ranirl 
(1111.:ni nggal pmla 1658M). scorang ulama yang dilahirl-.an di Gujcrm. India. 
St:l\.:rusny.i , tcrhasil Ki tab Mir 'cit al-Tu/lab Ii Ma 'r(/ah a/-.)'/wri 'uh ol- .\Jalik al-
IVohlwh olt.:h Sycikh /\bdul Ra' lil' al - Fan~urT ( 102411/1615i\ l-110511 16931\1). 
Kc11111dian, kini kira pi1da lahun I 690M SL:hingga ti1l11111 17\(ii\ I, l;ihirlah Ki tab t1!-
,.,, %:tfic Ahu lla~ar , ' l.iycr~h Ahdtrl Malt~ h111 Ahdu ll.1h d,1111'.11.1111•1111 k.11. 111 1•,11111\, 1 " ,/ ~ 
17
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l\(/liyuli, Risalnh l\uyfi.1:11t rl1 Niyyah dnn Risnlah al-Naql okh Sycikh Abdul Malik 
bin Abdullah, scorang ulama tcmpatan yang bcrkclurunan ulama dari Baghdad. 
Kitnb-kitab yang bcliau hasilknn ini mcrupakan kumpulan pcrtama pcnulisan 
karya-karya liqh di l'crcngganu. Kitab ini dahulunya digunakan scbagai bahan 
pcngajaran di pondok yang diasaskan olch bcliau sendiri di Kampung Pulau 
Manis, Kuala Tcrcngganu dan masih digunakan di surau dan madrnsah sclcpas 
kcmatian hcliau. la juga didapati pcrnah tcrscbar schingga ke Patani kcrana 
dibnwa dan disalin olch penuntut-pcnuntut Sycikh Abdul Malik yang bcrasal dari 
l'atani. Namun, Kitab ul-A:(/nyllli ini tidnk pcrnah dicctak dan tidak lagi dikcnali 
okh n1;1syarakal lsl<1111 di Malaysia sdarang. Malnh, rnmai dalam kalangan 
masyarakat hari ini lidak t;drn IL'1tla11g kL·wujud:11111ya. 
3- tvlclalui pandangan sccara rawak 11.:rhadap tiga buah naskhah Kilab al-Kij<iyah 
yang ditcmui, didap:11i kctiga-tiganya mcmpunyai banyak pcrhczaan yang kctara 
sama ada dnri scgi struktur aynt mahupun pcnggunaan pcrkalaan-pcrkataan 
tertentu. Pcrbcza:111 dari scgi struktur ayat adakalanya mclibatkan scbahagian 
dnripndn aynt tcrsdmt gugur dan lcbih pcndck bcrbanding dcngan naskhah yang 
lain. Kl'ad:rnn ini tclah n11.:mbcri kcsan kt.:pada nwksud nyat yang sebcnar dan juga 
mcnycbabkan hukumnya juga bcrbcza di anlara satu naskhah dcngan naskhah 
~ ang lain. Sdain itu, earn pcnulisnn ayat-ayat al-Quran yang tidak dicatatkan 
nama surah clan nombor ayat juga bolch mcnimbulkan kckcliruan kepada 
pcmhnca. Bcgitu juga dcngan penulisan had is, rujukan yang lcngkap scperti nama 
kitah hnd is, nombor hadis clan marlabat hadis tidak dinyatakan. Kcsemua masalah 
ini akan 1m:nycbabkan pcmbaca kcliru, sukar untuk nH.:mahnmi isi k:muungan 
kitah ini , tidak bcrn1inc1l untuk mcndalaminya dan ak11n n1i.:nyi.:babkan ia tnu-; 










..\- Mclalui pcrbamlingan awal ynng dilakukan olch pcngkaji di antara Kitab al-
KUnyah dcngan kitah-kitab rujukan yang digunakan oleh Sycikh Abdul Malik bin 
J\bdullnh, tcrdapat pcrbahasan tcntang hukum mcmakan bcbcrnpa jcnis binatang 
yang binsa ditemui di Malaysia scpcrti pacat, lintah, toke, tcritip dan tcnggiling. 
Namun, pcrbahasan ini tidak ditemui di dalam kitab-kitab fiqh muktabar dalam 
Mazhab Shafic. Nas-nas al-Quran dan hadis pula hanya mcnycntuh tcntang 
bcbcrapa jcnis binntang sahaja, scdangkc:in banyak jcnis binatang yang tidak 
dinyatakan hukumnya dan memerlukan ijtilind ruqaha dalam mcncntukan 
hukumnya. 
IA) OB.J EKTI F l\A.JI AN 
Kaji:lll ini hc11uj11;111 untuk : 
I- McnghmaiJ..an riwayat hidup pengarang kitab iaitu Sycikh Abdul Malik bin 
Abdullah. 
2- lcnghuraikan latar bdakang. isi kandungan dan mctodologi pcnulisan Kitab al-
KUnJ ·ah. 
3- f'vlc lakukan tnbqhf terhadap Kitab ul-K({riyoh. 
-1- knganalisis i:rn-isu !iqh tcrpi lih yang lcrdapat di dalam Kitab al-Kifliyah, iaitu 
hukt11n-hukum bcrkaitan dcngnn binalang halal dnn harnn1 dimakan. 
1.S) DEFINISI TA.J lJK 
I. Kajian tcks: 
·1 <.:ks yang dimaksudkan di sini ialah proses mcntab</fq isi kandungan yang tcrdapat di 
dalam manuskrip al-Ki/ayah. Ta(u(fq pula bolch dicrtikan schagai satu usnha ke arah 
llH.:ngcmaskan teks st:sc.;buah ma11uskrip dari scgi tck11ik pc.;nulisan c.1:111 susunannya st:rta 
11H.:1npa'i tika11 k<:suhili:111 isi11yun. 1);11;1111 knji;111 i11i, pt:11g"aii :1J..~m 111d:1J..uJ...rn 
trnnslitt:r;t 'i i, tuklm; liadi •;, 111c111ns11J..b11 1nj11k taj11k hnh, 11H:k1:1kk,111 t.111d11 b.1rn > ,1111, 










scsuai, mcnghurnikan pcrkataa11 atau ayat yang kurang jclas, mcmasukkan nama surnh 
scrta nombor aynt al-Quran dan bcbcrnpa pcrkarn lain bcrkaitan wbqlq. 
2. Anni is is 
Dalam Kamus Dewan, pcrkataan nnalisis mcmpunyai makna yang sama dcngan analisa. 
la bcrmaksud penyelidikan atau pcnghuraian scsuatu untuk mengctalrni pclbagai 
aspcknya sccara tcrpcrinci atau mendalam29. Oalam kajian ini, pcnyclidik akan 
mcnganalisis kacdah yang digunakan olch Sycikh Abdul Malik dalam mcncntukan 
hukum mcmakan bcbcrnpa jcnis binatang yang tcrdapat di clalam Kitah al-Kifliyah. 
Sclain itu, hukum bcbcrapa jcnis hinatang dalam kitah ini yang tidak dibincangkan 
dalam kitab-kitab muktabar bagi M:11hab Syalic juga diannlisis. 
I .Ci) SKO P KA.JI AN 
Kajinn yang nbn dijnl:111k:111 ini hanya nkan mcmrokuskan kcpnda Kitab al-
Kijliyah karnngan Sycikh Abdul Malik bin Abdul lah dan tidak tcrmasuk kitab-kitab 
ynng lain. Kcrjn-kc1ja mcntal.1qTq akan mclibatkan kc!>du1 uhan kamlungan 111<111uskrip 
yang bcrnombor 1' IS 517 yang mcngandungi I I C) halaman. Olch kcrnna kitab ini 
mcngandungi dua bahagi~m iaitu akidah clan liqh, pcngkaji hanya mclakukan tabqTq 
yang kngkap untuk bahagian liqh yang bcnnula dnripada halaman 35 schingga 119. 
Bagi bahagian akidah. pcngkaji hanya mclakukan translitcrasi dari tulisan jawi klasik 
h·pada tulisan rumi modcn. rvtcmandangkan waktu yang diperuntukkan untuk 
ml·njal:mkun knjian ini adalah tcrhacl, tabq.fq yang lcngkap hanya dapat dilakukan pada 
bnhagian fiqh yang mcrupakan bidang kajian scbcnar pcngkaji. Di dalam mcnjalankan 
kcrja-kcrja rncnwb<(i</. pcngkaji akan mclakukan pcrbandingan di antara naskhah induk 
i;iitu yang hcrnombor MSSS 17 dcngan dua buah naskhah lagi yang masinl!.-masing ... ~ 










1.7) KE PENT INGAN K/\. JI AN 
Kajian ini amat penting dilakukan kcrana: 
I- Dapat mcmbantu masyaraknt mcngcnali Sycikh Abdul Malik bin Abdullah 
clan kctokohannya dalam bidang liqh dcngan tcrpcrinci. 
2- Oapat mcmpcrkcnalkan Kitab al-Kifayali kcpada masyarnkat dari scgi lntar 
bclakang, isi kanclungan dan mctodologi pcnulisannya. 
3- Dapat mcmbantu masyarnkat memahami hukum-hukum fiqh yang tcrdapat di 
dalam Kitab al-K(fayali dcngan mcndalam sctclah kcrja-kcrja 111e11tab<(iq 
kitab ini sclcsai dijnlankan. 
,,_ l)apat 1111:11011jolknn kt:hcbatan ularna silam di Nusantara ini di dalam 
1111.:nt:ntukan SL'suatu hukum atau pcrmasalahan scmasa yang timbul di 
kalangan masyarakat kl'tika itu. 
5- Dapal 1m:mclihara kh:wanah silmn yang bcrbcntuk manuskrip daripada tcrus 
lcnyap supaya clapnt diambil manfoat olch mnsyaraknt. 
6- Dapat mcncrbitknn Kitab al-~~f(iyah agar dapat dibaca dan difohami scrta 
dihay:lli olch masyarabt Islam khususnya di Malaysia. 
7- D:ipat dijadikan bahan bacaan pcnting di Pcrpustakaan-pcrpuslakaan. 
8- Dapat mcmberik:m maklumat tcntang tokoh ulama silam kcpada /\rkib Negara 
d:in jabatan-jabntan yang bcrkcnaan. 
1.8) llLASAN KA.HAN L EPAS 
I lnsil daripada pcmbacaan pcnyclidik di bcbcrapa buah pcrpustakaan. pcnulisan 
awu kajian lcpai; yang bcrkaitan dcngan tajuk kajian ini dapal dikatcgorikan kcpada tiga 
jcnis iaitu pcnulisan yang hanya mcnjclaskan scjarah hidup Sycikh Abdul t-. lalik bin 
/\bdullah, pt:rrn li si1 11 yang mcnjelasknn riwaynt hidup bd iau bcrscrla kctl'ranµtrn ll'lllall!;!. 









Di clalam buku bc1judul 'f'okoli Ulama Negeri Terengga1111: /Jiogn!fi, S11mba11ga11 
don Pemikirm130 yang dihasilkan olch Engku Ahmad Zaki bin l ~ngku Alwi juga ada 
dicc1 itakan ten tang ri waynt hid up dan sumbangan Sycikh Abdul Malik bin Abdullah. 
Pcnulisan bcliau ini sangat pcnting untuk dirujuk olch pcngkaji kcrana banyak 
maklumat tcntang ri waynt hidup dihuraikan di dalamnya. 
Pada tahun 1989, hafic Abu Bakar telah menulis sebuah arlikcl bcrjudul Syeikh 
Abdul Jv/alik /Jin Abc/111/oh (T11k J>11/a11 1\1/anis/1. Artikcl yang dimuatkan dalam Jurnal 
Wnrisan ini mc11ycn1uh tcntnng riwayal hidup Sycikh Abdul Malik bin Abdullah, latar 
belakang pcndiclikan beliau dan inslitusi pcngajiannya di Pulau Manis, Kuala 
Tcrcngganu. /\rtikd ini jug.a dapat nH.:mhantu pcnyclidik mcnambahkan maklumat 
tcnt;mg riwayat hidup da11 prndidik;m Sycikh Abdul Malik bin Abdullah. 
Pada tahun 1980, Nori1a11 hinti Kadir tclah mcnulis scbuah artikel bcrtajuk 
Peristiwa-peristi11·0 Du/"111 J..:ehid11p{l11 LJatuk />11/011 Mw1i.\·.L'. Arlikcl ini dimulakan 
dcngan scdiki t scjarnh kclahiran dan kcwafotan Tuk Pulau Manis dnn lcbih banyak 
menccritakan lcntang pcrisliwa-pcristiwa aneh atau ganjil ynng pcrnah bcrlaku dalam 
kchidupan Tuk Pulnu rvtanis schinggn masyarnkat me11ganggap kubur bcliau sebagai 
kcrnmat. Di a11tara kcganjila11 itu ialah pokok sirih sujud kepadanyn ketika bcliau ingin 
mcmctik d:n11111ya. Waiau bagaimanapun, artikcl ini langsung tidak discrtakan sumber 
rujukann) a yang mcnycbabkan C1kta-faktanya bolch dipcrtikaikan. 
Kc1iga-tign pcnulisan yang diterangkan di alas hanya mcnghuraikan tentang 
ri\\t1yat hidup pcngarang kitab ini iaitu Syeikh Abdul Malik bin Abdullah. tanpa 
1m:nycntuh tcntung Kitab al-K(/iiyah yang mcnjadi objck kajinn ini . Deng.an ini. 
111 1 ~ 111•!-.11 /\h111:ad i':ik1 hirr l·.11gk 11 /\lw i, 'J'oku/i fl/111110' N!'gl'l'I 'frn·11,1:.1:111111 /1111,1:111/1, /'1·1111/...11 ·1111 c/,111 
,\'11111lir111gu11 (Kuala I c1c111·.1'.a1111 . Miq lis /\1•.a11111 l•,l:1111 <1:111 /\d.111 .. 1n1d:i1 Ml'l.1)11 I ~· 1 l·11p· .• 11111, >onl) 
11 
l.iha f1c Ah11 Bai..;11 , "~yc 1~ It J\hdul Malih h111 J\hd11llah ( I 11h l11il1111 l\la111 .. )" d.tl.1111 11 1111\1111, l\il 'I 
( 198<)) 










pcngknji bcrpandangan kajian khusus tcnlang salah scbuah kitab karangan bcliau ini 
sangat pcrlu dilakukan agar kaj ian tcntang tokoh ini mcnjadi lcbih lcngkap dan mantap. 
I lasil daripada tinjauan pcngkaji juga, tcrdapat cmpat buah pcnulisan yang 
mcnjclaskan lcntang riwayat hidup Sycikh Abdul Malik bin Abdullah dan kitab yang 
dikaji di dalam tesis ini iaitu Kitab al-Kifayah . Pada tahun 1977, Shalic Abu Bakar 
tclah mcnghasilkan tcsis bcrtajuk !11stit11si Syeikh Abdul Malik bin Abdullah: Sat11 
Corok f>engajian Tradisi di 'f'ere11ggan11 dan Kitab-kitab l'adanya33. Dalam bahagian 
pcrtama, pcnulis tclah mcnjclnskan tcntang latar bdakang keagamaan di Tcrcngganu, 
kitab-kitab yang tcrdapat di lnstitusi Sycikh /\bdul t\ lalik bin Abdullah scrta kcdudukan 
dan pcr:man Sycikh Abdul Malik bin Abdullah di ·1 crcngganu dan seluruh Nusanlara. 
l)j dalnm tesis lcrscbul, ada diny;itakan lc11 lu11 g Kitab al-1\ijuyo/J llll yang 
1rn.:11gandungi dua buhagian iaitu aqidnh dan liqli. Penulis tdah mcnyatakan bahawa 
tcrdapat dua naskhah kitab ini di lnstitusi Sycikh Abdul Malik bin /\bdullah, yang 
bcliau namnkan sebagai naskhah A d:rn naskhah 13. lkliau mcndapati naskhah A tclah 
disalin scmasn Syeikh Abdul Malik bin Abdullah masih hidup, manakala naskhah B 
disalin 144 tnlnm sclcpas itu. Setclnh mencliti kcll:rnngun beliau tcntang ciri-ciri kcdua-
dua 11askhnh tcrscbut. pengkaji mendapati ia bcrbeza dcngan dua buah naskhah yang 
ditemui okh pcngkaji di PN I. Namun, huraian mcngcnai Kitab al-Kifoyah di dalam 
tcsis i11i sangat ringkas clan hanyn ditulis scbanyak dua halnman34. 
Pada tahun 1991 puln, Muhamm.ad Abu 13akar tclah menghasilkan satu artikel 
hc1 ta juk Tok 1'11/a11 Manis c/(ln Pengas(l.Wll Pendidikan lslwn35 . /\rtikel 1m 
mcnccritakan <;cdikit scbanyak tcntang scjarah kclahiran Sycikh Abdul ;\ lalik bin 
Abdullah, latar bclakang pcndidikannya dan kcmatiannya. Penulis ,iuga me11erangk.1n 
11 
%11 l1c Abu Bak <11 , " lll'.ti\11 0., 1 Syl' ikil /\hdul Malik 1>111 /\hd1Jll:1h : S11111 < '01.1k l'l'lll'•'ll·lll I 1.1111" d1 
I l'1c111•1••11111 dart K1tah k11ah l1:id;111y:i" ( l'c•,j., S:111 .111.1 , l11h:1t.111 l\•1, 111.11.111. Sl·l.1111•111. \ 1111\l'J\lli 
Kcha11~1 sa:i 11 Mitlay'>ta. I 1JT/) 
11 ~ha l ic /\ hu Bak:11 , /hut. 7X /I) 
~ 
M11h;i111111.1<I /\bu ll.1ka1 I 11~. 11111.111 M.11m d .111 l\·111'·"·"·'" l'l•11tltd1l.. .111 hl.1111" d .11.1111 ( /, 1111 1 









tcntang kitab-kitab yang tdah bc1jaya dikarang olch bdiau tcrmasuklah Kitab al-
K(/nyoh . Namun. hurnian mcngenai K.itab al-K(/Ctyah sangat ringkas iaitu scpanjang 
satu pcrcnggan sahajn. 
Pada tahun 2005, /\mnah Saayah tclah mcnghasilkan tcsis berlajuk Ulama dan 
Perke111ba11ga11 //11111 di 'l'anah t\lelay11 Pada Abad ke- 19 Masi hi: Fok11s Negeri-negeri 
Pantai Ti11111r. Tesis yang bcrtujuan untuk mcngkaji pcranan ulama lcrhadap 
pcrkcmbnngan Islam scpanjang abad kc- 19 M ini tclah dibahagikan kcpada linrn bab. Di 
da lam bab kccmpal. pcnulis tclah mcncrangkan tcnlang karya-karya masyhur yang 
dihnsilkan olch ulnmn-ulamn silam di Tnnah Mclnyu tcrmasuklah kn11a Sycikh /\bdul 
fvlalik bin Abdullah iaitu Kitab al-Ki/ayah Jti. Tctapi , tidak tcnJapnt fokta baru bc.:rkaitan 
kilab ini kcrnna pengkaji mandapati ia dirujuk kepadu pe11ulisnn Muhammad Abu 13akar 
scperti yang tdah dit<.:r:rngkan si.:bdum i11i . 
Shalic /\bu l3akar juga tdah mcnghas ilkan Sl.!buah artikcl bcrjudul S)1eikh Abc/11/ ~ 
~ 
1\/alik bin. lbc/111/nh da11 J\arnngw1-kmw1r.<11111ya37. Artikcl yang ditcrbitknn pada tahun ~ 
~ 
198-..i ini mcmuatbn sejarnh hidup Sycikh Abdul Mali k bin Abdullnh dan juga knrya- (i.. 
t'.! 
r.: 
karya yang bcliau hnsilkan. Karya-kmya ynng dijdaskan oleh pcngarang di dalam > 
·.c:.. 
artikd ini bolch dibahagik:1n kepada dua iaitu karya-knrya yang clinisbahkan kcpada 
bdiau tl'tapi tidak jclas huktinya dan juga karya-karya yang mcmang jclas mcnunjukkan 
ia mL·rupakan knr:mgan Sycikh Abdul Malik bin Abdullah. Karya-karya yang jclas 
scbagni karnngan beliau ialah rt!-/ likm11, Ki lab ol-KiflJyoh , Risalah Naq l dun Risalah 
l\<1.1 /iyuh Niyyah. 
Daripada keempal-<.:mpat pcnulisan di alas, dapatlnh disimpulkan bahawa 1-.ajian-
kajian yang t<.:lnh sed ia t1da bdum mcmac.lai untuk 111cnerangk:tn latilrbl'lakang dan l'\ i 
,,, I I 
A11111a 1 "i;iayah , IJlarlla tla11 l'l"I ~ e111ha111•.111 1111111 1 1 1:111.1h t\ kl.1\ 11 l\1d.1 ,\h.111 \..,· 111 \1 ,1,1111 111).. 11, 
Nq•c11 11c1•c11 l'a11ta1 I 1111111 ' ( I )1 '.l' l l11't1 I p11.1h '\ .111a11.1 P1·111 .. 1p.111 hl.1111 , l 1111\ 1•1, 111 " 1 h.1111• .. 1.111 l\ t. 1 1, 1 ~ s1,1, 
7.005), IS·I 
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kandungan Kitab ol-KU?iyah secara mcnclalam. Gaya pcnu lisan pcngarang-pcngarang <l i 
alas diclapali lcbih menumpulrnn kcpada riwayat hidup Sycikh /\bdul Malik bin 
Abdul lah. l lurnian yang bcgitu ringkas tcntang Kitab ol-K(({iyah tclah mcmbuka ruang 
kcpada pcngkaji untuk mcngkajinya dengan lebih mendalam dan mcnjadikannya 
scbagai objck kajian. 
Pcnyclidik mcndapali lrnnya satu pcnulisan yang mcnceritakan tcntang Kitab al-
K(foynh sccara khusus iaitu art ikcl yang ditulis olch /\ llahyarham Wan Mohd Shaghir 
bin /\bdu llah pada tnhun 1990. Bcliau tclah mcnerangkan tcntang clua buah kitab yang 
diknrnng olch Sycikh /\bdul Malik bin Abdul lah iaitu Kitnb Syarnh Jlikom (ll ikam 
Mclayu) dan Kitab a/-1\i/(iyali . lkliau telah mcnjclasknn bagaimana metod Sycikh 
/\bdul 1alik bin /\bdu llah menulis pada bahagian pcnnulann kitab yang dimulai dcngan 
basmalah, hamdalah, sdawat dan salam scrta diikuti dcngan dua kalimah syahadah38. 
Nanrnn, pcrbahasan bcliau lcbih tcrtumpu kcpada bahaginn akidah, manakala 
pcrbahasan tcntang liqh hanya dibuat sccarn ringkas iaitu tcntang isi kandungannya 
yang mcrangkumi bab bcrsuci, solat, haj i dan puasa, dan jcnis-jcnis binatnng yang halal 
clan haram dimakan. 'ctclah mcmbaca manuskrip yang t1.:rdapat di PNM, pcngkaji 
mcndapati tidak tcrdapat pun hurnian mcngcnni bab haji scbagaimana discbut olch 
pcngarang artikd ini. Ciri-ciri tizikal kitab ini tidak discbut olch pcngarang dan mctod 
penulis:rnnya juga ditcrangkan dcngan tcrlalu ringkas. 
lkliau juga mcndapati Sycikh Abdul Malik bin Abdullah tclah mcnggunakan 
bahasa yang scsuai dcngan masyarakat ketika itu di dalam pcnulisannya. Scbagai 
contoh, pcrkataan 'bi j i sabak' yang bcnnaksud mcralapi kcnrnt ian ntau pcrbuatan yang 
IX 
Wan Mohd "iha~• l111 h111 /\hdullah, "Bah.1•,a Ml·layu l\ ,1h.1-. ,1 1111111 S\-l'1kh J\hd11t t\\ ,ll1k I l' l~'lll' l' ,lllu" 










mcnunjukkan sikap mcmuji mayat sccara kctcrlaluan scpcrti mcnampar pipi dan dada 
39 mayat scrta mcngerbangkan rambutnya . 
Sclain daripada pcnulisan-pcnulisan di alas, tcrdapat juga kajian yang tclah 
dilakukan tcntang kacdah di dalam mcncntukan hukum mcmakan sesuatu jenis haiwan. 
Kajian yang dilakukan olch Ahmad Shara fi Idris ini hanya mcmfokuskan kcpada 
haiwan-haiwan karnivor.io. 13cliau membincangkan kaedah penctapan hukum 
bcrdasarkan dalil-dalil daripada al-Quran dan hadis. Pcrbincangan yang tcrdapat di 
da lam tcsis bcliau tidak mcrujuk kcpada mnna-rnana tcks sebagaimana yang akan 
dilakukan olch pcngkaji yang akan mcrujuk kcpadn tcks dari Kitab al-KUayah. 
Sctdah mcncliti pcnulisan-pcmilisan ui alas, pcngkaj i mcndapati bclum ada kajian 
tcrpcrim.:i yang menjclaskan tcntang scjarnh pcnulisnn Kitab al-Kifoyoh , isi kandungan 
scrta metod pcnulisnnnyn. K:1jia11-kaji:111 yang ada scbclum ini bclum mcncukupi untuk 
mcncrangkannya dcngan tcrpcrinci. Kitab ini jugn bclum cliwbqlq olch mana-mana 
pcngkaji. /\pa yang ada hanyalah translitcrasi bcbcrapa baris ayat daripada kitab ini41 • 
1.9) i\ IETODOLOG I KA.JI AN 
Kajian yang abn dijalankan ini mcrupakan kajian pcrpuslakaan, iaitu tcrtumpu 
kcpada scbuah mnnuskrip yang lclah dilcntukan di samping menggunakan rujukan-
rujubn lain un tuk mcnjclnskan lagi manuskrip yang dikaji. Datn ialnh apa jua 
maklumal dalam pclbagai bcntuk yang dikumpul dcngan tujuan unluk dianalisis. Dalam 
pcnyclidikan ilmiah, data bolch dibahagikan kcpada dua jcnis iaitu data kuantitatif dan 
data kualitatif. 
l'J /111tl, 'i l l. 
111 I /\ 111tad ',h;11,if1 ld1 '"· "Kacd.1h Mcrll'lll11ka11 I lillal 11 :11.1111 I li11 w,111 lk1d.1,,11".111 .ii \,h11.111 , I l.11h' d,111 
KilJlilll Modc11 l.,c1ta l'c la~ 'la 11a :11111 y. 1 l >.il.1111 <>1dl'I ";11111\'111.1 ( I r~'' "·111.111.1 I ,1\,111!1 l\ 111'.q1.111 \sl.1111 , 
lJ111vc1 .,,,, Kcha11v-.aa11 M.ilay.,1.1, .l lJO I) 










1.9.1) Kacdah Pcngumpulan Data 
Bagi pcnyclidikan ini, jcnis data yang scsuai dikumpul ialah data kualitalif, iaitu 
data yang clipcrolchi daripada manuskrip yang telah dilcntukan, kitab-kitab atau buku-
buku lain, jurnal-jurnal dan kcrtas-kcrtas kerja pcrsiclangan. Proses pengumpulan data 
dilnkukan bcrdasarkan dun kacdah iailu: 
I . 9. 1. I) Kacdah dokumcntasi 
Dalam kajian ini, pcngkaji mcndapat data dcngan mcmbuat pcnelitian khusus 
tcrhaclnp manuskrip yang dipilih iaitu Kitab al-K~friyoh yang didapati tcrsimpan di 
Pusat Manuskrip Mclayu, Pcrpustakaan Negara Malaysia dcngan nombor sirinya MSS 
517 dan scbuah lagi yang nomhor siri nya ialah MSS 1897. Scbuah lagi naskhah Kitab 
ol-l\(/<1yah tdah ditcmui di Muzium Kcscnian Islam Malaysia tlcngan nombor si rinya 
!/\MM 1998.1.179. Usaha 1111l11k tllcndapalkan nask hah-naskhah lain lclah pun 
dilakukan olch pcnyclidik, tctapi hanya tiga buah naskhah yang bcrjaya ditcmui 
schingga sckarang42 . Mcnurul i\lahdi Fa91 Allah, juml<th naskhah yang hcndak <likaji 
mcstilah sckurang-kurnngnya tiga buah naskhah. Malah, bcliau juga bcrpcn<lapat jika 
dipastikan kcwujudan naskhah yang hcmfok clilrnji kurnng daripada jumlah tcrscbul, 
maka mcmntlai dengan bcrgantung kl.:pada dua naskhah sahajn alau sntu naskhah 
I I 
. 1 l lllnggn sa rn.1a. · 
i: Pt·nydidil-. tl'lah mcngunjungi Pcrpustakaan Awam Ncgcri Tcrcngganu, Muzium Ncgcri Tercngganu 
d.111 J.1ha1an Arl-.ib Negara Cawa11ga11 Tcrcngganu/Pahang, namun Kitab al-KifUyah ini tidak tcrsimpan di 
tcmpat 11.:rscbut. Pada 24hb Jun 20 I 0, pcnyclidik juga tc lah mcncmuramah Dr. Sha fie bin Abu Bakar, 
iaitu pcnglrnji ten tang Sycikh Abdul Malik bin Abdullah dan karya-karyanya. Pada I hb Fcbruari 2011, 
pcngl-.aji mcncmubual Dato 1 lj Ambak bin Ismail iaitu AJK Mnjlis Fatwa Negeri Tcrcngganu dan juga 
pcngu111pul manuskrip-manuskrip silam, tctapi bcliau juga tidak mcnyimpan dan lidak pcmah mclilm 
11.1c;khah K11ab al-Kifoyah. Pacla 4hb Jun 20 I 0, pcngkaji mcnghubungi Ustaz Engku Ali bin b1gku l·ndul 
lilllll pcngumpul manuskrip yang clihasilknn olch ulama Tcrcngganu silam dan pcngarang Syarah Kitab 
I h!..a111, tclapr Kitab al-Kifoyah ini tidak juga tcrdapat dala111 si111panan bcliau. Sclain ilu, pada :!Ohb 
I cb1uan 20 11 , pcngkaji tclah mcndapat maklumat daripada Usta1. Syed Fadhil llin S)cd Omar 1cnt,1ng 
kc111u11i•k1nan kitab ini disimpan olch Ustaz Shamsuddin A1a111a yang hcrasal dari l'crcngganu. lt'lap1 
lclalt hc1 pindah kc Kclang. Sctc lah 111 c11gh11h1111gi Usti11. Sh:11nsuddin 111clal11i tckfo11, bl'li.111111c11\!.1ku1 .id.1 
111cny1111pa11 sc11ac,k hah Kitah al Kil ay;1h ll' lapi hclin11 111c11 wrl11k:i11 rn11.,:1 1111111\.; 11wn\·t·111:1l-.1l\.1 ,,1 111,Hl.i 
111t1\ 1h hc1ada dalar11 -,1111p:111a11 hc li a11 a1;111 dipi11ja111 olt:h 01a111· l.1111 1':11la .>(1hh hh111.111 '011, pt'lll'.l-..111 
-..chair la~11 111c111•.l111h1111gi lhta1. Sh:1111\11tldi11, 1ctop1 hl·lrau 111c111.1l-.l11111!...i11 11dal-. lllt'llt'lll\11 11.1,l-.h.1h lt'I .t'liut 
da11 kc1111111vk111i111 hc\f11 '>11dah l:i111.1 clq>11qa111 nkh ~·l'\l' rn.1111• v.1111• 1111 .1\.; d.1p.11d111w.11111.1111,111\,1 
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Kilab-kitab liqh yang bcrkaitan <lengan kan<lungan manuskrip yang <likaji juga 
akan dirujuk. Sch1in itu, tcsis-tcsis, disertasi-disertasi, artikel jurnal, buku-buku, 
majalah, pctiknn akhbar dan ;lrtikel dalam internet juga akan dirujuk khususnya bagi 
menjelaskan riwayat hidup dan kctokohan Syeikh Abdul Malik bin Abdullah. Rujukan-
rujukan yang bcrkaitan akan diperolehi dengan mengunjungi pcrpustakaan-
perpustakaan awam dan pcrpustakaan-pcrpustakaan di univcrsiti-universiti lempatan. Di 
antarn pcrpustnkann yang aknn dikunjungi pengkaji ialnh: 
i) Pcrpustnkann Negara Kuala Lumpur 
ii) Pcrpustakaa11 A wam Ncgcri Tcrcngganu 
iii) Pcrpustakaan /\rkib Negara Malaysia Cawangan Pantai Timur, Kuala 
Tcrrngganu 
iv) Perpustakaan Pusat Islam Kuala Lumpur 
v) Pcrpustakaan Utama Uni vcrsiti Malaya Kuala Lumpur 
vi) Pcrpustakaan Pcringatan Za'ba Univcrsiti Malaya Kuala Lumpur 
vii) Pcrpustnknan Tun Sri Lannng Univcrsiti Kcbangsaan Malaysia, Bandar 
Barn 13angi 
viii) Pcrpustakaan Univcrsiti Islam Antarnbangsa Malaysia Gombak 
ix) Pcrpustakaan al-Mukhtar Univcrsiti Dami Iman Tcrcngganu 
1.9. 1.2) Kacdah tcmubual 
Bagi mcnclapntkan tambahan data tcntang riwayat hidup pcngarang Kitab a/-
1\1/(iyoli iaitu Sycikh Abdul Malik bin Abdullah, penyclidik mcnjalankan tcmubual 
dcngan k!.!turunan bcliau yang mnsih ramai mcnctap di Kampung Pulau 1!nnis. Kuala 
·1 crcngganu. Pcnyclidik ml!milih tcmubual sccarn tidak bcrstruktur kcrana soalan-soalan 
nkan ditanya sc<.;m<1 spontnn h1,; rdasi1rb11 :ipa ynng dil.:critak:111 l)kh tm'rl·ka. l\·11H1bu.ll 
juget aka11 dij<tl:tr1krn1 dl.:11gcin ht.: hciapn ornng lokoh nkmklllik ) ang llh.'lllj)lll\) .ii 










discdiakan. tctapi pc11ydidik sudah mcmpunya1 rangka ringkm; mcngcna1 maklumat 
yang ingin dipungul daripada rcspon<lc1{1. 
l. 9 .2) Kacdah /\ nal is is Data 
Dnta atau bahan mcntah tidak akan memberikan scbarnng maklumat yang 
bcrgunn mcngcnni scsuatu masalah yang dikaji sckiranya lidak diannlisis clcngan 
mcnggunakan kacclah-kacdah tcrtcntu45. Bagi mendapatkan analisis data yang tepat, 
kajian ini akan mcnggunakan bcbcrapa kaedah yang biasa digunakan iaitu: 
1.9.2. l ) Mctodc lnduktif 
l'cnyclidik mcngurrnlisis dcngan earn mcnghalusi scliap fok ta dan sclanjulnya 
mcnyimpulknn kcpada sualu kcsi111pu la11 yang bcrsirat global. Mctodc 1111 biasanya 
hanyak digunakan di dal:1111 hab "csimpula11. 
1.9.2 .2) ktodc lkduktif 
Scmua data dan maklumat yang umum tcntang pcrkara yang dikaji akan 
dikumpul, kcmudian barulah dibuat pcrnyataan khusus yang mcnycntuh tcntang salah 
satu daripada kumpulan yang tcrkclompok di dalamnya. Mctodc ini akan digunakan 
untuk mcnganalisa hukum-ht1ktm1 liqh bcrkni ta11 binalnng halal dan haram dimakan. 
cl:1in itu. met ode dcdukti r ini juga akan digunakan unluk mcnjclaskan mctoclologi 
pmul is:rn Ki tab al-K(liiy((/J in i. 
1.9.2.1) ktodc Komparntif 
Dcngan mcnggunakan met ode komparati 1: pcngkaji akan mcmbuat kcsimpulan 
clan pcrbandingan lcrhaclap data-data yang diperolehi . Segala data, fak ta clan pcndapat 
yang bcrkcnaan dikumpulkan clan dianalisis scbagai pcrbandingan untuk mclihat 
hasilnya. Mt.:todc.: ini banyak digunakan untuk mcntafll(iq tcks . 
:: C'hua Ya11 P1aw, l\0 1•do/1 i/1111 S 11111111k / '1•111•1•!td1/..w1 /111/..11 I (M.il .1y".1. ~tr ( i1 ·'" 11 ill. >0011 ), I I~ 
Mohd Mapd Ko11111iv A1wtf11!1 /'1 ·11111'111!1!.1111 !1mt!1tl1/.. 1111 (l,rnil.1 I 11111p111 lkw11111\,11\,1,,1 cl,111 p 11, 1,1i.,,1 










1.10) TA ~IQiQ / F ILOLOG I 
I. I 0.1) Dclinisi 
Tcrdapat bcbcrapn clclinisi tentang ilmu labqlq yang tclah dinyatakan olch 
pcngkaji-pcngkaji bcrbangsa Arab mahupun tcmpatan. Dr Mubammad al-TunjT tclah 
mcndclinisikan ilmu 1ab<(iq scbagai satu kajian ilmiah tcrhadap scsuatu manuskrip 
untuk mcngcluarkannya dalam bcntuk yang dikehcndaki olch pengarang asalnya dengan 
mcngcmukakan nas yang tclah dibaca, dibariskan, dipastikan kcsahihan nas dcngan 
dalil -dalil ilmiah, dipasliknn tajuknya dan pengarnngnya. Sctiap nas dan pcrkataan 
dibcri pcrhatian dcngan scpcnuhnya. Tofu(iq juga mcrupakan satu kajian ilmiah yang 
dapal mcnghidupkan kcmlrnli karya-kmya silnm clan mcrnclilwrnnya sccara ilmiah46 . 
· /\bd al-Salf1111 l\llul.1<11nmad l larfrn pula mcngcmuknknn dcfinisi tab<(iq di dalam 
kitabnyn scbagai suatu usaha yang dijalanknn secarn bcrsungguh-sungguh tcrhadap 
scscbuah teks untuk mcngduarkannya ualnm bcnlllk yang lcbih scmpurna bcrdasarkan 
proscdur-proscuur tcrtcntu. Proscdur yang dimaksudkan ialah mcmastikan tajuknya, 
kesahihan nisbnh kitab kcpada pcngarangnya dan mcnganalisa kandungan kitab 
tcrsebut. Scmun proscdur di ntns bcrtujunn untuk mcncrbitkan scbuah naskhl'lh kitab 
dalam bcntuk yang paling h:rn1pir dcngnn vcrsi pcngarang asal'17 • 
llmu tal.1q'iq turut dikcnnli scbagni ilmu lilologi'18 . Pcrkatann lilologi bcrasal dari 
bahasa Yunani .. pholologia" yang mcrupnkan gabungan pcrkataan "philos" yang 
mcmb:l\\a mnksud "tcman" clan '·logos" yang bcrcrti "pcmbicaraan" atau " ilmu". 
Gabungan perkataan .. philos" dan " logos" till mcmbawa maksud .. senang 
"· Muha111111;1cl 11l-'l 1111j1 , ol /11111/1111./1 '/'11 'Ii/ ol //11/1111/t 11•0 '/'oli11111111 /l/11kli/11f11/ (I.Ip:· t\l.1111al- i-.11111\\.11.) 
1 7.~ 
11 
' t\hd al l.iala111 M11h:111111rnd I la11 111 , /'oli1111111/ -N11rn1 11•11 Nm/1111/i11 (1'11lw1.ll1 f\t.1\..t.1h .1h 1111'h.11q1, 
l'J'Jk), 81 
ix Nahilah l.11111·,, N11\k/111/i, frk1 rle111 /111•111t/11l11>:1 /11'111•/1111111 h/n/n,1:1 ( 1.1\..111111 l\·1\l'l b11 \' 11\ 11,,111 f\ t.1d 1o 








bclajar","scnang kcpada ilmu, "'scnang kcpada tulisan-tulisan" dan sctcrusnya 
b I. b ') . . . . k k "'
19 crmaksud "scnang kcpada tu 1san yang crn1 ai t111gg1 scpert1 ·arya- ·arya sastcra . 
Nabilah Lubis tclah mcngcmukakan beberapa pcrsoalan dan aspek pcnting yang 
scpatutnya diberi pcrhatian oleh pcntabqiq iaitu ndukah karya yang akan ditabqiq 
mcrupakan karya asal pcngarang sebagaimana discbut dalam naskhah, adakah isi 
kandungannya benar-bcnar scsuai dengan mazhab pcngarangnya, scjauhmanakah 
kcsnhilrnn isi kandungnnnya. mcntnbqiq dan mcntakhrij ayat-ayat al-Quran dan hadis 
scrta mcmbcri pcnjelasnn tc11tnng hal-hal yang kurang jclns. Olch itu, tabqiq mcrupakan 
usaha kcrns yang dilakuknn bcrtujuan untuk mcnampilkan scscbuah karya klasik dalam 
bcntuk yang baru dan mudah difohami ~0 . 
Dr Mat S:wd /\bdu l lbh111:111 pula mcnyatakan bahawa tabqiq adtl lah satu proses 
untuk rrn.:mkclahkan si...:schuah 111ai1uskrip clnlnm bcntuk yang bctul scpcrtimana yang 
dikehcndaki olch pengarang asa lnya tanpa scbarang syarah atau hurnian yang panjang 
lcbar. Bcliau tidak bcrsctuju dcngan earn yang dilakukan olch kcbanyakan pcnwbqiq 
masa kini yang mcmuatkan catatan nota knki dcngan pclbagai huraian clan pc1wmbahan 
scpcrti huraian bagi bcbcrapa pcrkataan, biograli ulamn dan pandangnn mcreka tcrhadap 
pcngarnng. lni kcrana catat:rn-catatan ynng clilakukan itu bolch mcmpcngaruhi pcmbaca 
dari mclihat kcpadn tcks asal naskhah itu51. 
Dnripadn kl::scnma delinisi di alas, dapatlah dibuat kcsimpulan bahawa wbqlq 
d:rn lilologi mcrupakan satu ilmu yang bcrtujuan untuk mcngkaji naskhah-naskhah Jama 
bcrdasarkan proscdur-proscdur tcrtcntu untuk mcnghasilkan satu cdisi tcks yang paling 
hampir kcpada maksud pcngarangnya. Waiau pun catatan no ta kaki yang panjang tidak 
digalakJ..an kctika mcntabcti<t s<.:suatu kitab, namun pcngkaji masih bolch mclakukann)a 
p<tda ll:lllpal-lempat yang sangal dipcrlukan bcrdasarkan kcbijaksanaan pe11tolui1c1. 
1
'' 1.i111 lla1oroh llar icd ct al , /11•ng11111111 fr11l'I /•,/11/u,1:1 ( l.1ka1 1a 1•11,,11 Pl·111h111.1.111 d.111 l\' lll'.l' ll\l1.111)'.lll 
llaha-;a, I 1JX 'i ), 2 
"' Nahrlah l.11lm , /llmk/111/1, / 1•J 1 if1111 Af1·1111/11l"J'' /'1 •111•11111111Ii/1tf111'1, 1<1 
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1.10.2) Objck TabqTql Filologi 
Dalam mcnjalankan kajian tabqlq, dua pcrkara yang pcrlu diberi pcrhatian iailu 
nnskhah dan tcks. Pcrkatann "naskhah" berasal dari pcrkataan /\rab yang bcrmaksud 
bahnn tulisan masa lampau. Dalam bahasa Lat in pula, naskhah discbut scbagai 
manuskrip. Naskhah atau manuskrip mengandungi maklumat yang mcnggambarkan 
buah likiran, pcrasaan, kcpcrcayaan, adat kebiasaan clan nilai-nilai yang bcrlaku dalam 
masyarakat silam. Maklumat-maklumat tcrscbut pula dikcnali sebagai teks52. 
Naskhah yang dimaksudkan dalam ilmu tnbqlq ini bukan sahaja tcrhad kcpada 
kcrtas. la juga mungkin tcrdiri daripada tulisan-tulisan tangan yang terdapat pada batu, 
kulil kayu. kcrlns yang dipcrbual dari kulil kayu atau daluang, daun lontar, kain dan 
ku lit binala tlg. lni kcn111a schl' llllll kcrtas digunakan sccarn mcluas di Nusantarn, orang 
Mclayu tel ah mcnggunakan hn lrnn-bnhan terscbul uni uk menu I is53 . 
I. I 0.3) C'iri-ciri Naskhah Yang t>crlu DiW(ll/f</ 
Tcrdapal bebcrapa ciri naskhah yang pcrlu ditaJ:tqTq bcrdasarkan pakar-pakar 
dalam bidang tabqTq: 
1- Naskhah yang dipilih bdum pcrnah dital.1qTq scbclum ini. Kaclang-kadang tcrdapat 
naskhah yang tclah dicctak dan ditcrbitkan, lctapi belum pcrnah mcngalami proses 
tal,lqTq. askhah-nnskhah ini biasanya banyak mcngandungi kcsalahan dalam 
tcksn) a. 
ii- Naskhnh yang dipilih hendaklah mcmpunyai nilai akndcmik yang tinggi 
iii- Bilangnn naskhah adalah tidak kurang daripada tiga buah, kccuali mcmang tclah 
dipa\tikan tidak wujud naskhah-naskhah lain. Sckiranya tclah dipastikan ti<lak wujud 
,, ... 
..,111 B;11oioh Baned cl al. /'1•11 11 11111111 I 1•1111 hlo/111'1, (1 
f 1 , t 
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naskhah yang la in, tob<(iq bokh juga dijalankan dcngan mcnggunakan satu atau dua 
buah naskhah sahaja5·1. 
1.10.4) Mctodc Pcnclitinn 
Dalam mcnjalankan pcncl iti an terhadap naskhah dan tcks, bebcrapa mctodc 
tclah dikcmukakan olch saijana-saijana lcpas. Di antara mctode yang biasa digunakan 
olch pcngkaji-pcngkaji dalam bidang ini ialah mctodc intuitif. metode objckti f/ stcma, 
mctoclc gabungan, metodc Jandasan, melode analisis struktur dan mctodc pcnclitian 
naskhah tunggal 55 . 
Bagi kajian ini, pcngkaj i mcmilih unluk mcnggunakan metodc landasan. la juga 
discbut scbngai mctodc induk atau rm: todc !egger. Metodc in i pcrlu digunapakai apabila 
lcrdapal salu alau sckurnpulan naskhah yang tinggi kualitinya j ika dibandingkan dcngan 
naskhnh-naskhah lain. la lcbih tinggi kuali tinya dari scgi bahasa, kcsusastcraan, scjarnh, 
scgala h:tl tcntang teksnya dan pnling jclas untuk di bm;a ~ 11 • 
Sctclah mcmbuat pcrbandingan antara Naskhah /\, 13 dan C, pcngkaj i mcndapati 
Naskhnh A lcbih lengkap isinya, lcbih jclas lulisan dan bahasa yang digunakan, 
mcngandungi maklumat pcngarang c.l::m pcnyalin, tnrikh salinan dan tcmpat ia disalin. 
\Valm1pun hanya sdmah naskhah dipilih scbagai naskhah induk, namun dua 
buah naskhah lngi tctnp diheri pcrhatian oleh pcngkaji . lni kcrana sctiap naskhah yang 
cl itcmui bokh mcnjadi pclcngkap. la pcrlu discbut dala111 catatan dan digunaknn sebagai 
bahan pcrbnndingan57. 
" Mah<l 1 I· a~ll A I lah, th ii i K itulw lt of /Ju(ltlt w<1 (Jawu 'it! ul 'f'u~"f it/ ( 1h: i1111 : Dfl r a I-' J\ hah, I lll)I\ ), I 11 -
1 ·l (1 , 
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Alt'ttJf!" I">:' l 'mi'/it f(111 I · t/11/11>:1, Tl-XI< 
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I. I 0.5.) Dcskripsi Naskhah 
Dcskripsi tiga buah naskhah yang ditcmui adalah scpcrti bcrikut: 
I- MSS 517 
Naskhah ini bcrukuran 20.8cm x I 7.5cm dan mengandungi 120 halaman atau 60 hclaian 
(folio). Sctiap halaman mcngandungi 21 baris. Naskhah mt jclns dinkui olch 
pcnyalinnya mcrupakan kitab karangan Sycikh /\bdul Malik bin /\bdul\ah atau Tok 
Pulau Manis. la disalin olch /\bdullah Latif bin /\lmarhum /\bdul Mu'min yang juga 
dikcnali scbagai Tok Kclaba dan sclcsai disalin pacla 16 Oktobcr I 880M I 13 Zulkacdah 
129711 di Kampung lkris, Ncgcri Kcbba. Tulisannya bcrclakwat hitam, bcrubrik untuk 
perkataan-pcrkataan lcrt1;ntu dan ditulis di alas k<.:rtas l3cla11cla~ 11 • Naskhah ini 
mcmpunyai halaman yang kngkap dan kbih jclas tulisannya sckaligus mcmudahknn 
pengkaji mcmbacanya. Dengan ini, naskhah ini dipilih scbagai naskhah induk dan 
ditandai scbagai naskhah 1\ . 
11- MSS 1897 
Naskhah ini mcngandungi 125 hclaian (folio) iaitu 250 lrnlaman. Sctiap halarnan 
hanya mcnganclungi 15 bmis. Naskhah ini mcmpunyai lajuk dan isi kandungan yang 
sama dcngnn nnskhah /\, tctapi tidak discbut scbagai karangan Sycikh /\bdul Malik bin 
Abdullah. Scbalikn) a, pada halaman tcrakhir discbut nama pcngarangnya ialah Imam 
Shalic clan sclcsai pcnulisannyn pada hari Khamis 2 Safar 118011/ 8 Julai I 766M. Ini 
b~rmakna naskhah kcdua ini ditulis 117 tahun Icbih awal daripada naskhah /\. Nama 
pcnynlinnya tidak tcrcatnt pada naskhah ini. Naskhah ini didapati tidak lcngkap 
bcbcrnpa halaman mungkin kcrana tclah tcrkoyak dan tclah melalui prose<; 
pcmuliharaan dnripada kcadann asal yang tcrlalu lusuhs
11
• Nasklmh ini asalnya 
~K Kaia log P:1111c1 a11 Ma11ll'.k1 1p Mcl:iyu t\111:11 :1h:111w>:1. (l'c1 pustal-.:ian Nqto111 t<. lala\ -.i.1. 1 I I ( ll-.t\1h\·1 
l'J'JS). Mi l.1hat Jll ~'" M:11111 '.k11p Mday111'1:gc111il :111v,:111 I .1111:id1111 fvkla)11 l\,11.1h1!'. l',11m·1.111 ~S111 
U1hlio~·1ali Manmk1ip. tJo (1 , l'cqH1 '> lab:111 Nq•a1.1 M.tl;i y, w). ·l·I 
w Syc1kh t\bdul Mali!-. llin t\htl11ll.1h , Ki1ah 11/ A1/111•,i/1, ~I S"i IX1>/. 1•11, .11 l'\l.11111, l-.11p t\kl.1\ 11, 












mcrupaknn kolcksi /\llahyarhnm I laj i \Van Mohd Shaghir bin /\bdullah dan dilcmui 
pada bulan Mei 1993 di Kampung Kcpala l3ukil Scnggora dan akhirnya discrahkan 
kcpnda Pusnl Mnnuskrip Mclayu, Pcrpustakaan Negara Malaysia. Naskhah ini ditandai 
scbagai naskhah l3. 
Ill- l/\MM 1998.1.17960 
Naskhah yang kctiga ini mcnggunakan kcrtas laid Eropah yang bcrwarna kuning 
dan mcmpunyai garis mclintang. la mcngandungi 61 halaman dan sctiap halamannya 
mcngandungi 27 baris. Sctiap hclaian mcmpunyai bayang atau tcra air. Sctiap halaman 
naskhah ini juga didapali tclah mclnlui proses pcmbaikan ti su. 1 lalamannya banyak 
yang tclah hilnng dan halaman yang ada cuma schanyak 55%, iaitu bcmula daripada bab 
solal sunat dua hari rnya. Dakwat yang <ligunakan hcrwarna hitam dan bcrubri kus i 
mcr:th bagi nyat b:-ihasa /\rab dun pcrkalnan hnhasa Melnyu tcrtcntu. Pnda hulamun-
halaman Nnskhah C yang ditcmui pcngkaj i, tidak ada catntan tcntang nama pcngarnng 
kitab ini. Discbabbn halaman yang ada hanya SS<Jll, daripada kcscluruhan kandungan 
kitab. maka bcsar kcmungkin:rn nama pcngarangnya dicatatkan padn halaman 
pcngcnalan yang tclah hil;rng. Dari scgi tarikh pcnulisan almt pcnyalinannya naskhah 
ini hanya mcngandungi hari dan bul:111 tamatnya Kitab ul-Ki}Ciyah iaitu pada hari lsnin 
hulan i'ulkacdah. Tiada catatan tentang tarikh dan tahun. Naskhah ini ditandai olch 
pcngJaji scbagni 1 askhah C. 
'clain daripada tiga buah naskhah yang telah ditcmui olch pcngkaji , tcrdapat 
dua huah lagi naskhah yang hanya dipcrolchi maklumatnya, tctapi tidak di tcmui 
naskhahnya olch pcngknji schingga sckarang iaitu: 
'~' l.iycikh Ah<lul Malik H111 Ahd111l.1li l ~1 1 .1h 11/ A1/11r11h, 11\f\ll\I l 1J1JS I I /I>, l\ •q111 ,1.1l.. .1.111 \1111111111 










1- Naskhah J\ 61 
Naskhah ini bcrukurnn 2 1.3 cm x 16.6 cm dan mcngandungi 130 halaman. la sclcsai 
disnlin pada malam Khamis, jam 9.00 malam, pada 25 Syawal 11 3811 iaitu scmasa 
pengarang masih hidup. Tctapi, nama penyalin naskhah ini tidak discbul. Pada halaman 
pcrmulaannya tcrdapat kcnyataan bcrikut: 
"Kitab ini dikntai orang Kifayah namanya daripada susunan Datuk 
Pulau Manis yang dimasyhur orang dengan kcramatnya".62 
ii- Naskhah 1363 
Naskhah ini bcrnkuran 20.7cm x 17 cm dan mcngandungi 152 halaman. Tulisan yang 
digunakan didapali bcsar scdikil cfaripada nnskhah /\, mcnycbabk<mnya lcbih tcbal 
daripada naskhah /\ . Pada nasklwh ini, tidak tcrcatat apa-apa kctcrnngan tcntang nama 
pcngarang pada halam:\11 pcr111ulaa11. Tctapi, pada halaman lcrakhir naskhah ini , terclapat 
maklumnt nama pcngar:rng, nama penyalin, nama pcmilik dan juga tarikh 
pcnyalinannya: 
"Sesungguhnya tclah scmpurnalah Kif'fiyah ini , karangan 1 laj i Abdul Malik. 
Pcmiliknyn ialah Mariam binli l lnji Ahmad, pcnulisnya ialah foqir yang hina yang 
mcngakui bcrclosa clan taqsir iaitu Ali bin Qadi I laji Muhmnmad Salih Patani yang 
kcmudian tinggal di Tcrengganu. Scmoga /\ \\ ah mengampunkannya, kcdua ibu 
bapnnyn, gurn-gmunya clan bagi orang-orang muslimin clan muslimat, rnu ' minin 
clan mu'minal s:ima acln yang masih hidup ataupun ynng tclah mcninggal. Salawat 
dnn snlam kc at:1s Sayyidina wa mawlann Muhammad, ahli-ahlinya clan sahabat-
sahnbntnya dan scgala puji itu tcrpulnng kcpada Tuhnn Scru sckalian alam. Tahun 
1282.'' 
Kcdua-dua naskhah iaitu J\ dan B tidak ditcmui olch pcnyclidik dan tidak ada 
dnlam simpnnan pcngkaji lcpns. I lasil tcmubual pcnyclidik dcngan pcngkaji lepas, 
bcliau mcngatak.rn naskhah-naskah tcrsebut sudah lidak dikctahui tcmpnt simpannnnya 
s1:karnng dan k1:mtmgkinan tcrdapat pada waris-waris kcturunan Sycikh Abdul l\lalik 
1
" Nw ..khah i11i di11a1naka11 'icha~·.a 1 Na'ikhah /\ okh Slinl1c /\hu n nl..111 , " 111 \ lll\1 \ I SH•tl..h i\hd11l l.tl tl.. \11n 
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bin /\bdul lah 61 . lni nH.:mandangkan kajian yang bcliau jalankan tclah bcrusia 33 tahun 
dan kcmungkinan tidnk ada pihak yang mcnguruskan naskhah-naskhah yang tcrsimpan 
di surau-surau dan madrasah yang dikcnal i scbagai lnstitusi Sycikh /\bdul Malik bin 
Abdullah. 
I. I 0.6) Proscdur Tabqi</ 
Bagi mcnghasilkan tcsis ini, satu proscdur telah dibcntuk oleh pcnyclidik iaitu: 
Pcringkat Pcrtamn 
1. Pcngkaji akan mcngknj i latar bclakang riwayat hidup Sycikh /\bdul Malik bin 
/\bdullah dnri sudut m11rn1 dan kcturunan bdiau, tahun kclahirnn, pcndidikan, 
pcranan bcliau, kl:matia11 hcliau dan karya-karya bcliau. 
11. Sctcrusnya. kajian akan dilakukan tcrhadap Kitab ol-K(/'fiyah dnri suclut judulnya. 
kcsahihan nisbah kitab kcpada pcngarang, scbab dan tujuan kitab ini dikarang, 
tahun kitab ini dikarnng, tnhun pcnyalinan dan kcpcntingan kitab ini. Pcngkaji 
akan turut mcngkaji mctodologi pcnulisan ynng digunakan olch Sycikh Abdul 
Malik bin Abdullah di dabm kitabnya ini. 
Peringkat Kedua 
Patin pcringkat 1111. pcngkaji mcnumpukan k:'ljian kcpada kcrja-kc1ja mcntabqrq 
Kit ab al-K(liiyah : 
1. Pcngkaji pcrlu mcmilih satu naskhah scbagai tcks induk untuk mcnjalankan kcrja-
kcrja pcnwbq/qan65. Pcngkaji tclah memilih Naskhah MSS 517 scbagai naskhah 
induk untuk kajian ini dan dtandai sebagai Naskhah A. Manuskrip ini dijadikan 
naskhah induk kernna halnmannya didapati kbih lcngkap dan jclas nama 
penyulinny;1. Penyelidik aknn 111embuat perbanclingan dari scgi mctod IK'llt1li s:rn 
'" Shafic /\bu l\akar , (Sarjana ya111•. 111c11gkilji tc111a11g kilt ya k:11 ya S\l' tkh /\hd11l l\1.11lk 11111 \bd111l.ih ), 
dalam tc111ulrnal dc11i•a11 pcnu li'i, ) ' I Jun ) 0 I 0. 
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dan isi kandungannya ckngan dua buah Jagi naskhah Kitab al-Kifayah iaitu yang 
bcmombor siri MSS 1897 (Naskhah I3) clan l/\MM 1998. 1.1 79 (Naskhah C). 
Walaupun tarikh ynng tcrcatat pada naskhah I3 jauh lcbih awal daripada naskhah 
/\ , tctapi halamannya banyak yang tidak lcngkap dan tcrdapat pcrkataan-pcrkataan 
yang tidak dapat dibaca kcrnna dakwatnya yang telah pudar. Naskhah yang lcbih 
baik isi kandungannya clan lebih lengkap perlu diutamakan untuk dijadikan 
naskhah induk walaupun tarikh penyalinannya lcbih akhir66. 
11. Naskhah MSS 517 atau Naskhah /\ dijadikan asas untuk di translitcrnsikan 
daripada tulisan Jnwi ki;pada tulisan rumi. Pcrkatann yang berubrikasi pula akan 
clihitnmlcgamkan. Kcnyntaan-kcnyataan yang panjang dalam bahasa /\rnb scperti 
ayaH1yat al-Quran, 1a1:1i'-lal:1i' haclis, doa-doa. i' iki r-zikir clan pctikan-pctikan 
bcrbnhnsa /\rah yang dipctik daripada kitab rujukan pcngarnng dikckalkan tanpa 
dilakukan trnnslitcrnsi. 
lit. Pcrbczaan halaman-halaman yang tcrdapat pada nnskhah-naskhah yang dikaji 
akan ditandai dengan mcrujuk kcpada permulaan scsuatu halaman. Pcnjclasannya 
bolch dilihat dalam contoh-contoh bcrikul : 
a. IA II : permulaan halaman 1 bngi naskhah /\ 
b. 1131 I : pcrmulnan ha I a man I bagi naskhah 13 
c. IC II : permulaan halaman I bagi nnskhah C 
" " lemasukkan tanda-tanda bncaan scpcrti tanda koma, noktah, tanda soal, 
pcrcnggan, pcngikat kata dan scbagainya67 . Proses ini sangat pcnting dilakukan 
kcrana tanda-tanda bacaan ini tidak tcrdapat di dalam naskhah yang dikaji clan 
gaya pcnulisan ini sangat bcrbcza dcngan gaya pcnulisan yang digunapakai patla 
hari ini. l)cngan mcmasukkan tanda-tanda bacaan ini, masyarakat pada hari ini 
'~· /1)1(/, I (1. 









akan lcbih mu<lah mcmahami 1s 1 kandungan kitab tn1 dan dapat mcngambil 
man foal dari padanya. 
v. Mcncatatkan sebarang pcrbczaan yang ada di antarn naskhah incluk dcngan 
naskhah yang lain pacla bahagian nota kaki. Sckiranya tcrclapat kcsalahan calatan, 
pcngkaji juga akan mcnjclaskannya pada nota kaki. Bagi perbezaan yang tidak 
mcmbawa kcpacla pcrubahan maksud tcks, pcngkaji hanya mencatatkan 
pcrbczaannya tanpa mcmilih tcks manakah yang lcbih lcpat. Bagi perkataan yang 
mcmcrlukan tambahan hurur, imbuhan atau pcrlu dipadamkan huruf, pcngkaji 
akan mencatatkannya pada nota kaki. 
v 1. Mcmpastikan kcsahihan isi kanclungan tc.:ks dcngan mcrujuk kcpada rujukan-
rujuk;m yang dinyatakan okh pcngarang dan rujukan-rujukan lain jika timbulnya 
kcpcrlunn . .Jika lcrdapal scbarang pcnjclasan atau pcmbctulan, pcngkaji akan 
mcnjclaskan pcrkara ini p:1da nola kaki. 
v11. Mcmasukkan tajuk-1ajuk yang scsuai pada tcks611. lni kerana huraian-huraian 
dalam 1cks ini 1idak dibcri tajuk olch pcngarnng. Tajuk-tajuk yang akan 
dimasukknn dilctakkan dalnm kurnngan bcrscgi dan akan dihitamlcgamkan scpcrti 
bcrikut: 1 .... ... .... ...... .. ...... 1. 
vu1. I'\ knyataknn nnma surah dan nombor ayat-ayat al-Qurnn yang lcrdapat di dalam 
IL'ks. lni mcmandangkan pcrkara ini tidak dibcri pcrhatian dalam 1cks asal. 
Pl'ngkaji nknn mcnynlin ayat-nyat al-Quran bcrdasarkan Rasm 'Ulhmani. 
ix. McntakhrU hadis-hadis69 yang tcrdapat dalam tcks dcngan menyebut sumbcrnya 
dnn mcnyatakan status hadis tcrscbut scpcrti sahih, hasan, claif clan scbagainya 
mdainkan hadis-hadis yang bcrsumbcrkan .)'abib IJ11kluirl clan ,c..,·{/bih ,\/11s/i111. 
1'1.:ngkaji akan mcnggunakan pcrisian f(lk/irlj hadis Aloktohoh ul-Sy<imiluh untuk 
1111.:ngt:t<dllli di lllllllil su111bc.:r sc.:hl.!nar hadis-lwdis yang dikcnwkak:m d:ilam K it :ib 
'·Hsolf1h al din al-Mu11ajjid, (Jm\'11°11/ folt1111111/ 1\l11klt/11/11f . .> 1 








al-KU'iiyo/1 ini. Selnin itu, nrnrtabat scscbuah hadis juga dapat dikcsan mclalui 
pcns1san ini. Namun, pcnggunaan pens1san ini scbcnarnya hanyalah scbagai 
pnnduan awal untuk pcngkaji mcndapatkan maklumat yang scbcnar dcngan 
mcnggunakan Kitab-kitab hadis yang bcrautoriti khususnya K11111h al-Sillah. 
Pcngkaji akan mcrujuk kcpada bcberapa buah kitab hadis yang tcrdapat di 
pcrpustakaan-pcrpustakaan seperti Perpustakaan Pcringatan Zaaba Univcrsiti 
Malaya dan pcrpustakaan Tun Seri Lanang di Univcrsiti Kcbangsaan Malaysia. 
x. Menglrnraikan nanrn-nama individu, nama kitab, nama tempat , nama kabilah dan 
kaum dcngan mcrujuk kcpnda buku-buku biogrnfi, kumus-kamus dan rujukan-
rujukan lain yang bcrkaitan70. 
.. 
x1. Mcnghuraikan nwksud ayat-ayat clan istilnh-istilnh yang sukar difohami71 dcngan .. ~ 
;-. 
'fl 
mcrujuk kcpada sumbcr rujukan pcngarang, kamus-kamus dnn rujukan-rujukan ~ 
lain yang bc1'1--aitan. Seki ran ya pcrkataan yang sukar di l'ahami itu digunakan olch 
pcngarang kitab sccarn bcrulang kali, pcngkaji akan mcnghuraikan maksud 
pcrkalnan tcrscbut untuk kali pcrtama pcnggunaannya sahaja. 
x11. Pcngkaji juga akan mclakukan ulasan tcrhadap fokta-lilkta tcrtcntu yang tcrdapat 
dnlam tcks untuk n11.~111antnpkan kcfohaman tcrhadap tcks kitab ini. 72 
J>eringkat Kerigu: 
J>ada pcringkat ini, pcngknji akan menganalisis hukum-hukum yang bcrkaitan 
dengan binatang halal dan haram dimakan. Pcngkaji akan mcnilai pandangan pcngarang 
di dalam mcnggnriskan hukum-hukum lcrsebut dan mcnghurnikan mctodologi yang 
digunakan okh bcl iau. Bagi mcnganalisis hukum-hukum terscbut , pcngkaji akan 
111M11l.1a111111au al-' l u11 jr , ol M111lwi /i 'f'tt 'ft/'rtl /111/1111/t w11 'f'tt(u1 111 ril Al11Altt11f111 (I .Ip : ' /\lam al·"11111b. 
I 1)ll(1), 178. 
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mcrujul-. 1-.cpada al-Quran. hadis da11 ijma' s<.:rta mcnggunakan bcbcrnpa kacclah tiqh 
iaitu <f i)'<i.\ dan uruf 111l\S) arakal. 
l. 11) SISTJ•:MATJKA PJ!:N lJLISAN 
Kaj ian ini akan mcngandungi cnam bab yang dimula i dcngan bab pcndahuluan. 
Bab ini akan mcncrangknn bagaimana proses pcnyclidikan akan dijalankan. la 
mcngandungi latarbclakang masalah. pcrnyataan masalah. objektif, kcpcntingan. skop 
kajian. sorotan litcratur dan juga mctodologi kajian. 8ahagian ini sangat pcnting kcrana 
scscbuah pcnyclidikan yang akan dija lankan 111 cmcrl11knn pcrscdinan yang rap i supaya 
ia bcrjalan mcngikut sistc111 yang dintur71 . 
Bab 1-.L·dua pula akan llll'lljd;1ska11 1 iwayat hidup pcngarang Kitab al-l\i/C1w1h 
iaitu Sycil-.h 1\bdul r--.ta lik bin /\bdul lah dw1 kctol-.olwnnya dalnm bidnng liqh. Bab ini 
ak:rn dimulaknn drng:111 scj:1r:1h d:i11 kL·ada:1:111 ncgc ri Tcrc11gganu kct ika hnyat Sycikh 
:\hdul i\ 1alik bin Abdullah. scjarah kelahiran dan kcmatian bcliuu. pendidiknn. 
kcistimc\\'aan-kcistimc\\aan ) :mg dimilil-.i okh bclinu. perannn bcliau scbagai ulama di 
Tcrcnggnnu dan juga br)'n-brya) ang diliasilkan olch bdiau. 
D:ilnm b:1b kctiga pub. prnydidik ;1ka 11 lllL'11 gh11rnikan lcntang latar bclnknng 
Kitab 11/-f.:i/clr11h yang ah.an dim11lai drngan huraian tajuk kitab, tarikh pcnulisan dan 
pl·n~ ,1h11.11111~ a. tuju:m dan hl'pcntingan kitab, ciri-ciri li1ikal Kitab al-1\~fityah . 
pcrnbith:igian bah. mctodologi pcnulisan d:m kitab-kitab n1jukn11 yang digunakan. 
Sl'lcntsny:1. dalam bab kccm pat pcnyclidik nk:111 mclakukan proses mcnt(/bqic/ 
K itah al-Kiftm1h dimulai dcngan bah rukun iman dan i•dam. bah hcrsuci. bab so lat. bah 
111.:11gu1 u s ;111 j1.:11;v:1h. bah 1ak;i1. bah puas;i. bah korba11 da11 ak ikah dan juga b:ih hinat:mg 
11 
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tcks di antara tiga buah 11askhah Kitab al-K{/nyah yang digunakan dalam kajian ini 
akan dicatatkrm dan dilctakka11 tanda-tanda bacaan yang scsuai pada perkataan atau ayal 
yang pcrlu. Bcrbcza clcngan bahagia11 fiqh yang ditabqTq dengan lcbih lcngkap, 
bahagian akiclah hanya dicatatkan perbezaan clan huraian pcrkataan yang sukar 
difahami. Ini kerana kckangan waktu yang ditctapkan untuk tempoh pengajian PhD dan 
juga kcutamaan kcpada bidang pcnyelidikan pengkaj i scndiri iaitu bidang ftqh dan usu!. 
13ab kclima pula mcrupakan bab analisa tcrhadap beberapa hukum !iqh yang 
tcrpil ih. /\nalisa hukum ini akan dibuat khusus bagi bab binatang halal clan haram 
sahaja. Ini kcrana clalam bah binntang halal dan haram dimakan, tcrdapat banyak khilaf 
di kalangan ruqaha clan banyak bi11atang yang dicatatkan dalam kitab ini tidak ditcmui 
hukumnya dalam kitab-kitab liqh bcrbahasa /\rnb. 
13ab yang kccnam ialah bah rnmusan da11 cada11ga11. Rumusan yang <likcmukaka11 
mcrupakan basil daripada kajinn yang tclah sclcsai dijalankan. l3cbcrapa cadangan juga 













Scbclum pcnyclidik mcngkaji dcngan lebih mcndalam lcntang Kitab al-K(fliya/J, 
pcnyclidik mcmulakan dahulu pcrbincangan tentang scjarah Ncgcri Terengganu kctika 
lrnyat pcngarang kitab iaitu Sycikh Abdul Malik bin Abdullah. Perbincangan juga 
ditcrusknn dcngnn riwayat hidup Syeikh Abdul Malik bin Abdullah dan kctokohannya 
dalam pclbagai bidang ilmu, khususnya bidang pcngnjian liqh. 
2.2) NEGEIU T ERENGGANU l'ADA KURUN KE.- 17 M SEHI NGGA AWAL 
l< lJ l~ UN l< l~- 1 8 M 
Scjarah Tcrcngganu pacla kun111 kc-17 M masih bclu111 dapat dinyatakan dcngan 
jclas olch pnra pcngkaji scjarnli. Balian-hahan bcrtulis tcntang scjnrahnya kctikn itu juga 
tidak ditcmui. Pcmcrintah Tcrcngganu pada kurun kc-17 M juga tidak dapat dipastikan. 
Bahan-bahan scjarah yang ada hnnya dapat mcnjclnskan pcmcrintahan Tcrcngganu pada 
kurnn kc-15 l dnn kc-16 M. Tcrcngganu kctika itu dipcrintah olch Tclanai clan Seri 
/\kar Raja clan scterusnya bcrncfo di bawah kckuasaan Mclaka schingga tahun 151 1 M74 . 
Ccrita-ccrila bcrkcnnan Tcn:: ngganu samada dari scgi pcmcrintahan dan kchidupan 
masy:irakat sckpas itu scolah-olah tcrputus schinggalah pcritiwa pclantikan Sultan 
/.ainal 1\bidin I. 
2.2. 1) Pclnntikan Sultan Tcrcngganu Yang Pertama 
Scjarah Kcsultanan di Tcrcngganu tclah bcnnula pada awal kurun kc-18 dcngan 
pt:lantikan Sultan Zainal /\bid in I scbagai Sultan Tcrc11gga11u yang pcrlama. Baginda 
sebenarnya tdah tinggal di Tcrcngganu lebih awal. iai tu pmln akhir kunm kc-1 7. Sultan 
Zain:tl /\hidi n I atau dikcnali scbttg:ii '1'11 11 / .ainal /\hidin s1 . .-hc l11111 dil :mtik ml'l\jadi 
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Sultan mcrnpak<ln annl-. kcpada lkndahara .lohor (1677M- 1697i'vl) yang bcrnama Tun 
llabib J\bdul i\lajid.,5. Pada tnhun 1697tvl, kckanda kcpada l'un Laina! J\bidin iaitu run 
J\bdul .lalil tclah dilnntik mcnjadi lkndahara Johor yang baru mcnggantikun ayahnya 
Tun I labib J\bdul Maj id yang meninggal dunin. Tun J\bdul .Jalil kemudiannya dilantik 
mcnjadi Sultan Johor mcnggantikan Sultan Mahmud Shah 11 76. 
Pada 21 Mac 1718. Raja Kechi I clnri Siak tclah bc1jaya mcnakluk ncgcri Johor dan 
mcnclakwa bcliau adalah pulcra almnrhum Sultan i\ lansur Shah 11 clan bcrhnk mcwarisi 
takhta. Disebabkan kckalahan tcrscbut, pada tahun l 7 19M Sultan J\bdul Jnlil tclah 
bcr<1ngkat kc Tcn:ngganu nH.:ncmui adiknya Tun /ainal /\bidin untuk bcrlindung di 
Ncgc1 i ·1 crcngganu. naginda 1uga tcl:1h mcngumiakan gclaran ··Paduka i\ laharnja" 
kcpada ·11111 /.ai 11al 1\bidin. Sctah1111 kl·11111dia11. hat•inda hcr:111gk:1t pula kc Ku:tla P:dwng 
d1lll tingg;tl di sana. Dcngan ini , Ncgcri Tcn:ngg;111u disernhkan kcpacla Tun / ,ainal 
/\hidin dan lknd:1har:1 Tun I lussein yang jug:i dilantik oleh Sultan /\bdul .lalil. 
Pcristi,,a ini mcnunjukkan \\'alaupun Sultan /\bdul .lalil tclah di111runkan takhtanya, 
namun Ncgcri Pahang. d:rn Tcrcngganu masih bcrada di bawah kckuasaan baginda77 . 
Padn tah1111 I T25, Sullan bagi Kcrajaan Johor-Riau-Pnlrnng yang bcrgdar Sultan 
Sulaiman Badrul Alam Shah tclah mdanlik Tun i'.ainal J\bidin Scbagai Sultan 
l'1..'n.'11gg.11n1. hcturuna11 bagindalah ynng turun tcmurun mcnjadi Sultan di ·r cn:ngganu. 
Kctik.1 hl·1.1d:1 di Kampung Pulau Manis, Kunin Tcrrngganu, Sultnn Zainal J\bidin tclah 
l1L·rknlm in dcngan anak Sycik h /\bd11 l Malik bin Abdullah bcrnama Sili i',ubaidahn . 
~l'Sl'lL'll!!nh pcndapat mcngatakan Ku Tana Mansur ;1tau Sult an .i\ 1ansur Shah (I) 
mL·rupakan puh:r<t kcpada Sultan i'ainal /\bid in hasil daripada pcrkalrn inan bacind.1 
" M11l1a111111;1cl :1:11~ 1 1 Awa111•.S1•/"rtt/i fl11111/ fn1 1111 //111,1:.1:e1 I ii'// / 11/S,\/ t f,11,d.1 I 1111111111 U111,,111 
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dcngan Siti Zubaidah711 . Scbahagi:m para pengkaji pula bcrpcndapat Ku Tana Mansur 
ialah putcra Sultan z,1innl /\bidin dc11gan Nang Ruqayah yang bcrasal dari Patani80. 
\Vnlau bngaimanapun, mcrcka scpakat mcngatakan Sycikh /\bclu l Malik bin Abdu llah 
mcrupakan orang yang bcrtanggungjawab mcngazan, mcngiqamat dan mcn<loakan Ku 
tana Mansur kcti ka kclahirnnnya. 
2 .. 2.2) Corak J>cmcrintnhnn Tcrcnggnnu Pada Kunm kc-18 
Kuasa pcmcrintahan kct ika itu discrahkan scpcnuhnya kcpm!a baginda Sultan. 
St.:galn ti tahnya akan mcnjadi undang-undang. I !al ehwal di jajahnn-jajahan discrahkan 
kcpada wakilnya )ang digdar 'Raja 1\nak Sungai· lkrdasarkan kcpada ccrila-ccrita 
larn;1, didi1pati Sultnn 11H:lant ik hchL'rnp:1 orang bcsm atau pcgawai-pt.:gawai unluk 
lllL'mh:111tu Hagind:1. ivkrcka yanl' dilanlik tcrmasuklah tvkntcri, I lakim, Muni :Hau 
Kadi yang nH.:njadi ll'lllp:tl rujukan Sult;in .1pahila hcrlaku scsuatu masalah scpcni 
masnlah mcnctapkan huku111 an kt.: alas pt.:sa!ah. l'ada wnktu itu, lt.:rdapal hukuman 
potong tangan di atas kcsalahan mcncuri, dipcnjarnkan bagi mcn.:ka yang bcrgaduh dan 
didcnda bagi kcsalahan mn!s1. 
\Val:rnpun TcrL'ngganu kctik:I itu tdah 111cnjalankan scbahagian daripnda undang-
und.111g Islam. namun bcrlaku jug.a kdidakmli!an apnbiln ada di anlara orang-orang 
bL·s:ir d;m a11ak-:111:1k r:ij:1 y:1ng berkuasa 111e111 bdmskan orang-orang di bawahnyn 
d:nip:1d:1 dikcna!..an hukuman dcngan berscmbunyi di rumah pcmbcsar. /\da juga kcs 
yang hcrlnku mdibatkan rampasan harla rakyat olch Budak-budak Raja. Scbahagian 
ornng-ornng bcsar agak angkuh dan sombong dcngan u!ama tctnpi scbahagiannya sangal 
' ' Mul1,11111nacl ~a lc.: lr i\ w:111g St•111rn/1 l>11111/ lm1111 l/111.i;g11 / l; 'II /<J/S,\/, I IX lh1.d11m l\l nh.1m.1d , 
\/1111 1111tl• '/ 11k /'11/1111 A/11111 1 (I l' ll' llJ'.l'a1111 lkat.111 l'l' ll!'kap.111 I ;111l11d l"a""" ul. I t)t)I)) . t I 
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mc11ghonnati da11 men) anjung golongan ulama. Undnng-undang pula tidak bcrtulis dan 
fatwa-fol\\ a ) :mg dikcluar\..nn tidak disusuns'.!. 
2.2.3) Kcdudukan Ciolongan Ul;1ma Dalam Mnsyarakat Tcrcngganu Pada /\ wal 
Kun111 kc-18 
Scwaktu pcmcrintaha11 baginda, golongan ulama mcndapat tcmpat istimcwn di 
istana dan mc11ganggotai Jcmm1h Pangkuan Ncgcri . Sycikh 1\hdul tvlalik bin Abdullah 
yang hidup sczaman dcngan pc1rn:rintahan Sultan Zainn l /\bidin I tclah dilant ik scbagai 
ahli Jcmnah Pangkuan Ncgcri dan mcmpunyai pcngaruh yang bcsar dalam mcmbuat 
scsuatu kcputu-;an. Segala pc1111a-;alaha11 yang mdiba1ka11 lwkum discrahkan kcpada 
ornng ;llimx'. l\knurut cct it;i 1:1111<1, Kadi lksar kctika pl·mcrintnha11 Sultan /ainal 
/\hidin I ialuh W;111 lm:111 l\tl;tl111111d i;1ilu salah scornng ;11wk nrnrid Sycikh /\bdul Malik 
bin 1\hd11ll:ihx 1. l'erdapal jul_':t s:1 l11 jawala11ku.1sa kh11s11s dalam hal chwal 1111.:neduarkan 
fatwa-fol\\a iaitu Imam Fat:ma. Fu11gsinya sama scpcrli jawatan mufti yang tcnlapat di 
sctiap ncgcri di i\ lalnysia sckarang. 
2.2.4) Kcaclrian l3<111clar Kuab Tc:rrngganu Pncla /\ wal l( urun ke-18 
Scor:111g :ihli pl'la~ :1rn11 ln!_'gcris bc:rna11ia K;ipten /\il!xnndar I lamilton tclah 
singg,\h di h.11,1la l"l'rrngga11u sl'h:111)ak dua k:tli iaitu pada tahun 1719i\I dan 1720[\I. 
I lamilton singgah di Kuala Tcrcngganu unluk mcnjual scbahaginn daripada dagangan 
yang dibawnnya clan mcmbcli barnngan yang haru. Dalam cataatannya, hcliau 
mc:111:c:ritakan tcrdapat lcbih kurang I 0000 buah rumah di Bandar Kuala ·1 crcngganu 
drngan kedudukan )Hng tidak tcrsusun dan dibina secant b<.:rkclompok. Scti,1p 
la:lo111pok pula lc1diri dmipml<1 I 0 aluu 20 buah ru111ah . I las ii m:gcrin) a ial.1h lad a h1t,11n 
• //ii(/ 
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dan cmas. Scbahagian tcmpat dalam bandnr ini di<liami olch masyarakat Cina. I lamilton 
men) il'atkan mcrd,a scbagai pcndatang yang baik dcngan mcngatakan: 
"a good lra<lc or lhrcl: or four junks yearly, besides some that trade lo 
Siam, Cambodia, Tunqucn and Sambas''.85 
Sdain itu, I lamilton juga mcnccritakan kctika lawntannya kc rcrcngganu, 
Sultan Abdul Jalil yang dikalahkan olch Raja Kccil Siak scdang bcrlindung di 
Tcrcngganu. Bolch clikatakan sctinp Jwri bagincla ingin mcncmui dan bcrbual dcngan 
l lmn ilton untuk 111crn pclaw:1 lnggcris mcmbuka scbuuh kola di tanah jajahannyn. 
Na11n111, I lumillrn1 hanya 11wmlK·1·ikan l)L'tldapat lngl'l!ris nrnngkin tidak bl!rminat trntuk 
bcrb11:11 dc111ikia11x<i. 
2.2.5) Kc:idaan l ·J,01w111i d:lll Pd~1.:rj11an Masyarakat Mday11 di Tcrcngganu Pad a /\ wal 
I\ lll'lll) h·· 18 
Dalam la\\'alan I lamilton kc Tcrcngganu pada tahun 1719 dan I 720. hcliau 
mcndapati Tcrcngganu mcrupakan scbu~ih pusal pl'rdagangnn yang bcsar. J\ktiviti 
pcrtukaran bnranp_-bnran~ tdah '-' ... mcmhukt i knn balww<1 Tcrcngganu kctikn i I U 
mcmpunyai liubungan pcrdagang:m dc11g:111 11cgcri-nl'gc ri lunr117 • Padn kurun kc- l(i, 17 
dan 18 rcrcngganu did:1p;1ti tdah mcmbcntuk duit-duit tempatan bagi mcnampung 
IK'rd.1g.mgan yang sedang pcsat 1111:mbangun. Duit-duit lersebut dipcrbuat daripada 
ll)g:im L'tl1il:\ d:111 tinwh da!l dikcnali sebagni mas dan kupnng. Duit-cluit yang digunakan 
di l cn:llgganu tdah dikc luarkn 11 scmasa pcmcrinlahnn Sultan lainal J\hidin I kcrana 
IL'1te1a 11a111n baginda pada bahagian hadnpan syi ling dan di bclaknngnya ditulis puji-












pUJtan kcpada Khal ifatul Mukminin. Tcrdapat sckcping duit syil ing yang dicatatkan 
tarikh hijrah padn 11 20 J\.11. iaitu pada tahun 1708M8l\. 
Dari scgi aktiviti pckc1jaan yang dilakukan olch pcnduduk Tcrcngganu kctika 
itu, bcbcrapa pcngkaji tclah mcncatatkannya bcrdasarkan ccrita-cerita lisan. Masyarakat 
Mclayu yang tinggal di tcpi pantai Tcrcngganu kct ika itu kcbanyakannya mcnjadi 
nclayan. Bagi pcnduduk yang agak jauh daripada pantai atau dikenali juga scbagai 
pcnduduk darat, kcbanyakan mcrcka mclakukan kcrja-kcrja bcrcucuk tanam. Walaupun 
Tcrcngganu kctika itu mcrupakan scbuah pusat pcrdagangan yang bcsar, namun 
kchiclupan mcrcka kctika itu didibaralkan scbagai '"kais pagi makan pagi kais pctang 
makan pctnng''89. 
2.3) Kl•:J ,AllllV\ N DAN Kft:WAFATAN SYEIKll ABDUL MALIK BIN 
ABDULLA II 
Sycikh Abdul Malik bin Abdullah mcrupakan scorang ulama kclahirnn Ncgcri 
Tcrcngganu yang bcrkcturunan pcndakwah dari 13aghdad. Mcnurut catatan kclahiran 
clan kcwafatnn yang tcrcbpal pada makam beliau di Kampung Pulau Manis, Kuala 
Tcrcngggnnu. ye ikh Abdul Malik bin Abdullah tclah dilahirkan pada tahun 
10891 l/1678ivl clan mcninggal pada tnhun I 14911/ l 73(>M90. Tarikh-tarikh yang tcrcatat 
ini menunjukknn bnhawa Sycikh Abdul Malik bin Abdullah tclah mcninggal puda usia 
58 tahun. 
Nanrnn, mcnurut waris-waris kcturunan Sycikh /\bclul Malik bin Abdullah yang 
masih hidup sckarnng, usia bcl iau kctika mcninggal ialah 80 tahun lcbih91 . Bcbcrapa 
K~ Mohd. Kav;im 13 in I laji A Ii , "Scjarah R ingkas Mala Wang Ne gen Tei c11gga1111" dalam frn ·11,l!,l!<lllll 
norul /111011 'froclm l'c:rsejorulw11 Aloloysio, ed . Muh:i m111ad Yusoff I lashim (Kuala L11111p111: DIW. 
1991 ), 29-3 I. 
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fokta lain juga 1111.:nunjukkan tarikh kclahiran yang lcrcatal di makam bcliau tidak 
munasabah dan hokh dipcrlikaikan. lni kcrnna di dalam scbuah karangan Sycikh /\bdul 
Malik bin /\bclullah, clicalatkan bahawa bt.:liau pcrnah bcrguru clcngan scorang ulama 
Mcknh yang tcrkcnal iaitu Sycikh Ibrahim al-KuranT atau clikcnali scb:1gai Maula 
lbrflhTm al-KurflnT atau al-KurclT clan juga al-MadTnT yang hidup di antara tahun 
I 02511/1661 M- 1101 l l/1690M92 . Jika dikatakan Sycikh /\bdul Malik bin Abdullah lahir 
pada tahun I 678M, usia bcliau kctika gurunya mcninggal baru sahaja mcnjangkau 12 
tahun. Tidnk munasabah scorang ka11ak-kanak bcrhijrah kc Mcknh untuk mcnunlut ilmu 
clan bclajnr clcngan scorang guru yang sangat tcrkcnal scbclum bcrusia 12 tahun93 . 
lknlas:11k:m kcpada scbuah 1 isalah y:111g disalin okh Sycikh /\bdul i\ lalik bin 
t\hdullah kt:tik:1 hcrada di tvkk:d1 hc1judul /\·lwhur \Ii 'mj, pada akhir tulisannya tcn:atat 
l:irikh hcliau t:11na1 mcnulis iaitu pad:1 tahun 10921 l/ l (18 l l'vl. .lik:I clika1ak:111 beli:1u l:ihir 
pad:t talrnn 16781\l scbagaim:111a krcatat pmh1 makam heliau, usianya kctika sclcsai 
1m:11yali11 kitab ini barn sahaja 3 1ahu11. Pada pandangan pcngkaji, tidak munasabah 
scornng knnnk-bnak bcrusia 3 talnm dapal mcnyalin scbuah kitab fiqh yang mcnjadi 
rujukan rnmni. 
Cl·rita-cc:rita yang disamp<1ikan sccar,1 lisan d:iri wans kcturunan hrliau juga 
mc11gu.11kan lagi fak1:1 bahawa Sycikh 1\bdul i\ lalik bin /\bdullah lahir k bih awn I da ri 
1.1ri\..h) ang tcn:al:ll di maknm bcliau. l lasil lcmuramah yang dijalnnkan okh Sha lie Abu 
Bakar dcngnn waris-wnris kcturunan Sycikh /\hdul Malik bin /\bdullnh, mcrcka 
mcnccritakan balrn\\<l Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah pulang dari mcnuntut ilmu di 
\ k kah kct ika bcrusia kirn-kirn 40 tahun clan gurunya Mau la Ibrahim juga mcninggal 
'•' \ lwl1 t /\li 11 ll ak:11 , " lll';lituo, i Syl'ikh /\hdul Malil, h111 /\hdu ll.1h Sa111 C '01.1k Pl'l\!' ·'1' ·111 I 1.1d1'1 d1 
'J c1c111•1•:1 11 11 d:an Kllah kllali l'atl:111y,1" (I l''.h S.111.111,1 , l.ih.11.11 1 l' r 1\ 111 .1t,111 , 1w l.111!•111. l l11t\l'1 111 
Kcha111•,;ia11 MaLty.1a I 1J77) X<1 
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kctika Syeikh Abdul f\lalik bin 1\bdullnh mcnjangkau usia 40 tahun9 1. Tarikh yang 
tcn:atat pada makam beliau iaitu 108911/1678i\1 - 114911/1736 mcnunjukkan dalam 
tempoh tcr~ebut bcliau nrnsih hidup9' . Dcngan ini, dapat disimpulkan bahawa Sycikh 
Abdul Malik bin Abdul lah tclah lahir pacla pcrtcngahan abad kc- 17 M, kira-kirn pada 
tahun I 650M. 
Tarikh mcninggal Sycikh Abdul Malik bin Abdullah yang tercatat pada makam 
bcliau puln adalnh munasabah dan tidak dipc1·tiknika11 oleh mana-mana pihak iaitu pada 
tahu11 11491I/ I736M. Bcliau mcni11ggal kctika bcrusia kira-kirn 86 tahun. 1:ak1a ini 
bt:rscsuaian dcngan satu rnaklumat yang mcnycbut bahawa pcringkat akhir hayatnya 
I I . k I . . '11• I • . . l ' I . k K' 1au mcrupa an scorang yang an.1ut us1a11ya . ~ L'11ta-ccnta 1san tan durunan 
bcliau jug.a 1111..:nydrnl halwwa Sycikh 1\hdul f\ lalik hin 1\bdullnh mcninggal k1.:tika 
. I •n us1<1nya ag:l\ tua . 
2A) PENGA.JIAN S\'l~ ll\.11 ABDUL l\IALIK BI N ABDlJLLAll 
l atar bdakang kduarga Syeikh Abdul f\ lalik bin Abdullah yang sem1.:mangn) a 
cin1:1kan ilmu tclah mcndorong belim1 untuk m1.:ngcmlrnrn mcncari ilmu schingga kc 
pcringkat tinggi. Pcngaj ia11 Sy1.:ikli Abdul Malik boleh dikatcgorikan kepada dua 
pcringkat iaitu prng:ijian di .l:!wa dan i\cch, tlan jugn p1.:ngajian di Mckah dan Madinah. 
l\:n~.1ji.rn bdiau di .h\\\ :1 dan t\chch bokh disifatkan scbagai pcncarian ilmu agama di 
peringk.tt nsas, 1rn111nknla di Mckah dan ivladinah, bdiau menuntut ilmu yang lcbih 
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2A. I) Pengajian Syeikh 1\hdul I\ lalik bin 1\bdullah di .lawa dan Achch 
Guru pertama Sycikh J\bdul I\ lalik bin /\bdullah adalah bapanya scndiri iaitu Sycikh 
Abdullah bin Sycikh Abdul Qahm. Scbclum bcrhijrah kc ncgcri-ncgcri lain, bcliau juga 
mcnuntut ilmu dcngan ulama-ulama tcmpatan98. Scbclum mcnuntut ilmu di Mckah, 
Sycikh Abdul Malik bin Abdullah pcrnah bclajar di Jawa dan di Achch, iaitu kctika 
bcrusia 20 30 tahun. Bcliau tdnh mcngikuti bapa saudnranya yang bcmarna Ismai l 
untuk bcrdagang dan bcrdakwah di .Jawa. Pcnghijrahan bcliau ini sckaligus tclnh 
l)I) menambahkan pcngctahuan uga111a11ya . 
S) cikh 1\bdul f\ lalik bin 1\hdullah kcmudiannya disuruh okh bapanya untuk 
1llc111111tut ilmu agama di .\chch d:m suruhan bapanyn ini disambut baik olch bcliau yang 
s1.:1111.:111a 11 gnya <llllal bt.:rminat di d:1l;11l\ 1m.:mmtut ilmu. Achch kctika itu 1111.:rupakan 
pusal i1111u di Nusant:ua dan mL·11jmli trn1pal pcngajia11 pcrlama scbclum scscorang itu 
mdan,iutkan pda,iaran di Mdah. Sesuai dcngan kcmasyhuran dnn kchcbatannya ketika 
itu, 1\chch dikrnali juga ckngan nama Scrambi l\lckah 100. 
Pada usw 20-an, Syrikh /\bdul f\ l;1lik bin Abdullah tclnh bcrhijrah kc Achch 
hcrsama-sama drngan bebcrnpa orang sahabntnya. Sctibanya di Achch, Sycikh Abdul 
i'. l:llik bin ,\bdullah dan sahahat-sahahntnya tcrus mcnu,iu kc Madrasah Sycikh /\bdul 
Raul'Singkd iaitu scnrang ulama 1\cht.:h yang sang.at tcrkcnal '01. S)cikh Abdul l\lalik 
bin 1\hdullah dikcnali sebagni scnrnng murid yang hcbat dan tcrkcmuka kcpada Sycikh 
J\hdul Ranr Singkcl 102. Bukti pcngcmbaraan Sycikh /\bdul Malik bin Abdullah kc 
' lbrali1111 Moh:1111ad , ,\fa11cu11h f'nk l'uflllt i\1(11111· Sn•1!.h Ahc/11/ 1\/11/il. /1111 S\'1111(,lhdu//11/i. l' 
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J\cheh ialah lcrdapat sehuah kitab ) ;mg di sa lin tangan olch bclinu bcrjudul '/'t!/'1irn11 
/3oi(lu111 dan dikarang <la lam Bahasa I\ lcht) u olch Sycikh /\bdul RaUf Singkcl '03. 
Syeikh /\bdul Rafil' Singkcl mcrupnkan murid kcpada dua orang ulama lcrkenal 
di Mckah iailu Sycikh Ibrahim ;11-KuranT clan Sycikh /\l)mad al-QusaisyT. Sycikh /\bdul 
Rauf Singkcl kctika itu mcrupakan ulama istana yang alim dalam bidang hndis, fiqh, 
usuluddin, nahu, saraf, lafsir, tasawuf dan juga pcmimpin l'arckal Shatariyyah. Sctclah 
Sycikh /\bdul Rauf Singkcl mendapati muridnya yang bcrnnma /\bdul Malik bin 
Abdullah mcnguasai ilmu hatlis. lal'sir, nahu. saral', liqh dan lasawuf, bc liau tclah 
bcrsduj u untuk mcmbaia' hkannya dcngan Tarckah Shatari) yah 101 . 
2.· I. :>) 1\·ngajian Sycikh 1\hdul l\lalik bin 1\hdullah di IVkkah dan l\ ladinah 
S1:11.: lah lrnrnpir I 0 lnlH111 111 e11l111tu 1 ilmu di /\chch, Sycikh /\bdul Malik bin 
1\bdullah 1L•l;1h diperintahkan okh gt11unya agar ll1l'IH.:n1skan pcngajian di pcringkat 
yang kbih tinggi di i\kkah dan I\ ladinah. Kccintaan yang 1111.:ndalam lcrhadap ilmu cbn 
kcpatuh:m kcpada gurunya tclah menjadikan Sy1.:ikh Abdul Malik bin /\bdullah nckad 
unluk bcrhijrah kc Mekah wn lm1pun bcli:rn sebenarnya mcrindui kcluarga dnn 
Sycikh Abdul I\ lalik bin Abdullah tdah berhijrah ke I\ lckah sckitar tahun 1680-
.111 i.1itu kl'liL1 usianya dalam li11gk u11gan 30-:in. Schingga kini, belum dnpat dipastikan 
si:1pak:1h penduduk Tanah Mcl:1yu yang pcrtama bcrhijrnh untuk mcnuntul ilmu di 
i\ ldah. tctapi kajian ynng dilakukan olch sa1jana lcpas mcnunjukkan Sycikh /\bdul 
~ l alik bin .\ bdullah mcrnpakan di antara pcnduc.luk tcrawal Tnnah ~kl,1)U )<mg 
111em11llul d1 \.-lckah. Bcliau akhirnya pulang kc tanahair mcmbt:rikan sumban~·.111 ~.mg 
a111at signi likan scbagnimana juga ulama-ulalll:i lilin sl' pl'1 li Muhamnwd ,\rs~ ad al-
,, ' 
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Banjari , Nawawi al-Buntani dan Sycikh Dami nl-Fntnni '06 . Pacla waktu tcrscbut , Mck.ah 
mcrupakan pusnt pcngajinn agnma pcringkal tcrtinggi. 
Sclain mcnjndi tcmpal ibadat umat Islam, Mckah juga mcnjadi tcmpnt 
bcrkumpulnya para ulama yang bcsar dan pusat kcgialan mcngarang atau 
mcntc1jcmahkan kilnb-kitnb kc dalam Bahasa Mclayu (Jnwi) 107 . Sistcm pcngajian di 
Mekah clan Maclinah bcrpusatkan Mnsjidil I Iararn clan Masjid Nnbawi. Sistem 
pcngajiannya mcnckankan kcpacla pclbagai cabang ilmu iaitu fiqh, usu lud in, tasawuf, 
pcngaj ian taCs ir, had is clan ilmu-ilmu ban tu scpcni nahu, sarar <lan scbagainya 108 . 
Dalam hidang Tasawu l", Sycikh /\bdul l\!lalik bin /\bdullah ccndcrung kcpada 
pendckutnn et ika ubudiyyah al-lmtlm al-(rh<lzid1. l>alam bidang liqh pula, bcliau 
merupakun pcngikut rvh!zhab Syalii yang 111 ,111<1 antarn guru liqhnya ialah Sycikh 
Ibrahim al -l(urfirn yang 111cngga11 tikan Syc ikh /\lrnwd al -QusaishT, iaitu scornng ulama 
i'vladin11h yang nwsyhur dim tc lnh mc11yusu11 amalnn z.ikir sclcpas scmbahyang ynng 
dinmalkan di Nusnntara dan kcbnnyakan umat Islam di scluruh clunin IO'J . 
Di antara kctiga-tign bida11 g il 111u ini, Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah amat 
mcminati pcngajian ilmu t:1smvur. Scsu;1i dc11ga11 zuman terscbut yang kcbanyakan 
ularnn mcngamalkan tariknt, Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah juga mcnghayati 
pc11g:1ji:rn tariknt. iaitu Tarcknt S/Jiiclliiliy1·oh yang bcrkcmbnng di Mcsir dan diasaskan 
nkh 1\bfi a\-1.Jassan al -Shi1dhilT (M. 65611/ l 258M) 110. Karangan-karangan dalam bidang 
ini yang tclnh rncnarik rninntnya ia lah Uikm11, al-'/'unwlr ff Jsqiif a!-Tadbir, La/ti 'if al-
,\/i11u11 don '/'{ij ul- ·/1 ms. 
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Bidang pcnga_pan kcdua yang dibcri pcrhatian okh Sycikh Abdul Malik bin 
Abdullah ialah ilmu liqh. Ciuru utamanya ialah Sycikh lbrnhTm al-KuranT. Berdasarkan 
kitab-kitab karnngannya, terdapal banyak kitab-kitnb liqh yang menjacli rujukan bdiau 
initu Daw nl-Shama'ah kanrngan Syeikh Jalaluddin al-Suyu\j, M1111y((h Ahl al- IVarii' 
karangan Sycikh /\))mad al-QusnishT, Minhiij al-'f'lilibln karnngan Imam NawawT, 
Tatimnwh olch lbn MmtilT, al-Uiiwl okh al-Mawarc.IT, Nihciyah olch Imam al-RamlT, 
Fotf1 al-Wahhiib olch /\bu Yal)yfi Zakariyya al-/\n$arT, Falb al-Qarlb olch Mul)ammad 
lbn Qasim al-Ghuzza, ((/-lvlinhr!j ol-Qm1·/111 olch /\l)mad bin l.Jajar ul-1 laytarnT, Tul)fat 
al-Mul)tiij clan Fatb al-MujTb brangan tvlubammad al-SharbinT dan Kitab nl-Farwiyyah 
karangan Syeikh Ibrahim al-Kur;inT111 . 
l);tlam bid;111g lls11ludit1, Syl'ikh Abdul tvlit lik hi11 1\bduli<ih tdah mc1Hilih 
1x·11tkkat;111 Imam al-/\sh'art yang 111enjmli ikuta11 u11111111 p1.:11gikut ah li :1l -S u1111ah wal 
Jam;iah di duni:t Islam. Pendckat:lll ini jugalah yang t<:lah diikuli olch pcmimpin-
pcmimpin Tnrika1 Shadhiliyyah scpcrti /\bu al-1 lass:lll al-ShadhilT dan /\bli al-' Abbas 
Tkrdasarkan kitnb-kit:1b hasi l k<1rnnga11 Sycikh 1\hdul Malik bin /\bdullnh, bcliau 
buk.rn ha11~ a mrnguasai 1ig:1 bida11g ilmu yang dilcrn11gkan di atas, tdapi tunn 
l11L'nd:1l:1111i ilmu-ilmu lain sqK'rti 1:1lsir. hadis, muslalah dan ilmu-ilmu bantu sc:pcrti 
n:ihu. s:iraf. balaghah dan sirah nabawiyyah. Kcluasan ilmu pcngctahuann) a dalam 
pc! bag:ti bi dang tcJah mclayakkannya lllC11jnd j scornng uJa111a I I J. 
Dalam usia kira-kira 40 tahun, Sycikh Abdul tvlalik bin Abdullah tdah 
mcni11ggalka11 \ kkah dan kcmbali kc kampung halama1111ya. Kl:pulangan bl'iiau kc 
tamtlia11 dikaitkan dt:ngan kcscdi lw11nya di ;1tas krnrnlian guru yang a11i.1t dik.1sih111~a 
111 
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iaitu Sycikh lbriihlm nl-KuranT pacla tahu11 11 0111/ 1690M . lni kcrana bcliau pulang kc 
tanahair sclcpas bcbcrnpa hari Sycikh lbralilm al-KuranT mcninggnl dunin. Kcpulangan 
Sycikh /\bclul Malik disambut dcngan pcnuh kcgcmbi rnan olch ahli kclunrga, kcna lan 
clan pcnduduk Tcrcngganu 114. 
2.5) KETOKOIIAN SYEJKII ABDUL MALIK BIN ABDULLAH DALAM 
DIDANG TASA \VUF 
Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah sangat mcm in~Hi ilmu tasawu r berdasarkan 
pcndckatan ctika ubudiyah Imam ul-Cihazu lT. Tnrikat yang mcnjadi ikutannya pula ialah 
Turckat Shadhiliyyah yang berkcmbang di IVk sir d:rn diasnskan olch /\bu al-1.Inssan ul-
Shii.dhill yung bcrnsal d;1ri Morocco. lk liau mcngcn;di tan.:kat ini 111clalui pengajiannya 
yang mcnggun;1ka11 kitab pc11d11kung 11tn111C1ny<1 iaitu llrn '/\ ta /\l liih (M. 709/1309)11 5. 
Dcng;rn ilmu lasawur yang rncndalnm, Sycikh /\ hdul Malik bin /\bclullah tclall bcrjaya 
mcnghas illrnn kitab y;1ng bcrt:ijuk l!ikw11 J\le/{ly11 kct ika bclinu mas ih bcrada di Mckah 
clan rncrupakan brnngan tcrbcsar bcliau 116. la mcru pakan syarnh tcrll adap /llatan 
Uikam knrnngnn lmfim Tiij al-Din '/\ \auillflh al-Saknndary yang mcnurul alirnn 
SI - c11 ·1-117 .._ la 11 I . 
Di dal;1111 Kitab l libm Mclayu tcl;th tcrGllal : 
.. (Dan) s;myn tcbh mcmintu nkan dak11 sclcngah sm1dnrnku yang sa lik 
bnlwwn mcnlc1jcmnhkan nku akan din dcngnn bahnsa .l awi supaya 
mcmbcri m;rnl°nal dcngan dia scgala ornng yang mubtacli . makn 
kupcrkcnanknn atns yang clemikian itu dcngan sckira-kira yang 
difahmnkan /\llah Taaln akan daku (dan) adalnh aku mcmanjangkan 
scdikit pcrkatnannya kcrana aku mcmnsukkan pcrkataan sharahnya 
dcngan "ekadar ki/Ciyah bagi orang yang mubtadi mcngclahui dia dan 
sanyn kupohonkan kcpadn /\llah Subhanahu wa Taala akan 
scmpurnanya dnn akan bcrolch rnanl(wt segala orang yang talib nkan 
11 1 
I hr al11111 M oh;11 natl J\1111"1111 h T11A I 11111111 A 111111.' .\' 1 •c ·ti.Ii ·ll1d11I 1\ 111/ 1 /.. '1111 ,\'1 •t111/ • I l•c/111/, i/1, 2. t • 
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dia dalam dunia dan dalm11 a\..hiral deng,an berkat ,)'owid o/-i\lursoli11 
\\ '<I iili/Ji 11·u .sabhi/11 <!i111<1 ·111 "11 ' ... . . 
Pelikan di ntas mcnunjukknn Sycikh Abdul Malik bin /\bclullah mcmpunyai 
kcdlldukan yang tinggi dalnm kalangnn sahabat-snhnbatnya. Discbabkan kitab ini tclah 
disyarah dan digurrnkan scbagai bahan pcngajaran di Mckah yang maju dcngan 
pcrcctakan dan pcncrbitan, kitab ini banyak disalin. dicctak dan tcrscbar luas di scluruh 
rantau Mclayu. Kitab ini masih c.ligunnkan di tcmpat-tcmpnt pcngajian samnda di 
kampung atnu di bandar. 
2.6) l< l~TOKOIIAN SYEIKll ABD UL l\ IALI K BI N ABDULLA H DALAM 
Bl DANG FIQll 
Sycik h /\bdul Mali k bin /\hdull:ih mernpakan ulama yang mallir dnlam pclbagai 
bidant' kei lnHliln Islam. \Valaupun kbih tcrkcnal dalam bida11g tasawwur. namun bcliau 
juga S1..'hcnarn) a sangat bcrpcngctahuan dalam bidang liqh . lni kcrana st1<.lah mcnjadi 
amalan para ulama silam un1uk mrnguasai syariat atau liqh scbclum mcndalami ilmu 
tasa\\'wur. I !a l ini d<1pat dilihat kcpada bcbcrapn pcribad i mulia iaitu Imam /\hll I lnssan 
al-Shiidhili dnn Imam Abu al-' /\hhas nl-f\ll ursT. K.ajian ini akan cuba mcnght11 aikan sutu 
(k'rsatu apabh sumbangan) :mg tel ah dilakukan oleh Syeikh /\bclu l Malik bin /\bdullah 
dalam bidang liqh. 
~.(1. I ) Penman Sebag~1i Muni l)nn 1\ :nasi hat /\ganrn 1(1,;pada Sultan 
S) eikh Abdul Malik bin /\bdullah tclah bcrpcranan scbagai Sycikh al-LI lama dan 
.i uga mu fl i bagi pcmcri ntah ncgcri kct i ka it u <lan bcr per a nan mengc\ uarkan fat\\ .1-fat \\ ,t 
her bi tan hukum-hukum dan pcgangan Islam. St:hag:r i contoh, sebuah 1-.itab ) ang 
hcrjudul l<i.wi/0/1 Noql tcli1h dikiirnng oleh Sycikh /\hdu l ~ la lik bin 1\hdullah untuk 
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pcnduduk di kampung-kampu11g di scpan.1nng Sungni Tcrcngganu masih scdikil 
schingga sukar t11Huk mcrcka 1111.:ndirikan solal Jumaal. Risalah al-Naql akhirnya 
dik:irnng okh beliau untuk mcnjelaskan pcndapal-pendapat ulama lcntang nrnsalah 
11 ') lcrscbut . 
Kchcbatnn Sycikh J\bdul Malik bin Abdullah scbagai mufti juga diceritnkan 
sccara lunm-tcmurun olch masyarnkat khususnya \\aris-waris kcturunannya. Mcnurut 
Dalo' 1 laji J\mbak. Sycikh Abdul Malik bin Abdullah adalah seorang yang faqih, suli 
dan aril". Kchcbalannya dapnt dili li at dalam karnngan bcliau bcrjuclul Kitah llikmn yang 
bukan sckadar ditcrjcmah. tctapi disusun dan dihuraikan bcrdasarkan rcaliti scmasa 
I 'I · ( 1tl 
l\.Cll"a l(tl ~ . 
l\ lenmut 1 laji Ismail hi11 1:111ho11g, Sycikh 1\hdul i\ lalik bin Abdullah adnlah ula111a 
ya 11g 111e11daliu l11i zaman dan jasany:1 dikcnang scl1i11ega kc hmi ini 121 . l)i da lam 
Seminar i\laal 1 lijrah yang hcrlangsung di Kuala Tcrcngganu, satu rcsolusi tclah 
dikcmukak:m iaitu cadangan mcngahmlikan nama S) cikh Abdul Malik bin Abdullah 
scbagai nama yang berscjarah. /\khimya, scbuah sckolah mcncngah agama bcrasrama 
pcnuh tclah dilclakbn n:1111a bc li;tu dan kini sckol:1h lcrsebut dinumakan scbagai 
Sckolah l\kncngah K.cb:mgsa:111 /\g:1111 a Sycikh 1\bdul Mulik. 
2.(1 . .2) Pcranan Sycikh t\bdul I\ l:ilik bin /\bdullah Sehagai Pcngarang Kitab-kitab Fiqh 
Sycikh /\bdul l\lalik bin Abdullah bukan salwja bcrpcrannn scbagai murti atau 
pcnasihat agamn. tctapi juga tclah mengarnng bcbcrnpa bunh kitab liqh scbagai bahan 
prng;1jaran kcpada murid-mmid bdiau dan juga scbagai panduan kcpada mas) arakat 
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Tcrdapal tign buah pcnulisnn clalam bidang !iqh yang jclas dikarang olch Sycikh 
J\bdul Mal ik bin J\bdullah initu Kitnb ol-K!Jfiya/J, Risalah al-Naql clan Risalah Kayfiyah 
NixFa/1. Sycikh J\hdul Malik bin J\bdullah aklif di clalam bidang pcnulisan kitab 
scmcnjak bcracla di J\chch. Tctapi kilab-kitab yang ditulis di J\chch lcbih bcrbcntuk 
snlinan scmula dan tc1jcmahan 122. 
1- Kitab al-K!fayah 
Kitab yang kcdua lcrbcsar basil knrangan Sycikh Abdul Malik bin Abdullah ialah 
Kil"b al-K{/uyali yang mcmbicarakan tcnlnng Usuluddin dan r1qh. In mcmbicnrakan 
lcntang pcrso<1lan-pcrsoalan aqidah dnn hukum-hukum liqh scpcrti laharah, solat, 
k l . I . . I PJ K. b punsa, za at, 1111:tli111g yn11 g inlal dan liaram d11rn1knn dnn pcngurusan JCnaza 1 ~ . 1ta 
ini dik;1r;rng bcrtujua11 untuk dij1.1dikan bnhan pcngajarnn olch bcliau untuk masyarakut 
s<.:tcmpul. Nanrn11, kil:1h ini tidak pcmah dic.:dak d:111 sudnh tidak bcrjnya dilcmui olch 
pcngkaji kccuali dua naskhah yang tcrsimpan di Pcrpustakaan Negara Malaysia dnn satu 
naskhah lagi di Muzium Kcscnian Islam Malaysia. 
Mcnurut Dato· I Jaji Ambnk, bcliau h:mya mcng.ctahui lcntang Ki tab al-KUnyah 
bcrdasarkan apa yang di1cra11gknn da\;\m buku da11 artikcl, lclupi tidak pcrnah mclihat 
sendiri kilab terse but 1 ~ 1• f\ \al ah 11H.:11urul kclurunan Sycikh Abdul Malik bin Abdullah 
y:rng l:1i11 scpcrt i Us1:1z lbr:1him bin Mnh:11nntl, Encik Molrnmnc\ bin Embong clan Tuan 
I la.ii lsinail bin Fmbnng, mcrcka tic\ak pcrnah mcngctahui lcntang kcwujudan Kitab al-
J-:Utl.mh ini. Dcngan ini, usaha untuk mcmcl ihara dan mcncctak scmula ki tab ini sangat 
pcrlu dilnkukan agar khaznnnh yang hcrhnrga ini clnpal diambil nmnfont dnn tcrpclihara 
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ii- Risalah ol-Nuql 
Risnlah ol-Naql mcrupakan scbuah kilab yang hanyet mcn get ndungi 23 halaman. 
Tcrdapal juga sebuah nnskhah yang hanya mc1npunyai 14 ha lametn. Jni kcrana cla larn 
nasklrnh yang mcngandungi 23 halaman lcrclapal bcbcrapa pcngulangan salinan clan 
lcrclapal juga komcnlar-korncntar tarnbahan yang mungkin dibuat olch Sycikh /\bdul 
Malik bin /\bdu llah 125 . Kitab ini clikarang oleh Sycikh /\bclu l Mal ik bin Abdullah kira-
kira sclcpas tiga tahun bcliau kcmbali kc lanahair dan banyak mcrujuk kcpacla kitab 
lrnrnngan Sycikh Jaliilucldn as-Suyu\i (849-9 11 I 1445- 1505) 126 . Ia cliscrtai dcngan dalil-
da lil dari al-Qurnn, haclis, ijnrnk, qiyas dan scbagainya . Tujuan ulama ri sa lah atau ki tab 
ringkas ini ditul is olch Sycikh /\bdu l M<tlik bin /\bdullah ialnh bagi mcmbcrikan 
p;111duu11 lcnla11g niasa lah hi langan jcrnaah yang tidak cukup 40 orang untuk 
diluksanakan solnl .lu111aat tcrulrnnnnya di kawnsnn-kawnsan yang tcrpcncil dcngan 
bilangan pcnduduk y:111 g s:111gat scdiki l127. 
111 - Risalah Koyjiyyoh Niyyoft 
Sycikh Abdul Malik bin Abdullah mcnu lis Risalah Koyfiyyuh Niyyoh bcrdasarkan 
karnngan gurunya bc1~judul /\'ma! al-Fikri wa Rawiyya lu (/\malan-amalan 13crdasarknn 
Fikiran-likiran dan Riw:1y;1t-riwaynt) dun j ug~1 karnngan Sycikh /\!~mad lbn '/\\fi' illah 
bc1judul J\!Uit1b (ff- ·uttt (K111H.:i tcrlinggi). Kitnb MUittb ol- 'Uhl puln disaring dari 
1-..<irnng:m :il-lmfim al-llhazfilT bc1judul f/lya · 'Ult7111 ul-c/111. Risnlah ini mcngandungi 
pcrbincang:rn lcnlang niat yang mcnjnd i asas da lam sclinp amal ibadnt m . 
, ., Sh:dic Abu ll:ikar, " "iya ikil A l>d11 I M;ilik d:111 l':11a11p,:111 k:11:111r.11111 va",/X 
111
' !hr a him Moharnad, Af111u1111h Tok !'11!11 11 Afflm\· S1•1•i/..f1 . lf•d11/ ,\/11/1/.. h111 ,111·1111/ ll•i/111/.ih, .'I 
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2.7) PERJ\NJ\N SYEIKll ABDUL MALIK BIN AllDULLAll SEBAGAI 
Pl~NGASAS Pl~NDIDIKAN ISLAM DI TERENGGANU 
Sycikh /\bclul Malik bin /\bdullah tclah mcnjacli pclopor kcpada pcngaJian 
pondok sccara lradisi clan lcrlua di Tcr~ngganu. Bcliau tclah mcir1bina rumahnya 
bcrhampiran dcngan Masjid Kampung Pulau Manis. Perpindahan Sultan dan Sycikh 
/\bclul Malik bin /\bdullah kc Kampung Pulau Manis ini tclah mcnjadikan Kampung 
Pulau Manis scbagai Pusat Pcntaclbiran clan Pusat Kcrohanian Islam. Tidak lama selcpas 
Sycikh /\bdul Malik bin /\.bdu llah memulakan pcngajian, rnmai pelajar yang datang dari 
scgcnap pclusuk ncgcri untuk bcrguru dcngan bcliau 129 . Malah, pclajar-pclajar beliau 
bukan sahaja clalang dari Tcrcngga n11 , tctapi dari scluruh Scmenanjung Tanah Mclayu. 
Para pclajnr yang dntang !L'l;1h 111 c111hi11a rnmah-ru111ah kcci l alau cl ikcna li scbagai 
pondok di sckcliling m:1sjitl sehagai te111pat penginapan mcrcka scpanjang pcngajian 130 . 
Sclnin mcnjadi pus:1t pcndidik.1111 Islam yang tcrawal, kawnsan pcngajian Sycikh 
/\b<lul Mnlik bin ;\b<lullah ini juga tclah dipcnuhi clcngan kitab-kitab yang digunakan 
scbagai bahan pcngajaran dan rujuknn. lkliau tclah mcnggunakan kitab-kitab yang 
dibawn pu Jang dnri Mcknh. /\.chch clan kitab-kilab yang di kmnng send i ri 13 1. 
Pcngajinn ynng ck1saskan olch Sycikh 1\bdul Malik bin /\buullah 1111 
rnenggunaknn model pcngajinn di rvtas.iid ;d-1 lnram y<rng bcrpusatkan masjid. Ramai 
jugn pdajar-pl.'!ajar dari luar pcrknmpungan hclinu yang datang mcnuntut ilmu dan 
mendiriknn tcmpal-lcmpat kcd inmnn scpnnjang mcngikuli pcngnjian. Kurikulumnya 
puln mcrnngkumi ilmu Jlqh, usuludclin, lnsawu r, talsi r hadis, nahu saraf dnn sastcra 
h:agamann. Pcnguasaan tcrhadap ilmu nahu dnn sarnl' snngat diti tik bcrntkan kcrana 
pclajar-pclajar pcrlu rncmahami kitab-k itab bcrhahasa /\rnb112. 
'I'' llnah1111 Molit1111ad , Mo11uq1h Fok / 111/1111 /11111111 S1'!' i/../1 . lht!11/ A/11/1/.. /.111 S1•11n/ lfid11/111'1 . '8 
1 
'' I ok l111lau Mani-., 1 lllp //l <; l;11t1i1111•; l\lo1•.,p111 rn111/>{l()')/()(l{ I n~ P11 l.111 I\ l.111i" 1C1 'i ll I I ;h h1111l , dtl ,q1,1i 
pada 7 Mal. 2() 11 
111 
l.\halic t\hu l\;1ki11 , " l"ok 11111;111 M:i111 '. dan l't·111•.o1 • .. 1.,a11 l'1·11cl 1dd, .111 1.,1.1111". " ') 
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J fasil daripada pcngasasnn sistcm pcngaj ian pondok olch Sycikh Abdul Malik bin 
Abdul lah di Tcrc11 ggnnu, tdnh lahi r ramni ulama-ulama yang hcba t clan trncl isi 
pcngaJtan pondok di Tcrcngganu yang diasaskan olch bel im1 di tcruskan pula olch 
kcturunan dan muricl-murid bc liau. 
Kcturunan bc liau yang paling tcrkcnal rncngcncla li kan institusi pcngaj ian bcliau 
ialah l laj i Abdul Malik bin Isa iaitu cicit kepacla Sycikh Abdul Mal ik bin Abdullah. 
Pusat Pcngajian yang dikcnda likan oleh I Jaj i Abdul Malik bin Isa ini sering dikunjungi 
olch ramai pclajar ynng akhirnya mcnjad i ulnma tcrkcnal. Di antaranya ialah Ali bin 
Qadi Muhamnrnd Patani clan Lcbai Jaafor bin '.i'.aknriyya al-Fatani. Anak kcpada Ilaji 
Abdul Malik bin Isa ini tu l laji Muhammnd bin l l ~1ji Abdul Malik , juga mcncruskan 
trndisi pc11gnjirn1 yang tdah dimuh1kan okh Sycikh Abdul Malik bin Abdullah 133. 
2.8) KELEBlll AN-KELE BJll AN SY l~ I Kll ABDUL MA LI K BI N ABDULLAH 
Scbngni scorang ulama ynng hcba t dan bcrkclurunan islann, Sycikh Abdul Malik 
bi n Abdul lah mcrupakan scornng ima1n yang masyhur di kn langan nrnsyarnkal kcti ka 
itu. 8clinu juga sering dignmbarkan scbagai scorang ulnrnn ynng mcmpunyai banyak 
kc istirncwaan atau brnnrnh ynng tidak nda pada imam biasa. 
Scwaklll masih kcc il. Sycikh Abdul Malik bin Abdullah te lah mcnunjukkan ciri-
ciri SL'hagai scornng pd ajar yang pintar. Kctika gunmyn mcngajar hurur-huruf al-Quran 
scpcni ( I ) . bdiau dcngan pantns akan mcnycbut ( L:-J ) . Kcbijaksanaan bcliau dalam 
pclajarannya tcbh mcnycbabkan gurunya tidak sanggup lagi mcngajarnya clan akhirnya 
tclah mcnghantar Sycikh Abdul Malik bin Abdu llah kc Mckah untuk mcnunlul ilmu13'1• 
Kct ika b1.:rnda di Mckah puln , hcrlaku SHIU pcrisliwn pd ik di 111<1na k.cnabn-
kena lan Syc ikh Abdu l Mali k bin Abd ul l;1h di sanu tdnh hcrt:myak.an bdi;1u apak.ah 
111 ._. 1 1• I l i:a 1c /\ >u Baka1, ·1 ok P11la11 Ma 111 '> d.111 i>l' llJ',.l '.a·.:111 1'1·11d 1d1k.111hl.1111", 11 I 









mak:rnan ) ;111g paling sedap di tnnahai r bdiau. Lkliau mcmbcritahu bahawa makanan 
yang paling scdap ialah buah durian sambil mcnccritakan sifat-sifat buah tcrscbut. 
Kc11n l:111-kcnalan dan guru bclimt lcrpcgun mcndcngar apa yang diccritakan kcrnna tidak 
pcrnah mcndengm nrnhupun mclihatnya. Kccsokan hnrinya, Sycikh Abdul Malik bin 
Abdullah mcmbawa scbiji buah durian untuk ditunjukkan kcpada rakan-rakan dan 
gurunya di Mckah. Dalam masa yang sama, scbiji daripada dua biji buah durian yang 
tcrdapal pad a pokok di halaman rumah kcluarganya di Tcrcngganu 135 . 
Huah durian yang dibawa olch Sycik h /\bdul Malik bin /\bdullah dilctakkan di 
dalam ma~jid clan jcmaah yang hadir bercbul-rcbut unluk mclihat dan mcnciumnya 
scl1i11gga duri-duri-duri yang l:ijam 1m:11jadi tumpul. Pei istiwa ini diccritakan bcrlaku 
p:id:i sualu 111:1lam di an tarn w;1klu Mi1ghrih da11 ls yak 111'. f\ klalui kisah yang sering 
diccritnkan sc<.:ara lisitll ini, kduninan Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah mc111pcrcayai 
hallilwa bclim1 pc mah suatu kctika dibcrikan kcistimcwaan olch /\ llah S. W.T. untuk 
bcrgl'rak dari satu tcmpat kc s:11u tempal yang lain dalam waktu yang scbcgi tu singkat 
walaupun jaraknya bcribu batu. 
lkrdasarkan tcmuhual pc11gkaji dcngan Tuan I laji Ismail bin Embong, iaitu 
kduni11a11 S~ l'ikh /\bdul l:1lik bin Abdullah, tcrdapat dua lagi pcristiwa mcnarik yang 
1K·rn,1h diccritak:rn kcpadan) :i olch rn.:11ck moyangnya sec am lisan. [\ lcnurut hcliau, 
Sycikh .\hdul i\lalik bin Abdullah 1m:rupakan scornng yang kual amal ibadatnya dan 
:tmat gcnwr 111cndirikan solnt di bnwah scpohon pokok rcngas yang biasanya ti<lak bolch 
dimakan kcrana bcrbisn. Tctapi, dcngan izin Al lah s.w.t. buah-buah rcngas yang tumbuh 
i u /\111hal. h111 l!.111atl (/\H: M:qlt·. l·.11 wa 
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daripada dahan yang mcmayungi lcmpal solat Sycikh /\bdul i'vlalik bin Abdullah bolch 
I. k I . 1· . 117 l 1ma ·an tan mcnJai .. 1 11w111s . 
Sycikh /\bdu l Malik bi11 Abdullah juga diccritakan pcrnah bcrlcmu dcngan ma lam 
La il ntul Qadar. Sudnh mcnjadi arnalan kcbiasaan para salafussolch, mcrcka gcmar 
bangun pada scpcrtiga malam untuk bcrqiamulbiL khususnya di bulan Ramadhan. Pada 
suatu malam, Sycikh Abdul tvlalik bin Abdullah tclah mcngambil wudhuk di lcpi 
scbuah sungai clan scrbannya diktakkan pada clahan pokok yang rcndah. Sclcsai sahaja 
bcnvudhuk, bcliau tcrus 111cndirikan solal sunat dan tcrlupa tcntang scrbannya tadi. 
Kccsoknn harinya, apabila bcliau tcringal pada scrban yang tclah ditinggalkan, bcliau 
pun h1:rgcgas kc sungai tcmpatnya bc1 wudhuk. /\pa ) ang mcngcjulkan. dahan tcmpal 
hcli:iu mclclakk:m sci b:11111) 11 scnw l:11n h1:rmln di hahag.ian :11as pokok scolah-olnh pokok 
itu tel ah h:ingun dari pad a sujud I lX. 
Salli lagi pcristi\\'a :mch ya11g juga bcrlaku di bulan Ramadhan ialah pokok si rih 
sujud kcpada Sycikh J\bdul l\ lalik bin Abdullah. Pada suatu kctika, ayahnya Sharif 
/\bdullah tclnh dntang mrngu11ju11gi11ya di rurnah. Scbclum waklu bcrbuka tiba, ayahnya 
mcrnintanyn supaya mcngambil tl:11111 sirih pmla pokok sirih di halaman rumnhnya 
schagai ,iuadah bcrhuka puasa. Na111u11, Sycikh Abdul Malik bin Abdullah tidak scgcru 
mrngamhiln) a 1-.crana katanya wal-.tu bcrbuka masih lam bat. Apabila waktu bcrbuka 
sa11ga1 hampir. bdiau pun bangun u11tuk mcngambilnya tanpa tcrgopoh-gapah. Scbaik 
salwja beliau liba bcrlrnmpirnn pohon itu, clcng.<111 liba-liba ia sujud kc arahnya dan 
mcmudahkan Sycikh 1\hdul Malik bin /\bdullah untuk mcmctik daun sirih 139. 
PLTist i\'lt-pcristiwa anch yang ditcrnngka11 di atas tidak dapat dipastik.111 
kcsahihi11111ya kernna tclah lx.:rlaku hcratus-rntus tahu11 y~mg lampau da11 tiada rnju!-.,m 
1 / 
h111i1tl hi11 1 ~ 111bo11r (< ic11c1w .. i kc X d:111 1it·11111111:111 ~wi~ '1 /\ hdul l\1.tlt~ h111 1\ hdull.th ). d.11.1111 ll'llllthu.11 
liL·1,;11ua pL·111t11. pad;1 I l·ch111:111 .'Ill I . 
11
' tlrn11;111 hi11ti /\hdul Kad11 l1t·11 .. 11w:1.' l>.il.1111 Kd11d11p.111 111" l'ul.111 1\1.1111-." "''"''"'· (.! 111xo Xll, 
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yang sahib dicatatkan. Waiau bagaimanapun. ia sering diccritakan sccara lisan dari satu 
gencrasi kcpada gcncrnsi yang lain sehingga kc lhari ini. 
2.9) PENUTlJP 
Sycikh /\bclul Malik bin /\bdullah rncrupakan scorang ulama yang tclah 
mcrnulakan traclisi kcilmuan di Tcrcngganu. Sumbangan bcliau samada clalam bcntuk 
pcngajaran kcpada masyarakat, pcnghasilan k itab-kitab agama clan pcnasihat agama 
kcpada Sultnn tclah mcninggalkan sumbangan yang bcgitu bcsar kcpnda pcrkcmbangan 
Islam di Tcrcnggunu. Dcngan sokongan daripada pcmcrintah kctika itu iaitu Sultan 
Zainal /\bid in I, aktiviti p~nycbaran ilmu olt:h Sycikh /\bdul Malik bin /\bdullah 











3. 1) PENGENALAN 
Scklah mcnghuraikan tcntang scjarah Ncgcri Tcrcngganu kctika hayat Sycikh 
Abdul Malik bin Abdullah dan juga riwayat hidup bcliau, pcngkaji akan mcnjclaskan 
pula latar bclakang Kitab al-K(l<tyah <lan mctodologi pcnulisannyn. Di antara pcrbra 
pcnting yang pcrlu dihuraikan dalam bab ini ialah huraian tajuk kitab, tarikh pcnulisan 
dan pcnyali rwnnya, nisbah kitab kcpada pcngarang. kcpcnlingan kitab, pcmbahagian 
bab-bab, mctodologi pcnulisan kitab dan pcn<lalilmrnyn. 
3.2) L t\T A RB EL AKANG KITAB 1IL-f(fF,1f l'. Ill DAN C IRI-CIRI 
Fl /J K /\ L NYA 
J.'.2 1) I luraian Tajuk Ki tab 
Scscbuah mnnuskrip hiasiltl) a nmnpunyai tajuk lcrscndiri scpcrtim:mn buku-
buku yang ditulis kctika ini. Kctiga-liga naskhah yang digunakan olch pcngkaji dalam 
kajian ini mrngandungi calalan nama tajuk kitab dcngan jclas. Di dalam Naskhah /\, 
narna kitab dinyatakan pada l1:1 l;1t1ian pcrl;rnia di hahagian a t ~1s: 
r. Jaksudnya: "Kitah ini dinamakan dcngan al Ki fr1yah lcrjcmahan al-
l I. ·1· k J> I f\ I ... i rn m1m1 ) :1t1g a 1m o · u au allls . 
lkrbc1a dcngnn Nnsklwh /\, nama Kitab ul-1\(lliyoh di dalam naskhah 13 
dinya1akan pada halmnan kccmpal tcrakhir: 
"Tamai Kitab al-Kifr1yah ini pada hati Khamis pada 2hb Safor 
da1ipada karangan Imam Syalie pada hijrah Nabi S.1\ .W. 118011 
\Vallahua'lam tamat /\mi ti..". 111 . 
11
" Sycil:h /\licln l Malil. lrn1 /\i>d11llali , l"l.1h ul /..1/111 ·0/t, l\ IS<..;'l l / (lol111.l), 1'11-;.1t l\1.11111sh11p \kl.1\11 
l'c1 pw.ta~ .. 1.111 Ncg;11 a Ma l.1y ,1a K11.tla l.11111p111 
111 Syci~:h /\hdul Mah~ h111 /\hdull.1'1 l ~1l.1h 11/ J..1/u1 •1i/1, l\. ISS l li11/ (111110 1 lr1), l'11,,111\t ,11111',\..1tp \kl.1\11 , 









Pada Naskhah C. nama kitab dinyatakan pmla nyat lcrakhir halaman yang 
111cngand11ngi kolo!On iaitu: 
"Maka tamallah Kitab Ki lnyah bulan Zulkacdah pada lwri lsnin . .. "1'12 
Sclain daripa<la tiga buah naskhah yang dikaj i, dua buah naskhah lagi yang 
pcmah dikaj i olch Shalic Abu 13akar juga dicatatkan nama Kitab tt!-Kijayah: 
1- Naskhah A 
" lni ki tab dikatai orang K!f1iyoli namanya daripmla susunan Datuk 
Pulau Manis yang dimasyhur orang dcngan kcrnmatnya". 
ii - Naskhah 13 
··scsu11 ggulmya tt:l ah SL' lllp11rnalah /\(/t1yo/I ini . karangan I laji Abdul 
Ma lik. Pcmi lik11 y;1 i;ibh ..... " 1"11. 
Daripada kcscnH1;1 hurai;111 di nl:is. didnpali tiatln scb:1ra11g pcrt ikaian lcntang tajuk kitab 
yang scdang dikaj i ini. 
Pcrkataan ·'KUclyu/I ·· hc rasal dari kn limah Arab yang bcrmaksud 
'mcncukupi'. Fmdu kifoyah p11ln nwmbawa crli kcwajipnn yang harus dikcrjakan olch 
ummal Islam yang muknlli! C. Kcwaj ipan tcrscb111 cukup atau mcmadai scki rnnya 
dilakul...an okh scbahagian 11111111<11 Islam. Jika salah scornng atau scbahagian daripada 
orang Islam tclah mL·ngc rj al...annya. mab orang yang lain bebas dari kcwajiban ters<.!bul. 
Tl'1;1pi jika kewajipan itu tidak dikcrjakan olch sL:balwgian urnmat Islam, mcskipun 
scornng. 111aka scluruh umnrnt Islam sctcmpat akan bcrdosa kcrnnnnya. Contohnya ialah 
I . I I I " I ·I I 111cng11nrs"a11 1em1i'a 1 orang s am . 
lkngan ini. dnpat disi111pul ka11 bahawa perkataan ;...·;/i11'uh bagi lajul... 1-..itah ini 
1m:111haw11 maksud ilmu-ilmu aga111<1 yang sangal prnting, mrnrnkupi dan llll' llj;1di asa" 
11
l Sycikli Ahd11I Malik h1 11 Ahd 11 llah, Ki1:ih 11/ fl.'1/111'<1/1, IAl\11\1 i'>'>X . I J /<J ( l11lh1 (l(l), l\ h11111111 l'l''t'111.111 
lsl:1111 M.il.1y.1a 
111 
Shal1c Ah11 Jl.11.11 ( l'J77) l11·,l1l11\I "-;yl'1l Ii Ahd11 I Malik 1\111 1\ hd11ll.1h (\,1111 ( \11.11' l'l'll!'.IJl.111 I 1,1d1s1 d1 
'I c1c11gg.11111) l>a11 l:11ah I ital> l' .11l,1M y.1 , l >1.u1.i.1 \.1q.111.1 t l111w1'.1t1I1'11.1111•-..1.111 i\ l. il.1\ .1.1 'X·71> 
111 










bagi scorang muslim. lni bcnnak.sud Kitab al-1\Uliyoh ialah kitab yang mcngandungi 
pcrbahasan yang lcngkap tcnt;mg ilmu asas yang wajib dikctahui olch scorang muslim 
alau discbut jugn scbagai ilrnu Cardu ain. 
3.2.2) Tmi kh Pcnulisan dan Pcnyalinan Kitab 
Kajian tcntang isi kandungan scscbuah manuskrip tidak akan lcngkap sckirnnya 
aspck tarikh pcnulisan clan pcnyalinannya tidak dititikbcratkan. lni kcrnna scbuah 
manuskrip itu biasanya dikarang kcrnna adanya kcpcrluan bagi masyarakat yang hidup 
pada znman tcrscbut. Dcng<1n ini. scscornng yang tcrlibat dcngan kajic:in dalam bi<lang 
tcks pcrlu juga mcngkaji lnrikh pcnulisan dan pcnyalinan manuskrip yang dikaji. 
I krdasarkan kcpada ap:t ) :111!' trn.::alal pada kctiga-tiga bu<1h n<1skhah Ki tab o/-
A"!f'i1yo!t y:111g ditcmui olch pc11gkaji. cara penulisan tnriklrnya adnlah bcrbcza-bcza. Pada 
Nasklrnh /\ atau nnskhah induk h:igi kaji:111 ini , dicatatkan huri , tarikh bulan dan lahun 
scksai pcnyalinannya okh l\luhammad I lussin bin 1\bdul Latir atau lcbih dikcnali 
scba!!,ai Tok. Kclaba. Bcliau mc1H.:atatk.annra di dalam Bahasa /\rab iaitu: ... . 
? ~L:JI ~I ..::..j) .!J;W,1 .L~ \fl (Y.. tJ :JL.)1 o.l,i, if tl~I ~ jj)" 
._.JI ~-UI :> ~ JI ~0'.JI :> ~ if .._,-' Y.":..JI ~.r--1.1 -~ \ t w L o~I).) ~ 
_l..._..: ._;.~· ,,h :JL.)I (~-.t.1 ;:-WI JL(j ;:-:---di j~I <J C- .)~ Jb 
11 
. I II 
. . . ~I -~ .J. .J'::->-
I\ lnbudnya: ""St:su11gg11h11ya pada h;1ri /\hntl yang dibcrkati, pnda 
wnktu zuhur 1 J hb Zulkncdah, pada tnhun 12()7 sclcpas hijrah Nnbi 
s.n.w dari Ncgcri Mcknh kc Ncgcr i Madinah scribu dua ratus pnda 
pandangan yang sahih. Maka nda lah o/)iu1Tr yung mcngkhntamkan 
risalah ini namanya Mulwmmad I lusin bin /\bdul Latir. . .''1'1' 
Catalan di alas mcncrangkan Naskhah /\ ini sdcsai disalin pada hari t\had 
hcrsamaan I 1hb /,ulkacdah 129711/ I 879rvl. lni hc1 makna 11asklwh ini sclcsai dis,1hn 
ll S Sycil.h /\hdul \tlal1k h111 /\hd11llah, 1: ll;1h 11/ A1/111·1i/1, t\l\S 'i 17 (lollo 11X),1•11, .11l\J.11111i;k11p i\kl.1\11 









Deng.an adanya larikh pcnyalinan ini, nwka usia nasklrnh ini dapat dipaslikan dcngan 
mudah iaitu 132 tahun. 
Pada Naskhah B pula, dinyatakan hari, lnrikb, bulan dan tahun lamalnya Kitab al-
K(/Ttyah lanpa dijclaskan samada lamal pcnulisan atau pcnyalinan. Pada bahagian akhir 
naskhah in i dicalatkan : 
"Tamai Kitab al-K!fayah ini pada hari Khamis pada 2hb Safar daripmla 
karangan Imam Shafic pacla hijrah Nabi S.J\.\V. 11801 I 
Wal lahua' lnm ... '' 1'16 
Daripada kcnyalaan di alas, didapati Naskhah ini tclah tamat disalin pa<la hari 
Kham is bcrsmnaan 2hb Sn1;1 r 118011 ( I 76Mvl) t;rnpa dijc1askan litmal pc.:nulisnn atau 
l;111ial pcnyali11<111. Pada pandangan prngkaji, rnaksud pcrkalaan 'lama!' pada bahagian 
akhir naskhah ini ialnh scksai pl'llyalin;m. lni kcra11a tarikh y<111g lcrcatat ialah 1(> lahun 
sclcpas kcmalian Syc.:ikh /\hdu l Malik bin Abdu llah. tJsin naskhah ini pula jauh lcbih 
tun daripnda Naskhah t\ iailu 2·15 lahun. 
Pada Nnskhah C pula, hanya dicalatl-.an hari dan hulan lamalnya Kitab al-K(/liyah. 
Tiada calalan tcnlang larikh dan tahun. Padn bahagian akhir naskhah dicalnlknn: 
··l\ lal-.a lamallnh Kil:ib 1\i/lirnh bu Ian / .ulkal'dah pada hari lsnin ... ,,i-17 
Scpcrl i laskhah n. padn naskh:tl1 C jug:i tidak dijclaskan samada hnri dnn 
huLm ~ ang dicatatkan bcrl-.aitan c.kngan pL'nulisan kitab alnu pcnyalinann) a sahaja. 
T:ihun nasklrnh in i sclcsai dilulis alau disali11 bngsung tidak dicn latknn pada halaman-
halaman yang dijumpai oleh pengkaji. Sekiranya nda dicalnlkan, kcmungl-.inan ia 
lcrdapat pada lrnla111an yang lc lah hilang atau rosak. 
111 
'\yl·i~h Abdul M.tl1~ 1>111 J\hd11ll:ah K11.1h ul l\l/t11'ttl1, t\1 1.\1.\ 'i l I (l11h11 1 ; i) 1'11,,11 i\l .11111 ~ l-1q1 \kl.1\ 11, 
l'l:t p11 -.1 a ~, aa11 tlq•.11 .1 M.tlay.,1.1 K 11.11.1 I 111111H11 
'
11 
l.\yc1kh Abdul Malik 1>111J\hdull.ilt, 1: 11all 11/ "1f111 ·1tl1, l/\i\li\1 1111>x I I /1> (toltn (l(I) , i\l111111111 J,rsl·111 ,u1 









Dua buah nasklrnh Kitab ul-KUi/y(lh yang dijumpai olch pcngkaji lcpas iaitu 
Shalic /\bu bakar di lnstitusi Pcngaj ian Sycikh Abdul Malik bin Abdullah juga clidapati 
tidak clicatatkan tarikh scbcnar kitab ini clitulis. /\pa yang ada hanyalah larikh sclcsai 
pcnyal inan 148. 
Daripada pcnclitinn lcrhndap kcliga-liga naskhah Kitab a/-K(/ayah tiada salu pun 
nasklrnh yang mcnyatakan tarikh asal Sycikh Abdul Malik mcngarang Kitab al-Kifoyah 
ini. Sctakat ini, bclum clapat dipa\;likan bilakah tarikh scbcnar Sycikh J\b<lul Malik bin 
Abdullah mcngarang kitab ini. Daripada pcrbanclingan di antara kctiga-liga nasklrnh 
yang dibuat, didapati Naskhah 13 jauh lcbih tua usianya bcrbanding dcngan Naskhah A 
yang ditulis I JI lahun sdcpasnya. 
3.2.J) Nisbah Kitab Kcpada l\:ngarang Dan Prn):tlin Kitah 
l"dah nH.·njadi lradisi, kchanyakan ulama silam tidak mcnulis nama mcrcka pada 
kitab yang dikmang kcrana ingin mrngdakknn pcrasaan riyak scrta sanjungan yang 
mclampau. l'vlcrckn mcnghasilkan knry:i lwnya dcngan satu tujuan, iaitu mcnycbarkan 
ilmu /\llah Taala kcpada masyarakat sctcmpat kctika itu. Nmnun, !>cscorang pcngkaji 
manuskrip pada 'laman ini amat pcrlu mcmastikan kcsahihan pcngarangnya kcrana 
pemikirnn clan gaya pcnulis:111 yang tcrd:1pal di dalam kitabnya akan mcnggambarkan 
pcribadi sescornng pcngarang. 
D.tripada pcnclitian yang tclah dibuat olch pcngkaji tcrhadap \..ctiga-tiga buah 
nnskhah Kitab ol-KU'iiyoli, didapati hanya Naskhah J\ yang nwnyalnkan dcngan jelas 
hahawa pcngarnng kitab ini ialah Sycikh Abdul Mal ik hin /\bdullah. J>ada halaman 
kt:dua naskhah ini dicnlatkan di da\am nalwsa /\rah oleh prnyali1111y:1: 
11 
)l1.d1e /\h11 Ha~ ar, l11 '>l rt11 •, 1 Sye rl-h /\hd11I Mair!- 1>111 t\hd111l,1h \,1111 C 'nr.1!- l'nw.111.111 I 1.1d1'1 1h 
I er c11i•,!' <11111 da11 I< ital> kit ah l'ada11ya" (' I 1.0 '> 1 ~ Sa11.111.1, .l:ihat.111 l'r1 s111.11.111 , Sl·l.1111:111, \ l1m l't s111 










Maksudnya: "Kitab i11i dinamakan dcngan al-K(f(tyah tc1jcmahan1.i9 
I T - 1· 'I' I 1> I M . ''150 u -1mum yang a 1111 oz u au ants . 
Pada Naskhah 13, tidak discbutkan nama Sycikh /\bclul Mnlik bin /\hdu llah atau 
gclarannya Tok Pulau t\ Ian is, scbaliknya dicatatkan nama pengarangnya ialah Imam 
Shafic. Kcnyataan yang tcrclapat di dalam naskhah B ini tc lah mcncetuskan pcrti kaian 
siapakah sebcnarnya pcngarnng Ki tab al-KUCiyah 151: 
"Tamai Kitab nl-Kiftiyah ini padn hari Khamis pada 2hb Safar 
dri ri pada karangan Imam Sha!ic pada hijrnh Nabi S./\.W. l 180ll 
Wallahua'lam tamat /\min ... 152 
Waiau bagaimanapun, hasi l ll:1nuhu<il pengkaji dcngan Dato' I Jaj i /\mbak bin 
lslll;1il. hc li;iu hcrpnmlangan karanga11 Imam Sha!ie yang dimaksudkan di dnlam 
Naskhah 13 ialah Kitnb u/-f.:(!ayah yang banyak 111cm1kilkan pandanga11-pandangan 
dalam Ma/hab Slwlic d:in bubnnya llll'mbaw;1 maksud pengarang kitab in i bcrnama 
S I- I ' l ya IC , 
J>ada halnnH111-liabm<rn Nasklwh C yang ditcm ui pcngkaji, ti dak ada catalan 
tcntang nama pcngarang kitab ini. l)iscbabkan halaman yang ada hanya 55% daripada 
kcscluruhan kandungan kitab. maka bcsar kemu11gkinan nama pengarangnya Jicatalkan 
pada lialaman pe11gcnnln11 yang tcbh hilang. 
\V;tlaupu11 catala11 di dalam Naskhnh n 111cncc l11skan pL:n.:anggahan pcndapat 
tentang siapakali Sl'bcnarnya pe11garnng ki tab ini, pengkaji sangal yak.in bahawa 
pt:ngarang Kitab al-K~/i1yoh ialah Sycikh Abdul i\ lalik bin Abdullah. Pcngkaji lcbih 
ccndcru11g kcpnda pandangan Dato' I la.i i /\mbak bin Ismai l y~mg mcngatakan 
11
'' h .: r kataan ini ju1•.a bolch 111c111 haw a 111aks11d • d ikaian!-!' al a11 • d 1sus1111' Wan I\ Ii h \Van 1' I am al 
<Pc11sya1 ,1h lJIAM,Pcngka1i Manuc; k1 ip Mday11, dal.1111 tcm11h11al dc:lll'.illl pl'nulis, ~6hh i\ kt 2011. 
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Wan Mohd Sl1;wh11 Ahd11lli1h , "Tok Pulau M.1111 s Sy1:ikh /\lid11l l\ la lik I l'll'll t:!' •\1111" , lltll'>an 1\1 .ll .l\''i•l. 
L? < H:tohl· t l.007 IX 
I ' J 
~yc rkh Abdul Malik h111 Abd11llalt , l\ 1t,1h 11/ J..1/111•11/t , MSS IX1>1, (lolt11 > l11) 
l \I /\111b i1k bi11 hrnail (AJK M:1j l1•; l·a1w:1 I l'll'llJ ' l':11111 d.111 1111•:1 i•r111·1.1 •,1 kl' X kl' l1111111,111 S\.11kh 1\hd11I 








pcngarang Kitab al-K!ftiyah banyak mcnukilkan pandangan cla lam Mazhab Syafic, 
bubnnya dikarnng olch scscornng yang bcrnama Shalic. Pandangan pcngkaji 
cl ipcrkukuhkan lagi dcngan fakta-fakta yang tclah ditcmui olch Shafic /\bu Bakar dalam 
kajian M.A. bcliau 154. Dalam kaj ian tcrscbut, bcliau tclah mcncliti dua buah Naskhah 
Kitab al-K([ayoh yang kcti ka itu tcrsimpan di tcmpat-tcnpat pcngaj ian agama di 
Tcrcngganu yang bcliau namakan scbagai lnsti tus i Pcngajian Sycikh Abdul Malik bin 
/\bd ullah. Dalam kcdua-dua nasknh ynng diknj i, tcrdapat catatan tcntang pengarang 
Kitab al-K(fciyo/J: 
111- Naskhah I\ 
" lni kit~1b dika tai orang ol-l\"(/'iiyal1 11anrnnya daripuda susunan 
Dn 111 k Pulau Manis ynng cli1nasyhur orang dcngan kernmatnya"155 . 
1v- Naskhnh 13 
"Scsungguhnya tdali scmpurna lah l\{/1iyoh ini, karnngan I laj i 
1\ bcl ul Mali k. Pcrn ili knyn ialnli ..... " 1 ) ''. 
Dcng~m fakta-fokta yang tclah dikcmukakan di alas, tcrdapat asas yang sangat kuat 
untuk cl inisbahkan Kitab a/-1\ijayo/J in i kcpada Sycikh /\bdul Malik bin J\bdullah atau 
dikcnali juga dcngan Tok Pulau M[1nis. 
Perkarn bin ynng pcrlu juga di kctahui o lcli scscorn ng pcngkaj i mnnuskrip ialah 
pcnyalin kitab. Dnripnda tiga buah nnskhah yang di kaj i, lumya scbunh sahaja dicatalkan 
nama penyalinny:L Kcnyataan tcntnng penyn lin11ya dapal dilihnt pada Naskhah A di 
balrngian pcnutup dan di tulis da lnm Bahasa /\rab iaitu: 
-~ I y-)\ J ~I ..l;-Y J L;;->- _L.._s:. .j" I~ :JL..)1 I 1.:.,-.L I p.iijl J\5:j" 
" . . . 0;1W1 YJ L-F-) Ji cl.;:;¢.' ~1 ~)~' ;1.) 0 ~)~1 .) w1 0 u-·_;.\.' 
Maksudnya: "Maka ada lt1h ul-fo<11r yang rnengkhnl;1mkan risnlah ini 
narnanya Muhanrnrnd I luss in Bi11 l\hd ul Lat if' bin ul-Marhum 1\bdul 
1 ~
1 
Sha fit: /\b11 J\;ika1, " Jw.1i t11 •, i Syt: ikh /\ hdul M:il ik lli 11 /\ hd11 ILt11 · S;t\ 11 ( \ 11.tk i' rni ~.1j1 .1n I t.tdt\ t dt 
'I t:11.:11gga1111 Dan K itab ki1ab l'i1di1Nya", '18 ?41 . 
l \~ l hid , 78. 










Mukmin di Ncgcri Kclaba di Kampung l3eris yang claif yang berhajat 
k I I 'I' \ I ,,151 ·cpac a rn 1mal u 1a11 scmcsta a am ... 
Daripacla kcnyataan di atas, pcnyalin bagi Naskhah A ialah Muhammad I lussin 
Hin Abdul Latif yang mcnulisnya di Kampung Bcris, Ncgcri Kclaba. 13cliau juga 
dikena li scbagai Tok Kclaba clan merupakan scorang pcnyalin kitab yang tclah 
mcnclapal pcndidikrn1 dalam pclbagai bidang ilmu agama di Mekah clengan Sycikh 
Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani. Kitab al-K~fayah adalah kitab salinan beliau 
yang pertnma clan bcliau tclah melibatkan diri di dalam bidnng pcnyalinan kitab hampir 
55 tahun. Jni kcrana salinnn lcrnkhir bcl iau ialah pada tahun l 354Jl ( l 935M) 158 . 
Dalam dua buah naskhah yang dikaji olch Shalic /\bu Bakar, scbuah daripadanya 
dicalatka11 11;111w pc11yali 11 : 
~lSJ -l-'-l CG- ~ {:r" ~G) ~W.1 ~ cl.....U ~Ll.-<JI ol,i, (-.:..}) ( -Li) 
( ._)lb Clp ~ c_l>- ~WI J.I J>- ~\) ~.ill.J jj...11 ;:iJ-1 _r.,A.dl 
... l>y~;JI 
tvlaksudnya: ·· Scsunggulrnya tclah scrnpurnalnh K!fayah ini , karangan 
I !aji Abdul Mali k. Pcmiliknya ialah Mariam binti I Jaj i /\h111ad, 
pcnulisnya iabh foqir yang hina yang rncngakui bcrdosa clan taqsir 
iaitu ·/\ Ii bin qadi haj i Muhammad Salih Fatani yang kcmudian 
. I 1· ·1· , s9 t 111ggn c. 1 crcngg~111u · . 
>.2.4) Tujuan Kitab ol-KUuyo/J l) ikarang 
Scscbuah kitab biasanya dikarang kcrana tuju:111 yang tcrtcntu. Bcrdasarknn 
pcnclitian kcpada kctiga-tiga naskhah yang ncla, tidak tcrdapat kcnyatuan olch 
pc.:ngarnng tcntang apakah tujunn Kitab al-KUuyo/J ini dikaji. 
1' 7 1.iycikh l\bd11l Ma lik bin l\hd11 llah, Ki lah 11/ f..'1/nyo!t, MSS ') 17 (lo lio 111)). 
1
's Wan Mohd Shagl1ir l\hd11llah, '"1 okoh lok11h PL·11yali11 Kit:1h d:11 1 Sl• 111rna11j11111 ~ l':tn.1h f\kl;l\ 11" d.11.nn 
.J11m11/ FJ/olog1 Mi.:lay11 (Ji I id 2, I 1J1)1),117. 
ivi Shalic l\bu l\ak <11 , " ln'i lil11\1 Sycikli /\l>du l M;1lik l\in /\hd11l l.1h Sa111 ( '111.ik Prni·,.111.111 t1 .1d1,j d1 










Scbagai kitab liqh tcrtua yang ditulis di Tcrcngganu dan di antara kitab fiqh 
lcrlua di Tanah f\klayu sclt:pas Kitab Sil'(// al-1\/11s/(l(fllll, pcngkaji bcrpcndapat Kitab 
ol-K~f(tyo/J ini <liknrnng dc11ga11 tujuan untuk mcnyebarkan ilmu agnma yang asns 
samada dnri aspck tauhi<l dan juga fiqh kcpada masyarakat kct ika itu. Mcmandangkan 
pcngctahuan ngama Islam di kalnngan masyarakat kctika itu sangat tcrbatas dan Syeikh 
/\bdul Malik bin /\bdullah mcrupakan salah scorang pcnduduk Tanah ivlelnyu yang 
tcrawal mcnuntul ilmu di Mckah160, sudah tcntulah Kitab al-K~yo/J ini mcnjadi 
pcrhatian rakyat Tcrcngganu kclika itu dan mcmainkan penman bcsar di dalam 
mcnycbnrkan ilmu agama Islam. 
Pada <1khir abad kc-17 dan nwal i1bml ke-18, ki tab-ki tab ugamu yang ditulis di 
da lam balwsa tvlch1yu klrnsusnya yang 1m.:mbalia..,ka11 il11n1 liqh juga amal lcrhad"". 
Kitab liqh ynng ad;1 pada i'amannya hanya lah kitab yang dikarang olch ulama /\chch 
dan kitnb yang di;111 ggap paling mukt;1bar schinggn pcrtcng:drnn nbad kc-19 ialah kitab 
karangan Sycikh 'ur al-Din al-Ranirl iatu Ki tab Sire// al-M11staq/111 (I 0541I/l 664M)162. 
l lasil dnripnda prnelitian pcngk<1ji, tidnk tcrdapal ulama lain di Tcrcngganu mahupun cl i 
ncgeri-ncgcri lain yang mcnghasilkan kitab tiqh ketika itu scla in Sycikh Abdul Malik 
bin /\bdullah yang mrngarnng Kitab al-K[/oyoh, Risalah ol-Noql dan Risalah Kayflyyah 
al-Niyyah. Kitab liqll yang kcdua pc111i11g di alam Mclayu sclepas .)'inif al-M11srw1T111 
i;1lah Ki1:1b .\fir ·ur ul-l'ulllih Ii Mo 'r(lid1 al-Slum 'uh ol-/\lulik ol-ll'oh/l((h yang dikarnng 
okh Sycikh Abdul Rn'ur :d -Fan~ur1 (102411 / 1615M-1 10511 /\693M). Setcrusnya, 
muncul pul:1 Kitab ,\'ab/I al-M11htad/11 karangan Sycikh Muhammad /\rshad al-Banjari 
yang dihasilkan pada tahun 119511/J 779M J<d. Dalmn tcmpoh di antara kcmunculan 
K1tab Mir 'ut al-T11/loh Ii /Ila 'r(lah ol-Slwn 'ah of J\lulik ul Jl'uh/u/h dan Kitab Suh/I al-
' '" Moha111111ad RcJ11i:m 01hman, ... I hc Rolc ol Makka-hh1t ah:d l\ la lays In I hl' Dn dopml'nl 01 Fa1 h 
Lla1111<.: l.itholii1 '>hip and I dm.atio11 111 Malaya" dalam ./1111111/ 11/ h/11mi1 S111t!1l'~. t) ~.( lllllli).1 ·17 · 
11
'
1 \haf1t.: /\b11 llab1, ' l{i -;:ilah Naq l Sycikh /\hd11 I Maid, b111 /\hdullah dt·n1•.a11 /\1101.1,1", /'l·S II\ . I, l "\. 
I 1) 8"' ), :~ 
1
' · ' Abdul Vad11 M11ha1t1111i1<I S1•111r11/i / 11·1111/m111 //11A11111 /,/11111 d1 \/11/111'\t11 (1\11.d.1 I 11111p111 1)1·" 111 









lv/11fttor/T11. lahirlah 1'.itab ct!-kijclyuh. Kclahiran kitab-kitab fiqh karangan Sycikh /\bclul 
f\ lalik bin Abdullah dalam lcmpoh tcrscbut dilihal bcrtujuan unluk mcngisi kckurangan 
bahan-bahan rujukan khususnya dalam bidang fiqh untuk masyarakal Mclayu kctika itu. 
Kcmunculnn scbuah risalah liqh kclrnngan Sycikh Abdul Malik bin /\bdullah iaitu 
Risalah ul-Naql tclnh mcmbuktikan bahawa bcliau tclah menjadi tcmpat rujukan 
mas)arakat Tcrcngganu apabila bcrlaku isu-isu bcrkaitan clcngan hukurn Islam. Jni 
kcrana pada waktu itu banyak kampung-kampung tcrpcncil yang pcnduduknya sangat 
scdikit schingga mcnimbulkan masalah untuk mcndapatkan 40 orang lclaki dcwasa bagi 
dilaksanakan solat Jurnaal. Bagi mcrungkai pcrrnusalahan kctika itu, Sycikh /\bdul 
Malik tclah rncngarnng Kiiab ol-Nrrql ya 11g nH.:mbicarakan pcndapat ulama-ularna 
tcntang bilangan terscbut untuk dijml ika11 p:111dua11 rnasyarnkat sctcmpill dun 
sezamannya"". Oleh seb;1h itu, tidak 11111stahil Kitah al K[/iryalt ini j11ga dikarnng 1111tuk 
rnrn1heri penjl'lnsnn kl'p:1d:1 111i1syar:tlrnt kt:tilw ilu yrn1g Sitngnl kelnndusan il111u-ilmu 
lsl:1111 1e11t~1nµ pL·1 lwr:1 pt:1 karn :1sas y: 111g w:iji b diki..;1<dwi dun difulin111i oh.:h si..;or:111g 
11111sli 111. 
St:la i11 ilu , I 11 ;1h u/ A.'i/iryoh 111i juga dik;1r:111i• sl'hagai tcks asas alau scbahagian 
daripada silib11s hngi para pclnjur y:111 g 111engikul i pc11 gi1jia11 di pondok yang dinsask:in 
olch Sycikh /\bdul Malik bin /\bd ull:1h sendiri . I lid ini tclah di11y:1lak:111 oldt Slw lic 
/\bu Bakar di da l<1111 k:ljiannya: 
" Kitab ini dikara11g untuk kcgumwn di dalam pt:ngaj:iran di i11stit11si 
pc.:11gajian yang diasaskan okh ul:una tnst: h11t (Syt:ik l1 /\bdul M;ilik 
bin /\bdullah) dan pa11d1 1:111 keagi1111;1:11111tt1syarnkal sc lcr11pn1. " 11'' 
tG.i Shafic Bin /\bu Bakar, "Syc ikh /\bdul M<1lik hi11 /\hdullah dan Ka1anga11-krnanga1111ya", 1 11~:\'tlf..'tl ,(:>, 
1984), 79. 










3.2.5) Kepcntingan Kitab ctl-f.....i/flruh 
1- ~lcmpunyai nilai scjarah yang sangat tinggi kcrana sclaka t pcncmuan yang ada, 
ki tab ini mt:rupakan kitab fiqh pcrtama dikarnng di Tcrcngganu dan mcrupakan 
kitab liqh kctign tcrtua di Tarrn h Mclayu sclcpas Kitab .)'irlif al- t\r/us/a((im dan 
,\ fir '{ii ol-7"11/ lli/J. 
11 - Kitab ini tctap scsuai clijacl ikan bahan pcngajarun di surau dan masjid-masjicl pacla 
hari ini kcrnna ia mcngandungi perbahasan tc.:ntang pcrkarn-pcrkara asas tmrhicl 
dan liqh yang wajib diketahui olch scorang muslim. Pcrbahasan di dalam kitab ini 
pula acla lah paling lcngkap iaitu mcngandungi tujuh bab tcntang liqh bcrbanding 
clua buah risalah knrnngan Sycikh Abdul Malik bin Abdullah iaitu al-Noql dan 
K(~l:/Z>'J '<tf / // Nz)'J 'rth y:ing nwsing-nrnsing hanya mcmfokuskan kcpada satu bab 
s;tlwja. 
111 - Kit :1h y1111 g di111li ·> dal;1111 ll:llws:1 Mclny11 da11 hcrt1ilis:111 jawi ini tclah mcnjudi 
rnj11 k:111 y: 1111•. s:111gat pc11ti11g kl·p:1d:1 111:1syarnk:tl sclc111pnl kcrnn:1 kcbunyakan 
kit :1h kililh y: 111g :id11 p:id;1 111:i s:1 i111 hcrb:1has:1 Ar:1h d;111 tcntulah tidak difohami 
okh 111:1synr;1k:1t y:111 g r:1t:i-r:it :111yu her h:ings:1 ivl cl:iyu. 
1v- f(claliintn kit;1b i11i 1cl:d1 mcnjadi bukti ynng 1m:ngukuhka11 lagi fakta bnhawa 
Ncgcri Tcrc11 gga11u mcrup:ilrnn lcrnpul pcrkt: 111b<111ga11 lsl;un scjak hcbcrapa abad 
yang lal11 . 
v- Kcwujudan kitab ini j11g:i 111c11gg:1111bark:111 kl·s1111 gg11h:111 prng:1rang 111cnyL'b:1rk:111 
ilmu kcpada scluruh 111asyarakitl khususny;i di Tcrrngg<111u sckaligus mcnjadi 











3.2.6) Ciri-ciri h zikal Naskhah-naskhah Kirab ul-K(/tiyu/J 
3.2.6.1) Bilangan I lalarnan 
Scpcrli J...itab-kitab silam yang lain, bilangan halaman bagi sctiap naskhah 
Kitab al-Ki/ayah juga bcrbcza-beza bcrgantung kcpacla sa iz tulisan yang 
akhirnya mcmpcngaruh i bi langan pa tah pcrkntnan clan bilnngan baris ayal yang 
ditulis pada sctiap halaman. Pcrbczaan bilangan halaman pada kctiga-tiga 
Naskhah Ki tab al-K(/ayah dapal di lihat dalam jadual di bawah: 
Jadual 3.2.6 : Dilangan halarnan sctiap nnsklwh Kitab al-K(/ayah 
Nnsk hah Bil lrnlanwn /\nggman I Bil 
yang dikmui halarn:111 sch1..:nar 
/\ I .1 .~ I I <J 
255 
.1 (' (ii 109 
13ilangan lrnlanrn 11 scbcnar bagi N:isklwh H yang ditcmui d:ilmn kcacfoan yang 
tidak lcngkap lwla11wn11ya dipcrolchi de11ga 11 lll L' 111hnndi11gka 11 isi bmlu11ga1111y:i dengan 
Nasklwh /\ . Naskhah B clidapati hcrn111l:1 dl'llga11 pcrbi11c.::111 gan ll'll lang s iliit -sili1! /\ ll;1 h 
Tmda. lsi knndungnn yi1ng ada p:rcl:i Ni1sk h:d1 n i:d:ih <J21Yo. For 11111! ;1 hcriku t dug1111:rk:111 
untuk mcndapatkan juml:1h haln1na11 s1..: he11:ir: 
92% 235 halaman 










= 25.5 hn laman 
Bcgitu jugn dcngnn nnskhah C yang hanya mcngnndungi 56% sahaja pcrbincangannya 
berbanding Nasklrnh J\, bilangan lrnJaman scbcnarnya dipcrolt.:hi dcngan 111c11ggunaka11 
fo rmula di atas: 
56% = 61 lrnlaman 
I 00% = 61 halaman x I 00 -=- 56% 
= 1 09 halaman 
3.2.6.2) Jcnis Kcrt<1s dan Dakwat 
Dulam mcngkaj i isi kandungan scscbuah manuskrip, pcngkaji juga mcsli lah 
mcngclahui 1c 111<111g kcadl!an lizikal mn1111skrip y:1ng d ikaji. S:tlah s:1t11 ci rri -ciri lizik:il 
yang pcrlu dikd:il111i ialali jc11is kcrlas d:1n dak w: 1I yang digunalrn11. Oleh kcrnna 
llitskllilli ynng di1c11111i olch pctl/'.k;qi IHJk:m 11:1sklwll asal Kitab u/- A'(/oyo/J, 1m1J..a 
pl' 11gk;iji h:t11 y:1 cli1pi1I 111c111•.li11r:1ik :111 jc11is k1.:1 las dan clakwat yang digunakan bagi 
11:1sk/lal1 nasklwlt y; t11g disali11 -;:ilwj:i. 
r- Nasklwh /\ 
. I ) I I ,,,,, s . I I . . l 
K crlas yang dig11naka11 rlllah "crtas h e an( a . , ctr;1p i c aran mcmpunyn1 Jay a11g 
atm1 tern air dcngan gambar singa bt:rm:ihkola 111cnH.:g:mg pcdang di dalmn 
bulatan bcrgaris tiga d:lll bcnnahkola yang lcrlulis C'ONCOJ{l) l/\ RESl'/\RV /\ I ~ 
CRESCUNT di <llllarn garis '''1. Kc:1daw1 kcrlas sck:in111g pul:t ll' lilh bcrc:irik:i11. 
1
"" Kalalog Pnmcran Man11skrip Mclay11 /\111araba11gsa, 66. 
•<·7 Effah lmliaz bin %ainol (Pcgawai Pcrpuslakaan Negara Malaysia, l'usat Ma1111skrip Melny11),lc11111b111d 










Dak\\'at yang digunakan masih jclas bcrwarna hitam168 dan bcrubrikasi 169 pada 
perkataan Arab dan I\ lclnyu tcrlcntu. 
11- Naskhah B 
Naskhah ini mcnggunakan kcrtas laid Eropah yang bcrwarna kuning dan 
mempunyai garis mclinlang. Sctiap helaian mempunyai bayang atau tern air 
"bulan sabit bcrprofi l manusia di dalmn pcrisai" 170. Sctiap halaman naskhah 
ini telah melalui proses pcmbaikan tisu clan kira-kira I 0 halaman di 
hadapannya tclah hilang. Dakwat yang digunakan berwarna hitam, tctapi 
sesetcngah pcrkataan dakwatnya kclihatan bcrwarna cokla t, mungkin kcrana 
tclah puclar. Tcrdapat juga rubrikasi mcrah bagi ayat bahusa /\rab dan 
pl!rkataan bahasa Mclayu tcrll!ntu. 
111 - Nusklwh (' 
N:tskhnl! yang kcliga ini mc11ggun:ilwn kcrtas laid Eropnh yang bcrwarna kuning 
di111 Jlll'lllp11ny: 1i µ; 111 s 111di11ta11g. Sctiap hd:iian mcmpunyai bayang atau tcra air 
y:1ll!' ll'l IL'11111 Sl'li:1p l1ala111:111 nasklwh ini juga clidapati tdah mclului proses 
pc111haika11 ti su. l liil :1111rn111y:1 hany;ik y<1ng tclah liil :ing dan hala rn an yang ada 
c u11w sclrnnyak %%, iailu be111ula darip:1du bab solal sunul dua lwri raya. Dakwal 
yang cligunaka11 bcrw:irna hit:11n clan bcrubrikasi llll!rah bagi ayat bahasa /\rab dan 
pcrkataan bahasa Mclayu tcrtcntu. 
ll•H Masyarakat Mclayu dipcrcaya1 111c111p1111ya1 1ck111k pc111buatan dnk waJ yang ll't Sl'11<l111 Wtlllillll 
M:irsdcn dalam b11k1 1nya J lis tory of Sum:ilra 1111.:nccri1ak:i11 Masy:11nl,a1 Mc l:ry11 n11.: 111h11al dakwat hil:rnr 
claripada c.;ampuran jclaga clan 1clt11 putih. Munsyi /\hd11ll;1h dala111 11 ik:iy11 1 /\hdullalr pula 111cnca1a1ka11 di 
Mclaka, dakwal hitarn dipc1b11a1 danpada held\ yani• d1haka1 hangu~ wlrinn •.r 111c111.1d1 :11 a11g, 
dicampurkan dcngnn air dilll akhi111yn dil:ip is. Lilrnl W11 11 Mania! I> Wa11 !\Ii, " l'c1 ~ Iii pan 1111l11k Kc1 ja 
Menu I is Manuskr ip", 30. 
1"9 R ubrikasi ia!ah tu I isan yang 111cngg1111ak:111 d.ik wat hcr wa111u rncr .rh dan h i:tsanya d it• t11rnka11 t11ll11k 
mcnu lis pcrkataan-pcrkataan pcnting di dal;1111 tcks st'pcrli ayal aynl al-C)11rall, JH.:nn11laa11 hab sc1t ;1 lriasan 
manuskrip samada pada halaman akhir, ha la man hud;1pa11 dan juga bingkai halarnan teks Dak wal rncr air 
d~Jcrcayai clihasilkan daripada jus Jcras balang knyu 'cpang /Jm.:1/u·ood. Li hat " ""· JI . 
17 C:::ffah /niliaz bin Zainol (Pcgawai Pcrpt1s1nka11 n Ncgarn Mn laysia, J>11sa1 Manuskrip Mclay11),lcmubua l 









Kctcrnngan di atas mcnunjukkan cl ua buah nasklrnh iaitu Nasklwh B dan C clitulis 
di alas kerws lnid Fropah snmada yang bcrgaris mclintang171. Dakwat yang cl igunakan 
bagi menulis tcks pula bcrwarna hitam dan bcrubrikasi mcrnh. Sctiap hclaian pula 
mempunyai tern air terlcntu. Walaupun pcnyalinan naskhah ini dibual pada abad yang 
berbcza. lclapi kerlas laid cropah lclah digunakan dalam kcgialan penulisan manuskrip 
di alam ~fdayu dalam tcmpoh yang begitu panjang. 
3.2.6.3) Penggunaan Bahasa 
Scsebuah manuskrip alau karya mcstilah mcnggunakan bahasa yang bolch 
di fahami olch golongan pcmbaca yang disasark:in olch pcngarnng. Sekirnnya bahasa 
yang digunaknn tidak difolwrni olch pcmbac<t, sudah le111u il mu-ilmu ym1g lcrkandu11g 
di dnlrnn mnnuskrip lcrscbut tidak dnpat disa111paika11 dcngnn baik. 
Hagi l11 L' 11gc1111lpnsli jcnis hi1 l1i1s11 Mt:l:1yu y:111g digi111aka 11 oleh pe11garn 11 g di cfo lam 
K it:1h ul-A:if(lyul!, ll'I khill d:ll11rl11 pcngk:tji pct 111 tm:ngctnhui 11pabh jrnis balwsa 
ML'layu y;1111•, digu11:1k;111 okl1 pl'mli1duJ.. l'cn.:nrt• a11u kclilrn itu, iaitu p:ida abad kc- 17. 
I krdas;irka11 J.. cpad:1 :1 hli -;1'1li Sl·j:ir:th h:1has:i ML' lil)' ll, tcrdapal lima jcnis bahasa Mclnyu 
scsuai dellgnll pcri llgkal perk cm ba11ga1111y:1: 
1- Bahasa Mdayu l'urba y;ing lx:rkcmha11g pticla abad kc-2 schingga ;ihnd kc-4 
11 - Bahasa Mclayu Kuno yang hcrkc111ha 11e dari ab:id kc-<I srhillgga ah;1d kL'- 11 
111 - J3<1hwrn Mclnyu Kl;1s ik yanr. hcrkc111hn11g dmi :1w;tl nhi td kL:- 1 •I schi11gg:1 ;1kliir 
abml kc-18 
1v- 13<ilrnsn Mclayu l'rnmodcn yang bcrkc111bang pada :1had kc- I 9 
t7t Scbahaginn bcsar niantt skrip f\ Jclaytt yang masih let pdiltara di1111is pmla kct l:t'i ya11~ d1pc1 h11 ;i1 di 
Eropah: / .ihal W:rn Mama! b Wan /\Ii, "Pc1siapn11 1111lllk Kcrja Mc1111lis Ma11usk1 ip" dala111 ll'a rt \1111 










v- Bahasa :\Ida~ u ~ lodcn yang bcrkcmbang pada a bad kc-20172 
Daripada pcmbahagian di atas, jclaslah bahawa bahasa Mclayu yang digunakan di 
dalam kitab al-Ki 11iyah yang dituli s di an tarn a bad kc-17 dan a bad kc-18 ini ialah 
Bahasa i\ lei a: u K.lasik. Ia dikcsan mu la digunakan pada prasasti-prasasli al nu batu 
bcrsurat scperti Batu Bersural Tcrcngganu yang bcrtarikh I 303 Masi hi. Tcrdapat juga 
prasns1i yang ditcnrni di Pangkalan Kcmpas, Ncgcri Scmbilan, Pahang, Pcrak, Kclnntan 
dan Kcdah. Sclain itu, tul isan mclayu Klasik juga didapati tcrtuli s pada kulit kambing, 
kcrtas. kni n, ukirnn pada kayu, g~1ding, batang buluh clan daun lon tar173. Jika 
dibandingkan dcngnn zaman Bahasa Melayu Kuno, zaman Bahasa Mclayu Klasik 
adalnh jauli lcbih maju. Jni kcrnna ilmu pi..:ngctahuan pada zaman i11i bcrkcmba 11g pcsa t 
dnn kcgiat1111 intclck tual ' 7-1 dalrnn bahasa Mclayu juga bcrnda di ta Imp yang tinggi 175. 
Balws;i Mc.:l:tyu Klasik d:ip:il dikc11al pasl i dentan l:1pa11 ciri iaitu : 
1- Me111•1• 111iakan l11li s:111 .l:1wi y;111 g dipinjn111 d:1rip<1dn bnl1nsa /\rah, lctapi dilambah 
lk11g; 111 ln1nil '1111111' h:1111 yn 11 g scs 11:1i dcnga11 sdrnlan l\llelayu iuilu pa ( ...;, ), nga 
( L ), g:t ( j ), 11ya ( 0 ) drn1 c;i ( C ). 
11 - Tcnfop;1t pc11ga1 uh font:m /\rab scpt:1 Ii klw ( t_ ) ~I ( if• ), sy ( J ). 
111 - Tcrdapal pcngaruh pclbaga i 1e111s ko.s<1 kat;i 1\r:ih da11 Parsi d:tl:1111 il111u 
kcag:inrna n, u11dang-uml u11g, k es us;1.sl era a 11 , pcmcri 111 ii lw11 du 11 pc n I ad bi rnn, 
pcrubatan clan si..:bagai nya. 
171 Abdul Rn sh id MclcbcJ.. & Amat Juhar i f\ Joain, S1·11m1!t IJ11/11m1 Me/111·11 (Kuala L11111p111 : l l111sa11 





i1i1 Pada abad kc- 16 1clah lahir has ii karya folsafoh 1asawur hahasa Mclayu, pada abnd kc-17 pulil bc1 laku 
polcrnik ilmiah di antarn f lnmzah Fnnsuri clan Syarnsudd in Pasai clcngan Nuruddin A 1-Ran iri. 









1v- Banyak 1m:nggunakan frasa clan ayat dari bahasa Arab sepcrti "Kctahuilah 
olehmu" 17" d~m ··maka kcmuclian claripada itu" 177 
v- \Vujudnya unsur-unsur falsafah Islam dalam tulisan Mclayu scpcrti bidang ilmu 
kalam, tasawuf, ilmu <iqa i'd clan lain-lain. 
v1- Bcbernpa genre sastcra Islam scpcrti syair, nazam, ruba ' i, tamsil dan ibarnt mula 
mcrcsap kc dalam bahasa Mclayu. 
v11- Tcrdnpat pcngaruh kcsusa!ltcraan Islam scpcrti ccrit a-ccritn Nabi clan pnrn salrnbat, 
. I cl I . I . 1711 sastera agama, sastcra sc.iara 1 an am- am . 
Sclain dnripadn Japan ciri di alas, Bahasa Mclayu Klasik juga dapat dikcnali 
dcngan kcadaan ayatnya yang pnnjang clan bcrulang-ulang. la juga mcngandungi 
bnnyak ayat pasi f' dan SOllgsang SCrta tcrdapa l jug11 pc11ggumwn balwsa islHllCI 17'J . 
Daripadu liuraian di illils, pl'ngbj i 11wnde1p:1ti bnhawa bahnsn yang digunitkn11 di 
d:tlillll I\ il itb ol A(!ny<1!1 1llL'lllp1111y:1i cit i ciri yn11 g s;111w scpcrti yi1ng dinyatakan di alas. 
( '011 1ol111ya, tl'nl;1p:11 hanyak p l' I k:11 :1:111 "111:1k:1 adn l:rh" dan "synlwdan" di dali1111 tcks. 
Sl' l:iin itu, :ryat -nyatr1yn iur.:1 p;111j:111g d:tn h:rnyak :1ya1 pasif'digunnk:111 di d:rlnrn tcks. 
J.2.(>.'I) Scjilnth l'cn:c talc 111 K il<1b 
Scllingga l1:1ri ini , tclah bnnyak 111:11111skrip Mclay 11 di cctak st:1111ilu olcl1 syurilrnt -
sy;irikat pcrcctakan. Na 1111111, kcadaan ini hiasar1y:1 h;111yu hcrlaku kcpadu r11 111Hrskrip-
manuskrip yang td:ih ditoflqu1 nt;iu sd ur:111i• kur:111g11y:r ditrn11slitl'nrsik:111 kl'p:tda 
tulisan Jmvi. Cct11krn1 se11111la ki tilh-ki lah yang hl'111111 pcrrnll1 dif(((U/Uf scperli Kitah ul-
K(/fiyah ini sudah 11.:ntu ti dnk dapnt di lukulrnn d:in lidak nwmpu dihm.:u olcll kcba11y:1ka11 
orang awwn. 
171
' Bcrasal dnri pcrka taan /\ral> (t\G1) 
177 . • '1 Bcrasa l dari pcrkaJ;ian /\rail ( ~ .... ) 
178 Abdul f~ ashid Mclcbck & /\mat Juhar i Moain (2006), Sejurult /Julum1 /\/t•luy11, 6'J-70 










IIasil daripada pcmcrh:-11ia11 yang dilakulrnn olch pcngkaji , Kitab al-K{fayah 
scmemangnya belum pernah dicctak. Melalui tcmurnmah pengknji dcngan Ustaz /\zrul 
bin Basarudin yang mcngurusknn Kcdai I3uku Khazanah Fatlrnniyyah di Gombak, 
bcliau mcnyatakan balwwa Kitab a/-K{/Dyah ini tidak tcrs impan di kcclninya clan tidak 
pcrnah dicetak um. Dalam kajian yang cl ilakukan olch Sim fie /\bu Bakar, bclinu 
mcndapati Kitnb al-Klfuyah ini kurang dikcnali kcrana tidak pcrnah diusahakan untuk 
I. I . I . I 181 t 1cctak walaupun sc cpas wu.iut nya mcsm ceta < . 
Oleh itu, pcngkaji amat berlrnrap Kitab al-Kifoyah yang tclah sclcsai rabqiq olch 
pcngkaji akan dapat dicctak clan dijadikan bahan pcngaja ran di kuliah-kuliah agama di 
ncgn ra 1111. 
3.3) KANDUNGAN KITAB AL-f(/F/ fYAll DAN METOD PENGGUNAAN 
DALIL 
~.1. 1 ) i'L'ny11s1111:111 Bah Dnlrnn Kitah of A'i/oyo/1 
Ki tah o/ A'i/<~I'"" 111n;111gk 11111 i fll'I bi11ca11!•:111 cl:tri :ispck ak id ah d:in jug<t liqh. 
N:i 11 11 111 , pcrld1;is; 111 111L·1111,L'11 ;1i :ikidnll h;111 yn schany:1k 30'% dnripadn kcsclurulrnn 
k:111d1111 g:1 11 kit:ih. 111 a11uk:dn 70'% l:1gi mc1:111gk11111i pcrh:ili;1san tcn tang liqh. l3ab-b:1b di 
dalam kitab ini bold1 dihalrngika11 kcpada 12 bab alau jura dikcnali scbagai kitab iaitu : 
Kitab Rukun Iman 
) Kilnb Rukun Islam 
) Kitab .J cnis-jcnis I lukurn 1:iqh Kc alas Pcrlrnat:rn Ma11us ia d;111 J>crhara-pcrkarn 
Yang Mcnycba bka11 Menjadi Kalir 
Ki tab 13crsu<.: i 
) Kil nb al -Solnt 
"/\zru l bin Basirud in (Pcngusnha l<cdni llulw Kha1;11wll Fn1a11iyy:1 li, <iornbak. St:la11go1 ). dnl:1111 
mubual bcrsama pc1111lis pada 15 l7cbr11:11i 2011. 










yang tcnl:ipat di dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan olch sconrng 
muslim. 
11- Sy\:ikh !\bdul Malik bin Abdullah bcrkcmungkinan bcsar mcnggunakan 
metodologi pcnulisan fiqh ulama Shafi'iyyah cli Yaman yang hanya 
menumpukan kcpada bahagian ibadat sahaja. Di antnra pcnulisan liqh utama 
yang dihasilkan olch mcrcka yang mcnumpuka11 kcpacln ibadat sahaja ialah al-
,\/11qadimmah al-! ladra111iyyah karya Sycikh 'Abdu llah b. '/\bd al-Ra~man b. 
Abi Bakr al-MadhhTjT (m. 9181 I), al-Risa/ah al-JamT'ah 1Va ol-Tadlikirah al-
Nqff'ah oleh al-Sayyid /\l)mad b. Zayn al-1.Jabshi (m. 114511) clan ,<,'qf'inah al-
,Vajiih F7 tlki Yqjih11 'A/ti al- 'Abd /,i /vfm1 1hih olch Sycikh Salim b. 'Abdullah (m. 
127011). 182 
Di dal:un 11iemhah;1gika11 b:1h-h<1h bagi kil;ib nl-K i niyah yang b:myak 
ll1L'J1t1111p1 1k:111 h:llwginn ih:1d:tl1 i11i , Sycikh /\hd til Malik bin /\bdul l;1h tidak 1crik;1l 
scpl'1111l111yu tk11gu11 l.; ;1L'd:il1 pt:111h;tl1t1gi:111 lmh y11ng dibual olch kl.!b;111yakan ularna 
" l:11li:ili Sy:dil·. 11 :1-; if d:11 ip:id:1 fll'1H.: liti:111 y:111g dilakuk:111 olch pcngkaji, bab-bab atau 
dikrn;ili jug;i sdmp:1i kiltlh kilab hagi haltngi;111 ihadali di dalam karya-karya 110 kara11g:111 
ula111a ' ulama Sya lil' bolc.:11 disi111p11 lk<111 scpcrli bcrikut: 
I) Ki tab Taharnh 
2) Kitab Sola! 
]) Ki tab J>e11g11nrs;111.Je11<1znh 
4) Ki 1 ~1b Z:llwt 
ixi Lihat 'Unwr bin f la111id al-Jilar11, "M11slr:11:ikalr Fuq:ih:r' ll:rd1:1111.rw1 h Khiclnwh al -Fiqlr :rl -Sh.rli ' r", 
(l(crtas l<cija di N:1clw:i11 ' /\i>d al ' /\1i1. :r l Rila'i di Riyadh, 10 M11lr:11 ram 1111 811 ), 1(1 . 
rx i Contohnya Syihab al-drn /\1.unad lhn !_!ajar al-I l<ryt:1111r • foli/i1t 11/ 1\/11/illl/ /11.\1•111·/i 11/ /11111!111/. j I 
j.10, (t.tp:Ma\ba'ah Mu~\:ilh Mul.1:r1111nad.1.t.). Sham-; al-drn M11l,ia111111ad hin /\hr al 'Ahb.r\ /\hrnad hi11 
I lamzalr lbn Shihilb 1rl-dr11 al-ll:111rlr • Ni/t(lyu!t ul A/11/11111 !/(I Sy11r/1 11/- /lf111/111j, (I.I). Slr:1111s :rl d111 
Muhammnd bin al-Khatib al-Sh;uhrni, J\lug/111111/ A111!tt11j !let /1111 'n/llft Afll'w11Al/1r; 11/ /11111/l(lj (Beirut : 
Dai: nl-Fikri, 1998). J\bi: /akariyya Mal.iyuddrn bin Sh:11 rf al Nawaw1 , , ff 1\ln111111' IJ1 .\'l"'rft 11/ /1111/tw~nh 
Ii al-S!timdlii, Juz 1-9, (I.Ip.: al-Mak tabah al-Aln111iyyah ,1'>72). /\br Yal.iya /.akariyya : d - /\11 ~: 1 11 , /·111/111/ 
Wahluih hi Slwrb Afinlutj <il-T<ilihm, Juyul,. 1-2, (I.Ip! : Dar Khaya' :rl-Kutub al-' /\rahiyyah,t.t.). Al -Syciklr 
Su layman al-BujairirnT, IJ1!i(lirimi 'ol<i al-l\/uifih, (I.Ip!: Mus\alii al-Bahl, I 95 1 ). Taqiuddin Alu Bakr hin 










5) Kitab Puasa 
6) Kitab Jktikar 
7) Ki tab I Iaji 
Secarn pcrbandingan, Sycikh /\bdul Malik bin /\bdul lah didapati tidak 
memasukkan kitnb iktikaf dan juga kitab haji di dalam Kitab al-Kifoyah yang 
sebahagian bcsarnya mcngandungi bahagian lbadah. Kctiadaan kitab iktikaf dan kitab 
haji dalam bahagian ibadah ini tclah menjadikan bahagian ibadah di dalam kitab al-
Kifoyah ini tidak lcngkap scbagaimana dilakukan olch kcbanyakan ulama Syalic. I lasil 
daripada penc!itian pcngk<~ji lcrhudap kctiga- ti ga buah naskhah Kitab al-K[jayah, ti dak 
dilemui scbarang kclernngnn tcn tnng pcnyusunan isi kandungan kitab ini khususnya 
lcntnng kctiadnnn kitab iktiknf dan kitab haji. Pcngkaji juga ticlak rncncmui scbarang 
bukti yang mcnunjukkan bcrlakunyn kcciciran halanrnn bagi kcclua-dua lopik ini. ln i 
kcrnrw sdl'pas scks:ri pL'rh:rlwsan lc11lani• kit<tb puasa yung kcbiusanny:r clitulis scbclum 
kit:ib h:rji, pcrh:rlws:111 lcrus dis11111lrn11g dengnn kitab korbun. 11M 
Bagi tiga kit;1h al:llt ll:rb tcrnkliir yang tcrd11pat di dal:rrn Kitub ol-K(fuyah iailu 
"ital> korlw11, kituh akik;rl1 d:r11 juga kitab 111nkarwn, majoriti ulanrn Syalic 
111cmlmliaska1111yn selcpus balrngin11 jcnayah 18 ~. Manaknla scbllhaginn yang lain pula 
mclctakkmmya sclcpas bahagian ibadal kcrnna mcngik11ti kacdah yang digunakan olch 
I l . ,- I . IX6 scgolongan ulama-11ln111a Maz ia J Sya 1c ynng arn. 
Scbahagian ulama ccmlcnr11g kcpmla golongan yang kcdua kcrana mencni 1 
scsuatu ynng hnlal itu mcnrpakan kcwajipan kc atas SL'liap inclivicl11. Olch it11, arnal 
IH·I Sycikh Abdul Malik bi11 Abdullah, Kit:tb 11/ Kijuyo!t, MSS.S 17 (folio 103). Lihal Syc1ld1 /\bclul Malik 
bin Abdullah, f<i1ab al-1\ifftyuh, MSS 1897 (fo lio 197). Lilwr Sycikh Abdul Ma li k bin Abdu ll ah, Ki rah of 
Ki(pmh, IAMM 1998.1.179 (folio 119). 
IH Contohnya Kitab !vfinluy· ul-Ttilih/11 Wa 'U11ula/J al-A111.fti11 olch al-Imam al-Nawaw1. 
JM Contohnya al-Muhadhdhab olch al-Jmilm al-Shiradhi dan Rmv(/11/t al-TMihin Wu 'U111dalt al M11/1111 










sesuailah kitab-1-.itab ini diktakkan sckpas bahagian ibad<it yang _1uga mcrupakan 
amalan yang bcrl-.aitan dcngan pcrbualan sctiap indiviclu musllm. 187 
Dari scgi struktur pcnyusunan sctiap tajuk dalam Ki tab al-K{/liyah ini , Sycikh 
Abdul Mnlik didnpati ticlnk mcngikuti kacdah kcbanyakan ulnmn fiqh Mnzhab Syalic 
yang biasanya mcmbahagikan lnjuk-tajuk yang dibincangkan kcpndn "Kitab", "l3ab", 
.. Fas i-· dan ··Mas'alah". Scbaliknya. Sycikh Abdul Malik bin Abdullah labih gcmar 
menycbutnya sebagai bab sahaja tanpa mcngambilkira samada scsuatu tajuk itu 
rnerupnkan tajuk utama atau sckadar tajuk-taj uk kccil sahaja. Cnra yang bclinu gunakan 
ini bolch mcnimbulkan scdikil masalah kt:pacla pcmbaca untuk mcmbczakan di anlma 
taj uk utama dcnga n taj uk-taj uk kcci I. 
.1 .3.2) Kitnh-kituh Rujuknn Ym1g Digunaknn Olch Pcngarang 
Ki t:1h-kil :1b :1g:1111:1 ya11g clik:ir:111g oll' l1 11li1111n sililtll hins:111y:1 clirujuk kcpncla kitnb-
kit:1h ht·r:i11lot iti tli1':1111 hid:1111•. pc1111Jisi11l 111nck:1. Jni 1)1.:rlujuun 1111tuk mcrnnstikan fokta 
y:111g 111t'IL"K i1 kt·111t1k:rk :111 :1d:dt1h ll'p:1t :1!:111 sck111a11g-kurn11gnya paling hampir dcng:m 
:11w y:111g dipt·1 i11t:1hk<i11 okh Allah S . W.T. 
Dal:1111 Kit ab ol A'(/oyali . Sycikh /\ hdul M:di" hin Abdullah hanya 1ncnycbut 
dcngan jelas scbual1 kit ab 1 ujuk:i11 salwj:i scpc1 Ii 111<111;1 yang lcrclapal di dnlam dua 
kcnyataan bc liau di da lnm kilal> i11i iailu : 
1- I !) an fclah hcrl<afa Sycikh lh1111 l_laj:rr cli d:1l:1111 Ki fah '/'11(~/i1t : " /\pnhi l:i 1iacl:1 
dapal sampai air kcpada baning ynn11 di haw:ih kulit orang yang ti;1da dikhatan itu, 
nrnka dit:1yamu111k;111 ak:i 11 cl i:1 dcng:i11 t:innl1 yang s111,; i k;m;11;1 g;1111i 111i.: 111 bi1s111t 
k I. .. I' xx a an c. 1a . 
11 - j Dan kata Sycikh Jhn l.Jajar di d;ilam Kitab 'f"u/1/ul ,\'rarb Ali11/iuj: ~'-:- :_,. :~1 t.:) 
..:.,U~ ~L>.-tS' LA)5-(.• :\> ~ -~ u--UI 1_;t:~ L·L..b ~I JAi " Yalrn i har:111g y;111 g 
diadatkan daripacla pcrhuat orang krn1atia11 itu akan makanan supaya dipanggil 
187 Sayyicl al-Onkt1 fbn al-Snyyid Mul)<trnnrnd Sh,1!a al-Dirnya11. l/11shllllt / '111wlt 11/ 'fit/1h111 ',//11 1/111/ 
'"f!f Fatb ol-M11 'i11 (Beirut: D:ir nl-Fikr, 1993), 388. 










mcrcb i1u scgal:1 manusiu mcmakan dia, yailu biclaah Jagi makruh. Dcmikian Jagi 
makruh lagi bidaah pcrgi mcmakan clia"j 189. 
Kitab Fuf?fat al-i\!ubt<Y 13i.\ym·b al-Minhl{j clikarang olch Sycikh al-Islam Shihab al-DTn 
/\bu al-· Abbas Al.unad bin Mul)a11unad bin ' /\IT bin T.Jajar al- I laytamT, iaitu scorang 
faqih ynng bcrnsal dari Mcsir. Bcliau tclah lahir pacla lahun 9091 I di sa tu kawnsan 
bcrnama AbT al-1 laitam iaitu di I3arat Mcsir. Sycikh Ibn !Jajar rncnuntul ilmu di al-
/\zhnr clan mcninggal di Mckah pada tahun 9741 I190. Ki tab Tub.fat ini tclah dianggap 
scbagai karya agung dalam bidang liqh dan mcndapat kcduc.Jukun yang ti11ggi di 
kalangan ulama Shafi' iyyah. 
Sycikh Abdul Malik bin Abdullah juga :ida mcnycbut nama dua orang ulama 
Jain. Dalnm bahagian akidnh, bc li nu tclah mcncalalkan nanrn lmnm Nawnwi scbnnyak 
dua kali: 
1- '"1\:Jah bakntn l11wm Nawnwi dnn tiad:t linrus dibncnkan doa alas scdcknh 
yang sa t11 sch<.:!11111 lagi dikcluarkan i'<tkat dari kcrana rczcki alas yang 
11H.:ni11gµalki111 i'ak:t l ilu lwrnm diln barnng si:1pa mcmbaca don ntas scdckah 
y:ii1g Jwrnm 1nnk11 ya il11 k111'ur Wi1 ll alllln'lnr11"111 . 
11 • " I )a11 tclah l>L·1 lrn t11 llll:ttll Nuwilwi l(udhiallnhunnhu bun.mg siapa tine.la 
1111.:11g11c:ap d11:1 k:tli111ah syahndah drng;m lidahnya scrta kuasa ia rncnycbut 
ak;111 kcdu<111yn ll l!St::1y:1 jmli lwlir ia jikalm1 ada iu mcngucap dalam hntinya 
k I
. ,, 19/ 
SC ii 1pt111 . 
Sc l<.:liih 1m::11cliti kitnl>-kitnh karangm1 lmum Nawawi, pcngk;iji 111cndapal i kilab 
yang paling hampir isi ka11dunga1111ya dcng:m Kitab ol-K(/ayah ialah 1\finliiij a/-7(1/ilnn 
Jfla 'Umdo/J al-A!t~/iin. Nama scbi:nar bclim1 ialuh 1\11111,lyi nl -DTn /\bii / .alwriyyii Y:il.1ya 
bin Sharr bin Murri al -I hm1mi al-Slrnli 'T. lkliau l<d1ir pmla bula11 l\/lulum11n lahun 63111 
mcndiami sa lu knwasa11 yang bcrn:mrn nl-lbwajiyah. Kctika bcrusia I •I tah11n, Imam al -
Nawawi tclah mcmbaca satu perempal daripada Ki tab o/ 'f'<tnhr/J dan K itab al 
IS'J /hid, (folio 8J ). 
l <JIJ lbn 1.lajar al-I fayrnmr, 'liibfat af-i\/11bti11 IJ1.1:1'arh al-J\1111/uij, I :6. 
191 Sycikh J\bcful Malik bin Abdullah, Kitab al-K(/Tiyali, MSS517 (folio 2). 
192 










Aluluu/lwh karangan Imam nl-Shirazi. lkliau kcmudian tclah bc1jaya mcnghafoznya. 1'11 • 
Imam Nawawi mcngarang Kitab Minhiij bcrdasarkan Kitab al-Mufwrror karanga11 
Imam al-Ra Iii 19~. Bcl iau mcnunlul ilmu di Dnmsyik dan mcnetap cli sana dalam tcmpoh 
yang agak panjang195 . Sclain daripacla Kilab Minhl(j al-7tt!ibTn, bcliau juga lelah 
mcnghasilkan banyak lagi kitab-kitab yang dirujuk olch ummat Islam schinggga 
sckarnng iailu Sharb Sablb i\111slim. Riyli(I al-Siili(l/11, ol-tlclhkiir, Al-Arba ·111. ol-lrsytu/, 
0 1-'l'aqr/h clan al-Tibyii11. Di anlara rahsia kcbijaksanaan Imam al -Nawawi ialah bcliau 
mc11g11la11gkaj i 12 pclaj<1rnn p:1da st:tiap lwri dcngnn guru-gurunya. Imam 111 -NawawT 
tclah wnfot pada tnhun 67611 1%. 
Scorang lagi ulama yang disdmt okh pcngarang di dalam Kitab ol-KUuyuh 1111 
ial:1h Imam al-R11 yft11T: 
"Dnn tclah bcrkata RuyiinT bcrmub scgala tumbuh-tumbuhan yang 
mcmabukkan dan tiada sangat 111cny11kakan hati yn ilu harnm mcmakan 
dia dan tiada had atas orang yang mcmakan dia tclapi harus mcmakan dia 
jika dicampurkan dala111 uhat hingga mcnyampaikan kcpnda khayal 
sckalipun maka ....... 1'17 
Bcrdnsnrkan pencliti:m pengkaj i terlwdap kilah-kitab karnngan Imam al-Ruyf111T, 
ll'rdapilt sebuah ka rya fiqh y:lllg hesar dan 111cliputi pclbagni bab dalnm bidang liqh iailu 
Ruhr u/-,\lcullrlrah Ji F1m1 · ,\/uclltlwh u/- /JJu/111 (f/-Slit!fi '1. Nama pcnuh lmnm RuyanT 
ialah \bu al-i\lahasin ,\hd nl-\Vahid bin Ismail bin Ahmad bin Muhammad Ruyftnt. 
lkliau dilahirkan pada tnhun 41511 dan mcngarang banyak kitnb fiqh dan juga hatlis. Di 
,,,, 
M11hy1 al I >111 t\111 / al ;11 iyy;i M11hy1 al I >11111111 "'ih:11 I ,ii t L11\,I\\ 1, /\I l\l.1p1111' (.lnld.ih l\l.1l..i.1b.1h .ii 
M11l1 ' 1 JIJXOJ l 11 
1•q ' 
( ' M11hy1 ill D111 /\ln / .al;11 1yya Yal1ya l>i11 Sh:11l .ti M: 1W'1\\ I , A/111/111/11' /'11/J/111111'11 '/'1111/,i/1t1l .\/11/t111. 
1 .,~ 1 I ( ll ci1111 J)a1 al -M i11l1:q, JOO 'i ), 'i 
""· lhn JJ ap11 al ll aytilllll /11/i/11111/ /l/11/1t111 f11 ,1·•11/111/ i\1111/1111 , I " · 
JHlal •ti I >111 M 11h:1111n1:111 11111 t\ 11111 .111 .ii M 11h.tl l.1 1/11\/111·111 11/ 1 J,i/1 ·11/11 1111 I 1111111111'1 t I h-11111 .il-
~,'1ktabah ;ti A;.1iyyah ?0011) J·X 










antarn kitab kmangannya ialah Uilyah ol-i\lu '1J1in.Ji ol-Funi ·. ol-i\/uhtado ', ol-Kl!fi Ji al-
Furn· dan al-'l'alulltibji Glwrib al-Uudith198. 
Sclain daripada tiga buah kitab di alas, tcrdapat juga kitab-kitab lain yang 
dirujuk olch pcngarang, namun tidak dicatat di dalam tcks. Di antarn kitab yang didapati 
mcmpunyai l'akta yang sama dcngan sebahagian tcks al-K(j(iyoh ialah Fatb ol-IVahhah 
/Ji S)•arb Manh<!i ol-'/'11/l<ih karangan Imam /\bu Zakariyya al-J\n~iirT, Shorb al-
Wamqcit U /111l7111 a/-1/ammain o/-.l111l'aini olch Imam Taj al-DTn al-FuriizT, M11Kh11i al-
M11bt<!i !lei 1\fo 'r(/olt 1\fo 'uni A(!{,; ul-Min/1<ij olch Imam Shrnns al-DT11 al-Kha\ib ul-
Sharbi11 1 dan Al- 1\f11stu.~fli Min '11111 ul l/.yiil olch Imam al-Cllrni'ali. 
3.3.3) Mctod Pcngguna:111 Dali! Dala111 Kitab ul-Ki/uyult 
3.3 .3. l) i\ ktnd Pcndalilan lkrdasarkan 1\yat al-Quran 
Di dalam kitab yang dikaji ini, Sycikh Abdul Malik bin Abdullah ada 
mcncatatkan aynt-ayat al-Quran bcrscrta 1crjc111ahannya kdika mcmbahaskan bcbcrnpa 
masalah. Scpcrti J...cbanyak:rn kitab-kitab sil;im yang 1111;111bahaskan tentang ilmu lslnm, 
aya t-ayat al-Qura11 y;111g dinyataki\11 di d:tlarn Ki tab ul-K(j(iya/J ini tidak discrtakan nama 
small dan 11nmbnr ayat. Hilangan aya t al -Quran yang dic:1ll1lk:rn di da lnm kitab ini agak 
Sl'd ikit iaitu sl'hanyak 20 ayat. 
Jadual J.3. ~ : Hilangan ayat al-Qurnn dalam Ki tab ul-1\(!Tryoh mengikul bahagian ilmu 




l\h1 al Mahao,,i 11 ' l\hd :rl Wal rid 1>111 J<.111a rl .rl lluya111 , /i11/11 11/ 1\/111/li/11il1 /t / 11111' \/ctclltltctb ,i/. /11111111 










Daripac.la lapan ayal al-Qman yang dikcmukakan, hanya c.lua ayal dijadikan dalil 
kcpada hukum liqh. J\yat-ayat yang dimaksudkan ialah: 
I -
II -
Ertinya: "Makanlnh schahagian daripadanyn. dan bcrilah (bahagian 
yang lain) kcpada orang-orang yang tidak mcminla clan yang 
mc111in1a··. 
(Surnh al-Uo.Jj 22:36) 
Frtinya: "Kcrnali ap;1 yang telah mcn:ka semhelih.'" 
(Surah a/-A liiidoh 6:3) 
Waiau pun Sycikh J\ bdul f\ lalik bin t\bclullah tidnk ban yak mcnc.:a tatkan uyat-
ayat al-Quran yang dijadikan dalil kcpad:1 hukum liqh. namun ia bukanlah bcrcrti bclia11 
tidak mcrujuk kcpada dalil al -Qman tcrkbih dahulu. Scbagai scornng ulama y mg turut 
mcndnl;11Hi ilmu tnls ir1'>'>. sudali tL't1tu bc liau mcrujuk kcpmln aynt-aynt al-Quran lcrlcbih 
tlahulu sebl'lum mcnl'lapknn SL'SU<tlu huk1 11n. lkrkc111u11gkinan bcsm tujuan Sycikh 
i\ bdul ~ lalik kurang mcncatatkan aya t-ayat al-Qur:rn kcr:ma bcliau in gin mcnghasilkan 
st:buah k,tr) a liqh yang ringkas tclapi padat. Tambahan pula, masyarakal kctika itu juga 
lcbih suka mcngctahui hukum sahaja tanpa mcnyclidiki da lil -dali lnya. 
1.l.1.2) Mctod Pcnda lilan lkrdasarkan 1 lmlis 
l..)cha~·ai sumht:r h11k.11m ya ni• krdua, hrbcrap:i hadis ll'lah dicatatkan okh S~l'tkh 
l\hdul Malik hi11 /\hdt dl :tlt di d:tl:1111 llll' tnh:1liask.n 11 pr t 111:1:-;; 1l ;1lia11 :ik.idah d,111 liqh di 
d:tl;i111 ki tah y" 11g dik:tj i 1111 . I l:1tlis- l1:1di :; y: 11q 1, dic.1t.1lk:111 kl;tl1 d1 s1..· 11,1k,111 
'j"' 
'\li.il11.: J\h11 llaka1 c..;ycil Ii Abdul ~ l .il1I l11111\hd11ll.1h (I 111, 11111 .111 ~1.111h) (kl'lt.1. kl'l).1 Srn1i11,11 










tcr:jcmahannya. 13ilangan hadis yang tclah dicatatkan di dalam kitab ini didapati lebih 
banyak bcrbanding ayat-ayat al-Quran. Jumlah had is yang tcrdapat dalam kitab ini dapat 
dikclaskan schagai bcrikut: 
.ladual 3.332 (a) : Bilangan hadis da lam Kitab a/-K~fiiyoh mcngikut bahagian ilmu 
Bil Balrngian Bilangan l ladis 
Akidah 5 
2 Fiqh ? " ~-' 
.lumlah 28 
Daripada kcseluruhan hadis yang dinyata"an. schahagiunnya dicatalkan mmw 
ulama yang mcngclunrkn11 hadis tcrscbut, nrnnakala scbnhagiannya pula tidak 
dicatatkan. Contoh-contoh hadis yang dicatatkan m1111a ulama hadis ialah: 
1- Sabda 'abi S.A. \V.: 
Frtinya: .. Bcrmula bulan Sya'ban ini dua puluh scmbilan malam maka 
jangan kamu puasa hingga kamu lihat akiln schnri bulan maka jika 
atas kamu maka scmpurnakan lihat kamu akan hilang bulan Sya'ban 
. 1· .. 13 kl . I ~1 ,. :WO ttga puluh hari". MeriW<!)'atkan hac 1s 1111 u · wn {an n  us 1m . 
11
- Sahda Nahi S.J\. W.: 
,, , ' I" , • '.,. • ' t .,, _ II 
II J 1 •; ~I 8 1 '...i..~ .)I .Jll ,ll ...'....-....:.-I ''') ~\>. >~ ~· 
• -u...J I..:: .r - I_;.. J I - - ~ 
l·.1t inyw" Pua.,a pad;1 lia11 J\ syu1:i ilu d1..·111•:in b11..·11:1 i\ll :1h Ta:il:i 
d ia111p1111 A lltih dos;rny ;i w t:d11111 d:1hul11n) :i ' 
M . k I , ... ~ ,, ,. 'O I t: ll C..:L: l llL: l'il · ;111 fil( IS 1111 IV ll S ll tl 
''" -
1,, : Sycikh J\ hd11I M;dil, hill J\hd11ll .1h, IC11.1h rd /\1/111 •1111 , l\I SS 'i l / (lo lln 1> I l 










111- Dalam riwayat hadis yang diccritcrakan Si ti /\ isyah R.A. clcngan katanya: 
·'Yakni tclah mcnyuruhkan kami Rasulullah S./\. W. bahawa 
mcnycmbclih aq iqah kamu dnri pada kanak-kunak lak i-laki dua ckor 
kmn bing yang bcrsamaan kcduanya dan da ri pada kanak-kanak 
pcrcmpuan i tu scckor knmbing"203 
Di antara hadis-haclis yang tidak dicatatkan nama ulama yang mcngclumkannya ialah: 
1- Sabda Nnbi S./\. W. : 
· ,, I • "" • ' ! • f • ·1 d~ ,_I: ' ' \ ~ •, .. ,.,:. ,...,\....:JI -t · • ~ ':J - .,,..- p '\.U L:. .. n .. ::.!) ~I .,... l,,.y \: ,.... J", v - ..I ,,,,, u , ,, ~ u 
" Ynk ni h:1rang siapa nH:mberi nrnknn abn orang yang bcrbukn puasa 
maka ada lah haginya 1rn lwla scpcrti ornng yung puasa <.!<111 tiada 
I. k I . I . I . ..20 I <. 1 ·urang .;an suatu JWI pun t aripm a orang yang puasa 1tu . 
11- Sabda Nabi S.1\ . \V.: 
.) • } , 'i ·• ,-: 
J-1..'.'.dl _r-) 0·~-tf. , » y ~ , \.~I ;-,.j")\;j , f...d1 ~ f j:P 
Ertinyn: .. Puasa pada bula11 Ramndhan dan tiga hari daripada tiap 
b I . l 1 · I . I I t ... :ws u an 1tu mcm Jltang~an tutup l:llt <.an wnswas rn 1 . 
111- Sabda 1abi S.A. \\I.: 
~~ ~)JI \~-i $ Y, 
En in) a: .. J>ada t iap-t iap hari tasyri k ) ang t iga hari i 1 u hari 
l 1 ·1 I I .. ' Oh mcnycm 1C 1 1 "or 1an - . 
Dalam mc 11cra 11gkan scsuntu masalah li qh , kadang ka la pcngarnng kitab ini turut 
lllenghuraikan had is-hadis yang tdah dinyatakan. 1 lal i11i dapat dilihat pada hadis-hadis 
herikut: 
'{P 
- I ladio; 1 h\ayal lhn Majah, K itab a/-/)/iahe11ft , Bab a/- ·1u1u1alt, no .. had i-; 1161. /\hu 'J\ bd11lh1h 
t\ l uha111111ad h111 Y"' id al. <)Mwa in1, S11111111 /1111 J\/01ril1 ( lk i 1111 1>.11 .11 K ul uh al-' ll11m) ah, I l)l)S ) . I '": 
~c11t1t 11t Al Alban1 da 11 11 >11 al-M11laqqi 11 , had1 o; 1111 silhih. I thill t\luhamma<l Na~i 1 al Din al-Alh:1111. <.;ahil.1 
"itina11 lh11 M;qah, I <)') L1liat lhn al-Mulaqq 111 , ol /Jodr al i\1111111· /i /'a/..ltn1 of llac/11/i ul S/i ,1rli al f... 11h11 
,2 3 n 1 · 
'fJI • 
.,, , "lycikli Alid11I Ma li ~ l>1 11 /\lad 11 ll,1h
1
l·'. 1t. 1b 11/ f... 1/111•0 /t , f\ISS 'l l / ( lohn 110) 
lli• //nrf. Cf1>lt1> IJIJ) 
''·'· lli11/, Cf11l10 103) 










1- Sabcla Na bi S.1\. W.: 
Ertinya: "Barangsiapa mcngctahui bahawasanya tiada tuhan hanya 
Allah dan dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pcsuruh Allnh 
ncscaya diharamknn /\llnh atasnya narcka''207. 
11- Snbda Nabi S./\. \V. 
~.L.;JI ol_,J .3~j;~ ~/()WI 
"Yakni kanak-kanak itu tcrsandar ia dengan aqiqahnya maka mun.id 
daripada tcrsamlar itu tiada ia jadi besar scpcrti sebagainya dan kata 
Inrnm Ahmad bin 1 lanbal murad dnripada tcrsnnclnr itu tiada ia 
mcmohonknn syafoat pada lwri kiamat akan dua ibu bapaknya jika 
mati ia latkala lagi kceil dan kala sclcngah pcnclcta murnd clmipada 
lcrsandnr itu banyak pcnyakit kannk-kanak itu maka apabila 
dinqiqnhkannt'~ dmipadanya ncscaya hilanglah dnripmlanya scgala 
penyakitnya" 08. 
111 - Sabda Nahi S.1\. \V. : 
"Frtin) a ha rang siapa t iada b1.:rmalamkan niat punsa dahulu daripada 
fajar maka tiadnlah puasa haginya'' Yakni barang siapa tiada bcrniat 
puasa pada malam liadalah snh punsanya jika adn niat itu hcscrta 
kctika fojnr sckalipun <1 :111 dc111iki:111 lagi tiada sah niat itu jika syak ia 
nkan kcadaannnya ilu gugur dahulu claripada fajarkah atau kcmudian 
mnka synk ia ndaknh niat fojarkah atau tidnk mnka sahlah nialnya itu 
k · . . . I . I k k 1· . " 209 arena adalah 1a bcrn1at 1tu dahulu c anpnc a syn a nn H.JHr . 
Contoh-conloh di haw:d1 pula ia lah hadis-lrndis yang tidnk dihuraikan: 
1- Sabda Nabi S./\. \V.: 
l:ninya: .. Bahmvnsanya bau mulut orang puasa itu pada hari kiamat lcrlcbih 
harum pada J\llah Tania daripada bau kasturi"210 . 
11 - Sabda Nubi S./\ . W. : 
210 • . 
~'·~ Syc1kh !\hd11I Mal ti. bin !\l>clu llalt, K11ah ul f..1/(ll 't1'1, MSS'i I / (l11lio 1-S) 
1111l/. (folio 108) lit/ 
!hill, (folio 'JI) 
l 111 








"Yakni barnng siapa 1m:111bcri makan akan orang yang bcrbuka puasa maka 
adalah baginya pahala scpcrt i orang yang puasa dan liada dikurangkan suatu 
. I . I . ,, ) 11 
.JlHI pun< anpa< a ornng yang puasa 1111 .-
111 - Sabda Nabi S./\.\V.: 
"Yakni pada tinp-liap lrnri tnsyrik yang tiga hari itu hari mcnycmbclih 
korban "7 D. 
Bagi melcngkapkan lagi huraian tentang pcnggunaan al-hadis dalam pcnulisan 
kitab ini , pengkaji tclah mclakukan takhrfj. Mclalui proses takhrij al-hadis yang tclah 
dilakukan, hadis-hadis yang tcrdapat di dalam kilab ini bolch dibahagikan kcpada 
bcbcrapa kumpulan scpcrt i di bawah: 
.l;1dunl 1.J.l.2 ( l>): Jadual l~it ;111ga 11 dan Pcrntusan I Jadis Mcngikul Kalcgori 
·- - --
Katcgori I ladis Hilangan Pcratusan 
1~ --
I ) 1 lmlis Sahih 19 68% 
2) Hadis 1 lasan 5 18% 
3) Iladis Dair 4 14% 
J.J.3.3) i\ ktod Pcndalilnn lkrdasarkan Qiyas 
Syc ikh Abdul !vlalik bin /\bd11llah jug~t telnh menggunaknn kacdah q1yas bagi 
mcngcmukakan dalil bagi hukurn-hukum yang hd iau kemukakan. lklinu scbcnarnya 
tdah mcngikuti mctodologi pcmbinaan hukum yang digunakan oleh kccmpat-empat 
li11anr
111 
bagi nw:.dwh-rnazhab ulama liqh yilng tcla lt 11 wlclakknn qiyus scbagai snlah 




lh1</ (folio 'J'J) 
,
1 
ll>tcl (folio I (J(>) 









Di da lnm Kitab o!-1\(fiyoh ini, tcrdapat pclbagai pcrkatuan yang tc lah bcliau 
gunakan bagi mcnggambarkan pc.:nggunaan qiyas. Selain mcnggunakan pcrkataan al-
qiyas itu scndiri , bdiau juga mcnggunakan perkataan 'scpcrti' dan juga 'kcrnna itu lah'. 




"Bcrmu la tiada wajib zakat kcrbau dan lcmbu itu mclainkan apabila 
sampai nisabnya iaitu tiga puluh ckor maka zakatnya scckor kcrbau 
atau lcmbu yang jantan yang sctahun umurnya alau yang bctina 
sc tahun umurnya. Dan pada ti ap-tiap cmpal pul uh ckor kcrbau alau 
lcmbu itu zaka tnya scckor kcrbau atau lcmbu yang bctina yang clua 
tnhun umurnya nrnka dc mikianlah qiyas jikalau bcbcrnpa banyaknya 
sckal i p un".! 1'1. 
''Bcnnula nisab cmas itu dua puluh mithqa l makn znkatnya tcngah 
rn ithqa l maka adalah du<t puluh mithqa l itu j ika dit imbang dc.:ngan 
dirlw111 1\ c.: lwh itu bc.:rat11ya limn husok yang agahari n1:1k<1 dirham 
) ang dua l:tpa11 t:ihil tujuh rnws itu tiga c.:mas dan tiga kcnari zakntnya 
dan pada ti:1p-liap scpuluh lahil dirham i\c.:hch cmpat <.:mas akan 
1akat11ya. I krnikianl:ih diqiaskan maka jika dikirn-kirni dcngnn L:mas 
.lohor itu dua tahil tuj11h kupanLJmas ura1 atau cmas yang_ tiada 
I I I .. 21' 1L'n,::unpur l L'll!,'.:lll tc.:m 1:tga . 
.. Dan adnlah nisab pc.:rak itu iailu dua puluh riyal liga suku dan dua 
lapan saga maka :idalah zakat itu tcngah rial limn sae:i rnnka barang 
yang lcbih daripada suatu nisab itu maka dcngan kirn-kirnkan dcngan 
gins dahu lu itulah maka ada lah svara t wa jib zakat scgala binatang clan 
1.akat cmas dan pcrak itu hcndaklnh di mil ikkan setahun g£_na12 
mclainkan ctnal\ atau pcrq)s _yang cl idapna t daripada pcrlnruhan zanrnn 
knli r d:ihu lu ka l:i alau c.:nws di pcro lch pada gn lian maka tiagu 
dis_yaratkan gc.:nap sctaliun dimilik nkan dia maim hanya disyaratkan 
· 1 . I . ,. lJ <• i tLgcn:1p n1sa ) Jl.)1:u11:1 · . 
Di antara co11lt)h-co11toh kac.:dah qiyas yang m<.:nggunakan p<.:rkntnan scpcrli pula 
ialnh: 
I - "Dan dcm ikian lagi tiada bntal puasnnyn jikalau lcrmasuk lalat atau 
harang scbagainya kcpada had batin rangkungan maka jangan 
dikdunrkannya ;1kan dia dan jika dikclua rkannya maka batallah 
puasanva tclapi harus mcngcluarkan dia j ika takut akan mudhnrat 
)ang ha1us dcngan dia tayamum kclllud inn maka wajib lllL'11gqadha' 
puasa itu 11wka ilda lah halal puasa itu scbab mcngcluarkrn1 lalnt :Hau 
I I . . k . 1 • 1 I I I "·
117 
1iuang ~c 1agamya 1lu ·urcna 1a sc.:pcr 1 1u" 11rn mun al . 
l l 1 s 
, 11 • yci kh l\hd11l M:tlil. 11111 /\hd11l1.d1, K11ah 11/ A1/111 •1 i/1 , l'v1 SSCi I / (ln l111 X l} 
find 
111, 
!'11</, (lol10 IM) 
l l 1 









11- "!)an adulah aqiqah itu sc.:pc.:rli pc rintah korban jua pada umumya dan 
baiknya dan sc.:jahtc.:ranya claripacln scgala aib yang mcncgahkan pada 
mc.:madai al-.an dia dan pacla afrlhalnya clan akmalnya clan 
mensc.:dc.:1--ahknn dia akan sc.:gala fokir dan miskin dan mcmbcri hadinh 
dan mc.:n<1ruh dia dan kaclar dimakan daripada dagingnya clan barang 
t · ,.1 JS scl)agamya · · . 
Contoh-contoh kacdah qi) as yang mcnggunakan pcrkataan 'kcrnna itu lah' pula ialah: 
I- "Dan sun at mcmbnca doa yang dibacanya kcmudian daripada 
mcngambil air scmbahyang itu yai tu 2,~)' 'i ~j_;_) ~I ~! J1 'Y jl ~1 
J hingga kcsudahannya clan makruh mcngcrat kuku clan mcnyukur 
atau mcnggunli11g atau mcmbantunnyn rnmbut atau roma mayat 
karcna l10rmat sc.:ga la suku nnggotanya dari karcna itulah tim.la harus 
mcngkhatankan ornng yang tiacla khatan tclapi jikalau rambutnya itu 
kcna gc.:tah da11 li:tda sampai ai r pada tcmpal pohon rnmbut itu maka 
. · 1 I · 1 k 1· ", 111 wa.11) meng 11 ang ·;rn c 1a - . 
II- "1);111 masuklali w:1ktu makan sahur it11 daripacla tcngah malarn clan 
sunat hrndaklah ia nwndi junuh atau haid alau nifos dahulu da1 ipada 
l~tjnr dari karl'IHI itulah su11at di sc.:gcrnkan mandi ihtilam pada siang 
~Hau ma lam supa~ a jan\ :111 masuk air kcpada bat in telinga atau pada 
hatin duhur d.m qubul"·l· 0 . 
3.J.3..t) ~ ktod Pc.:ndalilnn lkrdnsarkan Kacdah Fiqhiyyah 
Tcrdnpal dua kacdah liqhiyyah yang jdas digunnkun oleh Sycikh /\bdul 
Malik bin /\bdullnh dala111 .l'-it;1b a/-1\(/llyuh iai tu: 
I- : 11-01min1'1 /"uhr b a/-1\ lab;iimh 
"Dan 1kmiki:111 lagi haram mcngorck kubur karena memindahkan 
may;11 at;1u lai1111ya kc.:mudian cfaripada ditannm jikalau karc.:na 
hl'lldal-- bawal-. 1-.c.: ncgc.:ri f\ kbh sckalipun. Mclainkan karcna 
darur:ll yaitu Sl'pcrti ditam1mnya dcngan tiada dimandiknn atau 
I. . I I k · 1 I " 27 1 l 1tanam dc11 ga11 tiada mcng t:H :1p ·1) at 
11- : II-·. tduli .\ /11/wkkamah 
.. \lab apabila dimasukkannya p.1da //\9~/ salah sualu daripada 
sc.:ga la rongga baru itu scsuntu yang bcrupa, maka sampail:1h scsuatu 
itu kcpnda batinnya, maka batallah puasanya jiknlnu kc<.:il sc.:kalipun 
o.;cpc.:rli hi ji ll'nga itlitll scsuatu yang tiada mcmakan pada ad at sc.:pcrti 
I . · . I 1· I . 272 1<tlu y;111g .\l'llt se111 ( cngan ( 1sa lllJ<lll)'n 
JI~ 
, 1,, llitt!, (folio ICJ~ IO'J) 
llitd, (f"li o f l ) I Jc, 
n i ll11tl, (folio 'J'J ) 
ni llJ/d, (folio IL' ) 











Kitab al-KUayali merupakan sebunh kitab fiqh yang dikarang olch scorang ulama 
mpatan yang labir di Tcrcngganu. la tclah mcnjadi rujukan pcnting bagi rakyat Tcrcngganu 
In .iuga pcnduduk di luar Tcrcngganu yang majoritinya mcngamalkan Mazhab Syalic. 
'alaupun larikh pcnulisan kitab ini tidak dapat clipastikan, namun apa yang pasti ia dikarang 
lclah kcpulangan Sycikh Abdul Malik bin Abdullah dari Mckah, iaitu di antara tahun 
>90M schingga l 736M dan merupabn di antara kumpulan penulisan Jiqh tcrawal di 
~rcnggrn1u. Mctodologi pcnulisan Kitab ol-KUayoli didapnti mcncpati mctodologi yang 












IPcngcnalan Kital> a/-J(ijliya/J dan pcngarangnyaJ 
. '" :. ~ ~· .. , ~ . ~· •' .. . . ,. ,. . . .._•I\ .,..'-JI ,u)\ ,..._.,..,,. I ...::>~ • .... • '---"':-)\ L· '\.!.JV:' ~· I•,, r;:-. / u J \ • - V ./T u I - · .; - I.:?, 
Tclah bcrkata lm;im Nawm' 1: "l)an liada harus dibm.:akan don alas scdckah yang satu 
scbclum lagi dik1.:luarkan 1aka1 da1 i karcna224 r~zcki alas yang mcninggalkan zakat ilu 
hnram. Dan bnrang siapa mcmbaca doa alas scdcknh y<1ng harnm maka iaitu kufur. 
Wa//<ihua '/a111 ' '. 
Syahdan 225 bahmv:1 syarnt ko rban itu jika ada ia lcmbu alau kcrbau utau kambing, maka 
hcndaklah nd:1 umurnya i1u du:1 t:tlH1ll masuk kcpmla yang kctiga tahu11. Dan jika ada ia 
dnripnda hiri -hiri. m:1ka hc11daklah nda umurnya sctahun masuk maka kdak kcpada 
lahun) .111g kedua. ll 'al/cili11a '/<1111. 
-''' · I c1 dapat <.:ii Iatan d 1 1cp1 11.:ks y;111g hc1 bunyi · "/Jan J'<lll.{! 111t•111ilil. aAun k1fC1!> i111 11011 \/11ht1111111,ul I !tt1111 
<1f<111 ti hd11/ / ,afl/ utc111 A /l(/rr/ A/11 '111111 Ncga1 l\clolw f.:0111111111g /Jeni·" 
UI . 
_,_,, kc11111;1 l.1ha1 /\11111111 /)1·1111111 , c.;d. kc.: t1 (K11;da l.u111p11r: l>cwa11 B; 1ha~a d; 111 \lustaka, .)(l(l'I), 111h 
llc1111ah11d bta ya u1• h1a~;1 dipaka1 p<tdil pc111111laa11 rc111a a1a11 bah, .1ta1111w111h,1\\a111ak, 111l sd,111111111) .1 
illa11 l;t111 /\11111111 / Jt·11·1111 (1 : 11al.1 l.11111p111 l>ll l'. ) OO 'i ), 1 'i'i I . I ih.1t Y.1ak11h \..,, ,, """'"' /1<1lt111<1 \ /l'f,n 11 
l\lri11J.. U~11ala l.11111p111 lk 1ita l'1il1li •.h1111• Sd11 llhd 1'>'> /), IXO l..11111111 ll1tl1c11,1 \ /t'f111·11 \m1111/111,1 










Dan lagi disyaratkan hcndaklah mla korban itu jangan acla ia bcrgudal726 jikalau sccl ikit 
scka li pun. Dan jangan ada ia capik kakinya. Jangan tinggal daripacla tcmpatnya tatkala 
pcrgi makan rumput. Dan lagi jangan min in buta kcdua bclah matanyn atau buta scbclah 
matanya ada ia I A31. 
Ertinya: Scgula ]H lJI itu tcrtcntu bagi /\ llah tuhan scrn alam sckalian. Dan kcbajikan 
akhirat itu bagi scgala orang yang takut akan Allah. Dan rnhmat /\llah dan sa lamnya 
alas prnghulu kit;i pcnghulu scgala nahi tlan scgala pcsuruh dan alas scgala kcluarganya 
dan sq!,ala sahah;1t11ya yang b:1ik 111t·rcka i111 . l;igi s11<.:i nH.:rcka itu daripada scgala 
dosnnya. 
ITujuan Kitab a/-1\ifiiya!t dikaran~ I 
I., 221 . . k . . . I I . ns I . <, rtinya: Adapun kcmudian dan itu. ma ·a m1 sualu nsa a 1 yang s1mpan ag1 
mcmbcri manl':1:11. !11s1·ti 1\llah l":tala pada mrnya lakan barang yang ti ada dapal tiada 
bagi scg;1Ja orang yang ak il haligh mcngctahui dia . 
. ,, Kudal (J :/) . ht.:1tn:ik-,iul t..11d 1s a1:i11 lmul l.1hat \V1ll1a11t l\la1s1k11, n1rt1011111_1• of /'111· \/a/111·c111 
~~':11;:11u}!d New Y 01 h Book'> hll l.ih1 ;1 1 il· ~ Pll''. ~. I'>! I) •. i·n. 
1'1:11ha l :1 1a11 llll'll!'CIJ:ll l.1h.1I "(//////\ !lt1li//\(/ 1\ fto/111•11 N/1\(/1//111 ,, ( 1\1111\l' I I k\\ .1 11 n .1h.1,.1 d.111 l'll\l,11...1 
ll11111t.:1 .>()()I) I I 
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BAJIAGIAN AK IDAH 
1) KITAB RUKUN ISLAM 
Kctahui olchmu bcrmula scgala rukun Islam itu lima pcrkara. 
!Bab mcngucap dua ka limah syahadahJ 
Pcrtama mcngucap dua kalimah syahadah iaitu mcngata dcngan Jidah -j! ~! "Y j\ ~i 
,f,1. I:' 
w 1t... rtinya: Kctahuilah bahawasanya tiada yang discmbah scorang juapun mclainkan 
Allah'·. Afau 111 nknn11 y;\ ti ada yang disc111b;d1 drngan scbcnmnya mclainkan /\ ll ah. 
l1: r1iny:1 bah:masanya /\llah itulah )<lllg di:-;cmbah dcngan scbcnarnya. 
Maka bnrnng yang lain d:iripada /\l lah Taaln itu ti;1da harus discmbah dcngan 
scbcnarnya. 
Maka ada lah asa l mak11a Ji itu yang discmbah maka dari lrnrcna itulah kita ingatkun 
latkala mcngata .J.!1 ~! J! ~ itu tiada yang discmbah scorang jua pun mclainkan /\llah. 
Atau kita inuatkan 1iad:1 y:111u disc111bnh dcngan scbcnarnya itu mclainkan /\llah. 
~ . .._ 
.,, • f "' • ' • ' 
.JJI Jy) t..L:-.:. JI .~lj 
··Dan kctahuilah bnha\\asanya Nabi Muhammad itu pcsuruh /\llah yang disuruhkannya 
kcpnda scgala mnkhluknya". 
\laka \\ajiblah alas tiap-tiap ornng yang akil baligh itu mcngucap dua kalimah synhadah 
i11i scumu1nya hidup itu sckal i. Scrla 111enyungguhkan :1kan harang y<mg lcrknndung di 










scgala sifot kckurangan iail11 scpnti mat i //\4/ dan bcbal229 dan lcmah <Ian tiada 
bcrkchcndak dan buta dan tuli dan kclu <Ian barnng scbagainya daripada scgala sifot 
yang mcnycrupai nkan scg<ila sifol mnkhluknya. 
Dan lagi ia mcnyungguhkan akan Nabi Muhammad ilu bcnar ia pada barang yang 
dibawanya daripada Allah Tania. Dan tiada ia bcrsifat dcngan barang yang tiada layak 
baginya scpcrli dusta seka li dan kh iana t dan rncmbunyikan 230 segala titah Allah Taala. 
I II u kurn mcng11 lang-u la ng mcnyc h11 t ka limah syahadah I 
Maka231 l:1tka l:i sud:ih discbul scka li nkan dua kalimah syahadah itu, maka mcngulang-
ngulang mrnychut dia itu sunat jua mclainkan jika masuk pula ia mcnjadi kalir, maka 
waj ih pul<1 1111.:nydiul dua kali1nah syal1ildah itu. 
Dan IL' lah bcrkal:1 lmf11n Nawnw1 l ~.1\.: ·'13arnngsiupa tiada mcngucap dun knlimah 
syahadah ini dcngan lidahn) a scrla kunsa ia mcnycbut akan kcduanya, ncscaya jadi 
kafir in jikalau ada ia mcngucnp di dalrn11 halinya sckalipun". 
Dan kata kcbanyakan sc11<1la ulanrn sah jua imannya orang yang ti aua mc11gucap dua • !:' . 
kalimah syahadah ini dcngan lidahnya jikalau ada ia mcngctahui dan mcnyungguhknn 
dcngan hatinya ak:in kcadaun ;\llah Taala scrln scga la sifi1lnya. l)an mcncpikan 232 ia 
11kan SL'g,lla barang yang tiada layak bagiNya, yakni scgala barnng yang mustahil 
al:isnya. Dan mcnyungguhkan ia akan kcbcnaran Rasulullnh dan mcncpikan ia akan 
harnng yang tiadn l;1yak baginya ynkni scgala har:mg yang rnustnhil atasnya. 
:\ la ka a dalah rrn.:ngucap dua kalimah syahadah itu syaral pada mdakukan scgala 
hukum l-;lam di dalam dunia jun. 
-'2'1 
• llt:1111ak.,11d 111111 p11 1 olak al;i11 hodoh. 1'11111111· /)e11·1111, l.J I . l11ga hl•1111:ik~11d tid.1k ~l·p.11 llll'll,lllf ~·.1p1 
~~; 11 a111 a1a11 11d:1~ 1ap11n I 1k11 an /\'11111111· /111/11110 1\li·/111·11 N11m11t11r11 • • >(1 i 
Mu1yc111h1111y1I .111 I >.11.1111 Id ~ d1111li \ J "'" • 
1 
l'cd .1ta;i11 ya 11 u c1 11•1111 ,1J.,: 111 p;1d,1 (ll' fflltil.1;111 l11'.,1h k1111.1111.111).1 d.tl.1111 h1k.l\.ll l.1111.1 I 1h.1l '.1.1kuh f\,1, 
~~111111\ lfuli111'(1 Alc·/111·11 A/11111., I 0<1 









lllukum orang yang lidak mcngucap dua ka limah syahallahj 
Mnka banmg siapa tiada 1m:nguwp dua kalimnh syahadah ini dcngan liclahnya, mak.a 
hmus dibunuh akan din dan dirnnbil scgala arlanya233 , dan ti ada mcngucap dun kalimah 
syahadah ini jadi syarnt pada mcngesahkan iman scornng di dalam akhi rat. Mnka 
dilt'rimn jiin imnn ~mnn~· ynnH linda nwnµ\\ 1np lul\ l\·1linmh svahmlah ini iiknlm1 
putu. h1h di tlol11111 lind11,)"t1p1.: 1Ct1)1 t111!-;1111 , \lluh dun t1kt111 l' U ulull.1h. 
'l\'lllpl mlnlnh ln rlcrlmkn N~hnh monil1Bgnlhnn nwn~n~np thh\ kn\lmnh Aynht1tlt\\\ \n\ 
kiln.mu i-; abd:1 Nttbi S./\ . W .: 
I :r1i 11y:1: 13ar:rngsi:qw 1111.:11~ctahui hah:l\\asanyn //\5/ tiada tulrnn hanya 
/\llall dan bahawasanya N:1hi Mul.1a11mwd itu JK'surnh /\llah, nescaya 
dllinn11nkw1 /\ 11 11 \l atnsnyu 11111\11,n tTlinyn timl;1 k1..1kt1 l in di dt1h1m 
nan:b. 
I P :1 11d:111g:a11 ul :a11111 lc.'nlarag l1 Sll l• ll S11l l<:ili11111h /\ ll a h I 
I 
;\Jaka adalah lafoz .J! itu suatu nama yang jatuh ia alas ti ap-tiap yang discmbah <lcngan 
scbcnarnya :1tau discmbah dl'11gan sia-sia scpcrti lmfo1la dan barang scbagainya. 
I 
Kcmudian makn dikcrask:m .J) itu :1lns yang discmhah d1.:ngan scbcnarnyn. Maka kata 
I 
Sl'kngah ulatnil. ad:1Jah lafoz 1\ll:1h itll as:i lnya .J~I t11;tb dibuangkan a Ji f ynng Sama 
tl'ngah dan diic/g/wmk:m 1:1111:1 yang pcrtama itu l...cpada lama yang kcdua. maka jadi 
All.th. 
l>a11 tdah hLTsalah-snbhan s1.:gala ulanrn pada mcngatakan tcrnpal lcrbit lafoi' J\ llah itu. 
I 
Kata sc tcngah mcrcka itu diambil dnripnda .J~t crlinya mcnolong. Dan kata sctcngah 




I l,11t:111y:i . l ·.1.1 :111 d:tl;i1111ll \ ial.il1 •1 •;1 
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itu diambil daripada ~J-~ ~'} crtinya lcrdinding. Yakni lcrdindinglah scgala aka! 
daripada mcndapal hakikal kcadnan zatnya. 
Dan ka ta sdcngah mcrckn itu dinmbil claripada ~J-~ ~~ crtinya tinggi. Yakni tiada 
snmpai scknl i-kali pcndapal scgnla lrnmbanya kcpada kunh235 ;,rntnya. Dan kata 
I 
sctcngah mcrcka itu diambil daripada :Ji crtinya tctap yakni bcrkckalan zatnya itu 
I 
sclama-lamanya. Dan kata sctcngah mcrcka ilu diambil daripada ".I~~ :JI t.: rlinya 
tcrccngang yakni tcrccngnnglah scgaln aka! claripada mcmfrthamkan236 kunh hakikatnya. 
Dan kata sctcngah mcn.: ka itu diambil daripacla .J.t .Jc.~ .JI crtinya mcnycmbah maku 
makna inilah yang mual:1kat drngan Qurnn scpcrti li1 ma11 Allah Taala: 
1~·,.1 inyu: ·· i\le11inggulkw1 io akt111 dikau don 111e11yc•11ilwh daku ". 
Maka .iadi lah mnkna WI '1! .J) '1 itu tiada yang di scmbah mclainkan Allah. Oan kata 
sctcngnh mcrckn itu pula tiada ada dilafaz J\ llah itu ditcrbitkan daripada scsuatu lali11. 
jua pun. i\ lak:l adalah in dipcrolch alas rupanya itulah. 
i\ I aka adalah Allah itu nama hagi r :il yang wajib al-ll'11j11dnyn yang mcnghimpunkan 
bagi scknlian sirnt dnn ;1dnl:ih 1\llah itu rn111 ia 1.nt yang mullak. Maka adalah yang 
dinamai Allah dan ,,~ itu 1uha11 yang ada haginya wujud yang scmpurna dan yang tiada 
dicftl)'<ulkw/37 olch scgala alam ini . l ~ rtinya adalah yang dinamai Allah dan ,.,.;. illl tuhan 
yang lcngknp dcngan //\6/ scka lian sifa1ny;1 dan ti ada dapa t dibagikan ia c.lcngan suatu 
hagi juapun. Dan tiacla dapat ditcmpatkan ia dcngan scsuatu lcmpal jua pun dan yang 
ti ada hcrnbah kcadaannya itu sclamanya. 
-,,., 
, l lc1111i1k'>1HI 111j1ian d;111 h:1t..1kat. l.ilt:11 , I/ 1\/11 "1r1111 ,,/ ll' rt.\/f , ( \·1.·I (l\ks11 l\ laj111,1' .11 I11gh.1h .tl -
.. ~1 ah 1yyalt , J IJ!J il), X l). 
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Ilcrmu l:i scgala rukun syahadah itu cmpat pcrknra, yakni ti ada scmpurna pcngcnal kita 
dan iktikad kita kcpada /\ lluh da11 kurur Rasulullah mclainkan dcngan mengetahui akan 
scgala rukun syahndah yang crnpal ini. 
IMc 11 gitlt/u7tka11 za t A llah Taalal 
Pcrta ma mcngit/tbiitkan238 zat Allah Taala, crtinya hcndaklah kita kctahui dan kita 
iktikadknn bahnwasanya /\ llah Taala itu ada ia sclamn-lnrnanya. Dan tinda bcpcnnulaan 
adanya dan tiada bcrkcsudahan aclanya. Dan tiacla dapat dibagikan zatnya ilu dcngan 
scsuatu bagi jua pun. Dan tiada dapat zatNya ilu discrupai dan disamai olch scgala 
makhluknya. Dan ntas zatNya itu tiada ada scsuatu yang mcnycrtai dia pada sifot 
kct u I w 11:11111 y;1. 
l);rn ti acl:i bcrkchcndak kcpada scsuntu jua pun dan niaha hcsnr zatNyn dan maha tinggi 
zatNya. Yakni tiada sampai sckali -ka li pcngcnal dan pcnglihat clan pcndapat scgala nnbi 
clan scgala wa li kcpada kwi/1 zatN) a yang mutlak. Yakni kcpada kcadaan dirinya yang 
ti ada bcrhingga itu atas pilrnk mdipul dia dnri karcna zatNya yang mutlak ilu ti ada 
clnpat dihi11ooakan kcbcsarnt1n)1a. Cb 
Dan maha kaya 1at1 ya itu yakni tiadalah ia bcrkdH.:ndak kcpada scsuntu zat yang lain 
daripada zat dirinva \ an1• bcrdiri dcngan din. Dan tiada in bcrkchcndak kcpada 
• • I::' 
scscorang yang mcnjadika11 dia da11 tiacla ia bcrkchcndak kcpada scsualu jua pun pada 
mcmcrintahkan scgaln nlam ini . 
Dan tiada hcrh ingga kcbcsarannya clan kctingginnnya dan kckayaannya itu sclama-
lamanya. I )an tiada ia bcranak dan liada in dipcrn11akkat1 da11 tiada ia scbangsa dcngan 
scora11g ju<1pu11. Dan tiada ia hcruhah zn tNya itu sc1<1111a-la111 illl)'<1. Dan ti ada dap,1t 
di1upak<111 zatny:i itu dcn1•a11 scsualu rupa ,iua pun, scpc1ti pu tih ill:iu mcrah at,1u kuning 
ll~ 









atau hitam atau barnng scbagainyn. Dan tiada dapat ditcntukan zatNya itu dcngan 
sckian-kian bcsarnya atau kccilnya clan tiacla clapat ditcmpatkan zatnya itu dcngan suatu 
tcmpat jua //\7/ pun scpcrti di alas atau di bawah atau di kanan atau di kiri ntau di 
hndapan alau di bclakang. 
Maka aclalah zalnya itu mcliputi ia pacla sckalian alam samahanya. Dan tiada ia masuk 
dan bcrbuat dcngan scgala alam ini scbab mcliputi itu dari karcna sckali -kali tiada dapat 
bcrcampur zat J\llah Tania itu dcngan zat scgala makhluknya scbab mcliputinya itu. 
Maka adalnh mcl iputnyn dcngan scgala alam ini ti;ida dnpat dibagikan dcngan suatu 
bagi jua pun. 
li\ k11 gitlllmtka11 sifat Allah Taa lal 
Dan kt'dua 11H.:11gitl!hutka11 sit:11 J\lli1h l":wla i111 c1tinya hi.:mlaklnh kita kctahui d:111 kita 
ikt ikadk:rn drngan ikti kad yn ng put us bnlwwasany<1 /\ ll:1 h Taal a itu mcmpunyai 
bcbcrnpa sifot. Erti sifat itu lnk11 :;al. Maka sctcng<1h daripnda sifotnya itu ~lfly<7'1 . 
cninya hidup ia sclama-lamanya. Maka adalah hidupnya itu dcngan hiclupnya jua dan 
tiada ia hidu1) dcnonn nvawa dan tiada ia hiclup dcngan nafas clan dcngan tubuh. Dan 
0 • 
tindn dib1..:rk1..:sudahnn hidupnya. 1):111 ' i/111m1 crt inya tahu ia sclama-lamanya. Makn 
adal:lh tahunva itu drnga11 ti:1da tli !ikir d:111 sangkn dan tiada lupa dan tiacla bahnru . ... 
m1..:ndata11g tahtm\ n. ~ laka adalah 1\llah Tnala itu 1111.:ngetahui ia akan tiap-tiap scsuatu. 
i\ lab tiadalah tcrbuat pada ilmunya suatu juapun jikalau ada ia di dnlnm batu yang pcjal 
sda lipun. Dan lagi dikctahui nya akan scgala rupa alam 1111 clan akan scgala 
kelakuannya samahanya dnlwlu clnripada mcnjadikan dia. Dan lagi dikctahuinya akan 
/HI cli1 in) a dan akan sckalian kclakuannya dirinya yang liada dibcrhing.ga d.111 tiada 
hcil,cs11dahan dcngan ilmunya yang tiada bcrhingga. 
1>:111 iri1dolt c1 ti11ya lx:1 kc lH:nclak i:1 sdrn11;1-la11H111ya, 111:1!..:1 :1tlnl;1h kcln:11tla!..11va itu 









daripada tiada kcpada nda. l\ I aka adalah kchcndaknya itu tiada bcrkcsudahan. Maka 
liadalah dapal lcpas sckalian alam ini daripada kchcndaknya jikalau suatu yang kccil 
q11dru/1 sckalirun. 
I) . k k . J . I . 239 I . an crt1nya ·u:1sa. Maka aclalah ·uasanya 1lu ccngan llm a pcgawa1 can ttada tulang 
dan tiada urat dan tiada dibcrhingga dan tiada bcrkcsudahan sclama-lamanya. Maka 
nclalah scgala makhluk ini samahanya dikuasainya akan dia hingga scsuatu yang amat 
kccil sckalipun. 
Dan s1111w' crtinya mcncngar2110 ia //\.8/ maka adalah mcncngarnya itu tiacla telinga. 
Maka didcngarnya akan sekal ian alam ini samahanya sama ada suara atau tiada suara. 
Maka sckaliannya dickngarnya sclama-lamanya clan lagi didcngnrnya akan kala dirinya 
yang liad;1 dilturnr dnn tiada disunra ilu tkngan pcncngarnya yang tiuc.la bcrkcsudahan. 
Dan bu.yar ertin):t mclihal ia scl:tma-lnmanya. Maka adalah mclihnlnya itu ckngan ti ada 
biji mata. i\ !aka dilihaln) a a~an sckalian alam ini samahanya samada bcrupa a tau tiadn 
bcrupa. t\ laka sckaliannya ilu dilihatnya sclama-lamanya dan lagi dilihatnya akan scgala 
alam ini dun abn scgaln kclakuan11ya dahulu daripmla mcnjadikannyn dia. Dan lagi 
dililtatnya akan i'al dirinya d;in aknn scgala kclakuan dirinya yang tiada bcrupa dan tiada 
bcrkcsudahan. dan tiada dibcrhingga dcngan pcnglihatnya yang liada dibcrhingga dan 
ti ada hL'rkcsud:1han. 
l)an f,fllf/111 crtinya bcrkala-ka t11 in sclama-lamanya, nwka <ldalah katanya itu dcngan 
tiatla hurur dan 1iada suarn clan tiacla dahulu olch diam dan tiada bc.:rpulusan ia sclama-
lamanya. Dan tiada dapat katanya itu discrupakan dan disamakan dcngan kata scgala 
makhluk \amahanya. Dan tiadn dapal c.libagikan katanya dcngan suatu bagi juapun. 
'., 
Mt11111111 .;11,1c1<i l.una, j,1 ht·1111.1k•,11d .il.11.11.111 pc1k;ik;I'. 1'11111111 />1·11·1111, I I 'I') I 1li.11 lW'.I "'"""' 
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Dan bcbcrapa lagi sil(1l i\llah Taala tiada dibcrhingga banyaknya maka adalah scgala 
sifa111ya ilu berdiri ia dcngan zat dan tiada lain claripadanya. Maka adalah scgala sifat 
/\llnh Tania itu tiada clap:it dibagikan clan tiada dapal cli scrupakan clcngan sifol scgala 
nrnkhluknya sckali-kali. 
Dan kc tika mcngithbiitkan t!l'iilullah crtinya scgala pcrbualan Allah Taala. Ynkni 
hcndaklah kila kctahui dan kita iktikadkan dcngan iktikad yang putus bahawasanya 
/\ llah Taala itu mcmpunya i bcbcrnpa pcrbualan yang amat banyak. 
Yaitu ia .1ua yang rncnjad ikan scgala makhluknya samahanya. Dan ia jua yang 
mcmhcri ICi'cki akan segala harnbanya. Dan ia jua yang mcnunjukkan akan scgala 
hamba11ya ) a11g muk111in dan ia jua yang mcnycsatkan akan segala hambanya yang 
kalir. Dan ia j11:1 y:111g mcnghidupk:111 dan ia jua yang mematikan aka11 scgala 
111akhl uk11ya. Dan ia jua yang 111rnyak itkan :1kan segala lwmbanya /A9/ <Ian ia jua yang 
mcnycmbuhkan akan scgala ha111banya. 
Dan ia jua ) ang mcmbangkith.an akan scgala makhluknya padn hari kin mat di dalam 
kubur mercka itu. Dan ia jua ynng mcnghi mpunkan mcrcka itu kcpada padang mahsyar. 
Dan ia jua yang mcngirn-ngirni aknn scgala pcrbuatan scgala hambanya yang baik dan 
)ang jahat. Dan ia jua )<1 11g membalas akan scgala pcrbualan mcrcka itu. Dan ia jua 
) a11g lllL'lllCrintahkan aka11 sckalian pekc1jaan 111crda itu da11 barnng scbagainya 
daripada sq~.a la pckc1jan 11 samalwnya. Mab tindalah ada scsunlu yang mcmbcri bckas 
dcngnn scnd irinya lain dariprnfo /\ ll nh Taala di dabm segala alam in i. 
Dan lagi hcnd:1klah kita iktikadkan dcngan iktikad yang putus bahawasanya sckali-kali 
tiada dipemlch bagi Allah ·1 aala itu timla ada w11j11cl11ya mdainkan ada jua ia sclama-
lamanya. Dan sckali-kali tiada diperolch wujudnya ilu baharu adanya. Dan sd rn li-kali 
li<lcl11 dip1.:1old1 wujudnyu itu di lnil)lll\l' olc lt tind;1 kcnH1di:111nyi 1. l>at1 stkali-kali ti.1d:1 









sckali-kali tiada dipcrolch 1atnya itu tiada ia bcrdiri dcngan scndirinya. Dan sckali-kali 
tiada dipcrolch tiada Esa pada zatnya dan pada scgala sifatnya. Dan scka li-kali tiada 
clipcrolch ia mati dan tia<la dipcroleh sekal i-kali ia bcbal dan lupa clan tidur clan 
mcngantuk. Dan tiada ia bcrkchcndak rncngadakan scgala alam ini dan lcmah daripada 
mcngadakan scgala alnm ini. 
Dan sckali-kali tiada clipcrolch ia tuli dan buta dan kclu. Maka acfalah tanda ada 
Allah Taala itu baharu scgaln alum ini clan bcrubah-ubahnya dari karcna tiap-tiap yang 
baharu. Dan beru bah-bcruhah adalah yang mcmbahuru dia clan yang mcngubnhkan clia 
maka tiada dipcrolch sckali-kali pada aka! scgala alam ini bahawa ia mcmbaharui tn 
akan dirinya atau jadi ia sc11di ri11ya dcngan tiada yang rnenjadikan dia. 
Mak:1 l:1tkala kita lilwt :ibn sl'gala alam ini haliaru dan bcrganti-ganti , nrnka kita 
kctnhuilah dc11gan prngctalrnan ~1a11g putus ada yang mcnjadikan dia yang maka yang 
mcnjadiknn dia itulah 111h:111 yang sd)l:nnrnya. Dan hcndaklah kita iktikadkan pula 
harus pada Allah Tania mcngadakan scgala alam ini harus tiada ia mcngadakan dia. 
/;\I 0/ Dan lagi lwrus padnnya 111cmbalas scgala pcrbuatan hambanya yang baik clan 
yang jnhat. I larus ia mcmas11kka 11 segala mukmin itu kc dalam syurga dan harus ia 
1ncmasukkan scgala kalir itu kc dalam narcka. Dan harus pula padanya mcnycksn akan 
orang ~:mg hcrbuat baik scntiasa dan harus pula padanya mcrnbcri nikmat akan scgala 
orang yang bL·rbu:1t dosa. Dan ti ;1d:1 dipcrolch sckali-kali baliawa Allah Tania itu aniaya 
pada baning perbuatannya dari karena sckalian ;dam ini samahanya hambanya dan 
iniliknya. \Iuka crti aniaya itu mcngc1jakan scsuatu pekcrjaan pada milik orang lain. 
Ylaka adalah t\llah ·1 aala itu mcngc1jakan ia pada miliknya barang sckchcndaknya. Dan 











Maka adalah J\llah Taala itu mcnyakit ia akan scgala kanak-kanak dan mcnghinakan ia 
scgala binatang di dalam d1111ia daripada tiada scsuatu balas yang membalas ia akan 
mcrckn itu. Dan tiada sualu rnanli1at yang mcmbcri manfoat ia akan mcrcka itu di da lam 
dunia dan di dalam akhirnt. Maka adalah demikian itu dcngan adilnya jua, tiada harus 
kita bta akan dia aniaya scbab mcnyakit scgala kanak-kanak dan menghinakan scgala 
binatang dcngan t iada scsuatu scbab jua pun dari karcna sckal iannya itu hambanya dan 
miliknya jua. Maka barnng yang dikcrjakannya di da lam miliknya itu tiada harus kita 
knta akan dia aniaya. 
Dan lagi hcndaklah kita ketahui dan kita iktikadkan bahawasanya J\llah Taala itu 
mc11ghimpunka11 ia akan scgala sifot yang berlawanan, )aitu ia jua yang ml'w<t/ ertinya 
yang dahulu. Dan i:1 ju:i"11 akhir crtiny:i y:lllg kc111udian. Y:1kni ia jua yang dahu lu 
dnripad;1 li:ip-ti:ip scsuat11 dcngnn 1i :1da bcpcrmulaan adanya. Dan yang kckal ia 
kcmudi:m daripada 1iap-1iap scsualu dengnn tinda bcrkcsudahan aclanya. 
Dan ia jua yang :;I1hir. crtinya yang kcras242 lagi tinggi alas tiap-tiap scsuatu. Dan ia jua 
yang h<7fi11 crtinya yang 111cngctahui nkan tiap-tiap scsuatu. l Dan ia jua yang had/ 
crtinya yang mcnunjuk 12113 d:in ia jua yang 11111(/il/ crt inya yang7'111 mcnycsatknn. Dan ia 
jua yang m1111 'i111 crtinya ~:mg mcmbcri nikmat dan ia jua yang 1111111/aqim crtinya 
'·IS . · · • t" ,. k 246 k yang· llll'll~ d.sa. :\ 11 t 1);111 1a .1ua yang 111111 :: cr 111 ya yang mcmu 1a 'an a ·an 
suatu bum tbn ia jua yang 11111</::; il/ crtinya yang mrnghinakan i:i akan suat11 kaum. Dan 
ia jua yang n111byi crtinya yn11g mcnghidupknn. 1);111 in jun yang m11111/1 crtinya yang 
mcmatikan akan scgala makhluknya. Dan barnng scbagninya daripada segala sil'at yang 
bcrlawalB2/nan, maka adalah kcscmpurnaan2117 iktikad kita kcpada J\llah l'aala itu 
'11 f' I , 11 at a IL !fa jua ya11g ] 
l'ada B: lkuasal 111.J 
1:u la 11ad:1 fl 
'I I 
I 1:ul.111;1da 11 
.!1\ 
l 1.1da 11ada JI .,, 
,
1
; i'ada B: lr1111li;1I ;1111 










lbahawa kita iktikadkanf18 baha\\'asanya i\llah Taala itu mcnghimpunkan ta akan 
scgala si fot yang bcrlawanan) :mg lcrscbut itu. 
IMcngit/1bt7tka11 hcna r Ras11l11llahl 
Dan kccmpat mcngitlibiitkan bcnar Rasulullah, crtinya hcndaklah kita kctahui dan kita 
iktikadkan dcngan ikt ikacl yang putus bahawasanya Nabi Mul;ammad itu bcnar ia pada 
barang yang disuruh akan 249 Al lah Taala akan din mcnyampaikan kcpada scgala 
manusia daripada suruh dan tcgah ldrm lainnyaj250. 
Dan lagi bcnai.751 pada scgaln ccritcranya yang ghaib-ghaib pada252 kita iaitu seperti 
kcadaan arasy clan kurs/ dan 1-.alam dan liib maf?lii: dan scgala malaikat dan scgala 
syurga da11 scgala 11ikma111ya dan scgala narcka153 dan scgala sycksanya154 dan tujuh 
] ' . 
pcl;tla l;mgil da11 111juh pct;tla lrn111 i d:111 barang .,,, anlarn keduu11ya. 
Dan lag i hc11:1r ia pada L'l'rilcranya akan kcsak it a 1/~<> tatka la mnti [dun mabuk mati dan 
lanya mu11kar dan nakir dan nikmat kubur dan sycksa kuburl 257 dan banmg schagainya 
I · I 2ss . . l I . l 2s9 tan pat a scgala pckc1:1aan ynng gha1 )-g 1al ) . 
IS ifat -sifat waj ih hagi Rasul! 
i\ laka adalah yang \\'njih h:1g.i ~ luha111mad2uo /133/ clan bagi scgala pcsuruh yang 
lainn) a101 itu tign pcrLira. Pert a ma bcnar dan kcdua kcpcrcayaan dan kctiga 
mcn)·:11npai1'.a11 sc!.!.a la titah /\llah Tania kcpad:i scgala unwt mcrcl-.a itu. 
~ I~ 
I 1,1da pada B i ,,, 
Pad;1 B I kan] 
"O 
l 1.id,1 pada B 
I 
, Pad a B I hc.:nar ia I 
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ISifat -s ifat mustahil bagi Rasul! 
Dan tiada dipcrolch sckali-kali paua Nabi Muhammad dan scgala pcsuruh yang 
lainnya
262 
itu tiga pcrknra: pcrtama dusta dan kcdua khianat dcngan mcngc1jakan 
scsuatu yang ditcgahkan J\ llah Taula nkan dia dcngan tcgah haram atau tcgah mnkruh 
dan kcliga mcmbunyikan263 scgala titah J\llah Tania. 
ISifat-s ifat hams bagi Rasul! 
Dan hams pada Nabi Muhammad 264 dan scgala pcsuruh yang lainnya265 itu scgala 
pcrnngai tubuh manusia iaitu 266 snk it dnn makan dan minurn dnn tidur dnn bcristcri dan 
bc1jual dan mcmbcli dan barang scbagainya dnripada scgala pckerjmrn yang tin<la 
. I 261 . . mcngura11gka11 martabat mcrd.a 1tu Yang l\la 1il l111gg1. 
Dan li:1<la harus bagi 111crck:1 ilu makan //\ 12/ aria i'ak;1l da11 llH.:ngar:ltlg syair dan 
hu ta <Ian lu li clrn1 prnuku t. Dan a<l:tlah scgala pcsunth itu lcrpel ihara768 rrn.:rcka itu 
daripada scgala /B-1/ dosa bcs:1r dan kccil 269, clan dmipada kalir dahulu daripada turun 
wahyu. dan kcmudian daripada turun wahyu. 
IKrdud11ka11 Nahi i\ luhammad S.t\.W. bcrhanding rasul-rasul yang lainj 
Dan lagi hcnd:1klah kit:1 kctahui d:m kita iktikadkan bahawa270 Nabi Mul~ammad itu 
tcrkbih ti11ggi martabatnya dan tcrlcbih mulia pada /\llah Taala daripadn sckal ian 
makhluk samah:rnya dari !...arena adalah arns/71 dart kur.,·1 dan /17(1 clan kalam dan scgala 
n1alaika1 d;lll syurga dnn 11an.:k;1 dan sckalian rnakhlukNyaJ11 samahanya itu dijadikan 
-26~ ) 
I ada II jl.1inl 
!(,) 
Mcnyc111hu11\ 1ka11 Dalam tcks ditulis ~ . • , t . ~ 
''· I 1ad,1 pada B 
l'ada II : [la111J 
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Allah Taala daripada Nur l\luhammacl S.A.W. Dan lagi linnan Allah Taala kcpada273 
Nabi Muhammad S.J\. W.: "Jikalau tiada ada cngkau ncscaya tiada aku271 jadikan scgala 
mak hl uk samahanya275". 
!Scjarah kclahi ran, kcrasulan dan kcwafatan Rasulullah S.A.W.J 
Dan
27
<• Nabi Muhamrnad S.J\.. W. tcmpat Uadi nya di da lam 1277 ncgcri Mckah. Dan 
tcmpat kuburnya itu di cla lam ncgcri Madinah. Dan na ma bapaknya J\.bdullah anak 
J\. bclul Muta lib da n nama ihunya /\minah nnak Walwb. Maka tatkala sampailah 
umurnya kira-kira cmpat puluh tHhun larnanya, maka cl ititahkan J\. llah Taa la kcpadanya 
dcngan mcnjagakan dan jadi pesuruh kcpada scgala manusia sckaliannya dnn kepada278 
scgala jin. Dan27'> pada mrnymuhl-.an mcn.:ka itu bt.:rbual ibadat kcpada J\llah ·1 aala dan 
I k . . I . k k 1· .11rn I 1·1 k me <irnng ·an mcrcl-.a 1tu d:11 1pat :i 111t.: 11gc1:1:i ·an sc «1 Hlll ):trnng yang l I iarnm ·an 
/\ llnh Tania akan clia dan diturunkan wahyu kc padanya. 
IPcristiwa pcnurunan wahy11 i<l'p:t<la Nabi Muhammad S./\. \V.I 
Maka adalah pertama-lama turnn \\ahyu kcpadanya itu pada hari Isnin pada dulapan281 
b I 28~ . . 21\3 Q 2K4 285 c as hanbulan RabtulaW\\ld maka adalah pcrtamu-tama ayat uran turunnya 
. 
itu i)1 hingga sampai kepadn ~ t L. . Maka adalnh kelakuan turunnya itu scpcrti 
sabda nabi S. ,\ . \\'.: .. ,\ dalah aktt")sc. bcbcrapa kali pcrgi kepada Bukit 1 lirak padahal 
I 1S., ' SS l . . , . . I b . a"u · b,t\\':t"" bd.al barang Sl'd:1pat11ya karcnn )Crsuny1-suny1 <. m can crbuat 1badat 
' 71 ·1·· 1ad.1 pada B 
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nrnlam. Kcmudian maka kcmbali pula aku kcpada rumah Khadijah290. Maka 
scgala peristiwa fcrtinya suatu kctika]291 kcluarlah aku pergi kcpada Bukit I Jirak itu 
rnaka tiba-tiba datang kcpada aku Jibrnil kcmudian maka hcrkata ia bagiku: i)1 Erlinya: 
"13aca olehmu!"//\ 13/ Maka katnku baginya:"Tiada aku tahu mcmbaca! " I Kcmudian 1292 
mcngambil ia akan daku. Maka /B6/ mcnutup ia akan daku. Kcmuclian maka 
mclcpaskan in akan daku. Kcmucl ian maka berkata ia bagiku : ~t)! 
l~ t • . k b . 193 '"1·· I k I b I" k '.. r mya: " Baca olchmu!". Maka kala ' ll agmya- : 1ac a a u tarn mcm aca .. Mn 'a 
adalah dikcr:jakmrnya dcmikian itu tiga kali. Kcmudian daripacla tiga kalinya bcrkata 
Jihrail h;igiku: 
l·:rtinya: "13aca olehmu Ya Mul.rnrnmad aka11 11a111<1 tuhanmu yang 
. 1 ·k . k I . . t I . I I I 29'1 b k " mcn.1ac 1 ·an 1a a ·an sega a 111anus1n 1 u <an pat a<. arn 1 yang c ·u . 
(Surnh al- 'A/aq 96: 1-2) 
l ~ rtiny;/15 : "Baca okhrnu bcrmula tuh:mmu jua yang tcrlcbih 1m:lia 
yang. [mcngajar ia :1kan ma1111sia ituJ2% menyurnt dcngan kalam lagi 
mcngajari ia ak:tn m;musia itu barang yang tiada dikctnhuinya akan 
dia". 
(Surnh o/ '. lloq 96: 3-5) 
Kcmudian maka ghaiblah J ibrnil itu2n dmipacla aku nwka kc111balilah aku kcpnda rumah 
Khadijali 2911 . tvlaka tatkala itu bergcrnk-gcrnk h;itik11 , maka 111asuklah aku kcpada 
it• I> 
,.,, ad,1 B [111cmbawa l 
P.ada H [pada i..c1ii..a1 
! ,, 1> 
ada IL [Kh,111jah[ 
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1ada 1,11d;1 B ,,,, 
-. · Pada H· f kcu111dii1ll uwka l 
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Khadijah. Maka katakun9 baginya: sclubung olchmu akan daku hingga hilanglah 
daripadaku tnkut100. 
Kcmudian maka turun pula l.librail kcpadaku]301 . 
Maka bcrkatn ia bagiku: 
/B7/ Ertinya: " I lai orang yang bcrsclubung! Bangkitlah cngkau maka 
pcrtaku t olchmu nkan scgala ka fir di dalam Mekah itu dcngan sycksa 
npi narcka". 
(Surah al-/vluddoththir 74: 1-2) 
"I )an hcsarkan old11nu akan tuhanmu". 
"Dan stH.:ikan olchmu nkan kn inmu". 
- "<~ ~-­
~ .Jj 
(Surah al-i\fuddaththir 7-1: 3) 
(Surnli al-i'vf11ddoththir (74): 4) 
.. Dan jauh olchmu 11kan scgala bcrhnla''. 
- • J • ~ •• !ti' 
..f':'A r.- .J' j 
(Surah al-i\111ddat/11hir 74: 5) 
/ 11K 
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"I) . k 10) l . an ,1a11ga11 a · lr ~ mcm )Crt scsuatu 
mcnghcndak i 101 balasan30 1 di dalam dunia ". 
akan scscorang karcna 
' 'D b 30 ~ k . k I I 306 [t I I nn sa ar cng ·au alas mcngcr.Jn ·an sega a suru 1 u rnnmu can 
mcnjauh scgala larangannyal". 
(S11rah al-Muddaththir 74: 1-7) 
Maka tatkala itu belum lagi disuruhlrnn scmbahyang. Kcmudinn nwka glrniblah Jibrail 
pula darip<1daku. Kc11111dia11 111aka datang pula ia·l07 kcpadnku maka bcrkata ia hagiku: 
, . 
J~ 
Frtin) a: " I lai orang yang bcrsclubung! Scmbahyanglah cngkau 
pada nwlam hingga sctcngah malam". 
atau kurangkan olchmu daripada sctcngah mnlam sccl ikit 
a tau khihbn okhnlll atas I A 14/ sctcngah malam ". 
(Surah al-i\/11::m11111il 71 : 1--t) 
!S l•j ara h pcrintah m clal<sana an solat f'a n lu dan s olat s u n a tJ 
i\laka tatkaln ilu, adalah difardukan alas Rasulullah !scmbahyang 111alam juaj 10s scrta 
c.lcngan scgala saha 1138/ balnya itu bcbcrapa lamanya. Kc111udia11 maka difordukan 
llJl ) 
iin I ada II : p,aul 
Pada 11 : l111c11 ••hc1Hhk I Un t-i • 
flada II· I bai;l', I 
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scmbahyang lima wak1u, maka jadilnh scmbahyang malam itu pula sunat kcmudian 
dari pad a di li1rd unya30''. 
[Tcr ti h rnlrnn l s lamJ 
Maka ndalah Allah Taala mcmfardukan310 scgala rukun Islmn ilu311 scdikil-scd ikit312 . 
' ~ I , 
Maka pt.!rtama difardukan mcngucap ~I 'l'! J..I! 'l' . Kcmudian maka scmbahyang adabh313 
yang dun pcrkarn ini314 difardukan <li da lam ncgcri Mckah. D:in puasa dan mcmbcri 
zakat <I an na ik hnji itu cl ifard uka11 kc ti gnnya itu di da lam Ncgcri Madinah. Maka 
ad:ilah lama diam Rasulullnh da lnm ncgcri Mckah kcmucl ian daripada lurun wahyu ilu 
sckira-kirn ~ 1 5 tiga bclas tahun lamanya. 
M k I l ,, k . k. k. I. I I . I I a ·a till ·ala sampatl:ih un1urnyn ·1ra- ·1ra rnrn pu u 1 t1gn la 1llll amanya, maka 
pi11tlalll<1 h ia kc Ncgcri Mmlinall pnda lrn ri Isnin. Maka tntka la sumpailah umurnya cnam 
pulull liga l:1h1111 l:11nanya kc111b;1 lilnh ia kc Rahmnlul lahi Taala pada hari lsnin, pacla dua 
bclas hnri bulan Rabiul:rnwal. 
[l s tcri-isk ri Nabi Rasulullah S.A.W.J 
Dan adalah bibngan scgab istcri Rasulullnh S./\. W. itu scbclns orang jua: Khadijah 
nnak Klnmai lid-' 17 /139/ dan Saudah annk Zama'ah dan /\isyah anak /\bu Bakr31R dan 
l()'l ll .. 
ad,1 B: Id tlanlunya] ll(l . 
Pada B: I 111c111fortlu\..:111 ak:tn I 
:11 1 .. I 1al .i p.1da B 
11' 
Pada B: l:>l'di\..itl 
1111) I a< a 13 : l111aka adn lah] 111 
Pada B: lituJ 
l l \ \l d a a 13: lsckirnl 
.1 11. I" 1ada pada 13 
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l'ad.1 B: I lid j. Nama pcnuh bclinu ialah Khadijah Binti Khuwatlid hin 'Asad bin /\bd al-' /\11a b111 ()asi 
al-C)ur syiyyah al-'/\sacli)'Yah iaitu istcr i pc11:1111a Rasulullah S.J\ . \V. dan mer upakan orang ) .in~ pl..'rt .1111.1 
llH:mbcnarkan \..cnabian Nabi Muharnrnmad S./\.W. Tcrdapal prn:anggahan pcndapat tcntanc 1.11 1\..h 
kc111a11a11 hcliau. Mcnmut lbn Ishak, Khadijah Bi11ti Kh11wailid 1clah 111cni11!•gal dunia pada lahun pcrta111a 
h1j1ah, tclap1 sclrnhagian yang lain 111c11gataka11 hcli au wafot 111c11i11gga l tiga tahun -;l..'\1c lu111 hl)r,1h. 
Mc11u1 ut ;il -Waqidi, Khadijnh tclah r11c11ingga l pada scpuluh Ra11wd:111 kctika bet usia (l(l lahun. I 1h.ll 
Al.1111ad lhn •Alt lbn I Jaja1 al-' /\sqala111, Al l.~r1hah /i /'(1111y1: 11/ .)11/111h111. (Beirut: 1),11 al-K111uh al 
: ~!llll YYillt , 1 1)!}') ), 8· IJIJ. 1()1, 
Ai .yah 1!11111 J\b11 Bakr al ~1dd1q 1alalt anak \..cp:id:i \..h,tlifah bl,1111 \'·Ill!~ Jll'rla111.1 lkltau dtl .1h11 \...1n 
Ctllpat ata11li111a 1.1111111 ,,c h:pil 'i kc11.ihia11 °';1 yy11l.1t111a t\1-.yali ll'l.1h lll l' tl)'.111\\ 1111 IC1\ 1tl1tll.1h !'- 1\ \\ ~ 1.1h1111 
»d1ch1111 lttJ1.1lt kc11I" hc111 ~ 1a (, 1alu111 da11 \CSCll'll!';1h111.:11d.1p.11 tlll'lll"''·1k.111 11s1.111\.1 hl' ttk .1 1111 1.1l .1h 111111h 










lla!sah anak Umar319 dan Ummu 1211 llabibah anak /\bi Suryan dan 11'.ainab anak 
Khuzaimahl121 dan Zainab anak l.lajsyin322 dan Juwairiyah lanak llarithj323 dan Ummu 
Salamah [anak Umayya]32"1 dan Maimunah325 dan Solyah anak I.Iuyai 326 clan scornng 
gundik yang bcrnama Mariyah327 . 
Mc1111ru11 al-%11/iri, sck iranya dibandingkan il11111 yang ada pada diri Sayyidatina /\isyah clcngan ilmu 
yang ada pada scmua wanita, scsu11gguh11ya ilmu Sayyida1i11ii /\isyah lcbih banyak. 13cliau juga 
mcrupakan di antara w;inita yang dijanjikan syurga olch \Jabi S./\.W. dan mcninggal dunia pada tahun 58 
~ii)rah. /\l.11nad I bn ·/\Ii I bn l_lajar al-' /\sqalftni , A 1-/.\clhah Ji 'li1111yi:; ol-Subciluit, 23 1-23 5. 11 
Nama pcnuh bcliau ialah l.Jaf~ah hinti 'Umar bin al-Khn\\ah. Scbclum bcliau mcngahwini Rasulullah 
S./\. \\I . hcliau lclah hcrkahwin dl·ngan K hunais bin I ludhafoh. Sua1111 pc11ama11yn ini tclnh mati syahid 
dala111 pl'pcra11ga11 Badar. Ra~ulullah S./\ W. tclah 111cngahwi11i 1.lal~ah hinti 'Umar sclcpas bct\..ahwin 
dc11ga11 Say) 1da1i11:1 • t\ i 'syah . Tcnlapal pcndapal yang mcngata\..an bcliau d ilahirkan 5 tahun scbclum 
kc11ahi:111. Pc1 11i k: llw11 l,l al~ah dcng:111 Ras11lullah lc lah her langs1111g pmla lahun kctiga sclcpas hijrah. 
RasultJllah S./\. W. pc1 nah mcnjatuhkan ta lak sa111 kc pad a l_l a l~ah, I eta pi kcmutl iannya 13agi nda 
Rasulullah 111cruj11k11ya kcmhali. lk liau 111rni11~ga l dunin pada b11lan J:1111ad il /\wwal tahtJn 41 I lijrah. 
Tclapi. 1t•rdapal j11ga scsclcngah pcml:ipal 111c11galnknn bcliau mcn in gga l pada 1alt1m 45 1 lijrah. !111cl. 85-
87. 
i~o I . I tal .1 pada B 
m l'iada pada B. N.tma pcntJh bcliau ialah /ainab Bi111i I hmtimah bin 'Abdullah bin 'Umar bin 'J\bd al-
i\lanaf bin llihil bin ·Amir bin Sa'sa'ah al-l lilaliyyah. Bclin11 tunn digclat scbagai U'mmu al-Ma5<H;rn 
mcmandangkan bcliau Mika mcmbcri mal\an dan bcr!icdckah \..cpada orang-orang miskin. Suami pct tama 
Z:tinab 1clah mati syahid dnl.1111 pcpcra11ga11 Ul.rnd, <lan bcliau kcmudiannya bcrkahwin dcngan 
Rasulullah. lbicl, 157. 
m Na111a scbcnar bclia u ial:th Zainab bin1 i bl,1syin al-'/\sad iyyah. Za inab 1clah bcrkahwi n dcngan 
Rasulullah pada 1ahu11 kctiga hijrah, dan scsctcngah pc11dapa1 111c11ga1aka11 pada tahun kclima hijrah. 
l>cristiwa yang b~·rlal-.u 1-.c ntas bc liau tclah mcnjadi scbab kcpada pcnurunan ayat lcntang hijab, iaitu ayal 
37 Surah al-AIJ7fib. J\lcnurut al-\Vaqid1, /a in:tb binli fal1syin ll'lah 1ncninggal dunia pada tahun kc-20 
1 lijrah. llcliau bcikall\\ in dc1u.:an Rasulull.ih kctil-.a bcrusia 35 lahun. clan mcninggal dunia kctika bcrusia 
50 1ah1111 lbicl I 'i 1-1 'i 'i -
i•_; l'iada pad,1° B. - :11;,;1.pcn11h11ya ialalt Juwairiyah Binli al-I.lat ilh hin Abi Dharar Bin 1.lablb bin Ja1imah. 
lklt.111 1l'lah mcninggal dunin p.ula 1:1h1111 50 I lijrah. Tcnlapal juga scsclcng.th pcndapat mcngatakan 
hdi.111 nwnini.:i.:.11 p.id.1 bulan Rabiulawal 1alt11n 'i6 1 lijrah. /hit!, 72-711. 
"
1 
I iad,1 p;Hla' B. Nama pcnuh bcli:1t1 ia lah lJ'111111 u Salft111ah llinti /\hi ll'mayyah bin al-l\ lughi1.1h bin 
1\hd11ll .1h bin 1\ 111ru bi n J\ la\..h1u111 al-Qursyiyyah al-Makhzumiyyah, dan 11:1ma scbcnar bcliau inlah 
l limltm. l'ar il-.h hcliau 111cninggal tidak clinyatakan dcngan jcl:1s, lclapi diandaikan scbclum 1ahu11 50 
1 lijriah. /hie/ ·10-1-407 
l"f ' . 
· Nama pcnuh bcliau ialah Mai111\111ah llinli al-1 larillt bin I la1n i al-1 lilaliyyah. Tcrdapnl juga pcn<lapal 
mcntr.<ll.ikan nan1:t scbcnar bcliau ialah Ban ah, lctapi Rasulullah S./\. \V. mcnamakann) a scbagai 
:\lam1fmah Ra-;ulullah S.J\.W. 1clah 111cnikahinya pada bulan /.ulkacdah tahun \..ctujuh ll11m·roli 
Schclu111 hc1 kahwin dcngan Rasulullah, Maimunah pc1 nah bchct .ipa kali hc1 bhwin. i\1cnut ttt I 'bn S,1 'd, 
Ma1111u11ah tel.th llll'llinggal pada 1ahun 61 ll11nrl'ali dan hcliau 1m·t 11pa\..a11 istcri Rasulullah ~.t\. \\ ).lllg 
pal11w ;ikh11 mcninpi•,al. Tcrdapat juga panclangan lain yang mcngalabn hcliau mcninggal pada tahun 19 
~!· (>111 clan Mil I !Incl, 322-3211. 
·'• Na1n11 pcnuh bc li au ialah ~ofya h Bi111i l.fu yai bin /\kl l\ah hin Sa'nah hin f'ha 'lab;ih bin 'Uba1d b111 
Ka ';ib hi11 J\ IJt 11 uhaib hc1 kclurun:rn /Ja111 Ncull11r d;111 daripada h·t11111n:111 Na hi I lan111. iai111 sauda1 a N.1h1 
Mu~a I\">. llcl1 .. 111 dik;ilakiin 1cl;1h 111c11i11g1•a l p:ida 1ah1111 16 llijr11·1 •11/i d.tn sd1:1h,1gi.t11 lain lll l'1H'.1J.1k.m 
l,>.~lia11 111c111111•i•al pad a 1al11111 'iO I l1jm•1•alt. !111CI, 1 10 / 12 
llclian r:tlah M11111"nlt 11/ ()1/it11•1·11/1, l:tllll 1htJ kq>.1d:t .. 1l.1h 'tl'Ol .1111• ,111.1k kl.1k1 l\.1s11l111l.1h S \ \\ t.11111 
lbialt1111 Mcn11111t 11/ W1u1u!i, i\111111·0/t 1l'l.1h llll'lllllf'J'.ll p.td,1 l.1h1111 IC1 //11111y,i/1, 111.m,1k.1l.1 llll'ltllllll 










IPntcra dan pu tcri Nahi i\ luhammad S.A.W.] 
lhn ad alah segala anak Rasulullah S./\. W. itu328 tujuh orang. Tiga orang laki-laki: 
Pcrtama Qfis im dan kc<lua /\bd ul lah dan [Tayyibl pun namanya dan Tahi r pun 
namanya dan kctiga lbrahim clan cmpal orang pcrcmpuan pcrtama Zainab329 dan 
kc<lua Ruqayyah330 dan kctiga Ummu Kalthum33 1 <Ian kccmpat ratimah al-Zuhri332. 
Maka <Hlalah scgala anak Rasulullah itu333 samahanya daripada Siti Khadijah jua 
mclainkan Ibrahim adalah 33'1 ibunya itu Mariyah al-Qibliyyah. Maka adalah335 anak 
cucu Ras ul ullnh S./\ W. itu sa rn alwnya da ripada nnak I Iasnn clan I lusin jua hingga hari 
kiamat. 
IScmhahyang, zakat , puasa da11 11aik hajil 
!Erti scmhahyan~, zakat , puasa dan na ik lrnj il 
Dan /i\ I 5/ kcdua daripada segal:i rukun Islam itu nH.:ndirikan scmbahyang lima waktu. 
i\ I aka adalah yang dinamai scmbahyang / 13 I 0/ itu bcbcrapa pcrkataan dan pcrbuatan13" 
ynng dimulai dengan takbir dan jdisudahi dcngan]
337 
mcmbcri salam. Dan kctiga 
1~~ Tiada J)ada B 
"''J - lkliau ialah lai11ah /J111t1 ,\/11(1r1111111acl h111 'Ahdrtllah hi11 'Ahcl a/-,\/11f<ilih al-Q111·a.1yi,vvah al-
llm1·111111ye1h /0111ah 111t·rupa!...a11 p11lc1i Rasulullah S./\.\V. yang paling tua, dan tclah bcrkahwin clcngan 
scpupun) .1 1.1itu Ahu al-· As bin al-Rabi· iaitu :ma!... !..cpacla Ila/ah /J111ti A/111w<11lid. /.amab tel ah bcrhijrah 
hcrsa111a-sa111a dcn .. an Rasulullah dan 1·11~a suaminya. l3dia11 mcningga l pada tahun kc-811. /hid 151-152 
llU . ~ · ... . , 
lkll .111 i;ll.1h H1u1axre1h /Ji11ti 1\/11(111111111ad hi11 ":lhc/111/a!t h111 "Ahcl al-i\1111a/Jh, clan mcrupakan istcri 
!...cpada A"ftal1/i1h 'l't/11111/11 bin ·,1./1'111. Tei dapal pcrcanggah:rn pcndapal sa111ada lfo<1an·ct!1 :11a11 Fclti111ah 
llll'l'llpa!..an puteri Rasulullah yang lcbih 111 11da scdi ki t daripada /.a111C1h. lklia11 mcninggal clunia pada 
~;1hun kc-3 11. /hid, 138-139. 
1 
lklia11 ialah U'11111111 l\nlthii111 /Ji11ti A111(1a111111ad bin ·;11><1111/ali hi11 '1lhd al-1\/11/alib. Sclcpas kcmat1an 
1?11qm:1·ali. Smrclil/(/ 'Uthmiin hi11 '11.ffii11 lclnh mcngahwini l/11111111 l\alt/11i111. Tidak lama kcmudian, 
/1'11111111 A"a/tlmm juga tclah mcninggal dunia, iaitu pada lahun kc-911. Scbc111111 bc1kalrn in dcngan 
S11y1·1tl///a 'l 'r/1111.111. LJ"111m11 A·att/11i111 pcrnah mcngahwini ·urhah hi// Ah1 I alwh, tctapi · Uthah 11.'lah 
n1~11111ggal dt1n1i1 scbclum mcnyctubuhinya. lh11/, •160-46 I . 
Na111a cbcnar bcliau ialah Fa1111w/1 al-lalini' /Jmti i\/11/um1111ucl hm · lhc/111/ali h111 '. lhcl al- \/11ta/Jh hm 
I !m11111. dan 111c1 upakan anak pcrc111pua11 Rasu lu I lah yang pa lin~ 11111da. /·at 111111'1 tel ah mcngalm Ill i 
.\a)'.l 1'l111u 'tilt dan tclah dijanjil-.;rn sy111ga olch Ra'\11 l11llah S./\.\V. hc1sa111a-sa ma ih1111ya S111 Ahc1d11a'1, 
Marywn dan jul!,a ; l\"/(llt. Mcnurut al- Wcu1id1, Fat imah lclah mcninggal dunia pada malam Sda-;a, pad.1 
hul;111 Ra111acla11 tah1111 kc- I I 11i ·1rnh. !hid, 262-267. 
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mcmbcri l'akat. Erti zakat itu bcrlarnbah kcbajik<ln dan mcnyucikan arta, mcmbaik arta 
clan bcrolch bcrkal dan puji. 
Dan
338 
kccmpat puasa pada bulan Ramadan. Erti puasa ilu mcnahan339 cl iri daripada 
scgala yang mcmbinasakan puasa ldan menahan diri daripacla barang yang 
mcmbinasnkan pnhala puasal3·10. Oan341 kclima naik haji kcpada Ka'batullah jika kuasn 
ia bc1jalan kcpadanya. Dan3'12 crli haji itu mcnyahaja pcrgi mcngucung3·13 . 
IGolong;111 yang diwaj ibkan scmbahyang, puasa, zakat cl an naik hajiJ 
Maka ad alah scmbahyang itu difordukan ia alas scgula orang yang ak il ba ligh. Maka 
liada difordukan iaw alas scgala kanak-kanak dan orang gila. Dan zakat ilu difardukan 
alas scgala orang kaya dan timla difardukan ia31s alas scgala orang yang fokir dnn 
111isk in , y;111g timla 111 cn:ka itu 11 1c111pt111ya i aria. Dan punsn ilu di!:1rdukan ' 16 ia alas 
scgnla ornng yang nk il ba ligh. yang kuus:i 111crekn itu alas mcngcrj akan puasa. 
[) . I · · 3·17 I J ix I . cl k I 3 I an 11at a d1 l:lrdukan alas scgala or:111~ yang turn tan orang yang lta a ·ua I 11 sa 
mcngc1jaka11 puasa scbab sakitnya. Dan haji itu difordukan ia alas scgala ora11g yang 
bcroleh bck~1 l naik linj i pada pcrginya dan kcmbalinya, dan tiada difarduka n ia atas 
scgala orang yang tiada bcrnkh bckal 11aik haji. Maka adalah scmbahyang dan puasa 
dan I naik haji I ' 19 dinamai I fordu hculm1iyl'lth yakni ford u yang dikcrjakan dcngan 
tubuh. Da n 1aka1 itu dinamai 1 1 ~11 fordu miiliyyali yakni fardu yang351 diambil daripada 
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arta. Maka barang siapa mcngatakan atnu mcngiktikadkan scgala rukun Islam itu tiada 
difordukan alas Nabi Mul)nmmad S./\.. \V. dan alas scgala ummatnya nescaya jadi kafir 
1a. 
IPcngcrlian Islam dan Iman I 
Maka crt i Islam ilu pada bahasa /\.rab ~I~ :.J y9:-jlj ~l,t-lj~ ~~~I [dan crti 1352 
Islam pada bahasa kita itu mcnjunyung353 segala titah /\.llah dan mcnjauh scgala 
larnngannya35c1 dan mcrcndnhkun diri kcpada /\. \lah Taala. Dan crt i iman ilu 
nwnyungguhkan clcngan hati akan barnng yang //\. 16/ clibawa olch Rasulullah S./\..W. 
daripada /\ llah Taal a. 
2) KIT/\B RlJKUN I M A N 
lk rnrnla Sl'ga la rukun illHlll illl Clltlll1 pcrbrn yaitu: fB J 2/ 
I Per ea ya kcpada Alla h I 
Erlinya: "'Pcrcaya aku ;ib 11 Allah dan akan scgala malaikatnya clan 
akan scgala kitabnya clan akan scgala pcsurul111ya dan akan hari y<n1g 
1-..cmudi~m dan ah.an untung baiknya355 dan jahatnya dnripada /\llah 
l"aala··. 
Bcrn111 la rupa pl:n.:aya akan /\llah Taala itu hcndaklah kila 1-..ctahui dan kita pcrcaya dan 
ki1a sungguhkan bahawasanya /\llah Ta;1 la ada ia scl:rnia-lamanya, liadn bcpcrmulaan 
adanya sepcrti ynng tclah lal u scbutnya pada pcrkntaan ruk un syahaduh itu. 









IPcrcaya kcpada malaikatl 
Dan rupa pcrcaya akan scgala f\ lalaikat itu hcndaklah kita kctahui dan kita pcrcaya clan 
kita sungguhkan bahawasanya scgalu Malaikat itu hamba /\llah Taala, bukan mcrcka itu 
lak i-laki dan bukan mcrcka itu pcrcmpuan. 
!Sifat-s ifal malaikat] 
Dan tiada mcrcka ilu bcribu dan bcrbapa dan tiada356 bcristcri dan bcranak357 dan tiada 
mcrcka itu tidur dan358 bcrsyahwat. Dan tiada mcrcka itu makan clan minum clan tiacla 
mcrcka itu berbual clcrhaka kcpmla /\llah Taala sckcjap mntn jua pun. Dan adalah 
/ l3 J 3/ tu huh mcrcka itu tcrlalu /off{ I crli11 ya ha I us, tiada dapat kita Ii hat nkan dia j159 
dijadikan /\llah Taala akan mcrcka itu daripada Nur. 
Maka adalah dipcrbuat rm:n;ka itu barnng yang dititahka11 /\ ll ah Taala kcpada mereka 
itu dan aclnlah segal;1 rupa rrn:n.: k;i itu bcl'lai n-la inan. Dan sclcnga h rncrcka itu 
mcrnpunyai bcbcrapa puluh sayap da11 sctcngah mcrcka itu mcmpunyai bcbcrapa ratus 
sayap tlan sctcngah mcrck:1 ilu mcrnpunyai bcbcrapa ribu sayap dun bcbcrapa kcpala. 
[Tugas- tugas mala ikal I 
Dan dcmikian lagi kcrja mcn.:ka itu pun bcrlain-lainan alas pckc1jaan yang sudah 
ditcntukan 1<>0 olch Tuhan mcrcka itu. Sctcngah mcrek:t itu mcn:rnggung 'army scntiasn 
da11 Sl'frngah mcrcka itu mcngclilingi 'urmy scnliasa dan sc tcngah mcrcka itu 
inc1rn11ggu11 g k11rsi3111 scntiasn. 
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Dan sctcngah mcrcka itu I .:.> <.._>1~·1 362 syurga scntiasa dan sctcngah mcrcka itu I <,?I~~ 
lJ J 11nrcka scntiasa. Dan sctcngah mcreka itu rukuk scntiasa dan sctcngah mcrcka itu 
sujud sentiasa. Dan sctcngah mcrcka itu //\. 17/ cluduk scntiasa dan sctcngah mcrcka itu 
mcngucap tasbih scntiasa yaitu mcmbaca Subbclnallclhi wa Bibwndih. Dan sclcngah 
mcrcka itu mcngucap tahlil scntiasa yaitu La ilftlw illallcih dan sctcngah363 /l3 l 4/ 
mcngucap islighl'ar sent iasa3M iaitu asta~l1/irnlliih al- 'A :;:im. Dan banmg scbagainya clan 
bcbcrnpa malaikat kanib/11, malaikat365 1Jlll(jm·rohT11 dan malaikat 11111hai1J1i11366 alas 
bcrbagai-bagai rupa maka3"7 mcrcka itu clan kclakuan mcrcka itu. 
Dan.Ir.ii adalah scgala 111alaikat i1u a111al bnnyak hingga pcnuhlah scgala langit yang 
lujuh itu lli11gg11 s<1111pa i kcpada 'amsy tiada siapa-s iapa mcngclahui bilanga11 banyak 
1111.:rcka itu mclainkan /\l lah 'l'u;ila jua scorang dirinya. Mal<a adalah yang pilihan 
daripad:i mcn:ka itu cmpat orang yai tu: Jibrnil adalah kcrjanya itu mcnyampaikan 
\\ahyu /\llah Taula kcpnda scgala pcsuruhnya. 
Dan Mikail adalah kcrjanya itu mc.:11cntuknn huja11 dnn n..:zcki scgnla hamba /\llah. Dan 
lsrnlil adalah kc1janya mcniup sangka kala pada kdika hari kiamat. Dan L·rai1 369 ynitu 
mala-mau1 adalnh kcrjarwa itu mcngambil nyawa scgala hamba Allah. Dan kata 
sctcngah ulama adalah pcnghulu scgala malaikal ilu dinamai ruh. 
tf,t ) 
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Maka adalah ia pada hari kianrnt bcrdiri ia scorang dirinya dalam suatu sar dan 
bcrdiri 370 sckalian/B15/ malaikat itu di bclakang371 dalam suatu snf scpeni firman /\llah 
Taal a: 
Ertinya: '·Pac.la hari kiamat itu bcrdirilah ruh itu scorang diri dalam 
sua1u sar clan bcrdiri scgala malaikat ilu di bclakangnya dalam suatu 
sat''. 
(Surah al-Nahii' 78 : 38) 
Oan372 lrnta sctcngah ulama adalah yang dinarnai ruh itu Jibril /\.S. Maka adalah 
I 'k . b'I 1· 1·1 111 I I . . n.1 ma a1 ·at y:lllg bcrnama ruh 1lu mcngucap las 11 1a t 1 · <a am liap-11ap hari dua 
bclas rihu lashih. Maka dijadik:m /\ ll ah Taala akan sckalian m lasbihnya itu malaik:lt 
· l ·1 11<1 l k I ·1 . I 'k' I I k I k ·177 11' I I 1378 . . I . sc ) I a11g )any:t · las ) J 111ya 11u c cm1 ' lilll a i ·c a ·u:rnny;i c 1 ca am tiap-liap 1an 
hingga lwri kiamat. Maka adalnh 179 lcrlebih bcsur daripad11 scka lian malaikat 
samahanya. Syahada n bahawa adalah kasih akan scgala malaikat i1u setcngah daripada 
scgal:r1so syarat iman. yakni 1iada ditcrima /\llah Taala akan iman scorang ilu mclainkan 
kas ih aka11 scgala malnikal samahanya. Maka burang siapa //\ 18/ bersctcru38 1 atau 
ll . '8' 383 k 111·1 k 1· . lenc1 ati1u1·'· - mcnghin<1kan ln1au mcnyurnpahj · u ·air sc ·a ian mcrcka 1:u atau akan 
salah seornng daripada mrrck:l itu bnhawasanya jndi kalir ia. 
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!Pcrcaya kcpada Kifab Allah! 
Dau rupa pcrcahaya385 akan scgala kitab Allah itu hcnda/B 16/klah kita pcrcaya dan kita 
sungguhkan bahawasanya scbcnamya Allah Taala ilu incnurunkan [bcbcrnpa kitab 
kcpada segalaj386 nabinya387 yang jadi pcsuruh. Maka adalah banyak scgala kitab 
Allah Tania itu scratus cmpat388 kitab. 
Maka diturunkan kcpada Nabi Allah Adam itu scpuluh buah389 kitab. Dan cliturunkan 
kcpada Nabi Allah390 Syailh itu lima puluh391 bual/ >2 kitab. Dan dilurunkan kcpada 
Nabi Al lah lclris393 ti ga puluh buah kitab <Ian diturunkan kcpada Nabi Al lah Ibrahim itu 
scpuluh buah39 1 kitab dan diturunkan kcpada Nabi Allah Musa dahulu daripada tauriah 
. JI)\ 1<}( 
1\u · scpuluh buah· , ki tab. 
Maka adalah sckalian kitnb itu .y11b4 rn1manyn. Maka adalah asa l makna .yu(11~/' itu 
I.. I · · 3n I 1 · k k . \ Ila ) yang kcctl lag1 bl' rgulung-gulung can l Jlurun '<lll epada Nab1 Allah Musa 
scbuah J...itab pula Tauriah namnnya. Dan diturunkan kcpada Nabi Allah Daud scbuah 
kitab /,abur namanya. lhn diturunkan kcpada Nabi Allah lsn scbuah kitab lnjil 
lllS 399 N b. k. .ion tvl I d S A W b I k' namany;r ' . Dan diturunkan kcpada a 1 ' 1la u iamma . . . sc ua 1 ·1tab 
Ouran /B 17/ rwnrnnya. 
1)\\ 




1ada pada B 
.lR1 1> I ac a B: lnabi ] 
l8K 11 ada B: I cm1)at bu ah I 
l&•J • 
I 1ada pada B 
• ~ 11 
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ada B: l/\l l<1l111>a l 
Pada B· l'iCjHtluhj 
"'JJ . 
I 1;1da pada B 
1'Jl 
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Maka adalah lcrscbul dalam scgala'101 kitab itu suruh bcrbuat kcbajikan dan tcgah 
claripada bcrbual kcjahalan clan janji maknugcrahi.w2 nikmal akan scgala hambanya yang 
mukmin dan janji akan mcnycksa scgala harnbanya yang dcrhaka403 dan scgala kafir dan 
. ' I . D I . ·IM I .b I . b I I . I scga a pcnga.iar. an scga a ccnlcra yang g rn1 -g 1a1 can scga a pcnnta i agama dan 
halal dan haram dan sunal dan 11111hc7b clan makruh. 
llsi k:mdungan al-QuranJ 
Dan ada lah lcrscbut dalam Qman ilu scmbilan bagi: pcrtama halal clan kcdua haram 
cl an kctiga 11111f1ka111 crtinyn yn ng nynla maknanya kcpncla kcb:myakan manusia. 
Dan kccmpat 11111ta.\)'<ibili t•rtinya barnng yang tiada nyata maknanya kcpada 
kcbanyakan manusia. Dan kclima lwsy'ir crtinya nH.:nccrilarakan scgala mukmin 
ck11ga11 masuk syurga. 1):1 11 k cc11 :1111 ll{l(/l1Tr crtinya 111c11ccrilcrakan scgala kafir itu 
I I I I) I · I '· I ·
105 . . I I I I "116 c cngan masu .; narc GI. an <ch1.1 11 1 r;o 1 cr11nya pcnga.1<1r can tct u a pan qi.yri.y 
crtinya scgnla ccrilcra ya 11g gliaib-ghaib. 
Dan kcscmhi lan 11w1/wl crtinya scgala rupa
107 
/ /\19/ yakni mcnycrupakan 
kchid/1318/upnn di dalam duniu ilu scpcrli air hujan yang clihamburkan olch scgala 
. · · t I 1· I I . "08 . I b ang1n dan d1 scrupnka11 scgala k:il 1r yang mcnycm Jal l1Cr w a 1tu scpcrt1 sarang a a-
laba da11 10'1 harang. scbagainya. ~ ! aka ada lah scgala kitab /\llah·11 0 itu samahanya 
sudahlah 111w1'1ikh hukumnya yakni tiadalah cli pakai hukum sckaliannya111 . 
IOI 'I" I 1a( a pada l3 
IO• I 
· l\knga1111!.'.crnhi. Dal:im tcks di111lis ./' p,_,.. 
l•11 ... 
Pada H· ldcrhaka itul 
1 1 
Bc11nabud t·cr ita.Li hat Kc111111s /)e11•a11. 273. Kll11111s /Jalwsa illt'l111·11 N/l\c111/111·a. •18..J . Pcrkataan 1111 
bcrasal dar r hahasa Sanskrit, bcr 111aks11d ccri1a,1 iwayat, ~isah ,hcnla yang ditutur kan al au ) ang ditulis 
tcnt:11w sc-,uatu yang tclah 1cr1'adi . Yaakuh Isa, Kc1111m /Je1/um11lft'le11'11 J../11\1/... li.3·1. 
tf1< ~ . 
l'ada B: IJ.!. l11:::alt] 
1fJ4, ) 
I ad:t B: ldc1111a11I 
1ir1 , t' 
I ada JI : l'>crnpal 
H1~ 'I " iada pada J\ 
11"'·1 · 
1:1<1:1 pad:t JI 
1111 ' 
I ad:1 JI l/\ llah ·1 aal:1J 










Maka adalah yang dipakai ilu hukum Qurnn jua hingga hari Kiamal. Maka adalah 
Quran ilu sctcngahnya mlsikh, crtinya lmengubahkan hukum aya t yang dahulunya. Dan 
sctengahnya mansllkh, crtinya]412 yang diubahkan hukumnya. Maka adalah dalam 
Quran41 3 empat bagi: Pcrtama segala suratannya dan hukumnya ya ilu kcbanyakan 
Quran. Dan kcdua scgala suratannya dan bacaannya dan tiada tcrpakai hukumnya414 
yailu sepcrti 
hingga kcsudahannya clan pcrlama surah 
I . . I d "is i111gga sampa1 .:cpa a 
.Js_. . f .. .)) ) 
clan lainnya. Maka ada lah surah 
ilu tiacla mcnyuruh Jbsulullah berparang416 clcngan scgala kafir lalkala ada ia di dalam 
ncgcri Mckah.Maka tatkala ia bcrpindah kc ncgcri Madinah maka /B 19/ lurun417 ayat 
I I 8 - ~ ) •J I; ' . 
yn ng· mcnyuruh ia'119 bcrparang pula. Dan aclalah awal J;_;Jlt;._~ 1tu mcnyuruh 
R . I c1· k ~20 I asulullah scmbahynng pada malam J lW .::emu 1an ma ' n turun aya t mcnyuru 1 
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S I I b · ··Pl ura annya can acaannya ya1tu scpcrt1 - ayat al-Ny·111 yak ni ayat yang mcngatakan 
· . 1· .nz 1·1 ·113 I b ICJcHn er mya c 1 otar - c cngan at u. 
Makn barnngkali laki-laki'12'1 yang 11111(1.yan clan pcrempuan yang mub.yanal/15 bcrbuat 
zina kcduanya maka dilotar kcduanya'126 dcngan batu [hingga matiJ427 kccluanya. Maka 
adalah ayat ol-rajm yang dimansukhkan suratannya lclan bacaannyar128 yaitu 
~ ""u w· bl ~I .,;. __ :.11 Y'·J .') - :> c--::--
I, . k. I k. I ·129 I I .b.I -,rtmya: La 1- a 1 yang turn can pcrcmpuan yang turn 1tu apa 1 a 
bcrbuat zina kcduanya nrnka lotar oleh karnu akan kcduanya [dcngnn 
batuJ130. 
Maka ndalah ayat ini dihilangkan surntannya dan kccmpat itu lll<msi7kh hukumnya dan 
surntnnnya dan bacaa1111ya ya itu suatu surah scpcrt i panjang surnh al-Baqarah. Maka 
IB20/ ada lah ia dihilangkan'111 surnta1111ya dnn bacaannya clan dihilangkan'132 ia hati'1H 
Rasulullnh'111 //\20/ clan daripad:1 hali scga la sahabat Rasulullah. Maka adalnh crti '135 
111m1sl7k/J itu duauc. maknanya suatu maknnnya mcngubahkan dan mcmindahkan dan'137 
mcngh i langkan. 
Maka adalah sckalian kitab /\! !ah Taala clan Quran itu dinamai kalam J\llah pada pihak 
I · 418 k 1· k 439 1- . M I t I I k I rnrus .Jll<l kmcnn mcnuncukkan · sc «1 1an a an yang <J(f( 1111 1tu. a rn a< a a i a am 
'~ '. Pad a B: I sq11.:rt i ayatl 
'-· Pada B: [ iaitu 
I " 
-· Dilontar. Dalam teks ditulis ji}l. 
1
~ 1 Pada B: [ lak i-laki ya kni yang dinikah de11ga11 wfau..>[ 
p~ 
· Pada B: [muhsanJ 
-1 ~1o ·1" I mt a pada B 
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Allah yang qadim itu tiada clihuruf clan tiacla disuara clan liada dibcpermulaan4'10 dan 
t. d b . ~41 ia a erputusan dan ltada berkcsudahan . 
Maka adalah kalam Allah yang442 qadlm itu dinamai kalam naffi yakni443 kata-kata444 
Allah Taala yang dalam dirinya. Maka adalah Ila berdiri dengan zatNya dan tiada lain 
claripada zatNya. Maka aclalah sekalian barang yang tcrsebut445 [d i dalam Quran dan 
barang yang tersebut]446 di dalam segala kitab dan lainnya447 itu suclahlah clinyatakan 
IB2 II J\llah4'18 dan dikatakannya akan clia dengan ilmunya pada azali. Kemudian maka 
clitunmkannya449 akan450 scgala kitab clan Quran itu seperti barang yang telah 
dinyatakan clan dikatakannya dalam dirinya dengan ilmunya itulah tiadalah berlebih 
kurang lagi. 
Maka jaclilah scgala kitab dan Quran itu mcnunjukkan sckaliannya itu akan kata-kala 
Allah Tania yang dalam clirinya yang ti acla huruf clan tiada suara itu451. Maka adalah 
kala-kata Allah Taala yang dalam dirinya itu sckali-kali liada ia tanggal clan cerai 
claripada zalNya. J\dalah ia csa scrta zatnya. 
Maka aclalah ia mcliput akan sckalian kitab yang diturunkan itu yakni adalah yang 
dikatakannya dalam dirinya itu sckal iannya452 barang yang discbutkan dalam segala 
kitab dan dalam·153 Quran clan Jainnya daripada s1cgala maklumnya yang tiacla bcrhingga. 
~ 10 
Pad a B: I bcpcrmu laan] 
·111 
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111 
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ll\ Jala ikat Jihra il mcnurnnkan kitab-kitah kcpada para Rasul! 
Maka adalah yang mcmbawak turun scgala kitab dan Qurnn itu Jibrai l A.S. Maka 
adalah Jibrni l ilu duduk ia pada lcmpal yang linggi maka cl idcnga rnyakan'15'1 ka lum 
/1322/ /\ ll ah yang ti ada dihurul'155 dan tiada suara itu456 alau diilhamkan /\ ll ah Tania 
akan katanya i q ynng tiada dihuruf clan458 suara itu ke da lam hati Jibrai l. 
Kcmucl ian maka cl ibawaknya kcpada scgala nabi yang mcmpunyai kitab dan pada459 
nabi ki ta Muhammad S./\.W. scpcrli barang yang didcngarn ya itu alau sepcrti barang 
yang cl iilhamkannya460 kc da lam hat inya. 
IBahasa-hahasa hagi kifa h-kilah yang diturunlrn n olch Allah! 
Maka dii barntkan olch Jihra il aka11·11•1 kalam /\llah yang didcngarnya atau yang462 
diilhnmk:111 kl! pndanya ilu dcnga11 balwsa /\rab scpcrl i lafHz Quran yang ada sckrirang 
I I\?. I / ini at nu dcngan bahasa ' I brnni ntau dcngan bahasa Sarbani . 
l\ Jaka lalka la diibaralkan ka lnm /\llah itu dcngan bahasa ' /\rabi dinamai Quran. Oan 
latka la di ibarn tkan kalam /\ ll ah itu dcngan bahasa ' lbrani ·'63 dinamai Taurah. Dan 
latkala dii barntknn kalam'16'1 /\ llah itu dcngan bahasa Sarbani di 11amai Zabur clan lnj il 
clnri karcnn adalah kcduanya itu dengan bnhasa Sarbani. 
l\ Iaka atl a lah !yang bcrsalaha11 itu ibnrat Jibrai l jua tiada dibcrsalahan yang 
dinnmai 111·) , yak ni kntanya yang dal:11n dirinya dari karl! llil /I Ql/ knlan1 /\llah yang 
bcrdi ri dcngan 1.at11yn itu bulrn n ia bahnsa /\rabi clan huknn in hahasa lbrn ni clan bukan 
i q 1>- I · .ic a B: Id 1dcn~arn)'a akan] 
I\\ ~ 
f>ada B: I burn q 
1
''• 1·· d 1a a pada B 
~n 
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ada B. [dan tiada l 
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ia bahasa Snrbani dari karcna kalam Al lah Taala crtinya kata-kata /\l lah·'66 Taala yang 
dalam dirinya itu tincla ia huruf clan tiacla su1ara dan tiacla bcpermulaan l clan tiada 
bcrputusnn dan tiacla bcrkesudahan. 
[Al-Quran diturunkan sccara bcrccrai-ccrai dan tidak tcraturj 
Maka mlalah segala kitab yang lain)467 daripaida468 Quran itu diturunkan sckaliallnya 
itu clcngan sckali turun jua, maka adala h Quran itu turunnya bcrccrai-cerai. Maka 
a dalah turun Quran itu sckira-kira dua puluh tiga tahun lamanya. Maka adalah pcrtama 
turunnya itu lalkala sampailah umur Nabi S.J\.W. itu cmpat puluh lahun hingga smnpni 
kcpacla hampir matinya, rnaka hnbislah lurun469 ayal. Maka ada lah turun scgala ayat 
Qura11 itu bcrcerai-<.x:rn i dnn bcrpu tus-pulus'17°'. Sctengah Quran itu cliturunkan ia di 
dnla111 Ncgcri MckalJ dan sclcngalmyn diturunknn di clalam Ncgcri Madinnh. 
Maka ada lah scgalu Qurnn itu pada tnasn Na bi kita Muhn111111ad S./\. W. tiacla /B24/ 
bcrntur scpcrti sc.:karn11g ini . Maka adalah Qur:nn pada masa itu samahanya clihafazkan 
olch Rasu lullah cbn clihafozkan olch scgala sahabat47 1 Rasulul lah. Maka adalah yang 
mcngaturkan472 I Quran scpcrti yang ada sckarang ini]473 'Uthman anak '/\ffan. 
lllukum orang yang ticlak pt>rcaya akan kitalb Allah atau mcnghinakannyaJ 
Maka barnng siapa tiada pcrcayn nknn ki tab''7•1 Allah atau nkan sctengahnya atau akan 
Q ·17' k 1·176 t l I . I I . k uran · atau nbn lsctcngahnya atau n ' <111 sun u aya ( anpac anya ntau mcng 11na ' an 
ll·l· ·1·· d 1a a pada B 
1(,7 .1·· 
iada pada n 
11,x > 
I ada B:ldan t1ada daripada J 
lttlJ ) 
I ada U: lturunnya l 
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I <1d,1 13: I bcrn111usan J 
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Pada B: lsahabatnya l 
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Qurnn atau akan sclcngalrnya, scpcrli dicampakkan akan dia kc dalam tcmpat yang 
cemm, ncscaya jacli kafi r ia·177 . 
!Pcrcaya kcpada Rasu l! 
Dan rupa pcrcaya akan scgala pcsuruh itu hcnclaklah kita kctahui [clan kita pcrcaya]478 
clan kita sungguhkan bahawasanya scbcnarnya Allah Taala itu menyuruhkan ia beberapa 
pcsuruh kcpada segala makhluknya daripada manusia laki-laki lJagi mcrdehcka479] 480 
lagi bcrbangsa Jagi budiman lagi I A22/ benar lagi kcpcrcayaan mercka itu. 
Maka adalah yang clisampaikan olch scgala pcsuruh itu kepada scgala makhluknya481 
itu banmg yang clititahknn Allah Taala akan mcrcka itu mcnyampaikan clia kcpada 
mcrcka ilu supaya nyata lah jalrm bnlwgia dan jalan cclaka, /fJ25/ yakni barang yang 
mcngikul mcrcka ilu abn scgala pcsuruh ilu ml.alah mcrcka itu lbcrbahagia clan barang 
yang tiadn 111cngikut mcrcka ilu akan scgala pc:suruh ilu aclulah mcrcka ituJ'182 cclaka. 
Dan lagi tiacla lah dapat'183 scgnla manusia itu nncndalih kcpada Al lah Taula pacla hari 
kiamal. 
Maka adalah pacln hari kimnat itu clitanyai Allah Tania nkan scgala kaiir: "Mengapa 
maka tiada kamu pcrcnya abn aku.18·1 dan hcrbu;al bakti kcpada aku? Bukank<..h'185 sudah 
nku''xc. suruhknn kcpada kamu st.:ga la pcsuruhku di dalam dunia? Dan sudahkah487 
di sampaikan mcrcka itu akun barnng yallg ku sunthkan mcrcka ilu mcnyampaikan dia 
kcpncla karnu·1R8". Maka lalkala itu 1 tiadalah dapat mcrck:t ilu 1'189 mcnjawab akan 
117 ., •. 
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katanya /\llah490 itu scbab sudah disuruhkan Allah Taala kcpada mcrcka itu scgala 
pcsuruhnya. 
Dan adalah pcsuruh itu pcrantarann anta ra yang491 mcnyuruh dan lcmpat492 disuruh. 
D. I I I 1· k I I I I . 493 k cl '194 I · · · ,111 a< a a 1 ( 1nyata an o c 1 scga a pcsuru 1 1tu cpa a scga a manusrn 1tu danpada 
hukum agama, yaitu halal dan haram dan495 sunat dan makruh dan muhttb. Dan 
ccritcrakan mcrcka itu akan scgala orang yang bcriman dan akan scgala orang yang 
bcrbuat amal solch dcngan balas syurga dan akan scgala kalir itu dcngan balas masuk 
ncraka dan ::;cgala sycksanya. 
Dan adalah scgala pcsuruh dan scgala nabi itu tcrpclihara 1ncrcka itu daripada kufur 
dan daripada scgala dosa bcsar dahulu daripada jadi'196 pcsuruh dan kcmudiannya. D:111 
adalah hanynk hi langan scgala 1Hthi itu s:11m1hanya sakti dua l:tks;tn cmpal ribu. Maka 
adalah yang pcrtnmn claripad;1 n1crckn itu /\dam /\.S. clan yang kcsudahan daripacla 
mcreka itu nabi kita Muhamm:td S.J\. W. 
IB ilangan para nabi dan rasul l 
Dan adalah bilangan scgala nabi yang judi pcsuru h itu tiga ratus tiga betas orang dan 
segula pesuruh /l327/ yang kcturt111H11 kitab itu du lapun ornng yaitu: /\dam clan Syaith 
dan Idris dan Ibrahim dan Musa dan Dmtd dan Isa dan Muhammad S./\ W. Dan 
adalah scgala pesuruh yang rmpu11ya syarint itu enam orang yailu /\clam dan Nuh dan 
Ibrahim //\23/ dan Musa da n Isa dan Mtt llilmnrnd S.1\.W. 
18'1 
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Maka adalah scgala p<..:suruh yang tiacla mcmpunyai kitab dan synriat ilu di sampaikan 
olch mcrcka itu akan kilab dan syariat pcsuruh yang clahulu claripacla mcrcka itu, yakni 
ndalah scgala pcsttruh yang aclu 111crcka itu pncla antara scgala pcsuruh yang mcrnpunyai 
synriat itu disampaikan oleh mercka ilu akan syarial pesuruh yang dahu lu dnripada 
mcrcka ilu. 
M aka a d ala h scknlian nabi ilu samahanya claripacla anak cucu Nabi /\ llah'19& lbrahin1 
!\.S. [dulapan orang]499 jua500 yaitu Adam dan Syaith cl an Idris <l an Nuh dan Hue! 
/B28/ cl a n Soleh d~ln LO( d a n Yunus. 
Dan adalah scgala 11nb i itu puln sanrnhnnya daripadu anak cucu Nabi Allah Yaakob J\.S. 
mclainkan segala NHbi yang dulnpan yang lclah tcrscbul itu. 
!Ba h:1 sa-balrnsa pa ra na hil 
Dan lbrnhim dan Ishak <Ian '/\y~ <I an Syu'aibl501 dan Ismail dan J\yub tl an 
Muhammad S .A. W. d a n ada lah bahusa scga la nabi itu ti ga bahasa p cr ta m a bahnsa 
Sarbani cl an kcdua bahasa lbrnni tl an kctiga bahasu Arabi. Maka adal;.1h segala nabi 
yang mcmpunyai bnhasa //\24/ Sarbani ilu Idris dan Nuh llan Lut d:m Ibrahim dan 
Y llllUS. 
Dan scgala Nabi y:rng mcmpunya i bnhnsa lbrnni itu scgala nnbi Bani lsrnil yak ni scgala 
annk cucu Nabi /\llah Yankob /\.S. Dan scgala nabi y;111 g mcmpunyu i bahnsa /\rubi ilu 
yai tu 1 luu da n Solch dan lsmnil clan Syu'aib dan Muh;unrnnd S./\. W. 
·l '1K 'I" 
mda rada n 
l'J'> 
"~' .P'_1da l\ :l111t: lai11ka11 du lapan orn11g l 
I 1ad;1 p:idil I\ 
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ITakrif nahi dan rasulJ 
Maka adalah crti502 nabi itu clua makrnmya: suatu makna /B29/ nya menceritarakan 
dari karcna adalnh scgala nabi ilu mencerilarnkan mcrcka itu akan pcke1jaan yang 
ghaib-ghaib kcpada scgala manusia dan kedua maknanya itu tinggi dari karcna ada lah 
segala Nabi ilu tinggi martabal mcrcka itu daripada segala manusia. Maka ada pun 
yang bcrnama nabi itu seornng503 laki-laki yang diwahyukan 504 Allah Taala kepadanya 
syarial dengan menge1jakan dia dan505 tiada disuruhkan dia mcnyampaikan syariat itu 
kepada scornng jua pun. 
I) I . . I I . b- 506 11 . . . ]501 I . an a< ap1111 yang dinamrn pcsuru i ag1 na 1· ag1 mcmpunya1 1tu · seorang ak1-
laki yang diwahyukan50x kcpadnnyn sualu sy:1 rial clcngan mcngcrjakan dia lagi disuruh 
111cnyampaik:1n d ia kcpada scgnla km1111nya. 
Dan adapun yang dinnmai pcsuruh lagi nabi lagi mcmpunyai kitab509 llagi mcmpunyai 
syaria!l 510 ilu yailu scorang lak i-laki yang diturunkan kcpadanya kitab lagi clisuruh akan 
clia mcnyampnikan kitab itu kcpacla kaumnya. 
Maka daripada /\clam datang kcpacla Nuh clipakai syari at Adam. Dan /B30/ daripada 
Nuh datang kcpada Ibrahim dipakai syariat Nuh. Dan daripada511 lbrah:m clatang 
kcpacla Musa dip:1kai syariat Ibrahim . Dan daripada Musa clatang kcpncla Isa dipakai 
sya riat Musa. Dan dnripada Isa itu datnng kcpmlu Muhnmmacl S.J\ .W. dipnkni syariat 
Isa. Da n <lnripada Muhammad S./\ . W. dipakai syariat Mul.rnm111ud S./\. W. hingga hari 
Kiamat. 
soi 1• • • . I c1d,1l3: lcrt111 yn 11ab1J 
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I .1d.1 11 :jscsuatu j 
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!Jcnis-jcnis para nab il 
Maka adalah scgala nabi ilu limn jcnis: pcdama512 itu nabi lagi pcsuruh lagi 
mcmpunyai syarial lagi mcmpunyai kitab yaitu Adam uan513 Ibrahim <.I an Musa dan 
Isa dan Muhammad S.A.W. Dan kcdua jcnis itu nabi lagi pcsuruh lagi mcmpunyai 
kitab ya itu Syaith dan Idris dan Dami. Dan kctiga jcnis itu nabi lagi [pcsuruh lagijrn 
mcmpunyai syariat yaitu Nu[). Dan kccmpat /A25/ jcnis itu nabi lagi pcsuruh mcrcka 
itu lah scgala pcsuruh yang lnin daripada scgala515 pcsuruh yang scmbilan orang yang 
tclah tcrscbut ilu. Dan kclima jcnis itu /B3 1/ scgala nabi yang lain daripada scgala 
pcsuruh yang tiga ratus tiga bclas orang itu. 
Syahaclan bahitWa adalah kasih akan scgnla nabi itu sctcngah daripada syarnt 1man. 
C ·1 . . I I . . 1 . k I · 1 k I 1 · k · 5 16 1 111ya t1at a sa 1 1man scsconrng 1tu 111c a111 ·nn ..:as11 a ·an sc<a 1an mere a 1tu· . 
11111 1< 11111 Sl'Scorang yang tid al< mt.·ngrtahui nania clan hilangan nahi-nahil 
Dan mcngctahui akan517 scgala bilangan mcrcka itu tiada daripacla syarat iman scorang, 
yak ni sahlah51x irnan scorang519 dcngan tiada 111c11gctahui nkan520 scgala nama mcrcka 
itu clan bi langan mcrcka itu. 
lll11 kH111 111 crcka yang tidak pcn:aya kcpada 11 :.1bi-nahi <1 :111 mcnghinaka 11 mcrckal 
11.1 k 'l f ' • l . . '2 l k 
h a «1 bnrang siapa tiada pcrcahaya - akan sckaltan na ) I 11u - atau a ·an sctcngah 
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bcrsctcru dcngan mcrcka itu atau mcringan-ringan akan523 mcrcka itu atau menccla-ccla 
aknn
521 
mcrcka itu atau akan salah scorang daripada mcrcka itu ncscaya jadi kalir525 . 
ll'al1<7h11a '/0111. 
I Perea ya kcpatl a ha ri KiamatJ 
Dan rupa pcrcaya akan hari Kiamat526 itu yaitu527 hcndaklah kita ketahui dan kita 
pcrcaya dan kita sungguhkan bahawasanya hari Kiamat itu scbcnar-benarnya528 lagi 
akan dntang dan529 dalamnyalah11332/ I huru-hara ia 1530 yang amat bcsar. 
Maka ada lah mak na kiamat itu bcrdiri [dari karcna[531 bcrdiri sckalian makhluk itu di 
sana nwka acla lah da lamnya itu ditiup sangkala clan dihidupkan scgala makhluk 
sanwlwnya dan dikira-k ira5J2 akan 53J scgala pcrbua1an mcrcka itu dan531 timbang scgala 
anwl 1rn.:rcku it u. 
IBalasan syurga dan ncraka l 
~lakn barnngsiapa bcrat amalnya yang baik maka climasukkan ia kc dalam syurga dan 
barang siapa bcrat anrn lnya yang jahat maka dimasukkan ia kc da lam narcka. Maka 
dimasuk knn mukmin kc dalrnn syurga kckal sclamn-lu1nanya dan [dirnasukkan 
scgnln l:\.l' mukmin yang berdos<l kc clalam nnrcka itu sck irn-kira dosa mcrckn itu. 
Kcmudian maka dikeluar~an mcreka itu pula f mnka dimasukkan ia kc dnlam syurga 
kekal sdama-lnmanya [51" dan ada lah pada ha ri K iamat hchcrnpa kdnkuan yang a111a1 
s11 I) I 
iHaB· ikan l 
5~ 1 (> d . 
, a a B: [kan ] 
s.s (> I ata B: lkalir ia] 
5~1. (> I 
at a B· [yang k\!mudianj 
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ada ll: [k ini-k i1 a[ 
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banyak /J\26/ tiadalah discbut kan di sini samahanya. Dan ada lah titi itu tujuh 
terbengtang537 sckaliannya di atas nareka jahan.am tcrlcbih seni538 daripada rambut clan 
tcrlcbih tajam daripada pcdang. Dan ada lah539 di alas tiap-tiap suatu titi itu scpcrti5·10 
bukit yang tinggi kira-k ira pc1jalanan tiga /B33/ ribu tahun, seribu tahun naiknya5'11 (clan 
scri bu tahun rataJ5.12 clan scri bu tahun turun. 
!Kcadaa n-kcad aa n ma nus ia kctika mcn iti titian ] 
Dan be rhcnli tiap-liap scorang claripada mcrcka ilu f cl i alas tiap-tiap scsualu titi J543 
I . l · l · · b I l · b. l - 54.1 · J 545 5.16 ( anpac a yang !UJU 1 1tu sen u la 1un amanya, 1tupun apa 1 a f (l(H11· 1a paoa suatu 
pckc1jaan yang dilanya i5'17 daripadanya.5'18 Tincla sckalian mcreka itu karena kata549 
sctcngnh rn crcka ilu lalu di alas titi ilu scpcrti kil at !yang mcnyambarJ550 clan sctcngah 
mcrcb itu lnlu di at ns liti itu scpcrti !angin clan sctcngah mcrcka itu lalu di atas titi itu 
sckcjap ma la 155 1. Dnn sclcngah mcrcka itu lalu I di alas 1552 scpcrli kuda I yang lmi J553 clan 
sclcngah rncrcka ilu la lu ldi atas tili itu !:15·' scpcrli laki-lak i bcrjalan555 dcngan kak i !clan 
mcrcngkuk!5% dan sctcngah mercka itu flalu di alas liti itu mcngayut dan setengah 
537 ·1· l er ientang. Dalam tck:; ditu lis FY. 
sis Kcc il-kecil sa iznya. Lihal Wi lliam Marsden, Diclionwy c~/7J1e Afulayo11 /,u11g11age Dic1io11a1:v of 71ie 
,\fa/m·a11 Lw1v1111oe 188. Lihal IU. Wi lkinson ( 190 I), O/·•.cil., h. 4 l 5. 
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Pada 13: [atau tiap-tiap seorang titi daripada yang lt1J11h l 
Bcrmaksud mcmpunyai kclcmahan atau kck urangan. l .ihat l\m1111s /Jc:wr ,1roh-Aft'l11y11 !Jewa11, Kuala 
Lumpur: Dewa n Bahasa dan Pustaka, 2006, h. I 88ll. 
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mcrcl,·:1 1'tt1j557 t' d I I 558 I I 1·1·559 k 1· k 1· I . . b . 1a a a 1 c. apa men 1 1 sc a 1- ·a 1 a as masmg-masmg marta at 
mcrcka itu. 
!Nama-nama ncrakaJ 
Dan atas sckira-kira amal mcrcka itu di dalam dunia maka adalah nareka in i560 tujuh 
bagi : pcrtama Jahannam l<lan kcdua La~?'.I clan kctiga l,lu\omah dan kccmpat 
Saqarj561 <Ian kclima Jal~Tm dan kccnam Sya'l:r dan kctu,iuh I Iiiwiyah. 
Maka ada lah di dalam narcka itu bcrbagai-bngai sycksa yang ti ada diclapat dihinggakan 
banyaknya <Ian kclakuannya. I Di dalam ]562 syurga itu bcrbagai-bagai nikmat Allah 
Taala yang tiada / l334/ dapat dihinggakan banynknya kckal sclnma-lamanya. 
lllukum orang yan~ tidak pcn·aya :dea n hari Kiamatj 
Maka baning siapa tiada pcrcaya akan hari Kinnrn t :11au nka11 scgala kclakuannya yang 
hcrbagai-bagai itu alau aknn syurga dan 5<'1 scgala nikmatnya atau akan titi atau scgala 
narcka atau akan sycksanya561 yang bcrbagai-bagai itu ncscaya ljadilah ia]565 kalir, 
ll'a/l<il11w '/0111. 
IPcrcaya kcpada untung haik <I an jahatl 
Dan rnpa pcn:aya akan untung baik dan jahat itu5<><> daripada Allah Taala itu hcndaklah 
kita kctahui jdan kita iktikadkanl ~67 dan kita pcrcaya dan kita sungguhkan bahawasanya 
scgala568 barnng yang bcrlnk u di da lam scg.a la ul:im ini / /\27/ dan sckalian yang 
\\7 ' (" 
iada pada 13 
5\X 1>· • • 1ua 13: l1rndaj \\1) 
mcn111 
\1J1 
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bcrganti-ganti dan569 bcrbagai-bagai clan bc:rtukar-tukar samahanya itu sudahlah 
dikctahui Allah Taala akan sckaliannya itu pada azal i. Ertinya dahulu da ripada 
mcnjaclikan570 scgala alam ini yakni tclah cl ikctahui Allah Taala akan pcncrimaan clan 
pescgerahaan hakikat scgala alam ini samahanya selama-lamanya. 
Kemudian maka clijadikan Allah Taala akan scgala alam ini samahanya571 sepcrti 
barang yang572 clikctahui itulah maka tiaclalah dapat bertukar clan berlcbih kurnng lagi. 
Maka adalah kelakua/835/n segala alam ini sarnahanya mengikut kcpacla barang yang 
lc lah dikclahui Allah Taala573 akan clia pada azcitl i itulah. Maka barang siapa yang suclah 
dikctahui Allah Taala574 akan clia pacla azali itu bcrbahagia , maka clijadikannya [akan 
dia sckarang ini j575 bcrbnhngia. Dan barnngs iapa y<1n g suclah dikctahui 576 akan dia pacla 
azali itu cclaka, mnka dijaclikannya577 sckmang ini cclaka clan barnng scbagainya 
I . l · k 578 . . b I . · · can pat a scgala pckC1Jnnn snmahanya. Ma a crt1 unlung 1tu a 1ag1an segala alam 1I11 
yang sudah dikctahui /\ llnh Taala579 akan dill pacla aza li clan suclah ditakclirkannya 
dahulu daripada mcnjadikan580 dia581 . 
Maka adalah untung baik clan jahat itu di da lam dua tcmpat: Pcrtama di clalam ilmu 
/\ llah Taala clan kcclua di dalam Uil.1 Mal:iffo'.'. .. Maka ada lah Allah Taala itu telah582 
mclimpahkan ia scgala5R3 nrnklumnya akan scgala alam ini kc dalam qala111. Kcmuclian 
~h<J ) 
I ada B: [da11 scn:l laj 
57() ::> 
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maka mcnyuratlah58·1 qalam itu dcngan scnclirinya kc clalam LUI) Mal)fiii akan 
sckalian585 maklumnya yang suclah di limpahkan J\llah Taala kcpaclanya itu. 
Maka barang yang dipcrolch di dalam il1nu J\llah Taala itu dipcro/836/lch lah ia di 
da lam qalam, clan barang yang dipcrolch ia di dalam qa!a1J1 itu dipcrolch ia di clalam 
LOI) Mal)fli0 itu, clan barang yang diperoleh di da lam Lub Mabftii itu dipcrolchlah ia 
pada J\ 'yiin Kharijah ini586. Ertinya scgala al am yang suclah cl ijacl ikan J\ll ah Taala (clan 
yang lagi akan dijadikan itupun clcmikian jua]587 .. 
!Allah Taala tclah mcncntukan tcmpat scscorang d i syurga atau ncraka J 
Maka adala h sabcla Nnbi S.J\.W.: " J3crmula588: tiap-tiap scscorang itu tclah clisuratkan 
!\ll ah Taala <1k<1n dia tcmpatnya daripada syurga atau ada589 c.laripada narcka". Maka 
tatkala ilu bcrdnlang scmbah / /\.28/ scorang salrnbat590 kalanya: "Ya Rasulullah, 
tiadakuh bnik kita bcrpcgang alas suratan59 1 kila yang pada azali itu? Yakni di dalam 
ilmu !\llah Tanla592 clan di da lam Llil.1 Mal)ffi;:, dan ki ta tinggalkan593 akan scga l a59~ amal 
kita?" 
Maka sabcla Nabi S./\.. W.: "Barang siapa acla in daripada orang yang bcrbahagia, maka 
scgcralah ia pcrgi kcpada scgala amal scgala orang yang bcrbahagia. Dan barang siapa 
yang ada in daripnda scgala orang yang cclak~1 , maka scgcra lah ia pcrgi kcpada scgala 
·111' ·'! I k ,. 'i95 ' "' orang yang cc a ·a : 
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Kcmudian maka sabcla Nabi S.A.W.: ''13crbual amallah kamu! Maka tiap-tiap yang 
cl imudahkan itulah unlungnya aclapun segala orang yang bcrbahagia clan adapun scgala 
orang yang cclaka itu dimudahkan ia akan scgala amal orang yang cclaka". 
[Kcwajipan bcrsungguh-sungguh mcngcrjalrnn scgala amal] 
Maka hcndaklah kita bcrsungguh-sungguh pada mengmjakan596 scgala amal yang baik, 
barang kuasa kita dan jangan kita scmata-mata bcrpcgang pada suratan kita yang pada 
azali ilu dcngan tiada mcnga1jakan scgala amal, dari karcna adalah Allah Taala itu telah 
mcnyuruhkan scgala hambaNya itu dcngan bcrbuat amal yang baik clan tiacla 
clisuruhnya akan hrnnbaNya itu dcngan mcninggalkan scgala amal yang baik. 
[llulrn m hcr ik ti kad akan unlung bai lc <Ian jahal scmuanya daripada J\ lh1h Taala [ 
Maka waj ib alas kita mcngiklikadkan akan untung baik dan jahat itu daripada Allah 
Taula, yukni adalnh Allah Taala rncngctahui dan rncntaqclirkan akan untung baik dan 
jahat itu mcngikut pada pcscgcraan dan pcncrimaan scgala hakikat kita yang pada azali 
itulah. 
Dan tclah bcrkata Abdullah Jbnu 'Umar R.A. j ika ada bagi scornng cmas scperli besar 
Bukit Uh11cl, kcmudinn makn dibclancakannya597 akan dia pacla jalan Allah Taala, 
ncscayn ti:icla ditcrimn in Allah Tania daripndanya suatu juapun pcrcayn ia akan untung 
baik dan jalrnt itu daripadn Allah. 
[Sckurang-ku rang iman yang mclcpaskan manusia daripatla kckal di da lam 
ncraka l 
llcrmula adalah sckurnng-kurnng iman yang mclcpaskan claripadn kckal di dnlam 
narckn itu yai tu pcrcaya dan mcnyungguli knn <1kan bar:111g yang dibawak olch Nabi 
S.A.W. daripada Allah Taulct. .likalau ti ndn in mcngucap d11:1 ka limah syahndah dcngan 
---
~·u, 











lidah dan liada ia mcngc1jakan amal dcngan anggota sckalipun dari karena sabda Nabi 
/A29/ S.A.W.: 
Ertinya : "Barang siapa mengetahui bahawasanya ti ada tuhan hanya 
Allah clan bahawasanya Nabi Muhamrnad itu pesuruh Allah, nescaya 
diharamkan Allah atasnya api narcka. E1iinya tiada kckal ia dalam 
nareka jikalau rnasuk ia kc dalam narcka sckalipun, kcmudian maka 
dikeluarkan pula ia daripadanya". 
Dan Sabcla Nabi S.!\.W.:599 
600 JLcj ~ ~; ~jj 0 ~~ WI ~l d.h '1 Jli y. ;01 ~ if 
Ertinya : Lagi akan dikcluarkan daripada api narcka60 1 baran§ 
siapa mcnga ta Lei ilci lw il!allcih, padahal602 di dalam halinya60 
scbcrnt61"' za rah jua pun daripada iman . 
!Sifat -s ifat kcscmpurnaan imanJ 
Dan adalah kcscm1Jurnaan iman itu mcngalakan605 dcngan lidah JJ1 J~j d ~I AJI '1 
..I . ; !. 
Ull /837/ scrta606 mcnyungguhkan dcngan bati akan sckalian607 yang tcrkandung di 
dalamnya dan mcngcrjakan scgala amal dc111gan scgala anggota sepcrti sabda nabi 
S./\.W. yang iman itu acla608 baginya lujuh puluh cawan
609
. Maka aclalah610 yang terlebih 
598 
I lad is riwayat Muslim, Kitab n/-lill(/11 , l3ab al-Dall/ 'a/ti amw 111m1111clta 'alfi al-Tnubid dakhala al-
f;,111110'1 Qaf '011, no. had is 29. Lihal /\bl al-1 lusayn Muslim Bin al-1 lajjfij, 8abl~1 /1111sli111,36. 
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I Iadis riwayat Bukhari, Bab Ziyfidah al-T111t111 wa Nl/(1,1·a1i1ilii, Kitab al-/111a11, no. hadis 411. Lihat 
t',uharnmad bin lsrna' il al-Bukhari, Al-.lli111i' al-Sabib, I: 17. 
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daripada scgala cawan611 itu yaitu kala ili1 ~l d.11 '1 dan612 sckurang-kurang cawannya613 
't 614 b I I k. ·<> I' I . d . I . 61<i 1 u mcm uang <an scga a yang men ya ·1t1 · can pa a .1a an manus1a . 
Dan malu ilu sctengah daripada iman, clan bcbcrapa lagi setengah daripada iman itu 
yaitu seperti mengasih J\llah clan mengasih suatu dcngan karcna J\llah. Dan bcnci akan 
scsuatu yang jahat617 dcngan karena Allah. Dan mcngasih akan Nabi Muhammad 
S.J\.W. clan mcngiktikadkan mcmbesar akan dia dan mcngucap selawal atasnya dan 
mcngikut jalannya dan ikhlas dalamnya. 
Dan mcninggalkan riyak !clan 'ujubl618 da1111~/aq clan taubat clan takut akan sycksa clan 
harap akan ampunNya clan syukur akan nik1m11Nya619 dan menycmpurnakan janji dan 
sabar lakan h11ku111 J\lluhi620 d:rn n.:dn nkan qada J\J lah621 c.lan622 malu dan lawakal dan 
pcnyayang nkan scgala lwmba J\llal1. Dan mcrcndahkan diri /B38/ bagi segala manusia 
dan muliaknn scgala orang tuha-lulrn c.lan nH.:nyayang akan scgala kanak-kanak dan 
mcninggalkan mcmbcsnrkan623 dia62'1 dan625 meninggalkan dcngk i /A30/. 
Dan mcninggnlkan626 a111tirah clan bcrkata-kata dcngan keesaan /\llah dan membaca 
Quran clan bclajar627 ilmu lyang mcmberi manfoat pada dunia dan akhirat]628 clan 
h0C) ' " Pnda B: I cawang l. Pcrkataan "cawang' bcnnaksud en bang alau cawnngrrn. /\.1111111s Bahasa Alelayu 
~;~1·:~11/ara, 45 2. William Mnrsckn, /Jictio11 r11~\ ' <!f71n• /\luloy 1111 L11ll/!,t1uge, I 11 . 
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mcngajari629 akan630 dia bagi scgala orang yang bcbal. Dan mcmintak631 doa clan 
bcrbanyak-banyak zik rullah dan mcngucapkan istighfar dan mcnjauh akan632 scgala 
kat k t 633 . . 6J.1 a- ' a a yang srn-sia . 
D b . I . I . . I 635 . . I k - i . I k 636 1 . d an crsuc1 ( anpac a na.11s yang nyata can na.11s .111 m1 can men.1au 1 an c1anpa a 
scgala naj is637 dan mcnutup aura! dan scmbahy:ang Cardu dan sunat dan mcmbcri zakat 
dan mcmcrdchckakan hamba dan 638oJY· 
Dnn mcmbcri mnkan scgala639 orang yang lapm dan mcmbcri makan scgala jamuan6~0 
clan puasa fardu clan sunat. Dan bcrhenti clalam l_masjid clanJ6'11 mcncari laitaulqadar dan 
11aik lrnj i6"12 I fardu da 11 suna t 1<"3 dan bcrkcliling pnda ka'batu llah dan mcnycmpurnakan 
nazar clan mcmbaynr6•1•1 ki rarnl. Dan 111cmdiharr1 akan cliri daripada bcrbual zina dcngan 
11ikah dan mcmbcri hak scgala isi rumah dnn bcrbuat bakti akan ibu /!339/ bapak. 
Dan mcmcliharakan scgala anak yang kccil clan lbcrkasih-kas ihanj645 dcngan segala 
kc luarganya dan bcrbuat bakti akan segala orang yang646 bcsar-bcsar clan pcnyayang 
akan scga ln647 hamba. Dan mcndirikan scgala6'18 pckcrjaan ilu scrta adil dan mengikut 
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akan scgala jcmaah daripada scgala ulama dan mcngikul akan suruh raja-raja pada 
pckerjaan yang muafakat dcngan hukum6'19 symak. 
Dan bcrdamaikan an lara scgala manusia yang bcrkclahi650 dan bcrtolong-tolongan651 
alas bcrbuat baik f dan takut dan mcnyuruh bcrbuat baikj652 clan melarangkan claripada 
bcrbuat jahat. Dan653 mendirikan654 hudud Allah iaitu scpcrti mendirikan scgala orang 
yang bcrminum655 arak dun akan656 segala orang yang bcrbuat zina clan memontong657 
tangan dan kaki segala orang yang mcncuri clan bcrpcrang sabllillah clan 
mcngumbalikan 658 taruhan orang. 
Dan mcngu tangi659 akan scgala660 orang yang papa dan [ bc1jamu-jamua11 dengan karena 
J\llah j661 dan ba ik bc1jual bcli662 dan mcnghimpunkan nrla daripada halal663 lclan 
rnc111bclancaka1/iC•·1 arla pmla hnknya dnn rncninggallrnn /J\3 1/ mcmbuangkan artal665 
clan bcrlcbih-lcbihnya6M' pacla bclancn. Dan mcnjawab orang bersin clan mcnahan 
claripada I segala pckc1jaan yang I rncmbcri mudnrat nkan segala manusia dan mcnjauh 
I 667 · I I 'k 1 · . I b b 'b I k /1340/ 11 I n <a n scg<ila pcrmaman yang me a a1 ' an can pat a er uat 1 ac at a an A a 1 
·1· 668 · aa la dan baik '' pcrnngai dan barnng scbaga1nya. 
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[Amalan-amalan yang mcmbolchka n scscorang masuk syurga] 
Dan lagi ceritcra daripacla /\bT llurairah R./\. bcrkata ia tclah clatang scorang lornng669 
dusun]
670 
kcpada Nabi S.A.W. berkata ia: "Ya Rasu lullah! Tunjuki 67 1 olchmu akan daku 
atas suatu amal apabila aku672 kc1jakan akan dia ncscaya masuk syurga". Maka sabda 
Nabi S./\.W.: "Scmbah olehmu akan Al lah Taala clan jangan kau sekutukan clengan dia 
suatu juapun. Dan673 kau kc1jakan scmbahyang674 lima waktu yang cl ifardukan clan kau 
bcrikan zakat yang diforclukan clan cngkau puasa pada bulan Ramadan".675 Maka 
clcngan zahir kata ini aclalah yang676 mcmasukkan kc dalam syurga itu menyembah 
/\llah Taala pacla677 kcadaannya csa ia678 clan scmbahyang clan mcmberi zakat dan puasa 
pada bulan Ramadan. 
rvl I . . h 79 I 1 · · 1 I .. MtO I I I n <a lrncla d1 suruhlrnn olc.;h Rasulullah a <an< Ill m11 < i;iJI sco a i-ola 1 orang clusun 
itu orang yang68 1 papa dari knrcna syaral wajib naik haji itu dipcrolch bckal maka 
hcndaklah kita bcrsungguh-sungguh pada682 mcngc1jakan akan scgala pckc1jann yang683 
. 6s:1 I · mcmasukkan kc da lam syurga 1lu barang kuasa (Jta. 
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[I man, Islam, tauhid dan makrifat tidak dapa1I dipisahkanl 
Dan Iagi henda/B4 l/k lah kita kctahui bahawasanya Iman dan Islam dan tauhid dan685 
makrifat686 liada dapal bcrccrai sekaliannya itu. Maka apabila tcrtinggal salah sualu 
dal.· d . 687 . I I I I . 688 M k b' ' tpa a yang cmpal 1tu ncscaya liac a a 1sa1agama1man scscorang. a ' a apa tla 
bcrhimpunlah keempatnya itu, maka689 bcrnamalah agama yang690 scbcnarnya. 
!Pcngcrtian makrifat, tauh id, ]slam dan iman]I 
Maka69 1 yang pcrtama itu makrifot, kcmudian maka lauhid, kcmucl ian rnaka Islam, 
kcmuclian maka iman. Maka erl i makrif'al itu mcngctahui akan kcadaan /\llah Taala [itu 
lcngkap.[692 dcngan scgala Ji fotnya clan mcnafikan barang yang ti acla dipalut693 baginya. 
Dan crtinya69'1 lauhid itu mcngiktikntlkan bahrnwasanya /\llah Taala itu csa ia tiacla 
Sek l 695 . 1 · I . 1· I I 696 LI LI yang mcnycrlat ( ta pa< a s1 al <ctu rnnmrnya . 
//\. "?/ !) . . . . c,91 I · I 69:< /\ II I 'f' I I . 699 ->- an cr1 1 Islam 1tu mcn.1tt11.Jung scga a Itta 1 a 1 aa a (an mcn.Jauh akan 
scgala larangannya dan mcrcndahkan dirinyn700 kcpacla /\l lah Taala. Dan crti iman itu 
mcnyungguhkan dcngan hati akan scgala rukun iman yang cnam ilu. 
Maka tiada dipcrolch I mcngikut scgala suruhNya itu mclainkan kemuclian daripada 
rncngcsakan dia dan tiada dipcro1ch J70 1 pcrcrnya itu mclainkan kemudian daripada 
685 
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mcngikut scgala suruhNya702 dan mcrcndahkan diri kcpadaNya. Dan tiada dipcrolch703 
mcngcnalkan70 1 dia itu mclainkan kcmudian daripada mcngcnal dia clan mcngctahui dia. 
Maka adalah iman itu lain daripada makrifah dan tauhid dan tcrkadang dipcrolch 
makrifah dan tauhid. Maka ti ada diperolch Islam clan Iman yaitu scpc1ii makrifot lblis 
clan Yahudi clan /\bu Talib yaitu bapak baginda /\Ii R.J\. Maka adalah mcrcka itu 
mcngctahui akan keesaan Allah Taala dan akan kcbcnaran Rasulullah, tetapi tiada mau 
k . . . I 11 I T ·1 I I . k · 705 706 mere a 1tu mcrcndahkan din kcpacn I\ a1 aa.a ccngan mt 1merea1tu pcrcaya 
akan707 Allah Taala clan akan Rasulullnh. 
Maka jadi ia708 kalir jua709 mcn.:ka itu scbab tiada mau mcrcka itu710 percaya akan711 
kcduanya. Maka adalah mcngikut akan712 scgala suruh711 dan mcrcndahkan diri 
kcpadaNyit itu dcngan hati /1343/ dan [dcng<rn lidah dnn nnggotafl<I, dan adalah 
pcrcaya akan /\ llah Taaln715 dan akan RasUlu!Wh itu dcngan hati dan dcngun lidah. 
Maka tiadn ditcrima iman scscorang j ika pcrcayanya itu clcngan liclah jua clan tiada sah 
Islam scscorn11g716 mengikutnya717 dun mcrcndahkan dirinya itu dcngan lidah dan 








Pada 13: [dipcrolch mcngikul /B·l2/ scgala suruhannya dan llll'IC11dah diri kcpadaNya clan 1iatla 
d1pc1olch 111c11ui kut suruhll)'" itu mclainkan kc11111dia11 darripacla llll'lll:l·sakan dia dan tiada dipcrnlchl 
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Maka adalah kuf'ur itu alas cmpat bagi: Pcrtama kufur inkar dan kcdua kufur Jubrid 
kctiga kufur ' il1(/d dan kccmpat kufur n(f[iq. 
Maka crti inkclr itu tiada mcngctahui dan pcrcaya 720 scgala-gala 721 yaitulah scgala kafir 
/A33/ yang liada tahu mcrcka ilu akan kcadaan Allah Taala clan tiacla mcrcka itu 
mcngaku clengan liclah mcreka itu bcrtuhankan722 Allah Taala. Dan erti Jublid itu 
mcnyangkal akan yang bcnar yailulah scgala kafir yang mengetahui mcrcka itu akan 
kcadaan [Allah Taa la dan akan ]723 kcbcnaran Rasulullah S.A.W. 
Padaha172'1 tiacla mau mcrckcl itu mcngaku dcngan lidah mcrcka itu pcrtuhan725 akan clia, 
mcrcka itulah scgala726 Iblis dan Yahudi itu, tahu mcrcka itu akan kccsaan Allah Taala 
dun kcbcnaran Rasulullah. Maka ac.lalah mcrcka itu mcnyangkal akan jalan yang bctul, 
maka ljadilah ia kafir mcrcka iluj 727. 
Dan crti 'i/1(/d itu bantahan dan bcrpaling daripacl;n jalan yang bctul yaitu scpcrti 7211 kufur 
Abu Talib bapak baginda Ali. Maka adalah lAbu Tal ib itu]729 mcngctahui ia dcngan 
hatinya akan kccsaan730 Allah731 clan kcbcnaran Rasulullah dan mcngaku ia dcngan 
lidahnya bcrtuhan akan dia tctapi tiada mau732 ia bcragama Islam scbab bantahan733 dan 
f bcrpaling claripada J 73 1 jalan yang735 bctul. 
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Maka jacl i ka fir ia73r, clan crt i 11{/aq itu mcnyat.akun lslamnya dcngan lidahnya737 dan 
dcngan anggotanya738 tctapi tiada ia mcnyungguhkan dan pcrcaya akan /\llah Taala739 
dan akan Rasulullah dcngan hatinya. 
Maka jadi ka!ir ia jua740 scbab tiada pcrcaynnya akan /\llah Taal<t1'11 dan akan7'12 
Rasulullah dcngan I hati mcrcka I 7.i3 itu tctapi ada lah scgala orang yang munafik itu 
lcrpeliharn scgala74'1 aria mcrcka itu dan dnrah mcrcka itu /1345/ di dalam dunia claripada 
rnmpas clan bunuh scbab mcrcka itu mcngucap ~fo J;..; 0 WI 'Jt :Jl 'i. 
Maka adalah mcrcka itu di dalam akhirat dimasukkan kc cfalarn narcka kckal sclama-
lamanya. Maka hcndaklah kita bcrsungguh-sungguh pada lmcnjauh akan]7'15 kul'ur yang 
cmpat bagi yang tcrscbut itu , supaya dipcliharnkan /\ llah Tania akan iman kita dari 
dunia datang kc akhirat. 
lllukum h cl'iktikacl a<la patla kita qtulro/J y:mg haharul 
Dan lagi hcndaklah kita kctnhui clan kitn iktikadkan bahawasanya ada746 bagi kita 
<Judmh yang bahant, crt inya kunsa yang baharu clijadikan /\llah7.J7 pada kita. Maka 
dcngan qudmh yang baharu itulah dapat kita bcrbuat akan scgnla748 pckcrjaan 
snmahnnya. 
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Maka adalah qudrah yang baharu itu segala-galr.719 /A34/ tiada dapat mcmbcri bckas 
akan scsuatu pckerjaan dengan scndirinya. Maka1 adalah membcri bekas qudrah yang 
baharu itu dcngan scmata-mata izin Allah Taala dnn dcngan kchcndaknya750 jua. 
Maka barang yang kita perbuat dcngan quclmh yaing baharu itu dinama ia usaha 75 1 [kita 
itu pada pekc1jaan yang baik'l752 dibalas akan753 ki ta dcngan baik754 dan755 jika ada756 
usaha kita itu pada757 peke1jaan /B46/ f yang jahat maka dibalas akan kita dcngan 
kejahatan 1758. 
Dan kata sctcngah pcndcta759 bahawasanya tiada mcmbcri bekas qudmh kita itu pada 
scsuatu perbuatan juapun daripada scgala perbuatan kila yang kita pcrbuat dengan 
pcmilih kita itu760 scpcrt i gcrak kita761 clan diam kita clan clucluk kita clan bc1jalan kita 
dan barang scbaga inya.Tctapi adalali sckaliannyci762 itu dijadikan Allah Tania f pacla 
bcscrta 1763 ia dcngan scgala pcrbuatan kita. 
Dan takluklah qudmli yang baharu itu dcngan scgala pcrbuatan kila daripacla tiada 
b · · I . I I b k' 76'1 mcm en bekas baginya pada scsuatu ( anpac a scga a per uatan 1ta . Dan 
hanyasanya765 tclah dilakuknn Allah Taala766 akan adatnya itu bahawa mcnjadikan ia 
pada qudrah kita barnng yang dikchcndakinya dmipada scgala pcrbuatan kita. Dan telah 
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danpada Bahasa Sanskrit, bcnmiksud orang yang bcrilrnu 1c1111ama dalam hal agama 1 lindu clan Kristian. 
Yaakub Isa, Ka111us /3alw.w Melayu Klas1k, 130. Tctapi, pcndcta yang dimaksudkan dalam tcks di clla'i 
bt:nnaksucl orang yang bcrilmu pcngctahuan Islam alau di kcnali scbagai ulama . 
,,., 'I" 
rada pada B 
11,1 ·r· 
rada pada B 
7112 ), • • 
7 I ad,1 B: [scka lmn[ r,1 ll 
71, 1 ada B: [padahal bcralf 
J>ada B· fkita 'it:k'lli-k'llil Jt,~ ) c t 
11,1, ! -~tda B: I han ya I 










dijadikan 1\llah Taala dcngan scmala-mala pcmilihnya !akan qudrali kita ilu pada kita 
padahal bcscrta dcngan ! 767 scgala pcrbuatan kila karcna hcndaklah 768 mcmbcrat kita 
dcngan mcngcrjakan scgala suruhnya dan mcnjauh 1847/ scgala lnrangannya. 
!Allah bcrlrnasa mcnjadikan scsuat u itu bcrlaku mcngikut adatnyaJ 
M k d 769 b I . b . 110 d. . h I d .k. a 'a a a arang yang <1la per uat tlu 111a111at usa a can cm1 tan lagi ap1 itu 
tiada dapal mcmbcri bckas dcngun scndirinya pada mcncntukan scsuatu atau 
mcngnsingkan771 dia dan tiada dapa1772 ilu mcmbcri bckas clcngan pcrangainya. 
Dan tiacla771 mcmbcri bckas dcngan kuat yang774 dihantarkan775 Allah Tania di 
dalanrnya. Tctap i ndalall /\llnh Tania ilurn' rnclakukan aclalnyn dcngan777 pcmilihnya 
· I 778 · · I I . I . I 779 I . d b k I I J)clC a mcn.1ad1bn tcrbakar u111 rnngat till pau1 npt tan l1 a a tcr a 'ar can umgal 
itu dcngnn api dnn dcmikian lagi bnrang yang dipcrolch putus itu daripada pcdang dan 
Dan dipcrolch kcnyang ilu daripadn7ii2 makanan clan dipcrolch puas clahaga itu pada air 
dan dipcrolch tumbuh-tumbuhan itu pacla air dnn barnng scbagainya daripada barang 
yang mcmbcri bckas pmln scgala //\35/ scsualu maka adalah sckaliannya itu dijadikan 
Allah Taaln jua. 
7(•7 . , .. 
1ada pada n 
'M r> adn 13: [hcndak ia] 
"lt,•) • • 
l 1ada pada 13 
770 ) 
I ada 13: ltatkala ituJ 
'7 1 
771 
Pada B: lrncngiktikadkanl 
• l'ada B: [a1)il 
771 
7 
Pada B: [tiada ial 
7 t . , .. 
tada pada B 
/H 1> 
. ada B: [dl:ngan ha11tarka11[ lit,., . 
. 1ada pada B 
117 . , •. 
. rnda pada 13 
7/M ., •• 
1ada pada B 
71'1 
?xo Pada B: I <Ian hani'.al api da11 tlL:mikia11 lagi h:11 ang yang d1pcwkh p11t11s itu pl'dang dan \ tf..ki11. 
'" ' .n~11naks11d pisau alau alal 11111111-. 111c11101011g. ti / f\/11 '1u11111/ 11'11s11. 11.tO[. 
l 1ada pada B 
7K/ j> 










Maka adalah putus itu dijadikan Allah Tania pada ketika bcrtcmu pcdang itu clcngan 
scsw11u. Dan clijadikan /B48/ kcnyang itu pada makanan dan dijadikan puns dahaga itu 
pada air yakni pada kctika bcrtemu air itu clcngan rangkungan clan barang scbagainya. 
lllukum mcngiktikadkan putus itu kcnrna pcdang dan kcnyang itu kcrana 
makanan scmata-matal 
Dan ti ada harus kita ikti kaclkan putus itu dengan pcclang semata-mata783 clan kcnyang 
itu dcngan maknnan dan puas dahaga itu dcngan air clan barang scbagainya, dari karcna 
sckaliannya itu dijadikan Allah Taala samahanya. 
Maka tiap-tiap yang dijadikan Allah Taala itu tiada dapat ia mcnjadikan clan 
111cngadakan scsuutu7lM bckas jun pu11 scka li annya785 itu dijacl ikan Allah Tuala 
nc. k . I I I . . 787 l d pcn11ulaannya dan berkckalnnnya , ya ·111 al a a 1 apt 1tu (an pc ang dan scgala 
makannn dan air dan baning scbagainya itu adalah sckalian itu clijaclikan Allah jua 
scntiasa. 
I) 7RS • 7119 lk" 1790 c1·· l"k Jj h , , an dcmikia11 lagi mcmbcri ' bckas scka lian ' tta pun 1.1 a( 1'an J\ a Iaala. 
scntiasn [clan scgala pcrbuatan kita pun clijadikan Allah scntiasal seperli lirman Allah 
Taal a: 
Ertinya : "/Jl'/"11111/0 Allah '/'oa/ojuo //J./<J/yc111p, JJ/l'J?i(/(likan 
ka11111 da11 lwrw1g perb11atc111 kam11! 
7X I I' I . . , at a B: [scmata-mata a1m1 de11gan s1k111I 
•XI I> 
73) ada B: lbagi scsuatul 
Pada B: [tctapi sekcliannya l 
1HI, (> 
ada II : lhcrkckalan l 
IX7. I . 
1ada pada B 




.id,1 l l · I yanr 111trnhc11 I 
1,111 !:•.1da 11. I \ekcl1a1111ya l 
I 1ada pada B 










Maka hendaklah kita putuskan iktikad kila79 1 bahawasanya barang yang lain daripada 
l\llah Taala itu sckali-kali tiada dapal792 membcri bekas akan sesuatu dengan 
scndirinya".Maka adalah sckalian makhluk itu samahanya mcmbcri bckas scmala-mata 
izin l\llah Tania dan kchcndaknya jua. 
lllukum bcriktilrnd scmua pcrbuatan hamha ad alah pcrbuatan Allah! 
Dan barang siapa mengiktikadkan bahawasanya tiada kuat dan kuasa bagi hamba itu793 
I. h. . 79~ k . I 795 b I b . t 1gaga 1 JUU pada scgaln pcrbuutannyn . ya ' 111 scga a per uatan rnm a 11u 
samahanya pcrbuatan Allah Taala jua, maka796 adalah iktikad yang demikian itu salah 
dan scsal. 
Dan harang siapa mcngiktikaclkan bahawasanya scgala perbuatan hmnba itu jatuh ia 
dcngan pcrb11;1trn1 scndirinya jua797, tiacfo lah bcrkchcndak kcpada z.al Allah Taa\a dan798 
I k I. .k. . I I I . 799 a 't 1rnya, maka adalah iktikad yang demi ·wn 1111 saa1 ag1 scsat . 
I lktikad yang schcnar-hc11arnyal 
800 . . 801 /\dapun 1kt1kad yang scbcnar-bcnarnya ilu adalah bagi hamba itu q11drnh yang 
baha/1350/ru tinda802 1rn.:mbcri bckns dcngnn scndirinya dan hanyasanya803 yang 
membcri bck:1s itu drngan //\36/ scmata-mata izin Allah Taala dan tolongnya dan 
~.11 Tiada 1)nda B 
71,, 
J>ada B: [dapal iaj 7,14 
i>ada B: [hambn itu seknli-kali dan adalah hrn11ba itu 1 
1•1 1 
Pad a 13: [ 11crbuata11 l 
7'11 
Pada B: [sckl'lian] 7.,,, ) 
I ada B: [clan I 
7•11 • 
I 1acla pada B 
1'1H 
Pada 13: [dan kc1iada] 
/'J'J 
Pada B: [scs·1t .1' t1·1 1H)I) . c t 
H•11 Pad a n: I Dan adapun ] 
Pacla B: [bc11a1 I 
~fJ) 
~,,·, Pada B· [yail!' tiada] 














BAI IA GIAN FIQH 
3) KITAB JENIS-.JENIS JIUKUM FIQH KE A'f AS 
PERBUATAN MANUSIA 
IIIukum fiqh tcrbahagi kcpada tujuh bahagi:rn I 
Dan lagi hcndaklah kita kctahui bahawasanya scgala pcrbuatan bagi orang805 yang akil 
bal igh itu tujuh perkara: Pcr tama wajib dan kcdua mandub dan kctiga nwbiib dan 
kccmpat mab:;iir yakni haram dan kclima makruh yakni bcnci olch Rasulu llah clan 
kccnam sahih yakni dibilangkan dcngan dia clan kctujuh batal crtinya sia-sia yakni 
t. d l'b'I . so6 ta a c 1 1 angkan dcngan <l1a . 
lllulrnm wajihl 
Maka yang wajih itu baning yang dibcri p;drnla alas807 orang ynng bcrbual dia dan 
sycksa ntas ornng yang mcni nggalkan di}0x, yaitu scpcrti scmbahynng lirna waktu dan 
puasa dan mcmbcri i'akat dan naik lrnji dan bcrsuci clan I mane.Ii jaJ1libahlxo9 dan barang 
scbagainya daripada scgala pckc1jaan yang difordukan Allah Taala alas kita. 
lllukum m a nduhl 
Dan yang mandub itu lcrtinya litto barnng yang dibcri pahala /BSI/ atas' 11 o;·ang yang 
mcninggalkan dia81 2 iaitu scpcrti scgala scmbahyang sunat clan scgala puasa sunal dan 
X<I\ 
Pnda B: lsc11ala orang! Koc • • _. ~ 
raj al-Din '/\bd a l - Rah 1n~n Ibrahim al-F;11.nn, SIHll)I of 11 '111'111/llf u //11(1111 11!- U11r11111c1111 al ./1111·w11i, 
~.~ 1:~1~ Syali al-1 lajir i (cd.).'t.tpt: Dar al-Basya'ir al- lslamiyyah, 19'>7). 89. 




HJ al-Din '/\ hd al-Rahman lhrnhTm :il-Faza rl, Sharf/ ul 11'11rm1ut /,1 l111C1111 al- /lurci1111 1111 ul-.!1n1•111111, 
92. Abu f.l fimid Muhnmm;Ht b Muhammad al-G ha1alr, l la1111ah h i'.11lmi1 l.lul'1-'.' (ed.), . ll-i\/11~tu\/O ,\ /111 
~(~111 a/ {}y11/ (Madin~h: Jamiah al-l; lamiyyah, 141 311), 82 . 
. Pncla 13: [maud i jcnalrnl1 dan mand i haid dan niras l. Dalalll na"k h:ih B, \l'nlapal dua l,1gi contoh pe1ka1a 
~~~Jib iaitu mandi haicl dan mandi nifits. 
Xi i f>atla f3: jcrt111ya SUll;ttj 
Pacla 13 : latas bcrbual Jin dan 1iad11 discksa alas .. ] /\yat di dalarn 1mskhah A lidak kngkap, 
k~inungk 111an pc11yali11 w:skhah /\ tcrtinggal sehahagian ay:1t a~a l nva iaitu 'ata-; huhuat di.1 clan tiada 
d1-;cksa at·1, • 
HI/ • • ' "' · 
I 111 al IJ111 ' /\lid al-Rahnwn lhr:ih1m al F;1;-ari , Sfi,,rli 11/ 11'11m1111t I 1 111111111 ,if /111r1111111111 11! .!1111·111111 , 










mcmbcri scdckah clan barang scbagainya dmipada scgala pckcrjaan yang disunatkan 
tctap i ada lah yang mcninggalkan scgala sunat itu makruh. 
[llukum m11bii~1 l 
Dan yang mubab itu yak ni yang diharuskan Allah Taala clan cliharuskan Rasulullah 
bcrbuat dia, iaitu barnng yang liada dibcri pahala atas yang bcrbual clia clan tiacla 
disycksa alas yang mcninggalkan dia813 , iaitu scperti bcristcri dan bcrniaga clan bcrburu 
clan mcmnkan scgaln buah-buahan dan makan segala barang yang bcrolch nikmat pada 
mcmakan dia dan barnng scbagainya. 
II h1 kum 111a~1.zt7r [ 
Dan 11wfqlr yakni lrnr:1111 iailu banmg yang clibcri pahaln alas mcninggalkan clia clan 
disycksa alas yang bcrbuat dia8 1•1 iaitu sepcrti mcmbunuh orang yang tiada scbcnarnya 
dan n1cminum <inik dnn bcrbual zina dan barnng scbagainya daripada scgnln pckc1jann 
yang dilwramkan /\ llah Taala. 
[llukum makruhJ 
Dan yang makruh itu crtinya yang dibcnci olch Rasulullnh S./\.W. iaitu barang yang 
dibcri 11352/ pahala :Has yang mcninggnlkan dia dan ti ada disycksn atas yang
815 
bcrbual 
diasi<i i<iilu scpcrti 11H.:makn11 scgalax17 yang busuk baunya lclan mcninggnlkan scgala 





Xl\.I.. ' . 
iada pada B 
XII, 'J . I ii i al-1)111 'Abu al-Rahm:111 lhral11m al Fa1an, S lu1rb al IV11r111111t I i /11111111 11 l/11n11111111111!- .l1111·w111, 
IOI 
K17 •














scmbabyang dan tatkala makan I dan minum ]819 dan makan dcngan langan kiri dan 
bcrbuang820 /A37/ air suni82 1 scraya bcrcliri dcngan tiacla darurat dan barnng scbagainya. 
lllukum sahihl 
Dau yang sahib [itu barang yang takluk dengan cl ia lulus822 dibilangkanj823 dengan dia 
yakni dibilangkanlah pcke1jaan itu tiada lah diulangi lagi bcrbuat clia. 
lllukum batal] 
Dan yang batal crt inya sia-s ia ia il u barang yang tiacla lakluk dengan dia lulus clan tiacla 
dibilangkan akan dia yakni tiacla821 clibilangkan pckc1jaan itu clrm diulangi825 pula 
bcrbual dia kcmudia1mya, yaitu826 scmbahyang dcngm1 tiacla air scmbahyang dan barang 
scbagainya. 
Dan scpcrli puasa clcngan tiada hernial pada malam clan barang scbagainya daripacla 
s1..:g<1 la ibmlat yang tiada sah827 scbab tiada dipcrolch scgala syaratnya yang 
lllcngcsahkan dia. 
Maka hcndaklah828 iktikadkan pada scgala yang wajib itu akan wajibnya, dan pada 
scgala yang sunnt itu akan sunatnya, dan pada yang harus itu akan harusnya, clan pacla 
scgala yang /1353 harnmnya829 dan pada scgala yang makruh itu akan makruhnya dan 
x1c1 >. • . 
S, I ,1cla 13: [1 atkala m1n11111 I .u J> I ata 13: [buano] 
8!1 •1.. I o Iii< a pada B 
~}J ) 
, I acla B: [lulusi l 
X •. I •
1 
.. 
iada pada 13 
X1 I J>. I· . 
cl< cl B: [11adalah] 
HH J>· . , ,1da B:[d1ulangj 
: '• Pada B: liaitu scpcrli] 
n l'iada pada B. Mak sud tcks dala111 Naskhah /\ ialah ibadat yang tidak sah kc1 .111a t idak mcncukupi 
syarat-syaratnya. Manaka la tcks bagi Naskhah B 1111.:mbawa maksud ibaclat yang tiada scbah. Pcnyalin 
Naskhah B bcrkcmungkinan bcsar 1cr1i11gg:ll pl:1ka1aa11 'snh' da11 dalarn ayat ini Na~khah /\ lcbih tcpat 
~1;~11 iclas 111ak\udnya. 
81,, J>ada B: lhc11daklah ki1al 









pada scgala yang sahih8_1o dan pada scgala yang batal itu akan batalnya clan jangan kita 
tukmkan akan scgala pcrkara yang tcrscbul itu. 
IPcrkara-pcrkara yang mc11ycbabka 11 scscorang mcnjadi lrn fi rJ 
ITakrif kafi rJ 
Dan lagi hcndaklah ki la kctahui akan scgala pckc1jaan yang mcnjad ikan ka lir, lmaka 
crti kalir itu tcrlutup daripada jalan yang bctul]831 . 
ISujud kcpada sclai 11 J\llah l 
Maka adalah scgala pckcrjaan yang mcnjadikan kalir itu amat banyak832 scpcrti sujud 
kcpada scgala harang yang lain claripada /\ !lab Taala dcngan niat berbuat ibndat akan 
dia, iaitu seperti 1nc..:nyc111bah bcrhala danrn batu dan kayu dan mcnycmbah malahari 
dan bulan clan hnrang scbagainya. 
ll\ lcngikt ik:ulkan ada lrnasa scla iu Allah J 
Dan mcngiktikadkan ada yang lain daripada /\llah Taala ilu yang mcnjadikan atau 
mcnghidupkan atau mcmati kan atau rncnyakitlrnn atau mcnycmbuhkan dcngan 
scndirinya. 
I Mcngiktikadkan Allah hcranak a tau hcrihu a tau hcr tubuh a tau tiada scgala sifatJ 
l\tau mcngih.tikadkan bahawasany}1' l/\llah Taalu itu Ji;
15 
bcr:mah. :llau bcribu atau 
/\ llah Taala itu bcrtubuh scpcrti tubuh kit:1. /\ tau 111c11giktikildka11 bahawa /\ llah Tania 
itu liada mcmpunyai scgala si l"at. 
Kl11 I" . . . 
xii. ·.lllt1 B: lsah1h 1lu a\..an sah1hnya l 
I 1a<la rada B 
K IZ J>• • 
,1da B: [banyak ya11u j 
Kii P· . 
K 11 cllld B: I dan llll:llycmhah I 
x, Pada B: lhahawal 
l'ada B: !Allah ·1 aala i1u tiatla alaul . Pc1kataa11 '1iad.1 .11.111 ' ).ing lrnlapal d1 dabm N,1-;\..h.1h I\ 










[Tia cl a pcrcaya scgala Nabi, Malaikat, K itah dan Kia m at] 
Dan tiada pcrcaya !akan scgala nabi atau Nabi MuhammadJ836. Dan tiada pcrcaya akan 
scgala malaikat clan akan scgala /854/ kitab clan tiacla pcrcaya akan hari Kiamal [clan]l!37 
syurga dan akan scgala nnrcka. 
IM . /'i~ cngh111akan 1\/11,\·bq ·· , Menghalalkan yang haram dan Mcngharamkan yang halal I 
Dan mcnghinakan 11111.~·fwf scpcrli dicapatkannya839 kc dalam tcmpal yang naJIS dan 
mcnghulalkan [segula l1;.io yang dihmamkan Al lah /A.38/ dan rasulnya dan 
mcngharnmkan akan scgala barang yang dihalalkan Allah 11"11 clan Rasulnya. 
Tctapi ada lah 1111.:njrnJi kalir orang yang lmcnghnlalkan]1142 barang yang diharamkan 
All I ·1· I . . 'k I 1· k 8'11 . I [·1 I [84'1 ii 1 aa a 1tu .11 ' ii nu mua a ·nt 11nam yang cm pa 1 u pac a mcngatakan 
haramnya atau halalnya atau mcnghalalkan barang yang mcrcka itu mcngharnmkan dia. 
Maka jika tiad:i tlc111ikin11 itu. nwknm tiadalah mcnjacli kalir orang yang 
I n1cnghalalkan] 816 atau mcnghnramkan dia itu8 17 dnn mcngiktikadkan [atau 
X18 I' k · · d j"f'. d k 849 mcngatakan]' bahawasanya scgala scmbahyang 1ma wa tu 1tu tia at 11ar u ' an alas 
k i la. 
Dan harang scbagainya daripada scgala pckc1jaan yang mcnjadikan kalir850, maka 
harn11gsinpn mcngcrj~ikan nk:m scgala pckc1jaan yang mcnjadikan kalir itu, maka 
ll"lc. Pada B· lal..nn Nnbi l\luhanunnd atau al..an scgala Nabi yang la111I 
Kl' 
Pad a B: l dan al.. an I 
MIX f> • I ' >Crmal..sud himpunan hclaian-hclaian dan hiasanya per l..ataan 1111 < 1g1111aka11 untul.. al-Quran (M11~ l.1al 
~1},; Q1~ra11). Li hat Al-1\/11 '.jam al- Was If. 508. 
xiu D1campakkannya. Pada B: ldijntuhkanl 
Kir Pada B: [scgala barang l 
x, Palla 13: [Allah Taalal 
x : ~ Pada B: [mcnghalall..an al..an I 
xi1 .P;_1da B: [muafal..atlahl 




iada padil B 
K 11, I" . . . 
Kl/ . : .1dt1 B: lrncngha l:ilkan clra 1lul 




rada 1iada B 
>° 1'> 
x~o l'ada 11: I tiada fardu I 










wajiblah ia taubat dcngan scgcranya851 scrta mcngucap 1"1 Jr) ·; :i ~I -q! Ji 'l serta852 
mcninggal akan dia lagi jangnn ia bernial k1.:mbali kepadali53 berbual dia , Wal/iihua 'lam. 
Dan bcbcrnpa lagi pckcrjaan yang mcnjadikan kalir itu liadalah discbutk:m di sini. 
4) KITAB IlERSUCI 
IWajib mcngambil air scmbahyang clan mandijaniilwh dcngan air mutlakl 
Dan lagi /B55/ hcndak lah kita kctahui akan scgala hukum air. Kctahui olchmu 
bahawasanya tiada sah mcngarnbil mr scmbahyang dan !mandi jan{tbah/'54 dan 
mcmbasuh scgala najis ilu mclainkan dcngan air yang855 mutlak, crtinya air yang suci 
l'l • · 1. XS(t 'g1 1111.:11yuc1r;a n · . 
l.Jcnis-jcnis a irl 
Mnka adalah segal}n rnr itu lcrbahagi kcpada hingga cmpat bahagi: pcrtama rn r 
mullak, kedua air makruh, kctiga air m11sla '111al, kccmpat air najis.
858 
!Bab .icnis-.icnis Airl 
!Air 11111tlakl 
l\ laka air yang859 111utlak itu tujuh hagi: pcrtama air hujan, kcdua air cmbun, kctiga air 
bcku. kccmpnt air laul, kclinrn air st111ga i, kccnam air rnala , kctujuh air t1.:laga
860
. 
S\ I (l . 
ada B: jberscucra] 
~\ > • b 
- Pad a B: ldan (no j I 
8 ~' ) b 
85 
Inda 13: jpada] 
I Pada B: l clan m;indi haidh dall ni ras dan wiladah 1. l'ada N;1skh:th /\, lcrd;ipal Ci\lali\ll di bahagian lcpi 
leks yang mcnunjukkan penyalin tcrtinggal sebahagian daripada lcks asa l iai111 'da11 111antli liaid dan 
1rn111di nifhs dan mandi wilaclah'. Pcrkataan ' 111a11di janahah' pula tidak dicalatkan dalam Naskhah B. 
Pei be:taan ini tidak member kcsan yang hesar kqiada maksud 'd1c11ar lcks kcrnna sc111ua contoh yang 
dicmatkan ad<1lah co111oh-con1oh mandi yang wajib. 
KH.I . 
rnda pada B 
K\11 
~uhyl al-Din /\bi Zakariyyf1 Yal.iya hin Sharar al-Nawaw1, 1\1111/taj al-Tcll1h111 ll'a 'U111cl11t af-,\/11/i111 
(Be11111: l)1-1r al-Minhflj, 2005), I :67. /\bl! Yal.1yf1 Zakariyya a l -/\ 11 ~a 1 1 . 1"111/t ol-ll'11h/111h hi S!tarb i\li11!ta1 
~~7 (''.lih1n, (1.tp: l)fir Khaya' al-Ku 111b al-' /\rabiyyah.t.t.), J. 
I 1ada 1iada B 
~ '~ M11hy1 al Din /\In i'.ak:u iyya Yal.1ya bin Sha1 at al-Nawaw1, tlf111he11 11/ /'ofih111 11'11 'l/111d111 al- \/11/1111. 
1 67-<11J. lhn l.laja1 al f lay1a111 1, a/- i\1111/1111 al (J1111•1111 S)'l1r/1 of \/11111111c!111w!t 11{ l!t1th1111111·1·1il1 Vi 1111:111/t 









lllu kum air mutlak ya ng bcrubah rasa, bau dan warnal 
Maka tcrkadang nir 111utlak itu bcrubah rnsanya atau baunya atau warnanya scbab 
b s<i 1 I d ] 1162 • · S<>J • · 86·1 k . 865 crcampur' lt cngan bcn a yang suc1 ya1tu · scpcrt1 air ·t111y1t atau air 
tcmpung1166 atau kcsumba867 atau ai r komkoma868 atau barnng scbagainya. 
Maka latkala itu hcndaklah kitau.9 tilik pacla870 air itu j ika hilanglah dnripacla air itu 
nanrn air mutlak871 yakni kita katakanlah872 akan dia air kunyit atau lair tcmpung]873 
atau air kcsumba atau barang scbagainya. 
Maka tatknla itu tiadalah dapat87'1 /1357/ mcnyucikan scsuatu dcngan dia ldan tiada harus 
I. k · 1ll75 I . . l I I R7<> k 1 · 1 · f' I I c •pa ·a1 pac a 111c11gambil air scm )U 1yang can sc ·a rnn mant 1 yang art u. 1anya 
suci jua hukunlllya. Mnka harus i<1 minum //\39/ dan ditanakkan nasi clan lainnya. 
I) N77 .. k . . 1m: . . I · I xn · I an .11 a tiada hilang air 1lu t anpac a nama air yang mut ak scbab scdikit 
bcrnbalmya, maka nir itu suci mcnyucikan jua hukumnya. Mnka harus dipakai pacla880 




Mul.rn111111ncl al-Kha\1b al -Sharbini, J\111g/111i af-1\l11bt{ij Ila J\la 'rifah Ma 'i'mi Alfa; af-Alinlulj (1.1p1: Dtlr 
af-Fikr, 1978), I: 17. /\bi al-Mnl,1iisin ' /\bd al-Wiil.iicl bin lsmii ' il al-Ruyani, /Ja~1r o/-/\ladhhab fl Fun/' 
Al11t!/i/l(lh af- lmt/111 af-Sluifii (lk irut: Dar 11 ayf1' al-Turiith a 1-' /\rah1 , 2002), I :4 7-50. 
R<> l > • . 
I ada B: I cl icampur I 
Sb2 f> 
ada B: [sumu bcndal 




1ada pada B 
Xlo\ ' (" iada pada n 
Xt.h ) 
I ada B: ltcpuno I 
st.7 S · · ::> I I I 1· · ' I · C . • c.1c 111s tumbuh:in yang mc11gh:isilkai.1 cat :11a11 pence up lll l'l :t 1 tan c 111t1111:1";111 se rnga1 arthamus 
llnc1orius. Lihnt Kamus /)e11·a11, 773. Lihal juga Yaakub Isa, f.:1111111s /Jah11.w Alelayu l\fosik, 92. 
x"s Tumhuhan yang put ik bunganya diker inr,kan 1111111!-. dih11a1 bah an pcw:u na, 1 cmpah, 11bat dan 
scbagainya. la dikcnali dcngan nnma Saintiliknya Crm:us Sa11v11-;. /\1111111.v /J11h11w ,\/darn Nm·m11ara, 
;,~~~: Juga cliscb111 scbagai kungkum:l. ltO. Wins1cdt, /\w11111· !Jal1em1 i\lday11. 169. 




iada pada f3 
X71 l l· , 
, c1d.i B: !yang 111utlakl 
K7. i> I at a B: lkata] 
K7' '( • 
1ada pada B 
k I 
xn f>ada 13 : l dapat ia I 
f>ada B: ltiada di11akai ial 
K71, (> 
kn .. i.1da B: I da11 pad a I 
I 1ada 1rnda 11 
K7K 
MJ•i.'' •.1da H: lhil:111g da1ipada l 
I 1ada pada B 
KK11, 









mcmbasuh scgala najis dan padaKKt mcngambil air scmbahyang dan pada scgala rnandi 
yang fordu882 . 
ISchah-scbah hcrubahnya air m11Hakl 
Maka8x3 lcrkadang a ir yang mullak it u bcrubah 1a dcngan salah suatu daripada tiga 
scbab: 
IM11jli1varalt I 
Pcrtnma scbab118'1 1111(jc7 111amh iailu bcrcampur dcngan scsu;11u bcnda lyang suci 1885 yang 
dimasukkan886 air ilu yaitu 887 gaharu888 atau cedana889 alau barang scbagainya daripada 
scgala bcnda yang suci I yang bcrbau 18" 0, maka jadi bcrubahlah air itu. Jika89 1 sangat 
scka l ipun uhahnya suci mcnyucikan jun hukumnya. 
I) . 891 , . k lW3 I d b . 89 l an kcdua scbab tarmi·ub yaitu mr' - yang c 111 ·up atau a a angka1 I I pada 
hampir air itu j895 maka jadi bcrubahlah air itu. ltupun suci mcnyucikan jua hukumnya. 
881 "(" 1ada 1rnda B m -/\bu Yal_iya /'.ak:lriyya al-t111~an, /·"ct1b al-ll'ah/111h hi S/111rb Minltr!i al-Tri/ ibin, 3. lbu 1.lnjar al-
l la) tami, fuli'i11 al-.\ f11l11<i1· /Ji Sliarli a/-,\/i11/wj. 33-3..J. 88l 'J' . . . 
Pad.1 B: I Dan I 
~8 1 ·1·· 1ada pad.1 B 
S~\ 'J" I tat a pada B 
S8h fl 
nda B: ldimasukkan kc dala111l 
ss1 1, I <H a 13 : I ~cpcrt ii 
888 
Scjcnis kayu ynng harnm dan hcrasal darip:ida pokol-. tcn t• karns, 11:11na sa insnya ialah /\quila1 Iii 
111alaccc11sis. l\a11111s Dell'an, 1123. Biasanya di111as11kl-.an kc dala111 1a11wan lll l' lllb11a1 minyak wangi, uba1-
lf~)atn11 atau dibakar di tcmpnl pcrasap:111 . Yaakub Isa. J.:a11111s /111/u1.1·11 J\l(' /ap11 J.:/11sik. 51. 
~k 1 Ejaan yang 1cpal menu rut Kam us Dewan ial:1 h ccndana. la hl·1111:1ks11d scjcnis kayu dan salah satu 
JCnisnya ialah Cl!ndana janggi, iaitu pokok yang mcrah wama kayunya. Nama Saintilil-.nya 1alah 
Ptcrocaipus. A'amuv Dell'an. 264. Digunakan 11n111k mcmhuat minyak wan~i dan sctanggi. Yaakuh Isa, 
Km11m Balima ,\/elm•u Klasik 34 
x•xi Paua B: l>·akni b;;ul • . 
K'll 
, Pada B. liikalaul xn .
1
. 
tada 1>ada 13 
K'll 
Bc1 ubah bau discbabkan asap, clan kchiasaannya cl iscbabkan ao;ap kcmcnyan. Lihat Will iam Marsdl!n, 
f>ic·t ionary of 7'/ic: Malayan /,ung 11og<', 2<1. IC Wi nslcd l, A l'rot'f irn/ 1\ /or/em 1\ falay- /~·11glis Ii /J1ct io11111:1 ', 
(Ku;ila l.11111pur: Mcrica n and Son 1.td., 1% 11), 85. 
'157. 
K111 
x•i\ .P•.1da B: lat1u1 da1ipada air i111 hilngkail 










r 1W" 1<1u1ta!a1t I 
D:in kctiga scbab mukhii/afah yaitu bcrcmnpur air itu dcngan scsuatu bcnda jadi896 di 
da lam air /B57/ itu yaitu scpcrti kiambang dan lumut dan rauman897 dan barang 
scbagainya, maka jadi berubahlnh air itu, itupun suci mcnyucikan jua hukumnya898 . 
!Air makruhl 
D. · 899 k I . . . k p · 900 I clll Hlr yang ma ' ru l till ya1tu t1ga per ' ara: crtama air yang sangat iangat clan 
kcclua air yang sangat scjuk clan kcti ga air yang tcrjcmur pada ncgcri yang sangat hangal 
scpcrti ncgcri Mckah dan scgala kclilingnya, lagi ada ai r itu tcrjcmur901 clalam bcjnna902 
yang kcna tukul scpcrti903 bcsi atau tcmbaga atau barang scbagainya daripada scgala 
be·. 1 . I k' k I k 90·' J<11ia yang tcr )tt ca ·111ya tat ' a a -c.:m1 panas . 
!Air 111ustu '111all 
Dan air yang 11111s10 '1110/ itu yaitu ai r yang sudah tcrpakai pada [ mcmbasuh najis atau 
le · k · I j90' · · L I 1· · t 9°6 d d' 1 pa ·ai pac a - mcngambil mr scm Ja iyang a tau mane 1 Jllllll) an man 1 liaid dan 
mandi mayat. 
R'l<i J> 
8~ ada B: [yang. jadi) 7 
Ruman. bcnnaksud sckam, dcdak atau jc1a111i padi. William f\larsdcn, 1>1ctw11111:i• <~/ '/'lie tlfalaycm 
t;1~11,\!IW,1!t', I 5J. 
f\ lul.iyl al-Din /\bl Zakari) y;i Yal,iya hin Sharai al-Nawaw1, J\1111lt111 al li1!thi11. 11'11 'U111dt11 11/-i\111fti11 
6?· lbn l.la.i:11· al-llnytnmi.'l'uN<11 a/-1\lubtaj /Ji Slwrlt al-tlli11l1111. n 1•1. /\hu Yal,iya Zakariyyii al-/\n~u11, 
hitb al- ll'altltiih bi 5iltarb 1\linltiij 11/-'/'11/ilw1, 3. Mul.iammad al-Kha\1h al-Sha1hin1, 1\/11pJ111i ul-Alti/11a1 !lo 
~~[.;~ ''.:f1<1lt Alo 'ci111 A lfTr; al-A!inltiij, 20. 




inda pada B 
'>01 ·1·· 1ada pada B 
C>(Jl 
.- Bcnnaksud bckas air atau balang. A'a11111s Orw<111, 1,17. Scjt·nis m.mgkuk hcsar yang dijadikan hckas 
:!~f· Yaakub Isa, A'c111111s Bahasa J\leloJ'lt Klosi!., 20 . 
•• 
11 
l'ada B· j1ai111 scpcrtil 
Muhy1 al-l)m /\bl Zakariyya Yal.1ya bin Shmaf al-Naw:l\\ 1, 1\/111/u11 ul- Falihi11 ll'a 'U111du1 a/-,\/11[1111, 
6!· lhn 1.lajar al-1 laytaml, Tub)at al Mu(ttaj /Ji Slwrlt al-J\li11/1111. 1·1 "\'i. /\bu Yahya Zakariy),1al-i\n,:u1, 
1'llllt lll-Wafthuh hi Slwrh Ali11/w; al-'fii/1h111, 11. Mul.iarnmad al-Kha\1h al Sha1hin1, J\111~lt11i al 1\l11btcl) Ila 
:::;..1~ ''.:1"'' Alu 'w 11 Alja; a/-/vli11M1j, 2 1. 
.. 1 tada pad;i B. Kcniungkinan pcnya lin 11:1sk liah B tc1 ti11ggal tt•ks · mc111basuh najis a1a11 tcrpakai pada· 
.!,~:ks da la111 11:1skh11h /\ h.:hih lc11gkap d: 111 jclas tnaksmlnya. 









Maka air ilu tiadalah907 sah dipakai pada mengambil air scmbahyang dan pacla908 
sekalian mandi lyang wajib]909 dan pada mcnghilc:ngkan scgala najis. 
Dan I dcmikian lagi air must a ·ma/19111 itu jika tcrlilik air scmbahyang itu911 kc dalam 
bcjana air yang kurang daripada dua ko lah pada basuh yang pcrtama daripada muka 
atau daripada Langan atau daripada kaki91 2. 
!Air najisJ 
Dan air najis ilu ya ilu air yang kurnng daripada dua kolah /B58/ l.iika dimasuk najis kc 
clalamnya sa rna acla air itu bcrubah atau timla]9 13, maka ya itu najislah hukumnya. 
D .. k •)) I I 01 I b•t J91 ' k k91 <· an .11 ·a air itu dua kolcth lalau /\4 c 11 · ma '<I masu 1m.11s kc dalamnya 
maka tatka la ilu tincla bcrubah rns:mya alau lbaunya alau rupanyal'm, maka air ilu suci 
• .k . 918 mc11yuc1 ' lln .1w1 llukurnnya . 
I) .. k 9 19 • · I I . I . k . nn .JI ·a bcruhnh ai r 1lu drng:tn sa la 1 sualu canpacn t1 ga per 'ara yang lcrscbul 11u, 
maka air itu najislah. tiadalah harus dipakai pada
920 
mcngambil ai r sembahyang dan 
'J()7 
Pnda B: [tiadal 
•ios ' I'" inda pada B 
'>!N Tinda p:ida B. Tcks dn lam 11askhah /\ lcbi h tcpnt kcrann air musta' mal tidak bolch digunakan untuk 
mand i wnjib, tclapi masih bolch dig11na1':111 u11111k mandi biasa sckiranya tidak tcrdapal najis pada badan. 
Tcks da la111 nas1'hah n 111c1nbnwa m;1ks11d air musta'mn l Jidak bolch digunakan untuk scmua jcnis ma11di 
samada 111andi \\:t1.ih atau sdninn)'il »10 • . 
Pada B: ldijadi mustn'mal air) 
qll . , •. 
1acla 1)nda B 
•)p 
• i\l11l.1yi al-Din t\hi /.akariyya Yal1yi1 bin Shararal-Nawaw1 ,i\li11!t11111I liil1hi11 ll'a 'Umclut ul-i\111fti11, 
6y. lbn l.Inja1 al-1 la) tami. Tul!fi1t al-A/11'11111 /11 Slwrl1 al-Afml111j, l'i i\h11 Yahyf1 !.i1'ariyya al-/\nsa1 i, . 
~·~lf(t (/l-11'11h/11ih hi S!t11r(t J\li11!tiij 11l-?'ulih111. 1 
Tiada pada B. Pcrbc1aan di antara dua naskhah ini tdah mc111bawa pl·1 uhah:lll maksud yang bcsar dan 
mcmbcri kcsa11 dari scgi hukt1111. Tcks lrngi nas1'hah /\her 111aks11d :1i1 naj is i:llah ail yang dimns111'i najis 
kc dalarnnya clan kuantiti air tcrscbul kurang daripada dua kolah. Tcks bagi 11as1' hah B pula bcrmaksud air 
: i~ajis ia lah air yang kurang daripada d11a kolah. /\pa yang dijc lasb11 dalam Naskhah /\ mcncpmi maksud 
"'." nnjis dan iakrif air najis dnlam Nask hah 13 adalah salah. Nnm1111, kcsilap;in yang bcrlaku ini mungkin 
~I,i~cbahkan pcnyalin 1c11inggal scbahagian Jcks asal. 
•irs .P<_ida B: LJika adal 
1 tada pada n ''"· ) . . . ,
117 
I <1d,1 B: I d11na~11k I 
'>• ~ Patla B: latau warnanya atau l>annyal 
M11hy1 al-Din Abi Zakariyyft Yal.iya bin Sh:irar al-Nawaw1, Af111/ta1 al f'a/ih111 ll'a 'U111cl111 al ,\l11jt111. 
6~. fhn l.lajar <11- l Iayta rni, Tuft/at al Al11 ft t11i /Ji Sharh a/-Mi11/111j. 35-19. /\hu Yal.1ya Zah.ariyya al-/\n~atl, 
~11~1 al-IValif"'h hi Sftarlt Min/l(lj ul j'11lih111, ). M11l.1a1111nad al-Kl1:1 \1b al-Sharhin r, Af11,1!,h11i al-A!11f/tt1i Ila 
,1 "{~ ~:1Ja/i A/11 'u111 Alfa; ul-Afi11/wj, 20. 










d 921 I 1· 921 I' d I d. 923 d I ·1 pa a scga a mant 1 yang - ar u c. an man 1 yang sunat an 1m:ng 11 angkan scgala 
najis dcngan dia dan tiadalah harus diminum akan dia. 
lllukum air y~mg kurang daripada dua kolab dimasuki bangkai bina tang yang 
tidal< mcngalir darahnya] 
Dan jika tcnnasuk kc dalam air yang kurang daripacla clua kolah itu suatu bangkai 
binatang yang tiada mengalir darahnya iaitu924 scpcrti kumbang atau scmut atau lipas 
atnu cicak atau lalat atau barang scbagainya kemudian maka clikcluarkan akan dia, maka 
tiacln lah najis air itu suci mcnyucikan jua hukumnya. l\!lclainkan j ikn ada nir itu bcrubah 
rasanya I a tau warnanya j925 a tau bmmya scbab masuk bangkai itu ntau disahaja 
111 , kk 1· k I I . . k .. I I . . 926 cmasu ·'an c 1a ·cc a am air 1tu, ma ·a llilJIS al air 1tu . 
!Bah jcnis-jcnis najis dan syarat-syarat untuk mcnghilangkannyal 
Maka :id:ilah scgala naj is itu tcrbalrngi kcpada tiga bahagi. 
I Najis 11111g //(///a.za'1 I 
Pcrtama najis927 m11ghalla;ah mmianya, yakni dikcraskan l olch syarakJ928 yaitu anj ing 
I. /I3 · . ·929 . d I I I . I l 9311 M k c ,1 11 59/ bab1 dnn burnng yang .imlt clan pa a sa a 1 sualu c an pac a < ua . a a 
adalah syarnt mcnghilangknn najis 11111,~lwll<r:;ah itu hcndaklah dibasuh pacla lcmpal 
1>20 
Pada B: ldari1iada J •121 
c Pad a n: I daripada I )!2 .,, . 
1ada pada B 
1121 
Tincla pada B 
:;~ 1 Tiada pada 13 
• \ Tiada pad a B. Tc ks bngi naskah /\ lcbih tcpal kc1 ana I i ~a si fol a i1 y;111~ pL·ilu d it cl it i samada hcruhah 
a tau I id a!,. dcngan masuknya 11a1· is ialah hau, wa1 na chm rasa. •nc. · . 
M11l)y1 al-Din /\b1 Zakariyya Yal.1ya bin Sharar al-Nawaw1, 1\/111/11i1 11/ fo!th111 Jl'a 'l 111ulm al-.1111/1111. 
6~. lbn 1.lajar al-1 laytami, Tu/1fc11 al-A111/t1111 1/1 Slwr/1 al-1\1111!1<1/, 19. 1\hu Yal_lya ZaL1rina al-1\ns,m, 
1-titlt af- IValt//(/h ht Slwr/1 Afi11/wj al-'f'a!th111, 5. Mul)ammad al-Kha\1b al-Sha1hin1. ,\111r,J111i al ,\111'11111 Ila 
~~~ ''.:!fct!1 Mu 'mu Alfa; ai-J\linlwj, 2 1. 
. l 1ada pacla B 
ll~ ·1·· 1ada 11ada p lJJ.•> ) 
,110 l'ad:1 ll : ljadi ial 









931 yang kcna 11aJIS itu tujuh kali dcngan air scrta dicampuri daripada salah suatu 
daripada tujuh kali itu dcngan t:111ah yang suci clan utamanya itu932 hcndaklah dicampuri 
tanah itu pada basuh yang pcrtama. 
Maka ada luh basuh933 tujuh ka li itu [apabila kena]934 scsuatu litu tah i anjing dan 1935 tah i 
babi a tau pcluh kcduanya l atau kcmih ]936 kcduanya a tau darah kcduanya. /\tau ada937 
ji lat938 olch kcduanya akan scsuatu itu maka adalah basuh tujuh kali itu kcmudian 
cl ari padn suclnh hilang ru pa najis itu939 daripada keduanya clan hilang baunya. 
INaj is 11111/<luif.fafah] 
Dan kcdun 11aj is 910 11wklw/Ji1(oh 1rnmanya yakni naj is'" 1 yang di ringankan f olch 
S kl''·11 • · k I k. I k'943 b I . I . 944 , yarn · - ya1 t11 ka1111h knnak-kmia · a 1- a ·1 yang c umpai ag1 mcmakan 
maknnnn lain dmipada ai r susu'J.1 5 ibunya. Maka ada lah syarat mcnghi langkan najis 
11111klu1/li1/i1'1 itu hcndaklah dipcrcikkan air pada tcmpat yang kcna najis itu hingga rata 
jua')I(, jikalau tiada mcngalir sckalipun sucilah tcmpat itu. 
'}] I ·1·· I 1ac a p:1da B 
9.i~ 1" I lal a pada n 
Q13 I) 
, acla B: ld ibasuhl 
i.i., Tiada pada B 
113
~ Tiacla pada 13 
•nu ·1·· I tada pacla B. ·'Kcmih" bermaksud air l..c11c i11g. A'u11111s /Ju//(/.\'(/ Mc m ·u N11\1111tt1ra, 1275. ltO . 
• ~Xins1cd1, Ka11111.~ Balwsa ,\felayu, 1 •16. 
Tiacla 1)ada 13 
'HR 
Pada B: !dij ilat] 
?W.( .. 
1ada pada B 
~lfl . , .. 
, rada pada B 111., .. 
, 1ada pada B 
112. , •. 
·m 1ada pnda B 
f'ada B· ilakil 
91.t ) ••• 
,11 , l .tcl,1 B: l111c111aka11 akanl 














INajis 11111tm11"ssi{"!t I 
Dan kctiga najis mutawassifah nanrn11ya yakni947 /BGO/ naJtS pcrlcngahan yailu 
. ' I 9·1K • . 949 scga a tah1 dan kcm1h clan darah dan nanah dan clanar clan muntah clan arak clan 
tuak //\41/ dan barang scbagainya. Maka aclalah syarat mcngh ilangkan950 najis 
11111tm1•assi/0'1 itu hcndaklah mcnghilangkan rasanya dan rupanya clan baunya clan maar 
jikalau tinggal rupanya jua951 karcna kcsukaran menghilangkan dia. Dan Liada jadi suci 
Ya d.b I . ..k I . I 952 d b 953 d "k I ~ ng 1 asu 1 1tu JI a au tmgga ru pa an aunya pa a sualu JI a au sukar 
sekalipun atau tinggal rasanya jua, maka naj islah954 lagi tcmpal itu. 
IPcmbahagian najis 11111tmw1s.\·italt I 
Maka ada lah najis 11111/m1•assifa/J itu tcrhahagi955 kcpada dua bahagi: pcrtama naJtS 
··-956 1·1 II 1·1 d (/1111 namanya yailu banmg y;mg ( t( :1pat o cl pcng 11at mnla an barang yang 
didapa l olcll pcncium akan baunya yai tu scpcrti tah i clan scgala kcmih dan darah dan 
nanah dan barang scbaga in yn. Maka adalah syaral mcnghilangkan najis 'ain/957 itu 
. . . I . J"ss · scpcrt1 yang tclah tcrscbut 1Lu ldahu u till JUa. 
D · J959 . k ·1 k I . . ct an l<cdua naj is b11kml /B6l / lnnmanya ymlu scpcrt1 ·cm11 yang urang ag1 t1a a 




Pada B: Ji.:11inyaJ 
91S I> 
ada B: JscpcrtiJ 
'11'1 'I" 1ada pada B 
~\fl ) • . . 
I ad,113: Jmcnghilanokan clial 
'l\ I ), • . t> . 
9\> I cHI,\ 13: Lilli\ alll\I baunya Jllal 
• Pada B: [rupanya j 
951 J> 
ada B: Jhmmya danj 
'JH 
Pada B: lna1'isl 
C/\S . . 
· Pada B: Jbahauij 
CJ~(J ) t't 
•in I ada B: Jain I 
Pada B: Jain! 
•1s~ 'I" 
iadn 1ada B 
'>S•J 
Pada B: lnaman ya itu iaitu bnrang yang tiada dap:11 olch pcnglihal lll itla akan rupanya dan tiada dapat 
olcl.1 p<.: ncium akan biiunya iai tuJ. Tcks hagi naskhah B lcbih 1<.:ngkap. Kc111u11gki11a11 pcnyalin naskhah /\ 
~~~·1•11~gga l schahagia11 ayat ini 
, I 1ada pada B J,,, ) 










najis itu sckali dcngan ti adn bcrnial lpada kctikal962 mcmbasuh clia. Adapu11~><·3 scgala 
b, <l . l. . Jw. 1 . . I k 96'd b b . .. en a yang cair 1tu yaitu scpcrt1 mamsan (an cu ·a · an arang sc agamya J•kalau 
masuk najis ke dalam966 sckaliannya ilu maka najislah samada bcrubah967 atau liada968 
.. k I . 969 Jt ' a au lcb1h dua ko lah sckal ipun. 
!Syarat mcmbasuh naj is dcngan air yang scdildtJ 
Ilcnnula syaral membasuh naj is dcngan air yang scdikit itu hcndaklah clicucurkan air 
ilu970 mnka liacla97 1 jadi suci yang dibasuh itu jika dicclupkan ke clalam air'172 itu973 
karcna air ilu jad ilah naj is pula scbab dicclupkan scsu<alu yang dibasuh itu kc dalamnya. 
ISuka la11 Air Dua Kolahl 
Bcn1111Ja limbangnn air yang dua kolah itu /B62/ limn ralus ri/!97.J ncgcri Baghdad clan 
j ika disi fol pada bajcna yang cm1x1l pcrscgi itu hcndakluli ada pada tiap-tiap sualu 
pcrsngi'm itu I schasta cnam jari I'm. dcngan hasta orang yang pcrtcnguhan dalamnya977 
')h l 
• Pndn B: lscknli] 
'161 
Pacla 13: ldnn adapun] 
% 1.I .. I . 
mt a pnda 13 
<><>~ Pada B: [dan cuka dan minyak sapi dan sus11J. Naskhah 13 didapati lcbih lcngkap. Pada naskhah /\, 
tcrdapat catatan yang mcnunj111..kan pcnyalin tcrt inggal scbalrngian ayatnya iaitu 'minyak sapid an susu 
dan' 
,,,~, ) 
I ada B: lkc dalamnva) 
%7 -
, Pada B: [bcrubah rasa sckdiannya it11l 
lh~ t> I ac a B: [tiada bcrubahJ 
'>t1'J 
Pada B: [lcbih daripadaj 
•110 ) • . • • • 
, I nd.1 B: [l..c atas n<IJIS 1111 1 
17 1 .,.. I . I I • l'l I . . inc a padn B. Tcks bagi nasklrnh /\ 111c111bawa maksutl tH a" suc1 sc~ua l u yang c 1)asu1 sck11a11ya 
d1cel11pka11 kc clalam air yang kurn ug daripada dua kolah, scl>alik nya tcks bagi naskhah B bcnnaks11d suci 
scsuatu y;rng dibas11h sckiranya dicclupkan kc dnlam air yang k11ra11g daripada dua kolah. Kcm1111gki11a11 
pcnyalin Naskhah B 1crtinggal pc1 kataan ' tiada' . l\askah /\ lchih lt pat dan pcrbc1aa11 ini mcmbawa 
~~padn pcrubnhnn maksud dan member kesan kcpada hukum 
.,· Pada B: [air yano kurano daripada dua kolahl 
I I •
1
. b :> 
. 1ada pada n 
1171 M ' 1· I I . I . cnur11111/amci ' Syali'iyyah, salll riff bcrsamaan dc11ga11 0.92.i'iOX 11c1. 0 c 1 1111, 'iOO nl ialah (SOO \ 
0.921508 461.754 liter). 1.ihal Ghalib Muhammad Kurayyi m, "Mu ll.1aq al-Mawii1T11 \Va al-t-. laka)il wa 
•~1-/\\wal" , dalarn Mul.iyT al-l}ln /\bi Zakariyy;i Yahyf1 bin Shaial .il-Nawaw1 , 1\/111/111j al liilih111 ll'a 
,1~11"!01 al M11Jti11 J\li11/iiij al-7'Mihi11 Wo 'l/111cla1 <rl-J\11{/t111 ,681). 
nc, Pcrsl!gi. l>alam lcks clil111is ...,St.....). 
Satu ha~ta 111cnurut 11/omo' Syali'iyyah ialah 6 1.831\ s111 da n sat11 jari i;ilah 2.5761116 sm. Fmun jari: (> x 
2.S7(il\ 16 '>111 l 'i .l\'i81\% sn1. Mi1ka satu hasla c11amja1i ialah ( (> 1.8\il sm I 15.458·1% ' m 77.'H>2·1% 
~17n) . l.ihat (ihalib Muhammad l' 111 ayyim, " Mulhaq nl-Mawa1111 Wa al Makc1yil wa :al-1\ \\\ ,tl", <1% I 7 jl 










Pl I . . I "k cl l . 978 . b ')71) ·980 9l! I 111 sc.; 1a11 J ua can J 1 ·a a a )C\JClla 1 tu untar scpcrt1 tcpayan clan lainnya 
maka9it2 hcndaklah ada dalamnya itu lclua hasta]9113 clan luas mukanya schasta98'1. 985 
!Bah Qada lfajat dan lstinjakl 
lllukum qada hajat <Ian istinjakl 
lni bab pada menyatakan hukum dan istinjak. Maka aclalah qada hajat itu tiga hukum : 
pcrtnma sunat dan kedua makruh clnn kctiga /A42/ haram. 
IPcrkara yang sunat kcti lrn qada hajatl 
Maka qada hajat yang sunat itu apabila pcrgi qada hajat bcsar atau kccil maka986 
hcndaklah mcnutup kcpala da11 mcndahulukan kaki kiri tatkala masuk kc clalam jamban 
itu"x7 da11 mendahulukan I kaki yangl9RK kanan tatkala kcluar daripadanya, jikalau qada 
hajal di p<idang sckct li pun. 
]). CJN9 I . 990 . I I k991 k k' k' . cl .. • m ag1 ducluk bcrt1nggung scrta mcnc ll( u · ·a 1 · m an mcndmkan kaki 
Y. 
9n k I k . . k k. /1)6""/ k. . . ·993 ,111g «man dcngan mcnghantarkan scga a ana · .1an ·a ' I } .> yang ·m 1111 pada 
bumi atau pada99·1 kayu yang ada pada tcmpat qada hajal itu dan mcninggikan tapaknya. 
•17g 
Pada B: [bc1'ana IClllflilt airJ 
'J7'J .. 
Bulilt atau hundar. Li hat William l\tarsdcn, /Jicrio11mJ' o(7/1e /1111/aya11 L<111~11<1ge. 48. IU . Wilkinson, 
~~uilfalay-F11g/ ish Dier iv11m:r. I I 7. 
Pada B. tsc1>c11i tchn·1J '>81 • ~ 'o' 
,,~2 l.~mpayan. Pnda B: [lcpayan bcs:u J 
l 1ada pada B 
'181 s ·mu has1a mcnurut 11/amtl' Syali'iyyah inlah 61.834 sm. Dua h:i \ta: 2 x 61 .83 11 sill 123.668 sm ata11 





\ Sa111 hasta ia lah 6 1.834 sm. Lih:1t /hid, 696. 
Mul,lyi al-Din /\bi Znkariyyil YaJ.iya hi11 Sharar al-Nawaw1, J\/111l1t1i al-'/'a/1h'i11 IVa 'U111dt11 al i\/11/1i11, 
6& lhn 1,lajar nl-1 laytaml, Tu!!far al-A/11/Jti:ii /Ji Slwrf1 al-i\li11'1111. '12. /\h11 Yal,lyii Zakm iyya al-/\nsfi11, 
1«1lh 111-ll'ali/uib hi Sharb 1\/inlui/ al-Talilu11. ii. M11l.1arnmacl al-Khal1h .tl-Sha1bini, M11.~/111i 11/-,\/11/itclj Ila 
:.~~~~ •1:1(ah Ma 'cmi Alfa; al-J\li11hiij, 25. 








iada 1>ada B 
•J)(4J • •• 
I 1ada Jl<lua I' 
'NfJ > 
,1,11 Pad:1 13 : lduduk denganl 
, Pad a II · Id 11d uk 111c11d iri I Pl/. •
1 
.. 
'l'JI • ~ada pada H 










Da I . . . h'995 I . d 9% . . 'k d . 1· d . . n ag1 1a menJau 1 · can pa a manus1a JI a a a manusia c 1 sana engan sck1ra-k1ra 
tiada kcdcngaran bunyi najis yang kcluar itu dan tiada mcrcka itu mcncium baunya. 
Dan lagi mcnutup dirinya997 daripada pcngl ihat scgala manusia dcngan sesuatu yang 
tinggi. Maka adalah sekurang-kurang tinggi dindingnya itu enam betas jari998 j ikalau 
dengan kak i baju sckal ipun. 
Dan lagi sunal membaca tatkala masuk kc dalam jambannya999 itu: 
S 1000 · d d I · · unat mcmbaca tatkala kcluar danpa a tcmpat qa a 1aJat 1tu: 
l::rtinya: "Segala puji bagi Allah yang I mcnghilangkan daripadakuJ 1001 kcsakitan dan 
yang mcnyamankan ia akan daku". 1002 
IQa<la hajat yang makruhl 
Dan qada hnjat yang makruh itu ya itu qada hajat bcsar atau kccil pada air
1003 
yang 





tcmpnt pcrnmmgan mcrcka itu pacla masa hujan clan pada masa panas dan pada tcmpat 
•)<) 1., .. 
tada rrnda 13 
•)'JS 
· Pacla B: [mcnjauh] 
'1% ) • 
'>.,
7 
I ada 13: [daripada scgalaj 
, Pncta B: ldiri] 
9~S 13 I . . . L ' crmaksud sukalan panjang (lcbar) yang hcsarnya sc rn1s at au scpan1i111g Jill'l. M111111s Ot•11•m1, 2005, 
611. Luas clan panjangjari yang dimaksudkan ialah 111c11gikut 11kurn11 jari orang dcwasa. Kt111111s Bt1lww 
:;.trlay11 Nusamara, I 064. 
Bcnnaksud tandas atau tcmpal l>Uang air. Km1111s /Jalw.rn Mdm•11 N11.1t111tara. 1052. \V.G. Shcllabcar, 
J\lalay- f11o/frh Vocab11/t1r)' 47 
llJ()() t> • • • 
HM>t Pad a B: l Oan sunatl 
HHn Pada 13: [mcnghilangkan ia daripada ] 
Mul)yi al-Din J\bT Zakariyya Yal.iy~ bin Sharar al-Nawaw1, Ali11/1<1j al-Trilihi11 ll'a 'U111clt1t cil-i\/1(/ii11. 
71. 72. lbn l.fajar al-I laytainT, Tu(lfar al-A111l1fi!i /Ji Sliar(l al-Ali11/u1j. ~9-63. J\bG Yal.1ya /.aknriyya al-
l\ n5ari, Far/1 al- IVahhiib bi Slwrli Mi11/1<1j al Talihi11. Farb al IValiliah hi Sl/llrh Ali11/uij ul-Ttilihi11 h.9-10. 
~1l~l.ia111111ad a 1-K hallb a 1-S hat bin 1, M11g/1111 ul A/11/ir uj Jiu /\111 'rijah Ala 'u111 ti I /'ii:: al-ilf i11/wj, 4 2-•ll .. 
HM;i Pada B· lair yang tcnang dan pada ai1 I 










bcrccrilera dan di bawah pohon kayu yang 1005 dimakan buahnya pada waklu bcrbuah 
Dan makruh bcrkata-kata pada I kct ika qada hajat ilu] 1007 mclainkan karcna kesukaran. 
Maka harus bcrkata 1008 scpert i mcmbcrilahu orang yang bu la yang hcndak 1009 jatuh kc 
clalam telaga atau barnng scbagainya dan harus qada hajal besar1010 scraya bcrdiri tatkala 
tiada diperoleh 1011 tcmpal duduk bcrtinggung dan makruh qada hajat menghadap 
lllHlahari dan bulan1012. 
IQada hajat yang ha ra mJ 
I) ) I · J . . d h . 
1011 b k ·1 I d. I . a11 qa l a taJ :l t yang rnram llu yaitu qa a aJal · csar atau cc1 c cngan 1sa 1aJU 
lll<.:n1bawak101" !-i<.:suatu yang tcrsural nama //\.43/ /\.llah latau nama nabi !1015 atau nama 
Malaikat. Dan tiada mcngapa memakai azimal yang dimasukkan kc dalam buluh atau 
disalut dcngan lilin. 
Dan101 6 qada hajat mcnghadap qiblah alau mcmbclakang akan1017 dia /B65/ dcngan 
quint! atau dubur jika tiada dinding antara orang yang qada hajal itu dan anlara qiblah. 
Dan lagi haram qada hajat di alas 111 akanan dan di alas kubur dan
1018 
di dalam masjid. 
I) . I . d k I JOI<) an .1angan qacla hajat kcci l mcngadap kcpac a ang111 an cpac a sesuatu yang 
kcras1020 supaya jangan kumbal i 102 1 najis itu kcpada dirinya clan jangan mcnilik kc 
"")~ "(" 1acla pada B 
1 1~)(1 t> • 
nda B: [dan lainnya ] 
"">7 ) looK \ nda B: [ketika qndn hajah scrnya bcr<liri I 
I ada B: [bcrkarn-kata I 
l()(J'j ) 
iow .' .~da B: I hcndaklah] 
I 1ada pacla B 
111 11 ) 
I nda 13· [pcrolchl 
10 1
! MuhyT .al-Din Abi %akariyya Yal.iya bin Sharar al-Nawaw1, flfi11/u1j al-7'<ilih111 IJ'a 'Umtfal (l/- fl!11ftT11, 
7 1-72. lbn l.lajar al-llaytami, Tub.fat a/- /lf11btaj !Ji Sllflrb af-fl!i11/"'j. 59-63. Abu Yal.1ya Zakariyya al-
1\n\an, Fath al-Wah!iiih hi Shorb fl!inluy al-Talih111, 9- I 0. Mul.wmmad al-Kha\1b al-Sharbini, fll11gh111 al-
'1~ ful11cy II cl Ma 'rifah /lfa 'clni A !fa= al-flf111/u11, •I 0. 
111., ,. 
1ada pada 13 
101 1 ·1. 




1ada pada B 
1011. J>· • 
11111 . .•• 1dc113: !Dan harnm lalkalal 
I














langit clan kcpada foraj dan kcpada najis yang kcluar itu dan jangan bcrmain-main 
tangan [dan mcmandang kc kanan dnn kc kiril1"22 clan jangan pada kctika itu bcrsugi . 
Maka acla lah scknlian itu makrnh jun 1023. 1024 
llstinjak] 
lllukum dan takrif istinjak) 
llcrmula istinjak itu waj ib qada hajat bagi tiap-tiap yang qada hajat itu1025 yaitu 
mcnghilangkan naj is yang1026 basah lagi kc luar ia 1027 dari pada dua jalan dcngan air atau 
de b 102x · I · k I · k k1029 . . ngan atu atau dcngan scsuatu yang suc1 ag1 eras ag1 'asa , ya1 tu scpcrl! 
kayu atau kain atau kapas atau kcrtas /866/ atau barang sabagainya maka1030 
mcmadai lah pnda isl injak itu dcngan :;wm akan sucinya.
1031 
Dan j ika dipcrolch yakin maka yaitu scpatutnya yakni adalah tcrlcbih baik dan jika 
bcrbnu naJ 1S itu10H pada tangan maka 1a jun naJ tS tiada lainnya. Maka tiacla lah 
' 11· I · 1°33 · · · k I d'b I . l . d ~ u ang1 1sl1 n.1 a · pula can llanya yang 1 asu 1 1tu tangan JUa can tia a sunat 
mcncium bau tangan dan sL11rnl mcnggosokkan tangan kcmudian daripada istinjak itu1034 
ltll'J 
Pada B: [pada] 
1020 




, Pada B: [da11ja11ga11111cmandang kc "iri dan kc kananl 
10.1., .. 
1ada pada l3 
IO?.a MllbyT al-DTn /\b1 Zakariyya Yal.1ya bin Sharaf al-Nawaw1, Mi11f1C!i of-Tlilihi11 Wa 'Umdat al-M11fli11 
7 1-72. lbn l,laj ar al-l laytami, T11l!/i11 11! i\111[11</j !Ji Shorb 11! Mi11/uij, 59-63. /\bu Ynl.1ya Zakariyya al-
1\n~:iri, Fatb al-ll'ahlwb hi Sitar(! i\li11/wj al-'fillibi11, 9-10. Mul.rn111111:1d al-Khalil> al-Sharbini, Af11r.f111i al-
;~1~h~~ij /Iii Ala 'rifa!t Ma '<i11i , j !fa; a/-A/111/taj, 111. 
l iada pada l3 
ltl21> ·1 .. 
iada pada D 
1!127 ' (" iada pacla l3 
1 02~ ) 
,. I adn B: [barang scsuatu] 
w.i K ·1 w ·11· · · asap (U....lS) yang bcrmaksud knsar ;Hau pcr111ukaan yang kasar. L1 1a1 1 1<1111 Marsden, IJ1ct1011wy 
of'l/1e Alalayan Ltmgunge. 247. R.J. Wi lkinson, ti Alolay-/,·11,1!,lts!t Oictio11111:11• rl91I. R. Winsted!, A 
{~~f,1ct'.cal Modem Malay- 1~·11glish Dictiol/{I/)', 85. 
I iada 1rnda B 
1011 
Mllhyl al-Din !\bi Zakariyya Yal~ya bin Shnraf al-Nawaw1, /\li11ltr1J al /'{1lthi11 ll'e1 'Umdat al-A111jt111, 
7.1. lbn l,lajar al-1 laytam t, Tuft/at al-Af11[1111j /Ji Sltar/1 al-A/i11/wj. 61-65. !\bu Yal.1ya Zakariyyti al-l\n5arT, 
I-tit[! al-Wuh/uil> hi Sltar[1 Min!tfy al-7'ftlihi11, I 0. Mul~ammad al-Kha\ tb al-Sharbin1, 1\lughni 11/-Alubtllj /lei 
~'J :rifah Ma 'ti11i A~/a? 11/ Afinluij, 46. 
I tada pada B 
1011 ) 
1,11 1 •
1 •.1da B: ldiuhtll!' I 










pada scsuatu yang kcras. Kcmudinn maka basuh1035 pula tangan itu dan tiada dihad bagi 
bnnyak air yang akan 1036 istinjnk itu hingga sucilah yang diistinjakkan itu, maka 
mcmacla ilah. 
I Pcrkara-pcrkara sun at kctilrn is tinjakJ 
Dan sunat mcmbaca kcmudinn daripada istinjak itu: 
I 
<1,_j1 :_,,: ~~ ~j LjLlJI :_,,: ~ ~ r ~jft 
Ertinya: "l lai /\ llah! Sucikan olchmu akan hati ku claripada munalik 
clan pclihnrnkan olchmu akan fornjku dari pada bcrbuat zina. 
Dan sunat istibni' kcmudian daripada lqada hajat kccilJ1037 mcnghabis-habis1038 
. 1039 I I b . mc11gcluarka11 kc1111h dcngan bcrdahcm-dahcm H67 atau arang scbagamya atau 
I nwngurut ukan I Hi.to zukar dcngan pcrl1ilw11-laha11 hingga kuranglah kcmih itu , kcmudiun 
maka baharu dibasuh akan dia'°11 . Maka hcndaklah kita //\44/ bcrsungguh-sungguh 
/Ill' . ·101 1 . k b mc11gc1jaka11 I istilmi'I - pada bcrbuang air scrn 1tu ·arena anyak kcna sycksa 
k l l U·"' • 1 0 .1) 1 . 1 . k 10
116 . .1 _ , rd . 1 ·u ) Lii' manusin itu scbab taq.ylr "' l an pat a rncngcr,ia ·an 1st1 Jra anpac n 
I) ' ·l j 1047 . . . 1018 ct rnang air scm 1tu . 
1111\ ) , • 
I .1da B: [d1bas11hl 
1111(1 
Pad a 13: [ken a I 
11117 ), ' . . •. 
I .id.1 13: lqnda hapll kt.:c il 1a 1tu I 
1111~ ) , • • • 
I .1d,1 B: lmcnohab1sk:llll 
IOl•J .t) ' 
Bcrdchcm-dchcm 
ll•IU l 
I ada 13: [mc11011nnka11I 
11111 
Muhyi al-Din"' /\bi Zakariyyfi Yal,1ya bin Sharaf al-Nawaw1, 1\/111/111111/-Talth111 11 a 'l/11u/a1 al-.1111/1111. 
72 . lbn 1,lajar al-I lay1<11111, Tubfat u/-Al11bta1 !Ji S/111rl1 11/- /\1111/111j, 67-Cd. /\bn Yal.1ya i'.akariyya al-An~a11, 
Fatl1 al-JValihab /11 Slwr~1 Afin/l(/j al-?iilih111, I 0. Mul,1:11 11111ad :ti I\ ha\1b :tl-Sha1 bi111, il/11g/1111 ul-Alubta/ llu 
:~fi<; 'r((ali Ma 'ani 11 /ffl: i1/-A/i11Mtj, 42. 




Kcncing. Lihm It Winsted!, !{"11111s /Julww i\lda1·11, I Tl. William Marsden, /J1 ct11mwy o/71w 
/lfafuyw1 l .c111011a11e 188 
lf>1 1 " " • • 
Pad a B: l kcrana J 
1111 \ • 
1 
.. 
tada pada B 
Ifill, ' 
I 1ad:1 1rntla B 
lh l/ 
11 l'ada B: I pada huanv I Ilk 'I . 










IScbab-scbah wajib mandil 
·u 1 1 10.19 .. bk 1oso d. . 1. k . . crmu a scga a yang 111cngwaJ1 ' an · man 1 1\u 1ma per ara: pcrtama ma\1 bag1 
orang yang Islam, maka wajib dimandikan tiap-tiap orang yang Islam yang mati yang 
lain claripadn syahicl 1051 . Dan kcdua hnid , maka wnjib mandi bagi tiap-tiap pcrcmpuan 
yang ha id apabila put us haidnya. Dan kctiga ni fas. maka wajib mandi tatkala kcring 
clarahnya. Kccmpat wiliidah, crtinyn 1052 bcranak dcngan tiada bcrdarab, maka wajib 
mandi kemudiannya. [Dan dcmikian lagi waj ib mandi kemudianJ 1053 daripada [jatuh 
·111·11·1105·1 I I . I b cl I JI OSS k cl' k k . I [ <l k t"k . < < ' c cngan l1 ac a er am 1 · , emu ian ma ' a 'Cring pu a pa a e 1 ·a llu 
juaj 1056. Dan kclima jmuibah, [maka a<lalah dipcrolch] 1057 jantibah itu dcngan dua 
scbab: Pcrtama scbab kc luar rnani daripada zakar lnk i-lak i /1368/ clan daripada 10511 farnj 
percmpunn. Kcclua scbab bcrtcmu dua 105" khiwn laki-laki dcngan khitan pcrcmpuan dan 
1nc11dntangi 1060 lnk i-laki I sa11wnya laki-laki dun datangnyaJ 1061 scgala binatang jikalau 
I .k . k 1· k .. bl I 1· 1062 pat a 1 'an clan jika tiada kcluar man1 sc ·a lpun ma ·a wa.Jl al mane 1. 
ISifat-s ifal maniJ 
i\1 I . . . I . . I 0(13 • k }> 1 a rn ada lah pcngenal man1 Jak1-lak1 e, an mam pcrcmpuan 1lu t1ga per ara: enama 




1ada pada B 
IU~o . . • • • 
I , McwaJ1bka11. D;ilam tcks cl11ul1s 041_,..... 11.1 I> I 
I ac a 13: [orang yan!!. mat i S)
1ilhid I 
M! l ~ ~ 
I ada 11: [iaiwj 
lll\1 ,.. I I . . t I I I •. lada padn 13. l'cks dalam naskhah [3 tidal.. knt•kap l\Cl.111.1 l\CCIClr;'\ll lC lC1,1p.1pata1 pc1"ataa111a1t11 
'<Ian dc111ikian lagi waJ·ib mandi kcmudian'. . 
IO\ I 
lknnnksucl g 11g 11r ia i111 kcguguran anak dnli1111 kanclungan. "1111111.1· !111/111.\'CI A !t•lar11 N11s11111ar((, I 068. 
HI\\ • ' • 
I 
Pada 13: [tiada bcrdar;ih ;11:111 dcugan da1ahl uc.c, ) . . .... 
I ada 11: I ia Jllal 
10\7 ·1·· 
1ada pada 13 
Ill\~ I> 
ada 13: [padal 
JI)~') ·1·· 
iatla padn B 
11u.n > 
I ada 13: I mcndatanuJ 
l(>t,J ) b 
''", I ada U: I dan mcndatang I 
'· Mul.1yi al-Din /\bi Zakariyyi1 Yal.1yii bin Shami al-Nawaw1, i\1111/1111 11/ 'f'11/ih111 Jl'a 'U111da1 ((/-/1111ji111, 
7~. lbn 1,lajar al-1 laytami, 'fit(!fal a/-J\111/11111 /Ji Slwrb al-A/111/111J. IJ0-92. J\hu Yahyii /;ikat i) ya al- 1\n~iirl, 
l·a1~1 al- /Vahlwh hi S//(/rb 1\ti11fwi ul-Tftli/1111, h.18. Mul)ammad al-Kha\1h ;1l-Sharbi111, J\/11,~h11i ((/-1\/11(/tcy 
1
1!0 iv/a 'rija/1 A/a 'a111 Al}Ciz al 1\fi11!tC1j, 6<)-70. ~61 . . 
I Pada H: [itu dcnganl (;(, , 
Bcnnaksud mcnycmbur kcluar dan s11at11 1c111pat mclalui l11h:111g kccil, hc1 kaitan dl'ngan c.1ii;111. 










lazat tatkala kcluarnya itu1065 jikalau tiada terpancar sckalipun. Ketiga1066 bcrbau 
ketika 1067 basuhnya1068 sepcrti bau tcpung gandum yang sudah terkhamir1069 dan pada 
[kctika keringnya J 1070 sepcrti rupa putih telur jikalau tiada tcrpancar dan tiada mcrasai 
lazat scka li pun. Maka1071 kctiadaan salah suatu daripada scgala sifa t yang tiga ini 1072, 
maka tiadalah waj ib mandi.1073 
IFardu-fardu mandi wajibl 
Bcrmula fa rdu (mandi jancibahj 1074 itu dua pcrkarn: Pcrtama /B69/ niat di dalam 
I · 1075 1at1 , maka mcnyebu tkan lnl'az niat dcngan lidah itu sunat jua. Ini lafaz niat mandi 
jcmliba'1: 
~Li.1 8jl Ertinya: Kuangkatkan jwuibah. /\tau katanya 1076: p1 J>~ l.s~il. Ertinya: 
r( b k f• . I ion . . ·.~11 ·1 · ~1 1 · . "/\k 1· f' cl u ayar ·an arclu nrnnd1. /\tau rn tnnya : l.Y"? ~ ~rt1nya: u mane 1 ar u". 
/\ tau kntnnya 1078: ,fi.°'J1 6.b..11 ~.Ji l ~rtinya: "/\ku angkatkan hudas yang bcsar". lni lafaz 
niat mandi haid: ~I 6.b..11 ~~i Ertinya: ··Kuangkatkan hadas1079 haid". Ini Jafaz niat 
Hii,s ·1·· I 
liH a pndn B 
IOM p 
ndn B: lDnn kc1ioa] 1()(,7 ~ 
Pada B: [pnda kctika] 
10(,S 1> I ac a B: I basuh] 
IOl,q Pada B: [khnmir]. Ejnnn yang 1c1ki11i ialah knmir. la bcrmaksud nH.:ngadun. Kamm /Jewm1, 666. 
~~~1111s /Jahasu Afelayu N11.rn11tarn, 116·1. . 
Pad a 13: I kc1 ikanya kcring I 1071 ) 
I adn B: [Maka apabi In I 1072 ) 
I ncla 13: I ilu] 107
) Mul,iyi al-Din /\bi Zakariyy:i Yal.1ya hin Sharar al-Nawaw1, J\li11!1C1j al 'folih/11 IVa 'U111t!111 al-/l/11jii11, 
7~. lbn 1.lnjar al-l laytami, Tubfm al-/1/ubtfij /Ji Slwrb al-J\li11/iaj. 91 -92. /\bil Yal.1yf1 Zakariyyii al J\n5ari, 
l·at(I al-Wah/11ib hi Shorb Afinlulj al-Tfilihin, h.18. tvlul.iamniad al-Kha\1b al-SlrnrbinT, M11gh111 al-A111btclj 
{~V1 Ma 'rij(1h Ala 'ii11i Alfa; al-Minllllj, 70. . . . . . . 
Pada B: [mandi jenabah dan mandi ha1dh dan 111and1 mlas da11 111and1 wiladahJ 10
7\ Muhy1 al-Din /\bi Zakariyya Yal,tya bin Sharnf al-Nawaw1. A/111/1111 al-Ta/1b111 Jl'a 'U111t!a1 al-M11f1111. 
7~. lbn I.I ajar al-1 laytami, Tulifat a/-A111bta1 /J1 Sllllrh al-i\1111/ulf, <J.1 . /\hu Yal_tya Zakariyya al-J\n~a11, 
l·at/i al JVah/icih hi Shorb Afinlu~j al Talihi11, I 8. Mul)nmmacl al Kha\1b al-Sharbini, A/11g/i111 al-/\111hta1 Ila 
~h~'. 'rijc1/i Ma 'cini Alfa; al-Mi11/11ij, 72. 
1077 Pada B: [alau cliknlanyal 
im~ Pada 11 : ld ikalanyal 
11171/:.1da n: [dika1a11yal 










mandi nifas: sr-WI ~jj..1 C:1j1 Ertinya: ''Kuangkatkan hadas 1080 /A.45/ nifas". lni lafaz 
niat mancli wi/adah: 0~)1)1 ~jl f!-'rtinya: ''K11a11gkatkan hadas beranak". 
Maka adalah llafaz nial yang harus dipakai) 1081 pada sckalinn mandi yang tersebut itu: 
S>i;JI ~~ :J- ~~I ~:J.1 ~jl Ertinya: Kuangkatkan hadas yang bcsar daripada sckalian 
11370/ baclanku 1°82. Maka aclalah yang diingatkan di 1083 dalam ha ti itu akan salah suatu 
I,.· I . b 11os4 · d 1oss. k ws6 t <111pac a segala lafaz rnnt I yang terse ul 1lu a tau a a 111gat 'an akan makna 
salah suatu daripacla segala lafoz niat itu maka tiada sah lmandijan[tbah] 1087 . 
.Jikaluu tiada diingatkan di ioxs chilnm hali akan salah suatu daripada segala lalt1z niat itu 
atau nkan salah suatu daripadn scgaln makna lal'az niat ilu di da lam hati juu maka1089 
l ' t. • , • k I b I . J I ()1)(1 I I 091 k d ' I cm pal L1crn1al 1lu tat ·a a crlcmu t cng<rn air c cngan scsuatu su ' U an pm a 
tubuh ljnngan tcrdahulu dan jangan tcrkcmudianl
1092
. Maka jikalau lerdahulu niat itu 
daripada bcrtcmu air dcngan tubuh alau kcmuclian1093 daripadanya maka tiadalah sah 
11180 . , • • 
1adn pada l3 
Hl81 I) I . . . 1· . I • 1 
:l( n B: [Lafaz niat )'1111" tcrlch1h utama la••1 harus u1pa11.a1 
IU~) ... D Ct 
· • P:ida B: [tul>uhkul 
10~1 ·1 .. 1:1da pada n 
1081 'I" 1ada padn B 
108\ ·1·· 
rnda pada 13 
IO~C• (> 
11187 
ada B: ldiingatkan] 
Pnda 13: [mandije11tllw/i dan mandi /1<1iilli da11111a11di 111/i1s itul Lihat llm 1.lajar al-I la)la1111, T11/!f11111/-
·'!11httij /Ji Slwrb a/- ,\fi11/1</j. 9,1. /\bii Yal.1yf1 Zakariyya al-/\n~a11 , Fath 11!- ll'alil1Cih In S/wrh .\1111/uy al-
7 11f1b111. 18-1?. Muhnmmnd a 1-K ha11h al-Sha1 bini, Mug/1111 al i\111h1a1 Ila A/11 'rifah J\Ja '1i11i , ti/a: 11/-




rnda 1rnda 13 
HIK11 I 
11,.111 .' .'.'da fl: I maka adalnh ] 
I 1ada pada B 
11>111., .. 
1ada 1rnda 13 
IO'll 
. Pada ll: I Dan jangan tcrdahulu 11i:1t itu daripacla bcrtc11111 air dc11grn1 lubuh dan jangan lcrhcmudian 
danpacl<111y·1J 
IO•I\ ' 
Pad a Jl · I tc1 kcnwcl ,· ·111 I Hr11 
1 
• ' 









I( I 1095 . 1096 cc ua mcralakan air kcpada scgala lubuh [dun scgala rambut] dan bulu clan 
ronrn) 1097 clan kcpada scgala pohon sckal iannya, dan kcpada scgala kuku (dan di bawah 
k k 1
10911 . 1099 h" . u u yang panJ ang. Dan /f37 l I pada Ju bang 1dung clan lubang lclmga yang 
nya ta [ kcduanya clan pada du bur dan pada) I IOO zahir f'araj pcrcmpuan yaitu banmg yang 
nya ta tatkala ia duduk qada hajat"0 ' j ikalau foraj pcn:mpuan yang dara sckalipun clan 
kcpacla b<1rang yang di bawah kulit 1102 orang yang tiada dikhatan clan kepada scgala 
pcrlipatan dan kcpada segala kulit k<lki yang carit-carit 1103. 
Maka liadu wajib mcnyampaikan air kc da lam mulut clan kc dnlnm batin hidung1 IM dan 
kc dalam batin tclinga clan kc da lam mata dan kc dalam lilraj pcrcmpuan. Maka apabila 
I I . I k I . . . II 105 . I I a( a pac a tubuh 1lu suatu yn ng mcncga 1 ·an sampa1 air 1tu · scpcrt1 gcta 1 alau 
1·1· II 10<> I 107 1 111 atau kapur alau ubat al<1u daki yang di bawah kuku ncscaya tiadalah sah 
n1a11dinyu 1 i oN_ 
IPcrkara-pcrkarn s unat l<ct il<a mcngangl<at hadas hcsarj 
Bcnuula scgala sunal mandijm1libah dan mandi haid clan mandi nifas dan scgala mandi 
yang sunat itu cnam bclas pcrkara. Pcrtama mcngadap kiblat , kcdua menghilangkan 
niani atau wadi atau I 109 ·· ··k barnng na_ps JI ' a ada ia dahulu daripada mane.Ii 
II~)~ fl 
ada 13: I Dan kcdua I 
IO<>c. f> 
ada B: I dan kcpada scoala ramb111 I 
IMJ ~ 
Pada B: ldan kcpada scoala b11lu dan kcpada scgala romal 
I ll'>~ f> I :> • J 
ii( a B: [dan kcpada bnrang yang d1 hawah kuku 
IO•>J fl 
ada B: I kcpada} 





' lbn 1.lajar al-1 laytami, Tub.fol ul-J\/11(11oj Ui Slwrli 11/ J\li11/111j, 1>'\ /\bu Yal,1ya Zakariyy:1 al -/\n~a ri , 
1
1
' 01b al-ll'ahluih hi Slwr/1 i\li11/ul1' al-'/iilih111 , 19. 10' . . . 
• Pada 13: lkulup] 
110
' Ejaan tc1 kini ialah carik-carik. la hc1 maksud koyak di s:111a sini. /..1111111s llll/l(lsu 1\/£'111y11 N1/\w1twa. 
447. 
llfJI 
Muhy1 al-fJin J\bl Zakariyyi1 Yaf.1yii bin Sharar af-Nawaw1. J\/111/u11 al /'o/1h111 ll'a "Umc/111 al-M1~/1i11. 
7~. fbn l.fajar al-l layiaml, Tub.fat al J\/11/t1111 flt Slwrb al ,\/111lta1. IJ'i. /\bu Yal.1yfl /.aka1 iyya al-/\n~at t, 
l·ll//1 af- ll'altluih hi Slwrft J\linlta/ ul-Tulth111, 19. Mul.1a111111ad al Kha\1b ,il-Sha1 bin I, i\/11.~h11i al-M11htil) /It/ 
~\{;: "ri/ali /Ila 'w1/ A/fo; al-Afi11fu?i, 73. 
1111,, .P,'_1da B: lsampai air it u kcpadn 1ub11hl 
I 
I 1ada puda B 
107 11. . . 
llfJH ,Jtf.t fl : [kuku yang p t11lj:ll1g j 
Pad a B: I ma11d i I 1111•1 ,, 










·11 111011111( . 1112 , . ·11-1 /872/ 1111 /k 1114 . u . ct1ga mcngucap J/SJ/11 a 1 serla mcngqarana 1 ·an 111a1 yang 
tcrscbut itu. Kccmpa t1115 mcngambil air sembahyang dahulu daripada man<li 
1·1t111161111K 1. 111s . c 1ma mcnyunggul1-nyungguh mcnyampaikan air pada scgala 
pcrlipatan1119. 1120 
Kccnam 1121 mcnyalat-nyalat1122 scgala 11 23 pohon rambut tiga kali. 1124 Kctnjuh 1125 
mcncliruskan1126 air [atas kcpalanyaJ 1127.1128/J\46/ Kcdnlapan1129 mcndiruskan air pada 
pihak 1130 kanan. 1131 Kcscmilan 11 32 bcrulang-ulang tiga ka li mcmbasuh anggota1133.1134 
Kcscpuluh 1 1 3~ mcnggosokkan 11 36 scgala tubuh pacla tiap-tiap ka linya.11 37 Kcscbclas1138 
11 rn ·r· I rnc. a pada B 
1111 
Mul.tyi al-Din Abi Zakariyyfl Yal.1yfl bin Sharafal-Nawawi, 1\li11hiij al-Tcilih/11 Jl'a 'U111cla1 a/-A/11ftl11, 
78. lbn l.fajar al-1 la)lami, Tub.far al-1\lubt<!i /Ji Sliarb a/-Afi11/11ij, % . Abll Yal)yfl Zakariyya al-An~flri, 
Fatb 11l-Wah/11ih bi Slwrli 1\li11/111j· a/-'fit/ih111, l 9. 
llP · ' 
• l'ada B: !clan kcti!!.al 1111 ) v 
I ada B: [ s~rta dcngan l 111
·
1 
M111_ly"1 al-D111 /\bi Zakariyya Yal,1yf1 hin Sharaf al-Nawaw1, J\/i11/11!i al-'f'<ilibi11 Wa 'Umdut al-Af11ji111 
78. 
l l H l 




1a< a pada B 1117 
M11l.1y1 al-Din AbT Zakariyyfl Yal_tyfi bin Sharafnl-Nawawi . 1\/i11/uij al-T<ilibin IVa 'U111da1 al-M11ji111 
78. lbn l.faja1 al-1 laytami, Tub.fat al-illubt<ij /Ji Sliarb al-/lli11/11lj. 96. /\bu Yabya Zakariyya al-/\n~ari, 
Fatb 11l-Wa/i/11ib bi Slwrh J\li11/i[1j. al-Talib/11, 19. 1118 . . 
Pada B: !Dan kclima] 111
'' Pnda 13: [pcrlipatnn pcrul]. Tcks d:ilam naskhnh /\ lebih tcpat kcrnna kctika mandi wajib, scluruh 
bahaginn badan wajib dirntaknn air tcrmasuklah scmua pcrlipatan tanpa dikhususkan kcpada pcrlipatan 
pcrut sahaja. 
1120 
M11l.1yi al-Din AbT Zakariyya Yal.tyii bin Shnrafal-Nawawi, 1\ fi11/i1!i al-T<ili/J/n Wa 'U111da1 a/-
1\f11jii11, 78. 
1121 ) 
I ada B: I l)an kcenam] 
IP' 
· · Mcnyclat-n) clnt 
1111 • 
Pada 13: I 1>ada scg,alaj 
11! 1 • ~ • . 
ll u l~n f.laJar al-I la) 1ami, Tu(tji1111/-il!uht111 /J1.%11rb11/- /11111/111/, % . 
I ada B: I Dan kctujuhl 
I l ~b . • • 
IP l\knJ1ru~kan. Dalnm teks ditulis ~;~. 
:
1 
Pada B: Ike atas t..cpala l 
iu Mul.tyi al-DTn AbT Zakariyya Yal.1ya bin Sharar al-Naw;1w1, J\/i1ilw111/ ?i1/ih111 11'11 'U111tl11111/-J\/11j1i11, 
7_8. lb11 l.fajar al-l lnytami, Tub.Ji1t 11/-J\111(1ti(i /Ji S/l(lrb al- Ali11'1111. % . /\hu Yal,1yn Zakariyy:i a l -/\n~ari, 
l·urfl 11!- ll'ah/11/h bi Sharf/ Afiuluy· al-Ftli/1111. 11). Mul.1:1111111ad ;ti Kha\ 1h al-Sh:i1h i11I. il/11g/1111 a/ 1\f11(tt1ij I/ii 
~\1,: 'riji1!t Ala 'ci11/ tl(/{t::. al-J\fi11/11ij, 72. 
1 no Pada 13: ! Dan kcdulapnnl 
1111 Bahagian. Lihat Kmnus Bulw.m Afe/oyu N11.1w1tarn. 2090. 
M11l.tyi al-Din /,bi Zakariyya Yal.1ya hin Shararal-Nawaw1. i\/111/11y 11/- /iili/>i11 ll'o 'Umdat al-J\/11jti11. 
7~. lbn 1.lajar al-1 la)lami, Tub.fat ul-J\111/itll/ /Ji Slwrb ul-1\/111/w1. % . Ahu Yal.1y•1 /akariyya al-/\n~a1i, 
{; ~'!" ul-Wuh/l(/b bi Sliarb 1\fi11/ulj lll-Tlllih111, I 9. 
Pada B· !Dan kcscmbilan l 
11 \I ) . • . 
11 11 I ctd.i B: l~cgala anggola] 
Mul.1y1 al-1)11\ /\bi Znk:iriyy:1 Y;ll,1ya bin Sharar;t1-Nawaw1, Afi11/11y 1il-{11/ih111 IVa 'U111t!111 c1/ J\/11}1111, 
7~. lbn l.f ajar al-1 laylami, 'f'u(!fut ul-1\111(1/r!i /Ji ,\'/wrb al-Ali11/wj, % . /\bu Ynl,1ya /'.akariyyfl al-/\11~.u-1, 
{;~1;(1 al Wolt//(/h hi Slwrb /lli11hi1j al 'fitlih111 I '). 
l'ada 13 : !Dan k1.;sc1w luhj 1111. ,) .. 










mcnghadirkan nial pacla hukum daripada pcrmulaan mandi clatang kcpada 
kcsudahannya. 
K ' I l I 11 39 c1· b I t· b I t t.io . l'k k . c1· . Cl ua >c as man 1 crlurut-lurut, {C 1ga c as Jangan c 1 urang an air man 1 tlu 
daripada scg<rnlang 11'11•11'12 l Kcccmpat hclas jangan mancli clahul u daripada kamih 11143 
Kclima bclas1 i.i.i membaca doa tatkala sudah mandi scpcrti doa yang dibaca 1145 
kcmudian daripada mengambil air scmbahyang. Kccnam bch1s11 46 mcninggalkan minta 
lolong pada mcndiruskan ai r mclainkan karcna darural. Maka sunal pula mintak tolong 
clan 11373/ tcrkadang waj ib mintak tolong scpcrli orang ynng polong kcclua tangannya. 
IPcrkara-pcrkara makruh dilalmkan olch orang yang bc1j111111b, haid dan nifas l 
Bcrmula makruh pada orang yang j111111b itu makan dan minum dan tidur clan jimak 
pula dnhulu daripada mclllbasuh zakar atau faraj dan dahulu daripada mcngambil mr 
scmbnhyang. [Dcmikian lagil 11'17 ll\Hkruh padn pcrcmpuan yang putus haicl clan nif'as 
dahu lu daripada [ mcmbasuh fornjnya dan dahulu daripada] I l.Jli mcngambil air 
sembahyang itu makan dan minum dan tidur. Maka adalah jimak dcngan pcrcrnpuan 
yang sudah put us lmid dan nil'as itu harnm jua. 
1117 
t\lul.1) f al-Dm /\bl Zakariyya Yal.1ya hin Sharnl"al-Nawaw1, A/111!t111 al Jalih111 11'11 'U111d111 a/-
J\/11jii11 7 8. 
I 118 ) ' 
111,> I ada 13: l Dan kcscbclas I 
. Padri B: [Dan kcdun be Ins I 
I 1•10 ), • . ' 
I .id,1 B: [dnn kc11ga bclasl 
11·11 . 
Ukuran atau sukntnn yang bcrsamaan dcng:m ·1 cup<1k alau l . 1 ~5(1kg ata11 11.5·1 lill'I' 11ntuk mcn yul-.:11 
~1~~as dan kacang. Lihnl Ka11111s /Jallll.w i\ll.!1<~1111 N11.1·r111tam, 7.00\,7'i7. 
• Mul.1yi al-1)111 /\bl Zakariyyii Yal,iya hi11 Sharar al-Nawaw1. 1\fin/1111 al T11/ihi11 lt'a 'U111du1 11/ ,\111jt111, 
7~. lbn l,lajar al-1 laytamT, Tub/at al-i\111ht<1J /Ji Sflllr(l a/-i\1111!111J. <JS. /\bu Yahyf1 Zaka1 iyya al-/\11sC111, 
I· ath al- ll'ahhi1h hi Sharb Afinlulj al-Talih111. 19. Mul.rnn1111ad al-Khat 1b a l-Sh.11 binf, i\/11,l!,/111/ 11/-i\111htiij Ila 
~,~'('Y'"' Ma '<illl A /fa: al-Alinltiii, n. 
I tada pada B 
1111 ), . . 
I I .id.1 B: [dan kc l1ma betas! 115 P· . . 
11 .1d,1 13 : [d1bacakanl 11(1 
11,17 
Pad a B: I D1111 kcc11:1111 be las I 
111k ·P·;·ida B: I Da11 dcmikia n lagi l 










IPcrkara-pcrkara haram dilakukan olch pcrcmpuan yang haid dan nifasJ 
Adapun 11 °'9 haram pada pcrcmpuan yang haid dan nifos itu scpuluh perkara: Pcrtama 
lalu di cla lam masjid jika takut ia akan titik darahnya ldan j ika tiada takut akan titik 
darahnyal 11 50 maka yaitu makruh jua. Dan kcdua puasa tctapi mcngqada11 51 puasanya 
sclama dalam 11 52 haid itu. Dan kctiga discntuh oleh suaminya pada barang antara pusut 
clan lututnya 1153, jikalau tiada ingin sckalipun. Dan kccmpat tawaf pada Ka'batullah 
yakni bcrkcliling [pada Ka ' batu llah] 11 54 • Dan kclima ditalak olch 1155 suaminya pada 
kctika haicl 11 56 itu , clan kccnam mandi 11 57 /D74/ dengan niat mcngangkatkan hadas llagi 
di clalam haicl itu] 11 5ic . Dan kctujuh mcmbaca Quran dcngan 11 59 mcngqa.~·adkan dia 11 60• 
Dan keel u la pan mcnycntuh 11111.,'ifl<(/ a tau mcnycnt uh barnng yang tcrsurat dalamnya 11 61 
Quriin scpcrti !Jib dan barnng scbngainya. Dan 11 "2 kcscmbilan scmbahyang clan sujud 
til~1w<1 h dnn sujud syukur, tclnpi tindn waj ib mcngqada scmbahyang yang tcrtinggal 
pada kctika haid clan nil'as itu 11 <·1. Da1111< • .i kcscpuluh berhcnti //\47/ di dalam mnsjid. 
Maka apabila putus haid clan nifas itu1165 makil ti ada dihalal padanya dahulu daripada 
111') 
Pacla 13: [Maka nclnpunl 
II \() 'I" I I b . . 1 'd k. "d · 1ac a pnda 13. Tcks cblam naskhah A bcrmaksud iaram ag1 wa11 11a yang ia1 mcmasu ' I nu1s11 
sckiranya dia khuatir aknn mcnitil-. darahnya. Tctapi sckiranya dia tidak kh11a1ir akan menitik thrahnya, 
hukum mcmasuk i masjid adalah makrnh. Tcks dalam naskhah 13 pula tidak mcnjclaskan hukum 
mcmasuki masjid bagi wnnita liaid yang tidak khuatir menitik tlarahnya. I lukum mcmasuki masj id bagi 
wanita haid yang kl11~atir mcnitik darahnya pula tidnk jclas samada haram alnu makrnh. Naskhah A lcbih 
tcp:11 dan pc1 bci'aan ini member 1-.csan kcpada h11k11111 . 
I bl ) 
Inda B: [wajib meni.:qadhal 
I IS~ "I" I . ~ 1ac a pacla 13 1153 
Mul,iy1 al-Din /\bl Zakariyya Yal.1ya hin Sharai' al-Nawaw1, 1\!111/111j al / itl1h111 11'11 'l/mc/111 al-Alttj1111, 
sy. Ibn l.laj;tr al-1 laytami, Tu/tji11 a/- Al11blai Iii S/111rb al-Ali11/111j, 115. /\bu Yal.1y:t /.akari yy~ al -l\n~f11 I, 
hub al- IVahhcih hi Sharb 1\/inhiij 11/-'(11/i/1111, 26. M11l,i:1111111:1d al Kh:1\ 1b al Sha1hin1, A111g,f111i 11/-A111{ll11i 1/11 
;\~': :r_[!i1Ji A la 'cini A !fa; <tl-1\ fi11Jicij, IO <). 








iacla 1>ada B 
I IS7 
llss !>~da B: I mandi lagi ia dalam haidh I 
I 1ada pada B 
I I\') 'I" 
1ada pada 13 
1 IW 1 I ci cla B: l<'ura11j 
I l(ol ) -< 
II I ach1 13 : ldalaml 1.2 ·1·· 
1 1ada pada B 11.1.1 .. 
1 
iada pada B 
".iT. 
111,\ •• ~ada pacla B 










mandi itu11 66 mclainkan tiga pcrkara: pcrta ma puasa dan kcdua ditalak olch 
suaminya 1167 dan kctiga mancli dcngan niat mcngangkatkan hadas. 
!Pcrkara-pcrlrn rn yang haram d il a lm lrnn olch ora ng yan g hcrj1111 11b] 
llcrmula haram pada orang yang1168 junub itu lima pcrkara: Pcrt ama scmbahyang dan 
sujud tilawah dan sujud syukur, da n kcd ua mengaji Quran dan kctiga mcnycntuh 
musb<!f Dan kccmpa t diam di da lam masjid dan kclima tavvar pada Ka'batullah. Maka 
adalah asal makna /875/ j1111ub it u jauh clari karena ada lah orang yang1169 junub itu jauh 
dari pada 111cngc1jakan lima pcrkara yang tcrscbul ilu. Dan makna jun11b pada istilah 
syarak itu yaitu suatu hukum yang takluk pada sckalian 1170 anggota yang zahi r dan 
ram but dan sckalian bulu, yakni t iada harus mcngc1:jukan yang lima pcrkara itu 
I . k I 1171 b I h. me ni n 'an apahila sudah dibasuh pada scga a tu u rnya yang za ir [dan scgala 
rnmhutny<i l1m clan scgaln bulunyn dnn scgala pohon seknliannya 1173. Serta dcngan niat 
lmcngangka tkan ha<lasl 11 7'1 dan di namai junub it u akan hadath bcsar scpcrti dinamai 
orang yang tiada bcrair scmbahyang itu hadath kccil
11 75
. 
!Bab W udu k l 
!Sya rn t-sya rat mcn gamh il w udu k l 
Bcn n ula scgala syarat mcngambil air scmbahyang ilu dulapan
1176 
pcrkara: Pcrt a ma 
Islam maka tiada sah air scmbahyang scgala kafir. Kc<l na 
1177 
1111111wx11i: crtinya tahulah 
lil•C.·1·· 




Pacla 13: lsua111i 1. MubyT al-IJi11 1\ h1 Zakariyyf1 Yal.1yf1 bin Sharai :ti Nawaw1. Ali11/wj o/-'f'ci/ih111 ll'a 
1 ~~1'.<!.at a/-/\/i!fli11, 87. Ib11 !Jajar al-l layta1111, Tu(!lat ol-A/11/ttui /J1,\'/111r!t11/-A/111/111j. 136. 
I 1ada pada B 
'"·''·1·· 1ada pada B 
1170 ) 
I nda B: lsc••alal 1171 ) • 0 
I ada B: (sckclian] 
1172 . , •• 
1171 • -~ada pada B 
I iada pada B 
111.1 ). • • 
11 7\ I .id,1 B: I mcngangkatkan clial . 
11 7
,, MulJrnnmad al-Kha\1b al-Sharbi11T, A/11}!./1111 ol- /\ !11{1t(ij !hi /\/a'ri/olt /1111'a111 AUn; al- Mi11h1(i, 71-72. 
' Pad:1 B: ltuj11h j. Tcrdapat kl:si lapan pada naskhah B. Naskhah /\ ldiih tcpat kcr;111a bilangan syaral· 
!iyaia1 wudu ialah lapan. Walaupun da lam 11askhah I) dicatatkan tu juh syaral. lctapi dal:11n huraiann\ .1 










k k k k . k I b · 1118 d. . M k . I I ana - ana 1tu ma -.111 dan minum can ersuc1 sen mnya. a ·a t1ac a sa 1 air 
scmbahyang kanak-kanak yang bclum 1111111wyyi::. Kct iga 11 79 suci daripada ha id dan 
nifos. Kccmpat 11 811 suci daripada suatu 1181 yang mcncgahkan sampai air kcpada scgala 
11376/ anggota air scmbahyang itu11 82 lscpcrti getah atau lilin]1183 atau kapur atau daki 
yang di bawah hujung kuku yang panjang. Maka tiacla sah air sembahyang orang yang 
ada pada segala anggota air scmbahyang itu suatu yang tcrscbut itu. 
I( I. 11s-1 . K 11 ss . 11sc. . . c mia mengctah111 akan scgala fardunya . . ccnam Jangan mcng1kt1kadkan 
scsuatu daripada 11 87 l~ml unya itu akan 1188 sunat clan jangan ia mcngiktikaclkan lsesualu 
• 11 s9 k . . · k · 1190 r-. d · I yang sunat itu akan larduJ , ya 111 Jcmgan ia menu an 1ar u 1tu c cngan sunat. 
Ke t 11j11h 1191 clcngan ;1 ir ynng suci lagi mcnyucikan scpcrti yang tclah tcrscbut pad a 
hukurn air itu. Kcllulapan 11 92 di da lam wnktu bagi orang yang scntiasa di dalam haclas 
S , ·I ll'Ji .. 1 - 11 11 <>1. . · cpcrt1 so as (l/-h(l11/ · atau pcrc111pua11 yang 1st1.lll{1ll 1 crtmya pcrcmpuan scnt1asa 
kcluar clarnh pacla //\48/ forajnyn 11 115 . 
1177 1> act a n: I Dan kcctua I 
1178 fl ada 13: [suci] 
i 11•1 fl· I· . 
"'·' B: [Dan kct1gal 
I INU f> <tda B: I Dan kee111patl 
llR I fl ., ada B: I scgn la suat 11 I 
I l R. 'f•• . I Hlua pada I) 1181 p 
1181 >ad~ B: [daripad;~ lilin atau gc1ah] 
I ad,1 B: !Dan kclunal 
I l~S f>· • ,1d,113: [Dan kccnam[ 
I IXC1 f> 
ada 13: [jan•>an ia I 
I IX7 f>· • °'." 
I I .1d<1 B: [dan11adn scgalal XK '[" 
I 
1ada pada B 1811 p . . 
11 ,l(j ada 13: [scsuatu yang su nat air scrnhahyang 1111 lardhul 
11,11 
Pada B: lmcnuka1kanl 
1,, Pada B: [Dan kc1ujuhl 
,:." Pada B: [clan kcd11.l11pa11J 
11 
Sala<; (~) bcrmaksud kcncing yang he1tcrusan. Lihat l\a11111.1· llrah- /11do11es111 Al-tl:lwr, 20 10, 
111.doncsia: Scnayan Publishing. fajuga dikcnal i sebagai pcnyak it dcdas, iai111111asalah 1idak puas kcncing. 
~;~}:m 1\011111.v /Je1va11, 200\ 21Vi. 
'"'\ J>ada B: lmmtahadhahl 











Bcrmula [scgala fardu mcngambil air sembahyang itu /1377/ dcngan lidah] 11 96 maka 
adalah tcmpal bcrniat itu 11')7 lalkala mcmbasuh muka jangan lcrdahulu niat itu11 98 
daripada mcmbasuh muka dan jangan tcrkcmudian daripadanya 1199. 
INiat wudukj 
1111· 1 f 1200 . b"I . b I ~ ~-1 1 , ~.'IE. "K k k Id a az rnat mengam 1 air scm a iyang: ..:..>..1..:>- (:!J 'rlmya: u ang at ' an 1a as." 
!\tau katanya 1201 : ~)GlJ ;.g11 l ~rtinya: "J\ku bcrsuci knrcna st:mbahyang". J\tau 
katanya 1202: ~;oJJ1 ~l~l ~j.i Ertinya: "Sahaja ku mcnunaikan air scmbahyang". !\tau 
katanya 120.1 : ~~~I ~~ ~\~I ~Y Ertinya: Sahaja aku mcnunaikan fardu mcngambil1201 
air scmbahyang. 
lni l ~1foz ni;it orang yang scntiasa di dalam hadas yailu pcrcmpuan yang scntiasa 
bcrdarah ;;)t..dl ~') ~~I ~Y· Erlinya: "Sahaja aku mcngharuskan fardu 
scmbahyang 12os . 
Maka ada lnh nial itu di dalam huti maka aclalah yang kila ingalkan di dalam hati kita itu 
akan salah suatu dnripa<la si..;gala lafaz yang tcrscbut ilulah /B78/ alau kita ingatkan akan 
k 110( ' . I b . j P07 ma nanya • , salah suatu daripadn scgala lalaz mat yang terse ut llu • . 
II% 1> I . I I I . . b I . . iH a B: lair scmbnhynng itu cnalll pc1l-.ara. l'c11ama ntal la am 1at1 tctap1 s1111al mcnyc 11t"an lala1 
nrnt itu dcngan lid°ah]. Tcks dalam naskhah ll lcb ih lcngl-.ap 1-.crana tc1dapi1l schahagian nyat ynng tcn:icir 
\1,~;1~ -~ck" clalam naskhah A 
I 1ada pada B 11'18 ., .. 
1ada 1rnda n ,,.,,, 
Muhyi nl-DTn /\bT Zakariyyii Yal.1ya bin Sharar al-Nawaw1 i\fi11/111j al-'j'alibin Jl'a ·u11ula1 al-
ilfufi/11, 73. lbn l.lajar al-llnytami, 'fo/iji1/ al-Alublcl) /Ji S/111rlt 11/ 1\/11tl1111. 69. /\bit Yal.1ya /akariyya al-
J\n~a 1T, Fmb al-Wahluih bi Shorb A1111ft11J 11l-'/iilihi11,l I. l\ l11ha111mad al-Kha\1b al-Shn1bi11i, i\/11gh111 al-
:;{!:btil) /lei i\!a "rij(1h i\la 'i.mT A/fir;. 111-A/111/wj, 4<). 
"'>' Pada B: I Mal-.a ini lafazl 
1 ~02 Pada B: ldika1anya] 
l!ui Pada 11: ltlikatanyal 
1z111 .P_<.1<la B: ltl ikatanynl 
r1os I tada pacla II 
. . Mt1l,iy1 al-Dm /\bi Zaka1 iyya Y;1l.1ya bin Sharar al-Nawaw r, Fat Ii al ll'oltl11ib hi S//(/r(t J\/i11/t(ij ul-
~11lth111, 71. lhn l,lajar al-l layta1111 ,T11/i/(1/ 111 f\111/ttaj /Ji Slwrlt rt! Ali11haj.(1CJ . Mul.1ammacl al-Kha\1h al-










Dan kcdua mcmbasuh muka jikalau di muka120s itu dua atau lcbih sckalipun, maka 
wajib mcmbasuh dia maka adalah had yang dinamai muka itu bujurnya pada1209 barnng 
yang aclnt1210 tcmpal tumbuh rnmbut kcpala hingga sampai kcpada1211 kcsudahan [di 
bawah daguJ 1212 dan Jitangnya 1213 ban.mg yang antara dua tclinga1rn. 
Dan wajib mcmbasuh scgala kulit muka yang zahir dan membasuh segala yang 
ltnnbuh 121 5 pada muka clan mcmbasuh bulu mata clan kclopaknya1216 dan misai dan 
k . d k I b'b' I 1· I Pl7 112 1!\ l . 1219 um1s an yang mcrah pada [ ' c< ua 1 irnya tan ta 1 tu< ung - can pnggut. 
Dan wajib membasuh lcb ih1220 scd ikit daripada had muka dan lcbih secl ikit l<laripada 
I 1J
p 1 1 
lat -- yang wajib pada tangan dan kak i dan tiada waj ib mcmbasuh bij i mata 
kcduanya. 
Dan kcliga /1379/ mcrnbasuli kcdua lrn1ga11 hingga siku kcduanya dnn wajib mcmbasuh 
barnng yang ada pad a kcdua tang:m dnripada scgala romu 
1222 dan kuku jika 1223 panjang 
1 ~1~' 11 I <Ha 13: [makna] 1207 
Pada B: yakn i sunat itu. llm 1.lajar al-I laytami,T11f!f(1t al-A/11/triij /Ji Sharb al-Minhiij,68-69. Abu 
;a1_1ya i'.akariyyii al-An~ftrl, ra1b ol- ll'a/i!tiib hi Sharf1 A!i11/11ij al- f'1ilibi11, 1 l. Mutiammad al-Kha\Tb al-
~2~:~1r~ inl, Alug/111/ ul-A lublr!i 1/ri /\fa'r!fii/1 A/a'ri11T Alfa; al-/\/inMij, 119. 
I adn 13: [nda muka l 
120•) ) 
I ada B: [ daripada] 
12111 I> I nt a 13: I pad a adatj 
121 J ·1·· tada pada 13 
1212 1> d . l , a a B: [di bawah dagu dan di bawalt kcdua tclmga 
:-" Lcntangnya atau lintangnya (~) . Lihal William Marsden, 01ctio11w:i• <~l '/11e i\falaya11 Lm1g11age 
tP?· R.J. Wilkinson, A i\/alay- 1~·11glisli /)1c1u111111J', 61 3. 
-• Mul,1yl al-Din Abl Zakariyya Yal.1yi1 hi11 Sharar al-Nawaw1, J\1111/wj 11l-Tiili/>i11 11'11 'U111d111 al-.\111ftT11. 
73. lb11 1.lajar al- I laytaml,Tufifi11 ul-Aliff1la/ /Ji Sl1t1rb al-/\1111/1111. 71 . Abu Yal.1ya Zakariyya :i l-An~1111 , Fath 
al-/l'afiluih bi Slwrfl 1\finhrij al-/iilih111. 12. M11l,1itll1111ad al-Kha\1h al· Sha1hi111, 1\lu,v.!111/ 111-Alubraj /hi 
~2~1: :1y(1/i Ala '<i11i 11(/a; al-J\ffnlu!i. 50. 
1 tada pada 13 
121c. P· d . 
im •1 a B: [ da11 kclop:iknya clan kcn1ngl 
•m Bcrmaksud tali pada tutup kcpala yang diikatkan pada dagu. A.1111111.1 IJal11m1 1\le/111·11 N11.1·1111/11r11 , 2681 . 
121., Pada B: lbibir dan rmnbut tali tudungl 
, t\htl.1y1 al-Din /\bl Zakariyyf1 Yal_iyft bin Sha1.1fal-Nawa111. 1\f111fi111111 Tali/1i11 ll~o ·u111d111 al-A/11ft i11 
7.) . lbn 1.lajar al-l laytaml,T1t(if<11al-J\111/ttci/111 Slwrb C1l-1\!111lw1.7 I. J\hu Yah)a /akanyya al-Ansa11, l·C1 f/i 
al-Wa!iltah hi Slwr/1 Jllinhaj al- foli/1111, 12. M11l.1:1111mad al-Kha\1h al-Slta1hilll, ,\fuy.fmi 11l-A111fl1ciJ Ila 
~i~~~ :rya1i Ala '1i11/ A(/u; al-A ti11l1t1j, 50. 
I tada 1ada 13 
1221 ), . . 
1222 I .id.i 11: [cla11pada had mcmhasuh l 
Mtll.1y1 al-Din /\hi / ,akariyya Yal)ya bin Shnra l' al-Nawaw1, /l!i11/u1i al Tiil1br11 Wo 'U111cla1 al-1\/11fi111, 
~4 · Abu Yal.iya Zakariyya al-/\n,;111, Fur(1 11l ll'alil111h hi S/l(lr/i ,\l11il1111 al fo/ih/11, l2 . Mul)ammad al-
11!~a\1b al-Slu11h1111 , Afu~Ji111 al i\lulira1 llo A/a'n/alt J\fo'a111 .ll/a ol 1\lt11he11, 50. 










sekalipun, Dan daging yang bcrkumpul 122 1 patla tangan scpcrt i risa 1225 umpamanya 
jikalau bcsar sckalipun. 1226 
Dan kccmpat menyapu scdikit daripada kepala 1227 a tau schclai ram but yang [padn 
had] 1228 kcpala 1229 . Dan kclima mcmbasuh kedua kaki hingga I ma ta kaki 12301123 1 clan 
wajib mcmbasuh /A49/ barang yang acla pacla kaki daripacla claging dan roma dan [yang 
carit21232 j 1233 pada kedua kaki, clan wajib membasuh kaki yang bcrcabang. 
Dan kccnam tertib123·1 yailu mcndahulukan mcmbnsuh muka, kemudian maka 
mcmbasuh kcdua tangan hingga siku kcdua. 1235 
Kcmudian maka mcnyapu kcpala, kcmudian maka mcmbasuh kaki kcdua hingga mala 
kaki. Maka Linda mcngapa 1236 mcndahulukan kiri alas kanan tctapi makruh jua. 
ll' crkara -pcrkara s111rnt di lalrnkan kclilrn bcnvudukJ 
/\dapun 1237 sunat pada mcngamhil air scmbahyang ilu amut banyak. Selengah12311 
daripadanya itu1239 bcrsugi dcngan mclintang giginya di luamya clan dalamnya12..io 
I . I k. . . 124 1 1242 ( cngan scsuatu yang kasak lagi dapal mcnghilangkan ca ·1 g1ginya . 
1224 ) 
I ad:i 13: [tcrkumpul] 
im Scjcn is bincu l pada kuli t scpcrti kulil atau jcrawat. Kamus !Jewm1, 1335. l3cnm1ksud bcngkak atau 
b,~rkuti l pada kulil. Yaakub Isa, Ka11111.1· Bohasa 1\le/ay11 Klasik, 152. 1
:·'• lbn l.lajar :il-1 laytamT, Tu~fat 11l-i\/11ht<(i l3i S/wrb al-Ali11h?1j, 74. Abii Yal)ya Zakariyya al-An~tu'i, 
{~~ub al-ll'ahluib bi Sharb ,\/inluij al-?iilih111, 12. 
__ , Pada 0: [kulit kcpala]. Tcks dnl:im naskhah A lcbih tcpat 1,.crana scorang nmslim diwajibk:in 
mcmb:isuh scbahai>ian kepala 1,.ctika wudu bul,.ann)'a scb:ilrngian l,.ulil 1-.cpala. 
ll28 ) . ~ • 
w•i I ada 13: [ ada pad a] 
- Mul_lyi al-Dm AbT Z:ikariyya Yal.1ya bin Sharar al-N:\\~aw1, /\li11/111J al f'11lib111 11'11 'Umdat 11/-i\/11}1111 
74. lbn l_lajar al-l laytmn'i,Tu~!fii1 ol-Alubtoj /Ji ,\'/wr~1 al-1\/i11/wj,7•1 Ahn Yal_1yf1 Zakariyya al-An~fin, f.c11b 
~1;Jl'ah/uih hi Shorb Mi11hiij al-?'<ilihi11, 12. . . . . 
. Dcrmaksud tulang yang rnc111bonggol pacla pcrgclangan k:tl-.1 at:lll d111a111akan scbaga1 buku lali . 
~~1/1111S Dttwa11 ,2005, h. 1005. /\011111.1· /Jo/1(1,1·11 1\IL'lay11 N11.w11t11ru, 1718. 
- Mul.1yi al-Din /\bi Zakariyya Yal.1y:1 bin Sharar al -N~waw1, Almha1 al-'litlihi11 Wu 'U111cla1 ol-A/11jt111, 
74. lbn l.lajar al-I laytamT,Tu~!fr11 ol-J\111bta1 IJi Slwrb al-1\/111/ui/, 75. t\hu Yal.1ya /akariyy;\ al-Ansari, l·oth 
~~-2ll'<~hlwb b1 Shorb Afi11'1rij al-Tiilih/11, I J. . , 
•m f~Ja<'.n yang 1~pa t i_alah carit. la bcnnaksud robck atau 1-.oya!,. mcm:1111a11g. Am1111:; Ut•11•<111, 2005, 249 
"" I adt1 B: lca111-cant yang adaj 
Muhy1 al-Din Abl Zakariyyn Val) ya bin Sharar al-Nawaw1, A/111/w/ al f11fth111 ll'a 'Umclt1t al 
A111J1111.74. lbn l,lajar al-1 laytamT, T11(if<1t ul /\111/twj /Ji Slwrb 11/ i\/i11!t111.75. Abu Yal.1yii Zakariyy:i al-
~:;~1in, Fatb al-Wa!thcib bi Sht1r~1 1\/i11/wj of Tt1fihi11, 13. 
. lbn l,lnjar al-1 lnytamf ,T11lif111 al-J\111br111 /Ji Slwrb al-Ali11/11y, 75. /\l11i Yal.1yfl Zakariyya al -An~a11, 
f·atb al Wah//(/h hi Slwrh • /in/ui.t' 11l-7'al1h111. I l. Muhammad al-l\hn\1b al-Sharbinf, i\/11°/,,,, al-A111!tt111· llc1 /I,/ ' • . • / I • ,... ' 
12 i'/. rijolt Al11 't1111 Aljii; al-AJ111/wj, 51-511. 










llcrmula 11380/ kclakuan bcrsugi itu dipcgang kayu sugi itu dcngan tangan kanan, maka 
d. I . d . . P ·l3 •mu ai anpada gcraham kanan hmgga hadapan - . 
Maka dimulai lpula daripada gcraham kiri hingga di hadapan I 1244 clan disudahinya pula 
kcpadanya clan sunat mengucap /Jismillahirrab111a11irrahlm scrta dimuqarana/ikan 12'15 
niat pada pcrtama mcmbasuh kcdua tangan. 
[Dan sunaq 1246 menycbut 1247 lnfaz nial dcngan lidah dan mcnghadirkan niat ldi 
da lam I 12'11\ hati daripada pcnnulnan mcngnrnbil air scmbahyang hingga kesuclahannya. 
Dan sunat mcmbasuh tangan hinggga pcrgelangan tangan, dan sunat bcrkumur-kumur 
I. kk . 
1
12.i<J I . I 12:0 c. <111 mcmasu ' 'an air lpada kcclua lit ung . 
1) ·1 . . . l ('ls I . 1 · b I I 1252 l l • n su1rnt mcmga-n1gai pat n -· trap- rap asu l c. an sapu can sunat mcnyc at-
11 I l l ).5J I l . . l 11 25·1 J k .. · k k" I b 1255 ye a scga a nnak .1ar1 tangnn c. <111 scga a ana ' .JUI 1 a 1 c. an crturut-turul . 
1237 ) 
I ada B: [Maka adapun] 
IB R f) I a< a 13: [Maka sctcnnahj 
12w.
1
" I <> inc a pada 13 
12 11) ) 
I ada 13: [di da lamnyaj 
12 11 ) 
, , I ada 13:[ gigil 
i. i_ Mul.1yi al-Din /\bi Zakariyyfi Yal.iyfi bin Sharaf al-Nawawi, /i./i11luij al-/lilihin Wa 'Umdal al-Af11jiin, 
7•1. lbn l.lajar al-1 laytamT, T11hfat ol-M11bt1ij /Ji Sharb ol-Alinluij, 76. /\bl! YaJ.iya Zakariyya al-/\n~ari, Fat(! 
al-Wal1/11ih hi Sl1e1rlt ,\/inlu!J al-Trilih11 1. I J . l\lul)ammad al-Kha\1b al-Sha1hini, i\111r,l111i al-A/11'11iij !lei 
:~~': "rijii/1 ,\fa '<i11i Al/ii; al-i\li11l111j, 55 . 
, Pad a B: [ hadapannya I 
1. 11 1) . 1 
aua B: [ hingn;i kc kiri I 
" I ~ ~ b 
1 ~ 1 lkrmaksud disamaratakan :llau disL'i1 ingkan. Lihat Ka11111s llt'.l"<lr ,Jrah 1\/c/11,rn IJL·11•1111, l 868 . 
-
11 
Tiada pada 13 
12 11 Jl I 
at a B: lmt!11ycbutka11[ 
1 2 1~ I) 
ada B: [dalnm] 
12 l<J ) 
, 1 atla B: [kL' dalam] 
l.\o Mul.iyi al-Din /\bi Zakariyya Yal.1ya bin Sharar al-N:iwaw1, 1\1111/1111 al fol1h111 ll'a 'U111cla1 al-1\111/1111, 
75 . lbn l.lajar al-l laytami,Tu(ifiil al-1\/11/ttoj /Ji Sllllrl1 al-1\/111'1'11.79. 1\h11 Yahya /akariy)<l al -/\n~a11 , Fath 
af- ll'ah/uih hi Sliwb ,\/inlui/ al-Talih111.13 . M11l.1ammad al Khatib .1l-Shaihin1. i\f11gJ111i ol- \/11/ttcy Ila 
~,~: 'rifii/1 Ma 'u11/ A/fii; al-J\li11llllj, 57. 
in, Pada B: [daripada] 
· M11l.1y1 al-Din /\bi Zakariyya Yal.1ya hi11 Sharai al-Nawaw1. 1\/111/1111 al Tolih111 ll'o 'U111clt11 al i\111/1111. 
7s. lbn l.lajar al-l laytarni,T11(ifi1t al-/i.111(/taj /Ji Slwr(1 al-J\1111/1111.8 l . Abu Yal.1y;"t Zakariyya al - /\11~a 1 1, 1-'atb 
~'f;1Wali/11/h hi Shur(! Minhiij al-Tai ih111. I 11. 
IHi Pada B: illlcnyclatj 
l'ada H: ltiada pada Bl . Tck<> dala111 naskhah /\ lcbih ll'pat d:1n jl'las. Sdiahagian daripada tcks lc1cicir 
~iu ipada na'ikhah B 
l\\ I'· . 










Dan sunat mclampaukan basuh yang wajib pada muka sampai 1256 kcpada dua bclah 
lchcr dan kcpada pcrmulaan kcpala. Dan melampaukan basuh yang waj ib pada kcdua 
tangan hingga [lmnpaukan kcdua siku]1257 dan pada kcdua1258 kaki hingga sampai 
[kcdua bctisJ 1259. 1260 
Dan sunat jangan mcnamparkan air scmbahyang dan jangan mcnyapu air yang tinggal 
pada anggota air scmbahyang 11381/ itu dcngan kain mclainkan karcna sangat scjuk 1261. 
Dan sunat mcmulai mcmbasuh muka itu dari pada1262 pihak yang di atas, dan 
I · 12<13 I . . I . I k . . k I 126<1 mcmu a1 tangancan kak11!u(a rtpa(aana J1Irl cc uanya . 
D I k I k J I · k 1165 · ·k . I 1266 an sunat mcnyapu pohon mata can c ·ornya ccngan 'C( ua tc llllJU - J' ·a tiac a 
tahi mata itu kcras, dan jika ada tahi mata itu kcras maka wajib mcmbasuh dia. 
Dan sunat mcngmlap ki blat daripada 1267 pcrmulaan 111cngumbi l air scmba li yang hi nggn 
kcsudnha n n ya. 
l?~t) . 
Pada B: [h111gga sampai] 
12S7 1> l am B: [lampau dua sikul 
l'SK 
• Pada B: [duaj 
1 2 .\~ ) 
I acla 13: lkcpncla dua bc1is) 
iic.o Mul_lyT nl-DTn /\ bT Zakariyyfl Ynl.1y;i bin Shara f al-NawawT, Minlic!i al-7nlibi11 Wa 'U111da1 al-M11jii11, 
75. lbn l.Iajar al-I JaytamT,Tu{!fe1t al-A111b1<!i !Ji S//(/rb a!-!lfo1h,!j,83. /\bfi Ynl)ya Zakariyya al-/\nsarT, Fat{! 
al-/Vahluih bi Sharh J\li11hiij al-"f'<i!i/J/11. 15. 
i:·'". Para ruqaha bct:sclisih pancl~ngan tcntang h11k11m mcngclap air wuclhuk. Tcrdapat scbuah hadis yang 
dtnwayat"an olch Imam nl-Tirmidht ll'ntang pcrmasalnlwn ini: 
..... .; ._i.,h! ~~) c-° Gy b! (~).;;JI .;_;jJ ·Ju j-> J. .>l.v J 
t>. laksudnya: '"Tclah "11liha1 aknn Nabi S.J\. W. mcngamhil wuduk, ia 
mcnyapu mu"anya dc11g:111 hujung ka inn ya". (I\ lc11111 u1 l 111a111 al-
.. TirmiclhT, had ith ini ghanb lagi claif) · 
I crdnpat 3 panclnngan fuqaha ia ilu : Mcnurul lmn111 Mal ik dan lt11 :1111 al-Tlrnw11, harus mc11yap11 air w11dt1k 
kcrana mcngambi l air wudhuk itu aclalall s:ilah satu ibad:1h. l'l'1 ln1a1a11 mcngclup :1 ir wuduk ini 1idak 
nicnjcjaskan apa-apa. Pandangan kcd ua pula iai tu p:111cla11g<1 11 d:u i /\bu I la111 id daripnda /\shnb al-Sha fie, 
huk11111 mcnyapu air wuduk ia lah makn1h. l'anda11g:111 yang kl· tiga i:tlah p:111danga11 al-/\ 'masy yang 
mcngatakan hukum mcnoclap air w11cl11k inlah makruh t~tapi lidak 111ak111h mcngc lap air da1 ipada mandi 
janabah. Imam a1-Tinnidl1r mcnyatakan bahawa sahnh111-sahahal nahi dan ahli-ahli ilmu mcmbcnn1la11 
mcngclap air wucluk untuk 1ujuan rncngcringkan. Li hat Muhammad ld11s • /\bd Rau' r al-l\la1b;m1 ( 197 3 ). 
Bal)r al-MfldhT Syarh Baui Mukht:t$ill al-Tir 111iclh1, 1933 (Mcsir: S) .11 1"a1 wa I\ la\ba'ah t>. h1$la1Ti al-IH1b1), 
I: 78. . o 
ll1,2 , 
I ada 13: f padal 
w,1 >. • 
I ,1d,1 B· [111cmh·1s11h l 
l lt.r ) . ' . 
P I atla n: lkcduaf 
~,,~ Pada I\ : l1clun1·uknyal 
LM, >. • • 
w,1 l;1<1.1 B: lt1ada ada ] 










Dan su 1126s . na .1a11ga11 bcrka1a-kata daripmla pcrmulaan 1261J mengambil air sembahyang 
hingga k d I. . csu a i.innya ml'lamkan karena scsua1u maslabah 
Dan tcrkada · · b P 10 . . · 111 1 'ng wa.11 · berkata-kata - pada kct1ka llu karcna mclihat orang yang - buta 
hendak gt 
igur I /\501 kc dalam tclaga atau barnng scbagainya. 
Maka1272 
apabila selcsailnh daripada mcngmnbil air scmbahyang itu 1273 , maka sunat1274 
rncngadap kiblat dan mcngangka1kan kcdua malanya clan mcnadahkan kcdua 
tanga11 11 121s . 
ya ke lang1t serta ll\clllbac:1 : 
~~I - • I 
·; ~~~I r-~11 U_;.:..J) ~:w 1:L:-J. .)1 /B82/ ~~I) .iJ ~~;. '} ~ ..L.:..J ~I \I I .JI '} .)I ~I 
(Jj ~I J1 ' ! • • 
, · 'l vi ~I .!L~ ~ ; ( I ~LL....::.. . '"".;_.LwJI .!.!.>~ :._,.. 1.ir>~.:.. 1) J~I u' l.?J;.;.1) 
"B arang . . • • , ! I , . ·• 
sinpa lllcngambil air sL'mb,ihyan~. kL'mt1di:111 maka d1bacanya )II 4.11 '1 '-' ~I 
' 
ot.ii1 I . 
llngga kl · · I I a · Hrnya nl'~c: 1 , a dibuk:ibn baui11 va segala p1111u syurga yang tu apan. . ~ . 
p 
ndnhul . t '277 
llli\Sllk I ·11 • I . d k. . ,, · • 11a ), 11-.rn~ man.1 va1111 d1kehcn a ·111y,1 
~ • :::::i 
11\·rk· ·•r·1 ' "fl Cr l <ara ya ng mrmhatalkan wudukJ 
t\IJ:i1111 
11 
'lrga la ) :mg mcmhint1 saJ..an ai r sembahyang itu lima pcrkara: Pcrtama barang 
Ycing ~ • 
cluar s:1l,·1l1 / d 12711 I I I s11a111 d,111p,1da dua jalan yaitu du mr an fJll m . samac a yang 
11,, 
,,, , r i,,d,, ,,. t --------
'' ii( •I [I l/lf1 •ltf,, 11 I 
,,,, l'.111,, II ;11111.1.111 l 
111 r l ittJ · I 1c1 ~ .11.11 
' f' '' P<idu II 
''''· ••da !1 · 1 f) 1· . '111 1 ''>• tau,, ,,. r • ·r · •1< ,, 11 1171 Htd11 , 
'" p.111,, fl r• ' 111,, •1di1 II Ii ci i .. 11.ia11 ''>1111 ,11' lll l ll 11 d . 111p. 1d . 111. 1 ' ~ .1h 11 
fl. I . 11111· II J II)) •I( it II .. I 
lftttJi, lh1111y.11 
~bo 'h:1 ~1 w; 1ya 1 a! I 111111<1'11 , K11.1h of ft1 /if/111h 11.11> / 1 11111 u11/11 "" il11 1tl 11u1lu ', 1111 h.1d1 .. ' ' I 1h.11 
tnuru1 111 ':"·•llli11,1d 111 11 T " ' • , ,111, 111 11t I 11111111111 c" .ihl' i .ih Mu .\.If .1 .if Jl ,1h1 .ti I !.il.1h1 , I 1> ' I), l / N l<1111 ti I 










er l(U bcr:ldat SCpCrli 1279 lahi dan kcmih clan 11·ur// dan JJ/Od/ii dan angin1280 jatau 
jarang]1281 l . 111P 11s3 
• nlau t1ada bcracla1 yai1u I -· - scpcrti darah dnn nannh atau - yang kcrns 
Yaitu scp 1· k er 1 ·ayu clan batu dan gelang. 
IB&3; Jikal d'k . . 12s4 . 
c au 1 cluarkan kcpnlanya kcmudian maka d1masukkannya pula sckalipun 
atau kclua . 1 1s~ r. 
r suatu yang d1masukkan - - kc dalam duburnya atau kc dalam 1arajnyn 
sckalipu11 1286 87 11ss , maka sckalian 12 ilu 111cmbntalkan jua hukumnya - . 
Dan k , 1 . Cl Ila l1dur yang timla lciitu pmJa te111p:it ked11duka1111ya. da n kct iga hilang 
aka! 1239 
scb·1l1 · 1 · 1 ""' • ' g1 a atau p11a111 · :11:111 st hah sak11 sang:it. 
Dan kc ' ''J ' crnpat bcrscn1uh kul i1 l:tki-laki dengan k11li1 pcrcmp11an yang halal -
dcngan 1292 . . . . ' ~ 11 l . 1.29 ' 
llada bcrlap1k antar:1 kcduanya lag1 samprn t11nurny.1 pcrcmpuan itu 
kcpacla 1295 . 
had Yang kcinginan akan din olch kcbanyakan manus1a. 
Dan k r 
c •tn:l tnenjaba{!% foraj tllanusia yaitu ldubur clan qubu/] 1297• clan mcnjabal 
kelil' 
ing dub d . . i '11s I i 2w 1· . ur engan pcn11 scgat,1 .1 annya - d:rn tiada tllengapa mcnycntu 1 arnJ 
atau Zakar dcng·1 I . . . i wo I . . . . y t 










IPcrkara-pcrka ra yang ha ram dilakukan olch orang yang tiada hcrair 
scmbahyangj 
Bcrrnula haram pada orang yang 1iada (bcrair scmbahyang] 1301 itu tiga perkara : 
Pcrtarna b 130., 
' scm ahyang dan kcdua mcnjabal mu~\·baf dan kctiga [tawaf pada) - /884/ 
ka'batul lal d . · . . 
1 an SllJllcl tilawah da11 su_1ud syukur. 
S) K IT A IJ SOI.AT 
I Bah Syarat -syara t dan rnlrnn-rnlrnn Solat f:in lul 
ISyarat-s . . 
· Y•Hat sah st•111hahy:1 11g fanlu l 
Bcrrnu1a scg'll·l . l I I I I . I . ' 1· . ' ' • syara1 sem >al) :mg la n1 u d:mpat a mcnget]:t"an t w 11u cnam per"ara : 
p 
crtarna 
' incngciahui masuk \\'aktu dc11g:m yak in ;Hau dcngnn :m111 / /\5 I /, maka 
tiadalah 
sah scmbnhy:mg scscorang <lcngan 1ia<la mengctahui masuk waktu dcngnn 
Yak in 
atau deng .. 1• 1 . 1101 . k k 1. · nn :;<11111 .11,.;:;1 au pt uh scmbahyangnya · d1 dalam wa ·tu sc · ;i 1pu11. 
l\Vakt 
ll-W·1l ·t • ' u srmha hy:111g f:1nlu I 
Maka . 1 




lnngit. d.111 .1khir \\ilktu zuhur jndilnh bayang-bayang scsuatu itu sama 
Pilnjan 1 110,, 
g d~n~an 1 lo1 k · J b'h ) .mg cm pun ya bayang-bayang. Dan awal wa ·tu asar 1tu c 1 
si:ui~i 1 h·1 i 1ox kt . 1309 . I . 1 )ang-h,1) . 111~ -.~-.u .ttu itu • dnripada sama sifat, dan a 11rnya 1tu 1mgga 
1114\ llk 
niatahari. l>an :l\\ al \\aktu maghrib itu 1310 apabi la masuk matahnri, cJan akhirnya 
llti I 










Yang mcrah d·rn · kl · · I · 1· · - 1· /JI/ · I · I ' ' a umya 11u 1111g.g.a apr sac U/ ya11u 10ns yang sangat B85/ tcrang 
I . 
agi tcrlcntang pacla tcpi langit . pada pihak 1110.\)'l'fr/ dnn dahulunya1312 fajar kiidhib yaitu 
h . 
ons yang lancut 13 13 kcmudian laluUJ.J hilang dnn 131 5 bclnknngnya pula kclam sckctika. 
Dan 'lW• I k 
' '
1 wn ' tu subuh itu apabiln hilanglah fajar kiidhih dan tcrbitlah fajar ~·adiq, 
Yaitulah awal . k . u1u . . .1311 
< wa tu subuh dan akh1rnya hmgga tcrb11 matahan . 
Dan kcu 
ua mcngadap kiblat yaitu kn 'batullah dcngan dadanya, kctiga mcnutup aurnt 
jikalau scn1b I . u i 11 a iyang d1 dalam kelam st:ka lipun . 
IBatasa11 • 
•111 rat lclaki <Ian w:rnil a di dalalll sc lllhahyangl 
Maka aur·11 hk' I k' i 11•1 . I i 120 I rn1 I k' I k' I ' • 1- a · 1 yang 111L·1dclld,a 1-.n:tl atau hL·:-;;u tan sa iaya a · 1- a · 1 tan 
Sahaya pc . J I n I I I) rcmpuan 11u bar:mg yang antar:i pusatnya · · tan ututnya. an aural 
Pcrcinp . 11
'111 yang mcrdehd,a 1-.ccil :\l au hcsnr di dnln111 scmbahyang itu sckalinn 
tubuhnya n I . ' P J u2.1 
le amknn mukn dan kcdua tapa!.. 1angannya • . 
Dan aurat 
< perempuan ynng mcrdchd,a di lunr sembahyang, sckalian tubuhnya hingga 
llluka d 
an langnn 1325 kcdua sdalipun. ~laka 1326 h:1ram atns scgala pcrcmpuun yang 
ll11 
ii12 Bennaksud . 
1111 
l1ada B· I I· lllcnJl'l .1ng p.1g 1 .11.111 d1111h.11 1 hl'll.11 l 1h.11 J.. amus f) l'wt111.'15 I. 
h11· t .1huh111, •' rtu) 
1111 I JUI 
"" 11ad,1 B I 1 I 
f> d 11 II hlj 
% ,a •1 1\ ldrl 
11,, I 11d,, II I ~ 
~hih '1 h11n} .1 11u) 
90 lhn ir' .''1· D1n J\h1 /,1k;in ~~ 1 1 Y.ih) .a hm Sharaf al-NawawT, J\linliaj al-Tcllibin IVa 'Un~dm al-/1111.ft/11, 
'"'''' 111 11~'1 ' 11 •1l· l li1 ) t.11111.1 11/,/111 11/ ,\luhtil) !Jt Slwrh al-i\linluij. 14 6- 150. A bu Yabyn Zakanyya a 1-A n~ari, 1
1
111 A/11 · ,,""""" h1 Shw h \11111t11111t / '11!t/1111 .,9_3., Muhammad al-Kha\ib al-SharbinT, M11gl111i al-/1111bt[ij ,,, '''"" ,\/ . . ~ ~ . . 
I ~1lih)r I " ' 1111 I /ju- 11/. \!111/111;. 12 1 
Os lti1111 '
1 l>t 11 1\h 1 I1~ .. 111 )\il Y.ih).i hin "har.if al-Nawawi, ,\/111/uij al-7'<ilibin IVa 'Umclat al-/1111jii11. 
~'" .111 / '1'1 ·
11 •11 11 .t) 1.11111 , / 111r/ 11 , 1/ \ fulrtt1/ /Ji \'hmh al-Mmlw;.2 18-220. Abu Yal)yn Zakariyya al-
h • (// I "' II / / 
11 ll1cri11:1 " 1 '"" 111 \Ii 11 /1 \l/llh 11 ii / a/1h111. I I) I ,, 
' '11 '•1111111 I 
II ii( 11 B \:I~ 
Nu, 111111111 •111 111 • 1. 1. I I I · 1· I · ii>· ' I' I \ I I 1111 1111111,.1 J l 1 1111.ir.111 tl1d .11 11 • •• 1 ~ 1 1: 1 . 11. 111 1 , 1 Y·•llH h c 1111.ir \ 11t a l! 1 .1 ,111 11111 .1 n.11111111 '" 1t1 111 1 c' "' 11 I' ' · • l 1 
1111 11<111 11 I 
I f' lltJ· I Pll \ 111 I •11 •I I I "'1t J 111111•:.111 
IOs 11>'1111 I >1 • 
i\ lb11 It . 11 Ahl / . 1~ .. 111}}'11 y,1fi y,1 t11 11 ~h.u .i l ;ii / /,1w.1w 1, ,\/111ltr1/ 1ll / ri/t/1111II 11 111111 /,11 11/ \/11//111, 
11;:l:1rr, J.' f~J •ll al fl .1y t111111,/ult/<1l t1/ ,\/uhtt1/ llt Sluult al ,\1111'111/) IX •1 l'J /\hn Y 11lr p /,1k1111 )\•1 .ll 
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merdchcka mcmbukaktm tubuh mcrc~a itu /138(>/ dan muka mcrcka itu kcpada laki -
laki1327 · · . · I P X 
yang lam danpada mahram mcrc~a 11u, ya11u bapa ldan ncnckJ - dan anak dan 
cucu d"11 s d . 1329 
n au ara clan scgala anak saudara datang ke bawah. Dan adnlah syarat pada 
mcnutup au. · 1 · k 1· rat llu icndaklah dcngan scsuatu yang mcncgahknn danpada c thatan /A52/ 
warna k 1· . ' u ll, ya1 tu bin a tau tikar I a tau rumput J 1330 aunt barang scbagainya jikalau 
dcngan tanah dan lumpur scknlipun 133 1. 
Dan kccmpat hcndaklnh ldcngan air scmbahyanglrn .?. dan kclima suci dnripnda scgala 
najis y·1n · I 13n 111 1 
c g llac a maafkrn1 pada bmfon atau kain atau pacla tempal scmbahyang. 
Maka tiad· IJH 
' a sah scmbahy;1ng orang yang mJa naps pada salah suatu daripada tiga 
itu1l l<1 
I>· 111 7 
• '' 11 kccnam n1cng~tahui ;1ka11 scgala 111ku11nya da11 s111wtny:i • maka tiadalah 
sah sc b 
· 111 ahyang orang yang tiadn 111c11gctnlrni :1kan Sl'gal:i rukun s1.:mb:1hy:rng dan 
Segala sunai . rns . . . . llJ IJ 
' nya, dan Jangan ' mcng1k11~adk: 111 ) .mg lardu 11t1 akan sunat dan yang 




Ada pun IJ.i i tJ 1 ~ . . 
segala - rukun scmb:ihya11g 1lll t1g:i bdas pcrkar:i : Pl· rf ama niat, crtinya 
lsesuntu 1)· I I ' , 1· I I I I IJ.1.1 b . . 










di dalam hati. Maka jika ada scmbahyang itu fordu. makn wnjib mcniatkan fordunya 
dan'
345 
mcnyahnja bcrbuat din dnn mcnctapkan dia. Dan jika ada scmbahyang itu sunat 
Yang bcr\."akt 1J.1c, . . b I d h I d . d k 13•17 •< u , ya11u scpcrt1 scm a iynng sunat yang a u u an pa . a wa ' tu 
zuhur dank· d' · · fd b I ]1348 d b I < emu iannya clan maghnb dan 1syak an su u 1 an sem a lyang sunat 
Yang bcrscbab1349, yaitu scpcrti scmbahyang hari rnya kcdua dan sembahyang gerhana. 
[Syarat-s".-.. "' t I . . 
J "' ·• sa t 111at scmbahyangJ 
Maka ad I I a al syarat nint pada kedua scmbahyang itu chm perkara: Pcrtama qa,rnd 
ertiny-1 . . 1 1~0 
< nicnyalrnJa , dan kcdua 111 'ax11i11crtinya1m:m;ntukan dia · · . 
Dan jih ·1 1 1 1 ~ 1 · · 
< < < H sc111buhya11g itu [sunat yang I tiada bl'rwaktu dan t1i1tla b1.:rsl'lwh, ya1tu 
SCpcnj I I . 
a.uyyoh {1/-mosjid dan suiinl wuduk dan sunat istikhfirnh, maka symat niatnya 
itu suatu J. " · . 1 Hi 1151 ua lcll lu qa.yad I bcrbunt din I · · -. · 
Maka ada! ·I 135.i · · I · b a 1 segala syarnt mat m1 cnam pcrknra : Pcrtama mcnyn laJa her uni dia, 
dan ked 
ua menentukan dia epcrti zuhur dnn /1388/ lainnya. dan kctiga mcniatkan 
farctu, dan kccmpat adn crtinya mcniatknn tunai b:igi barang siapn yang ada atasnya 1355 
scrnb l 
a l)'ang qada. Dan kdima bah:iwa ad:1 niatnyn USb itu di dalam hati , dan kccnam 
adal"] 
" 1 niat · 1' ~ 1 ' llu dipcscrtak:rn pada ~ - pcrtama dcngan uss takbiralul ihram scrta 
lbcrk"k· 1 " .1 an \ . , 11 w 1 l60 










ILafaz niat solat fa rdu l 
Maka adalah st:kurang-kurang niat semhahynng fordu yang1361 kita ingatkan itu tatkala 
lidah kita 1362 - . . · , 1363 ' mcngata J/llahu tlklwr, maka hat1 k11a mcng111gatkan: ·Ku scmbahynng 
fardu zuhur '\I I . ,. l ,.. k //\ 5_,"/ ..1, J 11 , . ~ • L")\ I . J' 36·1 · , au a111nya atau l 11ngat ·an , .._;, .r ~ atau aurnya , 
inaka d I h 1366 a a a kcscmpurnaan niat itu 13''5 mengingatkan: "[/\ku scmbahynng] far9u 
Zuhur c 
mpnt rakam tunai karcna Allah Taala''. 
Makal367 . . . 
cld~1lah sckurang-kurang 111at 111 ;1kmu111 1168: "Ku s1.:mbnhyangkan liirdu 11 uhur 
Padahal aku 
11wngiku1 imam". Dan k 1.:s1.: m purnarn 1 11iat ma!..11rn111 i I \I : "Ku 
SCrnb· I 
a lYnngkan 1:m1u 1uhu1 L"mpal rakaat turwi padah:tl aku lllL"ngikut i11u11n ka11.:1ia 
l\llah Tania". 
Makaadalal d' . . . . ~ · 1w1 ~ 
1 1mula1 niat 1tu danpadn " I" .I.Ill dan d1sudahnnnya kcpada "J'' fr> I. 
Maka · 






'l•1h•1 bcrwl1'> 1h pi1ntl.ing.1n tcninng hukum mcnycrtakan niat ketika takbiratul ihram iaitu 
(~1. b . b ' 11 1>1:11·1 . d I kb' I .,. h' . 11 1r I' 
1 
' 111 11 1n cn~u 1 ,1k ,m \\,1j1b nwn)Crtakannya tlanpa a awa ta 1ratu 11ram sc ingga akh1r 
~:111d11 11 c1;; 111 ' 111 l:illl }i ll t ~· ~cdu ,1 1.1l.1h ""Jib mcn}crtakan niat pada awal takbiratul ihram sahaja dan 
r~nd;u11, . , 




ll liini .11 C 1hi11.tl1 <.Ian ,ii ''" •'" 1 l.ihat Tac1iy al-Din /\bi Oakr, 1991 , Kifoyah al-Akh1•cir ft 
'I 111·11/ I / 
1141 I1,1dll n '1
" /Alitt)m (Bc11 111 1>.1r .d-Kh,11r). 102. 
,, 1· •1( .1 I\ 
111, •Id,, fl I 
11 r11c11 u II t I 111 I •Id,, ll \ t ' •ll\ •lll 
'''' I 1,1d1111 II c r 11h.1hy.111.- ~ .111 I 
I .1t,1H 
t11J, 1/••tl1111 111to II 
111,1 •ld,1 t\ · fk 
'''·• l':1d1i H I u 't.: 11 1h.il1 y.11 ii· ~ •111 1 
I'· I >11 11 J 11,,, "<111 fl I 
11,., ''"di1 fl 1111a1 in,1 ~11 111111 itu I 
' ,, l'it<lil I\ d l\ 11dal11 J 
I 1,. .• I 111.11 1111 I ,,, •I" ' . I JI. ' l1•1l ii II 
cida 11 I 









Dan wajib mcngingatkan: ·•1 Ku scmbahyangkanl ll71 1;1rdu zuhur atau lainnya" dan 
Wajib bagi makmum itu mcniatkan 137.i : "Pada hal aku mengikul imam", dan tiada wajib 
meniatkn 1315 . ~ 
'n cmpat raknat dan tunat karcnu /\llah 1 aala. 
Dan sunat bagi imam itu mcniatkan 1376: .. /\ku imam", mclainkan pada1377 scmbahyang 
Jumaat mak·' .. b b . . k k . ,, ' ' "wa.11 ag1nya mental ' nn: ·'/\ ' ll 111rnm . 
Maka adalah sckurnng-kurnng niat imam itu: "Ku scmbahyangkan fardu zuhur pada hal 
aku men· d. · 1Jn 
Ja 1 imam ntau lainnya" clan adalnh kcscmpurnaan niat imam itu: "Ku 
se111bah . 
• Y·lngka11 fordu zuhur cmpat rakaat tu1rni pada lial aku menjadi imam karcna 
Allah'>_ 
MakaJ.ik·I . 1lN 
1 1 
1J110 
cl au I mengikut scscorang 1tu I p11t a scga a h :lnkuannya jua, pndnhnl 
tiada ia . 138 ·1 . I rnP I ntatkan 1 mcngikut di:l di dala111 takbiratul 1 1ram, nescayn tiac a - sa 1 
semb I a 'Yangnya. 
Dank 
c<lua , takbiratul ihram ynkni mcnydrn1kan ckngan lidah Allfi/11111kbar.1383 
Dan ketiga b ·d· · 1Js-1 · I /l3"0/ b 1· · · o· ·k • c1 tn bag1 yang Iwasa. !aka adala 1 sy:uat '/ crt 1n 1tu men 1r1 ' an 
tulang b . 
clakang maka IJ!b jika bcrdiri bcngkok kc had:1pa11 atnu kc bclaknng, dcngan 










kuasa scscornng itu bcrdiri bctul. dan jadil:th ia scpcrti kdakunn onrng rukukmR dan 
ditambahinya akan bcngkok 13119 itu scdikit pada kctika rukuknya, litupun jika kuasa 
i ]1390 
a ·Maka jika tiadn dikuasai 11111 , maka rukuklah ia scpcrti kclakuan bcrdiri ilulnh u•n. 
Maka barang sinpa lcmah ia daripada bcrdiri, maka scmbahyanglah ia seraya duduk 
barang lakunya harus, tctapi adalah yang tcrlcbih aj{la/1393 itu duduk ia1394 di atas tapak 
kakinya kcdua. 1395 
Dan kccmpat mcmbaca.fliribahu96 dan /Jis111illclh itu suatu aynt daripada fr1l ihah. Maka 
tiada1 397 
1 lanis mcninggalkan //\54/ /3is111illfih. clan rnK wnjih mcmeliharakan scgala 
lasydidny· I 11'19 
a l an scgal;1 ln1ruf'nya d:m scgala !H<) II h:1risnya. Dan jika ditukarkan <lo 
itud cngan ?'' 11 . . .. . 1 1 1 rno 1 rn1 ,. cst.1ya Ila< a ah sail haca:11111ya . 
Da11 1402 .. 
J1kau1.io3 1· . I I k I . 1.101 . 1·1 ' • ~I •• ~ -, ( < 1p111c n 1 ·an scga :1 hansnyn scpcrt1 < 1 >a<.:a ~ atau .__..._,v 
dengan [b . . . . 
ans d1 hadapan atau dcngan baris Ji bawah, ncscaya t1ada sah bacanya dan 
karcna 
tatkala benukur barisnya itu j:idilah bcrubah maknanya 1 1 ·'°~ . dan waj ib bcrturut-
IUrut me 
mbacafo1il1ah itu1.i06 . . 
I lit 
l>ada fl: II... . . , 
baha,,i1, 1 d.il..11.111 or.111g rul..111.. 111.1 ~t·h.1h h·1 ana 1ur11n wan) n ata11 schab kcrann pcnyak11 maka d . I ll ).1 hl' I I ~ . k b I . 
1ar1pada 
1< 111.1h1.1 scpl•111 tk1111h1111111 l l'cl..s dalam nasl..hah 13 lcbih lcngkap ·erana sc a rngian 
111 11)11 Id I 
11 flat1,1 ll ll '1 l ~'.11r11r d.111 11.1sl..h.1h ,\ 
'Q 11 )l'll1•I.. I I 
IJ •Id 1 ll 01\ll\ ,1 
11 '.' 11i1d~ ll L
1
til..,, l..11,1-..1 1.1 dcm1"1.1n 1111 I 
i fin·• . IHl\,1 j 
11.,1 uun 1,11 I I' I u '' 1,.., •1l ;1 11· I ·1· . 11111111.11 . 




::;,: ;': 0111 Ahr / .1l..,1r1)).1 Yah>·' h111 ~haraf al-Nawawi, i\1111/uij al-T<ilib/11 IVa 'U111da1_al-M11Jii11, 
~ 11J~rr. l·,,r1, ·;:;11
1 
al I l.1) 1.11111, I 11ltju1 al \/11h1a1 /Jt \'/wrh al-Minluij. 183-186. A bu Yal.1ya Zak an yya al-







'1 11 N.l\l.,h,1h A h:lnh lln1"l...1p 
I I 1·1d ll11tl.1 l,1h I 
i,, p.' '' Pad,1 II 
.... , •Ida n I 
I• i11c111c l I ' '4111 •ld;111 II I 1.11.1, .111J 
l• I i11~.111v 1l 
'>7 IYllJ )YI HI I "I 
I , lbu f hJ" ''
11 Ahr lal..1111yy.1 Y.1hy.1 l1111 ",li.11:d .d tl:iw.1w1 M111/1r11 r1/ /'fllt/1111 W11'l/111,/111111 ,\/11/1111, 
'1111 ' •II .11 II· . . I I 
14>11 '"' "' // ·l)'l.1111[, I 11ltfa1 "' M11lil11/ ll1 ,\/1111 Ii"' M111ltfl/, I /X Ix I /\hit v.11t v I I 111...111~ \ ·' ,, 1\11\.ll l, 
11 (/ I '"" I l'/ 











Dan kclima rukuk I maka adalah 111117 sckurang-kurang rukii · itu bahawasanya 11011 
bcngkok ia sekira-kim sampai kcclua tapak 1409 tangannya kcpada dua lututnya pada 
orang yang ugahnri 1•11 0 panjang1.i 11 tangnnnya scrta bcrhcnti dalamnya, dan jangan 
tncnychnJ· n 1 · I · 1 1 P 
' 
1 am c an pada ruki1, dan adalah · ~ kcscmpurnaan rukuk itu bersamaan tulang 
belakang1<113 dan tcngkuknya_ 1.11 .1 
Dan kccnam iktidal yaitu kc mba li kcpada bcrdiri bctul, dan jangan1'11 5 mcnyahaja lain 
daripada 141 6 'k · . 1.i11 
' 1 ' tidal scrta bcrhcnti dalamnya. 
Dan kct . I . 11J11 • SllJlld scrta bcrht.:11ti di dalamnya da11 adalah sckurang-kurang itu bc rt cmu 
sctcngah I· I . . . . . . 
c.i 1111ya dcnga11 tcmpat su,1 ud 11u dan 11acla harus su,1ud d1 alas 1392/ scsuatu 
Yang bcrgc1"1k . I · I I I k I) .. t l I . • rn ( cngan gcrak nya tatkal:t hang k1111 ya tan t lit u · ny;1. an W:tJ I ) h:r H:nt1 
dalan111 ya cl 
' an mcnyampaikan kcpalanya i111 kcpmla tcn1pat sujudnya dan hcndaklah 
bahawa . . 1.1111 
tc11mgg1 punggungnya daripada kcpalanya dan 111enghatarknn scsuatu 
da · npada l)Cr t . . . t-11 9 u scgala Jlrt kak111) a kcdua. 
'40s 
Pere~agdga 13 ; l_barisnya di bn\\'nh hcrana tat ha la hcrnhah haris i:ti ttt jadi brn1lrnh 111aknanyal . Dala111 
d. an 1111 t , d · l I k d · · isan1p 'k ' er apat pcrbc1a:in dar i s~·g i :>lr\lhllll' .1va1 sah;qa tan pa lllcngu rn 1 111n ·su yang 111g111 14'16 a1 an • • · 
Muh • . 
97. lbn i r .al. Din !\bi I .I hart)) ,1 y .t h~ .1 bin s h.11.1 L1l-1 ;) \\ , I\\' I, ,\ /111/uu al-Talihi11 IVa . Umdat ol-/llufii11. 
f.u11, 111. j1~Ja/r/ al-I fa) 1111111. fuh/11111/- \ /11hta1 /l1 S/1111/i a/- ,\ /111 /11i1. 190. Ahil Yabyfi Z:ikariyya a l-An~ar1, 
ri II I '"" I I\/ . 1~ f>ada ll I '' · 1111 It \ /111lt,1111/-J ,1lth111.·IO 
"' 11 d.1111 
11,. atl;1 n lh I I 1 .• 111.\\\,11 
ll1Q ll:lu,1 P11d,1 II 
1111 •lh11\,1 \ 'I 
1111 Pa0,111 · ' \lt:r,, l.1111a )illlg bcrm.thMtd scdcrhann a1au pcncngahan. Kamus Dewan, 2005, h.1756. 
I I 111l1 IPiltl.i p.1111.111g l 111 I. II Ptlll11 ll . 
'''•I •ldn ll I 
I M111t\f ht l1111i; bcl.1!-.111!• t1y.1I 
1
8·1J1J 11; '11 1>111Ahr/1l .ir1 ))•1 Y.th).1 bm ~haraf al-Nawawi, A/111/uij al-Tiilibin IVa 'Umdat al-Alujiin, 
"'1>.11r, 1.
11 J1•1J•11 111 I l.t) l.11111,/ 11/t/111 11/ \/ultta1 IJ1 Slwrh al-Minluij, 197- 198. Abu Yal)ya Zakariyya al-
1~111h1,,111"' 1 111 ll'oliltuh /11 \'/1111 /t \/111'1·11 ul fa/1h111, 12 Muhammad al-K ha\tb al-Sharbinr, ,\/11~/111i a/-
11 " \/11 ' '' I 
1114 "·•ti., n ' I 111 11 I ,\"' 'mu 11/w "' \ /111lm1. I s I 
l'i1t1.1 H J•1111~. 111 '·•I 
~1~111 ktc11. 11d ,,11 11itd,1111k11~ d,111 I c .1.: 1111111111•1i111 1111111 1111 her •,.11n:i;111 111l a 11 1~ hclak:i11g11ya da11 11111g~alt1)<t 1 11111 N · 





l> r11 l\h1 / ak,111 yy.1 Y.11ty.1 11111 '; lt.11 ,tf ,ii Mawa wl, /11111/u1/ 111 / i1/ih111 11111 ' l/111rl11t 1il t\111//111, 
.,,,, 
111111 •11 lt· . . I y I '/ I I \ 
11 'u/ IV 1 •l)'l.11111, I uhful ol /1111/110/ /Ji \ 11111 Ii ul /11111J111/, I 'l'I ,> ()I A 111 11 1y.1 :11\,ll I\ yCl .1 I 11 ~0 11 , 11~, A111 ·,lj::1i''~';''.''1 Sh111h M111Jw1 ul /olth111, •1J. I I M11h.1111111,11l .II l\ h,1\lh .ti '\lt,11h1111 , ,\/11,1;h111 11/ ,\ /11/rt11/ 
111•1 
1hcr11.t . 11 " 111 A lfw ul ,\/111/1111 l<il M , i.1111,., I .111 
ll)(J lr l1y1 •ti I> 
lb11 11,. 
111 1\llf /.1l.111n .1 Y.1hy.1 h111 , lt.11 .tl .II •1,1w.m1 \/111lt111 ,,/ J,tlt/•11111 ,, I md.1111/ ,\ /11/1111 










Dan kcllulapan duduk a111arn dua sujud scrta berhcnti dalamnya clan waj ih bahawa 
Jangan ia menyahaja J,1i11 daripada bangkitnya kcpada duduknya 1110. 
Dan kcsc b"I . m 1 an mcmbac;a tahiyyat yang kcmudian scrtn mcmbaik1 scgala hurufi1ya 
dan b·1 . 
t nsnya dan scgala fasydidnya daripada pcrtama tahiyya t da lang kcpada 
Muham d 
' ma Rasulullah. Dan kescpuluh duduk tatkala mcmbaca tahiyyat yang 
kcmudian.1421 
Dan kcs ·b I 
c c as mcngucap sdmvat atns Nabi S./\. W. kcmudian daripada tahiyynt yang 
kcmudia11 yai tu membaca ~L:...>. J.>-- ~ 1~1. 1:rtinya: "/lai Allah! Tw11hulii ule/111111 
kirc mya r< I 11 , • 11111at at"s M11/u1111111ad " ••. 
Dan kcd . 
ua bl!!as mcmhc.:ri sal:un yang pcrt:11na . ' takn :idalah laliti' sah1m i111 r-~ ' ")L.JI 
. 
• 1 ! .• l.ll , ... . , . ""')) c . 
rt 1nya sejahtl!ra :1tas bmu maka salam ynng kecltHl itu sunat j ua. Dan kctiga 
belas tc11ib · 1.111 · 
yanu /A55' pcriringan -· scgab rul--un) ang tt:rsdmt 11t1. 
IBahagia 
• n-bahagian rukun scmhah~ :rng l 
Berni I 
u a Segala rukun scmbnhv:11111 itu sama hanv:1 tt:rballagi ia kcpada tiga bahagi. .. e . 
Pert 
a111·• ruk I I · · · • ·un qa/hi nama11y:1 )':litu barang yang diingalkan c cngan 1at1 ya1tu 111at. 
llau k • 
Cdua nil--un '/""" n.1111.111) .1 ) .1itt1 barang yang discbutkan akan dia dcngan lidah 
Yi1i111 Sl' . 
· Pl'tti t,1J..h11.ttul ihrnm d:rn /'iitibuh d:tn tnhiyyal yang kcmudian. 
I·, I ,, , "' ,,, 
1!11 \/", ,,","""" J,, \'/1111 h \/111/i,lf 11/ / 11/i/1111 13- 11 Muhamn111d al-Kha\ib al-SharbinT, M11g/111i al-Alubtcij 
' ''" I \I I ~h1h)1 1' II Ill // l//11 ,,, \/i11h I/, l<>X 
Ori I01 11;
1 1' 111 Ahl/ 11.111 \'t.1 Y 1h\,1 h111 ~h.1ral al-Nawaw1, ,\/111/w1 al-Tafihi11 Wa 'Umc/111 a/-,\/11/ ti11. 
"'1}0111 I ;11111J•ll .11 11 1\1.11111 / 11hj11t ol \111/it"/ !11 Slwrh al /l/111/w1.206-207. Abu Yahya /aka1iy).1 \ll-
l\~11l11111 1/'11 111 II oh/111/1 li1 \ /1111 /i \/11111111 al / 11 ftl1111. ,l•I Muhamm;id al -Kha\1h al-Sh:11bint. \/11g h111 11/ 
I "/i/11 · 11 
I ~lthyi I 11 " 1 '\/11 '11111 1lf/11 11/ \/inhrt/, I / l 
(Ill lh11 11 '
1 
l >i 11 Ali1 /. 1~ .111n.1Y.1liy.111 111 ') h.11.tl .ii !1,1w.1wr, /11111/111111/ f'r1/1h111 11'11 'l1111tl11t11f ,\111/1111, 
1\N• l·1uJ, 1~
1)'~1,/"I I l,1y1,1111 1, I 11/i/11111/ M11h111/ !11 ,\/1111It11/ /111111!11/, ,111cJ Ah11 Y .1h y.1 /:ik.1 11yy.1 .ti /\11 ~1111 
I! ~hhyr . I 111t'111!1 l11 .\'hw Ji /11111h111 11! I 1111/1111, Ii I U 
l\ll 102. 11 '
1 
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11 II 11'11111(1 h1 \ h111 h \/111/111111/ / 11fi/1111 l 'i 1<1 Mult.111111 1.111 .ii l, h,111tr ul S h.11h1111 \ft11•/i111 
h1:rir111 
11 M11 '11/11/, \/11 11111 , f//11 11/ ,\ /111'1111 I / I 
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Dan mengucap sclawat akan nabi di da lam tahiyyat yang kcmudian dan snlam yang 
pertama. 
Dan ketiga rukun j i 'Ir namanya yaitu barang yang dipcrbual dcngan tubuh yaitu scpcrti 
berdiri dan rukuk dan iktidal dnn sujud dan duduk antarn dua sujud clan duduk tahiyya t 
Yang kemudian. 
Makajika tcrtinggal salah suatu daripnda scgala rukun yang tiga bclas itu, ncscaya tiada 
11393/ lab . h1 .124 . . . 1425 
sc1 scmbahyangnya snma d1t111ggalnya 1tu dengan lupanya atau dcngan 
disahajanya. 
IPcmb·lh· . 
• ·•grnu pcrkara-pcrkara sunat tlalam scmhahyangl 
l3crn I 111 a scgala sunat di dalam sc111hahya11 g itu dua bnhagi. Pcrtama sunat uh 'cul 
nu1nany· . 
cl Yallu dulapa11 pcrk:11a. Pc1tama llll'lllhaca qu11ut . ti a ra kl·tlua bcrdi1i tatkala 
tncmbaca 1 • . . . 
' <ta, dan kctiga mcngucap sda\\'at at as 1rnh1 s. n. w. kcmud1a11 danpada qunut. 
Dan k 
cempat ml!ngucap schmat mas scgala kduarga nabi pada kesudahan yaitu 
me b · 111 aca ~ k , . .J' ,! • 11'< • 1. 1-121 •• r--_ ~.,: I :}>- ~I ~.; - 1 • Dan kchma ta 11yyal yang pcrtama, uan 
keenam duduk tatkaln tahiyyat f yang pcrtamal ' ' ! 8. Dan kct11j11h mcgucap selawat atas 
nabj di dala111 tahiyym yang p1:rt :rn1:1) aitu mcmbaca -;~ ..}>-~ ~I . Dan l<cdulapan 
............ 
"'• -
•• I ,', •itd,, Jlitd I H 
''''· ·•d,, II 11 M I up.1J 
; 10 ,;:,;>',','.:' Otn Ahl / .1k.11 in·• Yahy.i h111 \ hara I al-Nawaw1 , /11111/w; al-Talth111 ll'a 'Umdat al- i\111/1111, 
Aut/1111 w 1' J1•" '' ' f l. t)' t.11111 I 11lrfu1 "' \!11'11111 /J1 Slitu Ii al /11111/u11.2•1 I. Ahu Yahya i'akar 1y) ' ' al All\.111. 1,,. (I I"'" I l'J • I I 1111 t 1/ 11Ji At . ' ' 1 ""Ii \1111'1111 ul I t1!th111, S l M11h:1111 111:11I al K ha\fb :ti Sh:u b1111, /llug 1111 11 /1111'1101 1/11 
111, f'ild<a H '; ' " '
1 , f lfw 11/ Af111f111J, I /•I 











mengucap sclawat alas scgala [ kcluarganya J 141'.I di dnlam tahiyyal yang kcmudinn yai tu 
membaca J.!1. Jl I;. - 1-130 . , ~)· 
Bermula apabila tcrtinggnl 1'13 1 salah sun tu cla ri padn scgala sunal ob 'ad yang du Japan itu 
maka sun·1t · d 1432 ' SUJU sahwi dua knli sujud sama di tinggalkannya itu dengan disahaja 
atau dcng·m I 1-133 I'. ·1 k 9 I . I I · 143.i . k d. d . ' upa . Iv a ·a adalah tcmpal /B 4 SUJUC sa 1w1 1tu emu 1an anpada 
sudah men b . . . 1.i35 
l aca tah1yyat dahulu danpadn mcmben salam . 
Dan adalah b·' 1436 d. I I . I . .. k ct · . lk 1·137 k I I ' uca 1 c n am su.1m 1tu JI ·a 1t111gga ·airnyn a ' an sa al suntu 
daripad ' a Segala b I I I . l I sunat a 'cl( yang cu a pan 1tu c cngan upanyn 
1438 ., . 
~. Erti11ya : "Ku sucikan dcngan sc111puma suci aka11 tultan tiada /1\ 561 tidur dan 
tiacla lup· " M. . . . . . 
'1 · ,1ka tatkala sucl:lh su.iud dun k:il 1 maka lalu 1:1 nH.: mbcn salam . 
Dan kcdu· 11 w · • 
•1 sunat hai'ah naman) a bet mul:l scgala sunat 1l t1 l111rn be las pcrkara: 
Pertarn 'l 
' mengangkaikan kcdua1110 tang.an talk.ala takbiratu l ihrnm clan latkala akan 
l'llkuk [dan tatkala bangkit dnripadn rukuk J i .u i pnda hal bcrbctulan kcdun tangannya itu 
dengan k d . . 
c ua bahunya. dan tntkala bangkit <lanpada taluyyat yang pertam~ . 
1429 
"io Pada 13· I' I Muh . . "c uarga nnb1 I 
Ho. lbn )I~ ".1_-Drn A hi I .1i...ui ~).I y .lh) .I hin Sh.1r.1 r al- ;\\\ :I\\ I, A/111/11ij al-Tci!thi11 "'" . Un.ular al-M11fti11, 
f " l/1 111. 11 ; ilJ.ll a t - 1 1 .1 ~ 1 .11111. /"u /ij, 11 111 \ /11hr11J U1 Sharh al-i\1111/11y, 2•11. /\bil Ynl.1ya Znbnyya a l -/\n~ari, ~1~tl 'riJt111 ~1''~111> h1 Sl111rh \ /111h11J 1il- /11!t/l111.53 . ~ 1 111,t:immnd :il-Kha\ib nl-S harbini, M11gl111i al-A111b11ij· 1w 
111: 11;1<111 ll ' 1' ,,,,, • 11111; ul ,\ '"'""' · 17 s 
14,; l'•td,, I\ ld1t111 ~·l:1lll.. .1 11 ] 
11ad '·•rn.1 ad,11 
••11 l • n ll I l11p;111) i 
h11 hid,, ll·•d.1 ll l 
~luh I 112 J b11 ~ 1 .' ' 1 1 >111 Ahl I .1h lrl)) , y 1h\ ,1 hm ~h.1ra f al-Nawawi, A!inhfij al-Tiiltbi11 Wa · Umdm al-M11fti11, t~t11111 w ''
1
W ·11-11.1) 1.11111 , J uh/a 11/ \fuhra1 U1 Slwrh al-Mmhiij.252. /\bu Yal.iya Zakariyya al-An$firi, 
' I " ih11h I l"/ 1111 
1•1tl,1 B I 11 •' ""Ii \/111'1111 al I a/i/1111. 5 'i 11.,.. d 1hi1l.1] 
"'• • \111 I\ 11 Sci, 1 '
11 1 111· ~· . itkan ] 
I · I '1 ••1•11111 I I ') : . . ' 
d
'11 1111,y1 h. 1tq,1 1a <la lam M,11hah .al Sha lie hcrpanc.Ja ngan s1111a1 111cmbaca .... L)A u¥ . I rnam al-
t rll•· c1 fl ·•lllh111 • I . . . . 11 . I . I C:•lll lrd· k ' t' •lll l:t l ;1 .111 lcr .ch111 111c 111.1d1 •,1111al \Ckll an ya \C\cOr a11g 1111 111c11111gg.1 "''n \ \llWI ti 1 111 
~~Jlld '·•II\ •I \C11•' ilJ•I \ d """>'·• <11 11111•1 .. 11~ .111 tlc11••·lll '1Cll)' Ol j: I, 111aka , ... ,.,.111 :11 k hih \CSll. ii d ill.ll. I ~l·t 1i.. .1 
·1/i I v1 I iii I \. f 
111:
1' t 11/ \/ I '' "'1.1111' 11cl<l111 Muh.1111111.111 11111 "ih1h.1h11clcl111 .al 1( .111111 ,llJ'J\ , V1h11re1/11i/ \111ht111 ll11 
I' I , ,, ' "' ( M t I ilU,1 fl I l:r.r .th Ma~ 1.1h.1h 1>.11 .11 11.11), I I J.tl 









Dan kcdua mcnghantarkan tapak tangan kanannya di alas belakang tangan kirinya 
[tatkala bcrdiri itu] 1.i42. 
Dan kctiga mcmbaca .. I I . kl . 1·•·U I k t ll '<IJJO 1111 ungga n 11rnya , 1 an ·ccmpa mcmbaca 
a'lidhubill<ihi samnhnnya. 
Dan kclima mcnyari ngkan hacanya pada lcmpat /1395/ yang nyanng dan 
rncrnpclahankan 14-i4 bacanya 1415 pada tcmpat yang 1•14" pcrlahan, dan keen am mcngata 
QJ - k nm c111uc1· I . d ~ . . k 1· d . d r;-. ·1 I ]1.i.11 . 1ancanpa a/atibahdmnyn [clan 'emutian anpa a.1al1_7a1 11namnya 
Pada hal . . ' ny<l nyanng. 
Dan kctujuh mcmbaca surah kemudian daripada (<iti(wh, <Ian kcdulapan takbir tatkala 
turun kc I 
Pac a rukuk dan tatkala bangkit daripacb ~ujud . 
D:iu kcsc 1.1 · 111 x · · 1 · ru >t au mcmba~a »-L-' :_,-J '. .lll i::· dan dihaci l · llllkala bcrdm )l:tul 
-~ ! , , 
'""""' c.. ' • , • 
. · i..r .:r ~ \... \... . . .,,, 
J ~) J : ' •• ._., 1~1 : \.. ~L:...t.1 dan kcscpuluh mcmbaca tasbih ,, 
[didalam niktk . d"b J11 .1•> • . ,. •1 • . , ., , . k 1· 
· t )'Jllu 1 acanya ->~,; 1~ c.}.J J~ tga ·a 1. 
Dan kcscbcl·1 . b . . . 1 I . d . '• ·' 1~<. 1 1 , · . _.,, ., 1·g k 11 · 's mcm aca tasb1h <l1 ua am SllJll ya1tu o-...._...:) ~) JJ v'-~ 1 '" < 1 
dan kctl ua t I t • ~u 11 I 11151 • )C as mcnghantarh.an h.l'dua 1:111 !.!,annya kl' · atas t ua ututnya . 
Dan 
lllcngcgamJ..an i.i 5 ~ sl'gab j.iri ~ ,111~ !..:man pad a ketika 1111.!mbaca tahiyyat mclainkan 
\ l} ·' 
--. >: 








telunjuknya, maka dihancurkannya akan dia maka didirikannya l.J SJ tatkala mcngata \ '! 
. 
~lmaka adalah /896/ yang1151 dcmikian itu mcngisyaratkan 11 55 pada1'156 mcngcsakan 
Allah Tania. 
[Dan kct'1g· b I· · <l -.1 c .1s . uduk lllll'aru/.. yaitu <luduk mcngcluarkun kaki kirinya pa<la pihak 
kanannya dalam tahiyya t yang al--hir dan kccmpat bclas duduk iflid1sy pada sckalian 
duduk yaitu duduk di atas dun kakinya]"157, dan kclima bclas mcmbcri salam yang 
kcdua kali . 
Maka J.ika t . 
crt111ggal salah suatu daripada scgala sunat liaio'!/158 yang lima bclas itu 
tiada d' 
isunatkan sujud sahwi. 
[Ju1nlah . 1 111 \11 11 da lam scmha hyang f:tnl11 I 
Bcrniu l· . 
'1 Jlltnlah scgala nikun yang di dalam scmhahy:111g yang cmpat rnkaat itu lima 
Puluh lin d . . 1 11 ~·1 ; _71 1 11 M> · 1a an Jt11nlah scgala 1111--un lsembah) :lllg yang t1 ga /\) rn"aat 11u 
crnpai Ptiluh tiga dcngan tcrtibn) a. I Dan pad.1 sembahyang yang dua rnkaat itu tiga 
Puluh a 
sas dcngan tcnibnya] 14<•1• 
Maka jumlah scgala rukun scmbahyang [yang lima waktu I 1162 pada sdiari scmalam itu 
dua ratus . 
hga puluh scmbilan. 
1111 
i.,. l'ad,111· 1d . 
li1d . 1l1111i.. .1111 
1411 I . ·I p.1t1,, ll 
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le\) tl,t f\ I 
JI d llCJl11tl1t 
~tt r11;: ,,;1 1~~ ." >,111 kc1 it;.1 hcl.i, d11duk 1/ 111 m rt pad a ~ck cl ian dud uk yaitu dud uk di at as kak i kiri dan 
ilkh1q I» 1
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1
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IPerbczaan di anta ra lclaki clan pcrcmpuan kct ika rncndirikan scmhahyangj 
Bcrmula adalah pcrcmpuan itu 11"1 di dalam scmbahyang itu mcnyalahi ia akan laki -laki 
pada lima pcrkara, yaitu 1'1111 ndalnh lnki-laki itu mcrcnggangkan dua sikunya daripada 
dua h111b 1·165 ' ungnya , dan nu.:n:11 gg:mgka11 pcrutnya daripacla dun pchanyn di dalam 
rukuknya dan 1466 sujudnya. / 1397/ Dan mcnynringkan baca pada tcmpat yang nyaring 
dan apabila mcngingatk:in ia akan imamnya daripnda lupa atau salah bacanya maka 
ntcngl ! , 
icap ~I 0~ dcngan mcnynhaja aknn zikir. 
Dan aurat laki-J:1k'1 . b i 1c.1 cl I I i.i6s ~ llu arang :mtara pusatnya an ututnya. at apun pcrcmpuan 
itu di d· I· 
cl cllll rukuknya dan sujudll) a itu dipcrlcmuk:111 dua sikuny:t <.kngan dua 
larnbungny· I . ' "''' I k •1 tan d1pcrlcmuk:111 per utny:1 dt:ngan dua pd1a11ya. d:in mcmpcr ahan · ~m 
suarany· I 
ll pad a tc 111 pat I I /() . l I . 1· I d I k' I k' y:111g 11 y:11ing l :ip:thila st:111 )ii1y:i11g 1:1 c 1 w apan a 1- a · 1 
IYang ha Int 
1
1.111. 
Dan apab'J 1 a mengingatkan ia al-.:111 imamn) a lupa :Hau tcrsalah bacnnya. maka mcncpuk 
ia dengan P . r-111 • i .171 k . . cnn tangannya yang kanannya - d1 :ttas bclak:mg tangannya yang ·m. 
Dan adal I 




' •1-1>crkara yang nH•mh :1 t:1lkan sl'mhahyangl 
Iler 
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Pcrtan1" bc1·k t k I 1.17s 1· I . 1.11c. I I 1· . k I ' . " a a- ata c cngan · t 1sa laJa t ua lllru scpert1 «llanya. ~rtmya 
berdirilah /1398/ engkau atnu dcngan suatu hurur scpcrti katanya ~ crtinya pcliharakan 
olchmu. Dan dcmikian lagi mcmbntalkan scmbahyang karcna 1·177 bcrdchcm-dchcm a tau 
tcrtawa-tawa atau mcngibas-ngiba!-i dcngnn mulut atau mcngcrang-ngcrang mcngaduh-
ngaduh jika nyata claripada sckaliannya itu dua huruf, atau mcnangis jikalau karcna 
takut abn !\II I 1· . . I i.i1s k 
t al aala sckaltpun. Dan d1maafkan bcrdchcm-dc 1cm ' arena I batuk 
atau suka ·] 1479 . 14so . 
· 1 mcmbaca/fitibah atau tahiyyat yang kcmud1an, dan selawat akan nab1 
dan salam y.111 1 . k 1. 1.is1 ··1, k b 1.1111 1.1s3 ' g pcnama c nn knrcna sc ·a iannya waJIO mcngcna an acanya -. 
Dan k d 
c Ila mcngcrjaknn pcrbuatan banynk 1134 jikalau dcngan lupa sckalipun makn 
adalah banyak dan scdikit itu 11 s~ kcmlrnli kcpada adat. ~lnka dua langknh atau dua kali 
rnc1na1 . 
u llu /1\58/ dihilangk;in scdikit clan ltiga l:i11 gkit h1 1'1Kc. hcr111ni1-tur111 itu 
dibi langk-l l 
1 11 )anyak atau sckali yang s:mgat panjang yai tu mclompat. Tctapi tiada 
rncrnbatalbn . l 1.k. . 1 1 . , .. 11111 ' scm )ahyang bc.:rhuat pc.:rbuatan yang SCl 1 ·11 yang ttat a mcm 1en ,..anJ1 
Yaitu scpcrt'1 dt1a llMK langkah lntau mcnggaru kan:na] · ' gn /B99/ tal atau bcrbaiki kain 
dcnga b 
n crscgcra. 1489 
111, r · 
"" P iada Jllld,1 B 
1111 ada n: Id. . . 
Tiad 1s.1h ,1,1a drn~.\fl I 
11lJ ) a Pild,1 n ' 
1c,., I nd,1 n II . 
ll. I l(1ddw1111 
1110 ilt fl ll· lh 
111 'I 1iil1 11 • 1 '
1111 ~ 11111\nyn .11.111 ~t·r .ma '"~.1rl 
1 1 P•ll,1 U 
1111 ,1.1d.111.1u,1 B 
1111
1 ild,1 n lh 
~1uh) I ill ilt: '1 \l'~d 1an11) .1 1111 J _. ·- . _ ' _ 
I07 l(Jg lhu 
1
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i\11}lt1 I 1•1J•11 111· 1l ,1\111111 !uh/111 al- \/11h1ci1 81 Sharh a/-i\1111/uy,228-230. Abu Yal:iya Zakanyya al-
1~11111111; 1/'1" "' 11 uJ,/,1h i11 \'1111 h \/111lw1 ol-folthin. 50 .. Mul:iamrnad al-Kha\Tb al-Sharbinl, Aluglmi al-
•• " Mu ' I I 
1111 l',111t1 II I 1 11 1 \/11 '11111 11/w 11/ \/111'1C1/, I<) I 
111 I tild 1 . }'I '
111}' h.111y,1l, I 
'• J> I P•I( •I I\ 
1111 •Id,, fl I 11 I 
1411 l>ill;1111 • ~ .• i kalr 111cl,111)' I ah j 
1c,, l1;1t1,1 l\ lcll, <ht11l1" ' .. /." l',ul,1 II lkcjil 
I ~ull)'I 1
111c11i 11•.1111 i•.1111j 
AO~ lh11 11 '
1 1'"1 Ah1 / .1l .111n.1 Y.11ty.1 h111 \h.11.11 .11 rl.1w.1w 1, i\1111'1111111 /11/1 /1111 Wu ·11111r1111.1/ \!11/1111. 








Dan demikian lagi membntalkan 11110 scmbahyang dcngan mcnyahaja mcnambah rukun 
fl'li scperti rukuk dun kali atau sujucl tiga kali atau 1111.:lamakan iktidal atau mclamakan 
duduk antara dun sujud lcbih daripada adatnya. H 'l l 
Dan kctiga k · l k · ·k I 1192 d. I · l l I · • ma ·an ntau mmum yang );rnya · JI ·n nu 1gaga 11 orang, atau )C 1a 1n 
akan haran1 "'93 k 1· · · 1 · · 1·k· d I ' · sc ·a 1pun tctap1 d1111anll(<lll maknn atnu mmum yang sec 1 ·11 cngan upn 
akan d. · . 1nnya d1 dalam scmbnhyang, atau bcbnl akan haramnya karcna baharu masuk 
Islam atau jauh ncgcrinya daripada ulama 1494. Dan demikian lagi mcmbatalkan 
scrnbahya . b . . 1.195 ' ng sc ab mcnclan air liur yang bcrcampur dcngan scsuatu. 
Dan kccmp:1t mcngcrjakan rukun qa11/i yaitu sepcrti jatibah atau rukun /i 'Ii yaitu 
scpcrti "k ·d 1 ti al scrta syak ia ak:lll salt niat takbiratul ihram Mai..a syak ia adakah aJ..u 
bcrniat Yan · · 1 l l/lt · k I k k I · · g scmpurna alau tiada at:iu IH.:rn1:1l i'Uhurk:lh atau asar ·a 1 inn ·a lnl ·a a 1tu 
bclun1 lagi I ·1 i 1111 . . I 0 I 
' ll ang syaknya da11pada pcrmulaan hmgga kcsudahannya. HI 0 Maka 
batalhh 
' sembahyangnya. 
Dan k r . . 1-198 I k h lk 1·191) c nnn mcn1atknn lkclu:ir danpadal scmba 1yang, ma 'a mcm ala ·an 
sernbah 
Yang dcngan din. Dan krrnam mcto '/iqkan mcmutuskan sembahyang dcngan 
sesuatu Yaitu . .. l'llll . I . .. k I k l isu1 k scpcn1 d11ngatkan · d1 dalam 1atmya JI ·a au a ·u taru )1t11g ncscaya ·u 
lc'l , .. 
tc11 '·•di! Pad,1 ll 
108 i~::~I _a_l·Dtn t\h1 / .1!.. .11 1\, ,1 Y ,th\ .1 hrn Sha1 ,1f al- awawi. J\li11!1tij ul-Ttilibin IVa 'Umdat al-Al11fti11, 
~ 111/r 11111
1•1J·11 .11 11 .t) 1.11rn. / 11/1/. 11 ,,/. \/11h1.11 8 1 ,\'lwrh al-i\1111/uij. 232. Abu Yabya Zakariyya a l -An~ari, 
l/11 ,1, 11 ,
11hlruli b1 .\h,11h \ /111/r.11 al- lalifim ;; I ;\ luhammad al-Khatib al-Sharbini, J\/11gl111i af- i\111/11iij Ila h 11 'JI I , fa • • • • ' ' 
lc·11 l'.1d11 B· " '" .I/fa: al ,\/111/:11), I ')) 
1• 1.• IJ 1 ~ .1 l ,1u dc1w.111 j , .. , I U 1l I> II 
1• 1·• . l itr 111111\ i j 
It" 'u,, I\ I 
~1ut ur,111r.1l1111j 
I08.1o;y:l;tl· l>1n 1\ht / ,1!..,1ri\ )11 Y.1h)il b111 ~l\iJraf al-Nawnwi, Minhiij al-Ttilibi11 Wa 'U111dat al-lt/11fti11, 
~11l.111, j, 1; 111 •1Jt1r .ti I l.1) 1.11111 J 11/ifat 11/ \/11/ttci/ 111 Shor/1 al-Minhcij.234-235. Abu Yal.1ya Zakariyya al-
11, P,1t1il ;~' 1111 II t11i/1111> Iii \ h111 Ii \/111h11  11/ fo/ih111. ~ I . 
11 ., 1•.ut.1 n I ittu1r .1hn).1J 
1'·11 h y.11.1 
~ ""11 I 
11 i1~,11t1 . 111c111 11111, l-..1nl 1'1:1hc1.1.111111 ,1111,11 .1 clua 11a'.khah 1111 h.inya d1111 \Cgi p c n 1•,g 1111.1.111 p l'1k.11a. 111 '' •'>"11 111 t I ., l';ut,1 1\ •h i I l ld . 1~ h t 111IJ,1h 
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batalkan sembahyang. Maka tatka la itu batallah scmbahayang karcna tiacJa pulus 
niatnya akan sembahyang. 
Dan kctujuh hilang air scmbahyn11 g dahulu daripncJa salam yang pcrlama. Maka jika 
hilang · . . au scmbahyang kcmudia11 daripacln salam yang pcrtnma, maka janganlah ia 
niembcri salmn kc kiri lagi. laJ..a jika ia mcmbcri salam kc kiri kemudian daripada 
hilang a· 
'ir scmbahyang itu ncscaya bntnllnh scmbahyangnya. 
Dan kcduJapan kcdatangan najis yang tiada dimaafkan claripadanya pada kainnya 1502 
atau pad·1 1 b 1 I ' 03 ' 'o 1 · · ' u ll rnya · atau tcmpntn yn bcrdm. 
Dan kc . b. 
scm 1lan tcrbuka au /BI O I ra t tctapi j ika ditiup angin akan kain orang yang 
scrnbahy·1 . . k 1· 'ng 1tu, maka tcrbuka //\59/ aurat11ya, maka scgcrn rn mcnutup a -.111 l in . Maka 
tiudalah b·1t· I i ~o' 
' .1 scmhaliyang11 y;1 . 
Dan k 
cscpuluh mcmbaliU.:m1' 11'' J.. ihlat j ika1' 117 <.kngan sctcngah dada sckalipun 1 ~ 111', 
lllaka b 
atallah scmbahyangn) a 1 ~ 11•1 dcngan dia. Dau kcscbclas murtad yaitu 
Olen 'k 
gi tikadkan scperti iktikacl kalir scpcrti15lll diiktikadkannya bahawasanya yang 
Ille · 
l1Jadikan segala a lam ini dua a tau diiktikadkannya bahawa 1511 Allah Taala itu 











I Bab So lat .Jcmaah I 
ISyarat-syarat sah mcngikut imam I 
ISyarat-syarat bagi imam J 
lni bab d pa a mcnyatakan scgala synrat mcngikut tmam. Bcrmula tinda sah mcngikut 
tmam yang I . k . k . t 5 r> . I b . pat a t · tt ·ad makmum batal scmbahyangnya scpcrtt · ttat a cratr 
scrnbahy ang atau dcngan kcna najis yang dapat dilihat oleh makmum akan din, atau 
barang scbagainya.1511 
Dan r tada harus orang yang taint mcmbaca jatifwli dcngan scmpurna scbutnya itu 
mengikut ·1bn I t I · I I , ..... ·1 I .. k I I r· k 1 ·c < orang yang n 02 ttm a kctw )l1CaJc1t1.1a 1 .11 ·a au suatu rnru sc ·a 1pun 
Seper!' [ 1 orang yang 1 1 ~ 11 gagap. yang 111 cngic/,~/1<1111l-- :111 pada buka11 tcmpatnya. Dan 
tel or's 1 s . 
Yilllu orang ) ang n11:11ul--a1 k:1n suatu dc11ga11 hw ul yang lain. scpc1 ti 
mcnukark • • . l l . 1 H" an ra itu ak:m ghi11 pada ....... ~1 -;>- :11au 1arang sc )aga111ya . 
Mak ·· 
a Jtka dapat lagi pnclnnya bcrlajar1517• maka 1 iada mau ia bclajar. Maka t iadalah sah 
sernbahyang .. . . . . d 15 t H nya maka .11ka suclnh 1a bcrl:lpr dcngan bcbcrnpa kah, maka tta a dapat 
kena b acan)1a. k · t k I I 1 1 ~ 1 ·> 'k ma ·a sah sembahyangnya ttu. 1 a ·a wrns :11 · mcngt ·ut sama 
~ • (l 
1111 aJ11 n I t1 
~!uh 1.:n!-!•111 I 
120 lbri): 
1
''1·Drn Ah1 I .1~ 1m ~ ,, Y .1h) ,1 h1n ~haraf al-Na\\-awl". Minh~; al-Tiilibi11 Wa 'Umdat al-/lluftin 
l\11~.111, 1. ~l·ll .11-1111\ t.11111, / uh/al 11/ \Juhtt1/ Bi Sharh a/-i\1111/iiij. 285-288. Abu Yal.1ya Zakariyya al-
f1~~''''1J //::' \',''~ 11 ctlil1c1h /11 Slim Ii \ Jmh11J a l -7 11/ibin, 62. M ul)atnmad a\ -Kha~ib al-Sharbini, A/11gl111i a/-
1111 1 i.1t1111, 1
11 11/ali \/11 't1111 11/a· 11/- \J111ht1/, 229. 
fl ill i t II 
11t1 11 I\ I 
r,~!}11 }\
1111111 
li.1tl,i I I dt11 IH.·1111.1bllll tidal; dapal mcn ~ucapkan kata-kala dcngan scb111a11 yang bctul atau 
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1111 llc1"Jhr I' l\h11 Y.1hy.1 /.1~ .111 yy.1 .11 l\11 ; ~1rl, ' " ''" ul Wuhl"'h ht S /1111/i J\!111h111 ol /'11/1/i111, (1.l. 
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sebagain · . ya sepcrt1 orang gagap hen mamkan orang gagap, I dan orang pcrcmpuan a tau 
khunsa ya·1 d . . 1s10 1 ~11 ' t u orang a a zakarnya dan laraJnya] • . · 
ISyarat-synrat lrngi malrnrnm I 
BcrnmJa sah scmbahyang lbe1jcmaah crtinya scmbahyangj 1512 bcrimam itu tujuh syarat 
: Pcrtam· IS2J.. . . . IH I 
·• J<lngan ada makmum llu herdm lnmpau · punggungnya pada orang yang 
scnibahyang scraya duduk. Dnn jikalau /13103/ mcnyamai makmum itu akan imamnya 
dcngan tumitnya, maka yai tu makruh jua lagi tiada dipcrolch pahala scmbahyang 
bcrjcniaah. 1 s2s 
Dan kc I t 516 . I . . t ~ ,1 k . I 
< ua syarat • hcndaklah nrnkmum 1tu mcngcta llll 1a ·• a '<lll pennta 1 
scmbnhy· . 
<1ng tmamnya dc11ga11 dililw1ny:1 a1:1u didc11g:1mya suara inrnnrnya atau suara 
illuba/io/ . . . . 
"' 111.va. Dan kct1ga :-;yaral hahaw:i hrndaklah h1.:rl11111p1111 11n:11n dan mak111111n 1tu 
Pada suat 
< u tcmpa1 jua. scperti adal:ih imam clan mak11111m itu dalam suatu masjid atau 
dalani I A60/ t ·PK 
sumu rumah, atau dalam sualll padang kcdu1111 ya. • 
Dan k 
ccmpat syarat hcndnkl:lh makmum itu bcrniat alwn mengikut imamnya atau 
bcrjc111aaJ1 
' atau makmum itu bcmiat 15 ~1) di dalam takbiratul ihram, yakni 1 ~30 lntkala 
IS"' •• p 
khun~d~1~: ld~n orang tdor hcrun.uni..,111 0 1,1111! 1ck11 d:in 1i.1d •. 1 h.mr-; lagi bcrimamkan pt.:rcmpuan att~u 
~1a11an1 n"s• ul or,ing yan~ .1da 1al..ar d.111 .id,1 t:11.1 jrl\ .1 I Sd1ahagrn11 per 1..atnan gugur dalam naskhah A. I cks . , "I\ 1ah 1) I h" · 
~h1h ' . ) c th k11i;l...1p. 
I08.109 .) 1\~:: ·1Drr.1 Ab1 /,11...ui)~ ·' Y.1h).1 brn Sh.11.1f .ll-Nawaw1. il!i11~~tj <~l-Talib/11 ll~a 'Um~c~I al-A.lufl!n· /\1 n\firl / 1•11•11 .1l· l l.1\t.11n1 fo/r/,u c1/ \luh1c11 /Ji S/111rh al-i\1111/uu. 2J4-235. /\bu Yabya Zakanyya al-111 ' 'tit/,"' . • . . . . 
11 I 111d 1 I II r1hh11/, /.1 Sh111 h ,\ /111'1111 ci/ /i1/tb111. 6'.!. 'I I' I P•ll ,, I\ 
'' '• •ltl,1 I\ 11• 
11.id,1 ll c11,1111,1 ') .1r.11 I 
~il~1p,1t1.1 lck lhcrd111 l.11np.111 d.1r1p.1d,1 mt.1mn) ,1 dcngan tumitnya atau lampau ]. Beberapa perkataan gugur 
1 
~1uhyr ~ d.il.im 11.1.i..h.1h \ ~.1.,kh.1h B kb1h lt.:ngkap . 
. 21 lti11 II.:' Din 1\h1 / 1!.. a ri )).1 Y.ih)•' h111 Shara f al-NawawT, Ali11hfij al-Talib/11 IVa 'U11.l(/a1 al-A111fl/1~. 1
"'"11/ w /'" ·il ·l 1,1\ 1.11111 , f 11'1/111 al \/uh1a1 /J1 Slmrlr al-Mi11/uij. 293. Abu Yahya Zakanyya al-Ansari, 
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mengat > -<i >~ ' .. 1 s3 1 . · a .r. 1 .uil maka d11 11gatkan · ku scmbahyangkan lardu zuhur, padn hal aku 
[mengikut imam] 1532 atau bcrjcmaah 1531. Ertinya bcrhimpun a tau I ada ingatkan I 153"1 
IBI04/ tatkala mcngata ~I ~I itu ~ti~ JJ 11 d';..t ~I atau jcmaah lainnya dari pada 
segala scmbahyang samahanya. 
[Maka ad· I 1 11535 <la 1 kcscmpurnaan yang diingatkannya di dalam takbiratul ihram: 
Kusembahyangkan fardu zuhur cmpat [rakaat tunai, padahal aku mcngikut imam karena 
Allah T·1·1I· M k · · 1 '36 · " d . a a _pkalau mcngikut I · makmum itu akan 1mamnya dcngan tiada 
berniat tncngikut 
sembahyangnya.1 ~n 
dia di dalam tnkbirntul ihram. ncscaya tiaclalah sah 
Dan kclirua syaraf hcndak lah muafok:ll peri111:1h scmb:1 hya11 g imam d:111 11 rnknwm pada 
sckar 
tan pcrbuatan I scmbahyangn) a 11 ~ 'x. Ii\ I aka j ika bersalnhan kcduanya scpcrti 
scrnbah Yang f':- r<.J t1 I I l I . I k . u t cngan scmbah) :mg gcr 1:111a, :Hau :;cm x1 1yang Jcm11a 1 ya · ni 
sembahyang mayat] 153<>_ maka tiadnlah sah mcngikut <.Ji n dari karcna scmbnhyang 
gerhana [itu d k 1· 1s.w k 1 · b I · · ·· I ·1 1· l · ua ·a 1 rukuk dalam suatuj ra ·ant t an scm a 1y,111g JCIH1Zd 1 1 u 1acn 
rukuk d an sujud.1 s.11 
IS)O , .. 
1111 ,)lilda p.1l),, n 
11 11 ada B· Ill 
111: l\1d,1 n I 1111~·11!- .1 11 d .ll .1111 h.11 111 ' .1 J . 
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Maka harus mcngikut makmum yang scmbahyang fordu di bdakang imam yang 
sembahyang tasbih, dan sah scmbahyang zuhur di bdakang limam yangJ1512 
scrnbahyang asar dan maghrih !clan isyak l15·1J dan subuh dan sembahyang qa~la di 
belakang j J 5N . 1 ~., ~ mam yang sembnhyang mlli' dan bahknya · ·. 
Dan kccnarn lsyarat hcndaklah muafoknt makmum itu dcngan imamnya, dan] 1516 
Jangan ia 15.i7 b I I · · · k I I · d. · lk ' crsa a 1an ia pada sumll yang cl1kcrJa ·an o c 1 tmamnya. atnu . llingga an 
olch IS48 . 1111amnya, /£3105/ scpcrti sujud tilnwah al-Qurnn. 
Maka 1'ik·1 d"k . 1 ~ 1 11 I 
< 1 'Ctjakan olch imamnya atau scbaliknya atau clitingga kan imam akan 
lahiyyat a\ I . . l ~~o I b I i ss 1 . va . maka d1kcrpk;m olch · makmum. maka bata scm a l)'angnya 1tu 
'ik . 
J a dik~tah1 · k · · ·1· · ··1 1·k · k · ' 11nya n ·an hara111 11 ya lagi dcngan d1sahap11ya. 1.:tap1 Jl"n l 1 ·crp · ;111 imam 
nka11 1ss2 11 . . . . /j} I • .. . 1 11 yy<11 awul mab h1.: rd1nlah 11wkmu111 dl.'ngan lupn11 y;1, mnka wa.pblah ia 
kcmbali M·1k· .. k . . . I l I . '" ' · • ·• Jt ·a 11ada ia kcmhah, maka batalla 1 scm ):t iyangnya 1111 . 
Dan k t . 
c 11Jllh S)arat //\61 / h!.!nd:iklah ma1'.mum itu mcngil.. ut akan imamnya. yai tu 
lllcrnbawak 1 kb. . . 1 l . 1 .1 . 1 ~ ss 1 ss <> a· tratul th ram kcmudian danpmb 1:1" malu 1 mun 1mamnya . 
[Maka "k 
Jt a mcnyamai makmum itu abn im:imny:i dcnga 11 takbiralul ih ramJ 1557. mnka 
batallah sc b h I J' ~5K "k . 1· I . 
Ill a yangnya ldan Jcmikian lagi mcmhalalkan scmba 1yang JI ·a utsa rnJa 
111> .,.. 
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mendahului akan imamnya dcngan 1559 clua rukun.fi'/ijika rukun yang pcn<lck sckalipun, 
upamanya 1560 rukuk makmum dahulu daripada imamnya. 
Maka apab'I l'k . . . 1 ~t1 1 I I t56Z . I 
• ' < ta t 1 ·chcndakt 111w1n akan rukuk. bangk11Iah · ta au s UJUl atau 
tcrkcmudian ia daripada imam11ya dcngan dua rukun yang pcndck sckalipun. Upamanya 
tmam itu rukuk dnn iktikad dan tuncluk 1563 /£3106/ sujud, makn makmum itu lagi bcrdiri 
atat · t SUJUd [yang kcduajt 56 1. 
[Pada hat ia lagi bcrdiri 11565 mcmbacn .farifwh atau imam 1566 itu tunduk akan rukuk, 
mak·1 n . k 
' 1'1 mum itu lagi duduk antarn dua ·ujud dcngan tiada uzur. Maka batallah 
scinbahyangnya itu tctapi jika dikcrjaknn 1567 makmum akan scgala pcrbuatannya itu 
bcrsama-sn . I . . . 1 · • 
· ' lll.t l cngan tmanrnya atau 1a mcndahulu 111iamnya atau mcngcmm 1an"a11 
dcngan st . 1 ~ x 1 s1.11 
• 1t1tu rukun /i'li, maka yaitu tiad:1 11' 111cmhatalk:i11 scmbahya11g11ya. 
!Bah Pc rkara-pr rkara sunal dan makrnh nalam S l·mhahyang l 
lncbcr·1p I . 
' a ag1 pcrlrn ra sun at da lam ~cmhah ) an gl 
Dan bcbcrapa lagi sunat [di dnlam f '0 scmbnhy:mgnya yang lain daripada sunat ltui 'ah 
Yang tcr b . 
se Ut 1tu, yaitu scpcrti mcnycbut bfaL takbir dcngan lidah dnhulu scdikit 
darip d · 










supaya scbut lidah itu mcnolong hati yakni supaya mudahlah ingat hati itu akan bnrnng 
yang disebut oleh lidah itu. 
Dan sunat mcnghadirkan 11i a1 itu tkngan hnli daripacla pcnnul:ian scmbahyang datang 
kcpada kcsuda /13 I 07/ hannya, ya l...ni hcndaklah ditetapkan hati daripada bcrpaling 
kcpada yang lain daripada pckcrjaan scmbahyang. Dan sunat rncnilik di dalam 
scrnbahyang itu kcpada tcmpat sujud 157 1 jikalau orang buta atau 1572 scmbahyang di 
dalam kcl·1 k . ' m sc ' alipun. 
Dan su11·11 ·1·k ~ - , . 
• mc111 1 ' pada tclunjul... nya t::llkala mcnycbut .uil :> I dalam tah1yyat. dan sunal 
diam scd 'k· . 1 ll pada antara a m111 dan mcmbnca surah. Dan sunal mcrcnggangknn kcdua 
sikuny·1 I . 
' < anpada lambu11g11 ya d;111 111crcnggangka11 pcrnlnya /1\62/ daripada lututnya 
Pada k .1·k c 1 a rukuknya drn1 sujud11ya. Dan sunal 111L' llja1a11gl...a11 dua kal...i hc.:nliri 1\ 11 ilu 
Sek' 
tra-kira ScJ'c11gk.·1l , I 1 ·1 · I · 1 I I t I t 1 I tan t c n11 , 1:1 11 ag1 ant:11.1 l\Cl ua ull1 nya tan an ara Ii.Ct ua 
Pchanya. 
Dan 
sunat duduk isrircl/wlr sckira-kira lama duduk nntara dua sujud. yaitu cluduk yang 
ketnudia 1n 1 . k . 1 1, J ' · 15 75 n daripada dua · sujud ak:m ba11gk1t ·cpaua oerom . Dan sunat 
rncnckanka k d i l , . I . d . 
< n c ua tangan i..c lL'mpal scmbahyang tatkala a"an )a n g r-tl tan pa a SllJUd 
atau d . 
anpnda duduk. BI O~ Dan sunat mcmb:u;a doa barang yang dikchcndakinya 1576 
ken1ut1 i. . 
'
1
" dnnpada tahiyy.ll ~.mg akhir yai tu mc111baca !:_;,:ij Lo ~fi11 r..&111 hingga 
....._ 
1111 
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kcsudahannya dan lainnya. Dan sunat mcnclahulukan kanan daripada kiri tatka la 
membcri salam, dan mcmulai salam itu mcnghadap1q 7 kiblat scrtn mcmalingkan muka 
hingga kclihatan pipi scrta mcniatkan kcluar daripada scmbahyang. 
Maka hcnclaklah im:niatkan 15711 dengnn sa l<lnmya itu memberi salam [akan scgala) 1579 
malaikat d· k k . k 1 . . 1 1 d 1 sso .1 k ' ·tin a ' an scgala mu · 1111 11 dan a an scga n Jiil sum yang pa a p11<1 , 
kanannya D d. . · an miatknn olch makmum clcngan snlamnya yang kedua itu mcnyahut 
Salam imamnya jika ada imanrnyn 1581 itu pada pihak kanannya1582. [Dan j ika pada pihak 
kirinya 
1
1ss3 1 ~ K 1 ' ' maka ia mcniatkan · yang dcmikian itu pada pcrtama salamnya. Dan jika 
ad · 
a irnamnya itu bcrbctulan dcngan dia, maka dipilihnya pada salah suatu daripm.la dua 
sala1n11ya tu . 
Dan de "k. 1111 ' t:tn lagi imam pun llll'lliatkiin <.kngan salamny;1 yang pcrtama itu membcri 
sala111 ak· . 1111 makmum /BI OW yang pada pihak kanannya. 1);1n salamnya yang kcdua 11u 
rncniatk· 
'111 mcnyahut sal:1m mak i1wmnya ):rng ada pad:t pihak kirinya. Dan lagi sunat 
bahaw 1slls 
a hcndaklah dalam scmbahyang itu khusyuk. yakni mcnghadirJ..an hati di 
hadapan [t t ~, . 1 SR7 
u lannya dan tctap anggotnnyaj u 6. !Dan lag1 sunat bahawa] masuk dalam 
sernbahyang itu dcngnn sukacita tbn sdcsai hati daripada ingat akan sesuatu, lagi 
Jangan I ala i . . d n ,,, . I . ' ~1w 
ta cngan [pada masyghulJ .. , ak:m scg:tla pckeqaan < un1;1. 
1117 
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ISebab-scbab disunatkan s11j11d sa/111•1J 
Berinula sunat mcmbawak sujud .whwi pada orang yang scmbahyang fardu atau 
scmbahyang sunat itu knrena snlah suatu daripmla empat scbab: Pcr tama scbab 
in . 
cninggalkan salnh suatu daripada scgala s111rnl ab '<i<I yang dulapan pcrkarn, jikalau 
d' . 
isaha.ia mcninggal akan clia sckalipun.1590 
Kedu ·11 ~91 
• schab /A63/ mcngc1jaknn sesuatu pcrbuatan dcngan lupanya. Dan jika 
disahaja me · k d. b J · · I b"J k ngcrJa «m ta, ncscaya batallah scm a 1yangnya yai tu sepcrt1 me c 11 ru ·un 
fi'li, rukuk · 1w2 atau la111nya a tau melum:utkan · rukun yang pcndck /BI I 0/ dcngan 
lupanya ikt'1clal t ~9J, :1t,·111 . . ~ duduk antara dua sujud atau bcrkata-kata scd1k11 dcngan 
lupanya ·it· k . . 1 ~·11 1 ~·1~ 
' <1t11t1a ·an scd1k1t · dcnga11 lupanya · . 
l<ctj~ . 1 I ~96 
' schah 11H.:111b:ica 1 uku11 '/''"'' ;1tau su11:1111ya pnda b11k:111 h.:1upa111ya d1.:11ga11 
disahajany·1 ·11 I . . I ' ·1 I I ' • au < c11ga11 lupan) a. yartu scpcr11 mcm ):tea 1<111 J(I 1 a tau sctcnga rnya a tau 
lllc111baca s 1 ~97 1 "'x · 1 ~'''' I I k llatu surah at:Ht mcmhara qunut I tit dalam I < m u ·• a tau mcmbaca 
tah· 1YYat da . . tM>o l 1. · u.01 c n membaca sel:mat akan nab1 d1 dalam >Cr< 1n. 
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Kccmpat scbab syak ia pac.la mcninggalkan suatu sunal ab '<i<I yang d11lapn11 yang 
tersebut
1602 
itu scpcrti qunul dan 1ahiya1 nwnl scbab1603 atau lainnya.1601 l)an dcrnikian 
lagi sunat mcmbnca 160) sujud sahwi scbnb syak di dalam "1011 scmbahyang yang 
diibtimci/kan pada lcbihnyn. upama scscorang mcngerjakan scmbahyang cmpat rakaat, 
maka syak ia di dalnm 1607 scmbahyangnya tiga rnknatkah scmbahyangku ini a1au cm pat 
rakaat, maka hcnc.laklah ia n11.:mbnwak 1608 scrakaa1 lagi, kcmudinn maka sujud sahwi 
jikalau 1609 
hi lang syaknya daripada1610 salam /131 11 I sckalipun, bahawa 
sembahy" k 1<i 11 . 1c.P nng nn cmpat rakaal JUn. ~ 
Dan de 'k· 1 u nu 1:111 lagi dan j ikalau syak pada mcninggalkan rukuk alau sujuc.I scsuatu 6 
rakaat mak· "hi . 1<i1' 1· . lk 1 1<.t ~ . k 1· I k . ' ' cl waJJ ah 1a mcmbawnk !yang c 111ngga ·an 11 u. ·cmuc mn ma ·a 1a 
s . 
UJud sahw')"'"' · · · d I I I . I I 1<t1 7 k I I I I . Mai..a adalah su.1ucl sah'' 1 t ill a 1u u l anp<H ii Sil am , ma ·a il l a a 1 
Yang lcrlcb · 1 · 1 . I I . t" i K • • • • • ' ' • , " • l: • , 11 pa1u1 dt l:1<.: :1 da lam SllJ ll t sa J\\t 1111 ya11u ~ l ) ~ ' u'" .J ~. 
E . 
n111ya· "M· I . . . . ""''" . cl 1a SllCJ tuh:lll }illl g ttada ttdur dn11 lt1ada lupal . 
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11111 11 ilJ ill ,ii ll.1) ta1111, /11hjut u/ M11htfl/ /11 Shorli al fi111ilw1. 2 ~2 . /\ hu Yahy,1 i'.1l.:11iyya .1l-
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IPerkara-pcrkara makruh dalam scmhahyangl 
Bermula makrnh bcrpnling di dalam 1620 scmbnhyang dcngan muka kc kanan atau kc 
kiri dan k . 1 162 1 ma Ill 1 mcnghantarkan tangan pnda mulul mclainkan karcna hajat scpc11i 
rncnguap. Maka latkala itu sunat mcnghantarkan pada mulut dari karcna tatknla 
lerbukal 622 . 16.,l 
' mulut llu masuk syaiwn I kc dalamnyaJ - . 
Dan tnakruh bcrdiri scbclnh kaki atau mcrnpatkan kcduanya1624 atau mcndahulukan 
scbclnh162s k . 
' ak1 daripada scbclahnyn. Dan makruh bcrbaiki rambut atau kain dcngan 
sungguh-sungguh 1626, dan makruh bcrludah ke kanan atnu kchandapan 1627, tctapi tiada 
rnakruli bcrludah di ba/l3 I 12/wah"'28 kaki atau pada pihak kiri atau pada kain1629, 
Ille! · 
ainkan I · 1. I · "' 111 · • I / r. I I k I I k ' 1c1 ra111 ocr udah d1 dala111 nwsj tt . /\o4 )an ma ·ru 1 mcng u111tar ·an 
langan k < l 
anan atau kiri pad;1 pu 11ggu11g dan 11wkruh 1rn.:rc11dahka11 kcpala di dalam11 1 
rukuk Id . 
an pad a bdakang j 161·1 • Dan maknih mc11gcrjakan scmbahyang scrla sangat 
rncnahan < ,_ I . "n I . .. k I 11.1 1 k I /<l(m li!Jat bcsar atau ' kcri l. atau m<.:na 1:111 :ing111 JI "' am:ut wa ·tu tan 
lcrkadang ha . . . .. k t .· I· .. t ram menahan )~lllg tk1111k1:1111tu .11 ·a mcm )Cll 11n1t .11.1. 
Dant k 
er adang sunat atau wnjib mcnyclcsnikan dirinya daripada yang dcmikian itu 









Wajib mcngerjakan scmbahyang scrta1<'36 yang dcmikian itu. ltupun 1637 jika tiada sangat 
me b · s m en mudarat (pada mcnahan iw 11" 3 • 
Dan dcmikian lagi makruh sembahyang scpcrt i 1639 sangal 111gtn pada makanan yang 
hadir [p·1da I I ] 1<110 . . . .. k . k 16.J I k k 
< < lat apannya Jlka lam:ul waktu 1ctap1 JI"' pica ' wa tu , ma a wajib 
tnengc · k rJa an scmbahyang dcngan scgcranya. 
Dan makrnh mcnyamai imam 16 12 pada scgala pcrbuatannya scmbahyang /8113/ yang 
lain d · 
anpada takbi ra tul ihram I maka menyamai makmum itu akan imamnya pada 
lakbir·\lu) ·1 16.JJ 
< 11ramJ . nescaya batallah scmbahyangnya. 
Dan mak I . 
' nt 1 mcnyanngkan baca pada tcmpat yang pcrlahan dan mcmpcrlahankan bnca 
Pada tc 
l11pat yang nyaring. I )an m:ikruh 111embnca nyaring di ht:lakang imam, dan 
n1·1k I ' rui scrnl ·1 ·· k "'k 11<111 1 k I · 1 · I · )ii iyang .11ka jsangat n1L'llg:i111u ·J I ·a :meul wa ·111 aµ1 rnru:-: ta<. c11 ga11 
?<11111ny·1 • k . 
' •1 an Jaga scrta nh:ndapat sembahyang dengan semp11rnanya, maka harus ia 
tidur scdikit D · ·k · · · · • 1 · · I k I · · an JI ·a 11ad:1 dcm1"-1:111 1tu, ma"a rnr:un ia 11<. ur tat a a 11u. 
Dan161s . . 
1
. 16.16 
111akruh sembahyang mc1n:1ka1 ka1n yang tcrtu 1s rupa atau barnng 
Sebaga· 
inya karena mclalaikan hati u:iripada rupa tulisan itu, dan makruh scmbahyang 
berbetuJ 
an dcngan muka manusi:1 brcna mclalaikan hat i daripadn takut dan 









IScmbahyang dua hari rayal 
lni bah pada mcnyatakan scmhahyang hnri raya kcdua. maka adalah scmbahyang hari 
raya kedu·1 ·1 , 1. 1. , 
/ 
• • • 16'17 
· ' 1 u sunat mu at1tioc1a 1, ert111ya sangat sunntnya atas linp-11ap orang yang 
ll3l !4/ nkil baligh laki-laki dan pcrcmpuan. Maka adalah waktunya itu kcmudian 





sckirn-kira scgalah16' 0 rwiknya clan mcngcrjakan din //\65/ itu dalam rnasjid, 
dan rnakruh · · · k · k · ·d M k k mcngc1Jnkan dia pada padang mclamkan ' arena pica maSJI . a ' a tat aln 
itu 1iada . k 16s 1 ma ·rnh mcngcrjakan clia pada padang. 
Dan sunat bcrjaga-jaga pada malam 1C>'2 hari raya kcdua itu clcngan bcrbuat ibadat 




•lilt 1 pada kcdua lwri rayn itu. M:1ka 1<'' ;1dalah wak tunya pada l\.:ngah mala111. 
Maka y·1 1< s i ' ng terh.:bih utama waktu 111amli itu kt·11111clian claripada fojar. Dan sunatnya .. 
itu nic111 k .. 
a ·II bau-hauan d:rn m~11ghias k:111 diri tkngan nH.:makai pakaian yang tcrlcbih 
baik 16ss 
· Maka 1fl56 utnmanya itu rncmakai pnkaian yang putih. sama ada disunatkan 
berh· 
taskan d1"1··1 1·tL1 I k · l I pacln scgala /13 I 15/ orang yang hent a · pcrg1 scm )ll 1yang a tau 
tiactal 6s1 
d·1 d d . I 1<1511 k 1 ·' • n pa a segala kanak-kanak yang scmbahynng an tiaL a se ·a 1pu11. 
l&il 
f) I 
1141 a111 fl· I Clc1· . \cg.11.1 o1 .1ni; I 
161~ 1111: 11 I) I flad •1 .1111 tt·I.. , ditufi, .. ~ 
1~10 ,, ll 11 
1 Ji111 1 1 
111lt' l.!·1 11.111.. ni.11.1h.u 1 J 
~11 C>' I l\d11 I . . I I· 1' D 2 Mui 1 \l' Jlcn!-'l' ••l.1h l.1 ~l· 11 n.1!..-.11d ~cpanjJng atau seungg1 ga a i. f\.G11111s ewan,4 5 . 
• \f11j1111 1'1)
1 •11· 1>111 1\b1 /abm \ .1 Y all\ .1 brn haraf al-NawawT, i\linltftj al-Tiilib/11 ll'a 'Umdat al-
1'h~a11' 1
1 lhn 11.iJ.ir .11 .11.,, 1.11·1; 1 / 11hf1;1 al- \Juhtiij Bi Slwrlt al-i\li11ltftj. 377. Abu Yahya Zakariyya al-
l
l/11/111,,: 11
11111 111 11 11hlt11/, /11 :1.i·1turl; \/111/mf ul-Tciltbi11 83. M~harnmad al-Kha\ib a l-Sha~binT, M11g/111/ a/-
~11 I II \I . . 
IM I t.1d I 1" 1 1/ 11'1 \/ 1 11 11 llj11; "' \/111!t111. 310. 
I I • l'•l l •I II 
"·' • i111l,11111 I I• i 1 ,1 I 
"·II •Id,, II I 





1~1 •111>1 11 Ahl / .1l . 11 1n ,1 y,1hy,1 hm ) haraf al -Nawaw1, Minlwj al-T<ifihi11 Wu 'U11ulut 11/-
Ai1~.l11 , 1, /
1
'' lltiJill ill 1l.1) t.11111 '/ 11lt/01 11/ ,\/11'1101 tJi Slwrh ul /11111/wj. 377. /\bit YalJyn i'akariyya al· 
~.~'11111 //;;'~',"' ll't1lil111li ht \''1111 It \/1111t111 al / 11/t/1111 , in M11h;1111111ad al-Kh;1\1h al -Shat hin1 . ,\111.~/111 1 11/ 
l~l) ''•Ill,, fl ' I~/ lfllft \fo Ill/I ,f//11 t1f \ / 111ftt1J, l I } 
1.,., ''·•d,, II I .,~ ,, .11l.1l.1'1 > ·lll~ J 
1'.itJ,1 I\ I t.1Cl,1 flCI ~' I 1Ct11hahy,111gJ 









IPcrkara-pcrkara sunal kctika mcndirikan scmhahyang <111:1 hari rayal 
Dan sunat · · d I I I IC•~'' · · b I I · • pa a scga n pcrcmpuan yang w 1a-1u rn · lilt perg1 scm a 1yang Hm rnya 
dengan mcmakai kain yang 1011:!... 1(160 dan jnngan mcrcka itu mcmakai bau-baunya. 
Dan hcndaklah pada scgala pcrcmpuan ynng muda-muda ilu mcnycmbahyangkan tli 
<lalarn rumah mcrcka ilu . Dan harus hagi1661 mcrcka itu scmbahyang bcrhimpun dan 
sunat scga1·11c162 · 1663 . . b 1 · 1 · k 166-' c ' pcrcmpuan bag1 yang tiada pcrg1 scm a yang llu mcng 11as ·an 
d .. 
lr1 rncrck ·1 ·1 k 1· k I · r 1 \1 arena mcnyatakan kcsukaan clan karcna mcmu rn an 1an raya. 
Dan s t1 • b . n.1t ag1 imam scgcra pcrg1 [Jy-'] 1665 scmbuhynng hari raya haji dun 
lllenta 'kh-11·k ·1 1 ·k. . IM•<• • n SC< 1 ·11 danpada hari raya bcrbuka puasa dan sunat makan alau 
lllinurn d·1h I 1 . . H·h7 • IM•K '"'''' ' u u ( anpacla pt:r~·1 ab11 -;L·111bahyang lwn raya puasa. 
Dan su 
na t pada hnri r:t) a haji itu jangan ia makan alilu minum nH.:lainkan kcmudian 
daripad 
' a sudah scmbah) :111g, nw!...a dima!...annya daripada ha ti /BI I (>/ korban atau 
kharrnal 67o I · 101 1 , ~ , ? . , . ! 
ccngan ka'sal. clan sunat membaca gat1 qnmat ~I r-"" ..... J -v..•k- o)L.JI . 
Maka adalah scmbahyang hari raya kcdua illl dua rakaat jua. Maka adillah syaratnya1672 
dan Segala 1. 1e "'l I · · · k 1· rur\unnya ' SCJh~rti si.:g.ala scmbahyang yang arn .1 ua, lelap1 sunat ·cnHl( 1an 
1•19 
11 /ada ll lluh,tj 
1w.1
1 crnb111 1 1 1 
I I 111d' I l,11 k () \\ 11\\ll"(h, A.111111\ H11h1/\(/ \/,•/ci1•11, 116. 
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'' ' l ud,1 p.1d,1 B 
1,,11 ild;i I\ I 
I\~~ r11c111•h1." I 




1 IC .1 .. d1tl·111u1 o;d ,111.1n d.rn mnki.;udnya d1 dnlam ·amus. a n . a an 
) I IJ111d,1 J 
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11111 I l,11111 .ti 11.1) 1.11111. /ult/<11 al M11lifc1J /JI Slwrli al-M111'1a1. 378. Abo Yal.1yf1 /.akanyyf1 al-
~~1/111111t"l/1 111 11'11/1/111/i /11 \'11111/t \1111'1"/ u/-T11/ih111,84 . Mul,w11111wd al-Kha\Tb al-Sharbinr. /lf11gl111i 11/-
1 11 ,\/11 •1 / I 
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1 
llll,lh I. l1tl I ,\/11 °0111 fl/11 u/ /lf11i/1<1/ , 111 
( 1\111111.1 
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daripada takbiratul ihram dan kcmudian daripada mcmbaca .'· ~~) 167 1 itu tnkbir tujuh 
kali d pa a rakaat yang pcrtama, sama ada ia imam :llau makmum alint yang"175 
sernbahyang scorang scrta dcngan mcngangkatkan kcdua tangannya pada tiap-tiap 
lakbir itul676. 
Dan sunat1ei11 I 6 IC>?K • • • I\ 6/ pada rakaal yang kcdua ltma kali dahulu danpada jt11ifwh dan 
sunat mcmbaca dcngnn pcrlahan-lahan pada antara tiap-tiap dua takbir itu ;iii .)~ 
$\ ~\,, J.t\ ~'[ ' :I " J. .~, J l• r k 
J "" 1 . '\) 1 · .,,,.. ..W IJ dan sunat bagi makmum itu mua1a ·at 11nnmnya pada 
scgala t kb' ' a 1r itu jikalau kurang sckalipun. Dan jnngan scgala makmum itu mcnurut 
trnamnya lpada t;ikbirl "1741 yanl' lcbih dan jikalau ditinggalkan olch imam akan lakbir 
itu, niab J"1 I I 11.so . • 'ngan al mak1m1111 · tlu mcmhaw:ik d1a. 
Dan 
sunat tnambaca surah t.:.1 ~- pada r:ikaat yang pcnama dan /1311 7/ ~I ~ 
t...:. ~. > 
·.WI ~..L>. I I< ~ I I MP ·· pac a rakaat yang kcdun] h • ' -
:::;;--____ . 
\/11/1~:1111~:1' .tl-1>111 Ah1 / ,11...111\\ .1 Y .1h~ ,, bm Sharaf al-Nawawi, J\linluij al-Tcilibi11 Wa 'Umdat a/-1\n~ilri / lhn I l.11 .11 .11 .1' ·"1.11111. / 11h/111 11l-.\/11htiij Bi Sharh al-Ali11luij. 375. /\bu Yabya Zakariyya al-\/ ' "'" I JI • . ib I SI b. - -
I 
11/1111111 
11 11lih11/i ht .\'/iwh \ l111hc11J al-tci!tl>il1 83. Muhammad al-Kha\1 a - iar m1, M11glm1 al-
~,, II \/u' • . 
,~, I t.td I ' ''"" \ '" ""' I,,,, 111 \ '"'""' • 3 14. ·4 I , \li1tl,, n 
'~ti , 1•1d11 l>•t<l ,1 B 
,~,, I 11t111 n I 
11 11 . ' 1t11a1 1.11 llfl I ' '•l•1. I( 1111 1· 
Ii• I l\Cth1.1 11 11 1 
,~,,, I I ,, \111d l I 
11,11 l'i1tl,1 11 I ' 
1 J,l\I h,1h /\ lch1h1cl.i. 111.1l. o.; ud 11ya . 
It l'ittl I 11 \Cj•,1\,1 111,11111111111 
, , I l (p I 
Miihyr . .it " 1.11...1.11 >·""' l.cd11.1 11111 
At11/t111•141 •
11 1>111 Ahl / .1l .111n·• Y.1hv.1 11111 \ h.11. tl al tl.1w:i wf, /111,,lt111 11/ /'11!th111 11'11 'll111d11t 111 
i\h),IJJ I / 111 ll.11.11 .1 111.1) 111111 /11/i/ut 11/ \111/it"/ llt S/1111 /t 11l M111/111/, 'I X /\1111 Y.1h \.1 /.1k.111"·' .JI 
Ati11t111; 11"
11 11l ll'ohl111h h1 \/1111'1 \/J11lt111 of / 11ltl1111 ,X 1 \11 11 '1.1111111 .111 ,JI "-h.1\th .ii "ih.11h 1111 , ,\1111'11111 ,,1 
" "'" . I I " II I"'" '11111 Al/fl 111 \ /111lt111 l 11 









ILafaz niat scmbahyang dua ha ri rayaJ 
lni laf; · . 1 ei111 ! • . ;-- i . . -, , ' ' az mat scmbahya11g han raya /CI/ bcrbuka puasa : .Ul J,.:.A); p l ..Y. ~ .:sL-' 
, • -, ,! , 
. y ol.lll J' ' : I' . s . I MO 1685 I . 161!6 b b k l <i!l7 fr' \A.I ~rtmya: ''. aha.1a ku scmbnhyang wn rnya er u ·a puasa 
duarakaat ' d 1 11Mo1 . . . 1C189 hl' 1 k 16CJ0 ~ : · . l ' ..,'I « P<l a 1n m<.:nJadt 111rnm karena Alla aa a. /\tau ·atanya : - ~
L:t.;1 • , • • • 
· ~ HI ~ atau jW .1 =2.. 1,;_;;i;. Ertinya: "Ku scmbahyangknn lhnri rayn 1169 1 
lbcrbuka puasa 1161'2 pad aha I aku mcnjadi imam atau padahal aku makmum sunat karcna 
Allah Taal a" 
lnj hf•1 • • ' t I ., f ' : 
' • z lllat semhahyang lt:t1 i r;1) a h;1ji L·L·I ~- -' ; ...s~ yl -~ ~ ~I atau Lo~\; 
trtinya· "K . . 111•u 
· u scmbah) angkan sunat h:iri raya knrban dun raknat padahal aku menpd1 
1111a1na1a k l61J 1 
ll a ·u m~kmum kan.:na Allah Taala''. 
I Perk 
ara-pcrkara sunat kdika scmhahy:rng sun:1t dua hari rnyaJ 
Maka k cmudinn daripada scmbahyang hari raya kcdua 1<•95 itu stmat mcmbaca dua 
khutb I a 1 scpcrti k I I 
1r,w. 
huthah .hmw:it p:ilb scgala rul--u1111ya l an sega a sunatnya , 
t' iacta w .. 
aJtb Segala S) :ll ,llll~ ,l H 118 di sini l<i<>"' . hanya Sltll<ll jun. 
h~ • 
I l )';id,1(' • 1 
I ( 1·1d • ('11111\,I 1111 j 
I ' I (> '.1 •I ('11ld ,1 13 lf 11 11 ( 
I ' ilu,1 I\ tJ I 
1 I 1,1t1 1 '
11 l I c111h.1ln .1ng Mm ,11 I 
I I I • (l.1<1.1 B . 
II,, I' 1.1tJ,, (l11d.1 fl 
1•11 ild,I (\ d lfl ( ' I 
""' "·••l.1 II • II .11l.1h.1l .1l.11I 
I 11,111 ( l111c111.1d11111,11 11 1111111111i1111111111 p,1da c mcnJ'adi imamnya atau padahal aku 111ak11111111] •11 •I 11' • . 
I• I(( • ( '" •111111\ ·•I 
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Dan sun"t b · kl ·b · b . 1 k 16'>8 16CJ11 1. . . . " agt ' rntt tlu mcm en sa am ' HI\ ornng yang l t sts1 1111mbar 
padahal 1100 b I d . l . 110 I I er 1a ap ia kcpacla scgala manus1a serta mcm 1cn sa am pula kcpada 
mercka itu. Maka sunat ia ducluk dahulu daripnda 1rn.:mbaca khutbah 1702 sckira-kirn lama 
orang Yang pada scmbahyang Jumnnt tlan sunat takbir pada permulaan khutbah yang 
pcrtama itu scmbilan kali bcrturut-turut dnn1703 padn pcrmulaan khutbah yang kcdun itu 
lujuh kali bcrturut-turut. 110.1 
Dan sunat takbir pada malam clua hari raya itu. Maka adalah dimulai takbir itu padn 
k 'k Ch ·a lllasuk I . . . 1705 d I .. d d d mata rnn pada kcdua mnlam han rnya ttu pn a segn n mas.it an pa a 
Segala pck 1106 . 1101 . . an . Dan tatka la bcrkcndcraa11 atau bcr.ialan atau bcrdtn atau cluduk dan 
barang b . 
sc agamya, maka //\67/ henda"lah takbir itu bcrturut -turut !tiga kalil 1708 yaitu 
<Ian su . • . . l , . . > ·<'i , , , , > ·<'i . , <'i 
· nat chtambah d~ngan r,51 :JJI ~I ~\.!..: I .ill) r.51 ~I ~, :J.)15 ~I )I I tj\ )I ~I :J.ll ~I 
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l\r1)~tl 1
1 
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Dan sunat bagi scgala orang yang lain daripmln orang1710 naik haji illl takbir daripnda 
subuh hari 'Arafah, yaitu scmbi lan hari bulan / .ulhijjah hingga datang1711 asar hari 
tasyrik ya1'tu 1712 . I . k d' I . I I . I " 1113 iv! k I I I kb. 1711 ' t1 ga um ·emu tan tan pa( n um raya lilJt . a ·a ac a a 1 ta · tr · 
itu tiap-tiap sudah scmbahyang fardu dan sunat 1 7 1 ~ dan kcmudian daripada scmbahyang 
qadadan kc d' 1 . 1 . 1116 b h mu tan rnn pm a scmbahyang .1cnnzah a tau scm a yang nazar. 
Dan J'ikal"u1 111 I 1119 " upa rn akan takbir itu171" kcmudian claripada sudah scmbnhyang, 
n1aka 1720 I 1 . . . .. 1111 . 1111 1cnc ak lah 1a takb1r tatkala mgatnya Jtkalau lancut masanya - sckaltpun. ·-
6) l\ ITAB .J ENAZA II 
IBHh Mc111 a11di ka 11 dan Mc11 yc 111 hahya11 gka 11 Mayat l 
Oni bah)l72J . , 1 • pada 111c11yataJ..:111 ma11d1ha11 17 111ayat dan mcnycmbahyangkan d1a. 
ISuuat n1 c 
lllpcrha11yakka11 nu·11 gi 11 gat i lu·111:1ti:1 11 I 
Berm 1 u a sunat b . . . • ·1 I 1· I . • . • . ins b k ag1 11ap-t1ap tH.rng ) ang a"1 ) :l tg l 1tu sc"1ra-"1ra crscgera ·nn 
h1au1 · 
'Yattu bcrbanyak-bnnyak mcnycb111 1 7 ~h dcngan hnti dan clcngnn lidnh aknn / 131 20/ 
An$ati 
Af11hu/ 1F:1~1b al-Wahluih bi Sliarh ,\1111/icy al- foltbi11. S-1 . ~ lul.iammad ;l!-Kha\n> al -Slrnrbini, Al11!:'111 i al 1110· IJ a Ma·. ;r.1 . 
17 
liada d ' t;a 1 ,\ fa 'ci11t, l(fii: a/-,\ /111/liij. J 15. 11 p pa a 0 dan C 
1112 ada B da c 
111 Pada B n : [ datang ~l'pnda] 
l Muh dan C: lyangJ 
,\f1tj1;11. d',T :il-DTn . J\b1 I al-.ari~) .1 y ,1h~ ,1 bin Sh.1ra C ;11 -N.mawl, i\fi11/11ij ol-'l'ali/1111 JVo 'Um dot al-
1\n~ari F:~. lbn 11:1Jilr ,II-I l.1\t.11111. / 11/if,11 a/. \ /11ht11) U1 Sharh al-1\/i11/11ij. 379. J\bit Yal.1yft Zal-.ariyya al-
•',li11i1,;; 11 CJt'1 ul-ll'ohht11> />1 ~%,11 '1 \/111/,, ,1 c1/-litltbm.S·I. ~ tuhanunad al-Khatib al-Sharbini, ,\fuf.!lmi al-' II ~ u i\/11 'r I I llti 11aua I) ti 1, 11 I ,\/11 rl/I/ f//,1; 11/ ,\/111/iaj , .1 l ·I. 
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1
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mati dahul d· .· 1 1 · · 1111 1 11~ u ai 1pac a c ntangnyn, supaya tau bat 1a danpada scgala - dosanya - [yang 
telah dikcrjakannyaj. 1729 
Dan mcrnbayar·1730 l1;1k 1\!! ;1!1 17 ·11 · I k k I Taala scpcrt1 mcngc uar «Ill za ·at scga a artanya, dan 
mcmbayar hnk scgala 111anusi<1 dan mcngcr /C2/ jnknn 1732 scgala nmnl ynng disuruhkan 
Allah dan · 11n 1n 1 ' mcnJauh akan scgala larangannya dan mcngurangi ingin pada 
Ille I · 
ng llmpunkan arta1735 dunia. Scpcrti sabda Nahi S.A.\V.: 
1736 ,~w~' , ~ <· ' ) ~<~, '? w i}V'> r :: Ji:' 
Ertinya: '·Pcrbanyak olchnrn jdnripada menycbut-nyebut akan] 1737 
Yang mcruntuhkan scgala citarasa. crtinya nkan maul". 
Dan pada orang yang sakit itu tcrlebih utama mcngcrja!..an jdia. yakni mcnycbut-nycbut 
aknn 111•11 ·JJ 7JK ' 1 · Dan hcndaklah orang yang sakit sangat itu bcrbaiki iktikadnya akan 
Allah T·1·11 1 . 11111 . . . '' a<. nn h:irap abn :1mp11nnyi1 d:in !..:is1h:11111ya akan dm bahawasan) :i 1a .111a 
Yang1140 nv·11 . 1111 rw 
~ g.unpun ak:111 sq•ala dos:in) a . 
Maka IA68/ . 11.1'. 11.1.i I I kl I I 11.15 k d yang tcrleb1h utam;rnya 1tu bairn\\ a ll!IK a · 111 ac. a ta ' utnya an 
harapnya itu 
bcrsamaan sclanw bclumpai 171<> lagi g/1</lih padanya putus asn daripada 
'11$ 
l" 
1'26 iada pada B dan C 
1711 Pada B d 
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rahmat Allah11·11. Dan jikn g/w/ihlah17'18 padnnya pulus asa daripada rnhmal Allah, maka 
henda IB 12 I/ klah ia tcrlcbih harapnya 1719 akan Allah Taala daripnda takutnya. Dan jika 
ghii!ib at mo I 17'1 I I . . as rnrap akan ampunnya · dosanya. maka hcndak a 1 1a tcrlcb1h takut akan 
Allah Taala. 
ISunat bcrsa ba r a ta s k csakitan yan g ditanggungJ 
Dan su11 ·1 t . I . 17'i" k k' d . . 1753 k • pac. a orang yang saktl itu · • sabar akan ·csa ·1tan an Jangan 1a ·ciuh 
kesah d 1754 cngan masnm mukanya daripada pcnyakilnya . Dan makruh bagi orang 
Yang1755 sak' t · · I · "k di · k ' 1 1tu mcngadukan hal pcnyak1tnya pada orang yang alll JI ·a re . rn ia a an 
qada Allah. Dan jika tiada I red ha ia akan] 1756 qada Allah maka yai tu harnm, clan 
lcrkadang y·1 I 'k ' . . . 11q i 1· 1758_,...-, ng (C llll ' l;\ll llll llll'll.Jlldl ""Ir ~~c .> . 
l'ct·11 · · · 
' ll Jikalau ditanya okh 1ahih11''' :11au sahahatnya akan hat pen) akitn) a, maka 
hcndaklal · ( l d1 1·' '1 I • I I I k't 17(1(1 0 ll J·1 11g11 1l d·1 ·'11)'l1 l·1 l)l
0
ll 'tlk ... en ara"ann) a scpcn1 la "csa ·1 an 1 1. 1 1 1 '\. 1 
lllengaduk 1761 176, . . 1763 1161 an hal • kcluh kcsahnya maka ya1lu twda mcngnpa clan tcrutama 
Jangan [men 11c ~ 11bti garang-ngarnng l 1. dan men gad uh . 
1744 
11 Pada C· lb ~s p d · aha" asan\ a J 
11 a a B· 1 d . • 
-14 Perk · a a bagm).1]. p.1<l.1 C [.1dal.1hJ 
lia,1111s ;
1~an )nng h~'l .1s,t1 t1.u tp.1d.1 Bahasa ~ 1mangkabau. l>c.:1 t11aksud bch1m sampai atau hclum pcrnah. 
~mah '~IC1Jt1 ,\ft'/111 ·11 \ '111 11111111 ·11 _in D.ilam istilah .irl\aik. bc.:rmaksud bclum sampai at,111 bclum 
'o 11 d . an11n /)c11 1111 I "h 
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1 
•11,
1•111•1 p.111,, c· 
1111 •Id,, II d 
I I 1,,.1 '111 ( IP~' ll ). 11\ i t 11111 
11~ I U1l ll1Hf 11 I\ 
1111 I •HI,, II I 1 
11 Path c· I' cdh,ik,111 j. p.111,1 C I 1,1 tcdha .1kan I 
11 ,, I Ji HI >I 
111., Clk ,1111 Ill , 4.5... 
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' 1111 doktor o11.11111r.1111• )•1111• maim dala111 bidang pcruha tan . Li hat Ka111u-; Bcsar /\rah-Mela) u 
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111,1 l'.1t1u 11 I~ 
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Dan hendaklah ia 11w.,yghii/1767 dcngan mcmbaca tasbih. yakni "~J ~I jl~ dan 
lllenyebutkan zikrullah dan mcmbnca 17''1! Quran tl a n sunat bcrubat. Dan makruh 
menggag I · 1769 [ . . 11111 ' a 11 orang yang sak1t 1tul makan ubat atau makan maka /131 22/ nan. 
IPcrkar k . a-per a m sunat d1lakulc m tr rhad ap orang yang scdang nazakJ 
Syahadan ap,"bt"ln t'y,·11nl,·1l' 1,·11'lla 111a11· 1'tt1 d k I laklal d'I t k .. , , , pa a scorang ma a 1cnt , 1 11an ar ' an 
akan dia pada lambungnya yang kannn scrta dihadapkan n1ukanya kiblat 1771 . Dan jika 
sukar Yang d .k . . 1111 k' . D .. k k ' cm1 ·inn 1tu, maka dihantarkan lambungnya - yang ·m . an JI ·a su ·ar 
Yang177J d · . 11 111 ~ 
cm1k1an itu, maka c.Jihanlarkan pada 1 1 halnya tclcntang ·. clan c.Jijac.Jikun 
mukanyn clan kcdua kakinya kihlat 177' ' . 1777 
Dan ditin11 '1 kn111 n x 
b scdikit kcpal:mya dc11ga11 ha11tal atau barnng scbagainya, supaya 
bcrhada . . - ' 
'P mukanya kibl:11 177''. Kcmudian diajarkan 11110 akan din <kngan ~I )I I .JI 'i dan 
liad 







I • . • ............. . 
i16s liada pada B 
1166 Pada B· [ . 
176 Pada c: 1tnengcrang]. Dalam tc\.. !:' ditulis t Ju.,. 7 13 • inengaduh-nl!aduh) 
Dan ,1angan digagahi akan dia dcngan 
''fl errnaksud . ~ 
Pad 
0 
ltdnl-.. 1-..osonl! .11.1u ~1bu\.. f.. 1111111, lil·111r Ira/> ,\/darn Ot•11·1111, I :no. 11" a d r- ~ • · · 
llad an \. : I mcnl!aJ 1) 
dibahag~k1.1 : l 111 cningg.1l~an J ' a~l-...ih n khih ll.'p.11. l lu\..\1111 hl'rubat 111cngikut pa11da11ga 11 fuqaha bolch 
bel'\Jbat ·. ;'° \..cpadn cmp.tt 1.1itu ".1jib, sunat. h.11 u~ clan 111.1\..1 uh. Mcnurut Ulama' l lanabilah, hukum 




1•1111 lbn I •') 1111)' .th bl'I pl·nd.ipa~ ".1j1b bl'rn~:1~jil-.:a dikct~.hui ak.iln ~cmbuh sclcpa~ .bcrubm. 
~;n~t.ihal . 11lln,id h111 Ahd .1l-J.t\\\\,1d .tl-lliJ.1ti. 200 1, J\.aah ul-J\lasml al-T1bb1yya/i ol-Mustapddah, 
ol',.1 l 1tl· UrdOnt\).1h 
I 'I • u,1 (.' I ' 
1 l'.td,, , P•td,1 or.mt.: ' ·'" it 11u J 1p1.1 t l\..c!..1hli11J 1111 • Uil (' I 
I 1·1· ' p.1d,1 1.1111liu11 i•11) .11 
11
' • I 'u,i J111d.1 c· 
11)1 , '•Id,, Jlt1d,1 B 
11, I ,111,, H I 
, 1• ,.1 tcr lct,1111· J 
ll11 'uu II I' I 
~UI "c "1hl,1tl 
\/11/1111.1~; '11 1>111 Ahl / 11 111 )Y,1 Y .1h).1 1>111 'iharaf al -Nawawi , /11111/uij al-Ta/1/Ji11 ll'a 'U111da1 al 
l\11·1o1r1, 1, lhn I l,11.11 .ii I l.t)l.11111 / 11'1/at al \lulita/ 111 Slwrli al-/i/111'101. 393. Ah1l Yahya /al..an) ).t .11-
~1111111, 11
1111
' "' 11'11'1/w/1 111 \'l1t11 It M111lt11/ ul / u/1'1111,K'J M11ha111nrnd al-Kha\1h al-Sh;u bi11 1. ,\/11.r.:'1111 C1f 
, , J (I Af 11 • I I 
", l1.1d11 11 I 
1111 1 ,\/11 '11111 111/w 11/ M111lt111, I Ill 
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'11, '"•I H il 111 < 
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mengaJ··1r1· 11s1 d . 1.k 11111 1783 ;.. , 1 .J' " . . ' nya , an Jnngan t 1 ·ata - olchmu .uil .)' I I .)' supaya .1angan ia bcrolch 
ke k. 11s.i • sa ttan dcngan dcmil-.ian 1 7x~ itu. 1786 
Hanyasanya discbutkan 17117 .11 \II J1 'i di hadapannya jua 1788 scpcrti sahda N;thi 
S.A.W.: 
1/\69! Ertinya: "/\jarkan olch kamu akan scgala orang yang hampir 
• • ' ~ I "' )) 
mat1 clanpada kamu itu ~I 'Yl ~1 'Y . 
Maka adalah fncdah mengajarkan ~I \11 ~1 'Y 1790 itu supnya adalah kcsudahannya 1791 
katanya /13 I ? ~ • ' . . , 
.. 3/: ~I 'YI .JI 'i dan karcna adalah sabda Nab1 S./\. \V .: 
Erlinya: "Harang siapa ada kcsudahan kat:rn ya .11 \11 J1 'i nescaya 
masuk syurga i:i .. 
Dan su 
nat dibacakan Yiis/11 tatkala ia mnbuk mnta 17'1J , dari karcna adalah terscbut di 
dalatn had· N . 1N 1 1 111~ · ts ab1 S.I\. \V. : Barang di mana adn orang yang Islam d1baca padanya 
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Yasin [tatk· I 1196 . 1191 11<>K • • • a a lurun mala1kat maul I . turunlah dcngan /C3/ tiap-ltap suatu lmrul 
daripadanya itu scpuluh orang malaikat yang bcrdiri mcrcka itu di hac.lapan orang yang 
dibacal 799 Ycisi11 itu 1xuo . 
Dan mintak nmpunlah mcn.:ka itu baginya dan hnclirlah mcrcka itu tatkala mcmnndikan 
d' 
ia dan mcngakatlah1801 mcrcka i1u aknn jcnazahnya. Dan mcnycmbahyangkanlah1802 
mcrcka itu atasnya clan mintak ampunlah [mcrcka ituJ 1803 lalkala mcnanamkan dia. 
Dani so~ 1 · urns 
t 1 mana acla orang yang Islam, dibaca Ycis/11 tatkala mabuk mata, ncscaya 
tiada di· b'I am 1 /B 124/ malaikal maul akan nyawanya itu hingga datang kcpadanya 
malaikat ' pcnunggu syurga. Pad a ha! m mcmbawak scsuatu minuman l daripada 
minuinanl'KO<, tl '1 k 1· I I I dalam syurga yang diminum11ya a ·an c 1a. pm a rn m alas 
ha111parannya 11101_ 
Kcmucti · , . . . 1xux 1 1 , 1 1110
11 , 1111 o •Ill ll1clka diambtl mal:ukat maul akan 11yawanya. pat a l.l puas a"an 
dahaganya clan diamlah ia di da l:un kuburnya11111 . padahal ia puns clnhaganya. ~ laka 111 12 
tiadal 1 b 1s1-1 
a 1 crkchcndak in 1813 kcpacln scsuatu kulam I daripada kulnm I scgala nabi 
hingga 111asukl I i s 1~. k d I I I 11 g1<> , I· I . g· lya a 1 · 1a ·c a :1111 syurgn. pat aw puns c ti 1.1 'di •. 
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IPcrkara-pcrkara sunat dilakukan tcrhadap mayatj 
Dan npabila ia mati , maka su1w1 mcnH:jamkan kcdua matanya. Dan adalah baca111 17 
tatkala . · . ; J' ; ! 
r mcmcJnmknn kcdua matnnya 1tu: .uil ~j ~ .}>-) .vJI H· Dan diikat dagunya 
dengan 1818 . . 1819 pcrca kam karcna mcmcltharakan mulutnya daripada masuk binatang 
Yang mclnta, dan daripada dihinggapi lalat clan barang scbagainya, lagi jahat rupanya 
Pada pcmanangan 1820 orang 11121 1 sn 
Dan tanggalkan scgala 1821 pakaiannya yang dipaka inya tntkala in mati itu dun jungan 
dibuknkan t b I IS'' I k . I ' u u mya. !aka tut up ' - scgala tubuhnya dcngan //\ 70 'am B 125/ yang 
halus n1·1k· 1· I i I I ix2~ ' ' <l t 1 susuk~an suatu putH.:a ~ain di bawa l "cpa an ya tan suatu pum:a · 
kakinya IJ 1.,1 ' ·111 1· . 1·1 I l t 1· I "-11 · ' sunat t 111 m 1 1 pcrutnya < enga 11 scsui1lu yang )C!'il sepcr 1 pct ang 
illau
18
27 l . ~ 'I k l" k k 111.1x . 111 111 nnah yang hasali a tau ha rang schaga111ya. 1v a ·a t 11 ·at ·an pct utnya · 
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supayajangan kabang1830 ia. t-. laka hcnclaklah dihantarkan mayat itu di atas 183 1-.:....S atau 
d' 183? 1 atas · - -1 • 1 1 . 11111 .._ri_;, pnt a wlnya mcnglwdap qi blah. · · 
Dan hcndaklah t SJ-1 mc1rn.:rintahkan scgala pcrkarn yang tcrscbut itu daripada scgala 
keluargan . 
c ya yang tcrkb1h kasihan hati daripada mcrcka itu, laki-laki atau pcrcmpuan 
dan men · . k 1335 1111ta · doa nkan mayat tatkala mcngcrjakan scgala pcrkara yang terscbut itu . 
Dan hcndaklah f cliscgcra akan j 1113c, mcmbayar hutangnya jika ada ia clan mcluluskan 
Segala pc 1 Kn 11u s sanannya jikn mudah . 
IMcnia l 'k 11 < 1 an i\ layalJ 
lll uk11111 lllcmandi ka n 111 ayat I 
Bern 1 . 111 a fardu kifayah memandikan segala m:iyat ):mg Islam lain <laripada orang 
Yangl839 n1·11·1 • I . I ··1 I is io . 
c sya lit .II"'" au ma11 karam sck:t lipun. Dan mengafon dia jikalau kalir 
sckalipun. 
Maka 1· 
ardu kifayah al.1, 1841 < 's tiap-tinp 111:mus1a yang 111cngc1ahui m 126/ akan 
kclll · 
atiannya daripada kduarg:mya Jan orang yang halal scknlipun. Maka jika 
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dikerjakan scscornng daripada orang yang tiada n1ukallaf sckalipu11 akan dcmikian1N·12 
itu, maka lepaslnh sckalian mnnusia itu dnripada dosya1811. Dan jika tiada dikc rjakan 
seorang jua pun akan yang dcmikian itu, maka bcrdosyalah s1:kalian mcrcka itu. Maka 
adaiah sckurang-kurang nH.:mandikan mayat 184 1 itu mcratakan air pada scgala1845 
badannya,jiknlau kalir sckalipun mcmandikan din dcngan tiada bcrniat. 181<' 
!Pcrk·1r·1 ·I . . ' •-per rnra sunat kctika mcm;11ultkan mayatJ 
Dan sur •t · 1s11 1•• .1angan mcnyucurkan air kc atas badannya · mayat mclainkan kcmudian 
dari pada mcnghilangkan najis yang ada pada badannya. Maka jika dicucurkannya air itu 
dcngan scgala is1R k I ·1 .. is19 I . I • cucur pada I badannya mayat] . ma ·a 11 nng na.1 1s t cngan ltac a 
bcrubah . . . . I I 1· 1 '11 ~0 I . I n1r 1tu. i\ la I.. a sahlah mandinya itu. I~ lemand1 lil n 1 mam 111) a t anpac a 
Jllnub d· . 
<lll mand1 maya t 
Dan su . 1M u 
na1 rnc111andi l..an' li'd d1.:ngan haJunya supaya jangan tcrhuka hadannya dan 
luas1s53 
tangan /C.!t/ hajun) a. mal..a dimasukkan okh yang /1 31 27/ mcmandikan itu 
tanga nnyn s . 1. .. . ~ 1 1 1 8~ ·' 1 b · 111 ~~ 1. ' cna < lgosoknya. Dan .11ka t1aoa n l · uas tnngan ilJllll)'a , t 1tctasnya 
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jaikpannya 1856. Maka jikalau sukar mcmandikan dia dcngan baju. maka dimamlikan di 
dalam sa1· 1ss1 d . . t8S8 1mut an_1angan dtbukakan · antara pusatnya clan //\7 1/ lututnya. 
Dan hcnd kl 1 . 1xs9 d 1860 . . . a ' al mcmandikan mayat 1lu · pn . a tcmpal yang suny1, yai tu .1angan 
masuk pada tcmpat itu lain daripada yang mcmandib n dia.1861 Dan yang mcnolong dia 
dan harus bagi walinyn masuk pada tcmpal itu jiknlau tiada ia mcmandikan dan 
rncnolong dia sckalipun. Dan lagi s111rnt mcnutup muka mayat daripada pcrmulaan 
rnandinya 1 · 1 11~., 1111gga datang >- pada kcsudahannya. 
Dan harus bagi· 1863 1 1116 1 1 b k scgala kcluarga mayat dan scga a sa rn atnya mcncrnm nrn ·a 
rnayai. Dan sunat mcncium dia jika ada ia solch knrcna mcngambil bcrkal. 
Dau lllh11 . i x< ~ . . 1·k . 1· 1 1 • 1111 yang lcra ldhal ' lag1 tcrkh1h scmpunw. 11H.:11rn 11< 1 ·an mayat 1tu t 1 ta am 
rulllah , t· . x 
'11llt d1 alas p:ipan 1 "(' · k IXl17 k 11!<1!! " k IXl!!J · ...:.,ji sup:1ya .1angan ·011 ·cna 1q11.:1 p · air. 
Atau187o d' 11111 
t atas ribaan scgala kduarg:mya da11 dihadapkan mayat kc kiblat sc11a 
ditin 'k ggi an /B 128/ pihak kcpalan) a supa) a scgcra turun ai r dari pacla badannya. Dan 
Wajib · . 
PeJamkan 1872 olch yang mcm:rn<lik:rn dia nm itu :1kan matanya dan yang me no long 
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dia daripada menilik kcpacla barang anwra pusat1n 1 clan lutut11175 md:1inkan jika adn 
mayat itu suami atau istcri . 
Dan suii ·~ t 1. 1s1<i . 1xn 1 k' · m s k k 1 .. " nengurut mayat t cngan tangan ·m scrta ' Uat supaya ·c uar naJ1s 
daripada pcrutnya. Maka pcrintahnya itu duduklrnn mayat itu kcmudian maka diurut 1879 
dengan pcrlahnn-lahan scrta diccndcnmgkan scdikit kcpalnnya dan disandarkan1880 
bclakang k 1 s81 . . 188., 1 gs1 ' nya ' cpada lututnya kanan orang yang mcmand1kan d1a -. · 
Dan dihantarkannya 188'1 tangannya kanan pad a kodok 1885 mayat maka diurutnya 1886 
seperti Yang tclah tcrscbut itu 1887, scrta ditunu1888 sctanggi dan perbanyak mcnyucurkan 
air supaya tcrbunyi 188" bau yang kcj i. Dan unat ~~.) mcnunu sctanggi di sisi mayat 
daripad ·1 JJc I . I 11•111 • I I 11 111> i ' nnu aan 111:111cl111ya I li111gga kcsuc a 1annya . 
Sctchh . 
' ltu maka mcm h;1suh kcdua jalannya dan scgala IHlJIS yang ada pada 
kclilingnyn 1 sn / I'> I "'_tr' 
) I :I SC !h~rl i . 11wJ I istinj;ik 1atkala ludupnya , t cngan mcmbalutkan 
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[tangannya dengan pcrca kirij1119 1 supaya jangan bcrscntuh1i<9s pada aural mayat. Dan 
I . 
agi sunat membalut tangan dcnga11 perm tatkala mcmbasuh najis daripada scgala 
badannya. ' 896 
Dan dcmikian lagi sunat rm:mbasuh scgala 181)7 k nclir scrta mcmbalut lnngannya ll\IJll 
dengan pcrca yang lain. dan jangan dcngan //\ 72/ pcrca ynng dnhulu itu jua. Sctclah itu 
tnaka d' b'll 1899 ram 1 ah olch orang yang mcmandikan itu pcrca yang lain. Maka 
dibalutkan l1Joo . . . d . I I 11Jo1 d' 'k 
< nya pada tangannya kin scrta d1basuhnya cngan air a u 1sug1 ·annya 
akan111ay 1 · 11Jo1 11103 r a llll dcngan lclunjuknya -. 
Dan · 
Jangan dibukakan grgmya supnya jangan masuk air pada pcrutnya. -lnka 
disucik . . . . . 
annyr1 kcdua lubang l11du11g 111ay<1l 1tu dc11ga11 kclmgk1ngnya yang basah supaya 
kcluar b·1rn '''o ' . . . 
' < ng yang ada dt dal:1111 l11du11g 1tu . 
Sctclah ttl1 '''O' I . 1 maka cl iambi In) a :1ir scmbahyang scpcrti pnda masa m upnya. Dan 
latkala b k 1 . 1 1'>01. 1 1•101 er ·umur-kumur dan llll'lll:tsttkk:in air lit ung • t an hcndaklah 
d" 1Jendcrungkan 1 C)OS 1<>o•> . • 1 111 1 o k · 1 1 1 kcpnlanya mny:11 1tu supaya t i:1t a masu · air "c t a am 
1&14 
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perutnya. Dan disuciknn dcngan puroh 1911 yang /B 130/ km but scgaln dnki yang di 
bawah kukt1ny," cl,"11 I I 1· j 191 2 t 1· 1 Kc 11 I" 1 I 1 · • I 1913 ·1 k " " pac a 1nng c 1nganyi. 1 uc 1,11 < < np,1< a  u ma ·a 
membast1l1 k I I k . d . i•n i d b' d 11J1s cpa anya <an mu ·;mya scrta Jtnggutnya cngan air aun in ara · 
[atau 11·111 ]1916 . . . 1911 191s au atau harang scbaga111ya. Dan s1s1r rnmbutnya [dan janggutnyal 
jika kusut k d 1919 c unnya dcngan pcrlnhan-lahan. 
Dan jika /lu/C5/ruh rnmbutnya atau 1920 janggutnya, makn hcndaklah dimasukkan 
barang yang luruh itu kc dalam ka!~1nnya. Maka dibasuh pihak 1921 kanannya1922 
dihandai) 1923 . . . · · ' annya dan barang yang d1 s1s1 mukanya dan lchcrnya h111gga sampai kcpada 
lapak kakinya. 1n .1 
Setclah ·1 c.l'l . . . 1 1)1~ • 1 111.? 11 k · t ' 1. • 1 u maka 11asuh p1hak kmnya ~- scpert1 pm a ·nnannya Jllil . "l'lllll< mn 
lllaka diiri k· . . . 1•1n I ·1 k l I k ICJ.?K ng .1n pada lambu11g11ya kin scrta d1hasuhnya pac a p1 w · 1e a ·;111gnya 
kanan d· . . 
<lrtpada barang yang di sisi tcngkuk hingga sampai kcpada kak111ya. Kcmudian 
1911 
ko1!~~oh (•.,;)) bcrmaJ..sud bat.111g 1-.n) u :llnu batang lognm yang kccil dnn digunal..an untuk mcmbuang 
1911 Pad:crutamanya pada badan. Lihnt \\'illinm r-.tarsden. Dicrie111c11:1' 1~{1l1l' tilalC1yC111 I c111g11C1,l.!l' ,236. 
1913 pd C: lkcpad<J lubanoj 
1914 i~ a 13 dan C: I <lnri I ~ 
itu Jada Pad:i 13 
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rnak d" · a 11nngkannya pada lambungnya kanan scrta dibasuhnya pada pihak bdakangnya 
kiri sepe t' d'b 1 1919 . 19Jo . icn 1 r 1 1 asu mya - pada ptlwk kanannya JU<I. 
Dan jangan diulang nwmbasuh kcpalanyn dan muknnya. Maka adalah kclakuan mandi 
yang tclah1932 tcrscbut itu baharu sckali mandi jua. Maka jika hcndak dimandikan mayat 
itu dcngan chm kali atau tiga kali /B 131/ atau lima kali atau tujuh kali. rnaka hcndaklah 
diperbuat scpcrti kclnkuan yang tclah lalt1 itu. 
Dan sunnt dicampurkan air19JJ pada basuh yang pcrtama itu dcngan dm111 bindara193'1 
atau ba <rang scbagainya. Dan haram mcniarnpkan mayat karcna honnatnya. Maka 
tatkala sud I I . . b I d . I l '>JS a 1 sc csailah danpada mcmandikan scgala ac annya cngan air c. aun 
bidar·1 . ( cllau barnng · ··1 k bk d l ' I 11" 1' scbagrnnya. It\ 7J/ maka d1h1 ang ' i lll c ·as nun 11c. ara ntau 
ba rnng scb . again ya . 1917 . d · l<>J!! k I I . 1tu drng;111 rnrnrki\11 :nr scmata-111ata an qrn anya 1111gga 
kakinya.1 1J39 
Dan jik·11 1>40 . b . I . ' t1ada ha!->il suci dcngan daun bidnra :Hau harnng sc agamya pac. a penntah 
Yang ters b .. 1Q.11 • 11J12 19 11 1 k . c Ut itu. maka \\ a.11b menyucurkan air yang scmata-mata c. ua ·al1 
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atau tiga kali scpcrti mandi tatkala hidup. Dan lagi hcndak dijauhknn hajana 1 9~ 1 air itu 
supaya jangan 19•15 pcrcik air tatkala mcmandikan mayat itu. 
Dan sunat bahawa ada tiap-tiap bnsuh daripada tiga kali itu dicampurkan kc dalam air 
itu iaitul9t6 [k . 1.k. 1
11111 1 1 1 1 1
111x 1e 1 • 19 1CJ •1• . . apur sec 1 · 11 pa<. a r-.l'sm a 1an oasu mya 1tu. etap1 Jangan ada 
kapu · 
r llu sangat menguhahkan air1''50 . Dan /ll 132/ makruh mcninggalkan kapur 
karcna19s1 . 19,, ' ta mcmcl iharakan bad an · - dan mcnjauhkan scgala binatang yang mclata. 
Maka jika kcl · · 1 · I · I d. k "b b h · · · ' uar naJtS pu a kemud1an < anpac a man 1, ma a W<lJI mcm asu na.11s 1tu 
JUa karcna fardu mandi itu tclnh dipcrolchlah tatkala 1953 sudah sdcsailah daripmla 
mcina d'k 1• n 1 an mayat 1s.1. 111'' 
Maka dil, l 1.1. 1 1C1H1 1 1. cm )llth.an segala anggolanya dengan < 1 1pal"a11 scga a s1.: n<. rnya. Dan 
hcndakl· I . ( ,, ) d I I . . 11 I 1 ·1 "' ~ 7 • I I I • sapu <. en!-' all h.a111 :ih.an :ur )C":1:- 111:111< 1 supnya 1;111 gan )asa 1 i-.am 
kar an lh n 1'''N k 1· I · I · · · • sun at nH.:mba1.:a doa ) :111g dihacanya ' \.!lllll< rnn can pa< a nwngambtl atr 
scinbahy· . . , ' • . , • . 
<lng llu iai tu 4..J ~~r \1 ;_L~J ~ul \ 'I .JI 'Y .JI ~I h1ngga kcsuclahannya. Dan 
lllakruh 111 . 11J w engcrat kuku dan men) uh.ur at:rn menggunt111g atau 111cmbatu1111ya · rambut 
atau ro . . . 
rna inayat karcna hormat scuala suku anggotanya. Dan karcna 1tulah tiada harus 
~ -
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mengkhatankan orang yang tiada khatan. Tctapi jikalau rambulnya itu kcnn getah clan 
tiada san1pa· . d l . t96o ' .. b I ·1 k 1· , 1 air pa a tcmpal pohon ram ntt 1tu , ma"a wnJt mcng 11 ang ·an c rn. 
Dan tclah hcrkata Shay /ell I/mu ~/ajar di dalam Kil<7b '/'11~1/a/1: "Apa bi la tiada dapat 
sampai nir kcpada barnng yang [di bawalt] 1% 1 kulil orang yang tiada dikhatan1% 2 itu, 
maka ditayanrnmkan /13 I 33/ akan dia dcngan tanah yang suci karcna ganti mcmbasuh 
akant963 dia". t96.i 
[Ora11gy'1r1 · l . 1· I ' g >crtanggungJawab mcmanc 1kan mayat 
Maka ad 0 l I · · · · I k' I k·]t%5 . ..k I • ·•a' yang mcmand1knn mayat lak1-lak1 lttu samanya a 1- n ·1 JUH JI ·a au 
ad · 
a istcrinya sckalipun. Maka yang tcrlcbih utnma clnripada scgaln laki-laki yang 
memandik· · . 1w.11 
clll ttu scgala kduarganyn yang tcrkhtlt tahu. 
Dan 1%7 y· . 1111tx 11>11•1 • 
•1ng tcrlcb1h ut:1ma ntt.:mandi\.. :111 pcn:mpua11 I s111111111ya pen.:mpuan I .1ua. 
tctapi I /\74/ t <>70 ynng tcrlcbih utama daripada C6/ mereka itu yang tiada harus nikah 
dcngan dia u .. , o· 1· I .. , l I . 1t•n1 I k. I k. 1· 1•17:! •t t<J7\ I · pnmanya Jl"-il ttaqc 1r"an J t"a al a 1a a · 1- n 1 scpcr 1 1 )ll t an 
ncnek 
nya datang ke alas, dan :rnak dan cucu d:rn 1971 datnng kc bawah dan segala 
saudaranyal975 d 11m d 11J11 , an scgala l anak ibu] 1 dan sc.:galn i bu saudara nn ~1da scgala 
[saudara crs 1<>71) 1111ill 
pcrempuan susuan J 1 ' . kcmudian maka mcntuha dnn mcnantu. 
I '° r· 
1%1 111ada padn ll 
1 , nda B· jt 11 I . ),l\\ 1lh I 
•1 i •le a ll [ I 
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A/111,111; 
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Maka jika liada ada scgala pcrcmpuan yang tcrscbttt ittt, mnka dimandikan olch 
suaminya D h .. . . . I k. I k. I l1JN1 1·k · an arus oag1 t1ap-t1<1p a · 1- a ·1 <an pcrcmpttan mcmanc 1 ' an mayat 
kanak-kai1 k 1111P • • 1 1 l"k · · k 1
1J111 k 1 ' a percmpttan • yang twda sampm ia< yang c 1 ·c111g111an a ·an ' Cc unnya. 
Dan J' ik·1lat k l'k 1· I 11Jx.1 k . d 1985 . k ' c 1 su ' iH mcmarn 1 ·:m mayat 1ttt atau ctia aan air atau arena 
hancurnya1986 / l3 l J,•/ k . .. . d'k . d . I . 
, 't ya ·111 Jiknlau d1man 1 ·an mayat 1ttt . cngan air ncscaya 1ancur ia, 
lllaka t·11kal · "bl k 1· 1987 D d ·k· I · "b ' ' a ttu waJ1 ah mcntayamttm ·an <HI. an cnu tan ag1 W<IJI 
ditayamumkan mayat pcrcmpuan yang tiada hadir mahramnya melainkan scgala laki 1988 
Yang lain d · . . 1989 1990 ' an pada scgala 111ubm111nya. Adapun yang dmamai segala mahrnmnya 
itu scgala I k. 1 k' 1<191 . . · · 1992 b J ' ' a 1- a · 1 yang 11ada hnrus n1kah dcngan d1a ya1tu apn catang kc atas 
dan anak I < atang kc bawah. dan 1"93 scgala anak saudara datang kc bawah dan scgala 
lllan1n 11' 1' 1 1 . 1111" 19111 . . JlN7 1 •11111 pac a p1hak bapaknya ·. pada ' p1h;il-. 1hunya datang kc atas. 
·~)6 
·~ l>ada B d C n Tiad an : !anal.. ::.aud:u.1 J l\·1l...11.1an )•mg 1cpa11.1l.1h an.11.. -..111dara. 
IY)l p a pada l) <fan C 
1979 ada 13 · ( Me · pcrempuan susuinya j, pad a C. I pen.•mpturn susuan] 
19'° M ttua. Dalam 1eks di1ulis •fo.. 
M"./iinul~Yi al-Din Abi Znbri) )J .Y:ll.l)J bin Sharar al-N:l\\aw1 , /11111/iiij al-T1ililn11 11'11 'U111tla1 a/-
al.Ans~ ~O. lbn l:iajar al-I-la) in mi. Tu/,ji 11 c1/-,\/11/,tcij Bi Slwrb a/-,\/111/l(ij, 399-400. Abu Yal.iyfl Znkariyya 
al·AtuJ:;~·. F~tb nl-Wahhiib hi Sharh i\finhcij c1/- f'ciliM11. 91-9'.! . I\ l11l.1t1111 11wd al-Khn\Tb al -SharbinT, A/11gl111i 
1911 • <IJ Ila \ fa·,.;r.1 \/ ·- - l /j~ I \/ 1- · ,, - ''6 Pad B ' '.J CI 1 ' 11 0 111 . a: c1 -. /11 "IJ· .>.>)·.u . 
•912 Pad~ 0 dan C: (percmpuan illl I 
"'
11Tiad dan C: [l::tl..i-lal..i dan pe1cmp11a11]. 'asl..h.1h B dan C: kbih tcpat. 
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!Bah l\lcngkaf:rnkan l\ layatj 
!Bab · ·11999 
tn1 pada men) alakan perintah kafan. 
Maka .·1(J,·1 l11l1 s 1. k k 1· "l ·1 I I . k . · c~urang- ·urnng "' an yang WHJ I ) 1 u se 1c m ·am yang mcnutup 
aura12000. 
IBatasan au rat mayat lclaki dan pcrcmpuan I 
Maka aurat laki-laki 2001 itu2002 antara2003 pusat dan lutut, dan aurat perempuan itu jikalau 
sahaya d k ·an ·hunsa sekalipun. sckalian tubuhnyn mclainkan muka dan kcdua 
tanganny· 2001 
1 
. 2o:i~ 2006 •1 11ngga [pcrgelangan iangan l ·. ltulah hak Allah akan mayal. 
lllukum me I 1· I . . . I ng <a an <an maya t dr noan k :1111 sanoat 111p1s • h h 
Maka th I 'ca lllCllladai kain k:d:111 y:1ng kdiha t:1n w:11 rn1 ku lit mayat jika ada kain yang 
I . a1n. 1)0112001 . . b >oux ' W<1J1 hendaklah ada kain kafon i111 barang yang harns menrnkai ia· 
tatkala h · . 1 1004 luupnya- sepeni B 135 k:1in warn:1 ke!:iumha, dan sutera pada perempuan dan 
Pada2010 
kanak-kanak yang belum diberati tetapi makruh jun. Dan tiada harus yang 
dcmikia · 11 itu pada laki-laki dan khunsa. 
~ 
·~.J 11:111,la I\ lln1 h.1h I 
~ a1 at' [ 1 11 1 
11\lr,11111!..1-l.1!.. i l 
" 11( 11 P11d.1 l' 
:~1 ,1,1,1<.Ja p.1<.1,1 B 
I •ld1l f\ d 
~ 1'.id., I\ 1111 ( I h.11.1ng .1111.ir ·•I . 
f1,1d,t (' It Ip.ti l.11tg 11111)11). p.1d11 c· 11.1p,1!.. tangnn). asl..hah 0 dan C Jcbth lepat. 
~1 1tl . lpc r ~·\:1 111 1•.111 11 \ 11 ) 
\111/1,,, 11~ 1 •1l 1>111 Ah1 / ,1!...11 1\\ ,1 Y11h) •' b111 l.,h,1raf al-Nawawi , J\1111/i{ij af-Tcifib/11 ll'a 'Umdat af-
1\11 ~.111' 
1
. () lh11 I l,111 11 iii 11.,,i ~ 111 1 . / 11hfa1 of Muhtci/ 81 Sharli af-Minluij. 40 I. Abu Yal)ya Zaknriyya al-
'1 ' utJ, 11f II I J • • , l111t1 111111/1 /.1 ,\lu11 h ,\//llh111 al /of1h111. 92-93. •·• 1, •1 J111d,1 11 
•• I •Id,, (. I 
Mui 11 1c 111 ,1 ~ . 11 <11 ,1 j 
A/11/11,1 1 ii' ;ii 1>111 Ahl / ,1L111n·• Y.1h)·• h 111 "i lt.11 .d al -Nawawr • /11111'101 of Talrh111 11'11 'U 111 d1 11 11f 
1\11 11 1' / 
1 lhn ll.11.ar .1111.1) 1.11111, / 11/i/111 al Huhto/ 111 ,\'hmh of A1111ho1. 1101 /\h1I Y.th) .I / ,1!..,111\\.t .11 
"1 A111 j11 "'" "' II 11/i/ir1/i /.1 \11111 Ji \ /111/1111 al / 11/1/,111 'JJ •J I Muh.1111111.111 iii !-: lt.1\th ,11 Slt.11 h 1111 . \1111•"111 ,,,, "J If 11 /ti . • . 
I liul i " 11/ali \In '11111 A/ju of A/111/111/ , l 1 / 









IHukum mcngkafankan maya t mc11 gg1111aka 11 ka in yang kcna najisl 
Dan tiada harus dikafonkan dcnga11 kain20 11 yang \.. t.: na najis yang tiada dimaafkan jika 
ada kainnya2012 suci yang Jnin dnripnda sutcrn clan barnng scbagainya, dan kain sutcra 
Yangsuci itt 1 1 1 k 10 11 . . 1 .. 0 ··k '>O t·t · 1 1 201s 1 c. a HI u ·an- danpadanya k:11n y:rng "cna 1HlJIS. an JI ' a- ll<lt a at a 
kain it 2016 "017 u , maka wajib mc11utup mayat itu c.kngan kulit. Dan /A 75/ jikalau- tine.la 
kulit inak 1 . . 201s 2019 ' ' a < cngan rum put a tau clcngan t1kar atau I dcngan kapng atau] barang 
scbagainya. Maka jika tiada clipcrolch scsuatu, maka dilumur dcngan lumpur. 
IDilang·111 I . . I f' . . I • «un <a an hag1 mayat lclak1 dan pcrcmpuan 
Bcrrnuta sunat bagi Jaki-laki itu tiga lapis kafan yang mcnutup akan sckalian tubuhnya 
dari br IN I . . 1010 l'k . 111.! 1 . I . k 1· 1012 I) I I . ' cna aclalah a H s.1\ . w.1· · t 1 ·al ;111 11ga ap1s n an- - . an 1arus ag1 
t'· lclda m·1k . I 1\)1 I I ' I . ' tut mc11gafo11ka11· laki -laki d1.:11 gn11 c111pal lapis 1tlilll 1111:1 npts knf:111 jika 
rccta scg·il· 202 1 . 1 11 1~ 'tl>i ' • • ( cl wans· . . . ' 
Da .. 
'n Jtka kafan20n akan dia d~ngan lima lap is. mak.1 ditambahi baju dan sa1 ban tctapi 
Yang dcinik. · b · · 1· tan Hu bersnlahnn tkngan sunat. /13 1 J(>/ Dan sun at ng1 pcrcmpuan 1tu 1ma 
lapis kuran · . 1o'R k · k · · Yattu sepcrpmgg:mga11- -· ) nng 111cnutup aural. Mn ·a cit atas ·ain 11u bnju 
lo11 r · 
:!1112 iada pada C 
~IJ ~ada n dan C· I' 1' I ra·• ' . "' lll ~II ua C· Id"• Pa·• . lu,1hu lul..anj 
~11 u,1 ll· L"• rj· . I Jll\,11,1\11 
o1~ .1u.1 p.1d,1 B 
>u1 I 1i1di1 ll I 
, 1, •H ·' n d.111 c •o,, •1d,, r 1 • \ 11"·'1 
tl ,111 ·.~~l;"'' ""'" !., ,it " .111 , ,111 i.: dihu.11 d.m tt,11111 pnndan atnu mcngkuang dan digunakan untuk bcrlindung 
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l :1k:111yy J I ~ I lh11 I 1.IJ.11 ,ii 11 .iyi.11111 / uli/ut ol M11'11111 /11 S/l(lrlt Cl l A1111/u11. •102-•IO I /\hll Y.111\.1 
Atu>~/1111 '11 il l A 11 >•11 1 I a ilt 11/ II 111t/u ifr 111 \ / 1111 Ji ,\/111/111/ al /'11!t fr 111 , 1Jl M 1111:1111111,111 .1 I I\ h.1\ 1b .ii Sh,11 h11n. ,, (/ \ "'' I l',1t1 ,1 11 I 11111 "" \ ' " 1 1/11/i \111 Ill// 1//11 "' \ /111/l(lj , l l / 
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kemudian maka ditalangkung202" dcngan cadar. ~ lak} 010 dikafan~03 1 dua lapis dan 
huku 2032 k m ·anak-kanak itu pada pcrintah kafan ilu scperli hukum orang yang sudah 
balighJ'ua [ . d . . 2011 101 1 
c, Selma a a lak1-lak1 atau pcrcmpuanj ... 
ISifat-sif·1t ,, . · I f' 1. 1 I • "lln rn an yang ( 1su11at rn n 
Dan kaf-111 y· 203 ~ ·1 · I I ·1 d · ·' I · D k · d I ' ctng . pllll l !Ill ter C ) I l Ulama anpaua yang atnnya. an ·am yang SU a 1 
lcrbasuh lagi sudnh tcrpakai 21u6 ilu tcrlcbih utama daripada kain yang baharu. Dan 
ll1akruh 1 'I b' I . . . . 2031 i1c e 11-lcb1h ka1n kal;111 , ya1tu yang mahar /C7/ harganya. Dan sunat 
inangasta ·20Jx . • . . 2o w 
' 11gg1 ka111 kalan llll sck<l l1 dcngan gaharu. · 
ll<acdah . . . lllcngkafan kan mayatj 
Kcmuu h k . 10 10 
' 11 ma ·a d1ha111parka11 sdapis yang baik lagi luas tnakn clihamburkan- kc 
atasny·1 
' ccndana karing/kcri np. p:tda h:tlnya hcrrn111pur dcngan kapu1 . Maka 
diha1n1)·1rk . 10 11 lo P ' an pula lap1s yang kcdua alas· la pis ) ang pe1 lama serta dihamburkan· -
Pula at·1s , , •J ' nya Cendana. -1 .. 
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~lo ~alarn tcks ditu lis ~ 
~i1 ada O· lk , d. 
Pad · emu inn maka I 
mi2 a 0· 11 1 . 1· 
Pada · c '"'·' an dcn!!:m] 
lQ)l • • n: lh11k11m k ,1 fo~1 I 





l ,111 ( . 1 .1:.khah t\ kb1h jd.1s. . . • ·- . _ , 
M11/1111, 1 ~ 1 •1:·l>111,\b1 /,1k.11i)).t Y.1h).I hin Sh.1rafa l· awawi , 1\ li1.1/u~ .al-loltb111 Wa_ U11ulo~ ~/- . _ af.1\ 11\ hn I l,q,11 .11-11.1, 1,1m1• f'uhj t1t t1f-,\ /ult11i/ Bi S/wrb 11/-J\1111/w;. 404-405. J\bu Yal_lya Zakanyya ~11 t•lri , !·111/ I I . . " 
' I 111d I II I 11/i/111/> ,., Slt1 11 It \ /111h11111l- /ii!thi11, 9 J. 
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Maka dihamparkan2011 pula lapis yang kctiga itu alas lnpis yang kcdua scrta 
dihamburka 20.15 I . I 31,7/ i. k io i<1 • S . n atasnya CCI\( ana supaya .1angan I _) scgcrn t1Uru ·- 11u .• ctclah 1tu 
dihantark . 20-11 . I I I I lt>-l8 I . k . . I ' an mayat 1tu clcngan per a tan- a rnn- atas ap1s yang ·c11ga 1lu c cngan 
terlentang20-19 K . . )o'o . . cmudian maka <ldckapkan- · pada scgnla lubang mayat dan pada llap-
tiap lcmpat sujuclnya dcngan kapas2051 . Padahalnya bcrlumur dcngan ccndana supaya 
Jangan diha · 20~1 · b ·o I · · 'mpir · kcpadanya segala yang mclata d1 um1. an ag1 d1ha111arkan kapas 
pada antarn dua punggungnya dan makruh mcmasukkan dia pada ronggnnya mclainkan 
jika takt1t ak k 1 .,<Vil . 2054 ' nn ' C uar scswmi' · dnnpadnnya. 
Sctclnh itu dimasukkan scbclah lapis kiri kafan yang bcrtcmu dcngan mayn t itu lkcpada 
Pihak kanannya kc kiri . l)emikianlah205 ~ dikcrjakan pada lapis yang kcdua dan yang2056 
kctig·i K • · cmudian 111ak;i-10q diikal kafon lo~s itu hingga tblang kc dalam kubur maka 
diuraikan. 20~11 
~u 
20l Pada B 
s p d : lhan1burl-.an j 
Ill a a C· ld 'I ·~Pad . i 1ampai i...111 I 
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~, • da c · 
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!Orang yang bcrtanggungjawah mcnyccliakan kain kafa n I 
Syahadan //\. 76/ bah:iwa adalnh y:111g mcmbcri kain kafo11 itu wnj ib atns2060 baning 
siapa yang wajib bclanjanya tatkala hidup scpcrti istt:ri yang mcnurut hukum 
suarniny·i 20<1 1 J'k 1 io~ 2 2063 '· 1 ·a au ka11ak-ka11ak- ' sckalipun dnn khadamnyn , clan wajib alas 
bap k · a itu mclcngkapi rnayat /131 38/ anaknyn yang baligh. Dan atas tuan mclcngkapi 
rnaya120M s·1J1· k - ·1 '1165 • t1ya yang 1110 ·art 1. -
Jikalau ti d . . 20<>6 n a WnJ1b nalkah kccluanya tatkala hidup sckalipun. Dan tiada wajib atas 
anak mcl' k . cng ap1 ma yat istcri bapaknya j ikalau wajib nafkahnya atas annknya tatkala 
hidup sckalipun.:?067 
llluk1111 1 lll c11 gkaf':111 k:111 mayat lchih d:iripada sclapis lrnin dcngan 111 c11 gg1111 aka11 
harh J> • ' >a1tt1hnall 
!\thp 
' 1111 WaJ· i b · '0 "N I · · I I · k · rncngalan lll:t) :11 :11 :1s orang ) :111g· :1111 11u rnnya se ap1s ·a in yang 
rncnu1 
llJ) scg·,1} ,·1 b<1da1111) ;1 ·111(1'1 J) I 1· 1 ·1 I t ·1 ·1 • •1 ,1 u:i . an iaram mcnga an maya 1 u eo1 l uanpaua 
Sclapis2010 .. 
Jika ada hnrgn knfon itu daripadn aria Baitulmal :11au artn yang diwakafkan 
akan kafan . 1111 1 iop 
scgala orang y:111g tiada dib1:rkalannya- .- -
~ 
,, l\1d,11 . 
' • Muti ll 1.11a'n).1J - . -· ··- . - ' . 
. ifitj1111 1 i •11· Din 1\ h1 I .11...ir 1\, .1 y .ill\ .1 bin Sh.1ra f al-Na waw1, 1\ 1111/ul) al-7 a/Jb111 JI a Umda1 a/-~1-1\11~:, 1 lh11 ll.1J.1r .11-11 .i) 1.imi. fuhfa~ al- \ fuh1ilj Bi Sharh al-A/i11hrij, 403-404. Abu Yabya Zakariyya 
\f~Ji11y ~~:,1 mh 111 ll'11hhc1 1> ;,, \hc1rh \ /mha/ al-Tiilibin, 93 . tul,iammad al-K ha\ib al-Sharbini, Mug/mi a/-
1 l1,11J,1 B \/11 11/ah \f,1 '11111 1//, 1.· al \ /111ha1. 338. 
l\h ltJ '" 111•1" I ,111.11. J ,111 .1h,l)1IJ , JMd,1 (· lkanal..-kanak dan kayaj 
'I • '"" h . I • D 780 fl,1tJ 1, ~'""'" ''Ill o r . 111~ suruh m h,unba atnu pclayan . . /\amus ewan, . I •I 1 I If lb1111 . 111)•1l 1m ,1l. n )11] 
~.!'1/1 111 11:
1
J•11 ·ii I l.1) t .11111 • / 11/i/111 al \luhlllJ /Ji Sharh al-Mi11/1<1j, 404 . /\bu Yal,iya Zakariyyfi al -/\n~ari , 
'• uhli11l1 I •·1 I ., I 1,1tl i 11 ' "" 1 \/111h111 al I ol1h111 , 91 
.. ) I Jl1Hl.1 ( • 
lhu II 
• •11.11 ' I 11 . I 1,1d 1 
1 11) 1111111 I 11lt/al u/ \/11hlt1/ Ill '\h11r/1 al M111l1<1/. rl()tl . 
j I' I ll ·Hl.1 11 
~ 11da11 1 I• I hacl.111 j 
11 •lc •• n I 
.. 11 111 I ·l'I ·•Ii l.1p1 I 
" Ill I •I I l<rt 














I Bah Scmhahyang Mayat I 
(Bab · ·) 2073 
' 1111 pada mcuyatakan 111cnyc111hahya11 gk:rn mayat 
IRuku11- · I 111 rnn scmbahyang mayat I 
Bcrniula Segala rukun mcnycmhahyangkan mayat itu tujuh pcrkara. Pcrtama niat di 
dalam hati scpcrti niat scgala scmbahyang yang207.i lain jua. Dan wajib mcnycrtakan 
niat201s 
dcngan takbiratul ihramdan dcmikian lagi wajib mcniatkan2076 fordunya2077 
jikalan tiada discbutkan fardu kifoyah sckalipun, mcmudailah. Dan fnrdu bagi makmum 
itu me . k 
niat an mcngikut imam. Maka tiada wajib /B 139/ mcncntubn mayat dan 
rnengcnal akan dia2078 . !aka adalah sckurang-kurang niat yang diingatkan itu : "Ku 
se111bahy·1ngk·1 t . . 1· I .. 1·· • 211111 " K I I •· ' • 11 a as mayat 1111 arl 11 . atau t 1111g;1t"a1111ya : u scm >a iyangt\an atas 
barnng y· . I . 2111rn I 1· . I I I 
clllg d1scmbahyn11gka11 okh i l lHllll l'nrdu". Ill :t llZ 11 111 SClll )ii l )' ttllg lllil)'lll 
Yang s, • • • , 
d!lllpurna: L.L.1 0 1 <' ~ ·1 .\J~<..11 ·,. •j ~I I~ ..it- ·~I atau 
~ .) ...r- .r - u """ 
trtinya· "K . . . . . . 
· uscmbahvangkan atas mayat 1n1 lardu ktlayah dcngan cmpat takb1r, padahal . ~ . 
aku 111 . . . 
cnJad1 imam atau padahal al--u mengikut imam kcrana Allah Taala". Dan 
sekurang k · ios 1 !..\ ! J · ! ' . ·11 1 ·• • 1 e. L~'1"/C8/ 1 • • - urang lafaz niat- < itu : .. ~ I ~I \N .1.1> w,;.t ~ ..u i...> ~ ~rt1nya: 
;;:--__ . 
'11 -
~' ' 11111'' 11 11111 h.thl 
"' iH1d11 Pad,1 ll 
~ I .id I (' I 
\ fl ll. 111.11 11111 
I •I ., (' I 
I' IU lllCll) d1111 l.. ,111 I 
I I I fl 11 M •tr dhu l 
At"/111/;1~\1 •11·1 >111 Ah1 I 11 1ri\\ 1 Y ah) ,1 b111 Sharar al-Nawawi, A1111hrtj al-Tiilibin Wa 'Umdar al-
1\1%1 1 • 
11lll 11.iJ.ir .II I l.1 ) 1.11n1, J 11hf 111 11/ M11h1111 IJ1 Slwrli al-Alinluij, 407. Abu Yal.1ya %akariyya al-
·~11/11111' 11"
111 11! ll '11ltlt11h h1 t.;/11 11 Ii \ llnltcy al-Yalih111,94 . M11l.iam111ad al -Kha\ib al-Sharbin1 , Af11gl111i al-
>1 II A/11 . I I 
~. , l'.1t1,1 I I I 1 1 11 ' \ lu 11111 11 l/w al ,\ lt11lt111 , J 11 . 
11 I tl11111'illl .1111 11, , •II •I fl I 11111 
11·.1 
11 ••ua f\ I I• 1 f 111.11 11 11,11111 
) 'c •• I\ cl.111 C I ' . ,. 1' L \ I 
~ .. l. .11 .. .. 111.1) 1111111 l.11clh111l.111 d 111.1111· ~. 111 . 1 111· l.11.1 1 111.11111.11\ 11111111 1111 ~ • " • ••• 
1'"'''''"1 ~ .. - ·;• '.....l I 11i11y .1 /,11 11•111/ioftp111J•kt111 11101 11111101 1111 /w ,/fl/l Jllldolt11/ 11A111111·11,1•1A111 









Dan kcdua bcrdiri bctul pada20113 yang kuasa dan kctiga ltakbir scrtaj 2011 1 tnkbiratul 
ihram.
2085 
Dan kccm pat mcmbaca j1itifwh kcmudian daripncla takbiratul /B 1-10/ ihrnm 
[yang pert a m a ]2ox<i. 20N7 
Dan kc11· 208& ma mcngucnp sclmvat at as Na bi S./\. W. yang kcmudian daripada takbir 
Yang kcdua.
2089 
Maka adalah //\ 77/ sckurang-kurang sclawat yang wnjib itu2090 j.:o (. ~1i1 
~- Ertinya: " I Jai /\llah! Tambahi kiranya rahmat atas Muhammad". Dan 
kcscmp 
urnaan sclawat itu scpcrti lafaz sclawat dalam tal)iyyat [yang kcmudianJ2091. 
l>itn kccnam mcmbaca doa akan mayat dcngan ditcntukan akan dia kcrnudian daripada 
lakbir y·i k . 1()!1' 
< ng ·ct1 ga· ' '- . lakit ;1dalah Sl.:kt1ra11g-k11r:111g doa yang w<1jib itu .J_;.J.1 r ~II 
._.,I I' . 
JJ. :rtinya: "I lai /\l lah! /\mpun okhmu akan dia dan kasi lrnn okhnrn akan dia". Dan 
kcscrnpurnaan doany:1 ~091 itu: ~'-jl) :J;,1 
1
;.jll Ertinyn: "1 lai /\llah! /\mpun bagimu20'M 
2ot) 
~ Pada B· [ r· d . pada orann] 
2!ias ia a Pada B ::-
lbn ~~~ Yu1Jy5 Zakari))a al-t\n~aii. Farb al-11'11hhcib b1 Sltarlt J\1111/wj al-T<ilih111, <J.I. /\l-Nawawi dan 
~1uh)i~ar al-Ila) tami ml.'ngatal...111 rnl.. 1111 l..l.'du.1 1.il.1h 1al..h11.11ulihra111 dan rnl..1111 1..1.'tiga ialah salam. Lihat 
lbn ° J t a~ -Orn I\ bT 7ak.lll\ ~ .1 y .lll\ .1 h111 . hara r .1 I- 'a\\ a WI • ,\ !111l1t1j al- /'a/thin "'" . Umclar ol-J\111fri11. I 52. 
~fug/~11~~;, al-1 ln) tiln11. /~1i!/e1r ,,i:,\Jultre11 1)1 Sl1t1rlr c1l-i\/111/1t1;. -108. Mul.iammad al-Klrn\ib al-Slrnrbini, '°''·na 11,1 -,\fitluci; /Iii ,\/11 "11{i1/r \ /,1 °11111 I/fl: 11l-.\f111/11ii. 3·11. · ., ~· • 1>11u11 n 
lfi1J1ii:.~11{.,1 .ii-Din \h t /.1!..,111~) .1 y ,\h) :i hm Slmaf al-Nawawi, J\1111/tiij ol-T1ilthi11 JJ'a 'Umclat al-
i\r%r / ~. lhn ll,11.11 .ti II .I\ 1.11111. lulr/ar ol-.\/ulrr111 /Ji S/111rb al-J\li11lr1!i. 408. /\bu Yabya Zakariyya al-~l ut1i11;11 "Cit/, al 11'11/,/i,1/> bt Sltc11h ,\lt ;1'11i; 111-!it!thin. Farb a/-JValtl11ih bi Shorb Minhiij al-?"<ilibin,94 . 
11 ll.td,11-Kt t l I . - - · - . ifil A/ ·- -Al'~ I A/" ; -· 34 1 "42 I rad 1•1 1, ii -l\h,1rh1111. \fm:./1111 al- \f11/rt11; /lo Mn rt a 1 1• " am 'Ja-:; a-" 11110;, - .> . 
• ' ii Jlild,1 ll . 
·1f11J1~~.';1{2r •1l·Dt11 1\hi /,1i...ir1)) .i Yahya bin Sharar al -Nawawi, Min/l(ij al-Ta/ibin ll'a 'Umdar al-1\11~311 / lhr1 ll.11.11 .ti J l.1 \1 ,11111 /uhjar al- \lulirii/ /Ji Slwrh al-J\linhci;·. 407. /\bu Yal)ya Zakariyya al-
Vu1,,11; 1/
1111 11111u/,J,1/1 /,, ·\h,uh \Jmlia/ al folthin, 9'1 . Mt~l)ammad al-Kha\ib al-Sharbini, M11gl111i al-
11 ,\fu / '/ / ' '•·•d I I II I \/11 '11111 111/cr 11 \l111ha1. 3 12 
'• I ,, I flild ,, II 
>i,,1 <Illa 11 I \J M I r 11111• ~ cdu 1J 
.\f11J1111,u1i; '11 0 111 1\111 /.11 .111» 1 Y.1hy.s b111 1.iharnf al-N;iwawi , J\1111/ta; al-Talthin JJ'a 'Umdar al-
at.l\11~nrr 
1
. 1h11 1t.iJ.11 .ti I f,1)t.11111 , /11l1/11r al M111t1,,1 /11 S/1111/t al /11111/u11. •108-·109 /\hu Yahy.1 /al..miv'.1 
~111111111 11' " 111 al Wult/1<1 /i /11 \'/unit lt/111lt11i 11l / '11/i/11 11 'J' M11ha111111ml nl Kha\lh al Sh:11 h1111, 1\/111:/r11111/ "'•• " /\/ . . . 
'•1 l',1d;1 H 1 '1' 11/a/i \111 '"" , f l/11 • 111 .H111'1111 M J 
t• tJ I 0,1 j 









segala dosanya dan kasihan olehmu akan dia". J • ....:..>-
nyamankan2095 olchmu akan dia clan maafkan olchmu daripadanya". ~~ (flj 
Mulhka 2096 I I )097 , ' . • , • , D I k I I k 
< n o c mm akan l tcmpat duduknyat ~...v ~ )) an uas ·an o c 1mu a ·an 
ternpat /13 , • , , 14 1/ masuknya .);JI) ~lj ~t>.~ ¥ '.5 Dan mandikan olchmu akan dia dcngan 
air bckt1209g [d . 1 099 • ~ .,.1 : . , , , ;- ,,ii ~i : ~ l) 'k an atr scjukJ- ~JJI 0--~'J I .....,..,_r,1 ~ w ':!w>-1 ~ ~j an suc1 an 
olehinu aka11 d' . 'k 1 100 k . ·1 d . d I k' 2101 ,, • ,, • . \'I , j ,.·,, 
< • la sepcrt1 suc1 ·an- ·am put11 anpa at a ·mya ~ .) .:.r ;:>- 'J .) dJ-:'-!) 
Dan ga11tika11l1Ul olchmu akan din oi kampung yang ll.:rlebih bnik ch1ripada kampungnya 
Yang d' I I , 1 <a am dunia """J) 0· 1;.;- L~))J .J..,;1 :._,.. 1;.;- ~1, Dan isi ntmah yang lcrlebih 
baik dn . ,, ' 'u' . I . . 21011 I h.I 'npada isi- 0 1 rumahn) a ) an!:( di dalam du1 rn1 l an lStcnnya yang tcr c 11 
baik dar · d · ·, 101 . · · • • : i1 1 ·. , • ' ~ 1 < 1 1 ' : · • 1 lpa a lSlcn- yang d1 dalam duma ):JI '-:-'L~ .:/) ft"'"' ~ ~ .:/ 0~) ~ -u.:- .)) 
Dan rna kk i1 os . k 2101J I I k su · an- olchnm akan dia kc dalam syurga dan lmdung ·an o c rnrn a ·an 
dia [kc dalam syurga )21 lo dari pada sycksa kubur dan daripada sycksa api ncraka. 
l>:tn jik· . . 










'.,, ~~ •; , ,, ' , . , 1- ~'..: : " ' :J.r...,. ~r ') o~ ~ J) 
Dan pada2111 • . ' suatu nwa/B 142/ya t do;myn 1tu: 
Vi) ~jly ~ ji;) ~) ~~,) ~) 1;.1) LlL) ~~~ li.) ~I ~II 
'' , 
~_;lj J>- j.:dl 
~rt inyn: "I lai /\llnh! .Jadikan olchmu akan clia pcrdahuluan bagi dun 
ibu bapaknya dan pertaruhan dan pcngajnr dan mengambil pcngajar 
bagi kcduanya dan nH.:mintak syafaat bagi I I\ 78/ keduanya, dan 
bcrntkan olchmu dcngan dia timbangan kcduanya, dan sclesaikan 
Olclln d I. l I .1111k · ' .. 2113 lll cngan t ia sa 1ar atas lall - - ·cuuanya . 
Kcmudian i11ak kb. I i 111 k 1· 211~ ,_. I ... ·= , , - ~ i11 11 . • ' a ta · 1r pu a, sunat- mcmbaca ·cmut 1annya · ¢r w,;- J ~ ai 
Allah! Jang·111 k I k . 1111. I . , ' · '· . ~I ' . i:.:-" I) . k • au tcga t -;111 k;11111 paha anya ~) i:.JjM-) .,_~ ~ 1) an pngan ·au 
Pcrintahb 2111 • . . m 11 • • 11 kam1 kcmudiannya d:rn ;tmpun okhmu :1ka11 kam1 akan dw. 
Dan kc1 . . . . . . . 
llJuh snlam kc !..;man dan 1-.c !..in 1tu sunat .1ua scpcrt1 pnda sckalian scmhahyang 
Yang lain.2119 
ll<cduduk· . . ''" orang yang mcnycmbahy:rngkan mayat lclak1 dan pcrcmpuan l 
Dan unat yang mcnycmbah~ .tngbn mayar~ i:o itu bcrdiri pada pihak 1-..cpalanya jika 
ada inay· . . . .. . .. 
•ll 1tu la!..1 -lak1. Dan .Jib ad:i ma~ at nu pcrcmpuan. maka bcrdin pada bcrbctulan 
Jn1 43/ p\1 lJ1 l nggunenya jua. jiLt pada 1-.uhur sckalipun.- -
~ 1· 
1111 , 1.1u,, p.1<1,, B 
' 1111 ~d.1 B· I , ~lut • n1.1111 \:,1, l.h 1h \ kl,1h 11:p.11 bcrc.lasarl.an 1crjcmahan pcrka1aan ~_,Ii. 




" 111 111 II alt/111/i h1 \ lt111 1t \/111 /1111 u/- f'tilibin Muhammad al-Khatib al-SharbinT, Al111!,h11i ul-11 I // f\/(I • ' . ' 
11ii P•ttlu1i I 11/11/t \/11 '11111 1/jwol \/111lt111 , 11 ~ 
I' 111 ""'~ 11 ''"'·11 J 111,, I •I I\ II. 
11 I l'11111d1111J i111 I, .11 ,, f>.11!,1 II 
1,,, 1td11 II I 
i I' 111 i11.1M .. 111 I 
11 ' • ,, ll I 1 
Abo Y ' ''" .1~ .111 I 
I I ·thy I I I I l'.tct.
1 
H I ' '1' .111yy.1 .ii J\11 ~. 111 I 11th 1tl 11 alilu1b li1.\l1111fi ,\/111lt11111I f 11/i 1/11 ,1J\ 









[Bilangan jcmaah yang disun alkan kclika mcnycmhahyangkan mayatJ 
Dan suna1 tntkala acla orang yang mcnycmbahyangkan itu cnam orang atau lcbih, maka 
hcndaklah dijadikan mcrcka itu tiga sar atau lebih, dari knrcna sabda Nabi S./\. W.: 
Ertinya: .. Barnng siapa scmbahyangkan2123 atasnya olch tiga saf. maka 
bahawasanya diampun /\llah akan dia". 
[ Syarat-sy·~1··t1 I I I [ " • mcnycm >a iyang rnn mayat 
Dan adahl1 s b I . . I ., i 2.1 b I I . 
< yarat scm a lyang maynl 1tu scpcrt1 scgn <( syarat scm a lyang yang nlll 
JUa Yakni I . k . 2125 I . ' c cngan air scmbahyang clan dcngan suc1 pa ·awnnya , t an suc1 tern pat 
bcrcliri <I· .in mcnghadap kihlat dan nH.:nutup aurnt dan mcngctahui akan scgala 
n1kunny· 212<, 11 yang tujuh itu. 
l>an2121 
hcndaldah acla scmh:ihy;ing itu kcrnuclian daripada [dimandikan atau 
ditayann k ) ' lX . 1111 an n!...an din. Dan l:igi ~yar:ll hcndal..lah 1· · mcnycrnbahyangkan mayat 1tu 
Jangan rn b . , ' "' cm elakang jcm11.ah atau kubur dan harus discmbahynngkan mayat 11u- • 
dahulu da . d , uo . > IJ' 
'npa a- mcngafon dia tc tapi makruh Jtlil- . 
!121 




·1. lhn I l.1J.11 .11. 11.1, 1,11n1 foh/at 111 ,\fulitiij l3i Sliarb al-Mi11/uij. 4 15. Abu Yal)yn Zakariyyn al· 
lt:1 • ' 11th / II' ' · · 11,111' u • 11hh111> b1 Sh111h ,\ /111h11111l- li il1M11,97. 
~hthi111111
1
1~1~ I\\ •1\ :11 .ti. I 1rnmlh1, K 11.1h al-.la11c/:11/i , ~ab. K~1ifa al-Soliit '<~la . . a/- 1\lay)~it, 1~0.had is I 03 3. l1t1arn 1 hrn f...1 .11- I 11 n11dl11 ( 1980). Swum al-T1rmu/111 wa h11wa al-Jami al-Sab1b, 2.246. Menurut ''1 trn11dh1 1 . • 
11 .1
11,1t1,1 fl I · i.1111 .. 1n1 .1d.1lah h.1,.1n 
1111 >•1111; d1 \ cmh.1l1' .11t"k.in) 111 I• . l " ll·•tl.1 I l • ..., 
, .• •ll.l.1 fl I I 
. I 1 ti fl ·ll'l•ll.1111 
11/j I' •I •I p.1t1,1 II 
lt•1 •ltl,1 II I 1> 
,, • l 1a1l 1 .111 1.11•,1 '' .11.1111} •I 
<'I I ll iltl1t f I t·1 
11 f 11ttt I "1t'.l,h,1h J\ lchtlt lc11 ~• l,, 1p 1
'' 1• I lli11h1 11 
111 , 1ltl,1 ll 11 
~ . l illtj 
A •v1111ty1 ti 111Jt111, 15 l . I >111 1\111 I 1L111 n 11 y ;1hy.1 h111 "' lt.11 .1 1 .ti N.1Wil WI , A/111/1r1/ "' (ofih111 "'" ' / Im dot ,,, 
~11 ,.11 1, 'Ji, lhn ll .11ar 1l ll.1y1.11 11 t / ult/at al ,\/1tltlt1/ flt \'/1111/t 111 A/111/111/, •II I Ahn Y.1h\.1 /.1~.111\\ ,1 , ll 










IHukum mcnycmhahyangkan mayat yang ghaih dan hukum mclamhatlrnn 
sembahyang jcnazah I 
Dan harus mcnycmbahyang mayat ynng ghnib lagi sudah ditanam.2132 Dan sunat 
nicnyc111bnhyangkan mayat itu di dnlam masjid2 133 clan tiada sunat melambntkan 
scrnbahyang mayat karena rrn:nanti bcrhimpun ornng213'1 mcnycmbahyang /B 144/ 
akan2135 u· rn. 
IScbaik b ·i . - a1<1111am yang 111c11ycmlrnhyangka11 mayatJ 
Dan adalah tcrlcbih utarna ynng21 Hi jadi imam itu anak dan cucu datang kc bawah dan 
bapak d 1rn 
an ncnck- datang kc atas. Dan scgala saudara dan scgnla anak snudnra chm 
scgala 1w • k21111 111ll.t dan sq~ala anak mama!... d;11ang kc bawah. Dan tiada hak bagi sultan 
dan · 
( llllar11 1111·1s 1·1·(1 (1:111 s tr:11111 I t · i I I' I I I · I ( :111 ua11 pr.a au t 1pcro e 1 "L·mang ( a11pa< a 
kcluarganya. 21311 
I Bah i\ lcnanam i\l:lyatl 
!nab inil 21"'0 pad a mcnyatakan menanamkan mayat hcrm u la wajib 
[rnenana k . ' 1.11 . I 91 1· 11.13 ' '111 'an mnyat 11uj" - d1 dnlam t\ 7 rang- yang rm:nulup baunya dan 
[nien1eliha k· . ~ 111 . . 211 5 .! l·H• 
< ra an dm] darrpada scgala btnatang buas . 
~ M -
\fuj1;,1
1;1~\' •1l- D111 \ h 1 /'.1 !.. .111 \\.1 'i .1h ~ ,1 hm Sharai al-N:l\\ :\\\i'. ,\t~:hcl) ... "l-Tc~ltbin l~c~ 'Un~clat a/-
1\11\ lri 
/ 
lhn I l,11.11 .ti 11 ." 1.111ll. / 11'1/111 11/-.\/11/itcij Bi Slwrh al-1\/111/1<1). 4 I.> . Abu Yabya Zakanyya al-
\f11J,11' 11111h 111 11 e1hli11b '11 \ h.uh \ /inlic1i 11/-Fali/li11 , % . Mul.1ammad al-Kha\ib al-Sharbini, Al11ghnl a/-
11' I 11 \f 
I 1\hnv I 11 11/11/i \f,1 '11111 l/f,1 al- \ /111l1t11. 34 I 
111 1' itl 
1
'1 I}'' / ,11-. .11 1\ \ .1 ,d- \ "'·HI I ath al- ll'ahhill> hi Slwrh i\linluii al-Tci/ih/11, 96. 
'111 I ' l I -- . . 'J • 
I 1 l or .111 1• \ .1111· I 
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!Saiz kubur yang dianjurlrnnl 
Dan sunat lagi21 .i7 tcrkhih sc111purna bahawa ada lintangnya dan hujumya itu luas dan 
adalah214g dal )1111 . k . 1· I d 1· ' ISO I I J . • 1151 • amnya- 1tu se ·erocong ya1tu 1ma lasta an tang- a iat llu alila l 
daripada tiada bcrliang lahad jika ada bumi itu tcgar2152 . Dan jika tiada ia tcgar tcrlcbih 
1131451 utama jangan berliang lahad karcna takut akan tcroboh kubur.2153 
IHuku11 . 
l mcnanam mayat d1 dalam kcrandal 
Dan makruh lagi bidaah menanamkan mayat itu dalam kharnnda mclainkan pada bumi 
Yang bcrair atau larbin atau takut aknn binatang buns yang mengorek bumi. /\tau ada ia 
perc111pua11 · · k I · · 'l _ ,,,- k 1 ·yang ttada had1r 111e1/irm1111ya. maka tat ·a a ti ll wa.111 .i....'v.> menanam ·an c ta 
di dala111 khara11d}' \ '. 
IJlcrkar· _ . . 
•1 pc1 l<ara sun at l,tt1lrn nH·nanam mayatj 
Maka s 
unm mcnurunkan m:1y:11 itu daripnda pihnk kepalanya. Dan adalah yang masuk 
d' 1 
dalam kubt11· · · k 1 · M k nu lnki -laki jua. jik:il:\ll adalnh maya t 1lu pcrempuan sc ·a 1pun. a ·a 
1141 
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yang terlcbih utama mcnana111kan mayat itu barang s1apa yang 1crlcbih uwma 
menyembahyangkan dia. yaitu dahulukan ornng yang lahu fokih daripada yang 1uha, 
yang tiada lahu2155 fokih. Lagi kc luarga y~mg hnmpir mclainkan suami ya itu tcrlcbih 
utama daripada I . " k . I . .. - I I . I . . 21s<i ' ' yang a111 JI ·a tia< a 1a .11111<1' pac a ma am 1tu c cngan 1stcnnya yang 
lain atau d 11 q cngan gundiknya.- · 
D:in sunat b· I 21:.s 21s•1 · 
• .1 rnwa · yang turunkan kc dalam kubur akan mcnanamkan mayat llu 
gasa12160 . . I .k. I I k' k' h . 2161 M k Yattu scornng a1au 11 gn orang, c cm1' tan a1 sc ' Ira- 1rn aJal . a ' a sunat 
Pada orang y·1ng21li2 I . l ; I \" "i r ~ - ! I • D 2163 ' 111Cl1llntl11\<111 llll lllClll Jaca .UI vJ-"') ;u,.. ~) :"" r,-i . an SUl1nt 
ja!BJ46/ I • 
ngan d1hamparkan scsuatu di b,1\\'ah mayat dan .1nngan digalang kqmlanya 
dcngan b· . ) 
antal ya1tu makruh. 11.i 
lh 
I II Stt11111 ~ 
mcnutup kuhur dL'l\!' :111 jadar 111' 1:11kal:1 111l:masukka11 dia /C I 0/ kl: dalam 
kt1bur jikalat12t6<. 
laki-laki s~kalipun :11 ''7 S~tdah itu rnaka sunat dihantarkan mayat 
i1u216a 
dalam2169 
liang lahad pada lambungnya kanan ldan makrnh pada lambungnya 
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in 'dan wajib menghadapkan mayat itu kiblat. Dan dikkapkan mukanya dan kcdua 
kakinya kepada liang lahad scrta dihongkokk:m2171 scdikit scpcrti laku orang rukuk. 
Dan d·is d k 211} an ar ' an - bclabngnya dcngnn tnnah yang bcrkumpul atau batu supaya 
Jangan mayat itu tarlatang2111.2 11.1 
Mak 1· · , 1~ 
a< n1ra1knn scgala pcngikat kain //\80/ kafan-1 · itu scrta dihantarkan suatu batu 
atau tarnh I . I . 211c, . k d . . . 
c scgumpa d1 bawah kcpnlanya, ag1 sampa1 cpa a p1p111ya, ya1tu 
kclaku 2 ') 11s an orang yang 177 mcrcndahkan cliri. Setclah itu maka ditutup [liang lahadt 
dcngan b t . 
a u atau dcngan papan atau barang scbaga111ya. 
Dan sunat d . . . >1111 • b k 21so I I ' pa a orang yang ld1 s1sij - /Bl47/ kubur 1tu mcnyc u an tana l tcngan 
liga rahuk2181 I . ' IN' u· l I k ,. . 21111 pat a pilwk kcpal:i" '' . sc rta 11:11.:a pa< a pcrtama -.1 111 ya 1tu : 
!<i ~ tr .. 
,-~ F·. l l XI 
.itinya: "Daripada 1:111:11! 11\1 ,111a bmi jadikan kmnu". ! Dan padal kcdua 
kalinya d1'b:1ca· . • <'. ~ .. . . . <l ~1115 2111< · r~ t.,;..;;) Lrtlll) a: .. Dan pa a tanah ini jua kami kcmbalikan ' 
ka1nu''. D . . . , • ) ' ' 
an pada ke11ga kal111y:-i d1baca: LS/I ~J\J r<-1.,.;. ~j Ertinya: Daripadn tanah 
1110 
l ' 
1111 '"da Pad (.' 
% l1ada c.'I a N."l.h.1h ,\ d.111 B kh ih kngk.1p. 
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11 I l'tlc · 
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ini J· ua k · k 1 amt ·e uarkan kamu pada hari kiamal ... Kcmudian maka discbukan tanah 
dengan dicangku12ts1. 
Dan sunat ditinggikan kubm itu sckir<l-kirn scjcngkal, dan tcrlcbih utama itu bahawa 
kubur itu 2111s . , ,89 · scrnta scpcrlt bahungan· rumah batu. Dan st11tat mcnd1ruskan mr 
Yang2190 s · 1 . . . ,1 91 ., tn . . 1193 . uc1 agt SCJuk kan:na mcngarnbil snmpana- yang- batk yai1u- SCJLlk. 
Dan sunat 1 'tt>~ ., 195 . .'l J96 . ' mcng rnntnrkan kc atas kubur· scgala batu yang- scni-scni· karcna ta 
lllcngucap 1 b' I . . . 1. • 
1
2 191 [ . ' as 11. Dan dcnukrnn lag1 sunat menanamkan I oatu 111san yang tcrlcb1h 
bcsar atau kayt1 d ·1 k k I k b D 21CJx I t . pa a pt rn · cpa a ·u ur. an sunat pu a mcnanam ontu 111san 
itu]2199 
pada pihak kcpala dan ka"i . Dan mcnanamkan niayat bcrsama-snma dcngan 
scgala kubur l ·1 I · I 1· · orang yang ban yak itu /ll I ·18/ tcrlc 11 l utama t anpiK a scornng t 1r1nya. 
Dan su t t 2200 111 hl!rhcnti sq .?,ala or:111 l ' y:lllg brn1y:ik ilu di sisi kuhu r sckirn kira scsaat , 
Scrta dipoh k "tll . nu> 
on ·an mcrcka itu akan dia a"an" "ctc.: tapan dt dalam ngama dan ampurf · • 
da · npad·1 
' Segala dosanya. 
ban sun, . . · ·i 1· . 1 irn1 at membaca tnlkm akan m:iyat )Hng. aktl lng1 atau gt a yang l tuapat ~ masa 
lak/ij da 220" ,,os 
'n jikalau syahid sc\..alipun. Dan sunat bngi segaJa·· · laki-laki 
Ill) 
i11i Pada c· i 
Pad cangl..ul J 
l1111lu a C: lrata] 
lo bungan ( . .. 
11._,"~'.'aKt' JG ":' ~>,bl'n n.11..,ud .11.1p nun.th I 1h.11 t ihat William i\ tarsdcn, D1ctiom11y <~[Tlw /llulaya11 
'i· 11nd·i .• · 1adnC. · 1s.1mhu111 .. 111 l 
• •I ' Pilu,1 n . 
, P~rl.. · 
·1~1 •1111,111 i11 I I • \ ' . 
l" l'i,id ·i 1 lit''" ditrn1111 d1 d.1 l.1m l...1mus. Dalnm tcl..s d1tu 1s 01-' 
I 1 · i ll11du ll . 
I lild I • ,, I I P11d.1 ll 
• I ill,1 IJ ·• 
I U1111 l 1 •· l I 11 IJd .1 "ll )llr ll U >\ ' l'•ld •I I\ 
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kubur Islam padahal diqa.yadkannya dcngan din mcngingatkan mati dan 
mengasihani akan segala isi kubur. 
Dan sun at b . . k I . 2201 d. ' mcm cri salam pada scgala 1s1 kubur tat ·a a mcngujung 1a scrla 
berhadap kcl)'ld· .1 k . . . nos 1 1
. 
1 
2209 1- • ;-.,, '-..1 , 1
1 ' a p11a ' mukanya. Dcm1kian buny111ya a az sa am l:! t'"'~ J1-.J 
: .... ,,j ,' ' ,,' t } ' • 
~\JU , ,.,. ' ,, , ' t • "" • • , 
. , I rsJJ lJ .uil JL.:..:; .)~ :,1 • S:., ~I a:-:. .)I \.;I ·~I)' .~ HI ~ ..,. J~...UI ·L;I Ertin)1n: 
J - \"-' • , , v .. , v .. -; ,,y u , , ,, V 
"S . 
CJahtcra atas kamu hni scgala2210 isi kubur / A8 I/ I daripnda scgaln orang yang mukmin 
dan]
2211 
d. . . . n ' . :!213 22 1·1 . . 
anpada scgala orang yang sa11 -- 12 Islam I lnsya Allah 113 149/ 1 aald I l,1g1 
akan datang2215 k 7 216 d II I ·1· I k epada kamu ldan kamif pohonkan kcpn a A a 1 aa a a ·an 
kami2211 
ldan akan kamu j221N scjahlcra22 111" . Dan nyaman dan sunat I 1rn.:111bm:a 
Quran 12220 K • . n l • • n:!2 . .. 
· cmud1an maka"· 1 dih:1d1i1hka11 pah:d:111ya :ik:tn scgala 1s1 kuhm jscrtil 
ia]2223 
bcrhn I· k · · 
( •1P ·c k1blat, ya itu di..:ngan 11..:rl<..:hih ha rap akan mustn.inhnya. 
Dan 
sunat bag1· , I • ,,, 1 I I 1 I 222s ··k--!·111 J·at1l1 s···k:1l1'1Jt111 scga a scl\ampung-·· l an scga a l\C uarga J 1 " ~ '" . 
llle111bawak k . ni< . u 21 
ma an makanan tatJ..ala mcnguJung··-' :iJ..an orang kcmat1annya pada 
sia11g1 iya dan IC I nis . I : 129 









Dan haram membawak makan makanan akan orang yang mcnang1s dcngan bcrbiji 
sabak2230 [ k · n31 . . n31 
ya ni meratab1--- yang mcmbilang-bilang akan scgaJa-- - kclakuan orang 
mati itu kare . 1 . . .P 13 .u 11 · na meno ong d1a pada pckcrpan harnm -- . 
!Hukurn 111cngadaka11 kcnduri tlan mcnghatliri kcntluri orang yau g bcrhiji sabak l 
Dan rn k I . 
a ru t lag1 bidaah mcmbcri khcnduri2235 dan pcrgi mcmakan dia pada orang 
Yang bcrbiji sabak. Dan kata Shaykh lbn l,lajar di dalam kitab Tubfa1Syarb 1\/i11/wj: 
~l;,.~ ~_;~(; ~~ .y;_ 1..1'81 ~l;J ~~ ~I ~I ~ ~ -l#I \;j 
~~ 
~~k~i .. bar~ng yang di /131 50/adatkan d<_tripada. pcrbuat22 l''. ornng2237 
ncu1an 1tu akan maka11an supaya d1panggil mcrcka 11u scgala 
manus1··1 k 1· · nix l' I I · k I I) ·k· 221Q I · • mcma ·ant 1a. y;11tu·· mJaa 1 ag1 11w ·ru l. c1111 · 1a11 ag1 
makrt1l1 la . I . I I . k 1· 12-10 ~g1 11t aa 1 pcrg1 111 c 11w ·im c 1a.-
!ll11kum I 
< llduk, bcrsantl ar atau hr rjalan di atas Im hurl 
Dan dcniik' . . 
•an lag1 makruh ;11a11 haram duduk d1 atas kubur atau bcrsandar kcpadanya 
atau b . 
CrJalan ke n 11 I I . k k atas--· karcna scbab menghilangkan 1ormatnya me am ·an arena 
~ 
!i."!Pada ll dan . ---------------------------
\ ~1uh)l 1 C · I a tau scla111,1 j 
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darurat yaitu SC . . b . I k n p 2' 13 "k . I ,. I . pert1 ia CrJa an a ·an-- - mcngucung - mayat JI ·a 11<1c. a c. 1pcrok l .1alan 
yang lain dari pad a atas22-t.i k ubu r. 
lllukuni 11·1c • • ngunJung1 mayatj 
Dan sunat b · 12 15 1 ag1 orang yang mcngucung itu duduk di hadapan- · kepada kubur scpcrti 
di hadapan22·16 · I k ,, 11 '~.ts 2249 
• ta 'cpada masa 1-· hidupnya-- , karcna mcnghonnatkan dia. 
Dan de 'k' 1111 
aan lagi sunat mcngocong2250 akan orang225 1 kematian. Maka tcrafc.lal 
rncngocong22s2 . I I . I c1· k ns3 1· I . I . I . D 1tu c ahulu c. anpnu.1 1tanam ·an--· c ia lrngga ca tang t1 ga 1an. an 
sunat dikat 22s<1 ,., ~~ . . • '.~. 1 _ 1.:, ~1 a orang yang rm:ngujung-- · nu akan orang yang d1kt1Jung 11u ...,. ~
~ ,, 
"; . )ii.)' Il1:£. .~-;.:,) " " I I I I ,. I 'k' ..r v · .!.J,,._1 yakni dibc:sar"an 1\ll:1h a an paw :mrn c. an c 1pcrna1 ·1 




arus menanp_is akan m:wat B 151 / dahulu daripadn matinya //\8?./ dan k - . 
ernudianny d .. 
a an haram mcngh:lrap dan bcrbij i sabak ya ilu mcmu.1 1 mayat akan scgala 
l21i r· 
!!11 iada Pada C 
~Pada B dan C. I 1 , . . l , d b • 
1111 &apa0·1 01 · llcngun_1 1111~ J D.11.un 1ck..; d11ults t~ kngocong >crma"su mcm ung"us atau p il} ill I\ ~ 
~11 ada C· jd· ' w1111t D1•11 ""· 80:! 
" Pada ll. I a1as I 
i. h dan c I I 
i10 ""d~ 13 d· , : t .imping i.1 I 
ii1, lind~ n '1
111 C: ldampin·•I 
"1·n1 ·1 B ~ 
''11Pad~11 · 1 ' • p.1d,1 <: I p.1d.1 m.l' •. 1 I 
, l>~dJ l' · 'tPl'll 1 I 
i l•ada l' linl'nghornM I 
1111 l>ad.1 n 
1
1•ncni•u11 1unl' I 
I' or 111 , 0 l.111 1ld,1 t ' I }•II\ ~• I 
~ ... l14d,111 1
1
111l't11•1111Jung J 
fl . I llltff ·ll I 
'l ilu,1 II I • Mith .111 J 
k1 d1~ . 111 I I ~~ I t111111r1Jlt ' 11 c 1J p.11.J.1( 1 ~ . 1 1 ,1 oll'hl 
l.!11 
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kelakua1111ya 2260 . . 1111 1 2,,,, ,,63 ' scrta mcnampar-nampar p1p1 atau dadanya-· . Dan - - mcmbdah·-
leher ba· d 
~u an mengubahkan pakaian dan 111c11gcrba11ghan rambut atau mcnyukur 
kepaJa2264 da11 . . . ',,,~ 
< menggun1111g d1a atm1 barang scbnga111ya.-- · 
lllukum · mcmnulahkan mayaq 
Dan harn111 b ·' . '2l1t1 1 . k . 2161 ' ' mcm awak mayat uahulu danpada tamun· tan tcmpat ·cmat1annya -
kcpada ncgcr1· I · ,,,,K · d I k d' k 1· yang am jikalau pcsnnkannya·- suruh rncm111 n l ·nn 1a sc ·a 1pun, 
haran1 j ua D . . . 
· an llcn11krn11 lagi hnram mcngorek kubur karena memmdahkan mayal atnu 
I. 
a1 nnya kc111 1·. . . .. :!:!69 . 
lie 1c1n danpada d11anam pkalau kan:na ht:ndak bawak kc ncgcn lckah 
sekalipun. M I . . . . . . . 
c a1nkan karcna darurat ya11u scpcr11 d11anamnya dcngan undn <l1111and1kan 
atau d' 
, llawlln2270 I . , '71 
' u:ngan t1ada 1m:11ghadap kiblat.~~ 
Maka Wa iib 
~ llH.:ngon.:k dia dl'11ga11 sy:1r:1t jika 1iad:1 hl'111hah m:1yat itu'
117 1 
ata11 jika 
<litanam2271 ' . ' . . . n7 I 
pacl,1 bum1 orang, atau di:ngan ka11\ l-.111:111 y:111g dwmbi1·- hcduanya d1.:nr :in 
aniay .. 
a Jtkalau b. . b "7'i k I I . ' · cru nh m:I\ at dan dih.I\ :1r okh-- kl'luarga/B 152/n) u a ·an targa )turn 
[dan har • . 
ga ka~ · · 11 7'1 I) I ·1 . I . ..l ' an Hu sckalipun. wajib nH.:ngorch dial.. . a n t cn11 oa n ag1 ""J') 
ll") 
l2l Pada o 
?4'. liada : ( scpcn i] 
·r· Pada n 
,, P lad a Paua C 
!"~ adn 13· 1 
''•1 Pada c' i11cn1h,1ld1l·rt 




11-n111A1,11 • · 1 -· 17·-1·h- 111 ·u 1 1 I\ ~1 11.156. lb . ' il11..tn)) .1 Y .th) .i h111 Shar.1r al- awawi. tl/111 1ey" - <1 1 111 a Ill< at" -
,,n~~tT, 1.1111 n 11•1.lilr .ti-I 1.n 1.um / i1/if,11 11/.,\ /uhr l lJ 1J1 Slwrh al-J\li11hru. 4 34 . Abu Yal~ya Zakariyya a I-' I• I 11/ 1J · • · ' 
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~ ~ilda n Cll)a1 liln I 
I' tl,111 <. 11 
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I) l 11,1 \\ I I . 
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11
111_
1••1!,111,111,11,' ll/ali ,\fa"'" ,tf/11 al \/111hu1. 365 
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,, IJ1IJI ( 11 
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'
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rnengorck mayat dan mcmindahkan dia jika ditanam pada bumi masj id atau gugur kc 
dalamnya arta .. k I d . J nn "k I 1·k· k 1· n111 < 'JI ·a au an pat anya-· arta pusaka dan .11 -;1 au sc< 1 ·1t sc 'a 1pun.--
[Hukum n1c111 · d· •·1 · · · m ·lu rnn mayat kcraua hum1 yang scutrnsa kcdatangau :11rj 
!Dan llcn1ikian I · "b · 1· cJ · d cJ I ·1• • ag1 wa.11 mc111111dahkan mayat kcmut wn an pa a su a 1 u1tanam 
karcna bumi y·rng . k d . k k b. 1219 . u· . ' ' scnt iasa ·c atangan air atau karcna ta ·ut a an ter is- scpcrt1 1 tcp1 
sungai atat1 kcd l . 11•·<1 
a angan air sabak 1--" . 
IHukum 11 icngorck kubur kcra11:1 mcngcluarlrn n anal< daripada pcrnt mayatj 
Dan dcn1ik ' 12s1 . 
•an lagi wajib mcngo/C 12/rck kubur karcna mcngcluar- anak danpada 
l>Crut rnayat J' ika 1·1 " l I I I k t 11arap aknn hidupn)a. la"n ""11) mcm )Cal pcrutnya ·arena 
lllcngct . ·k 
lltlf an di ·1 [I )· ( . ti fl 
hcndaklnh 
mcla1nbatkan 
" k j 11111 • I 1·1 21111 k .11 ·a H • 11 at a t 1 wrap • ii ' i lll hiclupnya22x 1, maka22115 
111c11a11a1nk:111 dia hingga 1uati anu" itu dan haram 
lllcngh antarbn ) , ., . 1 
• scsuatu hcnda·· x • \an)!. b~rat k~ at as p~rnt mayat supaya matt ana"' yang 
did I . .. 
a am Pcru122ti1. 
7) KlTAB ZAKAT 
ll'ak ·r 
ri Zakatj 
!Bab in·1122ss ns11 pnda meny:uak.an nk.:ll. lk rmula aria·_, zakat itu pada luxlwhnya 
fllcnyu 'k 
c1 'nn da11 .. 
n1cmbaik d.111 hl·rtambah kcbaji"an dan berkat dan pu.11. Dau harta 
lll) 
l" f>aua I' ·' 
· • ~ 1 u1111 c I 
.\fu ,~uh) I .1f-D1n d~np.id.1 J • . - - . - . - ' , 
I\ if~11'.l~IJ lb Abi l.1~art)) •' Yah\.1 bin Sharai al-Nawaw1, i\1111/ul) al-Taltbtn II a Umdat al-
~$a1J, / 11111 11
1 11
•1J.ir 1il· l l ,1\ 1.11111 J 11i1'i1111l-i\111l11tl) 81 Sharl.1 ctl-1\/111htl)'. 436. Abu Ya~ya Zakariyya al-J II II I , • 'J' 
~ '1111htJ1b I 111'111hl>1 \"'111/i \/111l111;al-f1i/1bi11,IOI . 
:''ti111 ll11/111 '' '·'!'t.ui lcp1 I 1h,11 I ih 11 R J Wilkmson ,r Malai•-£11"/ish D1c1io1u11J1• 161 . R. Winstcdt , I '" \/ I ' . " "•1 l~ll1 t'111 ·11f87 
, ,,,, I P11d,, fl . 
• ,, 
1 u;1 II ·'· I . u,,,, {' I 
1111 11ld;1 1,., 1 111c11)•cl11a1 ka11 I f> <t II ll 
1111 a11u c •. 
"' I 1au [h;11,1p I 
t l f 1,1d1I fl•td:t ( 
! " 1,., ,·1 fl11<1,, ( 
II •< 11 
~ l';i.1 fl11d,, fl 
',,, •• ·I fl d.111 ( 
I 1111 fl 









zakat pada syarak itu iailu sualu nama bngi barang yang dikcluarknn daripadn aria alau 
daripada badan iai1u zaka1 lilrah22'rn. ji\laka adalah //\83/ 1.akat litrah2291 itu suatu 
rukun ]2292 Islam 2293. 229.i 
IHukuru 1 mcngc uarkan zakatj 
IBI
53
t l3crrnula liada wajib ;rakat itu mclainkan atas orang yang mcrdcheka lagi Islam 
jikalau liad . n9s 12% 
a ta mukall laf [scknlipunr- · , iaitu zakal [kanak-kanak alau zakat- orang 
gila sckali 12291 pun . Maka adalah yang mcngeluarkan zakal aria kanak-kanak dnn orang 
gila itu w I" . . 
a inya, ta11u bapaknya atau ncncknya atau saudarnnya atau mamaknya atau 
lhakim atau]229s . . 129., raJa-raJa-
IZak·1t t . ' JtnatangJ 
Syah·1ll . an b·1h·1 . . . 11110 • I . 
' c wa WilJlb yang d1kduarka11- 1a"al 1tu pada bt:bt:rnpa )Hgt : pt:nama 
ncia ·111 • . 
ta11u un1·1 I k • · · · · · 1 I · 1 ··b ' can ·croau dan 11.'mbu dan kambmg dan bin-bin. bcrmu a t1a< a W:IJI 
~k 
at kcrbau dan I b . . I. ·1 . . b 1301 • • • I I cm u 1tu mda111ka11 apaot a sampa1 n1sa nyn- , 1mtu l1ga pu u 1 
ekor. Mak , . 
a zakatnyn seek or kcrbau a tau lcmbu yang Jillllan yang st:tahun um urn ya I a tau 
Yang b . Cltna s 1 , , eta 1un umurnyaJ-Jo __ 
Dan Pada t' . 
tap-ttap empnt puluh cktw kcrb:m atau kmhu itu 1akatnyn seckor kcrbau alau 
lernb 
u Yang [l> 1· k I .k. I I . . 'k I !1303 c Illa yang dua tahun mm1mya. l\la a t cmt ·1an a 1 q1yas JI a au -
~i~ l1at1n - -------- - ------------ -------·-o 1.. llitd11 B 
l1'!1 I :ndn 1>.1t1n B 
l~I) ild1I Jliid, I 
' I tad I'-
'I l•at1 .i P<1d,1 ll 
~ lb ~ H llilll c I . 
f h n llilJ,ir .
11 
d.iripi1d,1 !;cg.11.1 rul\1111 bl,1111 yang hmaj 
l.~ 11t w11,,1 '
1
1 "'> 1.11111 I 11'1/111 11/. \ f11h 1t11 81 Slwrh al-Mi11hiij. 4 3 9. A bu YalJya Zakari yya al-A n~arT , •. I 1 .I 111 I "I , ., I 
"'.., '11J.1 lli1ll 1 • 1111 1 \/111'1111 al- I alibm , I 02. I t~ll •I \. 
I I• :1 •I 1>.1t1,, ( 
I •I I( cl II· I 
I 1· 1111111 j.. • j.. ~ • 11




• " '"''" ill clll OJ cllW gila sckalipun I 
1~ .. , 11t1.1 ll I 
I'· l •Ill ( . I 
1~1 •Illa II 11 I cl)il I 
1"'2 hcr111•1~ 1 ii.c1tri1t J 1 I 1 , \Ud j.. 'tel 
'1 ~di1111t1 , • ' 11 >-i111• ""' ·IJIM . 1111.1~.11 l .1h:i1 A1111//I\ ll1•w1 ' ' '"" /\/l'lt11•11 />1•1r1111, .> lh l 
I J I •I I N 'I 
II 1cl '
11
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beberapa ba k 230 1 • 1 Jo· 'JOG ' nya nya sckahpun. Dan · =- Sl:ckor kambing bctina [dua tahunJ- 1 
umumya atau k · no1 · . . . · 2308 ' see or 111sab bin-bm sctahun umurnya yang bct1na. 
IZakat turnbuh-tumbuhanj 
Ucrniula fB 154 . 
' I ltada wajib zakat scgala tumbuh-tumbuhan itu mclainkan pada 
rnakanan y·mg d. - k 2309 . . 13 10 . · ·k · 
' 1qw ·an . 1a1tu barang yang- d1makan 1a pada ket1 ·a yang ttada 
kesukaran lag1·, 2J 1 '3 12 yang !mcnghidupkan badan] 1 j ikalau jari- sekalipun iaitu kurma 
dan angg d 
ur an gandum clan syo/'/313 dan pacli dan J1({/ danjcib dan jagung dan kada/ai 
dan kacan , h.. . . 
g IJ<lu dan scgala bag121 11 kacang dan scgala barang yang dapat mcngcnyang 
Pada kctik · a ltada kcsakitan.231 ~ 
!Maknac1"1lul1]2J1 <, · -· l '.! '1 7 . i1 1u l' J'I 
< 111 · - ' I · t ~ " fl I I I IM· k · I I I 1-' Stl) pat 1 1111 1:1111 111 rat us gan ang >ilg it ilt . .i a'" a a 1 
7. k .a at sckalh 112no . 112 1 > 11 , · ' 11u-· · I s1.:pul11h :mtu 1 ~ .. yn l-.11i :id: ilali scgaln pl;rkarn yang t1.:rs1.;but 1tu 
dibah · 
' ag1 scpul 1 • lp' 1p 1 lP \ u 1 maka d1 n111bil schahagi· • akan 1al-.ar · : ~ 
~ au aiau lcmb - - --.- - ---------------.. ------. ---
~katnya iaJ h u, zakatnya 1alah ~ccJ...or J...cr bau atnu scbcrapa hanyaJ... lc111bu. I cks ynng bctul ralnh 
lJ~ Pada B· alb seckor kcrbau atau sccJ...or lcmbu bet inn ) ang rnasuJ... dua 1ah1111. 
s Pad . anyak I 
~.:~ahagaial3ndakn C: [Da. n nisab zal..at l..:unbin" dan biri-biri itu c111pat p11 luh ckor 111akn 7akatuya I· 
""!> tc ·s d I ~ 
2307 Pada C· i a a111 naskhah I\ tcrcicir. 
!Joa 1'iada PaJ;1ng dua tahun) 
Muh • B dan C 
~f"fiin, ii~. ~·Din . !\bi laJ....1ri~ ~ .i y .lh) ,1 h111 :h.1raf .ti-Na\\ ,I\\ r. i\/111l1tlj al-Tcllibi11 ll'a 'Umclat a/-
Al·An~ri, l:Ui~ llaJar al-lla)tanu. /'uli/or al-.\/uhrcij IJ1 Sl111rh a/-,\/111/1ti/, 439--140. J\bii Yal.1yil Zakariyya 
1~8'111ia/. \f /1 ." 1· 11'ah/i11fi h 1 Slwrh ,\/111/111; 11/- fiilibi11.102- 103. M11l.1amrnad al-Kha\ib al-Sharbini, 
D.. I II 1111111 · \ l110 IJUdjJ....lll 1 
11 ' fu '11(11/, ,\/11 '11111 , l/f;; ;: 11/.,\f111/io1, J69. t • m1~· . · . ~ 
11111/ nda ll:ida C ·111•111 111.1111.1.11.w .isa:-i . . II ,\!11 )11111 al- ll'asif,765. 
21 11 nda t · i P 11h:ngl . I 
1111 ado fl ti 1 C 




f• .1 \t1tl g llld 
'111 il11a ( ' lb ' 11111 I 1h,11 J..111111" IJL•1ar . lrab-i\lelm•u Dell'all, 1266. 
~luJ 11 l'111111 J · 
\f~Jr 1)1 .1f.()fi \h . - . - . - . 
I\ 1'1 161 lb 1 / 1 I .11...11 1\\ .r Y .th),, bm Sharar al-Nawnwi , /\1111/w; al-Talibm Wa Umdat al-
a/I\ ltl , /'<it/ 
1
1' 
11•1Jt1r .tl· l I 1) t.11;11 / uh't11 al-Muhttii Bi Sharh al-J\fm/uii,453. J\bU Yal.1ya Znkariyya al-
·At I" "' I • 'I ' ~ . ~ . - -l1 1~ "'''"' // \ 111/iu/1 h 1 Slim It \/111hu/ 0 /. '1(i/ilii11 J 06-107. Muhammad al-Kha\ib al-Sharb1111 , /1111 11/1111 J• I II I . I • . b 
11~ I dd,1 11 tJ ;,;1 :~ 11/11'1 Mu 'w11 11/u- o/ ,\/111/111). 381. . . . 11 1?- :d•ldj I c~ I Mak,1 .1dalah 111>,1b "C!'.il la 111aka11an ya11g ti adn bcrk11ht rtu trga rat us gantang 
1111
1 
••d,1 c· Id ' 1111 tci c11. 11 da11p.11!.1 11;1\khah /\ . 
''d111 •111 I de 111111 I Ilka I) ' li1111hr1 I 
1t, 1/ c11r1,at cu 1 ·1 ~ 1 pc1 ~ .111t.111 t l-· 1.1 111c111p.1kan 111111 .,111...11.111 h:rg1 :ihl1 Mad 111ah y.111r hl' l\,1111.1.111 
Ii I Af1111u•i l>•ik Nrl.11 • .. 1111 l'·llll.111)' 1.tl.1h ). CH~ 1101•1,1111 I ,1h.1t /\Ir 111111 ' 1111 ~hrh.1111111111 .111 , II \/,1A11\ 1/ 
l 1· .1 II II/ \'/ 
' ' I il11;1 p,1.1. 1 
1111 I)) 11/i, OC1l11:1.1h .11 C)111! '.1 Ir .ti I ' f,111 w.1 ,if N.1'>y1 w,1 .11 I ,I\\\ tq, 100 I), 'I ,\ 1111 'ild·1 u,1 I 
' h di111 c I 








IZakat cmas dan pcrakJ 
Bcrrnula nisab c . . · 1 . _ lP<· 1321 . _ < mas 1tu t ua puluh 11111/iqot. - - l\foka 1akat11 ya tcngah 11111/iqol maka 
adaiah [dua puluh]2J2s · / -1. ..k I .. b I ?Jl!J d' I 2JJo h I . ]2JJ 1 
""' l(/O 1tu JI ·a cl1t11n nng c cngan- - 1r iam J\c c 1 1tu 
beratnya lima saga2332 yang ugahari2333 . Maka dirham /13155/ yang clulapan tahil 233" 
t. 
UJuh amas it . , . PJ~ . . . 
ll t1ga amas clan t1ga busok-J · znkatnya. Dan pada 11ap-tiap scpuluh tah1l 
dirham Acheh2336 c11 t k k o ·k· I I c.1· · k k .. k d'k' 1pa nmas a ·:111 za ·atnya. cm1·1a11a 1 1q1yas ' an ma ·a JI ·n 1 ·1ra-
kirai2111 d 
cngan cmns Johor itu, clua tahil tujuh kupang2338 I cmas urai2339 atau crnas yang 
liada bcrca , 
mpur dengan tcmbaga 1-3·10. Maka acla lah23 11 znkat23'12 itu tiga kupang I A84/ 
;;--___, 
l ' ~-------------------------1122 i 1ada pada C 
i12 I ada B· I 
21 
1 
Pada u: scpcrpuluh I. paua (' 1 -.~p~r 11 ... qiuluh I 
I• l>ad . [scbahaoinn j 
1121 • a 13 dan C· 1° Muhyr _. 1~katny.1) 
Atig;;11, 165 ~~-Dtn . Ahl Zakari)) ,i Yal,l) ,1 bin ' hara!' al-Na\\ '"" · i\1111/uij al-7 olihi11 ll'a 'U111dc11 a/-
An~ar11 Fa;h '; 1.1,nJar al-lla)rnml, Tub/01c1/-,\l11btlij131 Slrarb af-,\f111/11ij. 458. Abu YnhyJ /.ahariyyn al-
~~~bifij ll<i At:.; ~I ~hluib bi Sharb ,\ f111/11i/ al- liilib/11, I 08. t\ hil.1a111111ad al-1\.hn\ib a 1-Shnr bin1. Al11}!.lr11i al-
M ~u~yi al-D1Ka ' ~la ·~11i:·'l0; a/-,\/i11~1cii, J 81.. .,_ - ' . 
1!1i111.165. tb ~bt Zakart))'a Yal,1y:i bm Shnral al-Nawaw1. ,\1111/111) 111- 7al1h111 II a Umclat ul-
~~~ri, F:ai/ n,l.laJar al-Havtnml r 111r1;,, c1/- .\lulr11-IJ Bi Slwrlr al-i\1111/rcl/. 458. Abi'i Yal.1yi1 l.al-.ariyya al-" .IO-IJ'J - .• ' . .f' 
Illa Pada C· Izak ~ ihab b1 Sharb ,\ f111h1i/ al-T1ilibi11. I 08. 
IJ Pada a: I at llU] . 19 l'iad · suatu] 
1Jio a Pada B 
211 Datarn 
r I> sastcra I· . • 
d. ada (l d , •
1m.1. her nl.lh -;ud m.11.1 ".Ill" ~mas a1.1u pc rah. l\a11111s /Jalwsa ,\f<!f ay11 N11.rn111ara, 617. tth nnc · [d ' · ::- . . . 
t arn Ach"I . · ll1111b:1ng dcng,rn d11h.1m Achch j:1dilah ia dulapan tahil 1u.1uh :imas dan scamns 
~~fl d " 1 llll j I· ~ ' . · 
211} a ll hu~ut .1~kh,1h A khth k11 i.:k.1p. Pcrho:ian y.111g ada pada Naskhah A mcmbcn kcsan 
Biji ~a ' n. • 
lJu/i ' ~ll ) 1111 ).! I' , , 
'll) U\11 .\Jl•/11 ' ( tg1tn.1ha11 \ l'b,1i.:,11 uni I (~at uan) timbanuan bent! ClllilS pada zaman dahulu. /\wnus I) I'// \ - • ::> 
&• ·ll.1111" '""llf11r11. 2 \ \ll 
11111 '1'1l'r 1 I 
lJ11
111
"11r11 ., 11 1'7 
•llll,1 bl·rmah,ud ,cd.m~. J)Cncnoahan mau scdcrhana. Kamus Bahasa Melayu 
u~ . ~, ~ ::> 
un1u~ ur,111 bl·r,11 
1 t111,,, \t >•ing hc1.,,11n 1Jn ucng.m I 16 hati atau 37.8 gram (untuk barang-barang) atau 16 mayam 
llt •Ill.ii-. 11· IO I 1570 
11.
1
, 1•11 b,1~ 1 • ' '1 c 1 .11.111 1 8 ~r.11n untuk candu .. Kamuv Dewan, 20051 l. . 
•
111,'.
1d11 I} u ,11~~
1.1 '" I rh 11 l 1h,11 R J \\'tll-.tn '>On, A 1\fuloy-Eng/ish /)ic:tionwy. 129. 
,,, .~d.1 11 l<lt ll\thch 11111 
S ~CJc111, ~ 11 •1 K Ir 11 111 I 
tinc1. 111111.1 w,1 , . . . . • · dq1 1'"'H111)• M 11 ~ i .11n,111 d,1hul11 )illll ' hcrhc1a-bc1a 111la111ya mc11u111l dacrtt hn y.1. D1 Utara 
den ~-tl,1111' 1,1111 . '
11
'1>' ' 1•1• 'ck11p 1111~1 hc1111.1k'>ud '>CJHtluh ..,c11. Di Kc lantan , i<t bcnnak-;ucl 12.5 -.c11. Ma11al-.ala 
'1 l•llt I/ ~ll1111111~k I , " . . I l 1
11 
1<11,11111 
1111111 .11 SO 'en •, 11pa1w 1uga hc1mak-.1Hl '>c 1c111'i Ul\1tra11 H:1at c111 a' y.111g -;,1111.1 
hi<) 
11
·1i Ut I I ""'"'" I h II(/// K. l 
IJ I 1.1j ' I 1\: 111 1.1~ I 
•1 I l '' l>11cJ ,, ( Ill i.: 111.1. )'11111' li.1ft1\ • li.1lt1•1 '11.'JlCI II p .1'.11 I llJl1lllY·' 
t•11 l.11J,, 
, •• 1 11.td,, ( 
~1.1.i 11 . 









tiga kenar·234J IC I .,J 11 1 · 3/Dan- apabila sampai cmpat puluh urai maka adalah zakatnya itu 
seama 2345 . 
s JUa. Wallau a 'lam. 
Dan adalah nisab pcrak itu iaitu dua puluh rial2w' tiga suku dan dulapan sagan -11. Maka 
adalah z k 2J.is . 
a nt 1tu tengah rial lima sagan i•i. Maka barang yang lcbih daripada suatu 
nisab itu mab d k. . ) Ho . · 
' • • cngan ·1ra-k1rakan- · dengan q1yas dahulu 1llllah. Maka adalah syarat 
Wajib zakat I · 
scga a bmatang dan :tnkat cmas dan pcrak itu hcndaklah dimil ikkan sctahun 
genap23s1 
' mclainkan cmas atau pcrnk yang didapat daripada pcrtaruhan zaman kafir 
dahulu kala . . 
c 'c1lau cmas dtpcrolch pada galian. 
Maka tiada d' . . . . . . 
isyaiatkan gcnap sctahun /B 156/ d11111ltk akan din. Maka hanyn d1syarntkan 
itu gc 
nap nisab11 y.·1 · · Jlla. Maka adapun 1akat cmas atau pcrak yang d1dapal pada 
taruhan2ls2 k -
altr dahulu kala itu scpcrlima2 151 j11111l:tlmy:t. yakni nda lah cmas yang dua 
Puluh · ; 
l//I( l<J<il it l 't I . . 1 1 ~ I • . ll~' 21 ~ <. . u < 1 )a iag1 l111rn: t-. laka suatu bahag1 11u· akan :takat · · dan t111ggal 
la · 
&1crnpa1bnJ · . ·1 · II . d l \ H l1H11 k ' 1•1g1 kcpada orang ):lllg cmpunya dia. Dcm1r1.1an ag1 pa a- - · pcrn · 
dclllikia · 
n JUa zakntnya~Js" . 
~l 
erna:ada B dan C· [ke d ·1 l .. . ) • l lllJ · kan11 8 · n en . Kcndcri bcnn.1ksud ukur.111 bcr.11 (' cbcral sc llJI saga untu" 111c111m >ang p d is ahas l \ , I , 




~ " · saJ , 1a1a Wan 
~~a B, Pada ~~l'f!nnyol. 800 rh .11 l b(}(} 111pi.1h . R J. Wilkinson •• I ,\/11/11y- /~·11pJish D1cttcmary. 353.'I ia<la 
l'irnba lnntn,,q · 
I 111111 111::1111 b,11-:1 l ·. . 
111  ~''"R1• .1 58 ) • )~ r.11 l'tn,h, 1.1 1111 I 111111i,11il .36 sngn. Wi 11 inm Marsden, Dictionary of'/11e /ltalayan 
u" I aunt· 1 .. t .1d,1 B I ' uku I 
i11o Jladn ll '·lk,1111y,q 
1• lsu~ 11 1 
i11, 11t1,111. lt.1 




111.l6K lb >in i\hr / ak.tn)'•' Y.1ln.1 b111 Sharar al-Nawawi i\linhiij al-Talibln Jlla 'Umclat al-
,) 141b II f f.1 • ' ' _ . 1 11 1111, ,\/11 / " " .11- ll.t\ 1.11111 / 11'1/ 11 11/-,\/11/itil) 8 1 Sharh al-AttnhclJ. 470. Mul:Jammad al-Kha\ib al-l• >: ,,,, I . . . 
1111 1,~d.i ll d,111 l 
11 \fuli11111/11 \/1111/11'1 \fa 'iini Alfa; al-Mi11hiij, 390. 
2l11 ilcl,, ll I I I J11:11,1r11h.in j 
\f ~1trhH 11111,1 j 




1•1J•11 al I f,1y t .11111. ·111/i/111 ul /lfuhtu; /Ji ,\'lwrh a/-/11//lll/lj, ti 70. MuJ.ti1111111:1tf al ·Kha\1b al· 
I I I ' 
1111 
"' At I 11" 11,'
11 
'' ~.iu,, 11 
/1 llt1J l /11 ,\/11 '11/t1h Ma '0111 Al/a; u/-/11111/w; . 390. 
1111 ""·I(' 











IZakat pcrniagaan dan ')'arat-syaratnyal 
Da 2J6o 
' n adapun perniagaan1 H11 itu sepcrti n 1kat cmas dan pcrak jua hukumnya, maka 
syara1 waJ·i·b k 2362 . 
za at pcrn tagnan itu cnam pcrknra: Pcrtama hcndaklah ada yang 
dibai·t 2363 . 
nya itu S' I l I . d , 1<11 ··t k 2365 d 1· . . . cga n mata )Cl1l a yang tia a-· wajt) za ·atnya pa a t mnya, Hlttu 
scpcrti kai . Id k , l <<i 11 an ·apas 1-· " dan barang scbagainya. Kcdua hcndaklah ac.la mata bcnda 
Yang dibcli · nya tlu akan pcrniagaannya. 
Dan kcti I b 1 · 2367 0 ga 1cndaklah dipcscrtakan niat bcrniaga pada pcrtama a mya . an 
kcciupat hcndaklah ada ia dimilik"ann)a dcngan bcrtukar-tukarnn23611 mnta bcnda 
itu 2369 D 
. an /13157/ k 1· 1· 1370 · . I d2n 1 k I . d c 11na .1angan bcndat pcmiagaan ttu 1a · ·urang t an pa a 
lliS<7b C 
• 111as ala k 2J7l 2n1 
ll pcra · - <1111wlikan dia pada sama tcngah tahun, maka barangkal i 
kuranglah .. -111
->
0 /mya p:ida sa111a tcngnh l<ilwn. M:1k;1 putuslah tahunnya. 
1>,,11 2374 k 
ccnam jnngan di</({.\f1t/bn a":lll nwta h~nda pcrniagaan itu tm:naruh dia pada 
satna Ieng I 
a 1 tahun, karcna ml!ma":ti J ia atau a":m pcrhiasan rumah. Dan jika 
diqa\rcufkan de .k. . 1J7'i I "I k J J76 k . . 
mt ~tan Jiu ma"a putuslah- · ta n11mya. n a ·a- ?a «ti pcrntagaan tlu 
l~ •. 
~,Prada Pada B 
2l62 ada 13: [zaka . 
2161 Pada13. ( 
1 pern1agaanJ. pJd,1 C ( 1al. a 1 11~ .11 m1i.1g.1.111I 
Pad . syn rat) 
~ Pada B: lbelinya] 
1~ 1 a 13· (d·. 
2'•4 Pada n: ( 1~1ada] 
p d · 1a ... a1) 
11~1 a ac. (d 
1 
llelin)·,; !)an. 1.apas dnn hrn.mg I 
y1111hi1111·11 ·ual,1rn kl.' d1tuli" ..!.J..,. ~l11l.1)iddin Abi 1.al.:-iriyya Ynhya bin Sharar al-Nawawi , Alinluij a/-
silhyn la"ar 
111~1111 a /-,\/11/1111. 110. lhn l l.1j .lr al-1 l:-iytamT. T11/!fi1t al-tllubt<!i Bi Sharf! al-Alinhrij. 475. Abu 
11}~%11, 111,'~,>'1 •11-An,,111 . I 111/t 11/ ll ahluil> b1 Sharb i\1111/uij ol-Tcilihi11 , l IJ. Mubammad al-Kha\Tb al-
• , l1~d.1 t' l~:;11 u/. \ft1l111iJ 1/11 \/11 11/ah ,\fa 'cini A/fo; al-M111/uij, 378. 
\f ~11Jh}1 .11 t~1l. .1r- 111 l. .ir,1nj 
I\ 
11
11111.111 lb·l>ui \ b1 / ,11..ir"'" Y.th\:i t>1n Sharar al-Nawawi, /llinluij al-Talibln IVa 'Umda1 a/-
1111 lll 11111 
11 1 
'·•J.1r .1 1 - 11 .1~ 111;;,, / 11hfo~ a/-,\/uh1<ij 8 1 Sharh al-A/111/uij. 476. Abu Yal)ya Zakariyya al-
11111 I"' IJ / / I I -b I Sh b" - Af I -111 llu \/ . " 1 111 ' /ti .\h111 h \ /111/1111 al-Tcilihin, I I J. Muhammad a 1-K 1a\ 1 a - ar 1111 , , , 11g 1111 a/-
11 11••d,1H ll
11 
' '/uh ·''" 1111; 11/w al \J111ht11 378 . 
11 I •Ill ( I . . 
/111 •II •I II <J J ol l\~' 1111 •lll,1 l l11 ll1l h l' /H),1 j 
Ar ~ult)I ·;11 t I 1.1d 1 I 
l\~111111· 1 ·11 ;'h ()
1
"1 J\hi / ,11 :tll )Y•• Y,1hy,1 b111 Slwraf al · NawawT , A/111/wj al-Tolih111 ll't1 'U111d111 11/ 
''i•ln 11 hJ I 11 Al Y I AJii . 1.,,1,1 1 ', '
11 •1 •' ) l.11 111 I 11h/at al M11htu1 IJ1 ,\'/"'rh al J\1111/1111. 477. "rn a 1y.1 /al. .111y\ .1 al -
1:J11111 II" At" 1111hliuli 111 \'/1111lt \/111/111111/ / 11/th111,J 11 M11ha111111:11l al l\h.1\Th :ii "ih,11h1111 . ,\/11,1:/t111 ,i/ 
1111 I " 11/11/i \I 11 I •th~ 1 II 11111 lf/11 11/ \/111/1111 l JH 




'' l>itd,, 11 ' I 111 11 "1 .11 tl l rt I J11 tu111111 I' 11/ I lw ,\111/111 ·1111I 11111:11111:1'. )•I \ , 
tlcl111 










, maka aclalah yang dikcluarkan lc11111ah ituj2178 matabcnda itu2379 
dengan barang d"b 1· 2380 I . .. k 1·1 1·,JS1 b d . I · yang 1 c 1 t cngan cha. Maka J 1 ·a < 1 i;1 i - - mata en a 11u t cngan 
emas J
0
ika2382 d"k 1 ) 1113 2JK 1 BKS ' 1 ·c uarkan-- l!mas. I Maka jika matabcnda itu dcngan I - pcrak 
inaka dikcll k 1Jsei i3s1 tar an pcrak- zakatnya I itu pcrak 1- . 
IZaknt pcrhiasan I 
Bcrmula .. b ' 
' WaJ1 dikcluarkan-'XK i'akat pakaian //\85/ yang diharamkan mcmakai dia, 
iaitu scgala b · 2389 
aJcna cmas clan pcrak dan scgala pakaian laki-laki scpcrti gelang dan 
Pontok2J9o 
dan keranjang219 1 bagi laki-laki.2392 Dan scperti hulu kcris cmas dan 
timang239J . , , 
kens daripada-31 1 cmas /13158/ dan tiada dikeluarkan 7akat scgala pakaian 
!>Crcmp 
uan scpcrt i I · · 1 "'~ I I I l · l · l> scga a nm:1ng- tan gt: ang can 1ara11gs1'1pa sc )ilga111ya. an 
dcn1ikia11 laoj ... l 1· 1J% I 
,., Wtl.Jl) < 1kt..:luark:111 i'.i1kat l! ll1<1~ d:111 pc1ak y:1ng hcrc:11np11r- ( cngan 
~ 
in1i>ada13 dan C· --. - --------------------------
2111 Pada C: [d "b · _[maka adalahj 
21,. Pada B d 
1 en~an dirinya J 
., ,,. an C· r t . 
2lio 11ada Pad · 1 u qin1ahJ 
p ao 
2l11 J> adda C: [dibclin)'a] 
211i a ac:[d"b . 
2la1 Pada n da~ ~~ln)a] . Dalam td.s dituli" ~. 
111 i>ada C· Id" -[mal-.aj 
'p · tkdua k 
2l11 ada 13: ld"b, . 'r Jn 1al-. .11 11 ~ ,\ 1111 tknl!.111 J 
l'a. Pada C· I DI cl_1_ dcng.\11 j 
l " . illlJ 1-. I i1,, I lada Jlnlla C i at thl'l11l\ .1 tkn!;!.ln I 
h11 I IOd,1 llt1dn ll 
11,.1 I ilda ll ll· p •Ill C· 1 
" •ld,111 lh·1 i11cn !·~·h 1.11 h .111 I 
L fll'r1t1 I 'Jll j 
ucnn t •11\\Ud gc}· . ' 
d a,.\Ud f .1. •tng tnngan I 1h.11 \\ ilh.11n t-.l arsden, Dictiona1J' of U1e A/alayan language. 230. Juga '.~ta, \1ku .1ct 
1111
1'. bc1;,1r d.u1p.1d,1 cnl.I' atau pcrak yang bcrukir naga atau merak yang dipakai di lcngan 
~ ' •Ill d1 
1
11 
trolllcriv 111•1<i pcrHcl,111g.111 tangan Kwnus Bahasa Melayu N11sa111ara, 2126. 
,;'k111111t• ., . 7 (~ "-'fi) 1.11111 •11.'!,1111! lotcn11 I 1hat William Marsden Dic:tio11arJ' o'The Malm•an ~" .. , RJ "" t-. • 'J , 
~'"J 111h>1 ,111 > W1 lk111 .on, I \/11/111 Hnxln h DictionmJ'. 515. 
~I. 1li1• l<11 lhi 111 I\ ht I .11.,111)) ,1 Y .1hy,1 bin Sharar al -Nawawi, M111/ulj al-Tai ihi11 Wa · U111cla1 al-
!// ~'%1 I· 1' 1
1
i
1J•11 al l l,1) 11111111 / 11/ijw ul-i\111/itciJ /Ji Sharlt al-Min/l(lj, 1166-467. /\bO Yabya %aknriyyn 
I "11111/ • Cl/ I 11/ II' 11 I . KI l I · 1 l . ~ ~•1 1 , 111111111 At , "' "' ' 111 'iliw li M1111tu1 al-7ciltln11, 110. Muha11111wd al- ia\ 1} a -Still >1111, A/11~'1111 
f) •llJil ll· 11 II ll}llft ,\/11'11111 11//u- 11/ /11111/ioj, 193. 
t'll-111 I ll11h.11111 I I> I I ·• 1, '· <1~4 I' . 11 .1111 h.1hw.11 J.1 \\- 11, 11111a11g" hcr111i1k .,11d \l' Jl'lll \ kcpal.11a 1 p111rg:1111• A. 1111111' 
' ' l•ttl;1 (' Iii \!1'"·
11;1•111 t111 1i 11 1~" cl1 cl11l.11111d., 111cr11p1k kcp.1d.1 kcp.tl:t kcr11, 
?hr, ''•l1 '" •11 I• ,, II 1>111111 I 
d1J.1 ( I ' I le ,'. clttult • ~ q . 









tembaga J. ikalau . • sampn1 . l 'l397 111sa )- keduanya wtkala dism:ikan daripada 
tembaganya.JVa//tihua '/an/39S 1J<1<> 
!Bab zaknt fitrahj 
!Bab iniJHoo I . . - , .t . . . 
pa( a lmcnycbutkan waJtb zakai l11raht 01 1tu ccntcra danpada 'Abdullah 
anak 'Uma J> 2.io1 
< r ' ·/\ . - katanya:/C 14/ 
Da11 2~01 
Yakni tclah difordukan Rasulullah S./\. W. akan zakat fitrah 
pada bulan Ramadhan atas [scgala manusia suatu ftantang 
t~aripada kurma a tau satu gantang daripnda ,,ya/ 'r atns 12 11 1 tiap· 
tl 'lp I I k l lCI ~ • I k' :! IU<i < mcrt c le ·a dnn- · sahaya la"t- a ·1 :llau pl'rc111p11an 
claripada scgala Islam. 
kata w.11 .2111x I . i 111•1 • 'l\l Hn al .laral.1)' h.1h;m:1 1:1":11 I 1t rnh pad:i hul.111 Ramadan itu 
Sepe · n1 sujud s·11 · / I) · 1 i 11 o 
' l\\ t > 15<)/ hagi scmbah) ang. D1Sl'lllp11111ak:11111ya .tl\an· pa ha la 
scrnb h 
a Yang de · k · . • . , 111 
1111 tan lag1 I 11rah 1tu mcnycmpurnakan pah:tla puasa: 
ll9) 
ll9g Pada B· [ .. -------
l'iad · n1sabn) a J 
ll99 a Pada a , lbn Lt • 
••'JO •.1aJar al-I la • . 
2•o1 Pada B·[lr. b ) li.11111, 11th/elf a/. \111ht1i1 /Ji Sharh al-.\1111hiij, •1<>5 . Pada . lt ab] 
lllen B dan C'· I . 
:4<i2 )ebu1kan : 111cn).11at...1n 1.11-..11 li1rah d.111 scdck.1h li1rah pun namanya. lknnula d.1111 yang 
N ''aJ1b Ill-. ,. I I I . . d'I .arna Pen h b • a1 111.11 Sl'li.1h.1gi.1n ·')al dal.1m naskha 1 A 1crc1c1r. 







h11n "-l'l1~.1 '> l'kp.1' t..l·n.1h1.rn d.lll mcninooal pada 1ah11n 8~ 11. Abdullah bin Umar lclah 
U\: ta I Ill )l'h ~,:> • b • 
.... ll lcl;,i.. ni •1111.1.,,1111.1 tknt:.111 h:i1un\':l s.iitlina Umar nl-Kha11ab dnn t..c11ka crusta 15 1ahun, ··•ttu ,, ll) c11 I . - . . . 
.... P~~i11111 • •11 1l'l1l·1 .1p.1 pqicr .111!!.lll hcsar di antara orang Islam dan kaum kalir. Behau Juga 





bcni .. 1,187 1.1hun d.1n 1crdapat ri\\ayat mcngatakan bcliau pada li.1hun 7311. lbn Ali lbn 
Ila·• ,, '1111 I 11 I I 1 O l\b u11h rl\\ • ' 1 11 I 11'1'111h ht Slwrh ,\/111/uij al·Ttiltbin, 155-16 . 
h~<Jll ~I I h1,;1) •I) ' 11 ~ hi \ lt111. "- 11 .1h 11/ / 11Aah. Bab Fi Tuqdim al-Zakah wa Mani'ha, no had ilh 984 . Li hat 
·~,'.tit 1111, 1,111
11 
Mu, 111 11 B111 .it l l.11J•ll. \'11/11/t i\11t f /1111 , j.4: 352. Tcrdapat kcsilapan dalam mcnukilkan lafaz 
1,, 1 
1 •i1~a 11 . 11
11
1P •id ,, l.1lo11 - - , >~ :J. .).c. I afo1 yang scbcnar ialah ii&. jl P. JS ..,.Ii:. · 11., l'Jd,, B :,1 ,, l . . 
JI... •Ill ( . I 
hr11 •lua ( • I 11!,1111 
I 1· '·•h··> 11 •. , •111;1 1,. 1 ' •1 Jlt.:t c111p11·111 I i1.,11i,tdil <' •11 11 H , 
111~ l1.1d,111 : ~~•Ii ' I 
1111I1;111,11111<1 '
1 ~1 •111.t~I J.11 .ihJ 
11111 I •I ( 
At~N,,, l.11.11 ·•I 111 
· 
/ 
uf Af1t/ '>1•11111, I 11'1/ur al M11/i1111 /11 \'/1<11 It 11/ M111liu1 1 / X Mult.1111111.111 .ii "lt.1\lh .11 \h,11 h111\, 
''"J lltt \111 11/11lt \/11 '11111 I l/u 11/ ,\/111/111/ , ·Ill I . 









ISyarat-syarat wajih zakat fitrah l 
Syahadan bahuwa wajib zakat litrah itu dengn11 tiga syaral : Pl' rtama Islam . Dau 
kcdua me d . 
n apat kcllka masuk matahari pada malam hari raya. iaitu didapatnya akhir 
kctika b I 
u an Ramadhan dan awal kc tika bulan Syawa12·112. Dau kctiga hcndaklah 
ada2413 fi 
' itrah yang dikcluarkan itu kbih daripnda binyai nrnkanan2'11 '1 lscgala orang yang 
Wajib atas241s !k d I 11116 I . I . I) I b'I d . d ' na ahnya pa a ma am · 1an raya c an swngnya. an c 1 1 anpa a 
Pakaiannya2411 , . . . . . . 1 18 scpcrt1 sa l1nn11 yang lnyak dengan d1a 1aitu baJu dan sirwo/., dan 
das1 .i-119 m dan k 2.120 1 , 11 1 . . . . . 'l412 aus (an barnng yang- - bcrkchcndak w karena dmgm-d111gm.- • 
Dan hendak2423 ad:1 1,·1 
· lcbih dnripada rumah tcmpal kcdiamannya dan biayanya. Dan 
lcbjh . I • 
uanpada l . k pcnc His salwyanyn da11 biayanya yang herkchemlak Ill ·cpada11ya dan 
w .. 
UJ 1b mcnibc .· 1· .. . . . 11 1t1,1h orang y;111g "aph p:1da11ya 11alkal111ya d:inpada Islam iaitu istcri 
n1clainka11 /A86 / " k . . 'P ' . , p , 
> JI ·a t1ada 1a menurut ""'". · suam111ya.· · 
Dan tinda .. 
WaJ ib fitrnh isteri bapa"n) a clan guntli"nya /B 160/ yang bcranak dengan dia 
jikalau wa. ib , . . . . 
J nafkah kcdunnya sekalipun. 1):111 Jiknlau ada suam1 llu papa "arcnn sahaya 
2112 
Muhy-
At"tfi· · 1 al-Din Ab- . . , . 
A 1'~·172. lbn . 1 l.akan~~;\ Yah~ .i b111 'haraf :ii- ,l\\,1111 • ,\/111/w; 11/- / 11/i/1111 I~ 1~ U11~cla1_ al· 
\ n~ar1, Faih l:l ~Jar al-lla~tami. Tuh/c1t al- \ /uhtcij IJ1 Sharh al ,\/111hc1j,·119. Abu Yal,l)il Zakanyya al· 
i1~~h1a; /lei\/ ~l-."alt'11ih bt Shc1rh .\/111/ic1/ al. fo!t/>111 .113 t11l.1.1111111ad al-Kha\1h al·Sha1b111i, i\111~h111 al-
l ' a rifa/ \f 1114 tnda Pada 1 • "'c111i l(f'li: ol-.\/111/i,11. ·102 . 
111 Pnda C· O dan C 1 p · ln1aknn 1 . . 111~ nda C· l"t an l 11111~ .1 d.rn m.1\\.111.111 I 
I.. . II :ISi)\ I ' 11 lilda . ~·I 
) l\1·• fl·ld ,1 n 
'111 u,\C I . 
11cn Jl.1ka1 iln I . 
\/"· 
11nh11d \d . . . 
1hl11111111 fl ' _ It.tr •II.tu '1:11:111\ paka1an ).1111• mcnutupi dari pusat schmgga kcdua buku lal1. L1hat Al· 
L'. 11\'ll .pu · o 
l•o "•1111 • • ~ o . . l\Cp·1I 
'•11 l),1lu111 ,.1
1 
n ill.iu 1111 b.1n I 1h,11 R J Wilkinson A Molav-£110/ish Dictionary, 294. 
I I \ h:1 I I . . ·" 
1111 ~td ,1 l'itll ,1 n' •
1111.1 rn~·rnh.1" ,1 111ak\11d kas111 atau scpa1u . . l\a11111s Dewan, 689. 
\f Uh~t '11 I 
· "11111 17 ' • >111 A 1 / • ,,. / - · / ·i·-1 b- 111 ·u / / l\ri ·] lb 11 11.111n1 Y.1h)•• hm ';harafal·Nawaw1 , 1 111 1CIJ a - 1<11111 a lll<at a-
lt ;"1• luo1 
1
; 
11;11<11 .1111.1\1,11111, /ultfctl al ,\fult1a; JJ1 Sharh al-Minlui;.480 . Abii Yal)ya Zakariyya al· 
' 11~ 111'11111 \/"· 11 """"'' "' \'lt111'1 \/111hct'} al / alth/ll I l<I. Muhammad al-Kha\1b al-SlmrbinT. M1t '1,l1111 al· 
11, ' 11 11/11/ • ' • ' 
h.ti td,, (' II 1 M11 11111 11//w al-i\1111/1111 11()1 
1111 I1,1t1,111 1
1cn<1 , 1~l .1hJ ' 
~ •lt,1(.' 
A111Jt,,,1Jhy1 itl 1)111 1\1 
1\11 . IJ2 lb 1 
>I / .1L11 1)) .1 Y.1hy.1 111 11 'lha1.il .ii N.m.1" 1, /\1111'111/ 111 I 11/1'1111 11 11 ' / 1111,/,11 ,,/ 
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11
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atau 0 2426 , 111 rang mcrdchcka yang tiada mcnaruh lchih- · dnripnda 111akn1wn schnri 
semalan1 1n"ka 1· d I I ··1 · ·11111 I I k l · fi I d. · • u ia a a 1 waJt 1 atas 1stcn· -· yang mcrt c H.: ·a mcm 1crt 1tra 1 mnya. 
Tetapi sun"t · b . 2-P•J . . 1.IJO 
n Jlla mcm en - fitrah dmnya: 
!llukum mcmbayar zakat fitrah bagi anak, cu cu, ibu dan hapal 
Dan dc1n iki·11 I . ..b . i13 1 I . I k b I • 1 a~1 waJt mcmbcn fit rah anak dan cuncu- 1111gga c atang ·c awa 1 
dan ibu dan b k I . ,,,p . ·2433 . d .. b [ apa 11ngga datang kc atasnya- - sckahpun, tetap1 tta a wa.11 atas 
anak incmbcri]2434 fi I . i.i3s D . d . ·1. b k ttrn 1 1bu dnn bapaknya- yang kaya. I an t1a a wa.110 atas apa 
tnemb · 1-en 1tral1 k t 1 1l<• • u· · cpat a anak yang kayar · atnu kuasa mcncan sen mnya. 
lliuku 
m lllcmbayar zakat filrah hagi -;ahaya d :111 gundikl 
Dan w .. 
<lJtb fi trah :mhaya jikalau gundi~ yang hcranal-. dcngan dia sckalipun. Dan 
dcn1ik' •an ho ' ··1 · I · 'M1 wa.111 1 llrah sahaya ma11g y:ing tns;1mlar "cpadm1ya dan sa iaya yang Ian 
jikaJ . 
au llach kl b 2H7 . ) 11s · 
' 1a ar h1dupn) a scl-.al ipun: ' Dan sahaya yang d11 ;unpas orang mal-.a 
\V •• 
aJ1b l11cinbcri2.i 3<> 
I. I . . . 1-l·IU tlra 1 danpndn t1ap-11ap orang suatu - ' . ' 2411 .rn . 1a1 tu sagantang 
tcngah d ua lcn i.i.p ,.i.i • ' 111 









!Hukum mclcbihkan zakat fit rah I 
Maka sunat melcbih fitrah itu211 ' scdikit lampau dnripada had wajibnya dan ti acla 
mernadai zakat fi I . . ' Jtra 1 ttu /B 161 / bcrcampur dcngn11 yang lain a1au buruk a tau usang a1au 
hapak2446 b ' aunya. 
!Waktu-wakt 
• u mcmbayar zakat fit ra h I 
Dan sunat b 
mcm cri li1rah itu kcmudian daripada fajar dan dahulu daripadn 
scrnbahyang l1ar1· l·aya. I) I 'kl k l · 1· I · 24•17 k 1· an rnrnm mcnw 1Tr ·an mcm )en lira 1 ltu ' cmuc.1<.111 
daripada I . 1
an rnya dcngan tiada kcsukaran, iaitu scpcrti I bclumpai] lagi hndir artanya 
atau tiad h . 
a ad1r scgala orang yang mcncrima clia dan /C 15/ wajib mcnycgcrakan 
niernbayar fi tr· I 1 1111 , 11•1 
•1 1 Yang~ lupul dcng:111 tiada ~c :-;ukara11: 
!Bab nht 
' lllcngcluarkan za l<a lj 
lllab ini]2.1so 
pada mcnya1aka11 niat mcngcluarkan 1akat. Bcrmula niat itu dc11gan ha1i 





• . . 21'1 
lSyarmkan- ) mcm.?,atakan- - dcngan H a 1. c tnp1 sunal .Illa 
rnenycbutkan lafaz niai itu.!-1 5-1 dcngan tidah. j\ taka hc11daklah diniatkan olch orang yang 
llleng I 
c uarkat 2-1s s . . !, .-:- ·. . " . 1 zakat lilt dcmikian bunv111va: JL. \)\..)j L~ //\87/ Yakn1 : lrnlah zakat 
Clttaku·· 
· 1\tau c1· · 
1111mkan11~ .1: 
~ 
>111, ~1nd,11i.1u,, n ------· 
'•11 I ada ll d· 
I •Ill c I 'I i.,1 lad,1 p· I •'P•'" 
ht ., lad I ii( I fl d.111 ( 




L~ /13 16?./ G j)!I Yakni : " lnilah far<lu 
I ~1 
1 fl1ldol (_ 
\t"ft1 llh}I •11-1 >111 I\ I / · I - · I r -rb- IV 'U I I 
1. 
11.1n 11 H /al . .111)'·' Y.111)•' bm Sharaf al-Nawawl , A 1111(1/ a ·1a1 111 a m< at a -
ut." 11>-'11. 1.";;
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sedekah artaku [yang di fordukanJ2 15''", /\tau diniatkannya2 157 : :U...L..dl ~;.; lh Yakni: 
"lnilah fardu scdckah". Dan harus mcndahulukan niat daripada mcmbcri zakat dcngan 
syarat incnycrtakan niat itu dcngan 2 1 5 8.y~ zaknt. Dan2 159 dcngan disuruhkannya2 160 
kepada wakilny· . k d. I . r- • k I I I 2-161 d . d b .k ' cl cltau ·emu 1an t anpada Lr~ za ' al ca rn u an pa a mcm en an 
dia.2462 
IHukuru 
mcnycrahkan zakat kcpada waki ll 
Dan de 'k· 
nu tan lagi harus mcnycrahkun 7akat kcpada waki l j ika ada 1a Islam lagi 
11 11kallctf d·111 .. b . ' i. 1C1l . k 1· 
c wa.11 n1at alas wal inya yai tu hapa atau 11c11cr\ttya atau raJa atau ·at 1 
Pada ll1c I 
ngc ll c'l l'k .·111 k 11111 I k I i.1/1\ • 1 I za ·at arta' k:in:ik " :11 1:1 · t ;111 ornng m;i11 ( · g1 a t :111 orn11g 
dungu D .. 
· an Jtka lau tiada di11i :11 kann)arn'1' okh wali , maka .J..,;.L.2 11'7 ia akan /akatn) a 
Yakni tncmb , . 










IWajib mcngcluarkan zakat apahila cukup (um/I 
Syahadan apabila gcnaplah sctahun pada aria ynng kc11a znkat. maka wajiblah2'168 
mengclua1·ka11 · . k 0 '·1C11J .. 2 110 < :La atnya. an- .11kalau tinda scmpal mcngcluarkan dia lalu lah · 
tahunny·12'17t k 2.in 2-111 
l • ma ·n lwaj iblah mcngcluarkan dia pada lahun yang duanya] . 
Dan llcmikh I . . . 
• 11 ag1 wa.11b 11H.:nycgcrakan /B 163/ mcngcluarkan zakat pada kcsudahan 
lahu "k 11 
Jt a dapat, yai tu ada hadir scgala orang yang mcncrima dia dan tiada2474 ada yang 
cmpu11 . 247s Ycl 'lt'la 2476 d I ' a a1n k I . . 'k 2477 1· 'kl - k csukaran agama a tau cunia, JI ~a ( 1/0 11r 'an 
01engcluarka11 • k · 1 1111 . . . · ., .in ' za at llu maka ~- • 1<1 .11ka lcnyap arta 1tu.-
llluk 
uni lllcngcluarkau zaka t hagi ha rta ya ng hil :111g l 
Adap11 I 
II )Cl t'(ll)g . WW 1 · /I k I I . I . . y.mg arta yang 111y:1p t:11y:1p 1: 11 · 11 11 ht: u1np:11 ng1 sc111pat w 
Olcngcluark· . ' , 
•
1n <ha karc11a scsua1u· 181 kcsuk;1ran. 111aka tiadalah ~ dalam arta itu. Dan 
tiada I 
1arus me · 1 1.i1P 11K1 • • n.1ua ann- ' - sd.adar 1aka1 dan mcnyamlur· · akan din. Maka apabila 
d" 
'JUalnya an · 24&.i 1.iss . 
a itu sampai ni,wib atau sctcngahnya. ;1tau ada sandur- · akan din tatkala 
21~ 
111,, Pada D· [ 
loo liada p.ad~~a wajib] 
111 Pada n d • P an C'· II . 
11'12 ada 13 da C 11ngg.1 l.1lul.1h J 
Pada n d"1 : I tahun) 
dari an C'· lh I · · 'd k l b I '•ti scgj ll'lil~ ·') a1 II) .1 p.1d.1 1.1h1111 '.mg l.t•du.1 j. J>aboaan pat n ayat 1111 II . a · mcm Jawn per 11 a rnn 
Muh sudn),1 
176 lb .} i "'·Din l\l)1 / 1 • , r N - ,, . / - · I 1·-1·h- JV ·u I t Af .r. -A · r1 t 1r1· . ""•Ir!\' .1 Y.111\ .1 hrn Shnra al- nwaw1, / 111 10; a -. a / /11 n me al a -1• II.Jim 
'•~$~rt.1:11/' 1 1i 1 l · l l.i)t.1111i, ,;,i,/11111i :\/11Ji1.11 B1Shorb11/-i\/111/uij.496-497 . /\bu Yal)ya Zakariyya al-f1 I " II II -, . 
•·1 
1
.id,1 n d,111 ('
111111 > h1 .~lic1rh \/111lt11111/-Tciltb/11, I I 6. 
,,, I Jd,, ll d I d.111 I l1ldl1 J 
fl n11 t I 1 ., 1 Jd,1 fl <l < 1cmpum ,1 j ,, '111 (' 11 
11 dd 11\ 1 1.in,1 llu I fl l 1U1 ( I I • 
h>t Jd.1 11 ti '"·" ,, J 1~ ... 1 





1\hf /,1l.,111)}t1 Y,th),111111 'iharafaf-Nawaw1 , M111lwj al-Tcilib/11 Wa 'U111c/01 al-A/11/1111, 
h~~a,,, !·11111 1'
11•11 .it lh1)t;1111r, /11/i/111 al ,\/11/if"J IJ1 Slwrh al-A/111/i"j, '199-500. /\bu Yal,1y:1 /.akariyyfl al-
11 J II "''"I I I 1~•1 , '11 •1 flil•f· II I 111 , II S/1111" i\1111/111111/ 'l 'c1/i/H11, I f 6. 1,, J \ 11 ,,. ( . 
11,, ~1 :1 II I ·•II 
fl ( •Ill ( . I 1
111 ild,, II J '• llat 11 I 
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11,, Cl)~•lll I 1.11 ••• 1.1~ .111 
11 ' 111 I> I 
•11 
4d11 fl .1 •I •1111 Id , cl1111li '> J~'r I• Utlfl ( I 
dd,, o I\' y.1111· 1 










sudah gcnap setahun, maka sahlah2 186 jualnya itu mclainkan pacla kadar zakat jun. Tiada 
sah jualny 1 · 1 . . 2 1s1 a ctap1 arus mcnJual art a pcrn1agaan dan [ mcnyanclur akan dia I knrcna 
zakatnya itu pada harganya jua, bukannya21118 pada diri mata bencht itu. 
!Bab Asnaf Zalrn tl 
IBab inil24&9 2490 
pacla mcnyatakan mcmbahagi zakat akan orang yang patut //\.88/ 
mencrima di ;131 6 . . 2.191 . a. 4/ Bcrmula scgala orang yang mencrnna zakat 1tu dulapan bag1: 
Pert a ma fak · . · . . . . 1-1 92 
' 11 , yattu banrng sinpa yang tiada bag111ya arta dan tiada- usaha yang layak 
rncnghasilkan k i .i9' . 2.11) 1 1 k 1. 2-1 95 ma anannya- · dan paka1annya dan ruma 1 tcmpat ·cc 1amannya 
lagi r d 
ia a baginya suami atau bapa dan ncnck atau anak clan cucu yang mcmbcri 
nafkahnya u11·111 • 2 1% . I . . I . I I k 
' < 1<tnya adalah btayanya paca t1ap-l1ap wn scpu u 1 ·upang. 
Maka thd 1· 
' a c 1pcrolchnya 111L'lai11ka11 dua ~11pn11g at:i11 tiga kupang atau c111pa1 
kupang2-197 
· Dan .iikalau ada ia sihat 111b11h dan 1111..:mintak kc pad a I scgala nHrnusia f 11'x 
Sek I' a 1PUn ata1 d . i 1w l)UO . . . . 1 so 1 ' 1 a a bagmya rumah dan pa~aianny:i- yang- mcnghiast d11 tnya- . 
llan d . . 
Cl11tktan l:lgi jika ada bagin) a snha~ a yang berbilang ka rcna berkchcnclak IC 161 
akan bcrbuat kh d ),o, . . 











yang tiada la yak padanya. Dan dcmikian lagi jikalnu ada padanya 
arta yang sampai nisab latau kurnng f~0 1 sckalipun. 
Dan kcdua miskin,/B 165/ yaitu barnng siapa yang mla baginya arta atau usaha yang 
halal hg1· I· . k 2sos ' c1y,, ' padanya. Tctapi yang dcmikian itu tiada mcnyukupi akan dia 
urnparnanya d 1 1 2506 . ' a a a 1 b1ayanya pada tiap-tiap hari scpuluh kupang, maka tiada 
d" 
tpcrolchnya mclainknn tujuh kupang atau dulapan, tiada mcnyukupi akan din dcngan 
ha! Yang [I k 1507 · · · aya , padanya t dnn makanan clan paka1an dan barang scbagmnya scpcrt1 
Yang tcrscb 
Ut pada kclakuim fakir itu, jikalau ada ia mcnnruh tcrlcbih daripnda nisab 
sckalipun. 
Dan kcti .. 
g.i Hu Segala orang yang hcrhutang, maka adalah scgala orang yang bcrhutang 
Yang harus d"b . 1 en wkat kepad:i 111l'rek11 itu yailu c111 pat hagi : pcrtama burnng siapa 
Yang be ·I 1 
llltang karcna ment•hil:ingkan li111ah :1111:11:1 dua k:lum yang bcrkclahi . Maka 
dibcri i'~kat ak·• u· .. ''us I . • 1· • 
< .. n 1a J 1 kalau :ida ia k:n :1- · tkngan cm as a tau a11111 ya sc"a 1 pun "arena 
all\ in f: 
an aatnya. Dan kcdua ) ang bl.! rhutang scbab bc1jamu-jamuan dcngan karena 
Allah Taala 
atau karcna bcrbuat masjid. atau /131 66/ bcrbuat titi atau mclcpaskan 
ta wan an 
c dan barang sebagninya daripada scgnla pckc1jaan yang mcmbcri manfoat aka11 
Segala lslarn. I ) . k 1· '5 111 ... k 
aka dibcri ~50' akan dia 1al-.:it jiblau atb rn sc '<l 1pu11 ~ , tclap1 .11 ·a 
tiacta2s1 1 . 
ta 111 ' I · · k 1· D isn I ,. cnaru 1 cmas :11 au pcrak. mal-.a d1bcn a '<Ill t ta. a n <c 1ga yang 
herht11· 
.1ng k-1 · . . . b . ' SIJ 
0 ' 1c11a d1nny.1 p.lda pdcrjaan taat atau pada pckcr.1 tu111 mcm a.ia~ . an 
kl'l'111Jl•1t 









akuannya dan lagi diakuinya pada251 1 ornng papa atau orang kaya yang tiada 
mengemba11·k . . I . I . . 1· k · 1's1s an arta yang d1aku111ya, I upamanya t cngan t1 a( a 1z111 yang ( in u1 - · . 
Dan Yang kccmpat lbn al-Sabi/ yaitu scgala orang yang hcndak25 16 pcrgi-pcrgian yang 
harus lagi bcrk I d k k l ' '' 17 l 'b . k k 1· .. k I 2s 1& I . c 1cn a · a '<111 )1ayanya-· . i\ laka < 1 en za ·at a ·an c in JI 'a au ac a ta 
bcrusaha sckal' D · · · ·b · k k d' k b. k b 1· ' tpun. an den11k1an Jag1 cit en ?a ·at a ·•rn 1a arena 1aya ·cm a mya 
"k 
JI a ada ia n1c I I k.2s19 . k d .. k . d k . ' ng 1cnca ·1 · kcmbali , dan akan b1aya ·en craannya JI ·a Ila a uasa 1a 
berjalan. 
Dan Ynng2s20 1 . . <cluna 1tu 'ii111i/ii11 / /J/6 71 crtinya scgala orang yang mcmcrintahknn akan 
segaJa arta . k D 2'\2 1 '.5}) . I 
za at. an yang · kc cnam 1111w'llo(oli· --. c111nya sega a orang yang 
baharu 
inasuk Islam. Maka ad:1Jah mcn.:ka itu bcbt: rapa7' 2' bagi. i\ li1"a sctcngah 
d·1r· ' tpadanya · 1 
I ll Segala Or;t11g y; 111 g d;1i !" ni;tl 11n:rL·";1 itu da latn agama Islam, maka 
dibcrj2S2•t . . 
l.1lknt )\I\ l\l /1 k . I) I mcrt;"a itu supaya kuar · Islam· · mere ·a 1tu. an sctcnga 1 
da · 
rtpadanya ·1 . '''7 . . .1rn1 . 
' 
1 
ll yn11u- - pcnghulu pada scgala "aumn) a lag1 d1harap pada mcmbcn 
dia2S29 
[supaya k '"u '" 1 tnasu , Islam scgala "aumny:r · 1 ~· · . 
Dan2s32 
Yang kctujuh ghii::ali crtinya scgala orang yang pcrnng sahllilliili dcngan 
Segala k fi 









dijanjikan olch tuan mcrcka itu , scpcrti dikata2515 okh tuan rncrcka itu: "lkri oleh kamu 
akan daku k. k. 1 'iJ6 .,,37 1'iJ& se 1ra- ' 1ra-· hargamu, I maka merdL'hdalah kamu-· 1-· ". Maka dibcri 
7.akat mereka itu jika ada mcreka itu bcrnsaha. Jikalau tiada dengan izin tuan mereka itu 
sekalipun. 
IHukun . 1 lllcrnbcnkan zakat kcpada orang yang mcmiliki dua sifat yang patut 
tncngambil zaka tj 
Bcrrnuh b . 
• arang s1apa acla ldi da lamnya]2539 dua sifat yang patut mengambil zakat, 
upa111any·\ . ti . . 
' a a ta fakir lngi ada ia berhutang/ B 168/ maka diambilnya salah suatu 




au ·11) I ·1 · 1· 1· · iqo /C.' 17/ I I < a"' a rncmh1.:n i'ak:tt st storang t 1sc11t 1nny;l' atau at a 
Wakj lka1111 1
2s 11 
ya kcpad:1 scscnrang2q 2, maka hendaklah ada sckurnng-kurang yang 
lllcncrima . k . . . . . . . . 
ai at llu danpada 11ap-tiap scsuatu bag1 1tu t1ga orang. J1ka tcrtcntu mercka 
itu ti 
ga orang. .,,,1 I . k . 11 . . k I Jlla pada ketik.a kduar 1ak.at itu-· ckngan rnpt mere ·a ttu 'an JI ·a at a 
lllereka itu]2s-1-1 . .. ·2'i-l 'i 
lcb1h daripada tiga orang. mnka wa_pb bag1 · yang cmpunya arta itu 
llleny 
atnakan 7"'kat . I I k is 1<> 
<-U itu antara mcrck.a itu. Dan t1ac a wrus mcngurang ·an 
daripada2SH . , 










Maka harus ada ia scorang jika diqa.yad!519 dcngan dia dan jika dikcluarkannya zakat 
dengan IA90! scndirinya. Maka tiadalah2550 masuk amil ldi dalam]255 1 bilangan scgala 
bagi itu. Dan wajib mcnyamakan znkat antara tiap-tinp bagi2552 yang dulapan itu 
tnclainkai1 I· . . .. 
' scga c1 amil JUa keluar Jlka mcmbahagi zakat itu yang cmpunya arta 
sendirinya2ss3 1. . . . . < • ctap1 t1ada wnjib mcnyamakan zakat dalam suatu bag1 antnra ttga orang. 
Maka harus baginya mcmbcri 113169/ zakat pada antarn tiganya2554 itu dcngan lcbih 
kurang2sss. 
8) 13Al3 PUASA 
ll'akrif puasa I 
l13ab iniJ2SS<, . . 
1 1
. . 1~q 
pada mc11yataka11 huk11111 puasa. Ma~a l'rll ptrnsa 1t11 111<.:na 1an t 1rn1y1( 
dari l)'\tl · 




a scgala rukun puasa itu cmpat pcrkara : pcrtamn orang yang puasa. Kedua 
niat, kctig · . . 2 
kce~ 
a tmsak ya1tu mcnahan diri daripndn scgala yang mcmbatnlkan dta. Dan 560 




' utan kettka ~ a"-ni pada bul:m Ramadan la gt pat a siang 1an . 
~ 
l111J 1:•1d;1 ll d.111 C· -
1111 1 •1d,1 c I · 1.1c1.1 q.1~.1dJ 
, l>il·• nd,1lah] · 
lh ' u,1 ll I ti I 
l! 1 I 1ild,1 I' d 
11 
•Ill\ J, Ii.Ida p.td11 (.' 
I ··t •I(.' 
b i1 I> iad11 l'·1d,1 (.' 
b11 ad.it It 
ll~ 11·td:1 ig.i) 
I' fl11d .t ( 
l) ild:t fl . 1 
J> u,111 r 11 I ''' t <ld,1 II I I Ill >.th I 
1,... ( If ti 
1111 ·lu,t 1, I 
lb '1' ii II 
I fl 11·1 '111/ ' l•lf 'ti 11 · • . 
// 
1
11/ ll'u//' •t)l11111J, I 11/i/at "' M11/i1a; /Ji Slwrh al-lv/111/wj, 503. Abu Yal.1ya Zakanyya al-An~i\rf, . 
",A111 'r1/111,
1
~"1i. Iii S/1111/i 1\/111lw1 of Taf1h111 , 11 I< M11ham111;1d al-Kha\ th al-Sha1hi111, /1111,r./1111 11/ M11ltt11J 
"41 
11•1d.i fl Id fu 11111 11/fw 11/ 1\1111/111/ 1 ) () I 1 I • .1 II . 
\I •It I 
•·11 I • ll•td.1 <' I' 
At/ ~1 t-1· c1c111•11.111 1n1 tu u1. 11 d.111p.11l.1 11 .1 .. ~ Ii.iii C' M11hy1 .ii 1>111 Ahl /.1!..11 1\\.I \ .th\.1 h111 111111















IPerkara-pcrkara waj ib pu:1sa l 
Bermuta waj ib puasa Ramadan itu dcngan gcnap bulan Synaban tign puluh hnri jikalau 
ada glrnbar
2562 
sekalipun.2563 /\tau dcngan melihat bulan scseorang laki-laki yang 
adjJ2S64 lk , . . 
cmud1an danpada mnsuk matahari. tvlaka erti atlil itu laki-laki yang l2565 
hlcrdchcb , · ., 566 
' ) ang t1ada mcngc1jai..an dosa bcsar clan tiada ia mcngckaJ· daripada 
men · gcrJakan dosa keci I. 
Dan hendaklah orang yang melihat bu Inn itu2567 naik syaksi di hadapan kadi atau raja2568 




a anya: '· l'clah 1iaik syaksi aku bahawasanya a u· 1 mt scum 
hulan,, /f3 17 . 
' O/ dan tiada mcmadai jika ndn syaksi itu hamba orang atau pcrcmpuan2570 
atau laki lak' 1· 'k l~11 . . .1q1 " l k . 
• 
1 yang as1 · atau i..anak-kanak. · I dap1· • wap J atas 1111.:rc « 1 1tu puasa 
scndirinya I· . . . . . . . . . 
tl in cl.1n pada kannk-i..an:tk. Dan dc1111k1:111 li1g1 wapb puasa at:is bnrnng s1apa 
Yang 
PCrcaya akan kata mang fosik yang melihat hulan . l)an tiada harus 
ll1cnga111albn2S13 1· . ,,1 1 I • . d 
' patla me 1h:u hulan 1lll- t cng:111 "ata mcnuJum an kata ahli al-
biscib 
· Yakni k 1 2s1s iq" 1~77 :?q8 . 2s11J a a scgala orang· yang bcrpcgang· paua · takw1m dan kata 
~, . . a ibin, 122 -----------------------------
~t'hli), 420 · Mul)ainmad al-Kha11b al- ' harbini . . \111~'1111 11/-,\/11(111/j /lei Ma 'rifa/i Ala 'ci111 Alfa; al-
~1 . l3crn1aksud . 
ll6~ldbis,2oos) 1 debu. Lihat l{C'll.1i al-B.1'.1lbal-.i .. ll-.\ /a11nc/ al-Q11nh. (lk1101: D.1r al- ' llm1 al-~1uh .- , ~ 91. 
178. tb~)llla~~Din Abr Zal-.ari)).1 Y.ih).I h111 Sh.11.1r .11- ,1\\a\\1. ,\/111/w; al-/'ulilii11 IJ'a 'Umclu1 al-A111f1i11. 
Fu11, a/.Jl'ci~ / _al-ll;i)tami. fuh/111 ,1/ • • \/11'11111 1J1 Sl1t1rb af-,\/111/ulJ. 503 . Abu Yal,1ya Zakari yya al-An$arT, 
i~htUj ffci \'1
1''.h .1>1 Slwrh .\ /111/i, 11 ,,/. /iilihm. t 18-119. h1l.1allllll<HI al-Kha\lb al-Sharbm1, A/11gl111i al-
11 ' " ri1 I \ · '"·1 adn t · ti . ~~' ' ' '" 'e1111 llfli: 11/ ,\/111'1.y. ·121. 
'" 1 iild I . <tlil 1111 la1.:i I 
ii ' ll·ld ·1 c l ' ~ 
i1i.1 l
1
ildn ll tl ·' ; ''cb,1h,1gi.111 d.11 ipad.1 '" .11 in i 11.:rcicir daripncla Naskhah C. 
·1 • •Ill t . I' I . 
'Il l lild,l I) d M'l\,11) 
lb •I ii ll 
'11,, 'II I l,1J.ir ill·l 1 . . - . 
•1 JI ild11 fl d·i ( '1) t.1m1. I 11h/e11 al- \/11/11c1j Bt Slwrh al-M111htl), 504. 
I ~lllh}I. 111 [l-.111 . 





lf •11 l\h,111b ,tl-\ l1.1rh1111, ,\/11J,:lt11/ al-A/11ht{lj !Iii i\/a'rifah Ala 'lint A!fo; nl-J\linft{lj, 421. 






hi .\'l1w Ii \1111/1111 al- 'f of thm. I I 9. 
11 I 1111, 111 N 
1111 "' .111 I • P •"·l-.h,1h /\ dan < lch1h tcrat. 
h)) I 111lf,111•11 '
11 c 11 1•h11l~a111 . p.1d,1 (' j 111c11i•c111balikan I l •I ii ( 
111. l11d,111 Ill 
I • it c 
lltj l11d.11> d 
J1 ii •I ( 
' '• il1l;i II 
i.,, I 1,1dit 11 ld111cr11c1•.1111• I 
l'i1d·1 •I 11 H 










orang yang mcmbi lang scgala2 580 bu Ian [ itu dcngan scbulan kurang dan scbulan 
genap)
2581 
• dari karcna sabda Na bi S./\. \V.: 
2582 , . . , • , • ., ;-.,, . • • ., 
~)\,; 01-: ~- ;.,.u:. IJ...Su • ~ , : .Ju ( ~ ·J I I , ,..,~ , . 
• • • J r . r- . ,,.)/, )/;""' -' .i.:i :, , I ' , , ,.)/, 'Y )-4' 





da11 bcrbukalah //\91/ kamu karcna mclihat bulan 
Syawal". Maka j ikn ghubar alas kamu, mnka scmpurnakan olch kamu 
aka~1 bilang bulan Syaaban tiga puluh hari2587". Maka mcriwayatkan 
hadis ini Bukhari dan Muslim. 
Dan adap ms 
un pacla suatu riwn/B 171/yal sabda Na bi S.A. W.: 
2589 " · . ..... I . 
. v"Y JU 
Ertiny·12590. " I · I I · h'I· • . k rmula hula11 Syaah;in ini dua pu u 1 scm 1 Lill 
111ata111H•11 . . 1
.
1 
2592 k H1J1 , maka J<111ga11 ka11H1 puasa lungga kamu 1 mt a "<Ill 




ll .111 . !aka pka g/111hor ;1t :1s k.:111111 111aka st111p1111w"im 1 1\11 
lkiln~u akan bila111:r1 ' '" bu Ian S) ;1aha11 tiga puluh hari mcri\\'ayatkan 1'\d . .. 
' 15 1n1 Bukh;in dan i\ luslim. 
ISyarat-sy· . 
. ·ll at sah puasa I 
Syahad 
' an adaJ I b ·15% . . 1 . 2s•11 . 259K ·' a 1 ag1- mcngcsahkan puasa 11l1 tu.1u 1 synrat : pcrtama n1 at 
Yaitu Wajib I . 1· I I . J"k 2s1J1J • d 2<ioo c engan hati dnn tiada memadai nial 1lu dcngan 1<. a 1 .1un. 1 ·a lia a 
lSao 
1511 liada Pada C------
Pada D· 
~~ibclaan di ISl'llap d.111 'l'hul.111 i..ura11gl. p.id.1 C: litu <kngan schulan gcnap dan scbulan kurangJ. 
I-Jadis f aniara na,l-.h.1h-11.1, l.. h.1h 1111 11d.1I.. 111t·111l1.\h mal-.sud scbcnar .1ya1. 
'1~~ha1 Abt ~;·a) ·ll t\ h1,J 1111. K 1t.1h al S1111111. n.1b Jr11111b S1111111 Rt1111111!ti 11 Ii R11 '1'ah a/-//1/{t/, 110. had is I 08 I 
•111 l1ada p·id·llus,i) 11 ~ hl'llim B m .11-11.1 ·u.ii. Sa/11/i ,\/11slu11. 392. ,, ' ,, c . . 
1111 Ilda c 11, . I tad u.1\,1l,1h I 
. i14 I ' '1 J>.1tl.1 l 
ii,1 iad,1 p d 
I i d .1 ,1 ll d •Ill (' ii,, ii a Pild 
'" I lild1 •Ill d ,111 ( ' 
'I I hid. Jl11d,1 11 d .111 ( 
lq(J I\ II\\ . 
~1 7 liti,11 ~~
1>• 11 •11 llul..h,111 . Ki1ah ul-Su11111 , Bab Qouf al-NahiS.A. IV. ldhfi Raai111:11 a/. l/ifiil, no. hadis 
·1 ~'h111 fl 111 . 1
1111
•1111111 .11l l1t 11 l- 111,1' ti .tl -Bukhr1r1 Salii!t al-/11ui111 al-/Jukluirl. 3 :27. L1ha1 AbT al-1.lusayn 
I• '' ·I I ' · · 11,, ild,, , . I y '1ll•IJ , \'11/11/, \111\lilll 392 
I' '" .,~ I . I\~/ ilda (' I fl( 
11 ,, fi.s1J;i fl : llloil.1111 111.1 J 
"·•1 I 1;111,, 111cl1hilt j 
} l'itd· Jl11d,, I\ 
I) ,, ll <I· 
I •, f 1,llf;1 fl '
1
111 ( ' l<1Jlf1J 
I 1· '11 '1 { "'1 •Id,, 
I'"·' Jl,1t1,1 II 
"llil ll 










dengan hati dan tiada disyaratkan2601 mcnycbutkan lafo1 niat itu dcngan lidah dan st11rnt 
JUa menyebutka 2602 d. I t"d I k · · · ·1 ~c.oJ IC 8/ · I ' n ia t cngan 1 at, ma «1 111a1 ttu wa.111- I 111at pat a puasa 
Yang2604 r 
iardu itu bahawa hcnc.laklnh adalnh 2"05 gugur di dnlam malnm2606 ya itu antara 
masuk matahari dan tcrbit li1jar jikalau /B 172/ pada2607 puasa kanak-kanak yang 
mumayyiz sckalipun. 
Yakn· 1 
adalah tcmpat bcrn iat punsa fardhu itu pada malnm scpcrti sabda Nabi S./\. W.: 
2608~ ' w l; ;._jl -1·; T'- 11 ~ ·1 ~ , I ., .r u:- I · , · ·· r if 
Erti11ya2609. " l) . . b I k . I I I d . · Jantng s 1apa 11ada crma am ·an mat puasa ca n1 u 
Yakni 
nnpada fajar, maka tiadalah puasa baginya ". 
barang 5·1 1. 1 l . ui11 1 . 11 12r, 11 1 · apa t<tt a )t:n11at pua-;a pada ma am. 11at a a 1 sa l pua-;anyn 
jika2612 . . . 
clUtt lll ' tl .Il l b . ,lid I . • . 1· !ltl I • 1 cscrta kct1"a laJar scka 1pu11 . 
Dan de 'k· 
lilt 1·111 I . . I I . '>(! I ~ I I I • ag1 11at a sah niat itu jika svak ia akiln kcat aannya 11U- gugur la 1u u 
daripad , . , 
a lajarkali 1 '''" • 1 1 1 · 
1 <> 17 1. · , 1 
11i1 x <Hau "'cmudi.111· '. m:1ka s) :ii... Iii :tl a"'a t rnm- a1:1r"'a i · atau 
;;;;:--_____ 
'fiada ------------ ------ -----------
'U1rtda1 a/-~~da_c. ~ l ul))i al-Din J\bi /aJ..ari)):-i YalJ)•I hin Sh:u.11' al -Nirnawf, ,\ /111/1111 al- /a/1 1>111 Wa 
ZakariyY~ aJ .'!fi11 ~ _179. lbn l.lajar al-11;1) 1ami. Tubjirr a/-,\l11br1y 111 Shorb 11l-A/111ha;. 507. Abu Yal.1ya 
~&hn; al-M Ans_~n, Fmb al-ll'ahluib ht Sharlt ,\fi11h<ij al- lii!t/1111, I I 9. Mul.wmmad al-Kha\1b al-Sharbini, 
161.() !iada pad~'~; /Iii ,\ fa 'r ifah ,\ la "ti11 i . 1 lfJ: al-.\ /t11/uij . ..i :.D. 
26o1 ada C· (t" d 
~~2 Pada 8: [ ia a lll<.'lainJ..an] " · syaratJ 
lf;il rada 13 dan . ' pada C: l di .; ~ .Ir.It I 
i...-1Pada 13 d C. ln1cn~cbutj l an C· 1 .. t 
:. 1 lilda Pada C · "·1J•, pada pu,\\.1 1:11du d.m :-1111.11 d.111 \\,1jibl 
i. ' Pada 13 dan . . 
Pada ll· C. !ild,1 laj 
·~ftnh1t/ "'· i· ~111~' 1 •1m .111.1 I. p.1d.1 C I Jtt.1 ]. lull\ i al-Din Abi ZaJ..ariyyii Yal.iya bin Sharnf al-Nawawi, 
~~1h111. So7" '":~ l ~l 'u . 'l 111 d111 al .\!11/1111. 179·.· lbn !·!ajar al-1 l ayt~mi, . Tub.far al-~ft~~~r.rtj m.y1~rb a/-
·~,ha1ll11i.1<1 ,11_. 
111 ~ .1h).1 /.1J..i1m) .1 .11-1\nsnri, l·mb al-Jl'altlwb ht Sharb Mmha; al-7a!tb111,l 19. 
1 I1~d.1 Jiau Kh,i11b al-Sh.1rh in1. \l11'!-!l111i 11l-.\/11h1<ij //ti i\la 'rifalt J\la"<illl Alfa; al-J\li11luij, 423 . llad ii ll . 
~~d~\ 23
1
;1;·~~} '11 •11-N ,1\,1' i . K 11.1b al S11 ci111, Bah Dlukr /khttltij ol-N[1qtli11 Ii kltabar Haft ah Ji dhiilik, no. 
N~~'.111/i (l\111i .
11




1h l>.11 .1l-l l.1l1 11h 19'>9) 2 67) Al-Albani mcngatakan hadis ini sahih. Lihat Muhammad 11 •1 I\ ll . ' . 
1'10 ad.1c IY 1 11 1111 •• \11/11'1 \'11111111 al \'aw't (Riyad: Maklab al-Tarbiyyah al- ' Arabi, 1988), 2: 49..J . 
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411 U11,1 (' I 
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t"d k26!9 1 
a · Maka sahlah niatnya itu karcna adalah ia hernial itu dahulu26~0 daripada syak 
akan fajar. 
Dan tiada mcngapa makan dan minum dan jimak clan lidur kcmudian daripada2621 sudah 
' 2622 
ia bcrnht 2623 0 · . . . ><i2.1 2625 < • an t1 ada waJib bcrmalamkan 111a1- pada puasa yang lsunat jika 
I' 262 1ada] 6 d' · k 161 7 ) ,, 1nia1 'atmya- - pada malam.-Ui maka yai tu tcrlcbih sempurna dan /13173/ 
rnemadailah nht . I I I I . d I 1 · . I . ' puasa sunat 1tu ta rn u can pa a g lC 1nc1r mata rnn. 
Dan tiacta dapat 2629 d . I . . I 9?/ . . cJ ' ' anpac a mcngh1mpunkan segala synrat puasa 1tu, A - yai tu tia a 
dike · k 
fJa annya daripada fajar I akan scgaln pckc1jaan 12<•30 barnng yang nH.:mbmalkan 
PUasa. Makajika tiada dcmikianu' 11 • maka tiadalah hasil maksud puasa. f\ laka:!c.n adalah 
sckurang-kt1 I . . • . • • 
rang afaz 111at puasa lbmada11 1tu: uL..::.•; J- Lv. '~I Erl in ya : " 1\k u puasa 
csok hari th .. . I . . . 
' 11 PcH a bulan lbmada11". dan adalah lalaz 111:11 yang scmpurna llu: 1.il 1;;;:...:,1 
J~..t~, .. 
' , ~~ -:>Gj ""',,.;,;.,; .; bl y l ~rtinya : .. ,\h.u puasa csok hari daripada mcnunait..an 
~ 
4,,Pada !l d ---------- -------------------
~ Pada 0 d an C: ltcrbit] !\,.~ Pada n d an C'· I foj.1r] 
?t.21 liada p dan C: l1iada""h] 
1. a a c ~~?1 'l'~ad11 flilda r 
:~21 'Oda Pllda B J ' 
~1uh} r . 1 ''" l 
~79 lhn 11,;11·()in 1\ h1 I .1k.1rt) > .1 Y .1h) .1 bin ' hara f al-Nawawi. i\linluij al-Tlilib/11 JVa 'Umdat al-A/11jiin. 
{{
11111 
11f 11111}~1 •11·11,1> t.1m1, l'uh/ctt 11/- \ /11/itci/ 81 Shnrb al-J\linhrtj. 5 15. Abu Yal)ya Zakariyya al-An~arT, 
:,·\f11'rtJul,' ~~1>_ bi Slwrh \/111'1111 11/- l altl>i11, I 20. t-. lul)arnmad al-Kha\lb al-SharbinT, J\111g/111i al-Af11bt<ij 
'"ll l'4di1 l 1• " 
11111 11/u: ul- \/111h111. ·12·1 
%. I 1,1d.1 ' lll illlt~ .11 
11 d Pitd,1 n 
' I ~ ·I ll I 
.. , 1
1
4d,1 n l~llll.tl lc1.1p1 11k.1 I. IMO.I (' I ' llll.ll tctapi maka J. Naskhah n dan c lebih tcpat 
171 ~1 11liy1 ill ~lilpi Jll ,1 d1111a1k.111J 
f ~ lb11 1 !iii · >In !\hr /ak.1n}),1 Yahy.1 bm "ihara f al-Nawaw1, A/111/w; ol-Tal1h/11 IVa 'U111da1 a/-A/1~/ti11, 
''111 f ''' .11 11 l y I · ff 11 111111,1 1 ''> 1.11111, I 11!1/at 11/ ,\/11ht111 IJ1 Slwrlr al-A/111lw1. 508. Arn a .1ya /.aka11yya al -An~.111, ,, At, . 111 I 111 \'/ I I l I s I I . - I I ·~, 1 r1J111t \, • '"' 1 \/111/w; al / olt/1111, I I CJ M11lrn111111ad al-K 1a11 > a -. 1ar >1111. 1\ 11,i.: 1111 al ,\/11ht111 
l1 .1 ' Ill Ill l/'1 
I ~\l·l I\ I 1 II . ' "' " ' \/11111111. l.'•I 
"11 I 1.,~., p ; '11>·11 11.111., I 
3'1, l'dd.1 fl •llt •I H cl.111 <' 
l•ad:1 <. 1'lc1111h111 llu I 
d.1111 








fardhu Ramadan pada tahun ini karcna Allah Taala''. Dan tiada syarat mcniatkan2633 
fardu dan t · d ttna1 an karcna Allah Taa la. 
Maka adalah waj ib diingatkan di dnlam ha ti itu2"' 1 lal'nz nint inilah2635 atau ada2636 
ingatkan2637 ll1"k . M k ., <>IX I I ·1 . d' b k I . " nanya Jllil . a ·a adalah yang- tcr c ) I 1 scmpurna 1tu 1sc ut ' an ala/', 
niat itu dcng I'd 1 2<>1" . . . .,6.10 an 1 a 1 scrta · d11ngntknn dcngan hat1 jakan maknanyaJ- . Dan lkctlua 
syarat)26~' me I . . .,6·P . 16.n 
na rnn dm- - danpada sctubuh- · dcngan pcrcmpuan atau dcngan 
sarnanya I k. 
• a 1-laki atau dcngan26·1•1 binatang. [Maka barang siapa setubuh dcngan 
Percinpu 
an atau clcngan samanya lnki-laki atau dcngan binatang]2M5, maka batallah 
Pllasanya s·1 . , ' 
'ma ada lll:<il atau tiada in:<i/-6 6. 
Dan sy 
arat y·.111 111 I , . I . . I I . .?c. 11 I 2<.ts I "' ·I k n H~ 1g a mcna 1:111 diri danpm a 1m:nya 1:11a munta 1. 1v a -;1 
barang s .. 1
•1Pn tncnyahaja 1111111tah 1.11111 lngi dihctahui ~ c. ~o aknn lrnra11111ya. 111aka bat;illah 
Pllnsnny-12<1 ~ 1 • , 
' · I ctapi tiada mcngapa jikala11 muntah ia dcngan lupanya nta11 digagahi2652 
orang ak 
' an dia. /\tau bcbal)"'" a!.. :111 haramny:i l..:m.:na schab baharu masul.. Islam atau 
1633 
16 Pada B· [ 
~ l" · syara1) 
263s iada Pada D 
i~l6 P~da C: [itu] 
% liada Pada o 
" Pada n • da11 C' 
·•11 u dan C . 
~1, 'tiada Pad , : ld1111gn1l..a11J 
. p.d a C 
""" " a 0·1 ""' I> · a tau 1 
~''4 1 ada O· .. 1 
fl . """II I· f; . !·~1 ilda p . 1 ' 1 •11 11 11 n 17·1 .lt .lll d11111~.11i.. .rn dl'll":l ll hall al-.an 111aknanyn 
1, , u,111 c I . b 
?•-11 Od11 t · ii· · ~) .tr.11 ) .1ng l.. cd11 .1J 
~llh . l ltJ1t) .11 
·11111/1 YI ilf·D1t1 J\b1 /_ I . \/ ' I - . I 7·-1 ·b- I" 'U I I A1 rft -\t 11J 11/ Iii/ b • ~111.arJ)') .1 Y.th) ,\ bm ' harn f al-Nawawi, 1 /11 WJ a - . a 1 tn ra mc at a -11 11 1111, , 
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jauh ia dari pada segala orang2'•5·1 alim. Dan dcmikian lagi tiada mcngapa j ikalau 
dikeras ol 1 2655 . . . . . . e 1 muntah akan dta yakn1 11ada dapat d11ahan111ya akan d1a. 
Dan dcmikian lagi jikalau dikduarkan2656 balgh:un2657, crtinya gcri yak 265x daripada 
hotak atau daripacla pcrntnya scrta diludahkannya /13 175/ akan dia, maka tiada lah batal 
puasanya26S9 0 ' · an dcmikian lagi tiacla batal puasa jikalau turun balgham scndirinya 
daripada tc 1660 2~~ 1 
mpatnya, maka kcmbali in atau- tcpcrlan ' 1 scbab batuk atau tiada batuk. 
Kcinuctian k . 
ma a dtludahkannya akan din. 1ctapi jikalau dikcluarkannya akan balgham 
scrta kuasa h I d I k . . .,66' . . 
< me u a 1 ·an dta kcmmltan- - danpada sampa1 kcpadn had 1ahir mulut 
iaitu P 1 . 0 011 lidah lalu2''''3 dipcrlannya nkan dia. maka bat a II ah puasan) a.2M 1 Dan 
dcniiki· I . 
''
11 
agi /A93/ jikalau 1uru11 balgham daripmla ho IC I 9/ tnk/otak hingga sampai ia 
kcpacla %ah. . . . 
11 llHtlutnya, maka IK'1Hlnk lnh dikd uarku 1111 y11 scrta cl iluduhl-.annya aknn drn 
jika clap·11 I 1H1s 
< • Juga-' dit inggalk:111·11'"" dia.l<•h7 s1.:rla kuasn ia mcludahkan akan2M'8 dia 
lllaka2661J hi 2<110 , ,17 , '£i7' 
' lt sampai kc· ''71 pc1ut, m:ika bat:il lalf ' · puasany:r karcna scbab 
ltac ~ 
ftin11ya scb b]267.i . . . 
a trnda ta mdmlahkan drn. 
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Tetapi tiada batal puasaj2675 apabiln tiada sampai balgam itu kcpada had L<thir mulut2676 
"k 2677 
JI au kuasa ia meludahkan dia sekalipu11!c.7x. Dan dcmikian lagi jika sampai balgam 
itu kepada had zahir mult1t dan padahal 2679 tiadn kuasa ia meludahkan dia, maka tiadalah 
batal puasanya 2680. 
IAdapun had yang dinamai batin halkum itu268 1 yakni rangkungan itu2682 /13176/ iaitu 
tcmpat k I 
c liar ham::ah dan bn'. ~ ! aka ynitu pada pohon rangkungan yang hampir ia 
kepada dad k . . 
a, ma 'a apabtla sampai scsuatu yang masuk kcpada tcmpat kcluar ham::ah 
dan ba' itu . 'eixJ . . 
, nescaya batnl- puasnnyn. Dan apabtla kelunr scsuatu yang d1 dalam pcrut 
hingga sampa · k d . . 1c.s 1 2685)2686 
' 1 cpa a tcmpal 11u. ncscaya t1ada~ batal puasanya . 
Dan ha<I . Yang d1 1 · I · I 11 • • k I 2<'87 1·/ ' I· I ' M k 1 a111a1 :ta 11r w /\\1111 1tu. yartu tl'mpat ·c uar I( w l <111 .1a a ·a 
ap b' 
a ila lllasuk . , . . .!<11ix . i1,1N . • I k I . kl , I I , :>csudtu d;1n· l11:1r lnngga sa111pi11 k1:p:1c a tcmpal · 1: uar 111 tan 10 , 
11csc·1y · 
' a lladalah batnl puasanya. Dan apahila nH.!11\1.!rlan scsuatu !yang ada ia di 
sana]269o 
' ncscaya batallah puas:111) a. 11''" 
Dan de . 
n11kian I . b . . .j 'l6lP k I ' ag1 atal puasanya jikalau muntah rn lhrngga snmpm - - ·cpat a tcmpat 
keluar kha• . . . 
dan ha' llu, kemudian maka clipcrlannya pula. l)an had zah1r h1dung itu 
barang Yan . . 
g lain danpadn tulnnc. vanu kcras. Dan h:itl yang di11a111ai ba1i11 mulut itu 
los ~- ~ 
' l>ada o 
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yaitu permulaan halkum. I yaitu pohon lidah ]2''113• !aka jika dipcrlan nir liur /131 77/ pada 
pohon lidah itu nescaya tiada bat al puasanya2611 1. 
Dan sy·u.,,t I b 
' • yang {Ccmpat mcnalian diri clnripada mcmasukkan scsuatu yang crupa 
[pada269s scgnla]2696 I b Ui'l7 l k I . 1698 1 · . k 1 · S I . ' ' u ang tcr rn ·a ag1- c 11wmai a ·an c ta rongga. , amat a ia 
tncnghancurk k 1fl)9 ~700 '701 . b . k d an ma a nan I dan ub~u- 1 ::itau '-:it , yaitu at111 rang ·ungan an 
batin pcrut d b . 2102 . . . 2103 
1 
b r. · 
an atm tclinga clan bat111 htdung dan lubang zakar atau u ang 1ar<lJ 
atau du bur D 1 . . . . . ., 70 ' I k 
· an t cnuluan Jag1 Iuka yang tcrus sampa1- kcpada pcrut atau u a yang 
lcrus s . 
ampat kepada hotak, tctapi tulang bctis itu tiada dinamai rongga. !aka apabila 
dirnasukkan 21os . 21nc • . 
nya pada //\94/ salah suatu danpncla scgala rongga baru ttu scsuatu 
Yang bcrupa, maka sampailah SL' Sll:ttu itu 2707 1-.cpada hati1111 ya, maka batallah puasanya 
jikalau knc'I . , 7<1'1 
"' ' sck·1I · I .. · I '7os t · I 1 • I · • tpu11 scpc111 np L'nga· · ntau SL'Sllill\I yang 1m a 111c111:1"1111 pat a 
adat scpcrti batt . . ·' 111 1· I . I n 11 .11 • . 1 ~ I . 
' t y,111g sc•111-.,"t·111 · dcngan t 1sa wpnya t an dcngan ~ ag1 
dikctah . 
tt1ny k , 1 u a a ·an harnmnya bah:m a m~mbatalkan puasanya- . 
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Dan demikian lagi batal puasanya2711 j ikalau dititik /B 178/ kan271 5 air atau minyak atau 
barang sabagainya pada lubang tclinga atau pada luhang i'akar jikalau tiada lampau 
hasya'ah17J6 k . . n 17 .. . 
· 'Jl sc ' altpun. Dan dcn11 kia11 lagi batal puasanya ~ Jlka lau d1masukkan 
hujung · · 
Jan pada dubur atau pada foraj pcrcmpuan hingga lampau daripada had yang 
w "b 
aJi mcrnbasuh dia tatkala istinjak. 
Maka adalah had yang wajib pada dubur itu barang yang nyata [tatkala kcluar najis dan 
Pada211 s r. . 
iamJ pcrcmpuan itu barang yang nyata 127 19 tatkala ia duduk qada hajat. Dan 
tiada batal . 2120 .. 1111 '71 2 k' k 1· 
c puasanya Jikalau keluar dubur· - orang· ~ yang bcrpcnya · 1t ·cmut inn 
01asuk2723 . . . 
ia scndmnya atau dimasukkannya sckalipun. 
Dan d 
cmikian lagi tiada /C20/ batal puasanya jikalau termasuk lalat atau bar:mg 
scbagainy·1 k • . I I . . . 2n ' 1 · I  Cp<lc a lad battn rnngkungnn . Maka p11ga11 d1keluarkn nnya ak:ln ( 1a (an 
jika272s . 
d1kclunrk· i I 1111, ·1· . I I k 2121 1· 1 .1nnya, ma"a )l\t:1llah puasanya: · ctap1 wrns mcngc uar ·an c ia 
jika takut k a l ' '\ I .. ' ·:tn mudar:u- -· ) ang harus dcngan dia tay:unum . Kcmudinn nrn"a waJib 
lllcng 
qada puasa itu.2n 9 
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Maka adalah batal puasa itu2730 scbab mcngcluarkan lalat atau barang scbagainya 
/BJ79/ itu karc . :m1 . I ' I '7P I) I ·1 . I . . . 1 b I na 1a scpcrt1 1ur-.um munta 1: - an < cm1 <rnn ag1 ttaua ata 
puasanya2733 .. k r J 1 273 5 
( · JI ' a lcrmasuk cl cbu clnripada- ' · jalan raya atau dcbu tcmpung tatkala 
2736 
~ ~ T't· · ··k I · ~1 11 . 21Js 1. I · ·'.r" · c ap1 JI ·a au d1bukakan- mulutnya dengan c 1sa iapmya, lalu masuk 
deb · u itu 111aka b II I .. d k D .. k d.k. k . d 2739 ( ma a 1 puasanya _pkalau a a banya ·. an JI ·a se 1 tt, ma ·a tia a 
batat2740 puasanya. 274 t 
Dan :uhpu . -, 7,p 
' 11 mcng1sap tcmbakau dalarn puasa itu, lmaka batalkanJ- - puasanya karcna 
disaha· 2143 
Ja mcmasukkan dia lagi bcrupa ia dalam rangkungan. Dan dcmilda n lagi 
tiada batal puas •· b . .,1.i i l 7 I ~ . . k I I k 1· . 
c a scoa makan I dan 111111um 1- dnn- pma · c cngnn upa a -;m c mnya 
itu PUasa /\ . 1·k I . >1 11. I .k. . n 11 b lk n ix I l '· tau liada t 1 'l' la iu111ya· c l'llll ·1a11 1tu mem ala ·an puasa se 1a ) 
karcna l · I . 
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Dan dcmikian lagi, //\95/ tiada batal puasa s<.:bab m<.: nalan2750 ai r liur yang sctllata-
mata lagi suci yang di dalam mulutnyn jikalau dihimpunkannya2751 sckalipun.2752 Tctapi 
batal puasa jikalau dipcrlan27'.'1 air liur yang 11ajis. Upamanya /13180/ scpcrti kcluar 
darah da · d . . 21s 1 ' npa a scratan g1g111 ya aiau barnng scbagainya. Jikalau tiada dikelihatan 
dari d 21ss 
pa a darah sckalipun, batallah27~<1 puasanyn. Tctapi jika2757 scratan giginya itu 
berpcnyakit da 21ss . d k . i759 . 12160 d 'k' · · 1 1 1 'n tm . a ·uasa mcnJnuh- d1a, [ maka yang em1 ·1an llu IHK a al
batal2761.2162 
Dan dcmik1' "• 11 .,763 " lagi batal puasa scbab mcnu.:rlnn air liur Liika ada mr liurJ- itu 
bercam 
. pur dcngan scsuatu yang suc1. Upamunya adalah ornng yang puasa itu 
tnenghila276.i l _, 1<1~ I i 1c1<1 I I t )Cnang yang · tcn:c up· pat a mu u nya. Mnkn bcrubahlah [ai r liur 
itu ]2767 
, ke111l1d1' ·1 k 1· I • 1· ~11.x • n ma ·a< 1p1.:r ~11111ya a"a 11 t ia. 
l>au dcn1ik" . . . . I i11111 k I I I . I I l.,110 1•11l l:ig1 Jikalau kduar air lim d:mpada mu utnya- ·cpat ii :1a 11r 1a< -
bibirnya K 
' cm 1· ' 1· " I 111 1 . I I in> I I I i773 · lit 1a11 llla"a t 1p :1t11ya· d~ngan li t a mya- -. ii u 11.!pcr air atau 
i1so 
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21s2 Pada B· [ .. a. am teks d1tulis fa... P:1d::i l3 tbn C: l111c111crlanj . Muh . d1h1111punkan] 
181. lb/~ a.l·Din Abi Za"ari~ ya Yah) .1 bin : lwa f al-N:\\\ ·"' i . .\fi11/11~1 al- f cilih/11 ll'a · Umclat al-i\/11/1111, 
~~tb a/.Jl;ah~r. al·l~a)1am1, TuYi1t c1/- .\Juhtii/ flt Sltar/1 c1/. ,\/ml1e!j.S.l·I. Abo :al.1y'.1 /.akariyya al-An$i1t 1, 
2~~1 AtCl'rifah A;:.~1.Sharb .\/111/t,11 c1/- /'1iltN11. t _0. f\ lul.1:111111iad al-1,hu\Tb al-S harl> 1111, .\/11[.!/1111 al-/1111/ttcy 
11$l Pada C· [d· '"" A/fo: al- \/111/i,11. 127 
17 Pad,.. 0· 
1Pcrlann)aJ 
, ss .. dan C· I . 
11S6 Pada C· [ · kchhatan J 
Pad . rural 
1111 a C· [b 
l>ad •ll.11 J 
111, " t Li " 111~ l'11d11 C. . 1 ii ild,q 
,, , 1 • linn"nl 
l)io~ <l 1\ I\ .1 
I U1lf\ t' I . lad' . i.1 m~nJ.1uh I 1 11 ' P·lda n 
\1 Jdll ll : lb . 
''~1 lbn t1 ·1 . 111111 Pllil\lln\.ij 
I 'JM ·11 11 . 
1 l1ltl.1 p Ill• • 11) 1.11111. I 11h/11t al- \/11htc1J /11 Sharh C1l-,\/111/uij,514 . 
l·J ' I II 
S'\ 11.11, ,,. <4 y 1 •111C I • ' 
11,,1 • il11"uh l\·icp.11 li1l,1h 11 1c 11 ~· hc l . 1 l,1 bcnnak\ ucl mcnar ik , mcnghcrct alau rncnycn:t. /\a11111s Dewan, 
• 1111d,1 1, Id • • Acu1111 1 l la/ima \/l'fm 11 K/c111k, 66. Jl.,,I I 1\ ( 
' • u,, ll II 
i1,111,1d,1 11 I 1c1tclupj 
M l1u1ny I 
Igo ullyt ;11•0 •
1 
• p;id,1 < : I hum>·' 11 11 1 
n, 1 ~1 Mui · hi l\l>1 / ,1L111yy.1 Yah)•• h111 \ h.11 ,af at-N.1waw1. f\1111/u11 al /'11hh/ll ll'u '/Jmdut 111 ,\/11/1111 
ll' , l',ltl,1( • IJ•llllrn,ul ,11 Kh.1\1h ,ii \ lt.11 '11111, J\/11}1/111111/ /\/11'111111!11 A/C1 °n/oh f\1" '0111 11//11 · 11' 1\/11111!11 • .f >I 
I 1•.,.. 1111111111 • 1)1 I 'Iii ( ' 
1111c.J.ic · lhatt 1 •11111 1 









dibasahkan b 1. I 177.1 1 . l l775 nya enang alau kayu sugi dcngan air 1umya atnu- t cngan air - , 
kemudian maka dimasukkan27711 pula kc dalam mululnya tatkala itu ada ia basah lagi 
dapat diccra1·ka112n1 ... , ·11· 1· l77x . . I I 2779 1· I k " 1urnya atau kayu- sug1 1tu a u c 1pcr annyn ma a 
batallah21so puasanya. :m 1 
Dan dcrnikian lagi bmal puasa27x2 j ikalau27111 kcluar air liur /13181 / daripada antara278'1 
sclang gig· . d . l 785 . 2111< 21&1 · · · mya an kuasa 1a mcludah- ' d1a lalu ' tcpcrlannya air ltur 1tu maka 
batallah puasany", . 0 . . . 21&8 .. k 1 k2789 · 2190 " an cl cnukian lag1 batal punsanya JI ' a au masu · air 
kcpada had b . 
at111 mulut dan hidung o ran g yang2791 tiada mcngambil air scmbahyang 





c1 an mulut dan h1dung JUa bcnmun-ma111 atau ·u umnya scsuatu c. 1 
dalarn mulutny:i [ 1111 1 1· I i79 ~ ., I 
u mnka lalul- 11.:pcrlan alau ( 1taru rnya- scsuatu .\)'<II pac a 
Rhalib1 • 1Y•1 tcrmasuk k . 17'1(, c 111\)(It i111 · li797 b · 27'JK maka lcnnasuklah Ill hac. - at11111 ya atau 
diko 'k re ny·1 I 'I' 'N•> l . 
r c 1nganya· y:rng /ilhir maka 1.1111 111asuk I kl.:pnda had )Hl111 illllll terniasuk 
mi M 
lg I. I~~~~ "!·Din AbT Za!.. ari~) ;\ Y .th) ,t hm ~h.11.ll al-Na\\ ,1\\ t • , ,\/111!te11 e1/- l't1/1hi11 ll'a ·Um clot e1/-i\111/1i11. 
Al11gh11; j iar al-l lay1a111T, T11/1ja1 ,t/. ,\J11/t11ij /J1 Slwr(l ,,/.,\ /111!ta1.5 14 . Muhammad al-Kha\ih .t1-Slm1b1111, 
:~1 Padaaa". 
1
111!lf <ij I lei ,\ la 'rifal; . \lei 'ti11i .1 lfli: 11/-. \ !111/1ci1 • ..i 27. 
~ l" · lcperlannya) 
2111 ~ada Pada B 
2))4 i1ada Pada C 
2111Pada13 dan C· [ . 
2111 Pada C: [di · .d_inrnsul..!..annya] 
iiad ccra1kannva abn] 
17;-i 1. a Pad a B • • · 1?14 tada Pada c 
na Pada C 
i ~1uh ,~: (baiaJ) 
l
1,80.1a1· )ltbal·Din Abt lal...tri" .t y .th\ .1 h 111 Sh.1r.1 f.tl · ,\\\ :iwt, ,\ /111/1<1J al-liilthi11 ll'a · Umclat al-/1!11fii11. 
•
12 • n 11 · • • • l'11 Pada13 · I . llJar al- I la) t.11111. r11/if11t 11/- \ /11/ifcl/ l1i Slwrh al-M111/1<1j.5 I 3-5 I •1. 
i,., Pada n: llllnsan~ a I 
l)ad . IJ1kq 
2111 11' •• 0 t : lata<; j 
lla. ilu(I t · 1 
, P,1d,, (.' lllch1d,th!...in I · 
, 1\t.1 j l,tl'.1 J . ,, \I•' I\ Id 
hi, l'ad,1 C 'Pcrl.1nn) .i J. p.1da C jd1pl·rlannya akan] 
..._ I' .id I I pu,1, ,1 J 
. ,.. .1 l I 
h.. I 1;1d tc 1111.1 , 11~ I 
I I it P1td,1 c.; 
0 l1tdo1 n td c· 11. ,, ,., it 
I 'I .. \11t ll I 
,, I •Ill ( . I I. 
~ 1ldt111 I . ill.tit llCI 111.1111 I 
11,~). \Vlll\ t ldlk1t lu11111y,1I " K11lu11t" hcrrnak o;ud 111cng c rn11111 <;CSUillll di dala111111ulut. l\011111s /)l' ll'Clll, 846. 
I> C( I, A 
1 ,1 •ttl,t (' I I '"'"H llahma i\lt'lt1111, I fi!I 
''·· 11~ •111,1~ , •'1•1 J 
ri 
1'•td,1 l i'~cl iltlc1akl..11111y.t .1t,t11 cl 1h11h11l111y.1 A""'"\ I )c•w""· I(, I 
'l'lt 11,ld,111' 1 Cll111d1.11111y.1J 
11>,/ •td,1 II• ~·C(l.11 f ,1 J ,, da11 < 
11 ad,, t I 1:.1111 1 
tcl111git l 









air d h pa a ad batinnya tatkala mcnyclam scrta dikctahuinya pada adatnya tiada 
masuk2soo12so1 . . .. air sckaltpun maka .11ka dikctahuinya masuk air pada had batin maka 
berdosalah lagi bntal puasnnya. llWl 
Dan der 'k' 1°03 2&0 1 
l1l rnn lagi jikalau /C2 1/ 111asuk-" air pada had · batin orang yang 
rnengambil air scmbahyang pada basuh yang kccmpal kalinya2805, jikalau tiada dcngan 
lll11ba/aghal k 1 · 13 11 I k 11106 . k k . 2xo1 1 sc 'a 1pun. ata a i puasanya ·nrcna- mcngc1Ja an pc ' CrJaan yang 
tiada disurul1kan. Dan tiada batal puasa jikalau tinggal //\.96/ makanan pada antara 
sclang-selang gt.g1·11ya. M k I I . 1· . 2soM 2809 k .t I a ·a a u air 1ur 1tu atasnya ma ·;mnn 1 u t cngan 
send· · 
tnnya thd· d 1· . . I I b I is10 J"k . d ' · cl cngan t 1 /l3 I 82/sahapnya maka llada n l alrl puasanya. 1 ·a tta a 
kuas · 
a ta tncrnbaik 211 11 akan din dan mcludahkan dia 11112 karcna kcsuk.iran 21113 iaitu pada 
inalnni su I· I I· . 
t,t l ah d1c1111gkilnya l:1gi diupayakannya1N11 pada rm:ngcluarkan dia pada hat 
itu Pun tin11g·ll ·1 JX 1\ • •1. . .. 
1 s11i • 1 1. , -1 I · I 1· • o ' . ua 1a. L'lap1 .11ka'' 11:1l :i t 1t'11ng1'1 nya (an !tat a l 1upaya"annya 
Pada lllcngcl k is t 1 
uar ' an dia mal-.a hatallalf · puasanya. i\ I aka nyatalah daripada pc1 intah 
Yang de .k. 11lt ' tat1 1·1t1 I sunat mua'kkwloh i.:ninya sangal sunatnya pada ma am kcmuclian 
daripad 









rnakanan atau bekas pinang281 9 sirih atau bckas baja supa) a terpdiharn ia daripnda batal 
puasanya. mo 
Bermuta haram bcrbuka punsa pada orang yang syak ia akan masuk matahnri dari 
karena asalnya itu siang. mclni11kan jika diijtihad28-'' ia dcngan scsuatu tanda yang 
rnenunjukkan ia akan masuk matahari, maka haruslah28n baginya bcrbuka puasa. Tctapi 
adalah yang terlcbih baik2823 mcmcliharakan282'1 dia. jangan ia bcrbuka puasa mclainkan 
kcmudian I · 2s2~ ' c anpada yakin akan masuk /£3183/ matahari. · 
Syah:ldan harns pcrcaya2x26 berbuka puasa itu clcngan mcncngerbang2827 daripada 
scorang2112s 
yang adil 11 lagi tnhu ia nkan perintah masuk matahari atnu dikatakannya 
sudahlah . . . 
rnasuk matahan dcnga11 dilihat11ya 11:111 dcmikian lagi jika dikatakan okh 
scoran , . . 
g Yttng add akan lsudah masuk 11wtah;11'i dl:11ga 11 dilihatnya. Dan <k111i k ia 11 lagi 
jika d'1k· k clla ·an I I I' I ] 'X ,., 11 ) K HI I J l . r . k . · 1 () c 1 scorang ora11g yang :H 1 · · · sut al tt:r )I I 1a.p1r ma ·a wa.111 
01cngiku1 ak . . ..lK 11 
' an katan) a. ~I aka 11adalah harus 1:11kala tltt maknn sahur <Ian ~yarat 
Yan 
g kclinia hcndaklah ada ia l di ti a lam l ~s 12 Islam pad a scgala harinya yakni daripada 
1t19 
:a~ liada 
lb ~nda B dan C 
ia11 n HtiJnr ·11 11 
~2> Pada n d I • '1) la111i, Tuh/~1111/- .\111'11111 n1 Sliarlt e1/-.\/mlt111.S I ·I. 
.1; Pada n dan C: I 1Jlth,1dJ 1p ilnC· 11 .,,, Ilda C . l.tr\1\ I 
l'ad · l111J111.1 j 
'Ill il II· I 
~hih} 1 · 
111l'tlll'f 1h,u ,1 .11..111 J !8' lbn 11;:1·Din Ahl I .11..111\, ,1 Y .lh) .1 hrn ha1 ,1r al-N.1wawT, i\1111/uiJ al:T<ilibi11 Wa · Umda1 al-Mufri11, 
1t''' 11J.11·11l;•r •11• If ,1.) 1.1m1. I 11/i/111 11/- ,\ /11/11iij Bi Sltarb 11/-i\li11haj, 5 16. /\bu Ya I) ya Zakariyya a 1-/\n~ari, 
·a~"1ftt'tifuJ, ~';;,.hi \hwh \ /111h111 11/-'lalibi11, 121. 1ubammad al-Kha\ib al-SharbinT, M11gh11i al-Alubtcij 
, I ild11 ll I "'" I /j1i- al \ /111he11. ·I J I . 
1'.id,, t' I Perl,\)'' p.1d,1 J 
~n11 11•cnc111·l·r h.111~·11' ,, 111,1111; } ,111t: J Dalam lo ghat Tcrcnggnnu. 'bang' bcrmaksud melaungkan 
I~ ''•ld,1 j\ 
I 1,1t1 i I >cor.11w Ill .1111· I 
hr,111 i tia!I,, (' /\ , . . . 
1• ~ }.1111 •. 11 
) 111 d,11,1111 11,1>kh.ih H d.111 C ltd al-. lcngkap kcrana 11dak d1scb111 pen ha I pcngakuan 
••q111. •11 t ll . 
1.- 0olth~ 111.111)• h:1 hc11.111111)'t1 111.i1,1har1 mcn.mtlaka11 ma'i11k11ya waklu 111agh11b ) .111r 
I •Ill •C,. 1;1<1,1 . • .. o1.111J' hc1 hul .1 pua .a ~it11 11,111,, II K 'otd Ycbilhk 1 1 l'lll11.111 lil'11~1.1p.1 .1y.11dalar1111w,kh.1h II lclall rm:11g11h:ih 111ah ... 11d .. l'111:11.11 lt.:I.'> d.111 illt I. •II IC1hl I 1111 h,111 \\' 1 ' d ill)•' 1 l .1l.1h.111 '111111111 i.11111 w,11 111 h1.·1 h11h.1 p11.l\.1 1.tl.1h .1pahtl .1 11.·1 h1t11\ .1 l.11.11. 
1, I 1,1<1;1111 '1
1 111 hc1 h11l .. 1 p11.1s.1 y.1111• •,cl1c11.1111y.1 1.il.1lt 111.1\ 11l 11y.1 w,1ht11 111.11•l111h Ji.,.. I (•I ( 
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mula terb.1t f; · d . 2s l J a Jar a tang kcpa<la masuk matahan · maka t ia<la sah puasa orang yang 
murtad dan kafir dengan barang kufur adanya. 
Dan syarat yang keen am hcndaklah281 1 suci ia21!1' dari pada ha id dan ni fas daripada 
fajar data11o kc . d 28JC. k 1 . .. k lRJ7 d 1 .c.l .1. . k . 7838 . b pa a · masu · mata 1an JI ·a- atang rn1 atau ni as w sc ·cpp Jllil 
Pun niaka batallah punsanya2839 j ikalnu bt:rnnak clcngan tiada bcrdarah sckalipun21140. 
Dan syarat yang kctujuh hcndaklah ada in akil1'w claripada fajar datang kcpada masuk 
matahari IA97/ M k .. k Jg.p . . . b II I 28.tJ J.k I d . · a ·a J I ·a- - gila sckcjap JUa pun ata a 1 puasanya. 1 a nu a a ta 
/B 184/ gila da1·1· pad,·12s.1.1 b b . · 1 k d. . d I sc a 111111uman yang mt:ngg1 a ·an 1m111umnya pa a mn am 
sckalipun tiad 2s15 2rn . . . . 111 11 18 1& 
a ngapa ' Jtka lulang akalnya scbab pllam dan- mabuk yang-
tiaua dcngan d. · 1 . . d . k . 21i i<> . I I . ' 1s.i 1<1Janya . .l1kalau ada scmhuh an s1uman se epp .iua l a am s1a11g 
n1aka liaclalah b· t I .. I ,li~o . I . b I I . I I . 
< ti a puasanya. Dan pka au ~ Ital a 1a scm u 1 can s1uma11 ca am siang 
mak;1 bat·lll· I '"~' ' ,\ 1 puasanya: n 
ll)J 
Muh -
183. lb~~; ~I· Din Abi Zakari>) a Yal.1) ii bin Shar.1f al- ;m a" i. ,\l111'1c1J al-Tcilibi11 ll'u 'Umdm al- ,\/11) 1111. 






ilrab bi Slrar/i .\/i11hc/1· al-Tcilibi11 122. I\ luhammad .ll-Kha\1b nl-Shar binT, ,\/11g /111i al-M11lrtci1 
..... 'Ja1A,t·-- · · · • · 
lai l'iada p d a aiu rl/fo: al-.\/i11/icij, ~ 32 . s . a a C 
iai6 l'~ada Pada C 
ii11 1'1ada Pada B 
2111 Pada C· [ Pad . tnaka j ika] 
211~ a C· [s k . 
ll*u Pada c: [ e 'CJap mnna I 





·Din l\br I a""' i\ \'.I y :Ill\ ,, h in ~hara r a 1-Nnwa WI . i\li11h1ij al-Ttil ihi11 "'" . Umdal al-I\ !11.Jt i11, 
J.· ilJn I · · · · 11111 ut. ,1; 11 r_
11 -l ln)1am1, /'uh/; ,, ,,/.,\111'11111 111Sh11rb 11/-i\1111l1e1j·.s 17. Abii Yal.iyfl Zakariyyil al-An~ari , 
~~~' \/11 ·r1j,;;,1,~~1~>. bi .'\'hwh \ !111'1111 11l- / ,i/1h111. 122. I\ 1111.iamrnad al-Kha\ n) al-Shnrbini, J\111gl1ni al-M11/ucij ta ~luh) T al.I) "'" I/fa. r1/- \ /111hc11 •. 132 . 
J. 2 lbn I In in 1\ h1 I·'"·"'>) .1 Ynh) ,1 b111 ' har,1f al-Nawawi. Ali11/uij al-Tiilibin Wa · Umdat al-Muffin. 
,/''" u/ II /~r- •11-1t">1.1m1, lrthfta al-.\!11'11111 Bi Sh11rb al-Alinluij. 517. Abu Yabya Znkariyya al-An$ari, 






'b hi S'111r/i i\1111/uij al- {cilih111, I 22. Mul)ammad al-Khn\ib al-Sharbini, M11g/111i al-Mubt<ij 
I . ' '1 ' - II 
' 111 llld,1 l) 'ld 11111 IJw 111 \ lmhclJ • • JJ.3. I• • •I B ,,,, •Id,,(' I 
hc1I111\1,1 n · llll ,1lo, ,1 l>,11 .dl,1hl 
11 1.1 1" 11 .1 B II I U11 )l I 
,,, ':1tr11•11pi1 h.:1,1p1 I 1,1d,1 J 
.,, 1 •Id,,(' 
i 'li1t· 1.11au1 
•i~ . I •I I\• I 11. J 1·•11 11 ll 
•~, .u a<. I 
11 \eke 
1111 •Id,, ll I J•l f) 111.111o11 
lh11 I 11~. ilJ 
I flt/ lilJ•ll i I I 
//~ 111/ IJ!"h! '
1 
' ·1}'1.11111, / 11/i/111111 ~/11'11111 ff1 \'/1t11 h111 /11111/111/,\ l J Ahtl Y .1h y.1 / ,11-,, 11 1\\.I .11 t\11,,11 1, 
AJ11 ·,,/ll/, ~~ '. Iii \'h111 /i ,\f111ht1/ al / 11l1h111 , IJ. I M uh,1111111.111 .ii Kh.t\lh .d '\h ,11h1111 , i\/11,1: '1111 , ,/ \ l11/i t11/ 









IPcrkara-pcrkara Yang Mcmhata lkan Pu asal 
Bermula scgala yang mcmbinasakan puasa itu tujuh pcrkara : pcrt ama tiada berniat 
pada malam dan kcdua sctubuh dcngan pcrcmpuan cl an kctiga I mcnyahaja 
mcngeluarka11 . I ] )11~ 2 . ix~' I I I I . ma111 tan - · menyahaJnkan · · mun la l < an <ccmpat menya l<lJa 
01cmas kk u an scsua1u .\y<1i' kcpada scgala rongga yang tcrus kcpada ho1ak atau I kcpada 
rongga yang t . ]211s.1 k . d k . 'k 'k dk . c1 us ·cpada pcnit clan kcl1111 a murta ya ' Ill mcng1 t1 ·a ·•m scpcrtt 
iktikad ka fir D I k 'd · 1· I ' · . I · 1 isss · an <ccnam ·cdatangan ha1 atau 111 as t an i<.ctuju 1 gt a. 
lllari-h·lr· . . 
• 1 yang d1haram kan puasaj 
BcrrnuJa28s6 1 • 1ara111 lagi tiada sah /C22 puasa pmla hari rn ya kctlua dnn patla tiga:!liS7 
hari kc111uc11"11 I· . . I ix ~ s . . . ni ~l) 
• 1 t.111 p:it a Jwn raya h:q1. 
Dan de ·1 . 
nu <Ian lagi har~1m plli lsa pada·'s1t1i t:n111n hd:1s lrnri bu Ian Syaabnn hingga sampai 
kcpada k 
csuctahannya. faka 1i:1da n 185 1111.:ngap:t bar:ing siapil puasa daripada 
Pcr1a1na S . , , . . . . 
yaaban atau barang siapa ynng_si.i puasil scnt1asa pada han lsnrn dan pada ha11 
l\hatnis 
atau barang siapn puasa schari d:lll bcrbuka 28ti~ schnri , nrnka jatuhlah 
Pllasanya2863 . 
llu pada nisfu ~ aaban ) ;mg l-.cuua atau barang siapa puasa naznr atau 
kifciraJl86., 1865 
'&1 l.l" 
2&11 i tad a Pndn B 
'11, I ildil ll d Ill c 
,11 I 1ad·i ' I 111..:11, .11i.1 ·1•1J 'I 1 flild,1(' 




1 11•1J.ir .11. 11 ,,, 1.111~ 1. fll llj;,; 11 /-,\/1111111; /Ji Sliarli al-Minhrij,501-5 11. Abii Yaf:iya Zakariyya al-
111·\f ' 11 1111-11' 11 . • · d I Kl ib I SI· b' - -, · "h1111 II 
11 1 111b fl1 .l\harli \ /111hi1j al- l cilthin, 119· I 22. Muf:iamma a - 1a\I a - 1ar m1, Mug/1111 
ll 11 \fu •n 1 I \/ 111, itdil l' I '" 1 11 1111i l /j1 r 11/-,\ /111/ui; , 436. 
' l>ad· 11 '} •th.utan I 
'"11, II ) d,111 ( . I ' 
I 
1 
il(j1t (' I...\: 11!;11 I 
I ~11Jh}"1 ld,1np.1d,1 t1 J• .tl 
1\3~ lb11 11'.' l>lri Ah1 / .11... ,111\ )•1 't' ,1h).1 l1111 ~hat.ii al-Nawaw1, Min/f(ij al-Tiilib/11 ll'a 'Umdat al-A/11/1111. 
1;1~ir r, ,. 11,~'Jar •11·11:1)1.11111, /11/i/111 al \fuhtll/ /J1 Slwrh al-J\1111hrij,5 11·5 I 8. /\bO Yal.iya l'aknriyyf1 al-
·~''"''''"" ~,;;~ 11'11lil111/i 111 Slicu It \f111lw1 11/ / ulilnn, 121. M11han1111ad al-Kha\1h al-Slmrbin1 , M11,i:.h111 11/-
~ 1 I i,1t1.1 n· I l//u/i \ lu "'" 11/w o/ \/111/1<1/, 11 3 
I 1· ' " 11 '1 ( 
i11.1 ,,. ·1di.l llad,1 ( 
11i.1 •Ida II 
111•• lll<r hu~ •I 141 I "•I t I I 
''ild 1>11.1111J i.l f} 11 .. 









ISyarat-syarat waj ib pu asa n amadan l 
Bcrmula syarat wajib puasa Ramadan ilu cmpat pcrkarn : pcr tama akil maka tiada 
\ "b 
¥aJi puasa atas orang2866 gila kcdua baligh maka 1iada wajib puasa alas kanak-kanak. 
Kctiga lsla111 k . d .. b . ,8<i7 1· K k 286& k ma ·a l1a . a WHJI · puasa alas ka!1r yang- as 1. ccmpat uasa ma a 
liada WaJ.ib '8~CJ ,~10 . 2s1 1 ' puasa atas orang yang· 1 1uhn- yang twda kuasa jscbab sangat tuha 
atau]2872 b 'Sn 
sc ab- pcnynki t dan wnjib alas wal i mcnyuruhkan kanak-kannk puasa ta1kala 
sa111pai u 
inurnya tujuh lahun dan dipalunya akan clia pada meninggalkan clia jika ada 
urnurnya I '87 ' ' scpu uh tahun· 4 .-875 
IScbab-scb. bu· 
a tharuskan hcrhul<a puasa l 
Bcrnu1la 
harus bcrhuka puasa pada orang yang sangat sakit yaitu /13186/ scpcrti 
kcsakita11 
Yang 11 I 1· 1 1 t ·, • , ~im •• ·11 .111 1K77 l)•·1·t.·1111l),' ll1 arus l L·ngan l ra 1ay:111111111 ":11L·na t:r"u " "' 
Pcnyakitnya . b i. )<•7•· 
' sc no puasa:" " 
nan I ( Ctniki I . lSJll . an ag1 hams bcrbuka puasa I i\ 98/ maka· orang yang takut akan b111asa 
diriny82sso ata I 'S~ t I · 1 1· I . I 2K8, i. I u pac a suatu :111ggo1an) a·'· :\lau 11 ang man aal t arr pat a - scoa) 
~b -----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-n Ha· 
~& a1.1i:~/~·Ha.)1ami. Tubfm al-.\f11b1ii] 81 Sliarh al-,\fm/11i1.5 I 8. Abil Yal.1yu Zal-.a1 iyya al-An~an . 
ii.
1 
Pad a B d iab bi Shorb ,\ fmluij al-Tciltbin. 121. 
-.. iiada an C: !orang \anoJ 
"'-i p Pada c ~ · ~ 
111.9 ada C· lk 
l'iad· . uasa p11as.1 I 
lOu ,,.. •I Pnda n 
1'11 ,, litda Padn C 
•171 ilda ll· ii... 
, I 1ild . uas,1 pu.1 ... 1 J •11 , •I Jl,1d.1 B 
11·1 
1 
•ada Pild<1 C' 
i:1 lild,, Pittl;1 U 
~111h}t. 
~82· 183. lb:l · l)T~ Abr I .lh.lrl)) ,, y ahy1 bin Sharar al-N<1wawT, J\fi11/uij al-Tiilibi11 IVo 'Umdat al-Mufrin, 
•• ~\nri. r ,111
11 
hlJilr <1l- l l.1\t.irn1. ftth'a1al-,\/uhtiiJ13; Sliarh al-Afi11/uij,52 l-522 . Abu Yal)ya Zakariyya al-• 111/-JI' . ') . 
'111 I 1,1tl.1 "Id ahhuli h1 ,\h.11 '1 \/111hi1j al· /'cilth/11, 122 
I '" ,1 B 
I I ~·ld;1 Pild,, c 
1 ~1 1111"H nl-1>111 Al JI 1 • . Af I -· I 7·-1 h- 111 ·u I I Af ~ 111 lhtj 1 .1,.,1ri\y,1 Y.sl.1) 11 b111 \)hara! al-Nawaw1, ,, /11 WJ a- . a 1 111 11 meat a -1• 11}1111. 
1t'li"t 111111 ~r " 1·l la)1 ,11111, /11h/a1 al ,\/11/tfclJ /J1 Shorb ul-A/111/w;.523. Abu Yal.1yfi f.akariyy[1 al -/\n~ari, 
11~,Aft1 ·11111/ :u/, 111 Sli111 Ii M111lta1 al-Toltln11. I 22 M uhamrnad a 1-K ha\ 1 b a 1-Shnrb inT, /I f11gl11 11 al-/\ f11ltta; 11 ' n1a • I I I . 
•t i ild;1 II I WI 1w al \f111lw1 •11 3 
~I (•Ill ( II I . 
l~l 11 JyJ itl·l>tu 1•1•• 1 l'c 1 ~ .11.1.111 l,;11•1 lduh -.c\11;11 d11•11 11.1k. 111 
~I i\lio Y;il Ahl l .1L111»·• Y.1hy.1 h111 Sh.11 .11 .11 ll.1w.1w1 . M111lt111 al /'11lth111 JI 11 llmi/111111 ,\/11/1111. 
•1:·1llb •ll Sh· Tl 1·•k.111yy.1 .ii J\11 .111 , "111/t of IJ'nlt/111/i /11 Sluu Ii ,\/11111111111 / 11/i/1111 , I 1 1 ~ l11h.1111111.1d .11 
11
<1d;, ( ' !'~ 1 11111 • M11g/111111/ M11/i101 /111 A/11'11/oh A/0 '11111 111/11 · 11/ ,\/111/i11/, ·I I/ 









puasa2883 n1ak 2ss.i .. b _,,,,. . . I I I 1· l,l!KS ' a wa11 '-"":.) in bcrbuka puasa sepcrt1 uzur yang 1arus t cngan c ia -
tayamum bagi yang takut akan mudarat dari karcna mcmbcri mudarat akan dirinya itu 
hararn. 2886 
Dan llc111 ik1·a11 lagi harus bcrbub punsa karcna st:bab bcrlayar yang lanjut lagi 
pclayaran ya11g 1 . . 1887 1sss . . k 1 • . k 1nrus yn11u scpern bcrlayar- atau- perg1 nm · 1aJI atau ·arena 
hendak be · .,889 1s90 rniaga dan- baning scbagainya.-
Adapun puasa da lam2891 pclayaran itu tcrafdal2892 daripada mcmbuka dia [jika tiada 
lllernbcri mt d . i 893 . . . 2s1J.1 1 arat tctap1J- .11ka takut orang yang bclayar 1tu akan had mudharnt 
[pada kcti ka ·1 1x11~ 2111)( 2X97 ( 1 u atau mudarnt yang~ I ' lagi nka11 dat<111 g maka berbuk<1 itu 
[lcrlcbih ar I 11 21!9M • l •1•1 
<a danpada pu;isa: 11 
Syahnd·111 .. b 
• W<1.1 1 I ) I qat a puasa kam;H an · I k ]''00 bag1 orang y:1ng mcm rn ii dia karcna 
kcsukar 
c an [ntnt1 1· I ' k )1101 .i•>oJ ' • 1:1t a "csu ·a ran J . lab \\:tjih mcnqada itu pada masa dapat 
~ 
2lll !iada Pada c------------------- ----------
li14 adaC·[d · 
la l'iada . d anpada puasa] 
as°l'. pa a c 
l&•· • iada Pad 
'"lbn H . a B dan C 
F~1ba1.j~~~~l-H~)1am1. Tulifar a/-,\111{11iij /Ji Slwrb e1/-,\/111/i11j. s.n. J\bii :al.1y~ /al..an yya nl·J\no;a11 , 
~,Ma 'rifali \~! .~' ~har/i ,\ li11/uij al-Tcilib'i11. I 22. I\ lubammad .11-K ha\ 1b al-Shill b1111, ,\ /11~/1111 al-i\111/itcl) 
haa l>ada 13· jb 
1 
Cllll ,lffo: al-.\/111lii11. 437 
l" d . c ayar) 
ia,, ia a Pada C 
1190 Pada C· [ M h ~ · atau] 
1,83.1~~~::.1·~in Abi /al..,ui))•l Y.lh)a bin Sh.11.1f al-Nawaw1. i\1111/uij al-Tc//ib/11 ll'a 'Umdat al-A/11jti11, 
~at/111/. JJ•, /~r:1 l·l la) t.11111 . /'uli/111 .ii- \ /11'11111 L31 Slwrli a/-,\/inhii;.522. J\bii Yabya Zakariyya al·J\n$ari , 1~~1 \fu ·r,J,:I: ~c;b .h' Shc111i ,\/111hc11,1/-/i 1/1h11~. I 22. t-.tui)ammad al-Kha\ib al-Sharbini, Af11gl111i al-i\lubt<ij 
, , 1 l'itd,1 t 1
:, u 11111 . 11/w al ,\/111h111. -137. 
' l1·1d · u 1 dal.11n1 
·'•1 • ll l'· I ri 
i I 1ud· . a dhal I 
•11 1 ••11at1·1 H N 
•1\ 1.111,, t · t '. 
1 
· '"~h.1h A d.111 B k bih kngl..ap. 
'1 I 1:111,111i1J::(~.I Pcrl...11,1.111 · 1.1tl1 ' kb1h tcpat digunakan. 
,,, I 1:1di1 . 
I' Pild,1 ll N 'I . 
• 1 t1d:i 11 l) '' ' " 1o1h A lcb 1h h:ng~ap 
·1,, l'illl,1 c t11 c I •1k.111 d i.1 I 
1 
lb1111 . ltruldhal I 
' 111/1 / ilJHt al I h · b Y I . Z k . // " 11'"1 1 • )'1<11111. I 11/tfut ul- ,\/11lttu1 IJ1 Sliw·lt al-/11111'1111.523. A u a ,1ya ,a ·anyya al - J\11 ~:11T. ~ 1~ At,, '11/ul 1 A1"1' lit S/1111 It \f111ltu1 al fol t/1111, 122 Muha mm ad a 1-K ha\ 1h al ·S liarh i111 , /I l11g/1111 u/-,\111'11111 
I• I '" . I "I ildit (' [II " 111 11 ~" u/ \l111lt11/, 117 1 lX 
h11 ''''"i  11· (j lt 111h11 ~ ii ~ ' '"' ~If •I 11 U 
183 lJyr :il· l >111 
· lb1111;1J" . Al11 l.1~ . 111 Y). 1 Yi1hy.1 h111 ~li . 11.il ;ii l~ . 1w.1 w l /11111/111/ 11/ /11/i /1 11111'11 °f lm, /111 ,,/ ,\/11/1/11, 
.sr •









mengerja/B 187/kan dia tctapi orang yang bcrbuka puasa karcna kcsukaran itu dapat 
melambatkan mcnqadn puasanya dan jika tiada dengan kcsukarnn maka wajib 
menyegeraka . 1 '1111 1 H11n .. n mcnqac a- · puasanya- dan Jlka mati ia dahulu daripada mcnqada 
puasanya mak ··1. 1.l . l9tVi - ' l)OCi • a WaJ10 t 11Cnnya- · ltdyahnya.-
IGolongan-golong:m yang wajih qada puasal 
Maka2901 • 1• . . 29011 . · 1 scgc1 ~1 orang yang WtlJlb mcnqada puasanya 1tu ya1tu scga a orang y::mg 
bclaya. d 
" an scgala orang yn11g sakit dan segala pcrempuan yang haid dan nifas dan 
segala ora i • • 
ng yang bcrbuka punsa karcna sangat dahaga clan lapar dnn p1tam clan scgaln 
orang Yang mcninggalkan2909 niat pada mnlnm jiknlau clcngan lupa sckalipun 
dan2910 
Segala orang yang murtad. 2'111 Berm u la waj i b menycgerakan qada puasa 
dcnga 112v12 . 1 
,.,11 ltac a kesuJ.. :11 an supaya kpas ia daripada det haka~ . 
ll'crkar·l-
• r> crkara sunat dilakuk :1 11 kl'lika hupuasal 
fB l88/ IBab ·111' l21J1.1 
pada mc11yataka11 scgala sunat yang diJ..crjakan dalam puasa. 
ncrn I 
iu a sunnt mcny~gcrakan h~rbul-.n puasa2915 ltatkala yak in akan masuk matahari 
~[ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





b1 Sharh ,\/111/uit c11-7iiliN11. I 22 t11ham111ad al-Kh.1\1b al-Sha1bin1, M11J.!. l1111 al-A!t1~11 cu 
""l" 'J" ' ' la. - - II - . ~ rada C· i "111 • /a: al- \/111/11i1 • • IJS. 
1'•· Pada c: lqndhn. I 
., p · pun al 
darip::: 1~~r! dibcrin.) .1 ) .1kn i " .1j1b d rhl·ri .11 1.1 ~qll'r1 i b~' ras sccup:ik schari hingga daripada sampai 
~rb~rinyaJ 1)ant! 11.1d.11.1 p 11.1',\ ~ .11 1 11 .1p.1hil.1 dr1in!_!g:1ln)a schari sccupak atau dua hari dua cupak 
~hih . 
l&4 lb11 ~~ '11·Drn l\b1 / ,1k.1rl\ \,1 Y.1h\ .1 bin Sh.1raf al- aw:rnT, Minluij al-Ttilibin Wa 'Umdat al-A/11fii11, 
~at/ ''Jilr ,1f-ll1 / • ·1 / 1· 1- · ·2,• Ab - YI -z k . - I/\ - -111111' 11 •}I.um. 11'1/11111/ \ lubt11J81.\1arba-,\ m uy, ) ... . u a)ya a anyyaa- n$an, 11~11t11111,;
1 
;,'11~ bi S'1111h \ /111'1111 c1/- l iiltM11.1 22- 123. i\lubammad al-Kha!ib al-Sharbini, Al11g/111i al-
.• , l
1
adi1 C' lb" rifuh \fa '11111 ll/11: 11/-,\/111/iiij, --138. 
l1;id 11 ~ 1 1 
' ••1(>·1·'·1 (' lp11:1,,1j 
>10 ' Uil l' I 
"'' I ii1di111· rl11 cr1111~· ~·.11 1.; , 1 11 tli.1 I 
M •Han 
1~3 ,~rhyr ill·1>1r, Al 11 .. · · 1 - · I .,.-1·h- IV ·u I t nJ. • 11 I lhr 1 . . . > •ll\1lll )Y,1 Y a hy.1 bm Co) ha1 al al-Nawawi, i\1111 uy" -, a 1 111 " ""at a -J\!11/ ti11. 
At Atllnrr / ~·1J •11 111 I l.1) la 1111, / 11/i/at ul i\111/itcl) /J1 Sliarlt ol-Minluij. 523-524. /\bu Yahyfl /.aka1 iyya 
~,/;>:'1111 "i i\/1111111 11'11/1/111/i ht Sliw li M111ltu1 ol-'l'u/1hin,122- 123 . M11l.1am11mcl al-Kha\fb al Sha1binT. 
11• .1 11'11 w I/ \ f · . It •11111 II d / 11 / /1 11/ult \lo '" "A/ju; al M111ho1 , tl 39. 
•
01·k· '111 ( ' I h . I I N 1 I I I\ I . I ~'It 1,~Jl ~ 11 1 11 11 1 1111 11 111.1cL1 or.1111' y.111g bcth11ha ptr:i 'ia c c111•:111 • '""ta 1 c .1 11 ( ch1h .),. .icl.1 c. I 
,,, l'.1~.111 cl trh. 1~ .1 111 q 









dan]2916 d'd l 2<1 11 . '"J l8 . . 1 a llllukan lbcrbuka puasa 1tut danpnda scmbnhyang maghnb dan 
makruh tnelambatkan bcrbuka puasa itu jika2919 disa11gka11 ya ynng ckm ikian it u [ qada 
itu]2920 2921 . . . . . . 
· Adapun Jtka tiada ynk111 /C23/ nkan masuk matahan mnka tiadalah sunat 
baginya n1c k . 2<122 "" ' nycgcra ·an bcrbuka puasa tctap1 hnrnm 4..,~ .) //\99/ dan sunat bcrbuka 
Puasa itu de 2nJ . . 1914 . . . . . ·_ 11
1 ngan air lag1- - sunat d1baca kcmud1an danpada berbuka puasa 1tu ~ 
(J~i ~.. \: • . 
. J.,J er:-J WA...o .ill Ertinya: "I lni Allah bagimu jua puasa2925 dan clengan2926 
rczekimu2927 · 291s i929 Jlla ku - lx:rbuka puasa".-
Lagi29Jo su ">' I w ii . 21JH .. 
nat mcmbcri makan akan· orang- - yang bcrbuka puasa Hu · Jlkalau 
dengan b"'· 
sc 1Jt kurma dan sctnguk 2911 ;1ir sudnh2935 sckalipun. Dan adalah yang tcrlcbih 
scn1pur . 
l1 <1 nicmbcri nwkan itu hendah. 1'11<• mcngcny:111gh.an mcn.:ka itu ~cpert i subda Nabi 
S.J\.W.: 
'H ):\7 , , ' . • - • ., 11 • ' • • • . " • I , , • • J I • ' , • I - ,_ ;1 • • 
~~ i' l....z.J r .:/ ~ l ) ~- u- -1.U \.-.I\..,.:> r .:/ 
2914 
2911 iiada Pada C 
2911 Pada 13: [da · N~skh:ih A d:in B lehih lcng!..ap. 
1919 ~iada Pad a ~u lukan ]. pa<la C: [ dahu 111] 
""'-· ada B· Li"k 
"'1l p · 1 ·alau] 
2'2i ~~~ ~: [fadhilat] 
182. lb~ ~~:.'·Din Abi Z:ikari) ~a YalJ~ :i bin • h.ira f al- 'aw.m 1 • ,\ /111/1111 ul-Tcilihi11 .II'" · LJ_111Clt1t al- A111ft 111, 
Fu1J, a/. 11~ J~r-al-Ha) 1am1. Tuhfm al-.\/u(ltc1j !Ji Shar(l af-,\/i11hC1/. 518. /\ bli Yal.1yii Za!..an yya al-An$ari , 
~~2 ~'" 'rif:I: ~<;~ .~i ~hur~1 ,\ /111/wj al-Tcilib111. I l I. ~ l 11l.inm 111ad a 1-K ha\Tb a 1-Sharbi ni, J\/11,v,h11i al-A/11(11ru 
~2! l\bo Yah . . w11 .. 1 /fo: Cl/-,\ t111h1!1 • • 13.1, 
"''• l1adn ll · ~ n 7.<1kari)) .1 .11-t\1\\.111 • Fath 11l-ll'C1hl1tili bi Slmrh i\1111/1tij al-Tiil ihi11. I 2 I. 
"11 l1ada n: ', ~llg,\11)·Ill~ 111 .111j, h11.1h-hu.1h:in "i1.'k11rang-kurang sclcguk]. Naskhah 0 lcbih lengkap. 
Pad d.1n lu~ 1 I 
,. il ll diln (" • 
·111 1 i.1di1 p .1. , l.iku P"·"·' I 11. ilu11 C 
,,, •Id,, C· 1 
· fl d · rc1ckil 
hi, a u t" I 
~ · nkuj 
1&i lbuhyr •11·0111 Ab· / • - ,, . I - · I ·r -1 ·b- 111 ·u d I .r. -1 11 11 I ''" 11 l\' .1 y .1ln cl bin Sharar al-Nawaw1, I Ill Ulj a - ! a I Ill " Ill at a -J\111;1111 
·11111 t '1Jilr •11·1I 1)1 , · ,- • I <·1 I I 1· I .. 519 /\b- Y h - Z k . - I A - - . • 11 II', 11 • 111 11 1, 11 1/Clt al- \/11 11[1; /J1 ,) wr 1 a -A 111 UIJ, . u a . ya a anyya a· ll$a n . jl I I ICJ/i h \'/ 
ni1 <td,1 ll ll / "" '' \ /111/1111 ol-Taltbi11. I 2 I . 




• f' ••ll.1 ( . d ,111 l .11•1 
I t1u ·1 (.' -· ~. ,, ,illla ('· I • 
t 11 I 111t1 I \C~:iil i 1 0 1,1111• I 
.. 'sci .. ' fl,1da ll <Ian C 
.. I ~1· 11~ I 
~.~ I 1ild,: Jl 'I I ) ,,,illl l IC~\ 1l11 11la· • ..y.i; .. . 
i-.,, l',1c1., ( ' ( ii ll d .111 ( 
l · 11.,d,, I hc11cl,1kl.11i I 
"1~11· 11 \\1;1 )''II . I I 
'1111111a•l t ' '1 111111dh1 , K 11 .1h al S 1)•c1111 , ll.1h Alo .1110 / •1 / · 11(11 /\lct11h11t111·11 8 1111111111 I 1h.11 t\1111 ' \' " 
' )Ill 'J . 









/13 189/ Y k ·2938 ' . . 11)1<) a · 111 : 'Barang stapn mcmbcn makan akan orang.- yang 
berbuka puasa maka adalah b<1ginya pahala scpcrti 211•10 orang yang 
puasa dan 1iada dikurangkan2911 suatu jua pun daripada211 12 orang yang 
puasa itu". 
Dan lagi sunat makan sahur211 1·1 scpcrti sabda Nabi S./\. W.: 
294-1 ,, ~- ,_ !.__:. I\ ~\j I , : , ~ 
r. )~ ' )J"-J 
Yakni: "Makan snhurlah knmu29.i 5 maka bahawasanya makan sahur itu 
mcmbcri bcrknt". 
Dan hasillah 1. 2CJ 1<> . • • • pac" pahala makan sahur 1tu dcngan mmum setaguk air sckaltpun dan 
sunat 1ncnta'k/ - k 19.17 . . . . k k r . 29.1s 
· 111· ' an- maknn s~1hur 1tu sclama be I um pm lng1 w sya · a ·an 1HJar clan 
rnasukJah wak t k 2lJ II) . . 2950 I I I kl . u ma ·an sahur 1tu danpada tcngah ma lam can sunal 1cnc a · ah 1a 
rnand· · 
I Junub a1 11 . I "'J' . . . 11)P I . i . I I • au la1t atau nifa,·I· dahulu danpacla la.1ar- - can "arena 11u al sunat 
disegcrak-tn ll . 1 · ·; . 'Vi i . • k . 
' 1.inc 1 / 111/am pada s1ang alau malarn supaya 1angan masu · air kcpada 
batin 1 1. c mga . 1• 1 l'I' 1 • / I · ·""' • l ,\.tu pal a hatlll duhur d:111 ''"'"' l an sayu~1anya 1:1 1111.:m lasuh 
segala nnggot," 
" itu dcngan niat mandi junub dahulu daripada fajar jib tiada scmpat 
l9J1 
29 Pada C· [ · 39 p · cn1nya] 
~ ada B· [ • 
Pad · Segala orang] 
l9.!1 a C· [scp · 
294 Pacta c: [ en 1 pa ha Iii J 21" d . kurangkan j 
29.ii ta a Pada B 
1 82~~~~~:.l·Din Abi Z.ikari) )\ i Yal,1~ J bin Sharar al-N:rn awi. i\li11/1<ij al- /'11/1h111 11'11 . lln11/a1 11/-i\/11ft i11, 
F'al/1 a/.JI~ j~r-al-I la) t;11ni. /'uh/at c1/- ,\/uhtciJ IJt Sharb a/-,\1111/ici/, 5 19. /\ hfl Ya hyfl Zakar iyyn al -/\n~an , 
~a .\fa ·,,i/ca/11110 bi S!te1r/1 .I /111!t111 al- l i1!tb111. l 2 t. i\ tuha111111ad al-Kha\ 1h a I-Shat hini, i\/11glu11 al-A/11h1r1J 
~. n ' \la . - - I . . 
lladis · ' 11111 • l /u- 11/-,\/111!tc11 . .J35 
Allah Mu~"'n>at llukh.111. Kit.1h al-Saum. n.1b /J11ral.c1h e1/-S11!11ir. 110. hadis 1923. l. iha1 Abu ' Abd 
1·!~~j. s111;~:n\~lnd bin bm.1·11 .11-Bukh.111. l/-.l1i1111' 11/-S11bilt. 3:29 . Lil~at ~b.i al -l.l usay1~ Muslim Oin al-
.. 11ad~ ' "'11111• "- 11.1h c1/ \ '11.1111 B.11, 1-'c1cf/ al-Sa/11ir w111a 'I.it! l.whbaht/11, no. had1s 1095, 4:22 1. " I \ l ,, p:1<.1a (' . . . . 
'•> 1ilda p· d Pd .1 •lBd.m t· 
.• , .1 a B I 
~h1h T lllc,1kh1rk.111) 
181 } al·DTn 1\L. I I - . I -· 11·-1·b- 111 ·u I I . ~" l\bo y .1 1' 1 .1 ... .irt)).1 Y.1h).1 bm Sharaf al- awaw1, i\1111 uu a- . a 1 /11 a 111c1a1 a -Aluj(in, .~3\lb ill ·\~ 1>•t / ,1k.ir1\ \,1 .11 -An-.,iri. F111!t al- ll'althiib bi Slwrb Minluij al-Tcilihi11, 12 1. Mul.iammad al-
,. I 1.1J,1 n ::rbin1. \ /11 •l1t11 11/- \ /11hlt1/ /111 \fa 'nrfi1h Ala 'cinl A /fa; al-Ali11luij, 43 5. ~ lb 1••lu i1 {.' 
I 11 1h 
' fi~~/1111 11~ 1,~~ al-I 1,1) 1.1 1111 . / 1111/11111/ \/11ltlc1J /J1 Slwrlt111-/lfinhiij.519 . Mu l.iammad al-Kha\ib al-Sharbini, 
•1i 1
1
ild11 ( ' 
1
1
""111 Jfo \fu ·, 1/11/t \/11 '11111 Alfc1: al-i\fi11/uij, 435. 
~. 1111,, . . I 
I "ll1hyt . I ' .11,111 1i11dh I 
\~2 lhu 11,:1. 1 ~1 " !\ht / ,1l .. 111yyfl Yahy;1 h1n Sharai al-Nawawi , Minlta/ al-Tal1h111 11'11 'l/111da111/-i\111j t111. 
r.~;11bi111, li/:;"/1·1 layL11 11f, I 11ltju111/ i\111f1tl1/ ll1 Slwrlt al Mmlwj,520-52 1. M11l.rnm111ad al Kha\1b al -
11, I ti1da 1,/ 1: 
111111
1 i\/11ft1111 1111 ,\Ju ·, 1/11/1 i\fo '11111 11//a; <1/ /11111lw1 . •l l ~ 1,. l • t .1 ( 
t111 ,, , 11 f) f 
I •lt,111 














mandi dahult d . d 1· . i115c, . I . d ,.,q 'kl ·1 1·,9H Al I . I · 1 anpa a <1,lill.. supaya kdunr Hl canpa a- 1 • 111 a · , , )ll I urmra 1 
R.A, Maka
2959 
knta2960 Abu I lurairah /B 190/ R./\. wajib mandi jum1b!Wi/ bagi orang 
Yang pt · tasa 1tu pada malam. 




11a /({(<10 1 bag1 orang yang puasa 1tu [hen aklah in · mcmcliharakan 
lidahnya daripacla bcrkata-kata dusta dnn mcngupat296'1 orang jikalau harus diumpat2965 
sckalipui 2966 I 0 . . . .. 1. an mcmd1harnkan l1dnhnya danpada mcnyumpah orang Jtkalau pntut 
disuinpah s k 1 · 1967 2•1< R . . 
c a tpun 1- . 1 Dan tlcmikian lagi sunat mcmcltharakan anggota danpada 
Pekerjaan2969 / A i•no 291 1 . ' 'I 00/ yang- lrnrarn scpcrti mcmukul orang dcngnn tiada scbcnarnya 
dan 111 T 




Yang dcmi"ian itu 111cnghilangkan pahala puasa· dan lag1 sunat 
nic · 
ninggalka "m ,.11, . · · 2<111 
' ll n1cm: 11ga r~ nyanyi· ' dan mcnc1u111 bau-b<1uan scpcrtt sdas1h atau 
bung·1. t 
' il au baning scbagainya 111:1":1 adalah rm:ncngar nyanyi dnn mcncium bau-bauan 
dala 
in puasa . um I I 1111., I . rtu ma"nih. 11 )an ma"ruh 1- mcmama l gen ta i <.an mcrasa1 
29~ 
lbn Ha· 
An$arj F J1ar al-1 layinmi, Tuhjc1t al-.\luht1ij IJ1Sl111rh11/-,\/i11/uij', S20-52 I. Abi1 Yal.1yi'l %ai..ariyya al-2's1 , at I a/. II' ill -h I . . ~ . . - . 1 n 
29 PadaB:[ . < 
1 111 11.Slwrh 1\l111ht1J11l-1t11th111, 1_1.- 1 __ 
l& B · dan] 
2's9 ermaksud . . 
l%o iiada 
1 
per bc7aan pn11da11ga11. 1'1111111s Dewan,66 1. 
p ' Pac a c 
2%i p:~a C: [Katan ya] 
2%2 a C: Liun b . 1 • • • 
2% Pada B· [h u uahulu danpada tapr] 
i l'iad . endal,. I 
2%\ a Pada c 
i-....1 1cngumpa1 P· I , 
~ Pada C· l . · ·ll a C I 111rngup.1H1g11palj 
Muh . . drupai] 
1
82. lbn ~: n.l·DTn Ahi I .1!,.,11 ", .1 y .tin .1 hm Sh.1ra r .ti· N.1wawi, i\li11/uij al-Tcilibi11 IJ'a . U11u/at al-M11fri11, 
'.~~Rli11; ci/:1~~r;1l· l l .1) 1.11n1. /'u/if,1t c1l:\/11!tt111 /J1S!tarb11l-,\fi11hiij,520. Mul.Hllnmad al-Kha\ib al-Sharbini, 
, I lilda ,: .:111111 1111 \fc1 11/11/t \/,1 t1111 II/ii: 11/-,\1111/uij. -135. 
lb 1"•lu11 ( 
~ fl:~! l~al ·11• I l il} 1.1m 1, / ultj11t 111· \ /uhtciJ /Jt S!t11rb al-i\linhcij. 520. 
... l 1~d scg,if,1 ncl,.l'l f I Ill j '"I II ii na.1 I ,. '. 
fl l 'I U 1l } 
,11 ild,1 c I 
1•,,1 (lra111• \ .1111• I 
, I hul) (' 11 ~ , 
I 1;1d i;1ru111· I 
111 11 flild I II 
52 Muhy1 hi ;) • p;id.1 C 1>.111•· h.11.1111i..;111 Allah Taala akan dia k~ra~~] • ·- . _ • . ~ 1 t\bo y 1 
111 Abt / ak.111n,1 Yahy.1 b111 Sharai' al-Nawawi, M111/w; al-7alilm1 Wa U111da t 11l-M11jti11, 
1,!:·1lni i11.sj'.1>'•11•1k.111n.1 al /\11 >, 11 r, I oth al 1Valtlti1h hi Shorb Mi11/1<1j ci/-{(ilih111, I 2 1. M11l.1a11rniad al -
~.,~ ~C11t1~1 
11~ 1 htt1f, \/11>:1111111/ \/11/if (IJ Ila Alo 'n/u!t Ma 'am Alfl1; al-Ali11/u11, 1136. 
I '!'•II fl v I I' I ,,17 1;111,11,. 1 ;• .11" < I 111c111k1w.1111ya I l • cl ( ii I 
•lCJc " 
~i111 . 111' h1111h I "'• •1 ~;11 1111 k 111•111 y.1111• liuli.11.1111• I.nil , 1l.1111111y;1 dq.111Jkan l;1111p111:111 1:11l 11 1, 111.1111 d.1111.111111.11111h,11 
1,~1 I1;u1u t\ 1
1 
nya 1,Jl ,1h < h.111111111 U;1t: 1ll1u1111 Y.1.1l 11h h .1, '"'""11 /111/u1111 /111•!111·11 1'lt11 1~ . 1 (1'i 
(. '"" a c. 
'tt:iti IJ 









makanan29SO I . . . ,,,s I . 
atau amnya karcna takul akan sampni I scsualu 11u 1- kcpada ba111111ya 
lagi bcrlambah kcinginan2" 82 dan 111akruh bngi orang puasa29x3 ilu bcrsugi kcmudian 




: Bahawnsnnya bau2987 mulut orang2988 puasa itu pada hari 
ktamat lcrlcbih harum f pacla Allah Taala]2989 daripada bau kasturi . 
Dan s 11n ·11 I . . . I 2990 [ I . . I ' pac a bu Ian Ramadan 11u mclcbth biaya pa< a scga a 1s1 ruma rnya dnn 
Pada scgal k ' a cluarganya dan 199 I 1992 berbanyak-banyak- 1- mcmberi scdckah dan 
d" 1JlCrsangain ya 2993 
kl k1C)fl.I . • Q murahnya dan /C24/ bcrbanyn - Janya • mcngaJ r un111 ldan 
bcrdaras·chri .. 2911~ . . 11Jw. k k 2'>97 
1 1 ' s.111 dc11g;i11 111c11ga.11 C)urn11 I· clan herbanya ·-banya · t li t uk dalam 
m·1s" 1 
' ~H dcng·111 . 1 · k · k · · I I .. I . 1·1 k 1· ' 111a1 1 ·11 ·;ti dan k ;trl'na duduk t a i llll mas11t 1111 llll'lll\.: 1 lill'il · an na su 
dariJlad a rnc11n · k 111•1x 1 • ,,,,,,, 1 1 · 1 1 .. 1
10011 1001 bcr:ia ·an yang tiad:i l:iyakl ' lya"n1· )Cr 1Cnl1 t a am m aSJ I( I 
2'40 
183~~1~~~ a.I· Din Abi Zal-.ariy) ii Ynl.1) .i bin Sharar al-N:m:m i, i\1111/uij cil· /'C11ih111 Wu 'U111cla1 al-A11tj1111 .. 





hab bi Shw·b .\ f i11/uij ct!· ]ii/1bi11. I 22. ~ tul.rnmmad a 1-1' hn\ 1h a 1-Sharh inl, M11J.!lt11i ol-A/11/uuj .,,, l;a 1 Ma, - -
,._ liada p d W I/ Alfa: a/-.\li11hii1, 436. 
''12 p a a c . 
l'ial ada C· [k . . 
... Pad · cingrnann, a) 
·~ a 13 da1 C . 
hts Pada C· [~ l . : l> ang pu,1sa I 
llndis r: . :in (...crana I 
Abo 'Abd ~'~ ·l ) at Ou(...h jri. Ki1ah Lil S'"""· B.1h Ila/ >'aqtil /1111i Se1i111 /cll1C1 S/11 '111111, no. had is 1904 . 1.ihat 
~Sli111 lli lnh ~l11l.mm111atl bin b111.1·i1.1l·Bul-.h:111 , 1ll-.lii111i' ul-Sa(ti(t. 3:26. Lihal /\bi al-l_lusayn 
.... 'l'in·'·i n al.J,ln ijnj. S11/11/i ,\ fm /1111 K11.1b c1l·S11'1i111 Bab 1-'ct{ll al-Siytim, no. hadis 1151, 4:285 . •. ,, p u, lll•dn c · · · · ' · 
~"• •Id,, (' I b 
~ 
11
1111t1,1 ( .: ll \U(... h.1111 
I 11d lo1.111l' \ .111~ J 
. • I> . ,, 11,1d,, 13 • • 
.,, Jd,, t' [ I 
l'a·' < t1r1p.1u,1 I 
•1 u,, n 11 
I 1·1d l\•rb,111).1\.;j 
"111 I •I Jl11d I ( 
i-, , 11••d,111· I ; N.i .(...h,1h \ d.111 B k b1h lcngkap. 
''•1d1111 I ~ ipci ,1111· .• 11 11).1! . JMda C: jpcr,ang.1tJ 
'•1 11 . >er b'"'> .1(... I 
'11, Cttlc1 il\·<lc 
,, 11,111 ' ·"·
111 l>,ll.1111 1c i... . d i111 lic; cJ-{} ; - :.n''r· l'ada 13: lhcrdcra'i·dcrnsl. 
' I' '' J>i1da (. t,,, . .it1,, 11 11 
\, I i,1tl lcf11it1t) .il j 
,,il l\-· •I p.1d,1 11 N 
111 ''"''·Alt 1 ·• .1 lt.1h A d.111 < lch1h ll-111•1 .1p M11hy1 ,11 1>111 Ahr / ;1k.111yyn Yahv.1 h1n Sh.11 .ll .11 ~~~11111t,,J, ,~'1 '"1 111 I ult/1/11 11'11 I mt/11111/ \ /11/1111, IX I 11111 I l.11.11 .11 I l.1y1.1111 I, I ult/at al i\111/i111/ /11 Sli r11 Ii 
,,,,J.11n111 111 1 Aho Y.1hy.1I 1l .111yy.1.il J\11'1,111, / 111/t ul Woltltuh /11 .\'/1111/t A/1nlt111 11/ / 1tl1/11 11 , l l,I 11 ' •1 Kt I ' •Id,, II I 1.1\I 1 .11 \ h:11 h1 11I, M11g /1111 11/ i\/11ltlt1/ 1/11 /Ila '11/11/t Mo 11111 11/o ri/ ,\ /111/1111, 1 \(I 









dikerjakan rnaka adnlah berbuat ibadat dalam bulan3002 R:unadan itu tcrlcbih bcsar 
Pahalanya daripada bcrbuat ibadat 1003 scgala300 1 bu Ian yang lainnya 300' dan adalah pada 
bulan Rarnada113006 d1.bt1k.·1k,·111 I · I 1·1 k 3007 I · scga a p111tu syurga tan < 1 utup ·an scga a pmtu 
nareka dirantai3oos I 1001) scga a syaitnn 30 10 samahanya karcna mcrnuliakan bu Ian 
Ramada Jo11 30 11 
n · Maka banmg siapa bcrbuat /13192/ ibadat dalam - bulan Ramadan3013 
adalah ia301<1 d. 301s 3016 
c 1gnndakan Allah Tania dcngan din · bcbcrapa lagi ganda. 
IPuas·1 p • - uasa sunaq 
Dan hg· I . d . d 30 111 b I S I rn 1<J ' 1 sunat puasa pada 1017 cnam 1nn an pa a u an yawa . lni lafaz niat 
Puasa ei . , 1am han Jl~I ~ y 1jJ;. '~1 . Ertinya: ·'Aku puasa csok hari dnripada 
sunatlo20 b 
Ulan Syawal". St:pcrli sabda Na bi S./\ . W.: 
;;;--____ 
ik · Pada B· lda-1 .. -,1--.. ----------·-----.-l-
1 
-. - .-. - 1---k- I-. --
hkafd ." " l lllnSJ td dcnoan bcrbuat ibadat aknn Allnh dcni.tnn suc1 l1qaunya >arang sc ' a 1pu1111ya I ari k ~ ~ . . . 
laYak] crana duduk di dnlam masjid itu 111c111cliharaikan nafsu clanpadn mcngcrJakan yang tracla 
11!1 • 
l~ 1'1ada Pada C 
.lr.ol Pada C· [ 
'fiad · scgala bulnn] 
.lr.oip ii Pada c 
~$ ada B da . 
~ Pada 13. 1 
°. C. [dalam 't'g.11.11 
~Pd · lntn] 
•·Q) a a B· jR 
Pad fi • an1atlan 1111 ] 
' •1 ii.,. ltu 
. l>ildil c · 1 1111'1 J. Jl.ld,1 r I t11111111p I 
"'-" l rad tlan <I 11.1111.111 
IQ pildaat1tli1 B d.1n t' 
11 
I tad ldi,,1111.1h.1n> ,1 I 111, "P•td;1 ll 
' adac Id' 11ild I daJ,1111 J 
1 a C I 
' I 1ild Ra1n,1t1,111 rtu J 
11 ,, Pild,1 (.' 
I 1.1d1 1~ 11. ' Pildu (.' 
I) <td:1(.' I 
''utJ ka1t I 
I 11 II Pild,, ( 
~11, ildt1 ll d. 
1 Muhyi . 1 •
111 < I p,111,11 
,.
81 




111 itl 11 · · 52 I /\I ~ Y · I ' '/ · ~ · . I ll " iv, 11 il)"l .11111, I 11/t/111 ul ,\/11'1101 IJ1 .\ lwrli ol-/11111/w/. . n .1 1y.1 ,, .11 1y\ ,, a -A11~: 111 • "~At11·r1J// t" '" Sluu/, ,\/111/1111 ul /11/1/i111 IV M11ha11111wd ill l, h,1\lh al c.; hmh11111 /11111:/1111 cil A111h1u1 
111 I titda ,:.' 1
1
" """ ll/11 11/ \/111/111/, l•I / • • fl· 11( 11 fl 
I ild1, 
.11t~1 r1w,1y II M 1· , . . , . 
Ab, 11 I I II \ 1111 K11.1h "'~/}WI/, ll.1h /\/i/1/111/i ,\1111111 .\11/11/t . 111•11111111111 .'11'111\ lll , 1111 lt.11ft, I I<> I 
, 111··1> M I . 










/AIOI/ Erlinya: Harang siapa punsa pada bulnn Ramadan kcmuclian 
maka diiringinyn akan dia dcngan cnam hari daripada bulan Syawal 
[nescaya adalah ia scpcrti puasa]3022 sctahun. 
Dan sunat · · · Jo21 . . Jo., 1 meng1nng1 · dm lag1 bcrturut-turut maka adalnh puasu Ramadan - itu 
rnenimba1Jo2s 10.,6 punsa scpuluh bularY - dan puasa cnam hari itu mcnimbal puasa dua 
butan maka I I . . J0'7 gcnap al sctahun dcngnn cnnm hart llu. .. 
Dan h ·3028 
' gi sunat puasn pada tiap-tiap hari lsnin [clan pada tinp-tiap hari 
Khamis]Jo29 3030 . . . . , • • , • • , 
· [1111 lalaz rnat puasa pada han lsnin J\;J ~ e ~~'J I ~~ ;}- I~ (~1 
Ertinya· "Ak 
· u puasa csok hnri [pada haril3031 lsnin sunat3032 karcna /\llah Taala" l3033 . 
JnjlOJ4 , 
lafaz niat puasa I pad a hari j 1° H Kham is /B 193/ JL.v .i.ll ~ ~,..;.) .. \ ~ d- l~IJ.. ' .;:.:,1. 
[Ertinya· ,, Ak , 3 . {\ • . • ' . . " () h u pu.isa csok han pada han Kha1111s sunal lrnn.: na Allah I aa la I . 
Dan h . 
' gi sunat puasa pada '".l '.\'<llll ll l-hll_l'{I yaitu liga bclas hari bulan dan cmpat bclas 
harj buJan dan 1· b I · · · h I M k · I I · ·1 I · 1ma c as han bu Ian pada 11ap~11ap u an. a ·a crtt WJ'< 1lu pul11 t an 
karena dalam 1· 1 ·J037 JOJK I · rnJ•J 1ga tan bcrtl.!mu cahaya bulnn dan cahaya mnta 1:m. 
11122 
lri2J Pada B da 
1021
Pacta 13. 1 
n C: ,l~dalnh in scpcn i paha l::t puasaj. a ·khah 13 clan C lcbih lcngkap. 
Pad · n1cng1nn11 ] 
io!l a C· IR ::-
Bernia · arnndan scbu l.111 J 
Yailkub ls:su~ scpad,111. s.1m,1 her .11 .11.111 s.11n.1 imb.1ng. l\11111 11s /Jewan.181 2. 
~~Ian Ran ,dJ\mmt\ llohc/\11 \ /..tarn A''" i( 197. D.1lam ayal di atns, ia mcnjclaskan pa ha la bcrpuasa pad a 
.~ h 111 nn )"I l I I b I I . 
•?> 1'<lda B: lhn ' 11~ >c1-.,u11.1.111 tkn~'.111 p.1h,1t.1 pu.1sa pada scpu 11 1 11 an yang n111. 
~ lbn 11ajnr ~ 1
1_1 hul.1nJ N.1,l..h.1h A ti.in C kbil~ 1cpa1. . _ ~ _ _ _ , . _ _ _ 
~11111t.w111 1 • I I.I\ 1.lllll, I 11l!fc11 al· \/11ht1i1 B1 Sharb al-i\1111/uy,5.>2. Abu Yal)ya Zakanyya a l-An~an , ~ \tu ·, , , 1' 
111h bi Sliurli \ f111hc11 ,1f- / 1i/1bi11 I 1.j l\luhammad ai-Kha1ib al-SharbinT, J\/11?,l111i al-A/11ht[lj 
1 ~11 1 Mu . _ • - · · · · 
i, 1 radil Pild mu llJ11: 11/-,\1111/i,y , ·l-1 7. 
had n n 
~ ~ "PiHh ll p 
1 ~ 1tihy1 ii .;) · .id,1 ( d,111p.1tl.1 11.1p hari Kham is 
1, <> . lhu II;:· 
11 ' i\ h1 I .11.. 111\ > ,, Y .th) ,, oin Sharaf al-NawawT, Afinhoj al-7alibin IVa 'Umdat al-Mujtin, 
1/''" "' w, /~r •11• If,,, 1.11111 . I uh/at 111 \/11hru1 /J1 Shorb al-Minluij, 53 I. Abo Ya I) ya Zakariyya al-An~arT, 
,,\'1 At'.1 'r1;,:,: ~';:: .h' Sliw Ii ,\/111'1111 11/ /u/1hi11, 124. M ul.iamrnad al-Kha\ib al-SharbinT, M11g/111i al-Alubtiij 
1•111 I 1i1dil p· 1 
11111 11 IJa 11/ \ /111lw1. ·l 16 
I ' ,I( II fl 




''Ui1 Pild11 c '••1 ' •'<la c I N, , i, ~ h.111 A d.111 IS lchrh lcns•kap 
I l11q 
···~ lil<J·1 
1 ' llilda II 
l<i11 •. '•uf;1 Jlt1d,, II 
111 I cttl" ll d N.i• I hah /\ ll.111 C kh1h kil l'~ .1p 











Dan lagi sunat puasa scmbilan hari bulan30·10 Zulhijjah daripada pcrtamanya datnng 
kepadaJ041 . b' lo ii 
sem tlan hari bu Ian. • i\ taka adalah pahala puasa schari dalam bu Ian 
Zulhi.. · . . . 
JJah 1tu scpcrt1 pahala puasa sctahun mclamkan pada han '. lra(ali , yaitu scmbilan 
hari bulan z II ... 1 Jon · · rfi · · u llJJa l. · Maka adalah pahaln puasn pada han Arn ah 11u scpcr11 pahaln 
puasa dua tahun.30 11 Maka aclalah bcrbunt ibadnt [di dalam scmbilan]30 15 hnri itu 
digandakan Allah Tania akan pahala30·16 hingga sampai kcpada tujuh rntus kali ganda 
iaJon 
dari karcna30•111 sabda Na bi S./\. W.: 
~I ~~~I oh !_,. .11 J' I .:.._;_1 G Jl •;JI '}; .11 ~ > l '·~!1 l;I !_,. l; 
\, , u . ..J v u ..I , , u---' - - u 
.. .. , > T ' • • • , 
:.:.:... c~ J~ ~ i-Y- -~ :S!J .;;u1 ;~5 ;.;<:113 ~' ~ ~ 1.;~u 
J 049 • . I , . , , • ,, ' I _, • • •L . 11 
~ v- ~ v '-:--" J' v.>-'-"-' :ft-' V"" ) 
/B 194/ Ert iny;1: '·Ti ad a ada daripada ~0 ~0 scgala I /\ I 02/ hari yang 
tcrlcb · 1 ' · 1 ' . . I . I I HI~ I I . I l 11.as1 1 11.cpada /\ I lah I aala t .an pm a scga a lilll y:111!! 
scpuluh ini pcrhan) aU.:111 Hl\J olch kamu dalamnya daripada 
rncngucap tahlil yakni .11 \'1 .JI)' dnn takbir dan 1.ikrullah dan 
bahawasanya :1d:1):1h puasa sl!hari darip:1da scgaln hnri yan~ 
scrnbil an ini mcnyamai pahala punsn sctahun dnn bcrbuat amal 105 
~-----~~~--------------------------------------------~ 
186. J~~~ a.l·Din Abi Za\..ari))'a Yal.1ya bin harar al-Nawawi, ,I /i11luij al-'/'1i/1bi11 Wu 'Umdut 11/-/1111fti11, 
Fa1& a/.Jy Jar_ al-Ila> tami, Tuhjiu c1/-.\/11htcij 81 Slwrh ,t/ .. ilfi11/1eij,SJ2 . /\bil Yal.1yfl i'aka1 iyy;1 al -/\n~ari, 
~~Ma ·,..;r.01
1
hab bi Sharh ,\ /111/11i/ al- fcilihin.12·1. ~I uhammnd a I· Kha\ ib a l·Shn1 binf, i\/11~ /1111 al-/\111/itcij 
""'o '.Jn \ft•-- · 
lc.11 Pada B· 1~ I Cl/I/ A/ju: al- \/111'1111 . .J -16 
~ liada p. d alam bulanj. p.1d.1 C: td.1l.1111f 
i ~. a a C 1v1uh}. _ 
186. fb~ ,;:.1·Din t\b1 /,1f....1t1\\.1 't'.1h~.1 hrn Sh.1r.1f al- ':mawi, .11111/Jiij al-T<ilihi11 IVa 'Umclat al-A/11.ftin . 
. \f"gh11; •1 ~,nr al-I la) 1.11m. J 11hf,1t ,tf •. \ /uhra1 IJ1 Shc11·h e1l··ilf111l111;. 53 I. M11l,tammad al-K ha\ib Cl 1-Sharbini, "l " • 1 lulu II · 
Ibo 11~ " I 11 \f,1 '11/11/i \f,1 'c1111 . tlja: al-.\/111/uij, 446. 
1'a1h a/.lf~~,nrl ill·l l.1) 1.1m1. I 11'1/111 11/. \/11hrci/ IJ1She1r/i11l-!\li11/uij.53 I. /\bu Yal.1ya Zakariyya al-An$firi, 
'41 I " I 1111> /l \'I . bn 11,· / · 1111 It \/111lt,1J c1l- /'1il1N11. I 24. 
'!~Rh111 "~~~r al-~' ·'> 1.111H . I 11hje1t al- \luhriy 81 Shorb al-J\linluij,531 . Mul.iamnrnd al-Kha\ib al-SharbinT, 
1~ P,1di1c.:
1
'u''"''IJ Ila \fc1 'rt/oh \f,1 'ci111 ,t!j(i; a/-,\/inlulj, 446. 
l>ad al.1111 wp11 l11hj 
~, a<: I 
111d p.1hill.111> •I .,, ' :1 Jl' I • 
~ 11a11 • c .1 ll d .111 t. 
II .1 ll dan C: I . 
, la~1 al d . kc1 '""' .11li1l,1h f 
A
11111




J\hd al /\ 11111 1il ·M1111dh111 A I-Tart1hib wo ul-Tarlt.ih, K ilab al-1/ojj, bab ol- Tar~ltibfi al-•1lb •lCI I I fl ' ' n . . ' 
II . ~111, h1tdj 1 il\lu fJltt!/1111"" ( 1 lpl Ma\ha'ah Mu51<1 fa al-b;'lb1 al- l.lalab1, 1968), 2: I 1J9 . Mcnunll nl-
2~JJ, llnb ai.\'.111 <l,111 l.1h,11 M11h,111111iad N.1 ~ 1r al-DTn al-J'\lba111, /)a '1fal-Torg/11h " '"al 'f'ar/11h, Kitab al-
~.~IJ), I l<itt '"l'hlh fl 011 /\ ' 111.tl .11 ~. il1lt 1'1 ' /\ \ r Dhilhijjah , no. hadio; 715, (Riyad: Maf... tahah al-Ma'i\rif'. 
"'11 11ild;i ( ' 
" 11,,cJ hiad.1J 
' 1•. ,1 P·•d11 II 
11 <1cJa IJ d 
l'ad.1 ( 
1
·•bn < I 111 . 1~ 11 per h.111y.1~ J 









IC48/ dalamnya digandakan305 1 pahalanya datang kepada tujuh 
ratus kali ganda'·. 
Yakni berbuat suatu kebajikan dalam scpuluh hari ini dibalas 1\llah Tnalarn~ ~ dengan 
tujuh ratus
3056 
kcbajikan di clalam akhirat. Maka hcndaklah kita bcrsungguh-sungguh 
berbuat ibadat kcpnda /\llah Taala dcngan bcrbagai-bagai ibadat dcngan kan.:na Allah 
Taala dalam scpuluh hari .loq itu. lni lal:1i' nint p1t1asa dalam bulan Zulhijjah :J- I~ '_;:.:,! 
dJJ.t . -~) I' . " lk k I . I . I • t l I 3058 , , <.,$~ :.. rtrnya: / 11 p11a.m eso wn c anpa(l(t 51111a Jll an 
Zu/hi .. h 
'.JJa sunat karena Al/uh Toala ··. Maka yang kcdulapan daripad:1 /H 195/ bulan 
Zulhijjah itu d" . I . . I 1· . I I 11ow I . . I I_, ; ! ~ ' Al · lllamm Hlrl lW"ll'i_)'a/i 1111 a lli' 111at puasa pat a . lilrl ICll"ll'l)'(I I v- r ;--
Jt;_; ~ ~ ., • :11 
' '!)? ~ J- Fr t111ya: "1\k11 puasa r sok hari daripada hari twwiruh sunat 
karcn 
a l\llah Taaln". Dan yang kesembilan dari padanya itu dinanrni hari 1111'11 /\rafoh lni 
lafaz . 
ntat puasa306 1 hari Arafoh. j LA..; .1 (..:. :v;J1 i-j.! y 1:J:. (~I Ertinya: "1\ku puasa 
esok h . 
an darip d 3061 J • • k I 11 I ·1· I " a a - rnn /\ralah sunat ·arena \ a i aa n . 
tlan I · 
ag1 sun t . . 10<11 J116 1 M k 1 · - - . · a punsa pada hari 1cis1i 'c111 Jan pad.a lwn · /\syura. a ·a wn to.rn an 
ttu sernb·1 . . ; ' . . 1 an han bula11 I\ tuharam dan han Oti. /\ syura 1tu sepuluh han bu Ian Muharam 
sePert. 3066 1 
sabda 1 ahi S t\ . \\' · 
~ I> 
~1 ilda n. Id . 
~'% l1ad.a f1 . ld:l!'.1nd,1k ,rn \ll,1h T.1;1la. p.1d.1 C: digandakan Allah] 
I l1itd,1 c b,,,,,.., A ll.1h I .1.tl.1 .1!.. .111 d ia J 
aa1., a~ ·, lhiJuh ' '" '" i.. .111 1•,1ml.1 >·•l..n1 bcrbuat sua1u kclbajikan dalam sepuluh hari i1u dibcsarkan Allah 
a11- ''' d1a d · C I b"I · k 1~1da!i1111 kct cn1•.111111111h r.11111, l..cb;111ka11J Aya1 dalam naskhah Adan c 11 nng as, namun maksud 
••. 1 l
1
11(f11 (' I 1 i' iH1~•. 1 11.l\i..h,1h 1111 mcrnbawa nrn k-; ucl yang sarna . 
i.11 /litd•t j\Cpufuh h.111 htrl,111 /11lh111 ahj 
I I . ' llill u II 
1 • ., l1td1111·11 I •( 11 fl 
i.. lttd·, ... , I . ' J>ada l l 
h, l1td·1 
i i fl I fliltl;1 I l 
~ ~, ilda <· I 
I 1 l J>adal • •II ·1 
'~ ' J>itda 11 
lk~ uliyr al I> 1 ~llli ·i 111 Ahr / ,1l •• 111yy.1 Y.1hy.1 l11 11 "i h.u.d .al tl.1w,1w1. /\1111/11 11 1il / 11/1/1111 II ,, ·1 111.l, 11 ,i/ \111/1111 
. I lll1t1·1tJ . I 









306 7 II ' , ; • /-' J • I • ; 1 . a:; :J1 d 1 ~~ .:,1 .JJ1 J.~ L.,.....:;-1 ~ ' • • ~ • ~w " . t.,?, r- - , . 'J.r- . .,.: - , ) 
Ertinya: "Puasa pada hari /\syura itu ckngan karcna /\llah Taala 
diampun J\ llah30 8 dosanyn sctahun dahulunya". Mcnccrilcrakan3069 
hadis ini Muslim. 
Dan lagi sabda Nabi S./\. \V.: 
3070 1 , , • , 
• ' 8 1 ~ , 'Y l. \j J I ~ ~ · I ;;.,,1 · ·· ; .'- ;~ ~ ,\ 
~ I/ y-::' V; I , of,' , . ')J y_,., . , • of,' , 
//\103/ /8196/ Yakni: "Jika hidup a/ku pada tahun yang lagi akan 
datang ncscaya puasa aku pacla hari yang kcscmbilan daripada bulan 
Muharam". 
Maka N b' a 1 Allah pun wafatlah dahulu dnripada mcndapat hari itu. Maka sunat atas 
Segala lllnatnya mcmpuasah.a11 pada hari itu. Dan lagi sabda Nabi S. /\ . \V.: 
J07 I , • • • 
~.r · ~ .. }JI .../ ~!' :JJI -~ li .JJI ~ .. J L~~ I_.,:_,. 
Yak11·1 · I) . I . I . I w1 1 II I rn11 d.. · }arang s1apa puasa sc um p:1t a .1a :in · /\ a 1 111.:s<.:a) a 
IJauhkan Allah l'aala akan dia d:1ripada api ncrnh.a sckira-kira tujuh 
puluh tahun pc1j al:rn:111 . ( Ri\\:t) :u Bul...ltii rT d:111 Muslim)3074. 
Maka adalah sck 307' , . k . I . . ,_ I . I . i urang · yang 11.lla puasa ·an 1ll1 pat a twp-Imp ou an uga ian 11.<11 cna 
sabda Nabi S.A. \V 
3076 ~. I ~ , • • •
1 
)-- • 
)~I ;-- • ..:.~-\.: ' ,,-r-- .... u .:/ 
~ 
~~ PatJa C· 1 ----------------------------
~ l'iatJ • J'lildn h:u 1 I 
~1 11 .n r>nda B 
S1111•n1n1~111\1 riway,11 ~ hl'>hm Kit.lb 11/ S1r11111 Bab /.wltbiib Si1•<i111 Tlwhitlwlt A;111<i111 min kulli Sha hr wa ~ "" , I . ' . ,,_ ,, 
"•U~liin fl · 111111/i " " '. l .\\w11 11 1111! / 1/111111 ·11wa11/- l\lto 111is, no hadis 1162. Lihat Abi al-1.lusayn 
.. , ll\i1l· l11 ' ' C• iadu • IJ iJ, ·"'hih ,\ f11,ft111, 2..122 . 
• ' 11 ·• r>at1,1 B 
• ~ ilua ll I 
l1i1t11\ r lllcnccr11,1r,lj 
~br al.flu l\\•1)•11 Mu,11111, K11.1h al \ '11·c1111 , Bab Ayy11 Yawm 81 Siy<im fi Ashiira ', no had is 11 34. L1ha1 
lJ'~a 1111 '~'.> 11 ~hl\ 1 11 11 B111 .ii- I l.1JJ•IJ. Sa/11/i ,\/11,/1111, 4:267. J\bli Abdullah Mu~ammad bin Zayd al-
~}1·'"" ·, 1~:, ;':'"" 11111 \ ltt111h (I k1ru1 l>.ir .11-K ul ub a I·' I Inn i yyah, 1998), Kit ab al-$1yci111. Bab S1yci111 fow111 
Hat1 "'ti" 173(, ., 3c;7 'Ab I\ rJ \v·1y ' .. 
11 ~l1ll;ih M •1 
.'" ll ukh,11 1, K 11,1b al .l1lt11d, Bab Fad! al-Saw111 Ji .rnhi!tlllilt , no had is 2840. Li hat J\bO 
il'IJBJ,SuJ,u 11 1'111111111d b1 11 1\111,1' 11 al l111kh,111, 1l/-./a111i' rnl-Sali ili, 4:26 . J\b1 al-1.lusayn Mu-; li111 lli11 al-
'"';1,2 ~17 / "'''' '""· ~~ itah al \'1)'11111 , fl ab "1ull al Sn'""' fi .\f/hi/11/alt Ii 1111111 l'llf1C/11/t 11 •.• • no hadi ' 
fl . ,,, l1tJ11 11 It 
,,, 1
1
.1t1i1 ( ' 1 ' 111•111 1 l'cd .11.1.111 ) olll l' li.:l11h ci.11.11 cl1J'lll1.1k.111 1.il.1h ·1.il.111 ' 
"II> I 1;1tJ;1 >1 All.iii I .1. il,11 
l'iltl·1 I • d.1 H cl.111 C 
I H tl ·111 ( ' I 









Ertinya: "Bahawa3077 puasa pada bulan 
d . d . 3078 . anpa a t1ap bulan 11u mcmbua111gkan 
waswas hat i. 
Dan lagi sabda Nabi S./\. W.: 
Ramacfan dan tiga hari 
tul up hn/13197/ti dan3079 
Ertinya: l3ahawa rnx 1 puasa pada bu Ian Ramadan dan puasa tiga hari 
tiap-t iap bulan itu scrnsa ia3082 puasn sc:tahun. 
San1a ad osJ a puasanya itu bcrturut-turut atau bcrsclang-sclang3 tctapi jikalau f puasa 
akannya]3084 . . . . 
bcrturut-turut lag1 d11cntukannya pada t1 gn betas han hulan dan cmpat 
belas h· · b 
an ulan /C49/ clan lima betas hari bul.an ncscaya3085 adalah tcrkbih baik atau 
ditcntuk 3086 
an pada hari lsnin atau pi1da hari Khamis ilupun tcrlcbih baik maka aclalah 
scgah t . 
' ltat yang tcrscbut itu hcmlal·-lah kita inga tkan dalam hati akan scgala lal'az nial 




•11·Mundh111 d.111 .1l-:\lh.11u. had1s 1111 sahih. L.ihat /.aki al-din · Abd at-· A~im al-Mundhiri, tll-
Q!~~"Rhir'::. "1• l'ar/111> 111 111 11/ I /11dith al-.\) 11rif. 2 · t 21. ~ lul.1ammad Na~ir al-Din al-A I bani, Sablb al-Jiim/' 
hi I 1,1d 1 '~/
1111tl1111/11 (lk11111 ,1l - ~ l .1k1.1b .1l- lsl.1m1, 1972), no hadis 3698, 3:250. 
I 11. ' Pilu,1 n 
)()19 lldn 13 lh , 
l t>11dan. •nc : 111,11H1.1pJ 
1 ~1 lpada] ~ · 1'Ht1 l,1M 
1
1% u/. ,. llh ,i111111 ,11 l I fu , •) 11 ,il· Dhllh,1hi, S1ma11 al-Nasci 'i 81 .1/wrb a/-/111amay11 al-Siyiiti wa a/-Smdi, 
~?91J), 2 1g~1111 • B.ib \ '1 r 11111 /1111/arlwta Ayr11111 \/111 K11/h Shahr, no hadis 2407 (Kahcrah: Dar al-1,ladith. 
~!~\r1i1ll 1t 1
1 
Mcnu1u1 ,i1 S1y11 \1 c.J ,111 al-Smdi, ha<lrs ini sal'lih. AIJmad bin Mul)mnmad bin l,lanbal, Al-




1111 Al_1111i1tl ( K.1hcr .1h Dar al-l ladnh, 1995), no hadi'i 756 7, 7:3 3 7. 
I(> 1 iau J•k,11i1u1 
11 I, II Jlitd,1 (.' 
II.it, •tdi1 H It 
"-1 ''·•tli1 < icr.,ct.11w I "'I 1;id· ldtpu;l\,1l ,111J 
t• .1 '1 P•11l;1 ( ' 
., '1<1il II I 
lr41 I 1;111-i , d1tc111u~.11111y. 1 I 
, •..• ' fl,l(fil u 
<1<1(1 ( " 









9) KITAB ll<ORBAN 
[Bab · ·iJos9 
m1 pada mcnyatakan korban. 
ITakrif korban j 
Bermula k b · · . . . 3090 30CJ 1 • or an 1tu ya1tu barang yang d1scmb1.:lth danpada unta atau lcmbu atau 
kerbau da b' · b' . . 309., .. 
n in- 1r1 dan k<1mb111g karcna adalah - mcndapangkan dtn kcpacla Allah 
Taala309J d ·Jo9.1 
an knrcna adalah sabda Nabi S.J\.W.://\ 104/ 
llluk 
IB 198/ Yakni: "Tiadn jua dikcrjakar.i anak /\dam suntu nmnl pada 
hari
3095 
haji rnw. yang tcrlcbih. dig~cmari Allah Tnala daripada 
[mcnycmbclih korbanl 1097 itu lagi aikan datang pacla hari Kiamat 
d~ngan tanduknya dan scgala kukunya bahawasanya 
dipcrkc11angka11 10911 Allah Taala pahala1099 mcnycmbclih korban itu 
d'.tl~u l u daripada gugur darahnya kc bu mi maka kan\ll scgcrakanlah Hoo 
din kamu dc11ga11111c11ycmhclih korban .. 1101. 
UllJ korhanj 
Syahadan bah 3101 . . '· I I I . k' I' I . ' awa - mcnycmbclth korban 1tu sunnt 11111 1aKkar r11 ag1 · 1 aya 1, crtinya 
sanga1 
sunatnya dan jikalau discmbclih3 toJ scornng scckor korbnn, maka mcmadailah 
akan 
segaJa is· I . b 1·1 . . . k J 101 I) 
1 ruma mya tctap1 sunat menycm c 11 1tu ltap-tiap orang sec ·or. an 
Ji..&9 
~ Pada 13 d 
. Pad~ n an C: 1l n1 h.1h I 
'1 " <lan (' I Pada ll d.111) 
"'l 1 · dan (' I d.m) 
looi1 1•1d;i n· d 
lbn 11 '"' ii n d.111 c 
~ I lild 1"Nr •11-11.1\ 1.11111. I uh/111 a/-,\/11ht11) 81 Slwrh al-i\linhiij,252. ',, d , p.1<li1 n 
lifl\ . a .i ll dru C 
l1ad 1 
1 lhan r11\11J 
~) fl ' p.1d,1 (' • 
•. , ild11 f\ 11 • 
iv,, f)1Jll'ikcn 11c 11> c111hcl1 h l.01 h.rn hilllil\\ a-;an} a korban) 
11,JJ l
1adil (' i""l.1111 l>,11,1111 tel.., d1111h i; ..j. ~ _»J . Pnda 0: I dipcrkcnankan ]. 
>1~1 flu11,1 (.' p,1fi,1l,111}11l 
'I lfadi, huk,1l.<111l.1hj l'c1k,1t.11111 ''>cgcrakanlah' lcbih scc;uai digunnkan. 
1 '~M111iil:"''il)'ill1il I 111111dh1. Kltah al-A(li1hf, 13ab 111aj ~1a Ii fa ~ll al -U~l.1iyyah , 110. hadi i; 1£1<>3. l.ihal Abo 
';1d1t11, llJIJ1~111iHI h111 •f,,i h111 'i111,1h, Al ./w111 ' al-Sa/11h wa /111111a S1111a11 al-tir111idh1 (Kahc111h: Dar al-
a,~~;d111i,l1JiJ8 1 11% J\hll 'Ahd11ll,1h M11ha111111 i11I bin Yam! al-C)a1.wai11T, S111111111/111 M111alt (Kaht·1ah : D.11 
1,,11 I iltla c· II ),1 10(1 Mc11111111 1111.1111 :ii I 111111dh1 , h:id1., mi :ulalah '.al11h 
1,, .. l\1cJa II >.1h,1w,1• .. 111y.1 j 
Mut hc111hclih I 
S37 1>'1 al I )1 
Mu11.1 
11 J\h1 / ,1k.111yy.1 Y.1l1y.1 h111 'i h.11 .11 .cl N.1w.1wr, M111h11111/ /11/ili 111 II ,, l 111tl.11.1/ ,\111/1111, 
I 111111· J I 









tiada \!Va··b k b · J 105 . 11uc 
cJ I or an 1tu mclmnkan <.kngan nazar ' scpcni kata scorang: 
. ' 
~~1Ertinya31 07 : Karena Allah Taala atnsku3108 mcmbcri korban atau dikatanya: ~I 
. ' 
~~~I Yakni3109: ''A tau /8199/ dcngan I cm bu ini I wajib atasku korban a tau dcngan 
Unt . · 
a tni atau dcngan kcrbau ini atau dcngan lcmbu ini 1311 0 atau dcngan kambing ini".3111 
Maka hilanglah mnkan3 11 2 daripada korban31 13 karcna sebab niat3114 nazarnya dcngan 
deniikia J11s 
'n yang tcrscbut itu wajiblah3116 atasnya mcnycmbelih dia dan tiadalah harus 
rnenjual <lia dan mcnukari311 7 dia jikalau311 8 ditukar111 11 cJcngan yang baik sckalipun.31:!0 
lllinatnu I . 
g- >lllatan ~ Yang Diharuslrnn ll ntu k Korh:tn l 
nanJ121 r . . . . . . . 
iada harus akan knrban 1tu md:1111ka11 unta dan k1nb11 d:lll kcrhau dan h111-b111 
tlan dombaJ122 I 
' C <111 bmbing. tVl:tk:i :td:d:th ll )I ynng tcrkbih nkan korhtlll itu lllllil 
lkcrnudian . k . " ' i 
ma a lcmbu kcmutl1an mnka kerb.iu I · kemudian maka domba kemudian 
tnaka biri-b1'r1· J ) -kcmudian maki.1 kambing: 1-=- ~ I aka iaitu discmbclih si..:ornng seekor 
i1os ,. 
i10r, iacta Pada B d C 
Muh - an 
538. Jb~~ a.l·Din Abi Zakarin:l Yal.1)5 bin h:ir.1f :il-1 awawi, ,\/111/tcij e1/-Tcl/i/Ji11 ll'a 'Umclat a/-,\/11ft111, 
~f"glin; i aJar al-Ha)1ami. Fuh/at al-.\ /11ht1iJ /11 Shorb of-,\ /111/mi. ?.5 3. f\ lubammad .11-K ha\1b al-Shar bin 1, 
i 1°' liad~ ·Alubtiij /lei ,\ la 'n fi1h ,\la '11111 • I /f'li- 11/-.\ fmhiij , 2 83. 1111P Pada c · 
i1111 ada D· [ 
i110 Pada 13 .d ntas ~rtak11 J. . . . . . 
11 liada nn C. !}af...111 "·IJ1h .11.1~!...11 f...rnhan lkng.m unta 1111 a1m1 ckngan kcrbau 11111 
11 p. Pada B 
'11, r1adil ll: I i1t1 J 
1111 adil I\. ln11lik 
1114 1\ida C· I 11).iJ. p.1d.1 l' lmd:11nf....111] Pc1f...a1:ian ·mil ik' lcbih scsuai digunakan pada ayat ini. 
i1 li11l1 • korh.m m 1 J 
i1 fl '' P•td,1 13 
111~ ilda t· iu 
'1 1\ida ll. cn11f...i.mn)" I 
i1 I d.1n (' I 
11 
1ild,1 n I rn.11-.. ,, \\ ,1j 1hl.1hJ 
i11: l'.1t1,1 11 •11cn11f... ,1ri I 
I> lJ1ka I 
11 I 1ld,11J Id 
111 lh1111 111







"1· l la) 1;11111 , I 11/ijut al M11lttc11 IJi Slwrh ul-/tfi11hiii,253. 
lier 1u1k J 
11111 lllilf... \Ull k 
1 11111 ~ h,11i., a111h111t• f...1h;i ., Kmn11\ / )(!11(111, 361 . Kambing yang bcrbulu tcbal , bulun)•a digun.1!...:111 
1 ' 11 111c1ut 1114 li1d;1 r» I ) \lil t Wiii A {/II/I/ \ /lo/"'"' Ml'/m•11 Nll\(111/{ll'C/ I 628 
I'· .1c :1 II 
111 •ld,1 ( ' lk 
S) ~uhyr 
1 
crnu<11.111 111.1~ ,, ~ crb.111 ~ c 1111uli.111 111.1~ .1 lc111h11 I 
7 II •I I )111 A I I I I y I I ' 11 ' ~1 >11 1111·. 1 .• 1 .... 111 y) .I .1 1y.1 h111 l., h.11.d .ti N.1w.1w1 , Afm/111111 / 11 11111 II 11 //111tl11t t1I ,\111//111 11~:111,, 111 ~~
1 
al I l:ayt.11111, '/ 11/J/11r 11/ M11lrto11J1Sltflllr11/ Af111lt111) 'l•I M11h11111111,11I .al I h11\1h 111 Sh.11\11111 , 









kcmudian maka sckutu3126 ldalam scckor unla tujuh orang kcmudian maka bcrsckulu 
dalam]3127 k lPN i 1111 . . . see or kcrbau atau scckor ·· lcmbu <.kngan • lllJllh orang dan ka rcna 11ap-
tiap IA 105/ yang terse but i1 u tcrbaik II Jo daripada yang313 1 kcmudiannyn. Dan tujuh ckor 
biri-biri3132 1 r. 1 · . . JI J J . 313.J . cra1c al danpada l lt1Jt1h ckor kamb111g l· ttu afdal dan pacla scckor unta 
karcna b 1 b er am ah mcndapangkan diri kcpada /\ llah Taala ldcngan bcrbanyak-
banyak]313s . 3116 . . • . mengaltrkan darah - clan scckor kambmg 11u tcrafdal danpada bcrsckutu 
lujuh orang dalam scckor unta /13200/ atau da lam scckor kerbau a1au dalam seeker 
lcrnbu dn . 3137 · r.1 
1
3138 
<•11 Yang Jil ntan itu tcrnfcla l claripada bctina dan yang tambun 1tu a1ua 
daripada Y" I . . 113•> J 1111 ung am clanpada kurusnya . 
ISyarat-s' ''l . t I 
J ' ta <orhanl 
Syahall :n1 bat k I · " 1 I . I I k I k I . k ' lilwa syara t ·or 1;111 11u JI"" at a 1a l..'111 >u atau ·er 1<1 11 alau ·am rn1g ma ·a 
hcndaktah acla . 11 -11 cl I k ' \l .1J k I 11 .11 . I l lM I) ' · umurnya 1tu ua ta nm m:1 · :1 masui-. ·cpa<. a 11 ga ta Hiil . an 
jika ad . 
• a ta daripada biri-bi ri11 15 mnl..a hcn<lak lnh ada " ·1<i umurnya /CSO/ sctahun 
tnakal1.17 
rnasuk kepada tahun yang kcdua. Dan lagi disyarnlkan hcndak lnh ada korban 
l i'6 
11~ Pada B d 
l'iad an C: [brrsckutu] 
1121 ii Pada B d C • . 1 · . b . I . l iad an . A\JI \Jll•' aJ.11>ad.111.1,l..h.1h 13 mun~l\111l1ca1.11 sc aga1 n11aaa11. 
1119 l" ii Pilda C - . ~ ~ 
l110 lilda 1>·1·• n I) ' ua u clan C 
1111 ndil C· [ ·r· · tcrlcbih b.1i\.. I 
1111 ll lildn pa<Jn C 
1111 •Ida C· 1t · .. 
Pad· · >lr1- b111 11 11 J 
111 1111 <.11 c . . 
1111 llada (' ' n [IUJuh d,nr 1..;-imhing d.111 tujuh ckor kambingJ. Naskhah B dan C lcb1h lcngkap. 
l' 1d ltc1.1tJh,it I 
11•, • •I (' I tJ 
I' id· nn bt1 b .111 \ 11.. I 
111, I •IC [d · ' 
i Iler a1ah11)aj 
"• inai..suu 
1111 l
1at1 11 n 1 t:cmul.. l\ ,11nu" Dc\\ an, 1586. 
'• l1,1d4 11 l
1111 
( [l c.:1,aldh.111 
l Jen 
111 lbu 1 lii . " 11)- .1, p.1J,1 ( (J;111t.m J 
111 I 1:111 1 JM <1 l·l l;1) I.uni • I 11lt/ 111 af-M11h1a; IJ1 Slwrh 0/-/\1111/uij. 254-255. I fl 1 f>.tli ,1 ( ' 
1111 Jdts c • I 





."Dl11 /\hi i' .1l.:111yy.1Yahy.11> 111 \ h:11 ,il al -Nawaw1, /11111/w/ al-Tci/1h111 11'11 '1/1111'111 al /1111/1111, 
1~~>:lit1/ 111 ~.ar at I layt,11111, I 11lt/t11 al /1111/1101 /11 Slwrlt al ,\/111/u11) ~ ·I M11ha111111.ul .ii Kh.1\1h .ii Sh.11h1111, 
,.., t•,uJ,1 l' (;'
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itujangan ada3 118 ia bcrkudal jikalau3119 scdikit scknlipun.11 50 Dan jangan ada ia capik 
sekira-kira jangan tinggal daripada tempatnya31 ~ 1 tatktlla pcrgi makan rumput yang baik 
dan lag·31 s2 · . 3153 1 Jangan ada lil buta kcdua bcbh matanya atau buta [scbclah matanyal ada 
ia sakit yang jadi kurus. J 1' i 
Dan lagi d's . .. k "'' . . 31'6 3157 . ' y,11.it ·an · bahawa pngan ada 1a · putus scsuatu suatu suku danpada 
telinganya jikalau scdikit sckalipun. Tctapi jika bclah sctcngah tclinganya dcngan tiada 
h'I tang suku31ss I . I . 0 I k . k d .k. . · c anpac a tcltnganya scbab /B2 I pasa ' nya 1tu ma a yang cm1 ·ian 1tu 
liada rneng . J 159 . . . 31 <io . · ap,1. Dan lng1 J<rngan ada 1a tcrkcrat suatu suku danpada ltdahnya atau 
suatu suku3161 d . I . I k " k I 1·k· anpada punggungnya atau suatu suku c anpnc a c ·ornya JI a au sec 1 ·1t 
Sek j' 
a 'Pun. Dan tiada I mcngapa jika tiaclaj 1162 bcrtandul-. atnu patnh landul-.nya jil-.a tiada 
lllernbcri · 'bk Jtn 
cll CpildiJ daginµ, {C!ilpi ll\akruh yang tiada hcrtandtJk . I 
l\Vaktu b. . 
crn1at korhan I 
Bcr111u1 · JtG.i 
·l hcndal-.lah ia 1105 bcrniat akan korban itu tatkala mcnycmbclih1166 atau 
dahuJu daripad l 1·1 1· .. k I . I I 1· i 1c11 1· . · J l 6X k l k 1· J 11i11 
< a mcnycm 1C 11 c ta JI ·a au tiat a 1at tr c 1 s 1s 1 ·onan sc ·a 1pun. 
1141 r· 
i1c9 T~ada Pad a C 
i1so lada Padn 0 
}.1uh -
537. lb~~~ a.I-Din !\bi Zak.1ri)) J Y.th) :i bin Sh.1raf al-Naw;m I. i\//lll1<1f e1l-Tcilib/ll ll'o 'U111tlot e1/-M11ft i11. 
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1111 ii ac· 11 . . 
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llanyasanya dibilangkan mcndahulukan niat itu tatkala 1111..:ncntukan korban / /\ I 06/ ynng 
dise111b 1·1 · 3110 . 1111 . . . 317' 3173 c 11 llu atau bnkmya scpcrt1 dm1atkannya - mckorban scckor 
karnbing [daripada scgala kambingJ 317'1 yang dimilikan117' . Dan harus ia3176 mcwakilkan 
scorang3177 
yang sudah aki l baligh pada meniatkan korban dan mcnycmbclih dia clan 
tiada i1a. d · k J 11& 1 us 1 orbankan scorang yang hid up mclainkan dcngan izinnya. Dan 
dcrnikian lagi tiada harus dikorbankan3179 scornng akan orang yang mati yang tiada 
bcr/B202/ · 3 1110 J1s1 . 311n wasrnt mcnyuruh mcngorbankan d1a. -
IWaktu-wakt11 diholchkan korban I 
Dan tnasuklah waktu korban itu kemudian daripada tcrbit matahari pada hari rayn haj i 
dan ken 1· 3111 1 1111 1 
Ille 1an · I daripada lalu I · scki ra-kira dapnl 11H.:11gcrjaka11 scmbahyang dua 
rakaa1 d·1 1 1 11~ 'n m1.:mbaca dua i..huthah dcngan segL·ianya. Dnn adalah scgala waktu 
korba · 
ll llu daripacla hari raya haji datang kcpada mnsuk matahari pacla akhir /llJ')'Ulll ul-
l(l,\Yrk1/1186 · 11111 
ya1tu 1iga hari kcmudian daripada h:iri raya scpcrti sabda Nabi S.A . \V.: 
li67 
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3 188 .. . . •• :11 '"_! -1< ._· ', ~.) ~r u r...r u 
Yakni: Pada tiap-tiap hari Tasyrik yang tiga hari itu hari3 189 
mcnycmbclih korban. 
IPenibahagian daging korhan J 
Adapun korban yang sunat itu dan3190 mcnscdckahkan suatu daripada daging korban 
sepc t' r: 
r 111rman l\llah Taala: 
Yakni maknn olchmu3191 daging korban kamu dan bcri o leh kamu 
akan orang yang mcminta dan yang tiada mcminta. 
(Suralt a/- llajj (22) :36) 
l>an lao · k l 1 " , I . I I . k b ·JI Waj ib hcndaklah ia 111cnscdckahkan suatu su u ~ (an pm a t aging or an 
Yang inc · I . . . 
. 
111
" 1 d1pcrnulikkannya kcpada scorang Islam yang nwrdc/13203/hcka/ jikalau 
1nakci 'l 11
' sckalipun . .l ikalau ada wn yang nH~mbcri itu lain dnripada tuannya maka adalah 
orangyangct1·b .. I H'l 1 lt •h · ,. .k. k l 1%· I d ' "k en llu 11.!ndak · ada · ia lnk1r ntau mis ·1n nw a IH.lt a mcma at JI a 
dibcrjJJ97 
daging yang sudah tcrmasak ;1tau yang tcrbaknr alau dijadikannya dalam 
ll'lakanan maka dipanggilnya scgala fakir mcmakan din atnu dihantarkannya akan 
ll'lereka itu d '1 •1s 11111> J200 
an haram atas see.ala·' " oran!.1, kav;r mcmilikkan /CS I/ scsuatu - ~ 
~ . 
"·•d1~ 
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1!l~i>>'>•il '11 Ahmad hm .11 - 11 11 ~.l) n ·Ali .11-0aihaqT, A l-S1111an nl-Kubrci (Dcirut: Dar al-Kutub al-
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daripada daging korban.3201 Tctapi tine.la haram dibcri uoi orang makan3201 akan //\107/ 
mereka itu atau dihadiahkan kcpada mcrcka itu dan yang tcrafdal itu hcndaklah ia 
mengkcnakan scsuatu jua dan di s1.:dckahkan3201 1h11/111h31m yang lagi 3206 tinggal itu. 
Kemudian maka yang tcrafdal dimakannya scpcrtign dan discdckahkannya [ [ akan yang 
lagi ting . I · . 3101 &cl 1tu kcmud1an maka [yang tcrafdnl [ - dimakannya scpcrtiganya. Dan 
disedckahk J 
1
nos . . POIJ 1 · · 1n10 . annya scpcrt1gann dan scpcrllgann - yang ag1 tmgga 1tu 
dibahag1·11)'aJ2 11 k 3111 32 1' . d k 1 1 d · d 321~ < a «111 - - orang kaya -' . Dan t1a a ma · ru 1 menaru 1 anpa a 
dagingnyaJ21 s 1 can harnm mcmindahkan korban daripnda ncgerinya dan wajib 
nienscdckal1k k 1· k · d.k Pl<• ' ·an a ·an scgala daging korban yang c 1tcntu ·an scpcrt1 1 ·atanya -
.. ~ • # 
~1/13204/ y · l 117 · ·• 11 1 Ii · " • • - ..• i • j '. •. ' . ' ak111 • : "1111 krnhan • atau d1katanya: ~~· ;) ~~ .vr---1 J- "'="~' .,.AA. 
Yakni 1•11 ·12111 . . I k l I I . ' I I II . / 1 l!!O k t ' I ,., .Ill! or ):tl1 t anpat a w:1.111> yang p:tt a 1 11111111t11"u ma ·a liH a t 1 rnrus 
baginya k . '1 n I . I . l . I I ' tna ' an suatu \l'ui' danpad:lllya ·-·· tan "'1rc11:1 1:1 mcm )Crt "or 1an yang 
llo1 
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de 'k· · l,23 mt 'tan tlu - dari pada yang wajib atasnya maka tiada harus baginya mcngambil 
sesuatu322~ d · 311s pie, anpadanya --· nkan dirinya. -· 
[Pcrkara-pcrknra sunat dilakukan kctika mcnycmhclih korhan I 
Syah·1d·1 b I P 1 1 pis • • n a rnwa -- sunat --· tatkala mcnycmbdih korban itu scpuluh pcrkara. 
Pertarll'1 . tl' \ • - 11 • )' ~ I 3n9 K J P10 ~ , J I~- .-~ . r ~·i ''· • · .cngucap ~./ if" .ui c-4· -- cc ua - mcngucap ~ ~ .J-:1 
Dan kctig' I d . k k'bl 3231 .K 3232 kb' . : mcng rn apkan yang discmbclih ttu ' C · t at. ccmpat tn tr t1 ga 
kali ken 1· · 3233 
Htc 1a11 daripada mcmbaca ~I ~ kclima mcmbaca doa demikian bunyinya 
L~ I ~ -I Yakni I lai Tuhanku, inilah korban anugcrah 
daripada1nuJrn p I ~ 1· 'k UH1 I Dan ' kcpad:1tt111 111 :1 ak11 111~·mlap : 111 gk an l trt ·u < eni•an 
rncnyc111b 1· 
c rh korban ini . Ku tcrima kir:my:i daripadaku. Dan l<cl•nam mcnajamh.an 
Siki11 let . . 
apt Jangan ditajamkan '~n , iJ.;in int d i hadapan hinatang yang disembd ih itu. 
Dan kct . . . 
UJuh lllcnckan siki11 tatkala mdalukiln dta dan mcnghcla clt a. Dan kcdulapan 
ditidu k 
r an akan yang discmbclih itu pnda lambungnya ki ri supaya mudah /l3205/ 
~enye111beJ'h d' J23K . . 
l ia dan mcnjabat [siki11 dcngarn tangan k:man kcpala yang d1sc111 bd1h 
l!Udengan tangan k ir i ];~w uii"at l!Hl tiga 1~ 11 "ah.inya tctapi kaki kanan dilcpaskan32 12. 
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Dan kcscmbilan /Al 08/ dii kat akan unta padn lutut tangan1Jn ki rinya12 11 tkngan 
pehanya. Maka scmbc l i hnya 3~ 1 5 scraya bcrdiri di bawah halkumnya supnya mudnh 
keluar nyawnnya karcna panjang khcrnya. 
Kcscpul 1 J 246 u I mcmutuskan ll'<1</ojai11 yaitu dua urat yang mcngapit kcduanya akan 
halkumnya d . 31.11 1 k 1 . . .. b p ig ' an men - at a pun mcmutuskan hnl ·rnn tan men llu W<lJI . -
10) KITAB AKIKA ll 
[Takrir Akikah I 
mah ini]
3249 
pada mcnyatakan akiknh bcmrnla akikah itu pada istilah l11xhata113150 
Crtinya p ti b P~ ' a a ahasa ya itu rn111w bagi ram but I pada kcpala • I \.. ana\.. -\..anak yang balwru 
jadj d· 
c1n pada istilah Sy;1rn\.. yai111 harang ya111g discmbclih daripada unta ntau kcrhau 
atau lc1nl p,, 
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lvlaka adalal1 I 1·1 "' 1 · · l I N I · S \\ ' ta 1 ) ang mcn) atak:tn · a\..1\..ah 1tu s.11t a a ) I • . 1\ . .: 
Yakni kanak-kana!... itu tcrsandar ia dlcngan aqiqahnya. 
Maka murcid I · · · · · 1· b . l . I) lk c anpada tcrsandar 1tu 11ada 1a p t 1 csar scpcrt1 sc 1agamya. an ·ata 
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IB206/ syafaat pada hari /C52/ kiamal nkan dua 3258 ibu bapaknya jika mati ia tntkala lagi 
k ·1 eci · Dan kata setcngah pcndcta 11111rtid daripnda3251) tersnndar itu banyak pcnyakit 
kanak-kanak itu maka apabila diakikahkannya3260 daripadanya ncscaya hilanglah 
daripadany' [ 1 . P61 P61 d scga a pcnyak1tnya 1-- . - -
lllukum mclakukan akikahl 
Syah·1d· b I ' •Ill a 1mva adalah akikah itu s111wt 11111'akkadah crtinya sangat sunatnya maka 
adalah . . 3263 mcnycmbclth ak1kah itu pada barang siapa yang wajib atasnya nalkahnya 
kanak-kanak . d . . . . J'>C> I I k326~ ,_ 1·1 
c llu an tiada hams bag1 wait yaknt bapak - tan ncnc · · menycmoc 1 l 
akikah itu daripadn arta kanak-kanak itu tetapi j ika discmbclihnya daripada arta kanak-
kanak3266 m·1k· ·1 I Pc.1 . k 1· I . I ·1 ' 1·1 k"k I ' .t mcnga11t1 a i - w a ·an l w t <111 tiat a sunat alas 11\1 mcnycmoc 1 1 a ·1 ·a1 
rncluink·\11 "k , ,, x . . \2f,1J ' JI a ada bapanya - 1 ka11ak-k:111:1k 11u papa. Maka sunal alas 1bunya tatk:tla 
itu lllcnyc111b 1·1 k" Prn . I . · 1P11 . I c 11 a ·1kah11ya - a\..an :111a\..nya dan adalah lak1ka 1 rtu scpcr11 • pcnnta 1 
korba · 
n Jlla pnda um11mya d:m hai\..n) a dan scjahtcranya daripada segala aib yang 
rncnegahka I P7' . P73 I n A I 09/ pada - - mcmadni lakan dia) - dan pada nloalnya dan akma nya 
danJ214 
rncnscdekahkan di:13175 akan scnaln fakir dan miskin dan








[menaruh dia dan]3277 kndar dimakan 3278 daripnda dagingnya /13207/ dan banmg 
sebagainya t t · · I ··b 1· ·1·kk 317'' I 3180 1· k' d · k' capt lta( a wa_p t 1pcrm1 1 · ·annya • sega n - a ·1r an mis · 111 
dagingnya
3281 
maka tcrutam:r1282 waktu mcnycmbelih itu kcmudian daripada 1<.:rbit 
rnatahari. 
IPcrkara-pcrkara sunat kctilrn mclakukan akikah l 
Dan sunat hcndaklah ia mcmbaca tatkala3283 itu3284 scpcrti barang3285 yang dibaca olch 
Nabi S.I\. W. :32&6 
.3::!87 ! ' • . , .. , ~ ~ l I , -<· , I I , -
0)u :-.". ~ ... ~~~I h.! .. W!J -!..iJ ~I , r. I .wl_, ~I ~ 
Ertinya: "Dcngan nama t\llah jua aku mcnycmbelih akikah dan 1\llah 
jua yang amat hcsar. I lai Tuhanku! Knrcnamu 11xx aku menycmbclih 
cla~1 kcpada11111 jua aku 1! 11'1 mcndapan1~kan diriku dengan mcnycmbelih 
nk1kah I hai Tuha11k11 inil:1h akikah I 7110 si 111\\1 :11u1k si an11 denga11 
mcnyebutkan nania kanak-1-.anak i111 "1.1111 
Dan adalah k . . . ' "P . • 'k l • 1 · ' ' wa ·tu men) embcl1h al-.11-.ah llu · · d:111pada "ct1 ·a 1er:ma" t111gga datang 
balighnya [d t!•n · 12., 1 · an jika papa h:ipal,,nya :11au]· barang sebagrnnya pada han yang 
kctujuh 111 k . P9'i i HI( 
a a tiadalah disuruh akan dia pad::-i - men) embdih akikah jil-.a kaya • ' ia 
1217 
1271 l'iada pad 
3 Pada C· I a 0, pada C: [ mcnaruhl...111 d1.1 dan I 
h9 Pad · rnc111al,,an 1 
ii4 a C· jd· . . Pad · 1fh:n111hl..l..anj 
i211 a 13 da C l 
1, Padan '
11 , : al..an~cg.11.11 ·'l ndnnc · 11 . )' l\1d·i I\ .1 • t ·" 1p.1da d.1~111~11 \ .1) 11 ' > u ·1 l' · ' 
1i14
11nda ll · ' 11 !).1ng ll'1111.1111.1J . 
h l iadt · I 1•111- 01 l,1 men) l'lll ht'! 1h i.1. pad.1 C: 1.111..a la mcnycmbc hh I 
·" 'I' 1 r .11 111 n 
"'• 111,1da P•1d,1 C 
l•o •ldu C IN 
llad1 ilh1 S I\ \\' 1a11u I 
bir1 il\.lf~ n''•1> •It .1l-B.11h,1q1 K 11,1b 11/ lc/1t/t1h. Bab ma ja' <1 Ci waqti al-<1c]°iq<1h, no. had is 19294 . Al)mnd 
~1h~1 l\1i::·;'tn h111 ' t\ II .1l -ll 11h ttp. r/ \'1111 111 ul- K11bru, 9: 510. Mcnunll I rnam a\-Naw~wi , had is ini hasan . 
~ll 1yhil .il.. .11 I) )·• ~ luh\ 1dd111 .tl-N.t" .1" 1, Al-.\lajmii · Sharh a/-J\111/wdlulhab (Mad mah: Maktabah al-
11 I• 1, 11 ). X 1211 . 
I t 1 •ld11 ll d 1lll c 
,, I 1,11h I ~. Cl .111.111111 j 11.1 I 
"'·i • Pild:tll 
lr11 ll1da 1111t1a I\ 
•r I 111u 1 
•2 I ' p,1d,1 II <1·111 <. 
I Hid· I 
• 'I I . •I lli1d,1 II 
·~14 l1td;111·111 
, , l1,1c1,1 < • 1 '
1 II N,1•, l l1;1h A cl.111 <' lcb1lt lc11r~ .. 1p 
~ ... l',1di1 ( d.111p.11l,1 I 
l111t1i1 I\ '.d.i11p.11l,1 I 









kemudian ldaripada nifas j3297 yakni scbclum lagi lcpas daripada cmpal puluh hari atau 
belum lepas daripada cnam puluh hari daripada bcranaknya3298. /13208/ Maka 
disuruhkanlah akan dia menyembdih akikah dan jika kcmuclian daripada baligh maka 
lepaslah ldaripada3299 bapanya 11100 daripada disuruh3301 akan dia mcnycmbclih 
akikah3302 dn b } · t 1· k"k I l · d d" · k d · • n sunat n rnwa ta mcnyemoc th a ·1 ·a 1 tan pa a mnya ·arena tcr apat 
masa yang luput. 
Maka atla lah tcrscbut dalam riwayat hadis bahawa Nabi3303 Muhammad ./\.. W. 
mcnycmbclih akikah daripada330 1 dirinya lyang maim muliaJ3305 kcmudian daripada 
keturun an wahyu yakni tntkala suc.lcth ia3306 clisuruhkan3307 /\llah Taala clan lagi 
discrnbclt"l133011 k"k I a , , «11 daripada Umi I l<1san dan 1 lusin clan adalah terafdal 
ll1cnycn1b 1·1 HoCJ 11 10 c 1 r itu pada hari yang kctujuh daripada bcra11i1k. Maka masuklah hari 
Yang33 II · 1. 11 ) , JJ 11 11 1 \ Jilt 1 bcrnnak 1. itu 111 dalam kira·ki r:t. Dan sunal · mcnycmbdih akikah 
itull16 . 
danpada k k . .. 1 I 1111 1. 1 /( '- ... / ana ·-kanak yang mat1 .1'"'1 t apat masa lt< upn) a ) , scmpat 
tncnycmbclih. //\ 1101 Jikalatt l.\ I N ia mati dahulu daripada tujuh hari sckalipun dan jika 
liacta di . 











pada hari yang kccmpal hclas. Oan 1320 / 13209/ jil-.a tiada ia menycmhclih pada 
hari yang kccmpat betas maka hcndaklnh ia mcnycmbclih pada3321 hari yang kcdua3n 2 
puluh csa3323 d .k. I I ip.1 . . . . I . k d. ' cm1 ian a f · ~ d1kcqakannya pmln twp-twp rnn yang ' emu wn. 
Dan adalah sunat lagi ltcrlebih ulamaJ ]US pada kanak-kanak3326 laki-laki itu dua ckor 
kambing sa 3327 k I I . . k k k k3328 . k 1 ma ·cc uanya dan pm a ttap-11:.ip ·;rna ·- ·ana · pcrcmpuan Hu sec ·or 
kambing dan hasil sunatnya itu scckor kambing3329 scpcrti yang tcrsebut dalam riwayat 
hadis Y'ln d' · JJJO ' g tccn tcrakan Siti /\i syah R./\. dcngan kntanya: 
Yakni: Tclah 1m:nyuruhkan kami Rasulu llah S./\. \V. bahawa irn 
mcnycmbclih akibh kamu daripada ka11ak-kanak laki-laki dua ckor 
kambing UH yang bcrs:i111wm kcdua11ya da11 daripada1ni kanak-ka11ak 
pcrcmpuan it11 s1.:ckor knmbing I dan 111cmadailah dmipada tujuh ckor 
k·1 l . 133 lS k I b JB 1t < ll1 )tng · bcrsckutu scckor k1..·rbau alau sec ·or cm u. 
Da11 
sunat bahawa jangan dipccahkan scgala tulang akikahJJJl itu scl.!kor-scokor 
dllpatnya lctapi hcndaklah diccrai -ccraikair13111 scgala scmJinya I maka adalah 1 rn" focdah 
))19 
3ll0 l'iacta Pada C 
3321 ::da C: lmaka l 
i122 Pa~a C: lkcpada I 
11
1.J Satua ~ '. ll\cdulapan] N.1.;kh.1h \ ti.in ( k h1h kngkap. 
i12i p .• 1ha1 2005. h.143 
112 acta C· Id . . . s Pact c1111h111 l.1 .. iJ 
11
1\ Pad a C: I tcrafd.11 ]. Pc~ hl' 1,1,111 hl't 1.11.. 11 p.nl.1 1w11gg1111aa11 pc1 l\:11aa11 sahaja tan pa mcngubah maksudnya. 
llz1 11 an: lk111aq 
1111 nda n dan C· 
11 1\idu ll · I . I) .111g :..1111.1 I ~ Mu1 . i..:.111 ,11\J 
S)g lbi:~ 1 •1l·D111 1\h1 / ,11\ ,111)) .1 Y .th) .1 bin Sharaf al-NawawT, Mi11luij al-7'rilibln Wa 'Umclat al-A111ftin, 
A/''>:h,,; ,,J•1Jt1r 1il· l l,1) 1.11111. / 111!/at 0 /.,\/11/itil) !Ji Sharb al-A/i11hcij,266. Mul.1ammad al-Kha\Tb al-SharbinT, 
iliad \fuht111 I/a \ "1 "11/11'1 \ la tlni l/j lt: a/- ,\/inhiij , 293. 
I 11 .1 p.1t1.1 ll d.111 (. 
~1 ~11,, ti\\ . 
uhJ111 . '
1'·11 lhn \ 1.111h. K 11.1b .il-Dh.1hi11h, Bab al-aqiqah, no. had1s 3163. Abu Abdullah 
~1t11uru:'~~I. h111 Y .111<1 .il-<)<11\\ ,11111. \1111.m lbn . l ~jah ~ 13ci~ut : Dar al-Kut~b al-11.miyya~. 1998), 3 :~52 .. 
\1111.111 lb" ~,"l.h. 1111 d.111 lbn .11 ;\ l11l.1qq111. had r<; 1111 sahth. Lthat ~uh_a.mn1c1.~ Nasir a!-Dm ~ l -Alba111 ,~alllh 
j~1l1 221 •1J••h, 3 CJ2 I 1h,11 lbn .il-M11laqq 1n, al- /Jaclr al-Mui/Ir fl 7 akhn1 al- l/ac/11'1 a/-.\lwrh al-~ah1r ·1 
i1,, li1tl,11>adu II 
'hi 1, 111ctu l>i11I,, ll 
)111 11 ,,d,111 11.111.1 
111~ iat1,, Pi1tl· I 
111 lh111 i '
1 I. N:1'.l\h.1lt A cl.111 C IL h11t IL 11 1· ~ .1p 
' •IJilr I I I s ~Uliyr I •• il)'l.111 11 , / 11/t/111 ol \ /11lt1111 ll1 \'11111 It rd A/111/1111 .'Mt 










/B2 I 0/ melarangkan nH.:mccahkan tu lang pad a orang yang 1rn:n ycmbel ih I dan pad a 
orang]33.io . . . 
mcmakan clta 1tu karcna mcngambil scmpcna nkan selamat anggota kanak-
kanak daripada pcnyak it dan lagi sunat mcnscdckahkan akikahJJ.11 itu dcngan 
dimasakka . I · . u P · · 3343 • n c ag111gnya scpcrt1 aclatny;r - bcrJamu-Jamuan . 
Dan lagi st t JJ.11 1· . . d 331s .•. k I d • · ma c 1masakkan akan nk1kah 1tu cngan · man1s JI ·a au a a ia nazar 
sekalipt 3346 . 3311 
Ill mclamkan pchanya kanan. Malka dibcrikan dcngan mcntahnya · akan 
bidannya33.is M . 3349 . . · aka adalah scbab ldimasakkan dcngan mams] 1tu karcna mcngambil 
scmpcna akan manis pernngai kanak-kanak itu tctapi tiadauso ldimakruh 
dimasakk· JJs 1
1
JJs2 n~ 3 . . till dcngan masam.· · Dan sunat mcnghanlarkan kcpada scgala laq1r 
dan · · 
rnisk1n clcngan masaknya scrta nq kuahnya pada pihak scdck:ih yai tu tcrlcbih 
scmpurn·1 · ' · •· . • 1 . 1 H\ • 11~11 c u~11 11Mc. a mcmanggil akan · mcrcka 1!l1. 




Dan sunat mc11) ukur kcpala 1--anak-kanak itu "l.!nrndian danpada nH.:nyembelih 
ak·k 1 
ah <hn 1 · · 3357 I I "k · I • ng1 sunat mcmbcri scdcl--nh cmrns sct1mbang · ram rntnya tan JI ·a t1 at a 
d' 1Per0Iehrl n~s ya cmas maka pcrak: · .. 
~~------~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i119 Pada C· 1d· . 
1 
Pada 9: 
1ccra1-ccr.1i'-.mn) .1 I 
~ Pad · ldan .1dal.1hl 
lJ.c1 ac· 1d . 
liad · anpad.1 l'l ·Ill!.! , .111!!. I 
1111 fl· a Pada C ~ · • 
I) ildil ll Id I 
i 1 Palla ll I .it .111. p.1tl.1 <.. 1.1d.ll I 
' I 1ad I bcrJ.1m11 I 
I\ I' •1 P•ld,, ( ' 
1. 
1.ida B Id. 
~hih} 
1 
.i. tng.in ,11,1111 I. p.1d.1 C ldcngan sua1u yang] . . _. _ . _ . 
S33 lbn IJ,i I, Din Ah1 /,1'-·lrl))·' Y.1h)•' bin Sharafal-Nawa~v 1 , !\./111/uy al-Talibm Wa Umdat al-/1111fi'.n: 
,\~:klr111111 ~;r •11·11 ,,, 1.11111, luh/111 al ,\/11h1a; /)1 Sharb ol-/\ltnluy,261. Mul~ammad al-Kha\ib al-Sharb1n1, 
1 lbn I I ' ""'"' 1111 \la 11/11'1 \la 'ani llfii: al-i\1111/t(y:, 294. 
111'. l\1d,, ;t',' ••I 11 11} 1.11111 , I 11'1/111111 \/11h11i1 /11 Sharh a/'-Minhftj.266. 
l'il· I h1di111j 
''"i 1 '1 ( ' 11 
I l 1ad·1 I 111111111\",tll J 
1111 1 ' P•
1<l•1 ll cl.111 C 
1111 11.111 I 
'11 ''·Id I(' JI"'' tl1111.1 ... 1""ilt1I 




1 ;ti I layi.11111, I 11/t/11111/ A/11/1tu; ll1 S/1(11 /i ol' M111lw1) <17 
11•11 '>I: per 11 I 11\ I I •I ,,. I 
11 .11.1 11t1.111 < 
"11 >11 llanr I 
l'ild,, C • 1 '1 I l<1 yl.11111, I ult/ut 11/ >i/11ltt11; /11 S/1111 h ol' 1\/111/111;,J<1 I 










Dan la · · JJW J1rn 3361 cgt sunat bcrCJC(lk dcngan /132 11 / khurJll<f I d:tJ1 jika tiada dipcroleh 
khum1a maka barang yang manis yang tiada kcna api scrla dimarnah nkan dia kemudian 
maka gosokk· JJ62 1 1 . 1 . 3 H.J . 1 . . HCi 1 33<i5 •lll pau  ang11- ang11 11u 11ngga sampa1 scsualu yang 
dicicakkan ilu kepada pcrutnya dan sayugianya3366 orang yang mcncicakkan itu 
d . 
anpada orang yang sokh supnya hasil bcrkat bngi3367 kanak-kanak itu scbab 
bcrcampur [air liurnya j3368 yang masuk kc dalam pcrul kanak-kanak itu.3369 
Dau sunat bang3370 pada tclinga kanan kanak-kanak laki-laki dan qc111wt3371 padn 
tclinganya y·1 k. . J.m D . . 1 k k k k . k . ' ' ng ' Jrt . an .11ka nca ·ana - ana · 1lu pcrcmpuan ma a sunal qamat Jlla 
Pada kcdt 1· la tc 1nganya. Maka adalah racdah bang dan <JWllllf itu supnya tiada dicabul 
kanak-kanak (C.' ·') . I I lJ I s ·b - 1111 . 1· _, .., 1tu o cl 11111n1 a -.. 1 yan ymlu nama . in pcrcmpuan yang 
rncncabut ka . k 1 • 111 1 . H7~ . 'nc1 -"anak 1tu . Dan sunat 1rn:namakan kanak-kanak 1tu pada han 
kctujuh ll7<1 at,'lti 1 . 1111 11 111 . . 11 111 11 
. 
1
.ww · d · 
tan 1nula-111ula Jad1 . Dan ag1 suu at mcnamai 1a 
dcngan . . . . , 
nama yang baik sl.!pcrt1 sahda Nab1 S .1\ .\\1 .: 
11s1 
Muh -
538. MT al-Din !\bi Znkariyya Yal.1y:i bin Sharar al-Nnwnwi. ,\/i11/111J ul- f'ril1hi11 ll'u 'U111clr11 al-J\111j 1i11, 
11
i
9 Be u :'atntnnd n 1-K hn\ib n 1-Shnrbi ni, ,\ /11g/111i al-ti lubt</j /lei 1\ la 'rifali 1\ la 'ti11i A /fa; ul- ti !inl1t1j , 29 5. 
bibir. ~~~cap, eninyn mcrnsa scs11n1u mal-.a11an dcngn11 mc11gcnakan11yn pada jari da11 mclctakkan pada 
3
l6o Mui ~l R.J · Wilkinson. A ,\ fll lay-English Dictionary. 2 78. 
S3g )Yi al-Din !\bi Zal-nrivva Yahva bin Shnraf al-Nawawi, illi11/11ij al-7iil1h111 Wa 'U111cla1 al-i\111)1111, 
l )61 • J .: . • 
ll6> Pada B· [d' 
· Pad · 1pcrold111\ a I 
i~i a B da C· . . 
Pad 
1 
ell · [ d ll!osol-.l-..111 I 
l~ a 3 da r. ~ . 
3 J>ada O· • 
11 ~ · I 111ng11-l.111g11 l-. .111.ll..-kan.11.. J 
~1 1. - lsua111 , , ,11 ·1 
11111 J> ladil 1'l.ld11 n . 
i-", ad,1 11 I . 
1 
1 nd ' 11> ug l1lll\ .1 lwnd11U 1h I 
i.11, ' •
1 p.1da ( 
11d,1 n I 
' lb 1111 ll\ •I I 
i, ll 1li1J tr I I 
llerin· 1' 11 • l.1\ 1,1m 1. / 11'1}111 al- ,\ /11/ita; /Jt S/111rh al-J\linhlij,269 . 
'I 111\\ lJd · · . 
't lqu111ilh 111.111 l>.1l .1m tel-" t.hlults :::' 
~1 I D.il.1111 tel,., d11111i ... """'J 
S)~ 1~11
1 ~~~ld in J\ht / 1J.. .ir1"11 Y.th).t btn Sharn f al-Nawawi, /\linhfij al-Ttilibi111Va 'Umdar al-Muffin, 
ll/11>•/,111 1•
1
J•1r .II I l,1\1 ,11111 , foh'at ul \/11/itci i 8 1 Sharh al-Minhcl)·,269. Muhammad al-Khatib al-Sliarbini, 
111' u I I 'I 'J • • • 
tvh• '
1 
111111111/11 \fa '11juh \ la"'" 11/f a: al-Minhclj, 2: 296. 
I ' l\ \ lt ( JI l J . 11c111i1d 1 . 1 
11 11111111 a l \ th) ,111 111cnc,1hul kam1k-kanak talah mcngganggu kanak-kanak dan 
' 1•1111.111 . 11 ) ·• wh,11~1 11111 ,111 a yan~· d 1 Jclaskan cJa lam scbuah hatlls. 
I 11titl 'l\h JJ,:....Jt ;1 • ~.; (.l vrl1 ~I ~ rlilJ ~1~I~ 0Slt..il, :.J .llj &- : (v1-o) ..ii1 J _,.....; Jli 
~)1 ' 1ir111 )' 1\ 11 ltilt111.111 11111 A hl H.th iii ';uyu\1 (1 l.). Al· .l<i1111' ol-So~/11r/i tllwd11/i (Bci 111t : Dai al-K11 t11h 
111: I 1,1dt
1
t), 1111 1ta1 li \ 1 1 ~ Ill I l.1111 '> 1111 d111 y a1ak:111 '>Chagai dai l olch hdi:iu 
I . J>•1tl,1 11 11.111 c • ,,,~ ••111,1 I 
l'·i J 11.u ii 11 11.111 < 
11,, • 1 .1 c · I 
''itdil( . >'• 11••· I \ lllJ ll lt I 
I p.111., h.11 ti 









3381 , • ; , ~ . - • ~ ~. • ' • • • ?,, 
·<c.l.c-"11 ·' . • >JI.JI ~'..c--1 ' •>Jl.c-"l.i :V.Ll..ll >"' .J~...li ,;_..__;1 r· ~ r , · '> r · - , y. .r , • 
Yakni /I32 I 2/ bnhawasanya kamu itu lagi akan dipanggil kan1u pada 
h . K. 31!P an 1amnt dcngan scgala nama kamu - [dan dcngan scgaln nama 
bapak kamu mrika pcrbaiki olchnrn3383 j338·1 akan scgala nama kamu. 
Dan adalah tcrlcbih utama 3385 daripada scgala nama itu 'Abdullah dan I' J\bd al-
Rahn1a 3386 d 3387 ms 3389 
• 11 an] tcrlcbih I benar nama l ' itu IJarith dan I lamam dan yang 
tertebih kcJ· · · I b · I · d k h · I 1 nama 1tu Jar dan Marrah crtmya pa lit an ma ru mcnamai t cngan 
nam 3J9o 
a yang kcji yaitu Syihab dan Qabll:l dan syaitan dan himar dan barnng 
scbagainya. 
Dan haram timbang timbangan3191 /\bu al-Qasim karcna in [timbang timbanganj3392 
Nabi339l k · n11 1 • r: • . I l w~ I I 1196 ' Ila Muhammad S./\. \V. dan kalir dan 1as1k dan bit aah tan rnram · 
rncnycru scscorang 1397 de11 g:111 11 i11na yang kcbcncii11lllyn 1 wx j ikalau ada ia scpcrti 
narnanya sckalipun yaitu scperti hut a :llatt tuli :lla11 Ii\ I 12/ harnng scbagainya daripada 
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jahat sempcna tatkaln dikata akan dia tiada3102 yaitu scpcrti lkrktlt I dan Sclfimatl wn dan 
Mubarak r dan Yasfir 13 /{)/ dan /\fl al) dan Rabal) dan barnng scbagainya kcpada scgala 
nama yang baik scmpcna d<1n sunat bagi annk dnn3·1U5 murid dan klwdam dan hamba itu 
Jangan ia /f32 I 3/ mcnycru 110'1 akan 1107 bapaknya dan [ aknn gurunya dan akan 
tuanny JJ·1os d a cngnn nama dirinya. 
11 ) I<ITAB SEMBELlllAN 
(Bab i ·)J.109 . . ~ •• 
ni pada mcnyatakan mcnycmbc!th scpcrt1 ltrman Allah I aala: 
Yakni tiada lwrus kamu makan binatang yang hala l itu 1m:lainkan 
bar'\ k HIO 1 l"l l l l l ' ng yang amu scnwc 1 1 . 
(Su rah al-Moidah 6: ayat 1) 
IRukur . 1 1-t 11 \Un mcnycm hl'lih I 
UcrmuJ k b 1·1 . i.11' a scgala ru un mcnycm c 1 1 tlll - cmpat pt.!rkara. Pcrt:uua scmbdih. Dan 
kcdua orang yang mcnycmbelih.34u Dan kctiga yang discmbclih ynkni st.!ga la binatang 
dan segala 
burung. Dan kccmpat pcgnwai mcnycmbclih iaitu scpcrti pcdang 
Uparnan 3414 
Ya atau siki11 atau barang sdx1gainya. 
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ISyarat-synrat mcuycmhclih I 
Maka syarat scmbclih itu mcmutuskan scgala111 5 halkum iaitu lcmpat lalu nafas dnn 
memutuskan mcri yaitu tcmpat lalu3 11 6 makanan jii..a3117 i..uasa ia mcngcrjakan dcmikian 
itu Tctap' "k . I k . "'s . J..it<> I 'k' . • ' 1 JI 'a ltat a ·uasa ta mcngcrJak<m ynng t cm1 ·ian llu. 3 P O laka - hams 
&anti mcnycmbclih 1121 itu ldcngan J.m mcmbunuh dia] 3123 pada barang mana tcmpat 
daripada lubuhnya dnn jikalau discmbclihnya pada kuduknya3'12'1 yakni pada batang 
leherny·1 [ d' IJ.Ps . b 1·1 d' I I lk J·P6 < yang 1 alas -· padahal kuasa 1a mcnycm c 1 1 ta pat a ia ' tmmya. -
Maka bcrdosalah ia karcna mcnyakit binalarng maka lalkala itu di1ilik jika ada putus 
halkum d·111 / l3? 14/ . k I . d i 121 . I 'd I J..i2s c - men tat ·a a 11u a a rn 11 up yang tctap pac a pcrtama putus . 
Makah·ilall· J 1-129 . q rn.. . .k .. ' ''' , "" . 1 k c' <l l [ta danl pi..a twda demi ·1an 11u ma"a ya11u rnram ·arena 
sudah ia . .1.1 H 1111 . 1 rn 11 11. 1 kl 1 111.111 lalkab put us lialkumnya dan mc11. Dan hem a · al ada 
scmbclih itu dcngan sckali jua 1c1api jii..a discmbdih 11 17 dua kali maka haramlah 
lllcmakan di·1 l·1Jx I [I ) 'k' I ·1111•1 " k I 11111 I l'k' I . I I lk • . cm1 1:111 ag1 .11 a au tangga sel 1 11 t anpat a ia umnya 
his 
1116 Tiada pada C 
1111:ada B: lsah lalu] 
Ilia T~da C: Liikalau] 
i119 ~ada pada o 
1110 ~tada pada C 
1121 P ada B: [maka i111) 
ll" ada B· [ b "'r· . scm l.'lihJ 
% T~ada pad,1 C 
1111 iada pad.1 B 
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mcrinya haramlah mcmakan dia j3112 . Dan dcmikia11 lagi j ikalau discmbdih 
seseorang sctcngah halkum atau mcri hingga sampai 1113 ia kcpada gcrak yang tiada 
tetap. IA 113/ Kcmudian maka datang scorang /C55/ lagi3'141 lalu disudahinya3445 
mcnycmbclih [pada tcmpat ]3 11<1 yang lagi tingg,al itu maka harnmlah mcmakan dia. 
Dan dcrnikian lagi diangkatkannya3 117 pcgawai mcnycmbclih itu34 18 pada kctika tcngah 
ia mcnycmbclih kcmudian maka diulangi3'149 pula dcngan tiada bcrscgcra maka 
haramlah mcmakan dia tctapi barang siapa sembclihnya3450 kcpada3.i 51 sctcngah halkum 
atau sctcitg 1 . J.isi J 1 ·;3 . k 3.1 s.1 1. 1 b '« 1 men · maka datang scornng ·· mcnggant1 ·an · c 1a ( cngan crscgcra 
maka disudahinyalah3'1 5 ~ [mcnycmbclih ituJ3 156 dcngan sckian yang lain dahulu daripada 
angkatk 1 1s1 
air · olch orang yang pcrtama akan langannya maka halallah mcmakan dia 
san1a ach d" 1 '"X . 11w < It a pat olch orang yang k1.:dua akan h1<lup yang tctap pad a yang di 
tn21s1 sc111t) ·1·1 . . I . t ·1 ' '"'' · c 1 l llu atau llada tatka a 1:1 lll l:11 y 1.:m H.: 111 . 
Dan d ·1 
cnu <ian lagi j ikalau diangkatkan olcli yang' "11 mcnycmbclih ak:in tangannya 
karcna . ~ <3462 3 " 1 









disudahinya l akan31(11 scmbclihnya itu J3 1r'5 maka hnlallah 111'6 mcmaknn dia. 
Demiki·l J-'67 I . "k t l'k · 1. - k 1· I . l 168 I I ·k- . • ll ag1 JI '<1 tcr )H 1 · mala .\' t /\ 111 ma ·a ( 1u ang111ya pu a t cngan st 111 nu 
JUa maka halallah mcmakan dia. Dan3"69 syarnt pada orang yang 1170 mcnycmbclih itu 
menyahaja akan yang discmbclih. Maka jikalau gugur sikin pada halkumnya atau 
gugur3471 b' 3171 . 3113 matang atau bunmg - pada sik/11 yang tcrhantnr lalu tcrscmbclihlah ia 
maka 11 I · aram ah mcmakan d1a. 
ISyarat pada l>iuatang yang hcndak discmbdihl 
DanJ-'N 
' syarat pada3'm yang discmbclih itu1 hcndak3.i 76 ada ia binatang yang halal 
memakan d' I · d · I l 1·1 1177 l) ··k ra ag1 a a padanya hrdup yang \clap pat a pcrlama scm 1c 1 mya . an JI ·a 
liada de111 ·k· . l 17R 1 k 1. 1 l 1111 1 1 l k .J 1so 1 ran 1lu maka haramla t mcma ·•rn c. 1a !\arena llll\lllllll) a )ang · •11 . 
Tctapi "k 
JI alau discmhclih ak:u1 binatang saki1 111" yang ada lagi tinggal akhir nafos 
hidupnyll 111aka halallah mcmakan dia. Jib tiada ada sakitnya l IM! dcngan scsuatu scbab 
Yang lain · 11111 . • rn1 1 11i;s Ya llu scpcrli dilukai orang atau d1ta11gkap /IQ 16/ bmatang yang 
buas at b 
al! arang scbagainya. 









ISyarat pada pcgawai yan~ mcnycmhclihl 
Dan syarat pada pcgawai mcnycmbcl ih itu hciulaklah318'' ia tajam rnn lagi 1111.: luka i yaitu 
daripada b . . I . -· cs1 scpcrt1 pct ang dan s 1k 111 dan mata panah dan k:mbing a tau bu I uh atau 
kayu atau batu atau tcmbaga atau cmas atau pcrak atau kaca atau barang scbagainya 
tctapi tiada I I" l'k . b 1·1 . I I . . I k k 3188 ' c 1arus t IJ:ll t ·an pcgawa1 mcnycm c 11 1tu tu ang l an g1g1 t an ·u ·u. 
Dan dcmikian lagi /Al 14/ disyaratkan baha\.va jangan ada pcgawai mcnycmbclih itu 
Yang bisa tctapi j ika ada pcgawai mcnycmbclih itu bisa maka harnmlah mcmakan dia 
Yang discmb 1· 1 d . . b .. I k 1· . 111w J.1110 c 11 cngan d1a 1tu karcna mcm ·en nrnt amt a '<Ill t 1n11ya .· 
Dan I · 
agi sunat apabila 1mtuslah halkum dan mcri bahawa jangan dicahut akan dia 
supayamcn . l ·1 ·. I I I I . . 1 1· 1191 1·. 1' 1112 I) g .1111 ) I /\/1ro 10 1 t c11ga11 111c11gc111p1s- 11gcmp1s a"a11 t 1a <. II Ill ) a . an 
Jangan <I' . 1ccn11kan k1.:pala11ya d;lla1n lwl itu dn11 jangan dikhih 111c1m:11 gg;1l di a. Dan 
Jangan 
scgcra mcngupaskan kulitn) a dan jangan dipatahka11 I kh1.:m) a /1\217/ dan 
Jangan l'k J ' 
< t ·crat suatu suku Jaripada scgala "111 anggotnnya. Uan ja11ga11 digcrak-
gerakkan)3494 k 1 · ) . 1 · . I I k . I . I I l 1·1 1 ·a ·an t ta. I an pngan c 1p111< a 1 ·an 1a <an pa<. a tempat menycm )C 1 1 <. 1a 
kepada]J-195 t I . J.J% ll) .k. . ]J -197 d'k . k I . cmpat yang mn. cmt ·rnn m 1 ·c1Ja ' an 1111gga putus nyawanya 
dan janga d'l . . H 9s l 1·1 d 11 1 rnlaunya akan dta dcngan kesak1tan kcpada tcmpat menycm )C 11 an 
hcndaklah dibcri minum air ak:m dia dahulu daripada 1111.:nycmbdih dia. Dan hcndaklah 
'::--
11 
Ill .id,, ll II 
I f>a.• <. lcnd.1~ I. p.1d.1 C I hcndald.1h adn] 11, ll1l I I 
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tatkala mcmcrintahkan3499 dia itu dcngan pcrlahan-lnhan dan pngan discmbclih di 
hadapan tempatnya. 
IC56/ Da Jsoo d .k. , n cn11 ·1an lngi sunat tatkala mdcpaskan pcrburuan I dan tatkala 
rnenjala]
3501 
dan tatkala mcnahan jcrat atau barang scbngainya mcngucap 0"~)1 .i11 H 
~). Bcrmula3502 barang siapa mcnycmbclih karcna mcndapangkan dirinya3503 kcpada 
Allah Tania scbab mcnolak3504 kcjahatan3505 jin daripadanya. Maka tiadalah lrnram yang 
d" 
tscinbclih itu tctapi jika diqo\wdkan3506 mcnyembclih itu karcna jin3 ~07 , maka iaitu 
harain mcmakan dia. Dan jikalau discmbclihnya akan 3 ~08 binatang yang halal mcmakan 
dia karc · Ho<> . 1~10 1~ 11 
' nn llada · d11nakan akan dia. maka tiadalah ha ram ! mcmakan dia I 
jikalau 111a 11s12 l I " " l . k I I " . . . i 1· i~1 1 
c )Cl'( osal !'iCha) mcngcqa ·;111 yang< c lk l 8/r n1k1an 1tt1 se"a 1pun. 
112) KITA B ~IA l\'.A ANI 
I Bab hin atang yang hala l dan haram dimalrnn I 
[Bab in·1Js1s . 1s1c, 1 pada mcnyatakan hukum scgala yang halal mcmakan dia dan yang 
harainls 11 
· Maka adalah yang halal mcmakan dia itu barang yang hidup dnlam laut atau 
1!19 
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hidup dal · J> I I I . . I I 'd 1. 1s 111 I I . k is 1•1 ·3510 am air ta war. ma w yaitu lHl( a 11 up ( 1 · c amt me am -.11r · scpcrtt -
binatang yang discmbclih hidup ia dcngan tiada lama maka dinamai akan dia3521 
'k 3522 1 
an. IA 1151 Jikalnu ada ia scrupa dcngan binatang di darat yang haram mcmakan 
dia sekalipun scpcrti anjing dan babi dnn bnrnng scbagainya, maka harus mcmakan dia 
dengan barang bctapa matinya.1523 
Dan kata sctcngah ulama barang ynng scrupa dcngan binatang yang3524 harnm yang3525 
d' 1 
dnrat itu haramlah mcmakan dia. Dan dcmikian lagi halal mcmakan3526 scgala isi 
lkarangls21 k Js2x . I . I d. I I . . I b . d ' nrangan laut I · yang tiada 11( up 1 ( arat ag1 t1al a mcm en mu arat 
nicmakan dia scpcrti indung mutiara3529 clan kcpah dan re m is I dan I ~; Jsrn dan barang 
sebaga· 
in ya. Dan hara111 111c111aka11 scgala barang yang hid up da lam laut I dan 
darat35J ' IH 12 . H 11 " 11 
y:utu sq H.: rti /B2 I 91 kat:ik dan kctam hatu da11 1 i11gku11~ d:m buaya 
dan · 3 
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IBinatang-binatang cl arat yang halal dimakanl 
Bermuta scgala binatang di darat yang3538 halal mcmakan dia itu scpcrti 3' 39 unta dan 
kerbau dan lcmbu35·10 c.lan kambing dan biri-biri c.lan domba dan kuda dan pclanduk clan 
!lernbu I 1 1.H 11 1~ P . 1
3s.i3 d k 1 1 . 1 354.1 lU an I dan · - kcrbau hutan d:rn kamb111g hutan an ·c t at rntan dan 
dubuk3545 . 1rn J'il7 
ya1tu sualtr · ' binatang yang ·' bcrcorcng scpcrti corcng harimau adalah 
. 3548 
ta tcrbcsar claripada anjing.35'19 Maka adalnh ia3550 mcncrkam clcngan giginya scpe1ii 
kclakuan anjing jua355 1 dan kancil clan biawak. Tctapi adalah kata sctcngah ulama 
berrnul Jss2 . 3 53 a b1awak yang halal itu 5 apabi la acla dua zakarnya yang jantan clan clua 
farajny·1 y· b . lS'i 1 _ , ( clllg Cl Illa .. . Wallahua lam. 
lllinat·111 · • g yang haram d1111akanl 
Bcrniula scgala binatang yang h11ra111 1111.:111ab11 dia itu hat•hal y11i1u "l t.:sua1u 1H~ jcnis 
d . 
aripada kcldai Hsc, jun adalah ia 1-.ccil scdi!..it daripada kuda dan 1c1bcs:ir 1 ~q scdikit 
daripac1 ... Jss1t lk . . , ,~,, .1 s1.o B 111 . H6.Z 
1 " ·clda1 dan !..cldat I ncgcn dan · hanmnu akar dan baruang can 
iii1 l'' 
lJJg iada padn B 
i Pada C· r· . 
i 40 p · 1a11u scpcn i) 
3S41
13 
ada B: [lcmbu hutan] 
ii.1 p e~aksud lcmbu liar. Lihat l\amus Dt>11 't111, 555. Pada C: lcmbu hutang 
ll!i l~a: B: ( dan kcrbau dan) 
3
ll4 1. a Pada C. 'nskhah 1\ dan 13 k bih kn!!bp. 
li.i l~da padn n ' 
/{o11~~cni<; binat.rng I i.11 sq K'l 11 ~l·rig.11 ,1 ~ .rng makan daging clan hunyinya scprti bunyi kctawa. Lihat 
ii.c. ll·n~A,,,, , 1, Pad ' . - .. 
llo l ac: 1scrrn1 J 
1111 
1 
•ada p.id,1 (' 
11 .. ~;ad.1 p.1d.1 r 
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dubl56J . b 3% i I . . '~"~ ·1· . . ·' . ya1tu suatu birnllang bcsarnya scpcrti csar wnnwu JU<I. · ctap1 ttaua 1a 
makan /B220/ orang dan lainnya dan badak dan scrigala HM• dan barnng scbagainya 
d . 
anpada Segala binatang yang mcncrkam dcngan taring dan dcngan 35'17 gigi atau 
dengan
3568 
kuku. Dan tlcmikian lagi [haram mcmakan3569 l3570 kcrn dan lotong dan 
kungka 3511 d 1q1 . 3573 . . 
ng an mawa - dan bcruk I I\ I 16/ dan siamnng dan gnJah dan s111ga dan 
anjing ldan babi 1351-1 dan ccrpeli3575 yaitu birnatang bcsar /C57/ scdikil daripada tupai 
dan kucing ncgcri dan [kucing hutanJ 3576 dan musang dan bcbcrnng dan tikus dan 
.:;...,sJsn 
dan tcnggiling [clan tu ' kir3578 dan c:icakj3579 dan bcngkarung dan naga dan 
halipa 3580 i ~ x 1 11 dan kclcrnaym · dan lipas dan hulat/ ulat dan laba-laba dan sckalian jcnis 
se111u1 cl k . . 1~ 11 2 i~xi an crcngga dan la lat dan banng-barmg · [ dan p:1<.: t1t I dan nyamuk dan agas 
dan Jsa~ 
.)J...V clan kumbang dan lint:1h d:111 pacat d:m h;11ang -;c ha~1ain ) :t . 
l!6J 
l~ ~-ubuk. Dalam ll!ks Ull!Ja '-:-'.l. 
% iadapada C 
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1~Pa~ 01-Mubraj llri "1a 'r iji1h ,\fa 'iini A(/a: al- .\li11/uij, 2: 299-300. 
1l6l.r- ac: [scgala] 
ll61 ~ada pada c 
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1s>1 
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IBurung-burung yang halal dimalrnnl 
llcrmula scgala burung yang halal mcmakan dia itu yaitu hayam ncgeri dan hayam 
hutan
3585 
dan [itik air dan itik ncgcri j3586 dan ungas3587 dan scgala burung yang 
mcnyambar dcngan mulut dan makan dcngan3588 mulut atas3589 bcrbagai-bagai3590 
IB2211 l'U lW l I b I . I . 13591 . . b b . 3593 panya· · yang er a111- aman · clan liap-tiap urung yang crnalas 
tatkala 11 · · JW 1 d 1 b 11num air · an scga a urung yang bcrdcngu3595 suaranya3596 yai tu 
mcrpati
3597
. Dan scgala burung yang bcrtanda pada3598 lchcrnya yaitu scperti tckukur 
dan lainnya. 
IBu rung-burung yan g haram dimak:rn I 
Dau 't<I · JSl>I) • ·•1>1111 segala hunmg yang har;1111 mc111ak:111 dia itu yai tu barnng yang 
lllcny· l •'Ill )ar dengan 1'1011 1 I • 1 kuku ;llau hu1 ung y;mg 1111..: 1n1.:gang dl'llf:lll "a" 1 a Kall 
lllakanannya yni tu scpcrti rajawali dan scgala jcnis hl:lang dan g;igak dun burnng hrnttu 
dan Pungg k I k I I 1Mll I i I <l tM12 . I lMI k k H10 1 I ,, I u · tan ca a war· t a11 "e uang an nun tan ·a '<I tu Hvtua tan 
liung d b JMJs an arang scbagainya daripada scgala burung yang memcgnng akan mnkanan 
dengan k k. d . k a 1 an haram merak dnn barnng y~rng menycrupa1 mcra · . 
l!h 
Dt." ~Yillll ncgcri dan a\ .1m h111a11 . 1).11.1111 1d,s di1ulis ~. A) .1111 h11tan hcnnaks11d aya111 yang liar. Kw1111s 
I ·•1<111 5SS • 1'bt).J ... Pada C: lh.1),1111 hutangJ 
is,, u'' u 13: litik nq!t·ii dan i1it.. air I. p.1d.1 <:: I i1it.. ncgcri dan itik h111ang clan tcrairl 
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Maka adalah pcrpcgangan3606 scgala I isi laut clan sungai yang halal I "'117 mcmakan dia 
itu36os b 
. arang yang tiada fhidup di daral d rn n asal pcrpcgangan scgala binatang yang 
halal itu barang yang tiadaJ3609 mcncrknm diengan gigi dan taring 1610 mclainkan dubuk 
yaitu halal adalah ia mcncrkam ckngan gigi. Dan asal pcrpcgangan pada scgala burung 
Yang hala l itu barang yang tinda mcnynmbnr dcngan kaki dan tiada 113222/ mcmcgang 
akanl611 
makanan dcngan kaki dan tcrkadang ada burung itu tiada mcnyambar dcngan 
kaki dan tiada IA I J 7/ ia36 12 mcmcgang ak.an makanan dengan kaki tctapi haram ia 
scpcrti mcrak dan barang scbagainya. 
lllukum mcrnakan makan an yang kcna najisl 
Bcrmu1·J<>1J H.1 1 k k Hd~ 
•1 harnm 111cmaka1r 111a -;man yang ·c1w najis dcngan tiada dibasuh 
akan dia cl<1n maknth mai..an daging dan telur dan susu binatang yang makan3'" '' tahi dan 
Olakatrlc.11 
scgala najis jika jadi hcrubah dagingn) a atau baunya atau warnanya ya itu 
d . 
anpach u 1 1 H11x 1 H>1'l 1 1 Hilo b l · · ' n a can lc.:mbu d:rn kcr ):HI c ,an 1ayan1 atau ~ arang st.: rngainyn tctap1 
jika · 
' ltada bcrnbah dagingnya scpcni )nng tcrst.:but itu maka tiada makruh mcmakan 
dia.l621 
i.,.16 
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IHukum mcmakan bcnda yan~ suci tclapi mcmudaratkan I 
Dan dcmikian lagi haram n11..:mak;rn 36v [daripada bencln yang[362·1 suc1 iaitu batu162'1 
dan kaca dan lanah da11 scgala yang mcmbcri mudaral akan badan 162 'i dan aqal yaitu 
scpcrti af 3626 I . d . I · 3627 l d d I < yun tan ga11.1a an racun tctap1 1arns mcm111um u ) ill yang a . a n amnya 
SCdik"1t d .· d l6)l\ a11 pa a racun - jika tiada mcmbcri mudarat pada gha/13223/libnya atau 
mcrnakan ubat yang ada dalamnya scdikil daripada afyun jikalau tiada mcmbcri 
llludarat akan tubuh atau akan akal clan j ikalau dilasawurkan3629 scscorang tiada3630 
[rncmbcri mudarat akan clia racun yang suci maka tiadalah]3631 harnm memakan dia 
Yaitu scp t' d d. ·1·k l6P I er 1 scorang yang tahu aknn pcnawnr racun engan 111 1 ·nya· - atau c cngan 
Pcngc1 1 a 1uan11ya. 
Dari tclah3'131 bcrkata Ruyalll : lkrmula scgala tumbuh-tumbuhnn yang363 1 
l11cniabukkan clan ti:1da sangat mcnyu\..a\..an hati yaitu harnm menwkan din dan tiada had 
Uh 
cs orang yang mema\..:in dia tct:ipi hanis mcmaka11 dia jika dicampurkan clalam ubat 
h' 
ingga mcnyampaikan \.. cpa<la \..hayal sc \..alipun ma\..a [ tia<la dnpatJ l<ilS mcmakan dia. 
lliuku . . 
Ill rncmmum mmuman yang mcmabukkan I 
Dan tlernikinn lagi haram mcminum scgala yang cair lagi mcmabukkan yaitu arnk dan 
tuak [dar k"I le ic . ].iein I . I I . 
' l ' 1 ang ' ' dan pcngasi dan barang sebaga1nya · tan tiat a rnrus mcminum 
~ 
l\1t1·1 r I 1 1> d' · •ncm.il...1n di.1 I 
n.·1• 1i\1 i\ C lp.1tl,1 h1n.11.1111~J i... l· t 1~.1-1 1 ~.1 n.1, i..h .1h masih mengandungi maksud yang sama walaupun I.' 1\1 •I Ill • - -
'111 <; )·Ill ~· d1g11n.1!..1111 hc1hc1.1 
i1i,1, ,,'.1 ,, ll : b abn I 
, ·•tl,1 c I b <> .1t1,11u".1I 
/1,,1,, ;111111• i.11111 •Cll'llh d.1d.ih) .in~ d1pcrolch1 daripada bij i bunga popi atau candu . Lihat Dwibahaso 
11 I• ~ 1"~')'l 1 11 It 1/i " , \I ti 11 11 / ( K u.il.1 I umpur. Dewan 13ahasa dan Pust aka, 2002), 84 3. 
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arak3638 d b . J<>'l11 J<i w .. an arang schagamya knrcna ubat · dan dahaga. Dan scgala na_ps yang 
lain daripada yang mcmabukkan itu harus ia diam bi I al..an ubat dan dcmikian lagi haram 
memaka 3641 I · I I k k 1· 3" 12 d I 1· k3613 d · 'n ( an mc111111um t ara i dan mcma ·an ·u 11 yang su a 1 ( 1sama an 
maka 364.i . 36 1 ~ 11 scgala banmg yang d1kcluar · /l3224/ olch nafsu yaitu scpcrti mani dan 
baigham dan hingus. 
IHnkum mcmakan makanan yan g hala l dcngan bcrlcbih-lcbih:rn J 
SyahadanJ6~6 //\ 11 8/ mnkruh mcmakan makanan yang halal lcbih3647 dnripada kcnyang 
dan h11i 1 . J<i.is · k 1. l) J6~9 1 ' t-t ma \.ruh 111cnga1bknn makanan orang yang .1 amu a ·an c. 1a. a n :H apun 
scgala k . . d . ] 3c.~o 1 . k 1 J<is 1 . ma ' anan yang ca1r ya11u jsusu an man1snn c. an 1111nya · c. an sap1 
IYangl6s2 .. · l .l"~' . '<•~ ' . b l . I . I I k c.11r scl..alian · m1nyak dan arang sc 1agmnya <. anp:1t a scga a ma ·;man 
Yanu c·1·1r · l ·1 · I .. I I 1· 1· "'H · · I I I I 1· 'k k 
b ' .1pa ll a 1atu i 11:1.11s l..c <. a am sc,.;a 1a1111ya 1tu t1 a<. a a 1 <. apat c. 1suc1 -;111 a ·an 
Sck· 1· 
cl 1a1111y·1 . I I k I . 1'"'" I \(1 \1 k 1· . I 1· k . k • ttu ma"a tat ·a a 11u iaram mcma '<Ill < 1a tctap1 rnrus c. 1pa -.11 a ·an 
lllinynk p ·1 · . . '"'s . . H.~., 
1
. 1 
c Ila yang d1pasang ld1 dalamJ · rumah dan 11ada harn-; d1pas:111g c. 1 clalam 
tnasjid itu3660 .. . 366 1 _ JM12 










S. t) PENGENALAN 
Di dalnm bab yang "clima ini. pcngkaji akan mclakukan analisis tcrhadap 
perbincangan tcntang binntang halal dan harnm dimakan yang tcrdapat di clalam Kitab 
al-K[/ltyah. Bab binatnng halal dan haram dimakan ini dipilih untuk dianalisis 
lllcrnandangkan bcrlakunya banynk khilaf di kalangan fuqaha tcntang pcrknra ini dan 
scbahagian binatnng-binatang yang cliscbutkan hukum mcmakannyn olch Sycikh /\bdul 
Malik t'1d·1 c.1·1 · b' I I k' b k' b 1· I i, I !\ b Jl' c 1 cmu1 per 1ncangnnnya la am ·11a - ·11a 1q l oa iasa ra . >111atang-
binatang yang discbutkan haram nH.:makanny<1 sccarn jclas di dalam al-Quran clan hadis 
hanyalah scbanyak cmpat iaitu "hin1ir. anjing .. kucing dan kddai "ampung. Fnam jcnis 
binatan I . g ag1 dipcrintahkan olch Rasulullah S.1\ .\\1 . untuk mcmbunuhn)a iaitu kala 
Jcngkin' I . g, u ar, c1cak, tikus. hdang dan gaga". 
Dalam Kitab ul-J\(luyuli i11i. Sycil-.h t\bdul f\lalik bin Abdullah tclah 
ll'leinbinca k · · · · · I 11 I d' k I . . . . L . ng ·an JCn1s-Jcn1s b1natang yang ia a 1ma ·an tan JCn1s-,1crns )tnatnng yang 
harain dimakan. Di antnra binntang yang ditcmui pcrbincangannya di dalam kitab-kitab 
fiqh bahasa Arab khwusnya dalam i\1a1hab : yalic inlah ti.:ritip, ki.:lcmayar, tcnggiling 
dan Ii 
ntah. Dalam bah ini. pcngJ.aji jug.a mcmbirn.:angkan tentang isu mcmakan 
b' ina1an11 b' . , .. d'k 
b- matanl!. \an!.! dihu"um":m hararn dcngan IUJllan t IJH 1 '<Ill ubat atau ... . ' 
Scbah·1 . 
• gian da11p.1d.11.11nuan di dalam ubm-ubatnn. 
)1, I 
M - -
S10 llufiyi ·II l>t11 /\h1 / ,11.111}"•1 Yah)'•1 h111 "iharnl al Nawaw1, A/111/u11 ol Tolih111 Wn 'l/111tlo1 o/ ,\111/1111 •. , ) >11 11 I • 
1',id I '11•11 ,I( I l,1)1.11111 / 11!1/0111/ ,\/11/11"/ 111 Slwrh11/ A/111/,,11. 27X 
~ .. 1r,1r,,. '1 ! I I .1111.11 .11 I ' 11.1h .ti ·~ 1l.1y.1h 1111 pacl:i har I "~ ha1111 'i pada t111.1 h.111 h11la11 s.11.11 t1.111p.11l.1 
.. 1111111 '"' I arri111 I •11 11 , 1alic p.1tl.1 111 11 .1h N.1h1 \ I\ W · c11h11 1.1111•, d11l.1p.111 p11l11h 1.d11111 '' .1ll.1h11 ,1' l.1111 I .1111.11 








5·2) PEl\IBAllAG IAN BINATANG HALA L DA N llAIV\ l\1 OLEll SYEll<ll 
ABDUL l\IALIK BIN ABDULLAH 
Dalam mcmbincangkan tcntang hukurn memakiln binatang-binatang, Sycikh 
Abdul Malik lclah membulrngikannya kepada i.:·mpal kategori iaitu binatang yang hidup 
di dalam air, binatang dua alam, binatang-binntang dnrat dan binatang-binatang yang 
terbang. 
Sycikh Abdul Malik Bin Abdullah juga tclah mcnjclaskan makna scbcnar 
b' 
inatang Yang hidup dalam air iaitu scmua binatang yang hanya bolch hidup di dalam 
laut atau d 1 · · · b · l3. b' · · · a am air tawar scpcrlt sungat, paya dan sc agmnya. rnatang- matang 1111 
hanya d . apat h1clup di darat u111uk tcmpoh yang amat pcmh.:k dan akhirnya akan mati . 
Scniua binatang ini halal di11lilka11 kecun li binatang yang 1m:mbcri mudarnt kcpada 
manusi·1 <..• 'k 
'· •>)'C l ·h /\bdul Malik Bin Abdullah tdah mendatangkan contoh-contoh 
b' inatang y· 1 ·u 1 · · 1 1 1 · ·lllg 11 up tlalam air d:m halal l imakan ia11u M:1,mg-1>.cr<111gan au t sepc111 
tndun . 
g nn111ara. kcpah, rcmis dan tcri tip H'"3. \V ulnu bagaimanapun, S)cikh Abdul Malik 
Bin l\bd ullah tidak mcndatangkan contoh-cointoh binat:rng dalam kall!gori ini yang 
selalu d' . . . 1mnkan olch penduduk se tcmpal scpcrt1 1knn, udang. sotong dan kctam. 
Katcgori kcdun ialah hinatang dua alam. Syeikh /\bdul lalik Bin Abdullah 
lclah lllcnymakan c.kng:rn jelas tcnt:mg haramnya mcmakan binatang dua alam scpcrti 
katak 1 366 
' l\Cla111 h.11u. ringkung. buaya. pcnyu, kura-kura, ular clan kala .i. Contoh 
bi11·11· 1 
•
1ng-h1n,1t11ng ) ang disc but nlch Sycikh Abdul Malik l3in Abdullah dalam kategori 
ini .1 
' lllat htasa d1tl·mui di 111.:gara ini dan mcmang dikcnali olch penduduk sctcmpat. 
Ka1q •1n 1 kc11ga pul.i ialah binatang-binatang daral. Sycikh Abdul Malik Bin 










yang halal dimakan dan binatang daral yang haram dimakan. Bagi binatang-binatang 
darat yang halal dimakan, Sycikh /\bdul M:nlik Bin Abdullah tdah mcncatalkan 
beberapa contoh initu unta, kcrbnu, lcmbu, kambing, biri-biri, domba, kuda, pclanduk, 
lembu hutan, kcrbau hutan, kambing hutan. kddai hutan. dubuk, kancil dan biawak. 
Contoh-contoh binatang darat yang haram diniakan pula ialah baghal, kcldni ncgcri , 
harimau akar, bcruang, badak , scrigala dan binalang-binatang yang mcncrkam dcngan 
taring, gigi clan kuku. clain itu, binatang-binatang darat lain yang juga haram dimakan 
ialah kc 1 rn, otong, kungkang, mawas. bcruk. siamang, gajah, singa. anjing. khinzir. 
ccrp 1 · 
cat, kucing, musang. bcbcrang. naga. lipas. ulat, laba-lnba, scmut. kcrcngga, lalat, 
baring-b·1 · . JM~ < rtng, paca1, nyamuk, agas, kurnhang. l1111ah dan pacat · . 
Katcgori kccmpal pula ialah binatang. yang tcrhang scpcrti ay;1111. burung, 
kclaw·i 1 < r l a11 kcluang. Dalam mcrnhi11c:mgk:111 isu ini , S) ci..h Abdul Mal ii.. lcbih 
lnCtnfok k us ·an kcpada burung-burung yang halal dan haram dimakan. Burung-burung 
Yang halal d. k · · I · ·k · · ·k · 1ma ·an 1alah ayam negen. ay:un 1uta11. 111 · :11r, 1t1 · 111.:gen, unggas, scmua 
burung 
Yang mcnyambar makanan de11ga11 mulllll . burung-burung yang bl!rnafos kctika 
tninurn 
' semua burung Yang bcnknc.u suaranv::i dan scmua burung yang bcrtanda pada 
;;,..;: ... - - J-
lehernya3666. 
Burung-burung yang haram dimak:m piula ialah yang mcnyambar mangsa alau 




• Sl'lllt111 j1.·n1s h~l.mg. g.ig:ik. burung hantu, pungguk, kclawar, kcluang, nuri , 
kak·1k 1 
hia dan tnmg Sd.1in itu. bunmg mcrak clan scmua burung yang menyerupai 
n1~ 1 -1 1 
'" adalah hara111 11'"7• 
l>a11pada '>c1111ra <.:on toh yang dinyalakain di alas, pengkaji mcndapati sebahagian 
Uitt1pat1· 
'
1 h111ata11i1-hinata11!' yanl' dihi1H:anglkan oll:h Sheikh Abdul ~ lalik tel uh 
''I 
'•·~~'tr/ (101111 11 c; 11 ti) 









dibincangkankan hukumnya olch ulama-ulama fiqh di dalam kitab-kitab yang menjadi 
rujukan beliau. Namun, tcrdapat juga scbahagian daripada binatang-binntang tcrscbut 
Yang tidak dibincangkan hukumnya di dalam kitab-ki tab yang dirujuk olch bcliau. 
5·3) ANALISIS KAEDAll-KAEDAll PENETAPAN II UKUM HALAL DAN 
lIARAM MEMAKAN 131 NATANG OLEII SYE IKII ABDUL MALIK BIN 
ADDULLAII 
Dalam mcnctapknn hukum halal atau haram mcmakan binatang-binatang, 
bebcrapa kacdnh tclah digariskan olch Sycikh /\bdul Malik Bin /\bdul lah: 
I· 
Halal mcmnkan scmw1 binnlang yang hanyn boleh hidup di dalnm air dan rupanya 
tid·1k · · 1· k . kl . . I . . 36611 c mc11ya111a1 b111ata11g dnrnt yang haralll t lllW ·an scpc rt1 · llllZlr c. an <lllJlng 
Sycikli /\bdul Malik bin /\hdullilh tclah 1m:nggariskan satu k:u.:d1d1 1111tuk 
lncncntukan hukum mcmakan binatang-binntang yang hidup di dalam nir snmada di 
dalain I aut, sungai alaupun tasik. Kacdah yang digariskan olch bcliau ini bcrtcpatun 
dengan apa yang tclah digariskan okh Allah .\V.T. di dnlam al-Qurnn da11 juga rnelalui 
hadis R asulullah S.A.\V. Firman Alah ... . \V.T.: 
,,,, 
1\:rjl'mahan: Dihalnlkan bagimu binatang buruan taut dan makanan 
(yang bL'rasnl) dari laut scbn-gai makanun yang lazat bagimu, clan bagi 
orang-orang yang dalam pc1jalanan; clan diharamkan atasmu 
(inl'nangkap) binntang buruan daral, sclama kamu dalam ihram. Dan 
htrtakwalah kcpada /\llah yang kcpada-Nyalah kamu akan 















Ayat di atas mcnjclaska11 tcntang kcharusnn mcmakan binatang-binatang laut. Mcnurut 
lbn Abbas, pcrkataan ~I ~ bcrmaksud binatnng taut yang dipcrolchi dalam kcadaan 
hidup. Pcrkntaan ~t....b pula bcnnaksud binatnng taut yang dipcrolchi dalam kcadaan 
mati. Kcdua-duanya halal dimakan. /\yat di atas juga mcncrangkan tcntang larangan 
mcmburu binatang kctika dalam ihram3669. 
Snbda Rasulullah S./\. W. : 
J 
~J1; )j~i-- 11 ~ Jw r~' "1; y ~ 1..L) ~ ~1 ~ ~..J1 01 .r.L>.. .y-
3u7o2.. !~1 
- I..' • 
Maksudnya: Daripada fobir bahawasanya Rasulullah S./\ . \V. ditanya 
tcntang air taut, lantas baginda b<.:rsabda: taut itu su<.:i airnya. halal 
bangkainya. 
Bcrdasarkan dalil di mas. para fuqah;1. dal:1111 Mai'hab Shalic tclah bcrst.:pakat 
fllcngatakan scmua binatang yang hidup di dalam air samada sungai , laut, paya atau 
tasik ad I I . 3 71 . . a al halal d1makan 6 . Pandnngan yang sama .1 uga tclah d1kcmukaka11 oleh para 
fuqaha dalam mazhab yang lain kccuali ~ lazhab l lanali . Pnra l'uqaha dalam Mazhab . .... 
Banafi 111engatakan hanya ikan halal dimakan. manakala hidupan laut yang lain sepcrti 
ketain . 1t.1.! k . 
'sotong. udang dan lain-lainnya adalah haram d1maka11 . Dalam ·acdah d1 atas 
Juga Sy ··kl · · · . I . 1 I I I c.1· k • c1 · 1 l\bdul ~tali!.. cc:lah mc:mbataskan cm-cm 1<11wa11 nut yang m a 1ma ·an, 
iaitu h . 
ill\\,1n I.tut ) .111g 1 up:in~ a tidak mcnyamai hniwan darat yang haram dimakan 
)f.. , 
:l\r~~1:hi:•1 11n ,1d h111 Ah111,1d .1l-C,)ui 1ubr. 1/-.hi1111 " /1 A/Jktim al-Q11ni11 (Kahcrah: Dar al-Katib al-
0 II . I J(i 7 ). 17 / IX I 
'Abd i l1~1" 1"' ·')•11 lh1111 \l,1J.1h, Ki1.1b al- l"ahcirah, Bab a/-W11<lti' hi J\lci a/-/Jabr, no hadis 3885. Lihat Abu h111~u · ~h t\h1h.11111 11,1d llln Y.11 ld al-Qa1.waini, S1111a11 lbn J\ltijalt (13cirut : Dar al-Kutub al-
Alba,~'' 1;l'J1I!< ), \ n I Al /\ l h, 111 1 111c n1•t1ta~t111 had is ini hasan sahih. Lihat Mul.iam mad Na$ir al-Din al-
~,, w}"111li .\'11111111 /1111 ,\f111alt (R1 y.1d · Mak1t1hah al -Tarhiyyah al-/\rabi, 1998),1: 22 1. 
1>111 Ai: ih,rh ,ti /11l1i11ly, al t u11t ci/ 11/0 1111 wu Ad11/0111/111 (Da rn i,,yik : Dar al-Fik1, 1989), :\ :(178. M11l.1)i .ii· 
•I ~ 1 1
11•1h.111 )),1 Y.1hy,1 11111 'ih:11c1f ,rl -Nawawl, M111lw1 ol-'{'olih111 Wa 'Umclalt of Mul\111 (lk11111 · 1);11 
~I ·11,:1 ':iJ, ·'OU ~ ) . ~ 111 11111 1 lajilr .11 I Lryt.1111 1, I 11/tfot al /1111!tt c11 ll1 .\'/with ul M111lio1 ( lk1111t D.11 al Ku111h 
h tp ;~)')'alt, ~ Oil I) ' /I Ah11 Yilhy.1 / . 1~ ; 111yy. 1 .II A11·,a11 , Foth ol ll'u!t/111/i Iii ,\"/1111 /i M111!t111 11/ / 11/t/11 11. 
Aftl/1111 '
11 Kh.1y.1' .ti •.11111h .II A1 .1l11n.1h 11) I ) ti Muh.1111111.111 ·" l\h.1\lh ·" \h.11h1111 , ,\/11~:/1111 .11 
. ,, 11, ''" \/ • w.
11 
1 "11/t1'1 \lo w11 ,lf/a~ ul A/111/111/ (llc11111 I ),11 .ii I 1l.11, I 'J1JX), \ /\ 










seperti khinzir dan anjing. Namun, mcnurut pandnngan pnra ruqaha Mazhab al-Shafi c 
pandangan ini merupakan pandangan yang dair dalam mazhab. Pandangan yang sahih 
mengatakan tiada apa-apa batasan bagi binnlang laut, scmuanya halal dimakan 
walatipu11 . kl · · 1 .. 1c,n mcnycrupai · 11nz1r can ;111,11ng· · . 
ii- l laram mcmakan binalang yang bisa dan mcmbcri muclarnh kcpada manusia 
Dalam Kitab al-Kijayah ini , Sycikh Abdul Malik telah mcnyebutkan halal 
memakan scgala kcrang-kcrangnn laut kccual i yang mcmbcri mudarah apabila 
memakannya367". Kctika mcnjclaskan binatang darat yang haram dimakan pula, bcliau 
mcnjclaskan harnm mcmakan binatang yang bcrbisa3675 . Kacdah yang kcdua ini 
bcrtepatan dcngan scbuah had is Na bi S./\. W.: 
Maksudnya: Daripadn /\bclullah bin Umar R./\. bahawa Rasulullah 
S.A.W. bcrsabda: Lima jcnis haiwrnn. tidak mcngapa mcmbunuhnya 
ket ika seseornng scdang bcrihram. kala jcngking, tikus, anjing yang 
menyerang orang ramni, gagak clan helang. 
1-Iukum halal mcmbunuh binatam~-lhi nntnn~ di atns mcnunjukkan hukum 
~ ~ 
lllernakannya adalah haram dan mcmpunyai mudarnt kcpada manusia. lni kcrana 
Rasulull"I s · · · · k b. · u 1 , .I\. \V. t1dak akan mcmhcnarkan ummatnyn mcnsia-s1a ·nn nyawa 111atang-
binatan , · · · · · · I k g 1n1 sck 1ran) a in ha bl dim:1kan. \Valnupun hachs d1 atas tic a ' mcnyalakan scbab 




111l) 1 al Din /\h1 hka11) >" Yahyfi bin Sharar al-NawawT, /vfinliiij al-Tiilib'in IVa 'Umdah al-/1!11fti11, 
l·llfi, lt1 I li1J;11 al-l l.iyt.1111T. J 11'1(111 a/-/1111/illiJ /J1 Shorb al-Minluij. 27 1. /\bu Yal~ya Zakariyya al-/\n~arT, 
Aft1 • ,';'· 1Yu'1/iufi Iii S/1111/t ,\/111/u11 al Taltl1111 ,11. Mu~ammad al-Khn\ib al-SharbinT, /1111,{!,ni al-Alubtiij Ila 
l~J ''''"' Al . • )i "m11 Aljw of ,\/111hC1J , 375 
l1e1 1;uYci~h /\hdul Malik h111 /\hd11llah, Kctah al-Kijciyuh, MSS5 I 7 (folio 11 5), Pusal Ma1111 -;k1 ip Mcla)u. 1~11 \lak ·1 N Iii 
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''111 1:1·.11 ,1 M11lay .. 1.1 Kuala l.11111pur 
l•,)i, It 
//1,,~:,~di\ r 1way;11 al lluhh.111, K rlah /J"'/'11 Al11il111. /lob 1\/111111 \ A/111111 l>1111•11•11h I "'"""I 1'1111111/1111 ft,,/ 
(Ka1ic': 
1
1111. hat11, 1l 1 S l.rhal Ahli ' /\hd All:lh M11harn111.11l 1> 111 h 11 i.1' 1l .ii l\11!.h.111 , 11 .1111111' 111 .\'11/11/i, 
1
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11: Mi1\ba'ah al-Sa lfi yyah, I '10 ll I), 2 11'1(1 









adalah jclas. Ular dan kala jcngking adalah binatang berbisa yang bolch mcnycbabkan 
kematian bagi manusia. Tikus clan gagnk pula adalah binatang yang kotor clan bolch 
mcmbawa penyakit3677 . Si fat anjing yang mcnycrang manusia juga bolch mcnycbabkan 
kccedcraan atau kcnrntian kcpada mnnusia. I !clang pula mcnycrang binatang tcrnakan 
Yang kccil scpcrti bunmg clan ayam . . 
iii- I laram mcmakan binatang yang hidup di dua alam. 
Kacdah kctiga yang dikcluarkan claripada tcks Kitab al-Kifayah clalam bab 
binatang halal dan haram dimakan inlah haram memakan scmua binatang yang hidup di 
dua alarn sepcrti katak, kctam batu clan buaya3' '711 • Bagi masalah ini. tidak ada scbarang 
dalil daripada al-C)uran ataupun hadis yang nH.:nyl'httt sec.:ara jdas tentang hukum 
mcm·1k b' • an mntang yang hidup di dua alam. Para f'uqaha yang 1111.:ngharamkannya 
bcrpcgang kcpada sdiu:ih dalil darip:tda li:idis: 
t~ ~ J:. j_) .w.... WI .L . ..JI JL ~ .:,1 .JG · ~ .... .:..jl ..w. ~ J:. ., u I · '-" ~ ··· v · v · v 
3o 79 • • • • • , • - • • , . . • ·~ 
l,;.G .f r-LJ ~ :J.11 ~~.JI .,1.,;.:j ~\).> tJ ~ 
Maksuclnya: Oaripacla Abel al-Rahman lbn Uthman bahnwa 
seorang ta bib bertanyakan Rasulullah S./\. 'v\/. ten tang katuk, 
bolehkah ianya dijadikan ramuan dalam ubat. lantns Rasulullah 
S.A.\V. mclarang daripacfa mcmbunuhnya. 
Para fuqnha dalnm l\ la1hnb I l:mali clan Syalii mcngatakan haram memakan 
binatang I 
t ua alam kcrnnn in tcrgnlong dalam kategori nl-klwluiitlt. Mcrcka juga 
bcrpc11·1 i . . . 
C>' ng "'cpada daltl hadts laran!.!.:lll mcmbunuh katak yang merupakan salah satu d1 
an1ar·1 b' 
' 111a1.mF du 1 .dam. Fuh:iqa dnlnm Mazhab Maliki bcrpandangan harus 
n1c11,. 1 
'
1"ilnnya kL· t: uali sckiranyn tcrdapat nas yang mengharamkannya. Mcreka juga 
lltc11 1 l' litramkan hinat.mg ul-klwhaith yang terdapat nas pengharamannya. Pandangan 
•q1 
IJ - --
2013 hc \\ •111 1111Bu i ~ 1l.o I11l ,11l.a11 Pc11ya~ 11 , hllp //hcallh kornpa-;.com/rcad/201 2, <licapai pa<la IOhb l\k1 
' 
· ·~1Yc11kh Ahdul M.1M l11 11 Al11l11llah, K11ah ol l\1/0 111/t , M"i"i5 17 (folio I l 'i) ilt I\ I Ahn l> l rw.1ya1 l\hll I >.1w11cl, K 11.1h al / 1/ib, Hah 11 al /\daw1yy.1h al M.1l.111h:ih, 1111 h.1d " '1' / I I 1h.11 
Alh,1111' '"'
1111 \ 111.11111.111 11111 .ii /\ ,y ,1th ,11 S.1J,l\l,ltll, .\'11111111 All/ I >1111•11,/ (l\ :tlH'1.1h I >,11 tll I l.1d11h. 111111>) 1\ I 
l\\.l\ll 111c11ga1Hka11h.1111\ 1111 .. a\11h M11h:1111111.11I t~ .l'. 11 .ti 1>111111 /\\ha111, :) .1h1h Ahl n.1\\11d , h11d1 \ 1111 Iii / \ 
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Yang ketiga iaitu pandangan para fuqaha 1' lazhah 1 lanali. scmua binatang dua alam 
pcrlu disembclih dahulu scbclum dimakan kccuali binatang dua alam yang tidak 
mcngal ir darnhnya scpcrti kctam. Binatang dua alam yang tidak discmbclih tcrlcbih 
dahulu adalah haram dimakan3680. 
IV· l lnram mcmaklln scmua binntang buas yang bcrtaring. 
13agi kacdah kccmpat yang dikcmukakan olch Sycikh /\bdul lalik, tcrdapat 
dalil daripada hadis yang jclas tcntang larangan mcmakan binatang buas yang 
bcrtaring368 1. Sabcla Rasulullah S. /\ .W.: 
0-! y~ ~) y y r-J;--j ~ ~1 fa 1u1 Jr.-; ~ :Ju vY. J' ::;-
368.., -· ' 
- ftbJI v' ~ (,$) JS' J-J t_t;...JI 
Mak!-iudnya: Daripada lbn /\bhas, bcliau bt.:rkata: Rasulullah S./\. W. 
mclarang daripada (mcnwkan) sc.: tiap hinatang buas yang bcrtaring dan 
burung yang b<.: r kuku 111cncc111•b111 . 
Dalam had is di 11tas. tcrdapat dua si fot binatang yang harnrn dimakan. Sal ah 
satuny·1 " I I . ' r.i a 1 bmatang buas yang rnc.:rnpunyni taring. /\pa yang dimaksudkan dalarn 
hadis di at . I I l · b l . I . b. I . as ta a l )1t1atang uas ) ang )Crtanng c. an mcnycrang manusra, ma tang arn 
sena b. 
inatang ternak untuk dijadikan malkanannya. Contolmya ialah singa <lan 
harimau36S3 1. d . er apat juga binatang buas yang m<.:mpunyai taring tctapi tidak 
lllenycrang manusia. binatnng lain dan binatang tcrnak scbagai makanannya scp1. !rti 
dubuk bcr· I 11 · l ' .. . I '· 1·1 k k I k 368·1 Jil ur. Jllliltang- )ltll\lang m1 tit i\t\. c 1 rn ·um ·an wram mc1rn1 ·annya . 
~ 
I{.,, ~·:lih.1h .ii /uh,111), 11/ 1-i·th a/-/, /a1111 '' '" Acltllatu/111, 3:678. 
1111 ll~cli~li Abdul M ,1 h~ 1>111 Ahtlullah. "11ab al-Kifoyah, MSS5 17 (folio 116). 
lill/ft ~; I \ ' ""·1y.11 \ 111, 11111 , I-~ 11.11> al-Saul wa a/-/)/whf11b W (I 11/lt )'II 'ka/ Min (I/- / loyuwm1, Bab Tabrim AM1 
~ll \I 111 N11!i 111111 al S1/111' 11 ·11 K11//1 /J/11M1khl"h 111i11 ail-Tayr , no hadis 19311. Lihat Ab1 al-1 lusayn 
'11 ~111 ll 111 al I l.111.1J, \'t1/11'1 \/11 1/1111 , {Beirut ();11 al-K ut uh al-' llmiyyah, 200 I), 2:770 . 
lu1,,1•
11
'' 1 ·•I S.1yy11l M11h•1111111.1<1 ,\/m1111 'a/111/ A '1110/ al Kamtfolr It t1! f1110 111 ll11111/ { J<1n•1111 a/ .lall': tl'l'lllr 
. ,, /\ i"f 1 ''tli ( ~k .11 1>.11 .11 Wal.1 ', 100 I J I I ~ 
lq 11.1
1111'1d \h;u,t1 1 ltl11 . ~ . 1u l . 1h Mc111: 11t11l-..111 I l.il.1 l I la1.1111 I l.11 w.111 lkrd,1 ... 11 1-.. 111 .11 ( h 11 .111 , I l.1d1' d.111 
' ''MI . 11;111~1 . t 11~ cu Sc11.1 Pcl.1 ~ ,,111.1.11111ya Dala111 Order Ka1111vor.i" ( I l"• ' '• Saq .111:1 h1l-.11lr1 l'l' "l'•'I '·"' f, l.1111, 










V· l Iaram mcmaknn burung-burung yang mcnyambar makanan dcngnn kuku dan 
mcmcgang mabnannyn dcngan kaki3685 
Kacdah sctcrusnya ialah haram mcmakan burung-burung yang mcnggunakan 
kukunya untuk mcnyambnr makanan dan mcmegang makanannya dcngan mcnggunakan 
kaki. 13urung-burung yang mcnyambnr makanan dcngan mcnggunakan kuku dan 
rncmcgang makanan dcngan mcnggunakan kakinya mcmpunyai kuku yang 
lllcnccngkam supaya mangsa yang disambarnya tidak tcrlcpas. Dcngan merujuk kepada 
hadis y b · · ang sama bagi larnngan mcmakan binatang buns yang crtanng. para I uqaha 
tclah mcnctapkan hukum haram mcmakan burung-burung yang bcrkuku menccngkam. 
Sabda Rasulullah S.1\ . W.: 
' ,,. ' " ' I 
0'! '-'Li (.>)JS' J- fl-~) 4;- ~I ~ ~I Jy; ~ :Ju __, .. t;;. JI J-
3~86 • ' 
_,;hl1 ._,.. yl~ (.:; ;, jS ~, tWI 
Maksudnya: l)aripada lbn Abbas, bcliau berk:1ta: Ras11lullah S.A.W. 
mclarang claripada (mcmaka11 ) sdinp hinatang lwas yang hertaring 
dan burung yang bcrkuku mcnccngkam . 
Vi. 
1 ialal memnkan burung-burung yang mcnyambar dnn 1111.:megang makanan 
dengan mulut, mnkan dcngan kuku. bernafos k~tik::i mcminum air, burung yang 
berdengu su.1ranya dan bcrt~rnda pada k hcrnya. 
Bagi katcgori ini. pcngk:ij i hcrp:indang:m bahawn Sycikh Abdul Malik bin 
l\bctuliah men gk. all' gnri k..m hunmg-bun111g yang bersifnt di at as bcrdasarkan 
~1l1c 1f · 1a11an ).mg mc11d.1lam tcrhadap sifat-sifntnya. Bcrdasarkan hadis larangan 
lltc1nak· 1111 bu rung ) .mg mcmpunyai kuku mcnccngkam yang digunakan untuk 
lltcll) ' I } 
' 111 l.11 m.111 ~· '>a . 111ak.1 burung-burung yang mcnyambar dan mcmegang makanan 
<lc11r ·1 
'
1 11 111ul111 dihuku111k;111 sebagai halal dimakan. l3erdasarkan pcmcrhatian juga, 
k 
C1t11111 k' 
I' 1na11 bcl1a11 mc11dapati hurunp-hurung yang makan <lcngan mcnggunakan kuku, 
~I 
''• ~l}cli~ti Ahdul M.1111 h111 /\hd111l.1h, ~: 11 .1h 11/ At/uruh, MS'i ~ I/ (10110 11(1) 
A 
111 I\ 11 \ . ' I I •1k1i I\ v.1y,11 Mu .11111 h 11.1h 11/ .~111cl 1w 111 IJ/utllfltli '''" 11111 1•11 A11 A/11111 /1111•1 111•1 111, l\.1h I .1h1 1111 










berdcngu suarnnya. bcrnafas ketilrn minum air scrta bertanda padn lcher mcrupaknn 
burung-burung yang tidnk menyambar 111a11gsanya dengan kuku yang mcnccngkam. 
Imam lbn l.Iajar al-I laytamT ada mcnycbul tcntnng halal mcmakan burung yang 
bcrdcngu suarnnyaJ<is1. 
Kacdah-kacdah yang digariskan okh Sycikh Abdul Malik Bin Abdullah 
rncrupakan kacdah yang juga telah digarisknn oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab-kitab 
Yang bcrautoriti dn lam Mnzhab al-Shali i dan mcnjadi rujukan beliau. Ki tab-kitab yang 
di rnaksudkan ialah Tuf!f'at al-Mubtiij l3i Shorb al-J\linhiij kara11ga11 Imam lbn 1,lajar al-
llaitami, ol-!q11fi · Fi Ual A(lu:; Ahi .\)•uj<i · clan ,\fug/111/ al-1\l11btc~j /Iii Ma 'rUah J\la '{111/ 
Alj(,? al-Ati11/uij old1 Imam al-SharbinT, dan Nilui.l'Uh a/-,\/11f11<ij 11<1 S/iarb tt!-J\li11/uij Fi 
al-f.'i<1'1 'Alo 1\ /{l(//il1<1h al-!111t11J1 ol-Sl/(//il o\ch l1nam nJ-l{:imlT. Namun, pcngkaji tidak 
1ncnc · 1nu1 sa tu kilcdah tcnt;rng hu1 ung-hu1 ung ) a11 g halal dimakan iaitu bu1 ung yang 
bcrtanda pada lehcr. Pcngkaji juga mcndapati hukan scmua km:dah pcncntuan hukum 
rncmakan binatang <libincangkan oleh Sycikh Abdul ~ l alik. 1\ :rdapat bcbcrapa lagi 
kacdah Yang biasa digunakan olch fuqaha dalam l\ la1hab Syalic. 
5.4) l/ 
~AEDA ll - l~AEDA ll LA IN YA 1G DI GlJ 'AKAN OLEll FUQA llA 
l>ALAl\ I i\ IENENTll KAN lll ll\. lli\1 l\ IEMAKAN BI NAT ANG 
Stlain darip.1d:i k:i~d.1h-k :ll·dah yang <linyatakan sccara jclas oleh Syckh Abdul 
~tali!.. di dalam K itab ul- A.1fuyuh. tcrdapat bebcrapa lagi kaedah yang biasa digunakan 
Ulch 
Pill,1 luq.111:1 di d.11 .1111 mcm:ntukan hukum mcmakan scsuatu jcnis binatang. 
Kacthl • 1 1 "•'cdah yang dimak~uclkan ialah : 
~IJ 
lh1111. . • 









I- Haram m cmakan h inatang-hinatan g yan g tcla h dinaskan schagai haram 
a- Larangan mcmakan khinzir 
,.> , .., , ""' ,., ,, 1 - .. ., ... .,, .. • ..- ' f • -: 
_p..:o 1 ~ .. ~ J.lil ;iJ ~I L.j .r..r>JI ~) 1..UI) ~I I' 4=>_1;. (? W! 
··: ·l ·" -: '' .~ c. J.lif ~ u .)G:- '1 ' S:- G -: ~ '·- · -~)Jr- ........:...... . $ ) I._ . j.-,, 
Tc1jcmahan: Scsungguhnya /\llah hanya mcngharamknn atasmu 
(mcmakan) bangkai , darnh, daging khinzir dan apa yang discmbclih 
dcngan mcnycbut nama sclain /\llah; tctapi Barangsiapa yang tcrpaksa 
mcmakannya dcngan tidak Mcnganiaya dan ticlak pula mclampaui 
batas. Maka scsungguhnya Allah Maha Pcngampun lagi Maha 
Pcnyayang. (11/-Nabl I 6: 115) 
Dalam ayat di atas. Allah S. W.T. mcnyatakan dcngan jclas larangan mcmakan 
khinzir samada discrnbclih nt;rn dulam kcadaan yang sudah nH.: njadi bangkai . Sclain 
daripada khini'ir, Allah S. \V.T. juga mcnghararnkan urnnwt Islam mcmakan binatang-
binatang yang sudah 1111.:njadi hant• ka1 , da1 ah yang 1m:nr alir. dan h11w1ang-binatang yang 
discmbclih dcngan rncnycbut nama sclain /\llah S.W . I . 
h- Larangan kmakan Daging Kddai Kampung 
'Y. tL) ~ :11 fa .11 j~) ~ j1.; ~ :11 ~) .11 ..w. J. .r.L>- Y-
Jb881·l1 ··~ ~~~~~\ J~ \ ~ ·1 ~ - ----. -r-- <.-:? ...r- )J • ~ .y- y .r.:>-
Maksudnya: Oaripada Jabir ibn /\bd Allah R.A. bcliau bcrkata: 
"Rasulullah S.A.\V. mcnghalang daripada mc.:makan daging kcldai 
kampung pada hari Khaybar dan nH:mbc.:rikan kclonggarnn dalam 
(mcmakan daging) kuda ... 
lladis r . . . 
t t atas mc.:n_1daskan tc.:111ang haram hukumnya mcmakan dagmg kcldat kampung, 
~b· r • '111\ll)'a h.11 ,d mc.:mak.111 kmJa. l,1 juga mcmbawa maksud harus mcmakan kcldai yang 
hu~nn 1 · • . . . . J6&9 
t 11ii1makan d~: ngan kclda1 kampung, 1a1tu kcldat hutan . 




1tl All.th M uh.1111111.1d h111 l\ 111,1 rl .i i ll ukh.111 . Al .lr11111 ' 111 .\'11/i tlt, I •I / 
IVJU )' I 















Haram mcmakan binatang yang digalakkan untuk lllcmbunuhnya 
a- Galakan mcm bunuh cica l< 
~~ ~)1 Q il)J j:i j- ~) ~~I ~ .11 jr.-J Jl; :Jtj ~;) ~} :J-
, ~. ' - ,, , .I' ,, , , - ,, , ,, , ,,, 
Jj\ll l>j~ ;2_;. liSJ 1.iS" U; ~WI ~~I L) 4G (;j ~ Ii$) 1.iS' UJ 
3 (> 90 , ) • , , , : ?' ) , , , , , • 
. ~\!J I .Jj.::U ~ Ii$) l...u :J.j d.!.181 ~~I Q I ~! ~ ; 01) 
Maksudnya: Daripada /\bu J Jurairah R./\ . bcliau bcrkata: "Aku 
rncndcngar Rasulu llah S.A.W. bcrsabda, bnrangsiapa mcmbunuh 
scckor cicak clcngan sckali pukulan, dia mcndapat ganjaran bcgini dan 
bcgini, barangsiapa yang mcmbunuh cicak dcngan dua kali pukulan, 
maka dia akan rncndapat ganjaran kurang daripada yang mcmbunuh 
dcngan satu pukulan. Sckirnnya clia mcmbunuh dcngan tiga pukulan, 
mnka ganjnrannya kurang bcrbanding yang mcmbunuh dcngan dua 
pukulan." 
- ) 
Jtjj 0>11 ~ ;.-i rL) ~ :11 ~ .11 Jy ) .)i ~ :11 ~) ~~_,..:.. (i y 
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Mnksudnya: Daripadn Un1111u Sharik R./\ . hnhawasa11ya Rasulullah 
S./\. W. 11H.:11 yunih supaya dihunuh cicnk . Hngind:1 b1.:rkal:1: "/\dapun 
cicak itu llh.:niup (api y:rng 111c111bakar) Nabi lb1ahim /\ .S." 
Kcdua-dua had is di atas mc11c1 :rngkan tcnt:rng hukulll su1 uhn11 Rasulullah S.A. W. 
a rncmbunuh cicak. unihan baginda ini ticlak dikaitkan dcngan bahaya atau 
jijiknya c· k · · · · ·N b' ll I . A S 1·b k I . I 1ca '. tetap1 d1ka11kan dcngan pcns11wn a 1 m 111111 .• . yang t 1 a ar 11c. up-
h' 
idup oleh kaumnya. Oalam pcristi\\'a ini. cicak tdah mcniupkan api sehingga mcnjadi 
leb·h 1 tnarak. 
iii. 
llaram l\ kmakan Binat:m l.!. Y:ml.!. Dilaranc Untuk Mcnjualnya 
~ ~ -
il· I :iranga11 I\ knjual dan I\ kmbcli Anjing 
'''"J 
I ll11tli\ I ,- . • 1· · hiv," 1\\,1),11 M11 0., l1111, ~,1 1 . 1 h al .\11/u111 , llah /\ /1/J/111/J {Jori ul- IVu: og/1, hat 1s no. 22•10. I.that Abt al -
1,, 'ill M I 
' II· I 11 •1 111 Btn ,ti I l.111.11, \'11/11/t A/11\/1111, 7. l!IM 
I th,11 ~i" ttw,1y.11 .ti Hn~ lt.11 1 K1t ,1h .11 /\ 1tlHy.1', II.th C),1wl t\ll,1h I a.Ila .ti N1• .. 1' l<> 'i, 1111 h.1tlt\ '!'I I) 
'1 II· 
1 
'11 I\ ltd I\ ll.1h M uh.11 11111 .111 1'111 I \ 111.1' 1 I .ti H 11~ It 11 r. ti I lt11111 • 11/ S11/111t. > •ICll 
~1111t ·t•ll t\ rtw,1y, tt ,1I B11kh.1rl, Ktt.1h .1 11.th.1 , H.1h .11W .1~y1111t1lt , 1111 It.ult '> ~ 1J.l 'I l.1h.1t Ahli ' \hd \ll.11t 
1111111









Daripada '/\un bin /\bu Jul)ayfoh bcrkata; /\ku mclihnt bapaku 
mcmbcti tukang bckam talu mcmcrintahkan 11111uk mcnghancurkan 
atat-atat bekamnya. Kcmudian aku tanyakan masalah itu. Latu bapaku 
bcrkata: "Rasutullah S./\ . \V. tcl:-ih mclarang harga (wang has ii jual 
bcti) clarnh, anjing, mcmcras budak wanita dan mclarang orang yang 
mcmbuat tatu dnn yang minta ditatu dan pcmakan riba clan yang 
mcminjnmkan riba, scrta mclaknat pcmbuat p:-itung". 
b- Larangan Mcnjual Dan Mcmbcti 1\.ucing 
Maksudnya: 'Umar lbn Zaycl al-San ' flnT mcm:critakan bahawa din 
mcndcngnr /\bu Zubayr mcriwayatkan daripada Rasutullah S.J\. \\/. 
mclarang daripada jual bcli kucing. 
I ladis di atas mcncrangkan bahawa harga yrmg dipcrolchi hasil jualan kucing 
adatah hun1111. l,arnngan ini nH:mhawa crti balwwa haiwm1 tcrscbut mlalah haram 
d' 1niak·111 I · k · · I I I I 1 · k I I . • · tll ·cr:ina sck1ra11ya hat\ ;111 terse nit l:I :1 ( 111111 all . S il( a 1 lt.:11111 11rusn1aga 
Juat bet· . 
tnya Juga adalah halal. 
IV. 
llatal Mcmakan Binatang-binatang Yang Dinaskan Scbagai t latal 
a- Allah . \\! .T. mcnghab!L111 mcmah.an hai wan tcrnakan 
... .,, ., , "' ··· · ' - ,, , , } • ,; 
: ~~~ L. l:...<->:-.JJl o! r.r ~I_, ~I J>-~ ~ 
Tcrjcmahan: I lai orang-mang ) :mg bcrim:rn. p1.:11uhilah akad-akad itu. 
Dihatalkan bat.?.imu binatanl! tcrnak. kccuali yang akan dibncakan 
kl!padnm11. dl'r;gan tidak mcnghalatkan bcrburu kctika kamu scdang 
mcngcrjakan haji . Scsungguhnya /\llah mcnclapkan .hukum-hukum 
tnrnur 111) , 1n ~1 dikchcndakiN) a. 
(Al-At/tiidah 5: I) 
A) ill d1 .11 .1..., 1d.1h mt.:n) atakan halal hukumnya mcmakan binatang ternak. Imam 
ill.(J 111\uhj 1111.·11tak1 ilka 11 hinata11g let nak ialah binatang yang bcrkaki empat scpcrti unta, 
~) 
\ ll.idi. 11 --:- • ' I I I I ' 111,111 . w.1y,11 Ahli D.1w11d, • 11,1h al /l11p1 H.1h I 1 .11h111.111 .ii K 1 .1 1, 1111 1,11 1·, ,.11w I 1h.11 /\h1l 1),1\\1111 
l.11t;11 ~
11 h111 ,al A \y'.11h al S.1Ji1'l t.1111, S11 11.111 Ah l 1>.1wucl , l I ., I 0 A I A lh.1111 111 c: 11f,.1 l . 1~ . 111 h,11 11., 1111 , ,1h1h 









lembu dan kambing369 1. Waiau bagaimanapun, binatang-binatang ) ang halal 1111 
semuanya haram diburu olch mcrcka yang scclang bcrihram haj i. 
b- I Jadis yang mcnyatakan halal mcmakan claging a yam 
.d .) , ·.••1-:.' '·~• I i -~ ,-_ ...-·II. ~ ~. ·l'J ,\, 1 ~ '. ~ ~- '·~•I .-~- t.:: ;..!.'-11 . ~ ' . -!. 111 ~j. r- a....u- ..... i..s-- """' - ..... u -...- ....., I.? 'J '="..I J <.:?, • U"'"' r '?:. u 
3695t;.I.>.-~ jS'~ 
Tc1jcmahan: "Daripada abu Musa al-Ashari bahawa beliau bcrkata: 
"l\ku mclihat Rasulullah S.l\ .W. mcmakan ayam". 
c- l lalal Mcmnkan clubuk 
~ ~i -.:di ·-'- 1"1 ...w. . ~J Jb ::JL 1\u .... ~- 11 l.:s- ~~ ;~ 0i - ~ 1 ~~ .. c· u . u ·- .J· .,,; u / . J ./ - - ;. c.....: · u 
ri-j 4>- ~I ~ 1"1 Jy J :_,.. ~ ,~;.( .'-J; ~ Jv ~I ::_ji ~ Jli 
Jeit.><, -~ Ju\' 
Maksudnya: " Diriwayatkan dmipnda Abt ' 1\m111ar , iaitu · J\hd nl -
Ral)rnan bahawa beliau bcrkata. aku hc11:111 ya kcpada .labir lhn 
l\b<.Jullah bcrkcnaan dengan dubuk , :.1dak:th ia haiwan human. dia 
mcnj;mab. ya. /\ ku hc11anya, adakah holch aku mcmnkannya, 
jawabnya ya. Aku bcnan) a lagi. adakah cngkau mcndcngar scsuatu 
bcrkcnnannya daripada Rasulullah S. /\ .\V.? Jawabnya ya. 
Dubuk ialah sejenis binatang liar yang mcnycrupni scrigala dan bunyinya puln 
SCPerti orang kctawa.Jtm \Valaupun dubuk mcrnpak.an bi11ata11g buas yang mcmpunyai 
tai; 
ng, nnmu11 ia tid:tk. llll.'11~ l:rang. m:musia. lkrdasarka11 had is di atas dan jugn sifat 
dubuk Yang tidal.. men) ~rang. manusia. Imnm Sha lie tclah mcnghukumkannya scbagai 






l\hdul l,1h \. l11h.1111rn.11I Bin /\l1111ad .il-/\ 115an al-Qur\ubi (2004), Tojsir al-Q11rf11bi. (13cirut: Dar 
.. i 11 > ii ' I '' 11 I llllY)11h JOO l ) , f1 2~ 
1
1\hd ~:I \ 11\\ 11)'.11 ll u ~. h .111 , K 11.1h al l>h.1ha1h \ \ Cl al-5aid, Bab Lal.1111 al -Dajflj, 110 . had is 5~ 1 7 . Li hat /\ho 
•• 11. 1
1•th Muh.11 11111 .111 h111 h111,1' tl .11 - 1! 11 ~ 11:11 1, Al ./w111 ' al-Sa/11/1, 3·460. 
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!i ii ~111111 i1tl N .1 ~ 11 .11 1'111 .11 /\ llw11 .\a/11/t \11111111 /1111 M111ah. I 111 
1 "''''' ' I I ~ 
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1·11>:11u11 (\cl.1111•01 P11 ,1 . 1~ .1 / .11 11.111 ICJIU1). l .> l'I 










Negara Afrika, Timur Tcngah, India, cfan antara t\s ia hingga kc Caucasus dan 
Siberia3699. 
d- l lnrus mcmburu dan mcmakan arnabo 
& 1·-- . 01- ~L11 "c 1.:ti G· ~:.· u li'-- ·J' \.j ' :- ~I - · - 1 Ut; ~ • ~\ ~ ' 
- - ~ .T' . ') ~ 'J/ . ~ ~) ....... , LJi u-i .:/' 
~y. ~ ~jj ~..Jk 4i 4 !· ;;t; ,~;i L>~ .'- : ; - ; :Ju .1~U 
_ i -~ - ~~~I i ~ j,1 J , , JI ~L-
,~) , . c..>- , ,Y J ~ - , ) 
3700 ~ I ;; I ~ 
. ; ·~) 
Maksudnya: Daripacla /\nas Bin Malik R./\. bclinu bcrkata: cckor 
arnab kcluar dari lubangnya di kawasan Marr al-Zahran, lantas orang-
ornng yang bcrsama-sama /\nas mcngcjar arnab tcrscbut schingga 
rncrcka kclctihan. l.alu aku pun mcngcjar arnah lcrscbul hinggalah 
aku berjaya mcnangkapnya. /\ku bawa arnab tcrscbul kcpada /\ bi 
Talhah, lalu dia 1m:ngiri111 lwhagian pi 11ggul atau pcha arnab terscbut 
kcpada Rasulullah S./\ . W. da11 baginda mcncrimanya. 
8cpcrtimana halal 1111.: makan ayarn, hcgitu ,iugalah halal rncrnakan arnah. I ladis di 
atas sc . cara Jclas 111cnye b111 1en1ang pcrhuatan Rasulullah S./\ . \V. 1m:ncrima daging 
arnab sebagai pcmberian daripada sahaballl) a iailll /\bi l'alhah. Kcharusan mcmakan 
da · 
&rng arnab jugn sclari tkngan dalil -dalil d:1ripada al-Quran yang hnnya nwlarang 
urnrnat Islam mcmakan khinzir. 
e-
lo ,, 
l larus memaknn da l.!. inc dhab 
~ ... 
. 
~I J~-; v ._.L- -> :..;i .l)JI ,) .ul- Y, L .. ~ ~I ~; U"~ J ~I H- :.J-
~I J_., .~I j ~- ; ~! ~~U ~~'.:. ~ ~~t ~_µ.;. ,·~ r-Lj *~I ~ 
01 :~~ L• j.,, ~ ~I i ~ 1u1 J~ ,., ·J ;d ·'I I . · - JI.ii o..G r L, ~ 
- - ~ J ') ')f:! ;.r-;- ~ ,, -; ) --
' J ' 
I • I , .; ~ \ ' ... , J ~) , ' ) : 
I .~ , I I • . , . • • 1 I ~ I : : I , , • , . , I J • > , , , - • , ,. I :: -I<•-
, ~ .u: .... - • ~ ~ ~ .r- ...:.....u.,, .)~ ~r ~ Y J ":! ~ r ~ if' ~ 
~a~~:11'~ic l Sh,11 ,111 ldm, " K.1cd.1h Mc11c111 11• .111Il al.tlI1;11 .1111 I l:11 w.111 ll t·1tl.1.,,11l..;111 ,11 (.)111.111, I l.1tl1' tl ,111 
IJ 
1 
11<1 ~ 11 Sc11.11'cl.1• ·.111.1.11111}'.1 f).tl.1111 C>11lcr ~~. 11111\.-111.1 ", ).I 
t\1114t~' 1t w.1y.11 M11.l1111 K11.1h .11 ).1111 w.1 .ti l>h.1h.l1h w,1111.1 y11 ' Ltl M111 .II I l.1y.m.111, H.1h lh.1h.1h 1t1. 1











Maksudnya: Daripada lbmt t\bbas R.J\. balwwasanya Khalid lbn al-
Walitl bcrsama-sanrn dcngan Rasulrnllah S./\.W. tc.:lah mcmasuki 
rumnh Maymunah dan dihiclangkan dlcngan dhab yang dipanggang. 
Rasul u llah S./\. \V. mcnghul urkan tang.annya uni uk mcngambi I dagi ng 
dhab tcrscbut. lantas bcbcrapa orang wanita bcrkata, "Bcritahu 
Rasulullah S.t\. \V. apa yang hcmlnk dimakan buginda itu.'· Lalu parn 
sahabat bcrkata, " ltu dhab wahai Ras.ulullah". Rasulullah tidak jadi 
mcngambilnya, lalu aku bcrtanya, "Aclakah dhab haram wahai 
Rasulullnh?" Rasulullah bcrkata. ·Tidak. namun ia tiada di tcmpal 
kaumku, dan aku ticlak mahu mcmakannya." Khalid kcmudiannya 
bcrkata: "lalu aku ambil dhab tcrscbut dan mcmakannya scdang 
Rasulullah S./\. \V. mclihatku". 
lladis di ata·s mcnccritakan ten tang perbuatan Rasulullah S.A. \V . yang tidak 
11lcmakan clhab. iaitu scjc11is binntang yang 111cnycrupai bi<mak. lni kt:rana 
binat"11 · · · W I I I . 0 g 1111 ltdak tcrdapat di tc111pat Rasulullah S./\. . tan ta am mvayat yung lain 
lllcnjclaskan Rasulullah S.t\. W. 11H.:ras:1 jijik 11111111k 111cmaka1111ya. Namun, haginda tidak 
lllclarang sahabat-sahabat memal-.111\1\) a. 
v. 
llarnm mcmakan hniwan yang tabiatll) a 1111..:makan najis (ol-.Jcdcllah) 
Sabd R a asulullah S.A.W.: 
:no~, :u--· - 1 i • 1;-· • . i .. ,_ ,! 1 ~- !1 J0 ·' · Ju ' ·1 • ' ...; I. " ~--:- 1 I.) I ,$- I~ · .w;:. .Ul ~\\ '-') ~ _r>- · ~ ·~ 
• J '-"' \o..o. ,.; - ..1 . "->"" u· u 
lal-.sudnya: D:1rip:id:1 Ihn Umnr bdim1 bt:rkata: '·Rasulullah S.A. W. 
n11:l:tra11g darip:ida me111al-.a11 hai\\illl yang bnnyak mcmakan najis dan 
nieminum susun~ a. 
!\pa) :lllg d1mal-.sucl".111 dengan hniwan yang banyak mcmakan najis ialah haiwan 
}<tnv \cc· 1 1 · • • 1> 1· I b 1 · · 1 d h k .11.1 ta )!Ill) .i rnL·m.11;.an naps. nra uqa 1a crsc 1s1 l pan angan ten tang u um 
· ·~, 
"·•tl1 !\ll.11i M 1 llW,1) .11 .ii Uukh.111 J, 11,111 .11 I >h,1li.11h wa al ~a11d , Bah al 1>.1hh, 1111 had'" 'i 'i 17. I 1h.11 Ah11 • Ahd 
' I II 
1
1th.1111111.1d h111 I .111.111 .ti l h1~ h.111, , I/ /111111 ' 11/ Salt tit, I IX'J 
Ji.\(jl\ ·:t 1' I IW,1).11 J 111111tfhl t: 11.111 a/ f/ '11110/i /lo/, ,\/11 .ft111 /•1 lkf / ti/tt//1111/ /11/11/11/i 11'11 ll/111111/t11 1111 
(~itli l(],I l 1h.1t Ah11 ' h .1 Muh.1111111.111 hm I .l h111 \111.111, 11/ /111111 ' 11/ S11lt11t '"' /1111111 S11111111 ,,/ / 1111111/111 
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a) Ulama Shafi'iyyah bc.:rpanc.langan hukum mcmakan haiwnn ul-Jal<ilah adalah 
makruh. Sckiranya haiwan tcrsc.:but c.libcri makanan yang suci, hukum 
mcmakannya akan bcrubah kcpac.la hams c.lan tidak lagi makruh. I laiwan-
haiwan ini harus c.limakan clan tidnk lagi dihukumkan makruh apab ila 
mcncukupi tcmpoh kuarantin daripada tcrus mcmakan najis. Bagi unta, 
tcmpoh kuarantinnya ia lah 40 hnri, kambing ialah tujuh hari manakala ayam 
ialah tiga hari . 
b) Ulama I lanaliyyah .iuga mcnghukumkan makruh mcmakan binatang ol-
Jalcilah. la halal dimakan apnbila cukup tcmtu aipoh kuarantinnya iaitu sclama 
tiga lrn ri bagi ayam, c.:mpat hari bagi kambing dnn scpuluh hari bngi unta dan 
lc111bu. 
c) Ulanw Malikiyy:1h 11H.:11 g:1t:1k:m h:rrus 111cnwka11 hi1wta11g ol-./ultilo!t. 
d) Ularna I la11abilah pula mcngatak:tn lwkum mcmakan haiwan ol-.Julaloh ialah 
ha ram tctapi huk umn) .1 h~rt ul-:tr mcnjad i makruh sek i ran ya hai ''an tcrschut 
dikuarantin dalam tcmpoh tcrtcntu. Tcmpoh kuarnntin bagi ayam mc.:nurut 
mereka ialah tiga hari dnn bagi lcmbu inlah 40 hari .3703 
Vj. 
l laiwan yang tabiatnya kotor dan mcnjijikkan ~I 
Bi11ata11g-hi11atang yang tcrmasuk dalam kntcgori ini tidak disebut dcngan jclas di 
d,,,., 
'
111 nas lt'nt ,mg pcngh.u.1ma11nya. Firman Allah S. W .T.: 
1,,., 
I er ic111ahi1n: Dan n11.: 11 glmlnlka11 bagi mcrcka scgula yang baik chm 
111 tn1•h:11 ;11nkan bagi 11H;rcka scgnla yang buruk. 
W11hh I I 









Dalam ayat di atas, Allah S. W.T. tidak mcnycbut scbarang 11ama bi11atang yang 
diharamkan untuk mcmakannya. Namun, Allah mcnghalalkan apa sahajn makanan yang 
baik dan bcrsih, scbaliknya mcngharamkan scgala makanan yang kotor. Dalam ha) ini , 
lmarn lbn /\bbas tdah 1rn.:nyat<lka11 maksud ~T ialah daging khim·ir, riba dan 
seniua pcrkara yang diharamka11 olch /\llah kc1Pada ummat Islam, tctapi scmua ini tclah 
dihalalkan olch ummat tcrdahulu3704. Olch itu, binatang-binatang yang dianggap kotor 
oleh 1nasyarakat scpcrti ular, ka la jengking dan kumbang tidak tcrmasuk dalam ~T. 
Imam lbn Kath Ir pula 111c11 yataka11 di dalam ki tab tals ir bcliau bahawa maksud ~T 
mcnurut ulama dalam l\l :11hah al Shalic ialah maka11a11 atau haiwan yang kotor. Dcngan 
llli, binatang yang dianggap kotrn scpc1 ti ular, k:lla jcngking dan kumbang adnlah ha ram 
hukumnyaJ1us _ • I I I . . I I Dalam mcnta1jihkan di antar.a l\C< l!IH ua pane angan 1111 , mam a -
Qurtub-
. 1 mclihat kcpnda lafaz ~I yang bcrbcntuk urnum. lklinu bcrpandangan 
bahawa L• -,,Wi bcrmal-.sud pcrl-.ara-pcrl-.ara pmg tclah dihanunkan olch Syarak scpcrti 
rib~1 th I 1 · b bk . 1· • ll arnk . la jug.1 hL·1 m.1!..sud pcrkara-pcrkara yang rnram ( 1sc a an s1 atnya yang 
~0101 • . . . 3 706 
M:pl'rll h111.11.mg-b111.llang ) ang d1sebutkan ch atas . 
Dai ip11d.t -.l· 111ua lw1.1 i.m di atas, dapat disimpulkan satu kacdah umum dalam 
lltcnc ' 
ntu"illl hu~u111 111cmi1!..a11 sesuatu jcnis binatang. Kacdah yang dimaksudkan ialah 
sc11H 
ia hi11a1a11g :1dalah halal dinrnkan kecual i tcrdapat nas yang menghar~1mka11nya . 
hi,, 
I •I lh11 l\hh,1•, ., 
U1c1 Ill.hf 
011 1)111 Ahl .ii I 1d.1' h111.1il 11111 1111 1.11 11111 1\ .1111111 .ii 1>1111.1\yc p , lo/\ 11' 11/ {>111 '1111 11/ I 1111 
1 ru1 f) , · 
' "Abo , "' .11 K u111h .i1 • 111111n.1h, 1 CJ'Jl!, • l <1 









Kacdah ini bcrtcpatan dcngan satu kcadah fiqhiyyah iaitu ~l;i)'I c.~~I .) J,.....)11 ynng 
bermaksud asal scsuatu pcrkara itu mlalnh harus kcc.:uali adnnya dalil yang 
rnengharamkannyn. I3cgitu juga dcngan binatang yang tidak discbutkan scbagai huram 
mcniakannya di dalam nas tctapi 1111.:mpunyai ciri -ciri binatang yang diharamkan, maka 
hukum mcmakannya adalah haram. Binatang lain yang asalnya halal tctapi mcmakan 
najis scbagai makanan utamanya juga dihukumkan scbagai haram mcmakannya. 
S.S) ANALISIS ISU-ISU FIQll BERKAITAN BINATANG YANG HALAL 
DAN ll ARAM DI MAl<AN 
l lasil daripada pl:11clitia11 pcngkaji tcrhadap Kitah al-A/ 'imah ynng tcrdapat di 
dalan1 lt:ks ol-K({rtyali, prngkaji 111l'11dapati scbalwgia 11 bcsar binatang yang 
dibincangkan hukum 11u.:m:1ka1111y:1 oleh Sycikh 1\hdul Malik tidal.. lt:rdapat di dalam 
kitab.kitab liqh yang mcnjadi nijukan bdiau. Schahagian binatang-binatang tcrscbut 
d"h 1 
Uku111kan halal manalrnla sl.!bahagiannya pul:1 dihukumkan haram oleh pcngarang 
l<itab 1 K" 
Ct - ifoyah. Keadaan ini tclah mcmbuktikan bahawa Sycikh 1\hdul Malik 
lllerupakan seorang ulama yang tidak sekadar mcnukilkan fokta-fakta liqh claripada 
kitab k. 
· llab karangan ulama scbclumn~ a. tctapi turut nH.:ngcmukakan fokta-fokta baru 
kh 
Ususnyn dalam mcmbim:,mgk:m tcntang hukum mcmakan binatang-binatang yang 
bins·1 1• ' c llcmui okh p1:nduduk di 1':111:\h klayu kctika itu. 
I) 
l lukum llll'llli!l-.,rn taitip 
l>.d.1m K i1.ib a/- f.:if(i_wh ini. Sycikh /\bdul Malik telah menggariskan satu 
~ilL'lhl 
' 1 ltnt,1111• hul-.um mcmakan hidupan laut iaitu: 
11
l>a11 dcmik ia11 lagi lwlal mcmakan scgala isi karang karangan taut 










sepeni indtmg mutinra dan kcpah dnn rcmis dan tcritip dan barang 
sebagainya'·. 3707 
Dalam pctikan di atas, Sycikh Abdul Malik mcnggariskan kacdah bahawa scmua 
hidupan taut atau binatang-binatang yang hiclup di dalnm air acla lah halal dimakan sclagi 
mana ia tidak mcrbahaya kcpada manusia scpcrti mcmpunyai racun atau bisa. Namun, 
Syciklt /\bdul Malik mcmbataskan kcharusan mcmakan hidupan taut kcpada binatang 
Yang hanya hid up di dalam air dan tidak h.:rmasuk binatang yang hidup di dalam air dan 
darat atau dikcnali scbagai binatang dua alam. Beliau mcnghukumkan binatang dua 
alain scbagai harnm dimakan. Panclangan ini adalah bcrdasarkan pandangan lmam-
hnarn dalam Mazhab Syafic clan Mazhab I lanafi3708. 
Dalam pctikan di lltas jug.a, bdiau tclah mcndatangkan satu contoh binatang 
Yanu J'nr· 1·· I 1· k I . I I . . . . I I 1· . 1· b • <lng c. 1,1ua t 1 ' C( a1 :11au pas:tr-pnsar pHl a 1an 1111, lc l11p1 llHIC al c 1tcmu1 c 1 
Pantai-pantai di Malaysia iaitu tcritip. Kcmungkinan bcsar binatnng ini biasa dimakan 
olch PCnduduk setcmpat kctika 1.:1111:111 bdiau. 
(iamhar -.5 (n) : Pandangan Dckat Teri tip 
Srnnbcr :http://www.terangi.or.id/ 
l'critip ialah sejrnis hai,"111 nnhropod yang hidup di Jaut. Apabila air taut surut, 
hir 'P akan mck~at pacla halu, badan kapal clan badan ikan paus. la kekal mclekat di 
t \ 11·11 1 ll lc111pat scpar1jang haya tnya.370'' Ccngkcrang luarnya yang kcras bolch 
I 
4~.cikh Ahdul M.1hk h111 Ahdullah, K11.1h M'i~ '1 17,K i1ah11/ /\1/111'0/i,MSS 'I I / (loli11 11 ') 
1.1 ••hhali al-l.11h:1dl, 11/ h e/It ul /\10111/y 1\1(1 Ail1/lar11/l/I, 1:Mrt. 









membahayakan pcnyclam-pcnyclam kcrnna mcnycbabkan luka37 10.Tcritip biasanya 
mudah diperolchi ketika musim kcmarau. la sering dijadikan lauk untuk dimakan 
bersama nasi. In juga dipcrcayai mcmpunyai protein ynng tinggi, rcndah kalori , 
mengandungi kalsium dan vitamin /\ dan turut dijadikan scbagai ubat batuk371 1. 
Kcharusan mcmakan tcritip schagai salnh satu daripada hidupan taut ini adalah 
berasaskan dnlil daripada al-Qurnn dan hadis iaitu: 
I· 
ii. 
Firman Allah S.W.T. : 
Tcrjl.!malwn: Dihalalka11 hagi111u hi11<1ta11g buruan laut dnn mnkanan 
(yang bcrasal ) dari 1:1111 scbagai nlilkanan yang lui'lll bngim11, dnn lmgi 
orang-orang yang dalam pcrjalanan; dan diharamkan atasmu 
(mcnangkap) binatang bur11an darat , sdama kamu dalam ihram. dan 
bcrtakwalah kcpada t\llah ) :111g !..cpada-Nyalah kamu akan 
dikurnpulkan. 
(11/-1\/{tidah 5:96) 
Sabda Rasulullah ./\. \V.: 
~Jt.. )_;ii- 11 ~ JG ~1 .:L· ~->- ... l!.:.. 
1
J_.._, ~ ~' ~ ~_J1 01 .r.L>.- y 
37 1 ~,, . ~·1 .i..::.:.....o , -4.. - , 
Mak~mdnyn : Daripada J:ihi r bah:\\ asanya Rasulullah S.A.W. ditanya 
tcntang air laut. lantas haginda bcrsabda: "(lm1t itu) suci airnya, halal 
hang!..ainy:1 ". 
l>L'ngan ini . jd as lah bahawa hukum memakan teritip sebagai mana yang 
diny· I I 
'
1 
a" •lll oleh ~) L't!.. h 1\ hdul \ talik di dalam Ki tab al-Kifayah ini adalah bertcpatan 
dc11g·1 . . . 111 nus da11 pi1da .d-()u1.m dan I l ad 1 ~ yang mcnghalalkan scmua h1dupan laut sclag1 
ll11, 
1111 l .~~'' 1 /\ k1h.11 I l 1II111, l111p I """ ll.'1 .1111! 1 or 11l l111clcx, u i<;.apa i pad a I Ohb Scplcmhcr 20 11. 
l11tr I} Clll,11 ,111 , W.111• ,, ll a111~ .11 ii' 1111111 I Clll Ip • ti ll.rlJlil I pad a n hh AP' i I 7.0 I I' 
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mana ia tidak memudaratkan manus1a. Kaj ian sa111s tclah mcmbuktikan binatang 1111 
tidak mcngandungi bisa atau racun dan botch dijadikan makanan. 
2) I lukum nH.:makan biawnk 
Biawak dikatcgorikan scbagai scjcnis binalnng yang berada dalam kumpulan 
cicak. Sclain biawak, mcngkarung juga dikacgorikan dalam kumpulan ini3713. Dalam 
istilah !;ains, biawak dinamakan scbagai 111011itor lizards. Biawak yang bersaiz besar 
akan mcmakan biawak-biawak yang masih kccil walaupun anaknya scndi ri .3714 
Gambar 5.5 (b): Biawak yang biasa dijumpai di Malaysia 
Sumbl!r: http ://anirnhosnan.blogspot.com/ 
Datam Kitab ul-K{/li.m h karangan Syc:ikh /\bdul lalik ini. bcliau tclah mcnycbut 
tcntang hukum mc:makan bia\\'ak iaitu: 
"Bnmula sq;.ala hinmang di darnt yang halal mcmakan clia ilu seperti 
11n1a dan kc:rbau dan kmbu dnn kambing clan biri-biri dan domba dan 
huda dan pdanduk dan lcmbu hutan dan kcrbau hutan dan kambing 
hutan dan kdd;1i hutan dan dubuk yai tu sualu binatang yang bercoreng 
sc1K·111 corcng harimau adalah ia tcrbcsar daripada anjing. Maka 
adalah 1;1 1111.:ncrkam dengan giginya sepcrti kclakuan anjing jua dan 
kam.: il dan bii l\\ ak. ·1 ctapi adalah kata sctcngah ulama bermula biawak 
)'a11g halal itu apabila ada dua z.akarnya yang jantan dan dun farajnya 
yang hctiilll . IV0/l"l11w '/om" 
1111 
11 lrc11c v , 
11 1 . 11011 h 11w l c11, I\ '" ""'A""" /11111\'(111 ( K 11.d.1 I .11111p111 l>c wa11 I l.1h.1.,,1 tl.111 1 •11,1.1!...1, I CJN 'I). 1) ,, 
btr,.,11•111 I l.111 Y11\ 11I H111 Sharllf, l'c111't11.1h J.11>.11:111 l'c1h1li1:i 11 Nc1·~11 I c1c11n:.11111, tl . ll : 11111 ~· 11111h 1 111I 










Daripada pctikan tcks di atas, dapat di fahami buhawa Sycikh Abdul tvlalik bin Abdullah 
menyatakan hukum memakan biawak adalah halal. 
Kcbanyaknn ruqahn silam hanya mcmbincnngknn hukum mcmakan dhab atau 
biawak paclang pasir. I lukum mcnrnkan biawnk nir atnu binwak yang biasa ditcmui di 
Malaysia tidak dijclaskan olch mcrcka. Jumhur ruqaha mcnctapkan hukum mcmnkan 
dhab adalah halaJ3715 bcrdasarkan hadis: 
Maksudnya: Daripad:i lbnu Abbas R./\ . bah:iwasanya Khalid lbn al -
\Valid bcrsama- sama dcngan Rasulullah S.A. W. tclah mcmasuki 
rumah Maymunah dan dihidangk:m dcngan dhab yang dipanggang. 
Rasulullah S.A . \V. mcnghulurkan tangannya untuk mcngambil daging 
dhab tcrscbut. lantas bcbcrnpa orang wanita bcrkata, "Bcritahu 
Rasulullah S.A. \V. apa yang hcndak dimakan bngindn itu." Lalu para 
sahabat bcrkata, .. ltu dhab walwi Rasulullah. Rasulullah tiuak jadi 
mengambilnya, lalu aku bcrtanya. " /\dakah dhnb har:im wahai 
Rasulullah? Rasulullah bt.:rkatn. "Tidnk. namun ia tiada di tcmpat 
kaumku. dan nku tidak mnhu mcmnbnnya." Khalid kt.:mudiannya 
bcrkata: .. Lalu aku ambil dhab tt.:rs ·but dan mcmnkannya sedang 
Rnsulullah S.J\. \\' . nH:lih.tt1'.u"' . 
Waiau bag.aimanapun. biaw,\k ~ ang hiasa ditL"mui di Malaysia dan Ncgara-negara 
/\ . 
sia Ynng lain tidal-. dapat disam:ik;rn tkngan dhnb di Negara Timur Tcngah. Dhab 
di1·1k . 1 11 lhan s1.:h.1g.1i binatang yang mcnyerupai cicak yang besar clan ia tidak 
11
k1nt 1lt• "I' kd d 1 .... ,111 .111 lkht: r.1p,1 pcrhc1m111 dapat dilihat di antara e ua- ua jenis binatang 
1 II 
I) W.11t1i I I " It •1 1.1 / 11h.1)11C'00 1) l//111li11//,/11111111t1 ilrh/111111/111 ( l>.1111'.y tk 1>.11 .ll I 1k1, l()Ol ). I .'l'> I 
•left \ !\hif /\ t 1\.,,,1).11 .11 11 11!.h.111, •.11.1h .11 I >lt.1h.11h w.1 .ti "i.1yd, I \:th .ii I >lt.1hh, 1111 h.1111'. 'I\ l I I 1h.11 t\hll 
111 v II.th Muh.1111 111.111 hi11 h111.1' 1l .1I H u~ h.11 1 Ill ./111111 al S11/11/i, I 1) I 












dhab hanya mcmakan bclalang dan tumhuhan scpcrti rumput, tctnpi biawak 
mcmakan binatang-binatang kccil sepcrti kctam, ikan, scrnngga, burung, binatang 
amlibin, tclur ayam clan tclur burung. Biawak clikatcgorikan scbagai binalang 
karnivor yang mcmpunyai kuku mcnccngkam yang bcrbcntuk mclcngkung3718 . la 
mcmpunyai gigi taring yang digunak:m scmasa mcmakan haiwan-haiwan 
pcmangsanyan 19. 
dhab bukan binalang dun almn dan clikatcgorikan scbagai binatang darat3720, tctapi 
biawak adalah binatnng dun alam dan dikatcgorikan scbagai binatang rcptilia372 1. 
dhab tidak mcngancam kcsclamatan mnnusia, tctapi tcrdapnt spcsics biawak yang 
me . d . b b" 3722 nycrnng manusrn an nu:mpunym racun er 1sa . 
Bcrclasarkan kcpada hujah-hujah di alas, dapntluh disimpulkan hahawn hukum 
lllcnlakan biawak tidak dapill dis:1111aka11 dc11ga11 l111k11111 111c1llnbn dhab. Walaupun 
kcbanyakan biawak akan mclarikan diri apabila bcrdcpan clcngan mmrnsia, tctapi ia 
tcrmasuk dalam katcgori hina1:111g bcnaring dan b1:rkuku mcncl!ngkam yang bolch 
lllcnycrang man us in. Terdapal spl.!sics bi:mak ) ang tdah membunuh manusia sepcrti 
Yang telah berlaku di Indonesia. la juga dikatcgorikan ::;cbagai binatnng karnivor. 
Rasulullah S.A.\V. mclarnng ummntnya memakan daging haiwan buas yang bcrtaring: 
I ' t 
)-: 1u1 j~; ~ :Jv v-Y. ;.1 y 
· 7 )" 
.) --' _,;.bJI J' ~{$~JS' J-j ~t;.;JI 
laks11dny.1: Daripada lbn :\bhas, bcliau bcrkata: Rasulullah S./\ .W. 
llll'larn11g d:irip:Hla (mcmakan) sctinp binatang buas yang bcrtaring dan 
h11111nt• ) .1ng hl'rkuku mcnccngkam. · 
I J, ,. I 
r,7 ·11<1 d11pu ltr1 1'.f \ /,1/m 1111 lhl' \ 'l't/\ . (2003) cd On Jin Eong & Gong Wooi Khoon , (6,2003 ), ,,, 
21)1 ~lllp / ~,1 , 1 111 I "or dpr c ,' t 11111 ; o I 0/021:> IS 'har;11nnya;mc.maknn-dnging-biawak, dicapai pad a I 8hb April 
"'•J 
'"1 ''' '" 
I) 111:111: v 
11 ,,I\ 11011 h 111•· I 1:11 , A 1•c11wk.aw1 //c1111'<111 , I() 
h11
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1111 
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Dalam masyarnkat di Malays ia, biawak j uga mcrupakan binatang yang dianggap 
kotor kerana hidup mclata di bumi dan rupanya juga agak mcnjijikkan. Dalam hat ini , 
Allah S.W.T. berfirman: 
Tcrjcmahan: Dan mcnghalalknn bagi mcrcka scgala yang baik dan 
mcngharamkan bagi mercka scgaln yang buruk. 
(Al-A 'rcif 7: 157) 
Olch itu, pnndangan Sycikh /\bclul Malik dalam isu ini yang mcnyatakan hukum 
rnernakan bi~nvak adalah halal didapati bcrbcza dcngan kcputusan analisa di atas. Waiau 
bagairnanapun, pcngk;1ji bcrpandangan kcmu11gkina11 bcsar biawak yang dimaksudkan 
olch Sycikh Abdul Malik da lam Kitab (1/-K(/'ltyah ini ialah dhab. bukannya biawak yang 
biasa clitcmui di Malays ia. Jni kcrana scbahagian fuqaha mcntakrilkan dhab jantan 
scba · 1 < ga1 inatang yang mcmpunyai dun zakar tlan dlwb betina puln mcmpunyai dua 
faraJ·3 724 S 1 . . c am itu, binwak ynng biasn ditcmui di Mnlnysia hnnya mcmpunyai sntu 
Jantina372s 
3) H ukum memakan kctam batu 
( iambar 5.5 (c): Kctam batu 
Sum bt: r: hllp'>:ll" ' 'w .googlc.com/scarch?q=ketam+batu 
1111 -
Nt1 Sluun., .ti dln Mu h.11 11 111.1d h111 Ahr al-'Ahbt1'1 Ahmad bin llm111ah lbn Shihiib al-d111 al -Ra111IT, 
111
1·11/ I · . . I 1 3 2 SI ~ul 1 " i\/11111111 /111 .'\ywli al M111lw;. Wc1ru1 · l>iir al-Kutub al-' ll1111yya l, 19~. ). 15 .• iam-; al-dtn 
1>4/
1111111at1 h111 ,11-K h.1\1h ,1 I \h.11 h111r, ,\ !11;•/1111 11/ M11ltt"/ Ila Ma 'n/olt Mo ·11111 A l/u- al 1\ /111lt11J ( K .1hc1 .1h 
1/1 ill hkr, l 'J71! ), n~ 
lit1,~ 11 ' 111 lla11Yu\o l11111 \ har d l, l'crwar.1h J.1l1.1 t.111 l'crl 11 la1.111 tlcf:l·rr ·1 crc11gga1111 , d.tl.1111 tl' ll l11h11.1l 









Syeikh Abdul Malik tel ah mcnyatakan di dalnm Ki tab al -Ki lnyah ten tang hukum 
memakan scjcnis kctam iaitu kctam batu : 
"Dan harnm mcmakan scgala barang yang hidup dalam Jaut clan darat 
yaitu scpcrli / 132 19/ katak dan kctam batu dan ringkung clan buaya dan 
pinyun dan kura-kura dan ular dan kaln dan scgala binatang yang 
bis a "3 7~<· . 
Bcrdasarkan kcpada kitab-kitab muktabar dnlam Mazhab yafii , tidak ada pcrbahasan 
tcntang hukum mcmakan kctam batu. Mcreka cuma mcmbahaskan hukum mcmakan 
kctarn tanpa clikhususkan kcpacla jcnis-jcnisnya. Daripada pcnclitian yang di lakukan 
oleh pcngkaji, diclapati para fuqaha clalnm Mazhab Syafii tclah bcrbcza pnndangnn 
lentang hukum nH.:makan kctam : 
a-
Pandangan l111am al -Nawawi1717 dan Sycikh al -Ram Ii m li mcngatakan haram 
rncmakan kctam 
b. 
Pandangan SyciJ..h lbn f.lajar dan bcbcrapa orang ulama yang lain dalam Ma1hab 
S . 1711) yal 1c mcngatakan halal mcmakan "et am -
Kctam bolch diclclinisikan scbagai haiwan yang tcrgolong dalnm kumpulan 
krus1 -· as1a decapod iaitu hniwan bcn.:l.!ngkcrang tebal dan mcmpunyai ckor yang pcndck. 
Seba) . 1ag1annya mcnycmbunyikan sc.:luruh tubuhnya di bawah tlwmks. la 1m:rupakan 
seje · 
nis binatnng taut yang tidak bnkh ting.gal lama di darnt kt.:rana hanya mampu 
bertah JIJO an sclama 15 minit . Okh itu. "clam dikatcgorikan scbagai binatang yang 
halal d" 1 • • 1· d I · D 1·1 d 1·1 1ma"11n J.. l'1.m.1 1a 1am.1suJ.. h.1i,,an yang h1dup c 1 a am atr. a 1 - a 1 tcntang 
kcha1us·1 i I I "d c.1 · .. I I 
· 1 n mt·111.i" .111 )lllat.rng) :mg 11 up 1airtaa1: 
•11~ 
11>1
11111/, (10!111 } IX ., I')) 
/n~~hl 1 •1~111 1n. 1 l\ l11lt) .ti 1>1111>111 \lt,11f al-Nawawi, al-MajmO'(Bcirut : Dar al-Fikr, 1996), 9 32. Abt 
199;)
11>'>'•1 Muh> .ii IH11 l>111 'ih111f ,ti Nawaw1, Rau\lah al-Tii libin (lh:irnt : Dar al-Kuluh al- ll111 iyyah 




'.111" ·•I I >111 Mult,1111111,1111>111 Al11 al Ahha\ al-Ram Ii, Ntlw1•olt ul-A/11/ttoj (Bcirnt : Dai al-K11111h al-
l>i·, 1)'11h , l'JIJ1 ), x I 'l I 
lh1111· 
127 1) •
1J•1t .1l ll,1) l·11111 , / 11/i/nlto/ ,\ /11lttt1/li1 S/i111 /i 11/ /l/111/111;(l ll'11111 l>.11 al l\ 11111h .1l ll1111 y\ ,1h, .>Oll i ), 
11,, 
l ft i: I· 









1- Firman Allah S. \V.T.: 
Tc1jcmahan: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan 
(yang bcrasal) dari laut scbagai mak:man yang lazat bagimu, clan bagi 
orang-orang yang dalam pc1jalanan; dan diharamkan atasmu 
(mcnnngkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan 
bcrtakwalah kcpada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan 
dikumpulkan . 
(Al-/l!riidah 5:96) 
11- Sabda Rasulullah S. /\. W.: 
' 
~jL- )j ~1~11 ; JI.ii r~I ~L· :J ~ r1-) 9;- 1"1 ~ ~.JI .)I .r.L- y-
J7J l, , .• , :u_ 
~0--' 
Maks11dnya: Dari pad a .labir baha\\ asai1ya Ra'iulullah S.A. \\I . di Ian ya 
tcntang air laut , lantas baginda bcrsabda: "(laut itu) suci airnya. halal 
bangkainya. 
Namun, persoal:rn timbul ada\..ah semua jcnis \..etam halal dimakan? lni kcrnna 
lcrdapat spcsics ketam yang dapat hidup llama di darnt scpcrti kctam batu yang 
d' isebutkan olch yeikh 1\bdul i\ lalik. I ht bi tat asnl kctam batu ialah di dalam air, namun 
ia rnampu bcrtahan lama di darat. Bcliau llH.:nsabitkan pengharaman kctam batu dcngan 
sifat kctam batu scbagai binawng dua al:tnt. I ni kerana berdasarkan pandangan jumhur 
fuqaha dalam ~ la1hah S~ alil'. S\.'ll1ll:I hinatang dua a Jam ada)ah haram dimakan3732 . 
\Va! ·1t1 l · · 1 1 I l d · I I Q t I d' • ):tgn1m.map1111. tll a" ill a sc )anrng nHs anpm a a - uran a aupun 1a 1s yang 
llll:nun1u~~.1n h.11 ,1111 nH.'111.l!...m binatang yang hidup di dua alam iaitu air dan darat. 
l\~1 I ig lilt i1111an i...11.i\.. ) .ing _1uga binatnng d1da a lam adalah discbabkan ad an ya nas 
ll:u i1, I I . tll" 111d1 -.· 
111 
I 1
11ad" 11 w,1y.11 1111111 M.1J ·•" · K11 :1h .ii l.1'1.11.1h wa \ u11;1111ha , bah al-wudu' h1 ma' .II-Bahr. 110 h.ich" 188. 
i\
1
1t"11 Aho Alid11ll.1h Muh.1111111 .111 hi11 Y 11fcl .ii <).11wa1111 , S111u111 //111 Alt11nli, I .'.' I tyh.'11111111 1111,1111 .ti 
111}'11." · h.1d1., 1111 lw .. 111 111l11h I 1h.11 M11h.1111111 ;11J f /,1•o1 1 .ii 1>111 ,ii Alh.1111 , ';11/11/t .\'11111111 //111 ,\/11111/i , 1 1 l'i 
NI \1ti111h .11 dt11 Muh.1111111.111 h111 Ahl .ii Ahli.I, 1\11111.111 h111 I l.11111.111 lh11 \l11 h.1h .11 d111 .ti ICunh 
I 111>'< I I . I c • 1 









tG :.f rLJ & ~I j_, -.JI j~ ci Z.,\ jl.!}. J. J~~I ~ ~_£. • u ~ u 
3733 • , - .- 1! - ' - ' , •' .v;; J FL.5 ~~I~ ~,JI o~ ~\j.) y ~
Maksudnya: Daripada /\bd al -Rahman lbn Uthman bahnwa scorang 
tabih bcrtanyakan Rasulullah S./\. W. tcntang katnk, bolchkah ianya 
dijadiknn ramuan dalnm ubnt , Jantas Rasulullnh S./\. W. mclarnng 
daripada mcmbunuhnya. 
lkrdnsarkan pandangan Sycikh Oaud al-Fathani, kctam batu adalah 
tcrmnsuk dalam kntegori haiwan yang hidup di dalam air dan bukannya binatang 
dua alam. Bcliau bcrpandangan scmuajcnis kctam adalah haram dimakan kcrana 
silittnya yang kotor clan kcji. Dari scgi kcsihatan, manusia akan mendapat ci rit-
birit dan kcticlak selcsaan padn pcrut apabila mcmakannya dcngan banyal.. 3734. 
Daripada :111alisa di allls. jdaslah bahnwa tiada nas yang rm:nycbut 
tc11tang harnm rnernakan hinatang dun ala111 tennasuklah ketam batu. Na1m111. 
masyar:ikat Malaysia kch11nyak:11111ya 1m : 11ga 11ggap kctam batu sebagai binatang 
yang kotor. Okh itu. hukum memak:tn kct:tlll hatu aclalah haram kcrnna ia 
mcmutbratknn kcsihatan manusia dnn si fo tnyn juga adalah kotor. 
4) I lukum memakan kclemnyar 
alah satu binatanu vann discbut hukum mcmakannya dalam Kitab ul-1\i/oyoh - . e . 
ialah kelcma\'ar: 
.... dan halipan dan kckm:iy:ir dan Ii pas dan lnd:it ... "1735 
N:inw hinatang ini agal.. :1:\ing dan i:1 sukar di tcmui pada hari ini. Kclcmayar 
1t1c1 llpal..an se11:nis ul.u ~ ang h.tmpir mcnyerupai Ii pan kccil dan benvarna kclabu. la 
bia'ian\ .1 d 1 ll'lllll I d 1 d.tlam rum.th dnn ho I ch mcnjalar masuk kc tel inga manusia. Tctapi 
•111 
i\I llad1 •. 11\\a).11 Al>u D,l\,llll , V 1111h al-'l 1bb, !lab fi al-adawiyyah al-nwkrulrnh , no. had is 3871. Lihat 
I\ 10 I >,h,11d S11 l,1111i.111 h111 .ii l\•>)'ath al-Saja'iltl111, S 1111w1 Alu /)11w11cl ,ti : IJJ. I ladis riwayat al-Nasai, 
~ 11•1h al \i1yd "'',ti l>h,1h;11h, 11 .1h .il·l>tlda', no hadis 4366. l.iha t Abu ' l\bd al-Ral.m1a11 l\l.1111ad al-Na\fli, 
l\~t" .ti N,1>,11, I I ~ (, Mc11111111 l111o1111 al Alh.1111, harli•. 1111 <,;ihih l.1ha1 Mul.rn111111;1d Na .. 11 .11 1>111 .1l-
111/;t111. ),dllfl \1111.111 ,1! IJ, l'ull , 1 IJI 0 
•• l>.111!1 h111 l\hd11ll,1h ,1 1 I .11h.1111 I 111111111 fr11tt111;• /Jmult111>• llir/1111 !>1111 1/11111, !111111111~.11111ld1 W.111 
•viol ' • 
1111 1•1111.1t1 \,1~·h11 l\hd11ll,1h (Scl.uwor l'cm.rh11.111 l1 11h1 , l'J1Jll). 1<1 









ia bcrbeza dcngan lipan kcrana kclcmayar tidak mcnggigit ataupu11 mcnycngnt manusia. 
Selain itu, kclcmayar bolch bcrcahaya pada waktu malam dan bolch mcnggulungkan 
badannya. Di scsctcngnh tcmpat, kclcmayar dikcnali scbngni gcnggulung3736 
Daripada kctcrangn11 di atas, jclaslah bahawn kclcmaynr adalah scjcnis ulal. 
Berdasarkan pandangan fuqaha dalam tazhab yafic, scmua jcnis ulat adalah haram 
dimakan kccuali ulat yang tcrhasil daripada cuka dan ulat yang tcrdapat dalam sayur-
sayurnn clan buah-buahan sckirnnya ia sukar dipisahkan daripada makanan3737. Ini 
kcrana ia tcrgolong dalam katcgori binatang yang kotor dan mcmbnwa pcnyakit. Dalam 
scbuah hadis tclah dijclnsknn bebcrnpa jcnis binatang yang diharusknn untuk 
111embunuhnya dan fuqaha tclah mcnghukumkannya scbagai haram dimakan: 
:_;..;.... Jli r-1-j ~~I~ li,1 Jy ; ~i ~~I ~J _,;-J:. J _&1 .W. Y, 
)j.WI ~<J1J ~}.J1J ~);JI & CL.:. )\j "'":~ ,J:>) ~ :_r '7'1)~1 ../' 
"\7 :\8 . • •• 
· :;L1....t.1J ~1~1_, 
Mnksudn) ;1: l)aripada i\bd Allah bin Umar R.A. bahawa Rasulullah 
S.A. W. bcrsabda: .. Lima jcnis hai\\an, tidak mengupa membunuhnya 
ketika sl.!scorang scdang bcrihram, kaln jcngking, tikus, anjing yang 
mcnycrang orang rnmni, gagnk dan hclang. 
Dalam hadis di alas . tidak ada pcnjelasan tcntang ulat. Namun, hukum memakan 
Ulat dapat diqiaskan dcngan hukum mcmnkan tikus dan bunmg gagak yang sifotnya 
kotor scrtn 1m:mb:\\\ a pcnya1'it. Dcngan ini, hukum 1111.:nwkan kclcmayar j uga adalah 
haram kcrana ia llll'lllp.11'.111 s1.'_knis ul:lt. Pandangan Sycikh /\bdul talik di dalam Kitab 
<1/ ;.,.·ifumh ini .1d.il .1h ... d .11 i dl'ngan p.rndangan para fuqaha dalam Mazhab Syafic. 
111,, 
1 , I{,() W 111\t\·dt . A"""" /f11l11" ' ' ,\ fl'laru , ( K uali1 Lumpur: M nrican & Son -; Sd 11 Bcrhad, I 969), 14 3. ,\~h . 11 Y1111 11 '\ M.11 1\, 1\1111111\ I''''" 1'111111 .Jm\11 (l'cl<iling Jaya : Pc11crbil Fajar Bak Ii ), 31 ')- 120. I lao;nrnh bint i 
111 ll . 1 ~ .11 (\; il,1h w111 .1111· " •" !'•I c: 111a"> ya11i• tll lJ' l''" di 'I c1cngganu ), dala1111 cm111arnahhcro;a11rn pcn11lis 
\1;:~·1 20 l>1\c111hc:1 }() IJ 
At 'ih,1111'. ,ii <1111 Muh.1111 111.1111>111 .11 ~: h . 1111> al 'i lwhlnl, Mug/1111 11/ M11/it111 Ila /1111 'n /11/i 1\/11 '<1111 ll/11 11/ 
11 ':'''"/ .•I ll<J 
l3 ll,1d1"> 11wt1>.1t .1l lh1U1.111, K11.1h Boid ' .11 Kh.ilq , ll:th ldha W.1qa.1.il l>h11h,1h 11 '-ih11 .1h , 1111 h.1d1' 









5) Hukum mcmakan pacat dan lintah 
'· I k b d 1· I d ,.3739 ... can um ang an mta l an pacat... 
Gambar 4.5 (d): Pacat 
Sumbcr: h!!J1://scarch.bal2ylon.co111/?q=ru1cat&s- img&rlz=O&bahsrc- l IP ss 
Pacat mcrupakan haiwan dalam kclas hirudinca, iaitu haiwan yang mcmpunyai 
badan yang pcndck dan 1111..:mpunyai scg1m:111 yang tctap. la hidup dcngan mcnghisap 
darah manusia dan haiwan mamalia. Pncat mclckatkan dirinyn pada mangsa dcngan 
rncnggunakan pcnghisap w11erior dan penghiiSap posterior. Kcmudian, daging mangsa 
ditebuk dan sejenis cccair disuntik pada tempat Iuka bagi mcnccgah darah daripada 
tnenjadi beku37·IO. Pacat didapati tclah mengancam haiwan-haiwan tcrnak kcrana 
tnenyebabkan banyak kchilangan dar:-ih. Gigitan pacat juga bolch mcnycbabkan 
Jangkitan kunrnn pada manusia atau binatang lain. clain ilu, gigitannya juga bolch 
tnc1nindahkan pcnyakit bcrjangkit l-.cpada pcm:mg. a3N 1. 
--111·1 
1141, Syc1kh J\hdul Malik 1>111 J\hdullah , J\110/J 11/ l\1/uyoJ'1 , MSS S 17, ( lolio 11 (1) 
,,11 !1.cnc Yoon l·on•: Len, l\1•om•lr.t1t111 ""'"'""• h 111 









Uambar 4.5 (e): Lintah 
Sumbcr: ht1p://scarch.babylon.com/?g=li111tah&s=img&rlz- O&babsrc I IP ss 
Sclni11 pacat. lintah juga adalnh scjcni:s binatang yang tcrgolong dalam katcgori 
hirudineu iaitu bcrbadan pcnckk dnn bcrscgmcn37 12. Saiz badannya lcbih bcsar daripada 
Pacat. 1 labililtnya ialah di dnlam sawah padi. sungai. lopnk-lopak air, kubang dan pnrit-
parit. Scpcrti juga pacat , li11tnh biasanya mclckatkan diri11ya pada bada11 manusia dan 
haiwan lain scpcrti kt'rbau. Lintah 111t.: 11ghisap da1ah 111angsa11ya dcngan mc111:!gu1wka11 
alnt pcnghisap yang tcrdapat pada bahagian bclaka11g (po.\'f<'l"i()I ) tuhuhnya. Anterior 
atau pcnghisap yang t<.:rdapat pada bah:tgian hadapnn tubuhnya digunakan untuk 
1ncmbuat Iuka. Lintah kcmucliannya mcnge·luarkan scjcnis bahan yang dinamakan 
hirudin ke alas tcmpat Iuka bagi menghalang darah tlaripada mcmbcktr17'11. 
I lukum mcnrnkan pacat dan lintah tidak disebut di lblnm kitab-kitab liqh yang 
rnuktabar. Ini kcrana kcdua-dua jcnis binatang. ini hidup di tcmpat yang bcrair dan tidak 
ditcrnui di 'cgara-ncgara rimur l\:ngah ~ ang dikdilingi olch paclang pasir. 
Pac,11 dan li11t.1h lllL'ntp.1Lrn binatang ynng kotor kcrnna makanan utamanya 
itdatah d.11.1h 111.11111s1.1 d.111 h.ti" .111 . Kcdua-d uanya belch mcmbawa mudarat kepada 
l1H111u ... i.1 d.111 lt,1i\\.111-h.1i\\ ,111 mamalia yang lain. 
I >:111p.1da pL' nj l' l.1i;a11 di alas. dapatlah disimpulkan bahawa hukum mcmakan 
PHcat dan li111:1h .1dal:1h hari1111. Pandangan Syeikh /\bdu l Malik bin /\bdullah da lam isu 
•111 -
111 Irene Voo11 I 0111• I e11 A. 1•t111!•A111111 /111111·1111 •I I . 









ini adalah sclari dcngan apa yang tclah digariskan olch Rasulullah S./\. W. mclalui had is 
dan tidak bcrcnnggah dcngan pandangan para fuqaha Mazhnb Syalic. 
6) Hukum mcmakan tcnggiling 
.m .i clan tcnggi ling ... ''3745 J-S"" .. . dan bcbcrang clan tikus clan 
Ciambar 4.5 (I): Tcnggiling 
S11111hcr: b.!.!n.1Lwww.tv3.eom.my/beritatv3/berita terkini/PE RHILIT J\N 
Tcnggiling (i\luloyo11 l'a11goli11) atau nama sainsnya Manis Javanica mcrupakan 
scjcnis binatang ve rtdmtla dan juga mamalia dalam keluargn Alonid"e. la juga 
mcrupakan binatang bcrdarnh panas, mclahi rkan anak dan rncnjaganyan 16• 
Makanan utama bagi tcnggiling ialah scmut dnn anai-anai. Sclai 11 itu, tcnggiling 
JUga memakan scrangga-scr~mgga yang bcrbadan lcmbut. Discbabkan tc11ggiling tidak 
llleinpunyai gigi. makanannya scpcrti semut akan mnsuk kl.! pt:rul tcnggiling tanpa 
dihancurkan tcrlcbih dahulu. 
la juga llll:I upakan hai\\'an yang dilindungi dan diharamkan untuk diburu kerana 
nilnin) ,, ) 1111g tinggi dari ~cgi pcrubatan. Ramai di kalangan kaum Cina telah 
rncnggu1111kw1 kulit tcnggi ling untuk dijadikan bahan pcnting ubat-ubatan untuk 
lk 11yaki1kulit 17 17 . 
ll·li -
llH Pei l.a111a11 1111 111l ak dq11111pa1 CJ.I.Ill uan \ Cbu1a1111ya. 
,,1,, Syc1kh Abdul Mali!. hi11 /\hdull.rh, /\1tu/J al K1/11yah, MSS 517, (folio 11 (>). 
~. Jaha1.111 I l11l11p,111 l.1,11 S,1h,1h, W\\ w \\Jldlilc ·1:1bah c<iv 111y/cd11/ ta11;il1p11111ah11opik ;1, dk:ip:ii p:id.1 ~ 
•vi11c 20 111 
l)tJ 
1, Ronald M Nowai.. ell. , Wolk.1
11 °\ M1111w1t1/\ 11/ tlw IVfll Iii, {I ,011111111. I he lohno, l lopk111\ t l11iw1 '11 v 










Syeikh Abd al-i'vlalik tclah mcnyatakan hukum mcmakan tcnggiling adalah 
haram. Oaripada pcnjclasan di atas tcnlang sifat-sifat tcnggiling, dapatlah disimpulkan 
bahawa tcnggiling mcrupakan binatang yang kotor clan rupanya juga mcnjijikkan. 
Dcngan ini, panclnngan , ycikh Abel al-Malik bin Abdullah tcntang haram mcmakan 
tcnggiling adalah sclari dcngan apa yang tclah digariskan olch Rasulullah S.A. W. 
7) I lukum mcmakan cicak toke 
'' (d 'k. I . k) I b k I ,,n.is ... an tu · ir urn c1ca · urn cng ·arung can naga ... 
Gnmbar .t .5 (g): Toke 
Sumbcr !J..W1://scarch.babylon.com/?q=tokc&s=img&rlz=O&hahsrc I IP ss 
Toke merupakan sejcnis binatang reptilia dalam kumpulan cicnk. Rupanya scclikit 
berbeza dengan cicak kcrnna mcmpunyai kulit yang lcbih kasar. Saiz badannya pula 
lebih bcsar daripacla cicak biasa clan banyak didapati di dalam hutan. Tctapi toke juga 
tinggnl di dalam rumah. la scringJ...ali mcngcluarkan bunyi 'tuk-ko-tuk-ko ', tcrutamanya 
Ila I· .11 111 •tc1waklllpag1 . 
l>Hl ,11n J...i1 .1h J...it.1b liqh ) ang clitulis olch para fuqaha khususnya dalam Mazhab 
al·Shaliiyyi1h. tidal,. adi1 pL·rhahasan tcntang hukum memakan toke. Namun, berdasarkan 
llt!rsa111aa11 si litt -si t'a111 ya ckngan cicak, maka hukum mcmakannya boleh diqiyaskan 
llc11ga11 l111k11111 111t:lllitk i111 cicuk biasu. Dalam scbuah hadis Rasulullah S./\.W. tclah 
lllc111t·1 intahkiin kita rnc111hu11uh cicak dan ia 1m:mbawa maksud lrnram 111c11wka1111ya: 
,,,, -
1111 ~}'c1~h Ahdul Malik h111 Ahdullah, A.11ah ul A.'1/uy11/,1 M\~ ~ I/ , ( lolio 11<>) 
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Maksudnya: Daripada Ummu Sharik R.1\ . bahawasanya Rasulullah 
S./\. W. mcnyuruh supaya clibunuh cicak. f3aginda bcrkata: "Adapun 
cicnk itu mcniup (api yang mcmbakar) Nabi Ibrahim A.S .. " 
Dnripada pcnjclasan di atas. dapat disimpulkan bahawa hukum mcrnakan toke 
adalah haram. Sycikh Abdul Malik bin Abdullah juga tclah menyatakan hukum yang 
samn. 
8) I lukum mcnrnknn burung hantu 
Dnlam Kitab al-Kifayah, Sycikh Abdul Malik tclah mcnyatakan: 
"Dan :ulaptrn scgnla hurung yang haram mcmaknn dia itu yai tu 
burung yang mcnyambar tlcngan kuku atau burung yang mcmcgang 
clc11 gm1 kaki akan 11wka11a1111ya ya itu scpcrti rajawali clan scgala jcnis 
hc lang clan gagak dun l>uru11g ha11tu d:111 pu11gg11k cla11 kclalawar dan 
kcluang clan 11uri clan kakn luha clan tiung dan barang scbugainya 
claripada scgala buru11g yang mcrrn.:gang akan makanan dcngan kaki 
I I k . 1 l . k., l7~ I l nn iarnm mcrn · uan ):trang yang mcnycrupa1 mcra , 
U:unbnr 4.5 (h): Bmung hantu 
S t11n her ht tp://agroburung.com/2012/11/22/jenis-burung-yang-sangat-
bl\rbahflYil di clunt_'lL 
Sal:ih 'iltll jcn1s hurnnr yang bolch ditcmui di Malaysia ialah burung hantu. 
1>aripud11 I (1 spl'sics bu1 u11 g lmntu yang tcrdapal di Mulaysia, hanya liga spcsics yang 
hiasa di11: 11111 i iHitu hu1 u11t• lwnlu kuning, burung hantu b<.:tcmak dan burung hantu rcban. 
''"· 
1 lf .1111., 1m.1y.11 .ii 11 111\h,111 K11.1h .ii A11l11y.1', II.th C)awl All.1h 1.1.11.1.11 Nr, .1• 1<1 S, 1111 h.1d1 '> \ \'111 1;~111 i ll J\hll ' J\hd l\ll.1h M11l1.i111111ad l>111 l\111:i ' 1I al Bul<h:111 , Al ./01111 ' al S11/11/i, ) tf(il 









Pada siang hari , burung hantu tidak dapat mcl ihat dcngan baik dan mcrcka suka 
bcrsembunyi di tcmpal-lcmpnt yang tcduh. nurung hantu mcmpunyai paruh yang 
bcrcangkuk. Kaki dan kukunya yang sangnt kuat diguna\..:111 untuk mcmburu mnngsanya 
Yang tcrdiri dari pada burung. ka1ak, cicak. tikus dan binatnng-binatang yang kccil yang 
Scdang bergcrnk. 13urung hnntu mcnangkap mangsnnya dcngan earn mcnyambarnya 
dcngan mcnggunakan kaki dan kuku yang mcnccngkam3752. Burung hantu dcwasa pula 
sering mcmbcrikan anaknya mcmnkan cicak3753. 13urung hantu akan mcmudaratkan 
Olanusia apabila bcrnda di lcmpat yang tcrtutup3751 . 
Daripada sifaH;il"at bu1u11g hantu yang rncmburu mangsanya dcngan 
nicnggunakan ktihi dan kukunyu yang hllat dan mcnccngkam. dapatlah disimpulkan 
bnhawa hukum nH.:makan burung hantu adalah haram. Sabda Rasulullah S.1\ . W.: 
.:/ yli (; ~ y ::.;- ~) ~ '.~I UL .~I Jy ; # :J li i..(~ J' Y-
3755 · L 1 1•. ·- · ·1~ • - I 11 r 1 J" ~ (.,) ..) ..r J"! :::...~ 
Maksudnya: Oaripada lbn Abbas, bl.! liau bcrkata: Rasulul lah S.A.W. 
mclarang daripada (mcmakan) setiap binatang buas yang bcrtaring dan 
burung yang bcrkuku mencengkam. 
Daripada huraian di atns dnn pctikan tcks daripada Kitab al-K(/Ciyah. jclnslah 
bahawa pandangnn ycikh Abdul lalik tentang hukum memakan burung hantu adalah 
Sclnri dcng:m npa yang telah digariskan oleh Rasulullah S./\ .W. di dalam hadis baginda. 
9) I lukum ll.:m.1kan Bun111g I inng 
I >i j\ l .1l:1~ s 1.1. bu rung t ion~ ~.mg hi.1sa tlih~mui ialah burung tiong gcmbala kcrbau, 
hurung tiOllf hu11111 d:111 burung tiong mas. 
I)\, 
< • ( I'\ l.11h>l, J I N • /111111m: h111 11111: .\r111e11t111 1111J! 1\ ft1lay,·w (Ma laysia: Pcrsatuan Pcncinta A lam, 
t>X\ ), 70 I 1h.11 C'oh11 l l.111 i.011 & All.111 <11 ccm1111th, /J1r.c/1 O/The ll'or/c/( l,0110011 : Dotl ing Ki11dc1s lcy 
1 110~ I 1)1) I) I e)I 
I I I 
11, e 1111 d\ 11/ .\11111/i / 1111 h 1t1 \111~· . 11H 11 . 1 '1c\\ llolli111d, Hi 
l J ~ l ll \ 11 11111111• Y.1111' lk rl1.1h.l}1I ell 1>11111.1, http //ac111h111n111c l <>111 /1 01 7/ 11 /7)/Jl' ll l\•hllllllll! yanc \illll!'ll 
.i~ i li , 1 lt ,1y, 1 ell d11111.i d1l.IJl. ll p.11f,1 h. 111 11.111 Jl)l 1I 
K ll.111t , 11 w.1)o1t Mu .11111 , ~.1 1 .1h .11 \,1111 \\ ,1 .ii 1>h.1h.11h w.1111.1 y11 ' ~ .11 M111 .11 11 .1}•"' •111 , ll.1h I .1h11111 /\~Ii 
~11 11 1 l>h1Nr1h111111 al ~1h, 1 ' w.1 1\11111 Dh1M1klll.1h111111 :i i .. I .1y1, 110 h:11l1•1 I en.1 l.1h.11 Ahl al I f\1 0,,1y11 








Gambar 4.5 (i): Burung Tiu:ng Gcrnbala Kcrbau 
Sumbcr: http://wnn~ni99photography.blogspot.com/ 
Burung tiung gembaln kcrbau atau nama saintifiknya Acridorheses tristis 
seringkali ditcmui di kawasan tanah rcncJah yang tcrbuka scpcrti di padang-padang 
rumput clan di tanah-tanah yang tcrbiar di kdiling bandar. la 1111.;makan scrangga. sisa-
sisa makanan, labah-lahah ("omc/111id\ ''), helalang, krn'>tascans. rcpt ilia. niamalia kccil , 
bij i bcnih, bijirin, dan buah dan bahan buang:rn dari pcncmpatan lllilllltsia. Burung tiong 
gcmbala kcrbnu didapati makan di atas tanah dan di bdakang lcmbu sambil mencari 
kutu-kutu untuk dimnkan:m<1• 
Burung ini juga mcrupnknn binatang jcnis omnivor. iaitu mcmakan tumbuhan 
dan daging. Burung tiong gcmbala kcrbau lmlch bcrtukar menjadi binatnng yang agrcsif' 
dan bcrgaduh tkngan burung-bunmg yang lain atau binatang-binatang mamalia dan 
Hu1 u11!' t1011r huti111 pula 1m:mpunya1 sa1z badan yang lcbih kecil bcrbanding 
dcng1111 hur 1111g tio11!' l'c111h:il;1 kerbau. \Varna di bahagian muka burung in i ialah kLming. 
11\1, 
'"l (i l ' M.1dm., J M N , /Jw 1111g /11111111g \ '1•1111•111111;ww /lla/111•1111, I 'JX 









Burung Tieng Mas 
Burung ini tcrkcnal scbngai burung yang boleh mcn1ru pcrcakapan ma11us1a. la juga 
bolch mcniru bunyi kcndcraan ulau mcsin-mcsin yang ada di sckclilingnya. Saiznya 
jugn lt..:bih bcsar clari bun111g tiong gcmbala kcrbau clan burung tiong hutan. la bolch 
ditcmui di kawasan rcndah clan di kawasan hutan yang scparuh tcrbuka tcrutamanya jika 
lcrdapat banyak pokok-pokok yang mati. la bcrsifat omnivorus dan makanan yang biasa 
dinrnkan ialah cicak dan bu ah am 17511 . 
Daripada huraian di atas, jdaslCth bahawa burung tiong suka memakan makanan-
lllakanan yang kotor scpcrti kutu dan sampah. Oiscbabkan si fa t burung tiong yang kotor 
inilah, maka ia dihukumkan scbagai hurung yang lwram dimakan. 
5.6) I ll JI< llM BEIU JB/\T IH:Nc;AN M l~M /\ K /\N AT /\ tJ M l ~ N(; ( ;t J N/\ 1</\N 
BINATA G-BI NAT AN(; YANG llARAl\I Dll\ IAKAN 
Masalah bcrubat dcngan mcnggunnkan bahan-bahan yang haram di111i1ka11 tclah 
timbul scmcnjak zaman Rasulullah .!\. \V. lagi. Terdapat scbuah hatlis yang 
diriwayatkan oleh Imam Al.unad. Abii Onud dan al-Tirmidhl tentang isu ini. Scorang 
sahabat yang bcrnama Tariq bin Suaid tclah bcrtanyn kcpada Rasulullah './\. W. tcntang 
hukum mcmtnum arak untuk dijadikan ubat. Rasulullah S.A. \V. mcnjawab 
Pcnnasalahan ini dcngan bersahd,1: 
lak ... udn) ,I' "SL'sungguhn) ,1 khamnr itu buknn ubat, tetapi penyakit". 
l>.il.1111 h.1d1., ).tit)' lain. Rasulull.ih St\ .\\'. bcrsabdn: 
11, -
h•, ( 1 <' ~1.ulm . J.M. N . /J111111w li111111w \'1•1111•11111111111>: M11lll\'\u1, . h ?O I. 
/\Ir' l.11f1 • I l\\ ,1} .11 Mu .11111 . h.11.1h 11 /b)1tl1o1h B.1h I .1h11111 .11 I .11l.1w1 h1 al K h.11111 , 1111 h.1111 -. I <JX I I 1h.11 
11,J, 111 11 11 .. 1)11 Mu, 11111 11111 .11 I l.111.11 \ 11/11/i \l1n/11n. l IH'J 
/\I ll1111i., ll \\,1).11 Ahu l>,l\.,,ttd K11.1h 11/ /1/ih, llah tl al Adw1yy.1h .ti M.1~ 111h:ilt, 1111 h:uli -. IX /·I l 1h.11 










Ertinya: " csungguhnya /\llah tclah mcnurunkan pcnyakit bcrscrta 
ubatnya dan ia tclah mcnjadikan sclliap pcnyakit ada ubntnya. maka 
bcrubatlah kamu tetapi janganlah bcrnbat dcngan bcnda yang haram". 
Kcdun-dua hadis di atas mcncrangkan tcntang haram mcngambil arak walaupun untuk 
dijadikan ubat. 
Dalam kontcks binatang-binatang ynng hnram dimakan, tcrdapat bcbcrapa 
pcncmuan yang mc11unjukkn11 scbahagiannya bolch digunakan untuk mcngubati 
Pcnyakit. Bcrdasarkan Lapornn Pcrtubuhan IKcsihatan Scdunia, kira-kira 80 daripada 
cnam bil lion pcncluduk dunia bcrgantung kcpada hniwan clan tumbuhan scbagai sumbcr 
Pcrubatan. Scbagai co111oh ialah khinzir yanig banyak digunnkan dalam ubat-ubatan. 
Di Vietnam. ia cligunakan untuk mcngubati baituk.3761 Cicak tokcy pula dipcrcayai dapat 
I 
lllcnjadi p1:nawar bagi pcsakit A I l)S m.~. lk g.itu juga dcngan tcnggiling yang kulitnya 
banyak dick sport kc China untuk di proses scb:ig:ii uhat pdhagai fK'nyakit kulit m. t_ 
l.intah pula digunakan schagai balwn utama dalam minyak atau krim untuk 
tncnycmbuhkan Iuka. Tcnlapat juga scbalhagian pcngamal kacdah bckam yang 
tn · I k 37M 11 . I . I . . I cnggunakan ltntah untuk mcmbuang darn 1 ·otor . a1wan- rn1wa11 am scpert1 u ar, 
gajah, monyct dan kurn-kurn juga digunaknn sccara mcluas dalam bidang perubatanm'5. 
Pcrsoalannya. ndakah lslnm mcngambilkira pcnggunaan bahan-bahan ynng 
hararn scpcrti binatang-binatnng yang haram dim:il-.an ini untuk tujuan pcrubatan 
Stbagai doriirnh'? /\dakah kcadaan ini hokh di:\amakan dcngan {lonirnh lapar yang 
klah d1scp:ik:iti nld1 p.11.1 ul.11n.1·> 
l>t11111 ·11h 1l'l.1h d11 .1k11 llan olch Imam al-Sharbinl scbagai satu kcadaan di mana 
scsl'or.m!' n1.11111"i i.1 11\1 h1..·1 i1da dalam bnhnya ntau dalam kcadaan yang sangat susah 
'
1
:""' p.111,, , ,111,1d11 \ ,, I 1'1.11 ~1 11h , 1 11 11 11 .1 d h1 11 ·/\Ir bm Muhammad al-ShaukanT, Nay I al-/\ w\fir (Beirut: Dar 
'1'1~~1:1 ' 11L1h , .>00.1 ), .1 11! H1 
Iv 'i111 /11h,11d.ll1h111.11l 1·111/, "l'l'llf'l'llllii.111 ll.11w;111 Bagi ·1 ujuan Pcrubatan Tradisional Dalarn Kalangnn 
, ;~:J '>'•" 1 1~ .11 1'11h111111 d1 t\ .1,1 S.11 11 1 Jl,1 .. 111 . J11r11a l < ieowafiu, lsu J(Malay'> ia:1.r111 ,2002), SIL 
111o1 "l\.1p,111 S,111 1>", http I 1101111 11;111J•' hluc 11w1 torn D1capai pad<1 I 9hh Mei 201 1 
11, 1 Ho11,11<I M Nm\ ,1~ e ll, J1'11/~1 ·1 ' 1 \/1111111rn/ 1 o/ thl' World. •172 
I l.1111 .1h M11tl,1lt l>11rn1.1h, hllp I l \ \ \ W h111ctr 11\11111111y/111ytvkt111/, tl1 l..1p:111><1d.1 IOhh /\p1rl )01 l l 1h.11 
,1J,~p /fth111,1J.1b w111<lp1 1; .. 0111/200X/07 01 11 .. 1ft,1w.111 l1111ah/ d1 1.. .1p.11 p.111.1 IOlth /\pill ,>()I \ 
M "i111 /11h,mluh 1.111 .111 l·t .• 11, l'c111•r 1111.1.111 I l.11w.111 ll .1}11 I 11111.111 l'c111h.11 .111 I 1.idl'.1011.rl 1>.da111 i...11.1111•.111 










sehingga dikhuatiri akan bcrlaku kcmudaratan atau kcsnkitan tcrl1adap jiwn atau anggota 
badan atau kchormatan atau akal atau hurta atau yang b1.:rkaitan dcngannya. Dalnm 
keadaan ini , diharuskan scscorang itu mclakukan pcrkara-pcrkara yang asalnya adalah 
haram atau mcninggalkan pcrkara yang wajib atau mcnangguhkan scsuatu kcwajipan di 
luar waktunya scmata-mata untuk mcngclakk.an dnripnda bahaya yang akan mcnimpa 
dan mcmadai dcngan i'annya.n 66 13crdasarkan tak rif ini , maka pcnggunaan bahan-bahan 
Yang haram untuk tujuan pcrubatan adalah diharuskan sckiranya dikhuatiri akan 
rncmudarntkan apabila tidak mcngambil bahan tcrscbut. 
Waiau bagaimanapun, para fuqaha tcl:ah bcrsclisih pandangan tcntang pcrkara 
ini: 
1· Scbahagian f'uqaha hcrpandangan bcrubat tidak dianggap da rurat 17''7. Mcrcka 
bcrhujah d1.:ngan dua huah hadis. Sahda Rasulullah S./\ . \V .: 
Maksudnya: .. Sl.!sungguhnya /\llah tidak mcnjndil-..an kcscrnbuhanmu 
dcngan scsuatu yang in haramkan atas kamu". 
Rasulullah S./\. W. juga bcrsabda: 
l\ laksudnya: .. ScsuncJ!t1hn\'a khamar itu buh.an ubal. t1.:tapi pcnyakit". .. .......... .,, 
t-. krch.a yang b~1 p.llldangan bcruhat s~ba!.!ai bukan darurat tidak mcnghnruskan 
p~:ngambi l.111 bah.111-b.1han ~ ang ha ram u11tul-.. tujuan pcrubatan. 
11,, -
1 
'Shi11111, .ii din ~111h .111111i.1d b111 ,al l\h,111h ,il-~h.1rb1ni , Mug/111/ al-Mubtlij /lei /lla 'rifa!t Ma'linl Alf"; al-
;,~;1h111 • •I lOC1 
( Wilhh,1h 11 I I 11h.1)' I1 , N11 m 11 111/i 111 I )(II 11ro!t ol-Shar ·')')'ah /vfu<t"rwwlt /\lo 'a al-Qa111i11 al-I V<idi, 
1~,.~1 I pl,l l ), I I 
1 llud" 11w.1).1t .d ll.11h.1ql Krtah id 1>.1h,1ya Bab ill-N'ahy ' iln al-T<1daw1 bi a l -Mu~k ir, no. haclis 19679. 
1j
1h111 Ahl ll,1k1 Al1111.1d 1>111 .ii 11 11 ,,1) 11 !>111 /\11 ,1l-U,11hi1qT, Al \'11111111 al K11hru (llci1111 · IH11 al K11111h al 
0
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1 1~.~y.111 1>,11 ,1 1 \,1111.1' I , I IJIJX) } KK I 
Al l1i1cl10, 1iw.1y.11 Mll'.11111, l' 11,1h ,al A ~y11li.ah , ll,1h I .11111111.il I .1<l.1w1 hr .ii Kla:11111 , 1111 h.111a., l1>1M I 1h.11 









II- Scbahagian fuqaha J lanaliyyah bcrpandangan harus berubat dcngan menggunakan 
bcndn-bcnda yang haram. Namun, mcrcka mcktakknn syarat agar kita yakin 
bnhawa bcnda yang digunakan itu bolch mcnycmbuhknn dan tidak mcmadai 
dcng:in i'ann sahaja. Mereka membolchkan penggunann scmua bahan haram 
dalam pcrubatan kccuali khinzir3770. 
iii- Para ruhaqa dalam Mazhab Syalie pula mcnyaiakan harus bcrubat dengan bcnda-
bcnda yang najis scpcrti daging ular dcngan tujuan mcmpercepatkan scscorang itu 
scmbuh. Syarnt yang dilcti1kkan dnlam mcmpcrincikan hukum ini ialah scscorang 
itu rm.:stilah mcrujuk kcpada doktor muslim yang adil untuk mcndapatkan nnsihat. 
Sclain itu. mcrcka juga mcnitik bcratkan tcntang kadar pcngambilan bahan-hahan 
yang lwram dala111 pcrnhutun, iaitu kadar yang scdiki t sahaja dan sctakat 
kcperl11a11 sahuj a1 771 . 
IV- Imam :ii-· 1zz bin · /\bd al-Salam bcrpandangan harus bcnrbat dcngan benda-benda 
yang bcrnajis sckiranya tiada bcnda suci ) :mg bokh mcngubatinya . lni kcrana 
maslahah kcsihatan dan kcsclnmatnn lcbih utnma daripadn maslahah menjauhi 
najis. Namun, bagi mcrckn yang ingin mcngambil bcnda-bcnda yang haram ini 
untuk tujuan perubatan. bcliau mclctakkan syarat agar mcrcka mcngctnhui bcnda 
tcrscbut botch mcnycmbuhkan dan tiada bcnda lain lagi yang boh.:h dijadikan 
ubat 1 77~. 
< iolt11\gall y:rng bcrpandang.rn hams bcrubnt ckngan mcnggunakan bcnda-bcnda 
>anl' h i11.i111 hc.:1pq.:ang kcp.1da d:tlil daripada hadis Nabi S./\.W. yang mcmbcnarkan 
Abel nl- l{.ilt111.111 hin \ul d.m .tl-/uhair bin J\wwnm mcmakai sutcra. Mercka mcmakai 
Slltcr.r yang jl'las dilm1 :1111kan hagi golongan lc.:laki kcrana pcnyakit yang didcritai olch 
'11crl·kn. K 1-.i1h 111i 1m·111111j11Uan hc.: 1ubi1t atau rncnjauhkan diri daripada bahaya pcnynkit 
1111 -
111 W,1hh.1li ,,f /11h.1yli , Na 111 11 111/t al I J11111111/i al %111 '11 p 1/i Mm1111 m 111/i A/11 '11 11/ (hu11111 rtl 11'11rl1, I X. 










adaiah satu dnrurnh. Dalam kcadaan darurat , pcrkara yang salnya haram bolch 
diiakukan. 
Daripada hujah-hujah di atas. pcngkaji lcbih ccndcrung kcpada pcndapat yang 
mengharusknn pcnggunaan bcnda-bcncla yang haram bagi tujuan pcrubatan. Rukhsah 
dalam pcngambilan bahan-bnhan yang harnm khususnya haiwan-haiwan yang haram 
dimakan bagi tujuan pcrubatan pcrlulah mcmcnuhi bcbcrapa syarat scbagaimana yang 
dikcmukakan olch Dr Yusuf al-QaraQawT: 
I· Sckiranya scscorang pcsakit tidak bcrubut dcngan mcnggunakan bahan-bahan 
yang haram, ia akan mcngancam nyawa pcsnki t itu. 
ii- Tiada ubat lain yang bolch mcnggantikan bahan-bahan yang haram atau ubat yang 
dica111purka11 dcngan hahnn-b;than yang haram. 
iii- l\d:mya pcngcsahan tcntang pc11 g:1111hilan bcmla-bl'llda haram dalain pl·ruhata11 
daripada doktor muslim yang bolch dipcrcayai dari scgi ilrnu pcruhatan dan juga 
agamanya. in.1 
Majlis Fatwa Kcbangsaan juga tclnh mcngcluarkan fo twa tcntang hukum bcrubat 
dengan binatang yang harnm dimakan scpcrti cicuk tokcy. Muzakarah .lmvatankuasa 
Fatwa Maj I is Kcbangsann Bagi 1 Jal Ehwnl Ugnma Islam lalaysia Kali Kc-95 yang 
bcrsidang pada 16-18 Jun 2011 tdah mcmbunt !..cputusan scpcrti bcrikut : 
I. Sctdah nu:nl·liti l..l'IL-r.mgan. hujah-hujnh dan pandangan yang dikcmuknkan, 
h11i1!.. ,11 .1h br1 p.ind.ing.lll b.1h.1" .1 para ruqnhn' tclah mcngklasi likasikan Cicak 
( il·!..J..o < il·l· !..!..o (I ok :t ) ) scbagni binntang ynng harnm dimakan kcrana tcrgolong 
didi1111 !...itL'!'tlll li ,11\\ ,111 ) ang nH.: njij ikknn (khabis) dan mcmpunyai racun. l3cgi tu 
i111•:. dc111•an 111 ul' mas) ;11 ul-.;1t 11., lam di Malnysia y<mg tidak mcnjadikan binatang 
i111 scha11ai 111:1kanai1 Y""l' hiasit dinwkan. Sclain itu, schingga kini tidak ada bukti 
1111 










saintifik dnn UJtan klinika l yang mcmbuktikan bahawa Cicak Gckko Gcckko 
(Tokay) mampu mcnjadi pcnawar atau mcnguba1i pcnyakit -pcnyakit tcrtcntu. 
2. Schubungan itu, Muzakarah bersctuju mcmutuskan bahawa hukum mcmakan 
Cicak Gckko Gcckko (Tokny) adalah diharamkan olch lslam. Manakala untuk 
tujuan pcrubatnn, pcnggunaan Cicak Gckko Gcckko (Tokay) diharuskan dcngan 
syarat kcbcrkcsanannya dapat dibuktikan dari scgi saintilik dan tiada alternatif ubat 
lain yang botch digunakan bagi mcrawat pcnyakit bcrkaitan.3774 
5.7) PEN UT U P 
Daripada huraian yang tclah dibuat di atas, dapat disimpulkan bahawa hukum-
hukum yang t<.:l ah dikcmukakan olch Sycikh Abdul Malik hin Abdullah tcntang 
binatang halal dan harnm dimakan adalah bcrdnsarkan dalil-d:1lil daripadu al-Quran clan 
al-1 ladis. lk liau juga tdah mcnggariskan satu kacdah yang jclas di dnlam mcncntukan 
halal ntau haram mcmakan binalang. Oaripmln tujuh jcnis binatang yang dianalisa, 
didapati cnam daripadanya bcrsandarkan dalil-dalil yang qati daripada al-Quran dan al-
Bactis dan sclari hukumnya dcngan kcputusan analisa. I lanya scjcnis binatang iaitu 
biawak didapati bcrbcza hukumnyn berbnnding dcngan kcputusan analisa. Waiau 
bagaimana pun, hukum halal mcmakan biawnk yang dinyatnkan olch Sycikh Abdul 
Malik bin Abdullah mungkin mcmb~ma maksud halal mcmakan dhnb, bukannya 
bcn11aksud hi:m ak yang hi:t!i:t ditcmui di ~ talaysin. I lniwan-haiwan yang ha ram 
din111k1111 1111 ll't11p har.1111 hukumn)a \\ill mpun dimnknn untuk dijadikan ubal kecuali 
dcngan sy:ir 111 -,y:11111 ) ung tel ah ditctapkan . 
..._ 
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I "I 1 11~11111 Mc11111\..,111 ct.111 llc111hat l>c11p;111 < u;.1~ <1ckko <ickko ( I okay)", la11w11 ,c,aw:111 1~ Mn1lt1 •II/ 
~ ""'A. 1•/i1111g1111111, ht11!.f6vww \: f.11w,1 £ 11Y 111y/l.11wa k\!h<1ll)' ' ilHfl/h11k11m 111 ~· 11i;1k,111 dun hrn1h.11 










Dnlam bab tcrakhi r ini , pcngkaji akan mcnjclaskan apakah has il -has il yang dapat 
dirumuskan daripada kaj ian ini. Sclain daripada mcngctahui hasilnya, bcbcrapa 
cadanga11 turut dikc111ukaka11 olch pcngkaji agar dapat dijadikan pnnduan olch para 
pcrnbaca khususnya bagi mcrcka yang akan mcnjalankan kajian-kaj ian sctcrusnya. 
6.1) RUMUSAN llAS IL KA.JI AN 
Syeikh /\bdul Malik bin /\bdullah mcrupakan ulama kc lahi ran Tcrcngganu yang 
bcrkctun111a11 prndakwah dari Baghdad. 13cliau tclah banyak mcmbcri sumbangan 
sarnada dalam bcntuk pcngajaran ponclok, pcnghasilan karya-karya agama dan juga 
rnenjadi pe11asihat kepada sultan ualam masalah-masalah agama. lkliau juga dapat 
rncnguasai pclbagai bidang ilmu Islam sepcrti akidah. tasawuf. liqh, al-Quran. hadis dan 
Bnhasa /\rah. 
Sycikh /\bdul Malik j uga 11it.:rupakan di a11tara pcmluduk tcrawal di Tanah 
Melayu yang bcrhij rah kc l\ lckah clan tvladinah untuk mcnuntut ilmu dari ulama-ulama 
terkemuka di sana scpcrti ycikh Ibrahim al-Kuranl. clama 10 talnm bcrada di Mckah 
dan Madinah. bcliau tcrkenal scbagai scorang pclajar yang pintar dan rnudah mcmaluuni 
apa yang diajnr. 
J>dantil.. :\ll s~ t•ikh t\hdul I\ lalik bin . \hdullah sebagai pcnasihat agama kcpada 
Sttltan /mn:i l ,\ hid1n 1 ( 1 7 1 :;- 1 7'' ~ 1) tdah m~rnudahkan lagi bcliau mcnyampaikan 
il111u •' l-' .1111 .1 d.111 mt'l.1J..,.rn.1kan h11k11 rn-huk11m Islam. 'cbagai pcnasihat agama kepada 
' ll lt ,111 , h1.·l 1.11 1 td. il1 d1hl'11 kl'pL'rL'a) .ian untuk melaksanakan undnng-undang Islam 
StpL·r ti pnhrng t.1111•11 11 h<1gi kl· -.alahan mencuri chm dipcnjarakan bagi mcrcka yang 
he, g:id11h 
l1t· 111•111 uh Syl' rl.. h /\bdul Malik bin Abd11ll:1h di ist;111a h11k:111 -.:ihaj:i clapat clili hnt 









anak nrnrid bcliau tllrut dilantik scbagai pcmbcsar scpcrti Wan Iman Mahmud yang 
dilantik scbagai Kadi 13csar. 
Sclain daripada mcnghasilkan Kitab I lika111 Melayu yang masih digunakan 
sehingga kini di pondok-pondok dan madrnsnh-mndrasnh, Sycikh Abdul Malik juga 
mcnghasilkan tiga hunh karya liqh iaitu Kitnb al-K(friyalt, Risalah al-Naq/ dan juga 
Risalah Koy/ixJ1alt al-Ni)'.)'(l/J. Tarikh pcnulisan kitab-kitab ini tidak dapat dipastikan 
dcngan tcpat, tctapi dianggarkan di antara tahuin 1690- 1736 M. Pcnghasilan karya-karya 
ini didapati bcrtujuan untuk dijadikan bahan pcngajaran di pondok. Kitab al-Kifoyah 
rncrupakan kitab liqh tcrbcsar yang dihnsilkan o lch Sycikh Abdul Malik bin Abdullah. 
1 lasil daripada kajian ini juga mcndapati pcnu lisan Kitah ul-f:(/uyalt okh Sycikh 
Abdul Malik bin Abdullah ini bolch dianggap schagai "csinamhu11g;111 kcpada kcgiatan 
J>Cnuli san kitah-"itab liqh tcrawal di Nusantar<I ini ) :mg dimulai okh Sycikh Nuruddin 
al-Ranirr (mcninggal pada tahun I 658i\ I) yang mc.!nghasil"an Ki tab ttl-Sirn/ al-
Musf(u(im (I 04-11l/1634i\1-I05-11111 6-1-ti\ I) dan Sycikh · /\bdul l{alil' al -Fan~Llrl 
002411/J 6 15M- l I 051111693M) yang mengnraing Ki tab Miriir ul-'/'ullu/J Ii Ma 'r(/oh a/-
Shariat a/-1'/{t/ikT al-ll'ah/t{tb. Jika ditelit i kepadn tnrikh kcpulangan Sycikh Abdul 
Malik bin /\bdullah "c Tcrcnggnnu sctdah tnc.!llllllltll ilmu di i\ lc"ah iaitu padn tahun 
1 690~ I. mab bc1 "cmung"inan bcsar Ki tab ct!-A. i/Ciyalt yang dihasilkan sclcpas 
kcpufanga1111) .t it11 diJ.. :u.rnµ st·bL'lum tl'rh .1~ iln) a Kitab Sabi/ al- i\luh1adi11 /ii Tt!faqquhji 
11111r al I >111 okh S) t·1J..h i\ luh.11nmad Arshad al--Banjari ( 1122111171 OM-1 2271Il l81 2M). 
Oh:h "l' l.111.1 S)l' l"h \hdul i\tal i" bin Abdullah adalah orung yang tcrawal dikesan 
111cn111la""" "l'!' l:t tan prnults:i 11 "itab di ·1 crcngganu, maka dapatlah dikatakan bahawa 
ku rya J.. i11 }:i l1qh ki11.11111:111 hl: liau iaitu Vitah al-Ki/iiyah, Risalah al-Naql elem Risalnh 
Atl)•/i1 1.m!t ul N11·1'< t!1 n1c1 u1 >ilhi111 kw11pula11 pcnulisa11 hukum liqh yang pertama di 









Kajian ini tclah dapat mcngcsahkan bahawa Kitab al-KUc1yali adalah karya Sycikh 
Abdul Malik bin Abdullah. Bcrdasnrkan kcpada ti ga buah naskhah Kitab al-KUTiyoh 
Yang dikaji, dalam naskhah A tclah dicatatkan dcngan jclas namn pcngnrang ialah Tok 
Pulau Manis Tcrcngganu. \Valnupun dalam naskhah B dicatatkan kitab ini adalah 
karangnn Imam Shafil!, namun bcrkcmungkinan bcsar ia bcrmaksucl ki tab ini dikarang 
dcngan mcrujuk kepada karya-karya dalam Mazhab Shalic. Pcndapat yang sama juga 
diutarakan olch Dato' I laji Ambak bin Ismail. iaitu Ahli Jawatankuasa fatwa Negcri 
Tcrcngganu dnlam tcmubual dcngan pcngkaj i. 
Kitab al-Ki/liyali mcrupakan karangan liqh tcrbcsar yang dihnsilkan oleh Sycikh 
Abdul Ma lik bin Abdullah dan nH.:rupakan knrang;111 kcdua tcrbes<ir beliau sclcpas Kitab 
//ikw11 J\leloyu. la pcrnah disalin di Tercngganu d ;111 juga di luar T1:n.:ngganu s1:pcrti di 
Bukit Senggora dan di Bukit Kclaha :11au dik1:nali scbagai Patani . lni menu11jukkan 
Kitnb al-K(/ayah pcrnah tersehar di luilr Terengganu dnn k1:nn111gkinnn dijadikan bahan 
Pcngajarnn di luar Tcrcngganu. 
Walaupun Kitab al-K(fliyah mcrupakan kitab liqh yang penting dan ml!njadi 
rujukan masyarnkat suatu masa dnhulu. namun naskhah Kitab al-K{lliyalt amat sukar 
ditcmui pa~? J1a~i ini. I lal ini mungkin bcrbku discbabkan kcsuJ..ar:m masyarakat u1Huk 
-- . ' 1nc111aha111i isi kandungan Kitab al-K{/liyah ):mg didapati bcrbcza di :111tara sa tu sama 
lni11 . l\.1..Tug111 an pl..'l'J...11:ian d.111 :t) .11 pad:t naskhah-naskhah tcrtentu tclah mcnjadikan 
Pl'111h11r ,1 k1..·l1111 u11111k m1..·111 ilth 11.1skh.1h mannJ..nh yang lcbih tcpat. Akhirnya, mcrcka 
liduk lngi hl..'l'111ina1 untuk 1m.:ndalaminya. apatah lagi untuk mcnyalin clan 
1111 ... tl dai ipada 1w1 ba11di11~·ai1 yang dilakukan kc alas kctiga-ti ga naskhah Ki tab ol-
l\i/tt1·01t y:111µ dik:ip. h ·ti!'il 111•:1nya didapali 111c111punyai hanyak pcrbel'aan yang kelara 
\·1 • 










Perbezaan dari scgi struktur aya t adakalanya mclibatkan schahaginn daripada aya t 
tersebut gugur clan lcbih pcndck bcrbanding naskhah lain. Kcadaan ini tcl:ih mcmbcri 
kcsan kcpada maksud nynt yang scbcnar dan juga mcnycbabkan hukumnya juga bcrbc;ra 
di antara satu naskhah dcngan naskhnh yang lain. 
Pcrbc;raan pcngguna:lll pcrkatnnn dnlam tcks juga scringkali bcrlaku di antara satu 
naskhah dcngan naskhah yang lain. Scbagai contoh, pcrkataan t~ (mcngucung 
Ka'batullah) yang tcrclapat dalam naskhah /\. Dalam naskhah B, ia ditulis scbagai t~ 
(mcnujung). Kcadaan ini mcrumitkan pcmbaca untuk mcmastikan pcrkataan manakah 
Yang lcbih tcpat digunakan. 
Tcks al-1\.i/oyu!t juga mcngandungi banyak pcnggunnan pcrkataan yang as111g 
daripada bahasa tvldayu motkn hari ini. Scsuai dcngnn usia kitab ini yang dikarang 
kira-kira 100 tahun yang lampau. maka pcnggunaan istilah-istilah kl:tsik didapati sangat 
banyak dan tcntunya tidak dapat difohami nlch pcmbaca 1aman sckarang tanpa 
di lakukan wbq i<t tcrkbi h dnhul u. Scbagai contoh, pcrkataan JJ ,,SY. ( bcrk udal ), wk 
(halat) dan ~L. ~Y. (bcrbiji sabnk). ' etdnh mcbkuknn kcrja-kcr:ja mcntolu1i<1 dari scgi 
ll'laksud pcrkntann-pcrkntnan klasik. pcngknji mcndapati maksud JJfi .Y. ialah bcrkudis. 
(.ik, bcrmaksud orang asing yang bolch dikahwini d:m ~L. ~Y. bcrmaksud mcratapi 
kcinatian scscor:mg. 
Ki t.th al t\//a\'ah rncng.111dungi dua baliagian ilmu, iaitu akidah dan fiqh. Kitab ini 
diinul .1b11 tk111•.11l pl· r h111c.mga11 tcntang akidah scbanyak 30% dan sclcbihnya iaitu 
70° o .1dalah pcr h1 11c.1nga 11 1cn1.111g liqh. lni mcnunjukkan pcngarang kitab ini sangat 
111l'1n1..· 111i1wk.111 kl· kuatan ak1d,1h tcrlcbih dahulu scbclum para pclajar clan pcmbaca 
111 ~:11d :dn1111 1111111 liqh. la Jll!'il 111c11 n:mnbnrknn pcntingnya kcscpaduan di antara ilmu 
akidnh d:i11 I 1qh 1111111h 111cnJ11Cli scorang muslim sc jati. Tcrdapat I 2 tajuk yang 
1lihinc:1111•k:111 dala111 K itah u/ K1/u ru!t l>ua da11padu11y:i i:d;1h d;11 ip:1da hahagi:m akidah 









Berdasarkan pcnclitian pcngkaj i tcrhadap manuskrip-manuskrip liqh yang lain, 
didapati mctod pcnulisan ulama silam scmcmangnya tidak banyak mcngcmukakan ayat-
ayat al-Quran. Namun ini tidak bcnnaksud mcrcka tidak mcrujuk kcpada ul-Quran di 
dalam mcnctapkan scsuatu hukum liqh. Kcadaan ini kcmungkinan besar bcrlaku 
disebabknn kcadaan masyarnkat Islam kctika itu yang hnnya mahu mengctnhui hukum 
lanpa mcngkaj i dalil-dalilnya. Bagi Kitab al-Kifoyah, dalil daripada al-Quran mungkin 
dijclaskan scndiri olch Sycikh /\bdul Malik bin Abdullah kctika beliau mcngajar di 
pondok. 
1 Iasil kajian ini juga mcndapati tcrdapat scbanyak 28 hadis tclah dikcmukakan 
olch p1,;ngarang kitab ini . Lima buah hadis dicatatkan dalam bahagian akiclah clan 
sclcbihnya iaitu 25 hadis dicatatkan tblam bahagian fiqh . Scbahagian daripada hadis 
tcr!)ebut tcluh dinyatakan martabat sahih olch pcngarnng. Namun, maklunrnt lengkap 
scpcrti nama kitab, bah, nomlmr hadis dan kitab rujukan tidnk dinyatakan olch 
Pengarang. Mclalui proses tab</iq, k~scmun hadis tersebut dapat clitakhrijkan clan 
dikenalpasti rujukannya. l lasil claripada kajinn ini mcndapati scbanyak 19 hadis (68%) 
sahih tclah digunapakai oleh ycikh Abdul ~ lali k, lima buah hadis (18%) adalah hasan 
dan empat bunh (14%) lagi mcrupaknn hadis daif. Daripada kcsduruhan hadis ini, 
sebuah hadis didapati ditulis dcngan matan yang bcrbc1a dcngan matan yang sebcnar. 
\Vaiaupun Sycikh /\bclul I\ lalik hin 1\hdull:1h scornng ulnma yang turut 1111,;nguasai ilmu 
hadis, n:11nun SL'bagai manusi.1 hinsa ) nng tidnk mnksum. bcliau juga tidak tcrlcpas dari 
llldak.ul..a11 kcsd.tpan l..etik.1 mcnc.1tatl..nn hndis. 
Scl,1111 dm 1p.1da lllL' lllJllk kcpatla dua sumbcr utama hukum islam iaitu al-Quran 
th111 hnd t'>, Sycik h /\hdul t\ lalik bin Abdullah turut mcnggunakan kaedah qiyas, ' urf dan 
kal'dah liql11 yyHh '>cpct 11 o/ ( /(II 11roli 111/nh al~mahzlirah dan al- '{idah 111ubokkonwh. I lat 
1111 ll'l 11h 1m·1nhuktik.111 hahawa Syc1~h /\hdul Malik 1>111 /\hdullah huk:tnlah ulama y:11111 










yang muktabar dalam Mazhab Syafic, tctapi juga scorang ulama yang mampu bcrijtihad 
dalam mcnyclcsaikan masalah-masnlah ynng timbul dalam masyaraknt sctempnl kctika 
itu. 
Sycikh /\bclul Malik juga tclah mcletakknn satu standard piawaian bagi takrifan 
asnal'.-asnar pcm.:rima zakat scstrni dcngan kcadaan masyarakat dan ckonomi di 
Tcrcngganu padn nbnd kc- 17 yang mcnggunakan mata wang kupnng. Di antara hurainn 
Yang bcliau nyatakan dalam dalam pcrkara ini ialah: 
" Benn u la scgaln orang yang mcncrimn i'akat itu dulapnn bagi: 
pcrt :una .fm(ir. yaitu siapa yang tiada baginya <ll1a clan tiada usnha 
yang lnyak mcnghasilkan makanannya dan pakaiannya dan rumah 
tempat k1:dia111annya lagi tiacla baginya suami atau bapa dan 11c11ck 
alau :mak clan <.:ucu yang 111cmbcri natkahnya. tqn1111:111 ya adalah 
hiayanya pada tiap-tiap hari scpuluh kupang. !aka tiada diperolclmya 
mclainkan dua kupang atau tiga kupang at ;1u L'mpat kupang'' . 
Kitab ol-K(/<lyo/J ini dikar:mg okh Sycikh /\hdul Malik bin /\hdullah bt:rdasarkan 
kitnb-kitab yang mu'tabar dalam lai'hab al -Sy:llie. Syeikh /\bdul Mali!.. bin Abdul lah 
hanya mcnyebut scbuah kitab yang dirujuk olch hcliau iai tuJ11b/t1f al-i\111buij /Ji Slwrli 
al-Minhiij karangan Imam lbn 1.lajar al- I IaytamT. lkliau juga mencatatkan dua orang 
lagi nama ulama yang mcnjadi rujuk:m beliau iaitu Imam al-NawawT dan Imam al -
RuyanT. tctapi tidak mcnycbut nama J...itab yang <li!..arang olch m1:r1:ka. 1lclalui kajian 
ini. pengkaji mendapati !..itah-kitab yang <likarang okh dua orang ulama di alas yang 
llll.:njadi 1 uj11!..an S~ ~:!..h Abdul ~ lalik d.11:\m mcngar:111g kitab ini ialah Ali11/uij al-7alibin 
"'" '( lmdu/i ul \/11/1111 k.11 .mg.rn lm.1m .11-1 a\\';1\\ i dan Bubr al-J\ladhhab Ji F11ni' 
"1{1(//,/u1h "' /111u111 ul-S/1<1/ii knrangnn Imam al-RuyfinT. 
·1 l' rd.1p.1t ill!'•' kitab-k1tab latn ).tng dirujuk oleh pengarang, namun tidak discbut 
di d:il :1111 teJ...... 1>1 :1111 111 a kitah y:mg didapati mcmpunyai fakla yang sama dengan 
'lthah:igi n11 tt: !.. -; ul f.; 1/o)'a/i ial:ih "'""' u/- IVahlwh /Ji Syurh Mu11/wj a/-'/'111/tih karangan 








JuwainT oleh Taj al-Din 'Abd al-Ra~man Ibrahim al-Fazari , J\fug/111/ al-i\111btiij /lei 
Ma 'rifah Ma 'cl11T 11(/(i; al-Minhru· olch MulJammad al-Kha\ib al-Shnrbini dan !1/-
M11$/a~fo 1\1in 'Jim al-U.y1ll olch Imam al-Ghazali. 
I3crdnsarkan ki tab-kitab rujukan yang digunakan olch Sycikh Abdul Malik bin 
Abdullah, dnpat disimpulkan bahawn bcliau mcngarang Ki tab al-K({ayah int 
bcrdasarkan pnndangan-pandangan fiqh yang muktamad dalam Mazhab Shafic. Kitab 
ini juga didapati bukan scbuah kitab te1jemahan daripada mana-mana kitab liqh 
bcrbahasa Arab, tctapi mcrupakan karnngan asli olch Sycikh Abdul Malik bcrdasarkan 
kcfahaman bcliau tcrhadap pandangan-pandangan fiqh dalam kitab rujukan yang 
<li gunakan. Sclain mcngcmukakan huku111 -hukum yang diputuskan olch ulama llqh dari 
Timur Tcngah scpcrti Imam al-Nawawi, lrrn1m lbn I.Iajar al-1 Iaytarrn dan Imam Abu 
Yal)ya Zakariyya al-Am;rnrr , Syckh Abdul Malik juga mcrnbincangkt111 huk u111 tcntang 
rnasalah yang biasa bcrlaku dalam masyarakat sctcmpat kctika itu. Scbagai co11toh, 
rnasalah pcmakaian aLimat yang scmcmangnya biasa diamnlkan olch masyarakat 
Melayu ketika itu. 
Selain itu, pcrbincangan dalam bab binatang halal dan hnram juga mcnunjukkan 
bahawa ycikh /\bdul Malik bin Abdullah bukan sckadar mcnukilkan atau mcnyalin 
Sc1nula apn yang adn di dnlam kitab-kitab liqh yang muktabar dalam Mazhab Synfi c, 
tctapi bd i:m mampu n11..: ngcmuL1kan hukum mcmnkan binatang-binatang yang tidak 
dihi11l'n 11gk1111 okh ulam.1 liqh s~:hdumnyn. Di antara hukum yang dibincangkan ialah 
h11ku111 rrn.:mnkan 1 ~· 1 itip. kctam batu. toke dan kclcmayar. 
l>alum hah hi na1a111• halal dan haram dimakan, pcngkaji tclah mengcsan scbuah 
PH11d11ng1111 yanr dui l dalam Ma1hab Shalic yang dikcmukakan olch Sycikh Abdul 
Malik . lkl1au 1t11.:11yatakan scmua haiwan lau t halal dimakan walaupun ntpanya 
lllc11yc1upai h111ata11 g d:11 at yanl' ha1:1111 di111 <1k i111 Kc111ucli;111, bdi:iu 1111 . .: nya lilk;111 p11 l11 









pandangan yang daif iaitu haiwan lnut yang halal dimakan ialah yang rupanya tidak 
menyamai haiwan dnrat yang harnm dimaknn scpcrli khinzir dan anjing. Panclangan 
Yang pcrtamn adnlah sahih mannkala pandangan kcdua :idalah dai r. 
Daripada tujuh jcnis binatang ya11g dianalisa, didapati cnam daripadanya 
bcrsanclarkan dalil-dalil yang qa\ 'T daripada al-Qurnn dan al-1 ladis dan sclari hukumnya 
dcngan kcputusan analisa. I lanya scjcnis binatang iaitu biawak didapati bcrbcza 
hukumnya bcrbnnding dcngan kcputusan analisa. Waiau bagaimana pun, hukum halal 
mcmakan biawak yang dinyatakan olch ycikh /\bdul Malik bin /\bdullah 
kcmungkinan bcsar mcmbawa maksud halal mcmakun dhab, bukannya bermaksud 
biawnk yang biasa ditc111ui di i\ lalays ia. 
6.2) ('/\D/\NGAN 
Sl!hagai pcngakhir kt..!pada kaj ian yang dijalankan 1111 , pengkaji 1ng1n 
lllcngemukak:m bcbcrapa cadnng:m: 
1- Manuskrip Kitnb al-K(l'ltyah yang tclah sclcsai ditabqlq ini wajnr dicctak dan 
ditcrbitkan agar warisan yang bcrharga ini tidak lcnyap bcgitu sahaja. 
Ocngan mcncrbitkan Kitab al-K(f'ltyah ini. sebuah lagi manuskrip silam 
dnpat dipulihara dan dijadikan lahan rujuk:111 okh masyarakat hari ini . 
II - lJ"aha-usah:i untuk memulihara manuskrip klayu khususnya clalam bidang 
liqh pah1 dipl·rgi:llkan lagi. lni kcrana nwsyarakat hari ini akan dapat 
111cmahami k.1cdah-kacdah yang digunakan olch ulama silam dalam 
1m·m·tapka 11 scs11 :i1u hukum. Kewujudan manuskrip-manuskrip ini juga 
llll.' 111 mlt h11k 11 hahit\\i l ulama \llclayu silam mampu mcnghusilkan karya-
k :11 Vi l 1H.:11t111g kh11sus11ya da lam hidang liqh yang bcrtujuan mcnjadi rujukan 
kl·pad:1 111:1syi1rnk<1l sct1.: 111pat kct ika ilu d;111 pc11 ye lcsui kcpmla masnl:ih-









111- Kegiatan mcntabqlq kitab-kitab yang dikarang olch ulama Mclayu silam 
amat wajar diteruskan kcrana ia mcnjadi scbahagian daripada ak tiviti 
memulihara manuskrip silam. Mclalui kcgiatan ini , scbuah naskhah yang 
paling hampir dcngan kchcndak dan maksud pcngarang dapat dihasilkan. 
iv- Kaj ian tcks bagi kitab-kitab karangan ulama silan1 wajar ditcruskan kcpada 
dua buah ri salah liqh hasil karangan Syeikh /\bclul Malik iaitu Risalah al-
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